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2.
The t h e s i s  s e t s  o u t t o  exam ine f i r s t  t h e  c irc u m s ta n c e s  o f  th e  
c o m p o s itio n  o f  The M ystery  o f  Edwin Drood and any e x p e r ie n c e s  w hich 
m igh t have in f lu e n c e d  D ic k e n s ’ s th o u g h ts  w h ile  w r i t i n g  th e  n o v e l .  The 
i n t e r e s t  a ro u s e d  by th e  u n f in i s h e d  s t a t e  o f  th e  n o v e l i s  a l s o  c o n s id e re d . 
In  o r d e r  t o  a s s e s s  D ic k e n s ’ s  l i t e r a r y  p o s i t i o n  a t  th e  t im e ,  c r i t i c a l  
a t t i t u d e s  t o  n o v e l w r i t i n g  in  t h e  1 8 6 0 s , and in  p a r t i c u l a r  c r i t i c i s m s  o f  
D ic k e n s ’ s  work in  t h e  l a s t  d ecad e  o f  h i s  l i f e ,  a r e  i l l u s t r a t e d ,  m a in ly  
th ro u g h  a r t i c l e s  i n  th e  S p e c t a t o r , and th e  p o p u la r  vogue f o r  s e n s a t io n  
n o v e ls  i s  b r i e f l y  to u c h e d  o n , a s  h a v in g  i n t e r e s t  w ith  r e g a r d  t o  D ic k e n s ’ s 
c h o ic e  o f  a  m y ste ry  p l o t  f o r  Edwin D rood. A r is in g  from  t h i s , t h e  p a r t i ­
c u la r  demands o f  m y ste ry  n o v e ls  and some o f  t h e  ways in  w hich D ickens 
m eets  th e s e  demands a r e  exam ined . The c e n t r a l  c h a r a c te r  i n  Edwin D rood, 
John  J a s p e r ,  i s  th e n  com pared w ith  s im i l a r  c h a r a c te r s  in  D ic k e n s ’s 
p re v io u s  w ork. B oth t h e  s p e c i f i c  q u a l i t i e s  o f  t h i s  s to r y  and th e  
f e a t u r e s  w hich show c o n t i n u i t y  w ith  D ic k e n s ’ s  e a r l i e r  w r i t i n g  a r e  th u s  
c o n s id e re d . F i n a l l y ,  i n  t h i s  s e c t i o n ,  su b se q u e n t c r i t i c a l  a p p ro a c h e s  
t o  t h e  n o v e l  a r e  sum m arized. C h a p te r  V d e a ls  w ith  t e x t u a l  m a t te r s :  
th e  m a n u s c r ip t  i s  exam ined and co m p ariso n s  made be tw een  t h i s  and th e  
M onthly P a r t s  t e x t ,  w ith  r e f e r e n c e  a l s o  t o  p r o o f s ,  w here a v a i l a b l e ,  and 
th e  f i r s t  A m erican e d i t i o n  w hich was p u b l is h e d  a t  th e  same tim e  a s  th e  
M onthly Num bers. T h is  c h a p te r  makes some s u g g e s t io n s  a s  t o  more 
a c c u r a te  r e a d in g s  f o r  an  a u t h o r i t a t i v e  t e x t  and  i n d i c a t e s  some o f  th e  
ways in  w hich D ickens c o r r e c te d  and im proved h i s  work from  m a n u s c r ip t  
to  p u b l i c a t i o n .
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Chapter I
1 . EDWIN DROOD; I n c e p t io n ;  C a le n d ar o f  C om position
D ic k e n s 's  l a s t  co m p le te  n o v e l .  Our M utual F r ie n d , was p u b l is h e d  in
November 1865. From th e n  u n t i l  t h e  w r i t i n g  o f  h i s  l a t e s t  n o v e l ,  h i s  tim e
was m a in ly  d e v o te d  to  t h e  e d i t i n g  o f  A l l  The Year Round, in c lu d in g  up to
1867 th e  p ro d u c t io n  o f  C h ris tm as  N um bers, and  to  t h e  p u b l ic  r e a d in g s  in
E ngland  and  A m erica -  th e  f i r s t  ' p r i v a t e '  r e a d in g  o f  'T h e  M urder from
O liv e r  T w is t ' to o k  p la c e  on November 1 4 th  1868. A cco rd ing  t o  D olby he
began  ' t o  c a s t  a b o u t f o r  a  s u b je c t  f o r  a  new b o o k ' a f t e r  th e  end o f  th e
r e a d in g s ,  t h a t  i s ,  p ro b a b ly  in  M ay.^
The f i r s t  m en tio n  o f  th e  new s t o r y ,  a c c o rd in g  t o  F o r s t e r ,  was i n  m id -
J u ly  1869 , when D ickens w ro te  t o  h im ; 'W hat s h o u ld  you  th in k  o f  t h e  id e a
o f  a  s to r y  b e g in n in g  in  t h i s  way? -  Two p e o p le ,  boy and g i r l ,  o r  v e ry
y o u n g , g o in g  a p a r t  from  one a n o th e r ,  p le d g e d  t o  be m a r r ie d  a f t e r  many
y e a r s  -  a t  t h e  end o f  t h e  book . The i n t e r e s t  t o  a r i s e  o u t o f  th e  t r a c i n g
o f  t h e i r  s e p a r a te  w ays, and  th e  i m p o s s ib i l i t y  o f  t e l l i n g  what w i l l  be done
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w ith  t h a t  im pending  f a t e .  As can  be  se en  from  t h i s  l e t t e r ,  t h e  i n t e r e s t  
a t  f i r s t  was t o  c e n t r e  on th e  young c o u p le  th e m s e lv e s ,  and  th e  q u e s t io n  o f  
w h e th e r  th e y  w ou ld , in  f a c t ,  come to g e t h e r  a t  t h e  end -  com pare t h e  P ip  and 
E s t e l l a  s t o r y .  T here  i s  n o th in g  h e re  o f  t h e  'm y s te ry ' e lem en t in  th e  
s e n se  i t  was f i n a l l y  t o  assum e.
1 . G eorge D o lby , C h a r le s  D ickens As I  Knew Him, T. F i s h e r  Unwin 1885 , 
p p .4 1 6 -1 7 .
2 . John  F o r s t e r ,  The L i f e  o f  C h a r le s  D ic k e n s , Chapman and H a l l ,  f i r s t  
p u b l is h e d  1 8 7 2 -4 , X I, i i .  M adeline  H ouse, The L e t t e r s  o f  C h a r le s  
D ic k e n s , O xford  196 5 , V o l . l ,  p .x v ,  c a s t s  doub t on F o r s t e r 's  a c c u ra c y  
h e re :  ' I n t o  l a t e r  c h a p te r s  he in t r o d u c e d ,  once  more a s  i f  q u o tin g
from  l e t t e r s  t o  h im s e l f ,  e a r l y  id e a s  f o r  Our M utual F r ie n d  and  Edwin 
Drood w hich D ickens had  n o te d  down in  h i s  'Book o f  M em oranda '/ c f .  
F e l ix  A ylm er, The Drood C a se , H a r t-D a v is  1 9 6 4 , p . 201.
7.
A ccord ing  t o  D olby th e  new book was much in  h i s  th o u g h ts  a t  th e  end o f
J u l y ,^  and he r e p o r te d  h im s e lf  t o  W il ls  on A ugust 3 rd  a s  h a v in g  been  ’a t  
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i t '  c o n s id e r a b ly .  A lread y  th e  o r i g i n a l  id e a  had been  m o d if ie d :  he t o l d
F o r s te r  on A ugust 6 th :  ' I  l a i d  a s id e  t h e  fa n c y  I  t o l d  you o f ,  and have a
v e ry  c u r io u s  and  new id e a  f o r  my new s to r y .  Not a  com m unicable id e a  (o r  
th e  i n t e r e s t  o f  th e  book w ould be g o n e ) ,  b u t  a  v e ry  s t r o n g  o n e , th o u g h  
d i f f i c u l t  t o  w o rk . ' H ere we seem n e a r e r  t o  th e  f i e l d  o f  'm y s te ry ' s t o r i e s ,  
w ith  t h e i r  n e c e s s a ry  e le m e n ts  o f  s u r p r i s e  and s u s p e n s e . W hether F o r s te r  
was im p o r tu n a te  o r  D ickens to o  e x c i t e d  t o  keep  h i s  new id e a  lo n g  t o  h im s e l f ,  
no so o n e r had  he p ro n o u n ced  i t  incom m unicable  th a n  he a p p a re n t ly  p a s se d  on 
th e  new id e a :
'T he s t o r y ,  I  l e a r n t  im m ed ia te ly  a f t e r w a r d ,  was t o  be t h a t  o f  th e  
m urder o f  a  nephew by h i s  u n c le ;  th e  o r i g i n a l i t y  o f  w hich was t o  
c o n s i s t  in  th e  r e v ie w  o f  th e  m u r d e r e r 's  c a r e e r  by h im s e lf  a t  th e  
c lo s e ,  when i t s  t e m p ta t io n s  w ere t o  be  d w e lt upon a s  i f ,  n o t  he 
th e  c u l p r i t ,  b u t  some o th e r  man, w ere th e  te m p te d . The l a s t  
c h a p te r s  w ere t o  be  w r i t t e n  in  th e  condemned c e l l ,  t o  w hich h i s  
w ic k e d n e ss , a l l  e l a b o r a t e ly  e l i c i t e d  from  him a s  i f  t o l d  o f  
a n o th e r ,  had b ro u g h t him . D isc o v e ry  by  th e  m u rd e re r  o f  th e  
u t t e r  n e e d le s s n e s s  o f  t h e  m urder f o r  i t s  o b j e c t ,  was t o  fo llo w  
h a rd  upon com m ission o f  t h e  d e e d ; b u t  a l l  d is c o v e ry  o f  th e  
m u rd e re r  was t o  be  b a f f l e d  t i l l  to w a rd s  t h e  c l o s e ,  w hen, by means 
o f  a  g o ld  r i n g  w hich had r e s i s t e d  th e  c o r r o s iv e  e f f e c t s  o f  th e  
lim e  in to  w hich he  had  th row n  th e  b o d y , n o t  o n ly  t h e  p e rs o n  
m urdered  was t o  be  i d e n t i f i e d  b u t  t h e  l o c a l i t y  o f  t h e  c rim e  and 
th e  man who com m itted  i t .  So much was t o l d  t o  me b e fo r e  any  o f  
th e  book was w r i t t e n ;  and i t  w i l l  be  r e c o l l e c t e d  t h a t  th e  r i n g ,  
ta k e n  by Drood to  be  g iv e n  t o  h i s  b e t r o th e d  o n ly  i f  t h e i r  
engagem ent w ent o n , was b ro u g h t away w ith  him from  t h e i r  l a s t  
in te r v ie w .  Rosa was t o  m arry  T a r t a r , and C r i s p a r k le  t h e  s i s t e r  
o f  L a n d le s s ,  who was h im s e l f ,  I  t h i n k ,  t o  have  p e r i s h e d  in  
a s s i s t i n g  T a r ta r  f i n a l l y  t o  unmask and s e iz e  t h e  m u r d e r e r . '
Much s p e c u la t io n  h a s  b een  d e v o te d  to  t h e  d e g re e  o f  a c c u ra c y  o f  F o r s t e r 's
in fo r m a t io n ;  s u s p ic io n ,  f o s t e r e d  som etim es by  th e  h a rb o u r in g  o f  a  p e t
1 . O p .c i t .  p . 434 .
2 . The L e t t e r s  o f  C h a r le s  D ic k e n s , e d . W a lte r  D e x te r ,  N onesuch 1 9 3 8 , I I I ,  
733.
8 .
th e o r y  w hich does n o t  s q u a re  w ith  t h i s  s ta te m e n t ,  h a s  been  th row n  on h i s  
memory. Was F o r s te r  rem em bering  e x a c t ly  what he had been  t o l d ,  o r  
f i l l i n g  in  w ith  h i s  own l a t e r  c o n c lu s io n s  form ed from  re a d in g  th e  book?
Was D ickens d e l i b e r a t e l y  m is le a d in g ,  s t i l l  k e e p in g  h i s  id e a  incom m unicable? 
Those who h o ld  t o  t h e  ’m u rd e r’ s o lu t i o n  w i l l  a c c e p t  one v iew ; th o s e  who 
have a  v a r i a n t  e n d in g  w i l l  th ro w  d o u b ts  on F o r s t e r .  How ever, we have  
o th e r  te s t im o n y  w hich shows p l a i n l y  what was th e  q u e s t io n  w hich was to  
keep th e  r e a d e r  g u e s s in g ,  th o u g h  th e  answ er can  n e v e r  be known t o  e v e ry o n e ’s 
s a t i s f a c t i o n .
On F r id a y  2 0 th  A ugust 1869 , D ickens was s p e c u la t in g  w ith  t r i a l  t i t l e s
f o r  h i s  new n o v e l .^  The l a s t  on h i s  l i s t  p u ts  th e  enigm a m ost p i t h i l y :
2’Dead? o r  a l i v e ? ’ . Of th e  s e v e n te e n  t i t l e s ,  t e n  seem d e s ig n e d  to  s u g g e s t
t h i s  q u e s t io n ,  m aking u se  o f  su ch  am b iguously  s u g g e s t iv e  words a s  ’ l o s s ’ ,
3’ d is a p p e a ra n c e ’ o r  j u s t  p l a i n  ’m y s te ry ’ . Two t i t l e s ,  ’The f l i g h t  o f  
Edwyn D rood’ and ’Edwin Drood in  h i d in g ’^may be a  more d e l i b e r a t e l y  m is ­
le a d in g  way o f  c o v e r in g  t h e  same q u e s t io n  ( i . e .  ’Was h i s  s u s p e c te d  f l i g h t  
o r  h id in g  -  t h e  p o s s i b i l i t y  r a i s e d  in  c h a p te r  x v i  -  r e a l l y  d e a th / )  o r  
th e y  may be l i t e r a l l y  ’ t r u e ’ and in te n d e d  t o  le a d  t o  th e  f u r t h e r  m y s te ry :  
why was Edwin Drood in  h id in g ?  In  a  s e n s e ,  t h i s  i s  an  a s p e c t  o f  th e  
same q u e s t io n ,  f o r  t h e  o b v io u s  answ er w ould be  : b e c a u se  h i s  u n c le  had  
t r i e d  t o  m urder h im . A l l  o f  t h e  t i t l e s  so  f a r  d i s c u s s e d ,  e x c e p t  o n e .
1 . See below  p . The MS. o f  Edwin Drood i s  i n  t h e  F o r s t e r  C o l l e c t io n ,  
V ic to r i a  and  A lb e r t  Museum. A cco rd in g  t o  D o lby , o p .c i t .  p . 4 3 6 , D ickens
wq) f o r  a  lo n g  w h ile  ’ s o r e ly  p u z z le d ’ t o  f in d  a  t i t l e  t h a t  p le a s e d  h im .’
2 . Some o f  t h e s e  show v a r i a n t s  in  s p e l l i n g  o n ly ,  b u t  th e y  have been  
c o u n te d  s e p a r a t e l y  a s  s t i l l  show ing p e r s i s t e n c e  o f  i d e a s .
3. c f .  a l s o  D ic k e n s ’ s  r e p l y  t o  h i s  s i s t e r - i n - l a w ’ s i n q u i r y  a b o u t t h e  n o v e l ’ s 
outcom e : ’ I  c a l l  my book th e  M y s te ry , n o t  t h e  H is to r y ,  o f  Edwin D ro o d .’ 
Q uoted in  ’Edwin D rood, and t h e  L a s t  Days o f  C h a r le s  D ic k e n s ’ , by
K ate P e r u g in i ,  P a l l  M all M agaz ine , Ju n e  19 0 6 , p . 654.
9.
d i r e c t  t h e  a t t e n t i o n  t o  one c h a r a c t e r ,  Edw in, b u t ,  by  im p l ic a t i o n ,  o f  
c o u rs e  t o  h i s  m u rd e re r ,  o r  w ou ld -be  m u rd e re r ,  a l s o .  The one e x c e p tio n  
i s  ’The M ystery  in  th e  Drood F a m ily ’ , and i t  i s  p o s s i b l e ,  b u t  does n o t 
seem n e c e s s a ry  t o  p o s i t ,  t h a t  t h e r e  was some f u r t h e r  ’m y s te ry ’ , w hich 
Edwin was t r y i n g  t o  u n co v e r -  o r  c o n c e a l .  Four o f  th e  re m a in in g  t i t l e s  
in tr o d u c e  J a s p e r ,  one m e re ly  l in k i n g  him w ith  Edwin -  ’The Two Kinsm en’ ; 
t h r e e  fo c u s s in g  th e  a t t e n t i o n  on h i s  b e h a v io u r  th ro u g h  th e  g r e a t e r  p a r t  
o f  th e  n o v e l:  ’ Sworn t o  avenge i t ’ , ’One o b je c t  in  L i f e ’ , 'A Kinsm an’ s
D e v o tio n ’ . T hese a r e  a l l ,  o f  c o u r s e ,  p e r f e c t l y  c o n s i s t e n t  w ith  F o r s t e r ’ s 
s ta te m e n t  and w ith  t h e  s to r y  w hich c o u ld  be  b e h in d  th e  o th e r  t i t l e s .
T here  i s  no c o n t r a d i c t i o n ,  m e re ly  a  change o f  e m p h asis . The l a s t  t i t l e  
to  be  d i s c u s s e d  can  l ik e w is e  be  made t o  ’ f i t ’ , b u t  i t  does p e rh a p s  g iv e  
a  l i t t l e  more w e ig h t t o  t h e  ’h i d in g ’ th e o r y .  ’F l ig h t  And P u r s u i t ’ a t  
l e a s t  s u g g e s ts  t h e  id e a  o f  a  p u r s u i t  en d in g  in  th e  e s c a p e r ’ s  c a p tu r e  and 
r e t u r n .  I t  i s ,  how ever, an  odd t i t l e ,  f o r  J a s p e r ,  in  th e  s to r y  a s  we 
have i t ,  i s  n o t  p u rs u in g  Edwin so  much a s  N e v i l l e ,  a s  t h e  s u rro u n d in g  
t i t l e s ,  w ith  t h e i r  w o rd s , ’ d e v o t io n ’ , ’ a v e n g e ’ , ’one o b j e c t ’ , i n d i c a t e ,  
and y e t  N e v i l l e ’ s  ’ f l i g h t ’ i s  s c a r c e ly  dom inan t enough t o  be  t h e  b o o k ’ s 
m ajo r fo c u s .
Beyond t h i s  id e a  o f  t h e  b o o k ’ s th em e , and t h r e e  e s s e n t i a l  c h a r a c te r s  -  
a  v i c t im ,  an a v e n g e r and  a  s u s p e c t  t o  be  h u n ted  down -  we a l s o  have a t  
t h i s  e a r l y  d a te  a  g lim p se  o f  th e  c l e r i c a l  s e t t i n g ,  i n  th e  in c lu s io n  among 
c h a r a c te r s  o f  ’The D ean, ’M rs. D ean’ and ’M iss D ean’ , w ith  th e  s u g g e s t io n  
o f  g e n t l e  fu n  o r  s a t i r e  in h e r e n t  i n  th e  m anner o f  t h e i r  l i s t i n g ,  and o f  
n o t  so  g e n t l e  s a t i r e  t o  be d i r e c t e d  a t  t h e  s e l f - e x p l a n a t o r y  c h a r a c te r
10.
’Mr. H oney th u n d er’ o r  ’Mr. H o n e y b la s t’ . T h is  e lem en t o f  p o s s ib ly  t o p i c a l
s a t i r e , ^  p r e s e n t  from  th e  s t a r t ,  was p e rh a p s  in te n d e d  a s  som eth ing  t o  add
’b o d y ’ t o  t h e  c e n t r a l  s t o r y .
D ickens was now r e a l l y  g e t t i n g  down to  h i s  new s to r y :  w i th in  two days
he  was w r i t i n g  to  F r e d e r ic  Ouvry t o  a r r a n g e  th e  c o n t r a c t  w ith  th e  
2
p u b l i s h e r s  and s h o r t l y  a f t e r  t h i s  an  i l l u s t r a t o r  was fo u n d , C h a r le s
3
C o l l in s ,  b r o th e r  o f  W ilk ie , t o  t r y  th e  c o v e r  f i r s t .  On Septem ber 2 4 th
D ickens w ro te  t o  Chapman and H a l l :
’ C h a r le s  C o l l in s  w ish e s  t o  t r y  h i s  hand a t  i l l u s t r a t i n g  my new 
book . I  w ant him t o  t r y  th e  c o v e r  f i r s t .  P le a s e  sen d  down t o  
him a t  Gad’ s  H i l l ,  any o f  o u r  o ld  g re e n  c o v e rs  you may have by 
you . ’
A cco rd ing  t o  D o lby , by Septem ber 2 7 th  t h e  t i t l e  was d e c id e d  and a  d in n e r  
was g iv e n  to  c e l e b r a t e .
I t  i s  n o t  u n t i l  O c to b e r  t h a t  we h e a r  o f  th e  a c tu a l  w r i t in g  o f  th e  f i r s t  
number -  a c c o rd in g  t o  F o r s te r  ( X I I ,  i )  t h e  summer and  autum n o f  1869 , 
fo llo w in g  D ic k e n s ’ s  breakdow n in  A p r i l ,  w ere p a s se d  q u i e t l y  a t  G a d s h i l l  -  
b u t  t h e  p r e l im in a r y  c a le n d a r  i s  n o t  c o m p le te  w ith o u t  m en tio n  o f  two 
r e l a t e d  t o p i c s ,  one c l o s e l y  r e l a t e d ,  t h e  o th e r  more c u r io u s ly :  t h e  v i s i t s
made by  D ickens w ith  h i s  A m erican f r i e n d s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  v i s i t  t o  th e  
opium d e n , and th e  p u b l i c a t i o n  o f  John  A c la n d . C ontem porary  r e c o r d s  -  
th o s e  o f  D ickens h im s e l f ,  and o f  F i e l d s ,  F o r s t e r  and Dolby -  a g re e  a s  t o  
th e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  o p en in g  sc e n e  in  P r in c e s s  P u f f e r ’ s d en : t h e
d e s c r i p t i o n  was b a se d  on f i r s t - h a n d  e x p e r ie n c e  o f  a  v i s i t  t o  ’Opium S a l ’ ,
1 . See below  p . B 3 .
2 . Nonesuch L e t t e r s  I I I , ^ p . 739-740 .
3 . T h is  i s  th e  d a te  g iv e n  in  N onesuch p . 742 and i t  t a l l i e s  w ith  su rro u n d ­
in g  d a te s  t h e r e .  H arry  B. S m ith , how ever. S e n tim e n ta l  L i b r a r y , 1914 , 
p . 1 06 , g iv e s  Septem ber 1 4 th ,  a p p a r e n t ly  i n  e r r o r .
4 . O p.c i t .  p . 436.
11.
a  v i s i t  made by  D ickens in  th e  company o f  J .T .  F i e l d s ,  o f  th e  Am erican
f irm  o f  F i e l d s ,  Osgood and C o .,  who w ere t o  be  th e  f i r s t  A m erican
p u b l i s h e r s  o f  Edwin D rood, G eorge D o lby , th e  m anager o f  h i s  l a t e s t
r e a d in g  t o u r s ,  and two o f f i c e r s  o f  some k in d  who a c te d  a s  g u id e s .
D ic k e n s ’ s r e f e r e n c e  t o  t h i s  v i s i t  i s  in  a  l e t t e r ,  d a te d  5 th  May, 1870 ,
to  S i r  Jo h n  B ow ring, th e  a u t h o r i t y  whom he c o n s u lte d  on th e  e f f e c t s  o f
opium -sm oking in  t h e  e a s t :
’ I  sen d  you many c o r d i a l  th a n k s  f o r  y o u r n o t e ,  and th e  v e ry  c u r io u s  
d raw ing  accom panying i t .  I  o u gh t t o  t e l l  y o u , p e rh a p s ,  t h a t  th e  
opium sm oking I  have d e s c r ib e d ,  I  saw ( e x a c t ly  a s  I  have d e s c r ib e d  
i t ,  penny i n k - b o t t l e  and a l l )  down in  S hadw ell t h i s  l a s t  autum n.
A c o u p le  o f  t h e  I n s p e c to r s  o f  L odging-H ouses knew th e  woman and 
to o k  me to  h e r  a s  I  was m aking a  ro u n d  w jth  them  t o  s e e  f o r  m y se lf  
t h e  w ork ing  o f  Lord S h a f te s b u ry ’ s B i l l . ’
L a te r  w r i t e r s ,  f o r  exam ple P h i l i p  C o l l i n s ,  ’ I n s p e c to r  B ucket V i s i t s  The
P r in c e s s  P u f f e r ’ , D ic k e n s ia n  May 1964 , have a c c e p te d  t h i s  autum n d a t i n g ,
and i t  h a s  been  m ore p a r t i c u l a r l y  i d e n t i f i e d  a s  O ctober 9 th  when F ie ld s
i s  known t o  have v i s i t e d  D ic k e n s . T h is  i s  v e ry  c lo s e  t o  t h e  d a te  a t
w hich he m ust have been  w r i t i n g  th e  o p en in g  c h a p te r ,  a n d , a s  t h e  e v id e n c e
o f  F ie ld s  and D o lby , and p o s s ib ly  F o r s t e r ,  s u g g e s ts  an  e a r l i e r  v i s i t ,  i t
seem s l i k e l y  t h a t  t h e  autum n v i s i t ,  i f  D ic k e n s ’s  r e c o l l e c t i o n  i s  a c c u r a t e ,
was i n  th e  n a tu r e  o f  a  r e f r e s h e r ,  when he had  d e f i n i t e l y  d e c id e d  to
3in c o r p o r a te  th e  m a t e r i a l  in  h i s  new book . Of c o u rs e  D ickens c o u ld  have 
c o n c e iv e d  th e  id e a  o f  J a s p e r  a s  an  opium sm oker w ith o u t th e  s t im u lu s  o f  
v i s i t i n g  an o p iu m -d en , b u t  i t  i s  p o s s ib l e  t h a t  an  e a r l i e r  v i s i t  had  h e lp e d ^
1 . L e t t e r s , I I I ,  775.
2 . Andrew Lqng i s  an  e x c e p t io n .  In  h i s  i n t r o d u c t io n  t o  t h e  G a d s h i l l  
e d i t i o n .  Chapman and H a l l ,  1899 , p . v i i ,  he  sp e ak s  o f  a  summer 
e x p e d i t io n .
3 . T here  i s  am ple e v id e n c e  o f  D ic k e n s ’ s  f r e q u e n t  v i s i t s  t o  t h i s  n e ig h ­
b o u rh o o d , e .g .  l e t t e r  t o  W ilk ie  C o l l i n s ,  December 8 t h ,  186 8 , and 
o th e r  a c q u a in ta n c e s  b e a r  w i tn e s s  t o  h a v in g  se e n  him f r e q u e n t ly  i n  
t h e s e  p a r t s .
12.
p e rh a p s  u n c o n s c io u s ly ,  t o  form  t h i s  id e a  in  h i s  m ind . The a u t h o r i t y  o f  
F ie ld s  -  In  and Out o f  D oors w ith  C h a r le s  D ic k e n s , 187 6 , -  i s  t h e  m ost 
d e f i n i t e  on th e  s u b je c t  o f  t h e  d a te  o f  th e  v i s i t .  F o llo w in g  a  l e t t e r  
d a te d  T u esd ay , May 2 5 th  w hich r e f e r s  t o  ’ th e  re n d e z v o u s  f o r  Monday 
e v e n in g  . . .  a t  h a l f  p a s t  e ig h t  . . .  w ith  t h e  g r e a t  D e te c t iv e ’ , F i e l d s ,  
sp e a k in g  o f  th e  v a r i e d  e x c u rs io n s  made d u r in g  t h i s  summer v i s i t  t o  
D ic k e n s , s a y s :
’Two o f  th e s e  e x p e d i t io n s  w ere made on two c o n s e c u t iv e  n i g h t s ,  
u n d e r  th e  p r o t e c t i o n  o f  p o l i c e  d e t a i l e d  f o r  th e  s e r v i c e .  On 
one o f  t h e s e  n ig h t s  we a l s o  v i s i t e d  th e  lo c k -u p  h o u s e s ,  w a tch - 
h o u s e s , and o p iu m -e a tin g  e s ta b l i s h m e n ts .  I t  was i n  one o f  th e  
h o r r id  op ium -dens t h a t  he g a th e r e d  th e  i n c id e n t s  w hich he h as  
r e l a t e d  in  th e  o p e n in g  p a g e s  o f  Edwin D rood. In  a  m is e ra b le  
c o u r t  we found  th e  h a g g a rd  o ld  woman b low ing  a t  a  k in d  o f  p ip e  
made o f  an o ld  penny i n k - b o t t l e .  The i d e n t i c a l  w ords w hich 
D ickens p u ts  i n to  th e  m outh o f  t h i s  w re tc h e d  c r e a tu r e  in  Edwin 
Drood we h e a rd  h e r  c ro o n  a s  we le a n e d  o v e r  t h e  t a t t e r e d  bed  on 
w hich she  was l y in g .  T h ere  was som eth ing  h id e o u s  i n  th e  way 
t h i s  woman k e p t  r e p e a t i n g ,  ^Ya’ l l  pay  up a c c o r d in g ,  d e a ry ,  won’t  
ye?* and th e  Chinamen and L a s c a r s  made n e v e r - to - b e - f o r g o t t e n  
p i c t u r e s  in  th e  s c e n e . I  w atched  D ickens i n t e n t l y  a s  he w ent 
among th e s e  o u t c a s t s  o f  London, and saw w ith  what deep sym pathy 
he e n c o u n te re d  th e  sa d  and s u f f e r i n g  in  t h e i r  h o r r id  a b o d e s .’1
F ie ld s  c o n c lu d e s  h i s  m em ories o f  th e s e  summer e x c u rs io n s  by rem a rk in g  :
’Many day s and weeks p a s se d  o v e r  a f t e r  th o s e  Ju n e  days w ere ended 
b e fo r e  we w ere t o  s e e  D ickens a g a in  . . .  A s m a ll  r o l l  o f  
m a n u s c r ip t  in  h i s  hand l e d  him soon t o  c o n fe s s  t h a t  a  new s to r y  
was a l r e a d y  b eg u n ; b u t  t h i s  com m unication  was made in  t h e  u tm o st 
c o n f id e n c e  . . .  * 2
T hese w r i t e r s  can  be  i r r i t a t i n g l y  vague o v e r  t h e i r  d a t e s ,  b u t  D o lby’ s 
r e c o l l e c t i o n s  s u p p o r t  F i e ld s .  He, D o lb y , sp e ak s  i n  t h i s  o r d e r  o f  e v e n ts
1 . L e t t e r s  I I I ,  727 and Jam es T. F i e l d s ,  In  and Out o f  Doors w ith  
C h a r le s  D ic k e n s , Jam es R. Osgood and  C o .,  B o s to n , 18 7 6 , p p .1 0 5 -6 . 
N.B. th e  f i rm  was f i r s t  T ic k n o r and F i e l d s ,  th e n  F i e l d s ,  Osgood and 
C o ., th e n  Jam es R. Osgood and  Co. Monday 3 1 s t  c o u ld  n o t  have  been  
th e  opium -den  v i s i t ,  i f  Dolby w ere in d e e d  p r e s e n t ,  f o r  D ickens w ro te  
in fo rm in g  him o f  th e  Monday’ s  e x c u rs io n  th e  f o l lo w in g  d a y , T uesday  
Ju n e  1 s t .  L e t t e r s  I I I ,  p . 728.
2 . I b id .  p . 138.
13.
i n  1869: D ic k e n s ’ s b e g in n in g  to  ’ c a s t  a b o u t f o r  a  s u b je c t  f o r  a  new
b o o k ’ ; h i s  g iv in g  o v e r  th e  s u b - e d i t in g  and g e n e r a l  management o f  A ll  The 
Y ear Round to  h i s  son  C h a r le s ;  v i s i t s  from  h i s  A m erican f r i e n d s  
Mr. and M rs. F ie ld s  and  Mr. and M rs. C h i ld s ,  in  th e  c o u rs e  o f  w hich 
e x c u rs io n s  u n d e r t h e  g u id a n c e  o f  S c o tla n d  Yard d e t e c t i v e s  w ere a r ra n g e d  
f o r  th e  g en tlem en  t o  t h e  slum s o f  ’H o r r ib le  London’ , in c lu d in g  one v i s i t  
t o  opium den s i n  th e  n e ig h b o u rh o o d  o f  R a t c l i f f e  H ighway, an  e v e n in g ’ s 
i n s t r u c t i o n  w hich c u lm in a te d  in  ’a  p la c e  o f  r e s o r t  f o r  s a i l o r s  o f  e v e ry  
n a t io n a l i ty ,k n o w n  a s  " T ig e r  B a y " ';  and f i n a l l y ,  i n  J u n e , a  v i s i t  t o  
G adis H i l l . ^
F o r s t e r ,  t o o ,  seem s t o  fa v o u r  a  summer v i s i t ;  th o u g h  h i s  s e c t io n
'L a s t  D ays’ opens by b r a c k e t in g  to g e th e r  ’The summer and autum n o f  1869’ ,
he goes  o n , 'H e r e c e iv e d  t h e r e  in  J u n e ,  t h e  A m erican f r i e n d s  . . . ’ and h i s
r e s o r t  t o  th e  t e n s e ,  ’ He had  been  a b l e ’ , r a t h e r  th a n  ’He was a b l e ’ , a f t e r
a  b r i e f  r e f e r e n c e  t o  a c t i v i t i e s  o f  A ugust and S ep tem b er, s u g g e s ts  t h a t
th e  e v e n ts  he i s  a b o u t t o  r e l a t e  to o k  p la c e  e a r l i e r  :
’ He had  been  a b le  t o  show Mr. F ie ld s  som eth ing  o f  th e  i n t e r e s t  
o f  London a s  w e l l  a s  o f  h i s  K e n tis h  home. He w ent o v e r  i t s  
G e n e ra l P o s t  O f f ic e  w ith  h im , to o k  him among i t s  cheap  t h e a t r e s  
and p o o r lo d g in g - h o u s e s ,  and p i l o t e d  him by  n ig h t  th ro u g h  i t s  
m ost n o to r io u s  t h i e v e s ’ q u a r t e r .  I t s  l o c a l i t i e s  t h a t  a r e  
p l e a s a n t e s t  t o  a  l o v e r  o f  b o o k s , su ch  a s  Jo h n so n ’s B o lt  C ourt 
and G o ld sm ith ’ s  Temple C ham bers, he e x p lo re d  w ith  h im ; a n d , a t  
h i s  v i s i t o r ’ s  s p e c i a l  r e q u e s t ,  m ounted a  s t a i r c a s e  he had  n o t  
a sce n d e d  f o r  m ore th a n  t h i r t y  y e a r s ,  t o  show th e  cham ber in  
F u r n iv a l ’ s  In n  w here th e  f i r s t  page  o f  P ick w ick  was w r i t t e n .
One more b o o k , u n f in i s h e d ,  was t o  c lo s e  w hat t h a t  fam ous book
b e g a n ; and th e  o r i g i n a l  o f  t h e  sc e n e  o f  i t s  o p e n in g  c h a p te r ,  
t h e  o p iu m - e a te r ’ s  d e n , was th e  l a s t  p la c e  v i s i t e d . ’
1 . O p.c i t . ,  p p .416 -4 1 9 . D olby a l s o  s a y s ,  p . 4 3 4 , sp e a k in g  o f  t h e i r  
ra m b le s  a t  t h e  end o f  J u ly  when he c o u ld  se e  t h a t  Edwin Drood was 
much in  D ic k e n s ’ s  th o u g h ts :  ’ In  th e  e a r l y  p a g e s  o f  t h i s  w ork , he
u t i l i z e d  th e  sc e n e  we had  w itn e s s e d  a t  t h e  opium den  i n  R a t c l i f f e  
Highway . . . ’
14.
From h e re  o n , F o r s t e r  q u o te s  F i e ld s .
One o th e r  v i s i t  made by  t h e  g roup  in  th e  summer o f  1869 may w e l l  have
had  i t s  b e a r in g  on Edwin D rood: a t  l e a s t  i t  shows t h e  same s e n s i t i v e
r e a c t i o n .  Both F i e ld s  and  D olby r e c o r d  a  v i s i t  t o  C a n te rb u ry  d u r in g
w hich D ic k e n s , in  p a r t i c u l a r ,  was r e v o l t e d  by th e  a p a th e t i c  p e rfo rm an ce
o f  th e  s e r v i c e .  A cco rd in g  t o  F i e ld s :
’D ic k e n s , w ith  t i r e l e s s  o b s e r v a t io n ,  n o te d  how s le e p y  and in a n e  
w ere th e  f a c e s  o f  many o f  t h e  s i n g e r s ,  t o  whom t h i s  b e a u t i f u l  
s e r v i c e  was b u t  a  s ic k e n in g  m onotony o f  r e p e t i t i o n .  The w o rd s , 
t o o ,  w ere g a b b le d  o v e r  i n  a  m anner a n y th in g  b u t  im p re s s iv e .
He was such  a  d o w n rig h t enemy t o  fo rm , a s  s u b s t i t u t e d  f o r  
r e l i g i o n ,  t h a t  any  d ash  o f  u n t r u t h  o r  u n r e a l i t y  was a b h o r re n t  
t o  h im .’1
The w ords o f  D olby a r e  even  m ore r e m in is c e n t  o f  D rood: a f t e r  r e f e r r i n g
t o  t h e  ’ c a r e l e s s  h a l f - h e a r t e d  m anner’ in  w hich t h e  s e r v i c e  was p e rfo rm e d , 
he goes on:
’The seem ing in d i f f e r e n c e  o f  th e  o f f i c i a t i n g  c le r g y  j a r r e d  m ost 
a c u te ly  on D ic k e n s ’ s  f e e l i n g s ,  f o r  h e ,  who d id  a l l  t h in g s  so 
th o ro u g h ly ,  c o u ld  n o t  c o n c e iv e  how ( a s  he a f te rw a rd s  s a id )  any 
p e rs o n  a c c e p t in g  an  o f f i c e ,  o r  a  t r u s t  so im p o r ta n t  a s  t h e  
p ro p e r  r e n d e r in g  o f  o u r  b e a u t i f u l  C a th e d ra l  S e r v ic e ,  c o u ld  go 
th ro u g h  t h e i r  d u t i e s  i n  t h i s  m ee h g n ica l and s l ip s h o d  f a s h io n .^
He r e tu r n e d  to  t h i s  s u b je c t  on s e v e r a l  su b se q u e n t o c c a s i o n s . ’
C lo s e ly  a p p l i c a b l e  a s  t h i s  i s  t o  Edwin D rood, i t  i s  l i k e l y  t h a t  i f  e i t h e r  
Dolby o r  F ie ld s  had  been  c o n s c io u s ly  in f lu e n c e d  by  th e  n o v e l t o  r e a d  more 
i n to  th e  e x p e r ie n c e  th a n  was a t  t h e  tim e  j u s t i f i e d ,  t h e  p a r a l l e l  w ith  
J a s p e r  w ould have  b e e n  m ade. From r e v u l s io n  from  a  r e s p o n s e  no lo n g e r  
a n y th in g  b u t  m e c h a n ic a l ,  f e l t  by  D ickens in  r e s p e c t  o f  th e  C a n te rb u ry  
c le rg y m e n , t h e  im a g in a t iv e  s te p  i s  e a sy  t o  t h e  h o r r o r  o f  e x p e r ie n c in g  
th e  d e a d n ess  in  o n e s e l f :
1 . O p.c i t . ,  p . 131.
2 . O p.c i t . , p . 426.
15.
' I  h a te  i t .  The cram ped m onotony o f  my e x is t e n c e  g r in d s  me 
away by th e  g r a i n .  How does o u r  s e r v i c e  sound to  y o u ? . . .
I t  o f te n  sounds t o  me q u i t e  d e v i l i s h .  I  am so  w eary o f  i t .
The ech o es  o f  my own v o ic e  among th e  a rc h e s  seem t o  mock me 
w ith  my d a i l y  d ru d g in g  ro u n d . No w re tc h e d  monk who d ro n ed  h i s  
l i f e  away in  t h a t  gloomy p l a c e ,  b e fo r e  me, can  have b een  more 
t i r e d  o f  i t  th a n  I  am. He c o u ld  ta k e  f o r  r e l i e f  (and  d id  
t a k e )  t o  c a rv in g  demons o u t  o f  t h e  s t a l l s  and s e a t s  and d e s k s .
What s h a l l  I  do? Must I  t a k e  t o  c a rv in g  them  o u t  o f  my h e a r t?  *
T h is  n o te  sounded in  th e  f i r s t  Number (c h . i i )  -  J a s p e r ’ s  k e y -n o te  -  i s
r e i n f o r c e d  in  th e  l a s t  c h a p te r  a s  we have  i t ,  a  p o in t  in te n d e d  a s  ab o u t
h a lfw a y  th ro u g h  th e  book , and in te n d e d  a l s o ,  w ith  i t s  s e t t i n g  and t i t l e ,
’ The Dawn A g a in ’ , t o  r e in v o k e  th e  o p en in g  v i s i o n  o f  J a s p e r .  T h is  t im e
th e  w ord ing  i s  even more s t r i k i n g l y  c lo s e  t o  t h e  w ords o f  D olby:
' C o n s ta n tly  e x e r c i s in g  an A rt w hich b ro u g h t him in to  m e c h a n ic a l 
harmony w ith  o t h e r s ,  and w hich c o u ld  n o t  have been  p u rsu e d  
u n le s s  he and th e y  had b een  in  t h e  n i c e s t  m e c h a n ic a l r e l a t i o n s  
and u n is o n , i t  i s  c u r io u s  t o  c o n s id e r  t h a t  th e  s p i r i t  o f  th e  
man was i n  m o ra l a c c o rd a n c e  o r  in te r c h a n g e  w ith  n o th in g  a ro u n d  
him . '
I t  i s  a  n o ta b le  f e a t u r e  o f  J a s p e r ’ s  p r e s e n t a t i o n  t h a t  h i s  b e a u t i f u l  s in g in g  
v o ic e  i s  s t r e s s e d  i n  c ir c u m s ta n c e s  w hich i n v i t e  t h e  r e a d e r  t o  v iew  him 
in  a  d i s c r e d i t a b l e  l i g h t  : i n  th e  ’u n a c c o u n ta b le  e x p e d i t io n ’ c h a p te r
( p . 89: ’he  s i t s  c h a n tin g  c h o ir -m u s ic  i n  a  low and b e a u t i f u l  v o ic e ,  f o r  
two o r  t h r e e  h o u r s ; ’ ) ,  i n  t h e  C h ris tm a s  Eve c h a p te r  ( p . 112: ’Mr. J a s p e r  
i s  in  b e a u t i f u l  v o ic e  t h i s  d ay . In  th e  p a t h e t i c  s u p p l i c a t i o n  t o  have 
h i s  h e a r t  i n c l i n e d  t o  keep  t h i s  la w , he  q u i t e  a s to n i s h e s  h i s  f e l lo w s  by 
h i s  m e lo d io u s  p o w er’ ) and  a g a in  i n  th e  l a s t  c h a p te r ,  i n  th e  opium den 
( p . 181: ’What a  sw eet s in g e r  you was when you f i r s t  come! Used t o  d rop
y o u r h e a d , and s in g  y o u r s e l f  o f f ,  l i k e  a  b i r d ! ’ ) .  A d m itte d ly , th e  
seco n d  o f  t h e s e  o c c a s io n s  m arks a  p l o t  n e c e s s i t y ,  t o  in t r o d u c e  th e  
r e f e r e n c e  t o  t h e  ’ l a r g e  b la c k  s c a r f ’ , b u t  a  s e c o n d a ry , and by no means
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n e g l i g i b l e ,  e f f e c t  i s  t o  em phasize  th e  s i n i s t e r  n a tu r e  o f  ou tw ard  b e a u ty
m ask ing  inw ard  h a t r e d  and d i s c o r d .^
So f a r ,  t h e n ,  we have coming t o g e t h e r ,  b e f o r e  th e  a c t u a l  w r i t i n g  o f
th e  book b e g in s ,  th e  boy and g i r l  e le m e n t , D ic k e n s ’ s new and c u r io u s
i d e a ,  th e  ’ dead  o r  a l i v e '  q u e s t io n ,  th e  opium den s e t t i n g  and th e  j a r r i n g
a p p re h e n s io n  o f  t h e  g u l f  be tw een  d e l ig h te d  a w a ren ess  o f  b e a u ty  o r  t r u t h
and m ere d u l l e d ,  m e c h a n ic a l a c c e p ta n c e  o f  i t .
The s to r y  o f  John  A cland  may be  j u s t  b r i e f l y  m en tio n ed  h e re  a s  a  l a s t
2and c u r io u s ly  tim e d  p r e l im in a r y  -  one w hich th ro w s  th e  s p e c u la t io n s  
ro u se d  by  th e  t r i a l  t i t l e s  i n to  a  b e t t e r  p e r s p e c t iv e .  On Septem ber 2nd 
1869 D ickens w ro te  t o  R o b e rt L y t to n , t h e  son  o f  Bulw er L y t to n ,  a c c e p t in g  
’m ost w i l l i n g l y ’ a  s to r y  t o  w hich he r e f e r s . a s  John  A cland  b u t  o f  w hich 
th e  f u l l  t i t l e  p resu m ab ly  was The M urder o f  John  A c la n d , f o r  p u b l i c a t i o n  
in  th e  ’n e x t m o n th ly  p a r t ’ o f  A l l  The Year Round. As o f t e n ,  D ickens 
p ro p o se s  c e r t a i n  im provem en ts , one o f  g r e a t  i n t e r e s t  in  r e l a t i o n  to  
Edwin D rood ;
' I  s h a l l  make b o ld  t o  condense  him h e re  and t h e r e  ( a c c o rd in g  t o  
my b e s t  id e a  o f  s t o r y - t e l l i n g ) ,  and  p a r t i c u l a r l y  w here he makes 
t h e  s p e e c h : -  And w ith  t h e  u s u a l  f a u l t  o f  b e in g  to o  lo n g ,  h e re  ^
and t h e r e ,  I  t h in k  you l e t  th e  s to r y  o u t  to o  much -  p re m a tu re ly  -
and t h i s  I  hope to  p re v e n t  a r t f u l l y .  I  t h in k  y o u r  t i t l e  open
t o  th e  same o b j e c t io n ,  and t h e r e f o r e  p ro p o se  t o  s u b s t i t u t e  :
THE DISAPPEARANCE 
o f  JOHN ACLAND
T h is  w i l l  l e a v e  th e  r e a d e r  i n  d o u b t w h e th e r he r e a l l y  was 
m u rd e red , u n t i l  t h e  e n d .^
1 . The page r e f e r e n c e s  a r e  t o  t h e  M onthly  P a r t s  one volum e e d i t i o n .
2 . F or f u r t h e r  a c c o u n t o f  John  A cland  se e p p .'S l- li-S ,
3. c f .  D ic k e n s ’ s  w o r r ie s  a b o u t th e  p r o g re s s  o f  h i s  own n o v e l ,  Edwin 
D rood, p p . 15'."'.^  b e low .
4 . L e t t e r s , I I I ,  p . 740.
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On Septem ber 1 8 th ,  1969 , The D isa p p ea ra n ce  o f  Jo h n  A c la n d , A T rue S to ry  
in  13 c h a p te r s , d u ly  b e g in s ;  th e  number f o r  th e  2 5 th  c o n ta in s  c h a p te r s  
2 , 3 and 4 ;  and so  i t  go es  on th ro u g h  O c to b er 2nd , 9 th  and 1 6 th ,  t i l l  
a l l  t h i r t e e n  c h a p te r s  have a p p e a re d , b u t ,  a l th o u g h  th e  s to r y  i s  c o m p le te , 
c h a p te r s  5 -1 3 , O c to b e r 2 n d -1 6 th , a r e  so s h o r t  a s  t o  a ro u s e  s p e c u la t io n  
in  th e  m ost p a s s iv e  r e a d e r .  The re a s o n  f o r  t h i s  h a s ty  end i s  g iv e n  in  
a  f u r t h e r  l e t t e r  from  D ickens t o  R o b e rt L y t to n ,  d a te d  1 s t  O c to b e r:
'My D ear R o b e rt L y t to n ,  -
I  am a s s u r e d  by a  c o r re s p o n d e n t  t h a t  John  A cland h a s  been  
done b e f o r e .  S a id  c o r re s p o n d e n t  h as  e v id e n t ly  r e a d  th e  s to r y  -  
and i s  a lm o s t c o n f id e n t  i n  C ham bers' s J o u r n a l . T h is  i s  v e ry  
u n f o r tu n a te ,  b u t  o f  c o u rs e  c a n n o t be h e lp e d . T here  i s  a lw ays 
a  p o s s i b i l i t y  o f  such  a  m a lig n a n t  c o n ju n c t io n  o f  s t a r s  when th e  
s to r y  i s  a  t r u e  one . . .
You w i l l  o f  c o u rs e  u n d e rs ta n d  t h a t  I  do n o t  t e l l  you t h i s  
by way o f  c o m p la in t .  In d e e d , I  sh o u ld  n o t  have m en tio n ed  i t  
a t  a l l ,  b u t  a s  an e x p la n a t io n  to  you o f  my r e a s o n  f o r  w ind ing  
th e  s to r y  up (w hich  I  have  done to - d a y )  a s  e x p e d i t io u s ly  a s  
p o s s ib l e .  You m ig h t o th e rw is e  have th o u g h t m e, on r e a d in g  i t  
a s  p u b l is h e d ,  a  l i t t l e  h a rd  on Mr, D o i l ly .  I  have  n o t  had 
t im e  to  d i r e c t  s e a rc h  t o  be  made in  C ham bers' s : ^  b u t  a s  t o  t h e  
m ain p a r t  o f  th e  s to r y  h a v in g  been  p r i n t e d  som ew here, I  have  n o t 
t h e  f a i n t e s t  d o u b t. And I  b e l i e v e  my c o rre s p o n d e n t  t o  be  a l s o  
r i g h t  a s  t o  t h e  w here . You c o u ld  n o t  h e lp  i t  any  m ore th a n  I  
c o u ld ,  and  t h e r e f o r e  w i l l  n o t  be  t r o u b le d  by  i t  any  more th a n  
I  am.
The m ore I  g e t  o f  y o u r  w r i t i n g ,  t h e  b e t t e r  I  s h a l l  be 
p le a s e d .  -
Do b e l i e v e  me to  b e ,  a s  I  am, -
Your g e n u in e  A dm irer -  ^
And a f f e c t i o n a t e  F r i e n d . ’
1 . I  have n o t  b een  a b le  a s  y e t  t o  t r a c e  t h e  s to r y  i n  C ham bers' s , n o r , 
so f a r  a s  I  know, have  any o f  t h e  Drood c r i t i c s  who have  se a rc h e d  
f o r  i t ,  e .g .  A ylm er, Cuming W a lte r s ,  Andrew Lcjng. I t  i s  n o t  in  
any num ber c lo s e  t o  Septem ber 18&9. W hether t h e r e  o r  n o t , how ever, 
t h e  p o in t  i s  t h a t  D ickens b e l i e v e d  i t  t o  be  t h e r e .
2 , L e t t e r s ,  I I I ,  p . 743.
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The whole to n e  o f  th e  l e t t e r  i s  r e a s s u r in g  and k i n d ly ,  d e s ig n e d  to  s p a re
any p o s s ib l e  em barrassm en t on th e  p a r t  o f  th e  young w r i t e r ,  and th e r e  i s
no r e a s o n  to  s u s p e c t  D ic k e n s ’ s  m o tiv e s  in  b r in g in g  th e  s to r y  t o  so r a p id
a  c o n c lu s io n . The im p o r ta n t  th in g  i s  t h a t  he had w i l l i n g l y  a c c e p te d
i t  a  m onth b e f o r e ,  and t h i s  w ould seem s u r p r i s i n g  i f  he had a l r e a d y
d e te rm in e d  th e  i d e n t i c a l  m a jo r  i n t e r e s t  f o r  h i s  own new s t o r y ,  w hich he
was p o s s ib ly  even  th e n  w r i t i n g  and w hich w ould o b v io u s ly  a p p e a r  w i th in
a  few m onths. The im p l ic a t io n  seem s c l e a r l y  t o  be t h a t ,  w h a te v e r
s p e c u la t io n s  some o f  th e  t r i a l  t i t l e s  may a r o u s e ,  D ic k e n s ’ s c h i e f
i n t e r e s t  was n o t a  m ere p l o t  r e s o l u t i o n ,  o n e , in d e e d , w hich c o u ld  o n ly
r a t h e r  n a iv e ly  be d e s c r ib e d  a s  ’a  v e ry  c u r io u s  and new i d e a ’ : t h a t
F o r s t e r ,  i n  f a c t ,  was r i g h t  i n  h i s  em phasis  : ’th e  o r i g i n a l i t y  o f  w hich
was t o  c o n s i s t  in  th e  re v ie w  o f  th e  m u rd e re r ’ s c a r e e r  by h im s e lf  a t  th e
c lo s e ,  when i t s  t e m p ta t io n s  w ere t o  b e  d w e lt upon a s  i f ,  n o t  he t h e
c u l p r i t ,  b u t  some o th e r  m an, w ere th e  te m p te d ’ . The i n t e r e s t  o f  Edwin
Drood i s  in  J a s p e r ,  th e  man o u t  o f  harm ony w ith  o u tw a rd ly  harm onious
s u r r o u n d in g s ,  who f in d s  c o n s o la t io n  in  opium d rea m s, th e  man whose
c h a r a c te r  we can  se e  g row ing  in  th e  p r e l im in a r y  s ta g e s  t o  t h e  n o v e l ’ s
w r i t i n g .  T h is  i s  th e  v iew  o f  a n o th e r  co n tem p o ra ry  a u t h o r i t y ,
K ate P e r u g in i ,  whose f i r s t  husband  had  d e s ig n e d  th e  c o v e r ,  i n  answ er
t o  th e  s t r o n g  i n t e r e s t  w hich th e  m ere p l o t  q u e s t io n  had  evoked s in c e
h e r  f a t h e r ’ s  d e a th :
' I f  th o s e  who a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  s u b je c t  w i l l  c a r e f u l l y  
r e a d  w hat I  have  q u o te d , (Ifrom F o r s te r ^  th e y  w i l l  n o t  be 
a b le  t o  d e t e c t  any word o r  h i n t  from  my f a t h e r  t h a t  i t  was 
upon th e  M ystery  a lo n e  t h a t  he  r e l i e d  f o r  th e  i n t e r e s t  and 
o r i g i n a l i t y  o f  h i s  i d e a .  The o r i g i n a l i t y  was t o  be  show n, 
a s  he t e l l s  u s ,  in  w hat we may c a l l  th e  p s y c h o lo g ic a l
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d e s c r i p t i o n  th e  m u rd e re r  g iv e s  u s  o f  h i s  t e m p ta t io n s ,  
tem p e ra m en t, and c h a r a c t e r ,  a s  i f  t o l d  by a n o th e r ;  . . .
I  do n o t  mean t o  im ply  t h a t  th e  m y ste ry  i t s e l f  had no 
s t r o n g  h o ld  on my f a t h e r ’ s  im a g in a t io n ;  b u t ,  g r e a t l y  a s  
he was i n t e r e s t e d  in  th e  i n t r i c a c i e s  o f  t h a t  t a n g le d  
s k e in ,  th e  in fo rm a t io n  he v o l u n t a r i l y  gave t o  Mr. F o r s t e r ,  
from  whom he had w ith h e ld  n o th in g  f o r  t h i r t y - t h r e e  y e a r s ,  
c e r t a i n l y  p o in t s  t o  th e  f a c t  t h a t  he was q u i t e  a s  d e e p ly  
f a s c i n a t e d  and a b so rb e d  in  th e  s tu d y  o f  t h e  c r im in a l  
J a s p e r ,  a s  in  th e  d a rk  and s i n i s t e r  c rim e  t h a t  h a s  g iv e n  
th e  book i t s  t i t l e  . . .
I t  was n o t ,  I  im a g in e , f o r  th e  i n t r i c a t e  w ork ing  o u t  
o f  h i s  p l o t  a lo n e ,  t h a t  my f a t h e r  c a re d  to  w r i t e  t h i s  
s t o r y ;  b u t  i t  was th ro u g h  h i s  w o n d e rfu l o b s e rv a t io n  o f  
c h a r a c t e r ,  and h i s  s t r a n g e  i n s i g h t  i n to  th e  t r a g i c  s e c r e t s  
o f  t h e  human h e a r t ,  t h a t  he d e s i r e d  h i s  g r e a t e s t  tr iu m p h  
t o  be a c h ie v e d .
W hile John  A cland  was r e a c h in g  i t s  a b ru p t  e n d , Edwin Drood was
b e g in n in g  t o  ta k e  sh a p e . On O cto b er 1 7 th  D ickens w ro te  t o  F i t z g e r a l d ,
’ I  am a t  work upon a  new b o o k ’ , and th e  n e x t  day he  in fo rm ed  h i s  o ld
f r i e n d  M acready more s p e c i f i c a l l y :
'T h i s  l e a v e s  me in  th e  p r e l im in a r y  a g o n ie s  o f  a  new b o o k , 
w hich I  hope to  b e g in  p u b l is h in g  ( i n  tw e lv e  num bers , n o t
tw e n ty )  n e x t  M arch. The coming r e a d in g s  b e in g  a l l  in
London, and b e in g ,  a f t e r  t h e  f i r s t  f o r t n i g h t ,  o n ly  once a  
w eek, w i l l  d i v e r t  my a t t e n t i o n  v e ry  l i t t l e ,  I  h o p e . ’ 2
By th e  t h i r d  week o f  O c to b e r , Number I  was f i n i s h e d  ( F o r s t e r  X I I ,  i )
and was r e a d  ’a t  my house  w ith  g r e a t  s p i r i t ’ , on th e  2 6 t h ,F i e l d s ,  t o o ,
who was v i s i t i n g  D ickens a g a in ,  was p r iv i l e g e d  t o  h e a r  i n  ad v an ce  th e
f i r s t  in s ta lm e n t  o f  th e  new n o v e l .  He r e c a l l s  ’ a  p l e a s a n t  Sunday
m orning  in  O c to b e r ’ when ’ I  h e a rd  from  th e  a u th o r ’ s l i p s  t h e  f i r s t
c h a p te r s  o f  Edwin D rood, t h e  c o n c lu d in g  l i n e s  o f  w hich i n i t i a l  p ag es
3
w ere th e n  s c a r c e ly  d ry  from  th e  p e n ’ . I f  t h i s  w as, a s  seem s l i k e l y ,
1 . ^Edwin Drood and th e  L a s t  Days o f  C h a r le s  D ickens^  P a l l  M all 
M agaz ine , Ju n e  19 0 6 , p p .643-654 .
2 . L e t t e r s , I I I ,  p p .745-6
3. O p.c i t .  p . 141.
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t h e  w hole o f  P a r t  I ,  and i f  th e  p h ra s e  's c a r c e l y  d ry  from  t h e  p e n ' was
t wo
m eant l i t e r a l l y .  F ie ld s  m ust have  h e a rd  th e  Number $ days b e fo r e  F o r s t e r ,
on Sunday 2 4 th . In  l a t e  O c to b e r and November t h e r e  a r e  v a r io u s  r e f e r e n c e s
to  work on th e  'new  b o o k ' n e g o t i a t i o n s  f o r  i t s  s im u lta n e o u s  p u b l i c a t i o n
2
in  A m erica w ere u n d e r way, and th e n  came th e  f i r s t  s e t - b a c k .  C h a r le s
%
C o l l in s ,  whose c o v e r  had been  p ronounced  'w e l l  w orth  £ 1 0 ’ , was to o  i l l  t o
go on w ith  t h e  work o f  i l l u s t r a t i n g .  D ickens w ro te  t o  F r e d e r ic  Chapman
on Sunday, November 2 8 th :
C h a r le s  C o l l in s  f in d s  t h a t  th e  s i t t i n g  down to  d raw , b r in g s  
back  a l l  th e  w o rs t symptoms o f  th e  o ld  i l l n e s s  t h a t  o c c a s io n e d  
him t o  le a v e  h i s  o ld  p u r s u i t  o f  p a i n t i n g ;  and h e re  we a r e  
su d d e n ly  w ith o u t  an I l l u s t r a t o r !  We w i l l  u se  h i s  c o v e r  o f  
c o u r s e ,  b u t  he g iv e s  i n  a l t o g e t h e r  a s  t o  f u r t h e r  s u b je c t s .
I  knew t h i s  o n ly  l a s t  n ig h t  and I  l o s e  no tim e  in  w r i t in g  
to  you . T here  i s  no tim e  t g  be  l o s t ,  and we m ust im m ed ia te ly  
c o n s id e r  what i s  t o  be done.
Som ething was done q u ic k ly .  A l e t t e r  p r e s e r v e d  in  th e  D u f f ie ld  C o l le c t io n
a t  D ickens H ouse, d a te d  2 8 th  November 1 9 2 7 , from  W. H. Chambers t o
i
Howard D u f f ie ld ,  in  r e s p o n s e  t o  a  r e q u e s t  f o r  in fo rm a t io n  a b o u t F ilje s  w ith
whom Chambers was p e r s o n a l ly  a c q u a in te d ,  g iv e s  th e  fo llo w in g  a c c o u n t o f
th e  d is c o v e ry  o f  a  new i l l u s t r a t o r  f o r  Edwin Drood:
I t  a p p e a rs  t h a t  M i l l a i s  th e  A r t i s t  was s ta y in g  w ith  D ickens a t  
Gadds H i l l  and a  copy o f  The G rap h ic  c o n ta in in g  an  i l l u s t r a t i o n  
by F i ld e s  was s e n t  t h e r e .  The t i t l e  o f  t h i s  was I  t h in k
’ H o u se le ss  and H om eless’ . M i l l a i s  ru s h e d  i n to  D ic k e n s ’ room
w aving th e  p a p e r  o v e r  h i s  head  e x c la im in g  ’ I ’ve  g o t  h im ’ -  ’Got 
who?’ s a id  D ic k e n s . ’A man t o  i l l u s t r a t e  y o u r Edwin D rood’ .
M i l l a i s  s p re a d  th e  p a p e r  on th e  d esk  i n  f r o n t  o f  D ic k e n s . ’Who 
i s  t h e  a r t i s t ? ’ s a id  D ic k e n s. ’A r i s i n g  young man on th e  s t a f f
o f  The G ra p h ic ’ s a id  M i l l a i s .  ’Y es, I ’ l l  w r i te  t o  h im ’ D ickens
1 . L e t t e r s , I I I ,  p p .74 9 , 7 5 1 , t o  T. A. T r o l lo p e ,  November 4 t h ,  and t o  
M rs. F ra n c e s  E l l i o t ,  November 2 3 rd .
2 . L e t t e r s , I I I ,  p . 748 , t o  F r e d e r ic  Chapman, F r id a y ,  O c to b e r 2 9 th .
3. I b i d . , p . 753.
21.
s a id .  F i ld e s  showed th e  l e t t e r  t o  me. I t  r a n ,  ' I  s e e  
from  y o u r i l l u s t r a t i o n  in  The G ra p h ic  t h i s  week t h a t  you 
a r e  an  a d e p t  a t  d raw in g  scam ps, sen d  me some specim ens o f
p r e t t y  l a d i e s . ’ F i ld e s  d id  s o ,  and  was i n v i t e d  t o  Gadds
H i l l  . . .
The a c t u a l  t i t l e  o f  F i l d e s ’ i l l u s t r a t i o n  was ’H o u se le ss  and H ungry’ , l a t e r  
r e - e n t i t l e d  ’The C a s u a ls ’ . I t  a p p e a re d  in  th e  f i r s t  i s s u e  o f  The G rap h ic  
on December 4 th .  I t  i s  i r o n i c  t h a t  t h i s  v e ry  num ber o f  The G ra p h ic  a ls o
c o n ta in e d  an announcem ent w hich had t o  be  r e t r a c t e d  th e  f o l lo w in g  w eek,
o f  th e  name o f  t h e  new D ic k e n s ’ i l l u s t r a t o r ,  C h a r le s  C o l l in s .
In  t h e  m ean tim e , j u s t  when D ickens was fa c e d  w ith  t h e  p rob lem s o f  
f in d in g  a  new i l l u s t r a t o r ,  came an  even  m ore s e r io u s  s e t - b a c k ,  w ith  t h e
a r r i v a l  o f  th e  p r o o f s  o f  th e  f i r s t  two num bers from  th e  p r i n t e r s  on
1 . . 2December 2nd. We h av e  i t  on th e  e v id e n c e  o f  F i e ld s  t h a t  D ic k e n s ’ s
e a g e rn e s s  t o  s e e  h i s  work i n  p r i n t  n e v e r  a b a te d  w ith  f a m i l i a r i t y ,  b u t  on 
t h i s  o c c a s io n  p le a s u r e  w ould seem to  have b een  more th a n  o u t-w e ig h e d  by 
sh o ck : e a ch  o f  t h e  Numbers was s i x  p a g e s  s h o r t ,  a  d i s a s t e r  w hich
n e c e s s i t a t e d  renew ed  p la n n in g  and  e x t r a  work d u r in g  D ecem ber, a  t im e  
w hich  he had  s e t  a s id e  f o r  o th e r  p r e s s in g  com m itm ents :
When I  had  w r i t t e n  a n d , a s  I  t h o u g h t ,  d is p o s e d  o f  t h e  f i r s t  
tw o Numbers o f  my s t o r y ,  Clowes in fo rm e d  me t o  my h o r r o r  t h a t  
th e y  w e re , t o g e t h e r , tw e lv e  p r i n t e d  p a g e s  to o  s h o r t  111 
C o n se q u e n tly  I  h ad  t o  t r a n s p o s e  a  c h a p te r  from  number two t o  
num ber o n e , and rem o d e l num ber tw o a l t o g e th e r !  T h is  was th e  
more u n lu c k y , t h a t  i t  came upon me a t  t h e  t im e  when I  was 
o b l ig e d  t o  le a v e  th e  b o o k , in  o r d e r  t o  g e t  up th e  R e a d in g s ,
1 . L e t t e r s , I I I ,  p . 7 5 3 , t o  G e o rg in a  H o g a rth .
2 . O p .c i t .  p p .1 4 6 -7 : ’ . . .  he  once  t o l d  me t h a t  a l l  h i s  l i f e  lo n g  he
n e v e r  g o t  o v e r  t h e  t h r i l l  o f  p l e a s u r e  and  i n t e r e s t  w hich  accom panied  
th e  f i r s t  s i g h t  i n  ty p e  o f  a n y th in g  he  had  w r i t t e n .  A f te r  he had  
s e n t  a  m a n u s c r ip t  t o  t h e  p r i n t e r  h e  was a s  e a g e r  t o  s e e  h i s  w ords 
s e t  up in  t h e  p r o o f - s h e e t  a s  any  young a d v e n tu r e r  i n t o  l e t t e r s  
n n s s ib lv  c o u ld  b e ._______ ____________________________________________________
22.
q u i t e  gone o u t o f  my mind s in c e  I  l e f t  them  o f f .  However, I  
tu rn e d  to  i t  and g o t  i t  done, and b o th  num bers a r e  now i n  ty p e  . . . ^
No w onder t h a t  he t o ld  W il ls  two days l a t e r ,  ' I  have  b e e n  so  p u t  a b o u t’ , 
n o r  t h a t  he w ro te  to  J .  H. C h am berla in  on December 3 1 s t ,  ’ The w ork I  have 
b e fo r e  me th e  n e x t  th r e e  m onths i s  th e  v i r tu o u s  c a u se  to  w hich  I  am so
t r u e ,  and I  s a c r i f i c e  e v e ry  tem p tin g  engagem ent to  i t ’ .^
N ever had D ickens u n d e r w r i t te n  a number by q u i t e  so much b e fo r e  -  2 ^  
p a g e s  had  shocked  him  i n  Our M utual F r ie n d  ( F o r s te r  IX , v ) ;  n e v e r th e ­
l e s s ,  th e  b u s i n e s s - l i k e  way i n  w hich  he 't u r n e d  t o ’ and w orked a t  speed
seem s n o t  to  have d e t r a c t e d  from  h i s  en joym ent o f  th e  new n o v e l:  F o r s t e r
r e c o r d s  t h a t  on New Y e a r 's  Eve th e  second  number was r e a d  a t  h i s  house  
w ith  's u c h  an  o v e rf lo w  o f  hum our' f o r  Mr. H o n ey th u n d er’ s b o i s t e r o u s  
p h i l a n th r o p y ' t h a t  ' t h e r e  was no room , th e n , f o r  a n y th in g  b u t  e n jo y m e n t. '^  
The New Year w as, how ever, to  b r in g  th e  a d d i t io n a l  b u rd en  o f  th e  f i n a l  
s e r i e s  o f  r e a d in g s ,  p la n n e d  f o r  Ja n u a ry  1 1 th  to  M arch 1 5 th , tw e lv e  r e a d ­
in g s  i n  a l l ,  in c lu d in g  th e  e x h a u s t in g  'S ik e s  and N ancy' m urder s c e n e s ,  
and D ic k e n s ’ s l e t t e r s  a t  t h i s  t im e  show th e  s t r a i n  o f  c a r r y in g  on th e  two 
k in d s  o f  w ork s im u l ta n e o u s ly .  To F i e l d s ,  on J a n u a ry  1 4 th , he a d m itte d  
t h a t  th e  r e a d in g s  d i s tu r b e d  him  a t  h i s  ’b o ok -w ork ’ ; 'n e v e r t h e l e s s  I  
h o p e , p le a s e  God, to  lo s e  no way on t h e i r  a c c o u n t ',^  and th e  same n o te ,  o f
1. F o r s t e r ,  X I, i i ,  l e t t e r  o f  December 22nd. The c h a p te r  t r a n s p o s e d  was 
c h .v  'M r. D u rd le s  and F r ie n d ’ , o r i g i n a l l y  c h . v i i i .  The a l t e r a t i o n  i n  
N o .I I  c o n s i s t e d  i n  th e  m ain o f  th e  a d d i t io n  o f  a  new c h a p te r ,  i x ,
'B i r d s  i n  th e  B u s h '.  D ickens had  to  in c r e a s e  th e  num ber o f  manu­
s c r i p t  p ag es  f o r  th e  su b se q u e n t Num bers. See below  p .R o j.
2 . L e t t e r s , I I I ,  p p .755 , 756.
3 . F o r s t e r , X I I ,  i .
4 .  L e t t e r s ,  I I I ,  7 5 9 -6 0 .
23.
d i f f i c u l t i e s  h o p e f u l ly  b o rn e , was sounded a week l a t e r  i n  a  l e t t e r  to  Wills:^
I  h o p e , now I  have g o t o v e r th e  m o rn in g s , t h a t  I  may be a b le  
to  w ork a t  my book. But up to  t h i s  tim e  th e  g r e a t  p r e p a r a t io n  
r e q u i r e d  in  g e t t i n g  th e  s u b je c t s  up a g a in ,  and th e  tw ic e  a week 
b e s id e s ,  have  a lm o s t e x c lu s iv e ly  o c c u p ie d  me.
T hroughou t F e b ru a ry  th e  p r e s s u r e  c o n tin u e d :  on th e  2 6 th  D ickens w ro te  to
G. H. Lewes: 'B e tw een  my r e a d in g s ,  my book , my w eek ly  jo u r n a l  . . .  I  am
r e a l l y  h a rd  p u t  to  i t  o c c a s i o n a l l y . . . '^  and D olby , who saw so much o f  
him  a t  t h i s  t im e , b e a r s  w i tn e s s ,  l i k e  F o r s t e r ,  to  th e  u t t e r  p r o s t r a t i o n  
w h ich  o f t e n  fo llo w e d  on th e  O liv e r  Tavist r e a d in g  and th e  d i s t u r b in g  a f t e r  
e f f e c t s  o f  th e  r e a d in g s  g e n e r a l l y .
A t t h i s  t im e , to o ,  a t t e n t i o n  had  to  be  g iv e n  to  exam in ing  th e  w ork o f  
th e  p r o s p e c t iv e  i l l u s t r a t o r  o f  Edwin D rood. D ickens had t o l d  F i e ld s  t h a t  
he  w o u ld , o f  c o u r s e ,  u se  C h a rle y  C o l l i n s 's  'c h a rm in g  c o v e r ' , ^  b u t  t h a t  he 
had a new man in  m ind f o r  th e  r e s t ,  and t h a t  th e  'new  m a n 's ' w ork showed 
e n c o u ra g in g  p ro m ise  i s  a t t e s t e d  i n  a  n o te  to  F i ld e s  from  th e  a u th o r ,  ex­
p r e s s in g  a p p ro v a l  o f  ' t h e  h ig h ly  m e r i to r io u s  and i n t e r e s t i n g  specim ens 
o f  y o u r  a r t  t h a t  you have  had  th e  k in d n e s s  to  send  m e . '^  A n o th er en ­
c o u ra g in g  s ig n  was F o r s t e r ' s  e n t h u s i a s t i c  r e c e p t io n  o f  P a r t  I I :  th e  v a lu e
t h a t  D ickens p la c e d  on h i s  f r i e n d 's  o p in io n  can  be h e a rd  i n  h i s  g e n ia l  
r e p o r t  to  F i e ld s  t h a t  F o r s t e r  th in k s  i t  ' a  c l i n c h e r ' ,  and t h i s  a p p r e c i ­
a t i o n  from  one o f  h i s  c l o s e s t  f r i e n d s  may have  h e lp e d  to  s u s t a i n  him
1. I b id .  7 6 1 -2 , J a n u a ry  2 3 rd . I n  t h i s  l e t t e r  D ickens h im s e lf  a d m itte d  
to  W i l l s ,  a s  he  d id  a l s o  to  D olby , th e  e x h a u s t in g  e f f e c t  o f  th e  'S ik e s  
and N ancy ' r e a d in g .
2. I b i d . ,  764.
3 . O p .c i t . ,  p . 4 41 , D ic k e n s 's  a n jc ie ty  to  have  th e  new book a s  f a r  fo rw ard  
a s  p o s s ib l e  b e f o r e  th e  r e a d in g s  b eg an ; 4 4 2 -4 , th e  s t r a i n  o f  th e  r e a d ­
in g s ,  r i s i n g  p u l s e ,  i n a b i l i t y  to  sp e a k  a r a t i o n a l  o r  c o n s e c u t iv e  
s e n te n c e  f o r  t e n  m in u te s  a f t e r  th e  'M u rd e r ';  F o r s t e r ,  X I I ,  i .
4 .  L e t t e r s , I I I ,  7 5 9 -6 0 . The c o v e r , a s  d e s ig n e d  by C o l l i n s ,  was s u b s e ­
q u e n tly  r e v i s e d  by F i ld e s ;  s e e  b e lo w , p . 186 e t  s e q .
5 . D ated  in  L e t t e r s , I I I ,  p . 7 6 0 -1 , a s  W ednesday, J a n u a ry  1 6 th , b u t  w i th  a 
n o te  s u g g e s t in g  F e b ru a ry  a s  ^ ^ r e  p r o b a b le .  C e r t a i n ly ,  i n  r e l a t i o n  to  
th e  o th e r  l e t t e r  d a te s ,  W ednesday c o u ld  have  b een  F e b ru a ry  1 6 th , b u t  
n o t  J a n u a ry  1 6 th .
24.
in  t h e  c a r e f u l  p la n n in g  and  th o u g h t  n e c e s s a ry  f o r  t h e  w r i t i n g  o f  th e  n e x t  
p a r t  o f  h i s  n o v e l:
T here  i s  a  c u r io u s  i n t e r e s t  s t e a d i l y  w ork ing  up t o  No. 5 , 
w hich  r e q u i r e s  a  g r e a t  d e a l  o f  a r t  and s e l f - d e n i a l .  I  t h in k  
a l s o ,  a p a r t  from  c h a r a c t e r  and p i c tu r e s q u e n e s s ,  t h a t  t h e  
young p e o p le  a r e  p la c e d  in  a  v e ry  n o v e l s i t u a t i o n .  So I  
hope -  a t  N os. 5 and  6 th e  s t o r y  w i l l  t u r n  upon an  i n t e r e s t  
su sp en d e d  u n t i l  t h e  e n d .^
C l e a r l y ,  in  s p i t e  o f  th e  s t r a i n ,  D ickens was a b le  t o  work on h i s  book .
Number I I I  was a t  t h e  p r i n t e r s '  by  F e b ru a ry  1 3 th  -  a  l e t t e r  o f  F e b ru a ry
1 8 th  t o  Clowes r e f e r s  t o  th e  l a s t  tw o - th i r d s  o f  h i s  'p r e c io u s  c h i l d '
2
d e p o s i te d  l a s t  S unday, and on F e b ru a ry  2 5 th  t h i s  Number was r e a d  to  
F o r s t e r ,  who m akes no comment beyond r e c o r d in g  t h a t  D ic k e n s 's  hand was
o
' s t i l l  s w o lle n  and  p a i n f u l '  a t  th e  t im e .
The o p e n in g  o f  M arch s t r i k e s  a  m ore c h e e r f u l  n o te  a g a in :  th e  r e a d in g s
a r e  a t t r a c t i n g  ' immense a u d ie n c e s ' ;  he h a s  b een  'g e t t i n g  on v e ry  w e l l '
4 .
w ith  h i s  b o o k , and F i ld e s  i s  m aking p r e p a r a t i o n s  f o r  a  b r o th e r - s t u d e n t  t o
e n g ra v e  h i s  d ra w in g s . A rran g em en ts  had  been  made f o r  a  German t r a n s l a t i o n
o f  t h e  n o v e l  by  D r. Lehmann o f  H am burg;^ P a r t  I  was a d v e r t i s e d  in  A l l  The
f WV r*VK
Y ear Round on S a tu rd a y , M arch 1 9 th ;  t h e  yo u th -n u m b er was 'r e a d  a d m ira b ly '
( F o r s t e r ' s  w o rd s , X I I ,  i )  on M arch 2 1 s t ;  on t h e  2 6 th  Number I  was s e n t  t o
S i r  A r th u r  H elps f o r  th e  Q ueen, w ith  a  p ro m ise  o f  f u r t h e r  advance  in s t a lm e n t s ,  
7
i f  d e s i r e d ,  and  t h e n ,  on M arch 3 1 s t ,  t h e  f i r s t  num ber f o r  A p r i l  was
1 . L e t te r ; ;  o f  J a n u a ry  1 4 th .
2 . W.B. C low es, F am ily  B u s in e ss  1 8 0 3 -1 9 5 3 , Clowes and  Sons L td . [ 1 9 5 3 ] ,  p . 50.
3 . X I I ,  i .
4 . L e t t e r s ,  I I I ,  p p .7 6 4 -5 ; M arch 2 nd , t o  M acready.
5 . L e t t e r s , I I I ,  p . 7 6 6 , M arch 1 4 th  t o  F r e d e r i c  Chapman.
6 . I b id .  p . 7 6 7 , M arch 1 7 th .
7 . I b id .  p . 768.
25.
p u b l is h e d .  By t h i s  t im e ,  o f  c o u r s e ,  D ickens was f r e e  from  th e  a n x ie ty  o f
th e  p u b l ic  r e a d in g s .  In  h i s  f a r e w e l l  sp e ec h  he had  made r e f e r e n c e  t o  h i s
fo r th c o m in g  new c o n ta c t  w ith  h i s  a u d ie n c e s :
In  b u t  two s h o r t  w eeks from  t h i s  t im e  I  hope t h a t  you may e n t e r ,  
i n  y o u r  own hom es, on a  new s e r i e s  o f  r e a d in g s  a t  w hich  my 
a s s i s t a n c e  w i l l  be i n d is p e n s a b le ;  b u t  from  th e s e  g a r i s h  l i g h t s  
I  v a n is h  now f o r e v e r  more., . . . ^
E v e ry th in g  now seem ed s e t  f o r  s u c c e s s :  he h a s  * g r e a t  h o p e s ’ o f  h i s  new
2i l l u s t r a t o r ;  he i s  h a rd  a t  work a l l  d a y , and ’We have  b e e n  d o in g  w onders
w ith  N o .I  o f  Edwin D rood. I t  h a s  v e r y ,  v e ry  f a r  o u t s t r ip p e d  e v e ry  one o f
3i t s  p r e d e c e s s o r s ’ . The w r i t i n g  o f  th e  l a t e s t  num bers -  t h e  o n es  w hich 
w ere t o  r e q u i r e  c a r e f u l l y  su sp en d ed  i n t e r e s t  -  w as , h ow ever, p ro v in g  
d i f f i c u l t :  w i th in  a  week o f  so u n d in g  t h i s  c o n f id e n t  n o t e ,  he was c o n fe s s in g
t o  C h a r le s  Kent ( A p r i l  2 5 th ) :
F or t h e  l a s t  week I  have  b e e n  m ost p e r s e v e r in g ly  and d in g -d o n g -  
d o g g e d ly  a t  w o rk , m aking headway b u t  s lo w ly .^
I t  was t h e  f i f t h  num ber w h ic h , a c c o rd in g  to  F o r s t e r ,  c a u se d  him some
a p p re h e n s io n :  he  was a f r a i d  t h a t  he was in t r o d u c in g  to o  e a r l y  t h e  e v e n ts
5l e a d in g  t o  t h e  c a t a s t r o p h e ,  su ch  a s  t h e  D a tc h e ry  a s su m p tio n . T h is  i s  t h e  
p e c u l i a r  h a z a rd  o f  th e  m y s te ry -n o v e l  w r i t i n g  -  rem em ber D ic k e n s ’ s  c a u t io n  
t o  R o b e rt L y tto n ^  -  and was a p p a r e n t ly  n o t  t h e  f i r s t  t im e  in  t h i s  n o v e l  t h a t
1 . F o r s t e r ,  X I I ,  i .
2 . L e t t e r s , I I I ,  p . 771 , A p r i l  1 6 th  t o  F r i t h .
3 . I b i d . ,  p . 7 7 1 , A p r i l  1 8 th  t o  F i e ld s .
4 . I b i d . ,  p . 772.
5 . F o r s t e r ,  X I, i i .
6 . See a l s o  D ic k e n s ’ s  v a r io u s  comments t o  W ilk ie  C o l l in s  on t h i s  s u b j e c t ,  
i n  r e l a t i o n  t o  th e  l a t t e r ’ s  n o v e ls  and  p l a y s ,  e .g .  Sep tem ber 1 2 th  and 
November 1 s t ,  1 8 5 6 , r e s p e c t i n g  The F ro zen  D eep; O c to b e r  1 4 th  1862 
r e s p e c t i n g  No Name: Sep tem ber 1 2 th  1 8 5 6 , ’M  a d m ira b le  id e a  . . .  B ut i t  i s  
so  v e ry  s t r o n g  t h a t  I  d o u b t w h e th e r  t h e  man can  (w ith o u t  an  a n t i - c l im a x )  
b e  shown t o  be r e s c u e d  and a l i v e ,  u n t i l  t h e  l a s t  a c t .  The s t r u g g l e ,  t h e  
fo l lo w in g  him aw ay, t h e  g r e a t  s u s p ic io n V f th e  su sp en d ed  i n t e r e s t ,  i n  t h e  
se c o n d . The r e l i e f  and jo y  o f  th e  d i s c o v e r y ,  i n  t h e  t h i r d  . . . ’ , a  
comment o f  p e c u l i a r  i n t e r e s t  i n  c o n n ex io n  w ith  Edwin D rood .
26.
he had  b e e n  d i s c o n c e r t e d  i n  t h i s  way: Luke F i l d e s ’ q u e s t i o n ,  e a r l i e r ,  a s
t o  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  J a s p e r ’ s lo n g  n e c k e r c h ie f  had  r e v e a le d  t h a t  t h i s  
was to o  u n u s u a l  a  d e t a i l  n o t  t o  have  o b v io u s  s ig n i f i c a n c e  f o r  th e  r e a d e r . ^  
F o r s t e r ’ s  w ords a b o u t D a tc h e ry  a r e ,  h ow ever, am b ig u o u s, g iv in g  no i n d i c a t i o n  
w h e th e r  th e  exam ple in t r o d u c e d  by ’ su ch  a s ’ i s  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o r  
D ic k e n s ’ s .  The a u t h o r ’ s  m is g iv in g s ,  a s  e x p re s s e d  to  h i s  s i s t e r - i n - l a w ,  
m ig h t w e l l  have  b een  a ro u s e d  by F i l d e s ’ q u e s t io n in g s  r e l a t i n g  t o  th e  
p r e v io u s  November w hich  w ould make i t  a p p a re n t  t o  him t h a t  t h e  r e a d e r s  
m ig h t cas&  J a s p e r  i n  th e  r o l e  o f  m u rd e re r  much m ore r e a d i l y  th a n  he h im s e l f  
had  in te n d e d .  H enry F ie ld in g  D ic k e n s , f o r  o n e , e m p h a t ic a l ly  d e n ie d  t h a t  
h i s  f a t h e r ’ s  a n x ie ty  r e l a t e d  s p e c i f i c a l l y  t o  D a tc h e ry . In  ’A C hat A bout 
C h a r le s  D ic k e n s ’ p u b l is h e d  in  H a rp e r ’ s  M onthly  M ag az in e , J u ly  1 9 1 4 , he 
w ro te  ( p . 1 9 1 ):
T h a t i s  n o t  a t  a l l  a  c o r r e c t  d e s c r i p t i o n  o f  w hat he  d id  i n  f a c t
s a y . He n e v e r  s u g g e s te d  t o  h e r  t h a t  he had  in t ro d u c e d
D a tc h e ry  o u t  o f  h i s  p r o p e r  p la c e  i n  t h e  b o o k ; b u t  t h a t ,  h a v in g  
r e g a r d  t o  t h e  f a c t  t h a t  he had  s t i l l  s i x  m ore num bers t o  w r i t e ,  
t h e  w hole  s t o r y  was a d v a n c in g  to o  r a p i d l y .  I t  was f o r  t h i s  
r e a s o n  t h a t  he w ro te  a  new s c e n e ,  t h e  m a n u s c r ip t  o f  w hich  was 
fo u n d  among h i s  p a p e rs  a f t e r  h i s  d e a th .^
H enry D ick en s had  no s p e c u la t i o n s  t o  ad v an ce  a b o u t t h e  s u b se q u e n t p l o t
d e v e lo p m e n t; he had  no know ledge beyond t h a t  o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  He
d i d ,  h o w ev er, b e a r  w i tn e s s  a s  t o  h i s  f a t h e r ’ s  m e n ta l  c a p a c i t i e s  a t  t h e
tim e  o f  w r i t i n g  Edwin Drood:.
1 . L e t t e r  from  F i l d e s ,  O c to b e r 2 7 th ,  1 9 0 5 , p r i n t e d  i n  t h e  Tim es L i t e r a r y  
S u p p le m e n t, November 3 rd . For f u r t h e r  d i s c u s s io n  o f  t h i s  p o i n t  s e e  
P' k3 ,
2 . F or d i s c u s s io n  o f  t h e  S ap sea  f ra g m e n t s e e  b e lo w , p p . 1 See 
a l s o  p.S%% f o r  d i s c u s s io n  o f  t h e  p la n  f o r  No.V and  th e  l i g h t  t h i s  may 
th ro w  on D ic k e n s ’ s  a n x ie ty  f o r  th e  p r o g r e s s  o f  h i s  s t o r y .
27.
I  have  a lw ay s  th o u g h t  t h a t  t h e  b o o k , th o u g h  u n e q u a l in  p a r t s ,  
c o n ta in s  some o f  h i s  b e s t  work ; and so  f a r  a s  any  p e r s o n a l  
know ledge can  th ro w  l i g h t  upon th e  m a t t e r ,  I  e n t i r e l y  a g re e  
w ith  w hat my s i s t e r  h a s  s a i d ,  t h a t  h i s  b r a i n  was m ore th a n  
u s u a l l y  c l e a r  and  b r i g h t  d u r in g  th e  w r i t i n g  o f  i t
T h a t D ick en s was a n x io u s  a b o u t t h e  p r o g re s s  o f  h i s  s t o r y  -  i n  w h a te v e r
p a r t i c u l a r  -  was c o r r o b o r a te d  by h i s  e l d e s t  so n . C h a r le s  D ickens j u n i o r ,
i n  h i s  I n t r o d u c t io n  t o  M acm illan ’ s 1923 e d i t i o n  o f  Edwin D rood , r e c o rd e d
h i s  p e r s o n a l  w i tn e s s  t o  t h i s :
I t  was d u r in g  th e  l a s t  w alk  I  e v e r  had  w ith  him a t  G a d s h i l l ,  
and  o u r  t a l k ,  w hich  had  b een  p r i n c i p a l l y  c o n c e rn e d  w ith  l i t e r a r y  
m a t te r s  c o n n e c te d  w ith  A l l  The Y ear Round, p r e s e n t l y  d r i f t i n g  
t o  Edwin D rood , my f a t h e r  a sk e d  me i f  I  d id  n o t  th in k  t h a t  he 
had  l e t  o u t  to o  much o f  h i s  s t o r y  to o  scjji. I  a s s e n t e d ,  and 
a d d e d , ’ Of c o u rs e  Edwin Drood was m u rd e re d ? ’ W hereupon he  
t u r n e d  upon me w ith  an  e x p r e s s io n  o f  a s to n is h m e n t  a t  my h a v in g  
a sk e d  such  an  u n n e c e s s a ry  q u e s t io n ,  and s a id :  ’Of c o u r s e ;
w hat e l s e  do you s u p p o s e ? ’ (p.XV)
T h ere  seem s, t h e n ,  t o  be no d o u b t t h a t  t h e  l a s t  num bers d id  p ro v e
d i f f i c u l t  t o  w r i t e .  T h i s ,  i n  i t s e l f ,  i n d i c a t e s  n o th in g  p a r t i c u l a r l y
s i g n i f i c a n t :  D ickens had had  d i f f i c u l t i e s  i n  h i s  n o v e l - w r i t in g  b e f o r e .^
B ut t h i s  was h i s  l a s t  n o v e l ,  u n f in i s h e d  a t  t h e  t im e  o f  h i s  d e a th ,  and  in  
t h e s e  c ir c u m s ta n c e s  i t  i s  p e rh a p s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  rum ours s p re a d . 
H enry D ick en s s t r i k e s  a  r a t h e r  d e fe n s iv e  n o te  i n  h i s  l a s t - q u o t e d  rem ark  
a b o u t th e  c l a r i t y  and  b r ig h t n e s s  o f  h i s  f a t h e r ’ s  b r a i n  a t  t h e  e n d , u n d e r ­
s ta n d a b le  when one i s  aw are o f  t h e  c o n te x t  o f  s p e c u la t i o n  w hich  su rro u n d e d
D ic k e n s ’ s  l a s t  h a l f - w r i t t e n  w ork. A gain  and  a g a in ,  in  M emoirs and
R em in iscen c e s , one comes a c ro d S  th e  s u g g e s t io n  t h a t  D ickens h ad  r e a c h e d  an  
im p asse  i n  w h ich  he c o u ld  se e  no way t o  a  s o l u t i o n .  R u d o lf  Lehm ann, f o r  
e x a m p le , i n  h i s  R e m in is c e n c e s , a f f i r m s  t h a t  he  had  i t  on t h e  a u t h o r i t y  o f  
W il ls  t h a t  t h i s  was so :
1 . S e e , f o r  ex a m p le , F o r s t e r ,  IX , v . ( Our M utual F r ie n d ) .
28.
W hile  i n  th e  m id s t  o f  th e  s e r i a l  p u b l i c a t i o n  o f  The M y ste ry  o f 
Edwin Drood he  a l t e r e d  th e  p l o t  and found  h im s e lf  h o p e le s s ly  en­
ta n g le d ,  as  i n  a  maze o f  w hich  he  c o u ld  n o t  f in d  th e  i s s u e .
Mr. W il ls  had  no d o u b t t h a t  th e  a n x ie ty  and s u b s e q u e n t e x c ite m e n t 
m a t e r i a l l y  c o n t r ib u te d  to  h i s  sudden  and p re m a tu re  d e a t h .1
2
Dion B o u c ic a u l t ,  to o ,  i s  r e p o r te d  to  have b een  t o ld  by D ickens h im s e lf
3
t h a t  he d id  n o t  know how to  end th e  s t o r y .  D ic k e n s 's  rem a rk  to  
B o u c ic a u l t ,  i f  a u t h e n t i c ,  may, how ever, have  b een  a way o f  fo b b in g  o f f  
to o  p e r t i n e n t  e n q u i r i e s ,  i n  th e  same c a te g o ry  a s  h i s  r e p r o o f  to  G e o rg in a , 
' I  c a l l  my book th e  M y s te ry , n o t  th e  H is to r y ,  o f  Edwin D ro o d ';  and th e r e  
i s  n o th in g  i n  th e  p la n s  f o r  th e  n o v e l to  c o r r o b o r a te  W i l l s '  s ta te m e n t  as 
t o  th e  a l t e r e d  p l o t .  The e n ig m a tic  'S a p s e a  f ra g m e n t ' d is c o v e re d  by
1. An A r t i s t ' s  R e m in is c e n c e s , S m ith , E ld e r  & C o ., 1894, p p .2 3 1 -2 . The 
Lehmann fa m ily  had c lo s e  c o n n e x io n s  w ith  D ic k e n s: two o f  th e  b r o th e r s ,  
F r e d e r i c k  and R u d o lf ,  m a r r ie d  two o f  th e  d a u g h te r s  o f  R. C. Cham bers, 
th e  t h i r d  o f  whom m a r r ie d  W i l l s .  The so n  o f  F r e d e r i c k  and N in a , 
R udolph  Cham bers Lehmann, was th e  e d i t o r  o f  C h a r le s  D ickens a s  E d i t o r , 
D ic k e n s 's  l e t t e r s  to  W i l l s .  A t h i r d  b r o th e r ,  E m il, was c h o sen  as
th e  t r a n s l a t o r  o f  Edwin Drood i n t o  German. The l e t t e r ' s  so n ,
C. F . Lehm ann-H aupt, was c o n v in c e d  t h a t  t h e r e  was no s ig n i f i c a n c e  i n  
W i l l s '  rem ark  to  h i s  u n c le .  I n  a  l e t t e r  to  Howard D u f f ie ld  now a t  
D ickens House d a te d  A p r i l  1 9 th , 1929, from  In n s b ru c k , he  w ro te :
' . . .  t h e r e  c a n n o t be  any d o u b t t h a t  W i l l s '  u t t e r a n c e  i s  q u i t e  a u th e n t i c .  
B ut i t  o n ly  shows how f a r  s p re a d  th e  q u i t e  e r ro n e o u s  id e a  was t h a t  
D ickens had  e v e r  changed  th e  p l o t  o f  Edwin Drood and found  h im s e lf  
h o p e le s s ly  e n ta n g le d ,  w hich  w ould hav e  c o n t r ib u te d  to  h i s  su d d en  d e a t h . '  
H is c h i e f  s u p p o r t  f o r  t h i s  v iew  seem s, how ever, to  have  b een  founded  
on n o th in g  more th a n  M rs. P e r u g i n i 's  s ta te m e n ts  i n  h e r  a r t i c l e  i n  th e  
P a l l  M a ll M agazine o f  Ju n e  1906, and a p p a r e n t ly  M rs. P e r u g in i  l a t e r  
w ro te  l e s s  d e c i s i v e l y  on th e  s u b j e c t ,  a d m it t in g  t h a t  h e r  f a t h e r  was 
v e ry  w o r r ie d  and p re o c c u p ie d  by h i s  s to r y  f o r  some tim e  b e f o r e  h i s  
d e a th ,  and c o n c ed in g  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  he  m ig h t have  changed  h i s  
m ind a t  th e  v e ry  l a s t  m in u te  and d e c id e d  to  keep  Edwin a l i v e ,  b u t  
r e a f f i r m i n g  h e r  own p e r s o n a l  f e e l i n g  t h a t  he  w ould n o t  have  made any 
r a d i c a l  c h an g e . (R e f. i n  N o ttin g h am  G u a rd ia n , 1 4 th  O c to b e r  1929, to  
a  l e t t e r  w r i t t e n  i n  1913. N oted by Jo h n  W att i n  h i s  t y p e s c r i p t  com­
m en ts  on Edwin D rood, now i n  th e  c o l l e c t i o n  a t  D ickens H o u se .)
2 . F or B o u c i c a u l t 's  c o n n ex io n  w ith  Edwin Drood s e e  be low  p p .4 8 -9 .
3 . E u s ta c e  Conway, A nthony Munday and O th er E s s a y s , N.Y. 1927, p . 95.
Conway g iv e s  no s o u rc e  f o r  h i s  s ta te m e n t ,  w hich  h e  h im s e lf  i s  i n c l i n e d  
to  d i s c r e d i t ,  a s  'h a r d l y  . . .  p o s s i b l e ' .
29.
F o r s t e r  among D ic k e n s ’ s  m a n u s c r ip ts  a f t e r  h i s  d e a th  d o e s ,  w ith  i t s  
i n t r o d u c t i o n  o f  a  c h a r a c t e r .  P o k e r , in  a  s i m i l a r  s i t u a t i o n  to  t h a t  o f  
D a tc h e ry  i n  th e  n o v e l a s  we have  i t ,  i n d i c a t e  h e s i t a t i o n  and  r e ^ w r i t i n g  
a t  t h e  p o in t  when th e  v i t a l l y  im p o r ta n t  ’d e t e c t i v e ’ c h a r a c t e r  i s  t o  be 
i n t r o d u c e d ,  b u t  i t  can  h a r d ly  be  even  a s  F o r s t e r  s u g g e s t s ,^  t h a t  D ickens 
was t r y i n g ,  r a t h e r  b e l a t e d l y ,  t o  d e la y  h i s  c a ta s t r o p h e  by  'openÇing"^ some 
f r e s h  v e in s  o f  c h a r a c t e r  i n c i d e n t a l  t o  th e  i n t e r e s t , th o u g h  n o t  d i r e c t l y  
p a r t  o f  i t  . . . ' j  f o r  P o k e r ’ s  i n t r o d u c t i o n  i s  s u r e l y  to o  c lo s e  a  p a ra l le l  
t o  t h a t  o f  D a tc h e ry  t o  b e  a  l i k e l y  a d d i t i o n a l  i n t e r e s t  ; t h e  m ore r e a s o n ­
a b le  a s su m p tio n  w ould s u r e l y  be  t h a t  t h i s  was a  f i r s t  d r a f t  l a t e r  r e j e c t e d . ^  
Even i f  F o r s t e r  w ere c o r r e c t ,  t h i s  c e r t a i n l y  d o es  n o t  amount t o  t h e  hope-^  
l e s s  s t a t e  w h ich  W il ls  i s  s a id  t o  have  w i tn e s s e d .
The id e a  t h a t  D ick en s was i n  d i f f i c u l t i e s  w ith  h i s  l a s t  n o v e l  c e r t a i n l y  
g a in e d  c u r re n c y  r a p i d l y ,  in  A m erica a s  w e l l  a s  in  E n g la n d . R. S h e lto n  
M ack en z ie , who p u b l is h e d  a  L i f e  o f  D ick en s v e ry  s h o r t l y  a f t e r  t h e  n o v e l i s t ’ s
3
d e a th  , o f f e r e d  a  v a r i a n t  on F o r s t e r ' s  rem a rk  t h a t  D ickens f e a r e d  t h a t  he 
had  ' p lu n g e d  to o  soon i n t o  th e  i n c i d e n t s  l e a d in g  on t o  t h e  c a t a s t r o p h e ' .
1 . X I, i i .
2 . The m a n u s c r ip t  o f  th e  S apsea  fra g m e n t i s  r e f e r r e d  t o  on p p .H 'i '^ ' ï  b e lo w . 
The s t r i k i n g  r e m in is c e n c e  o f  D a tc h e ry  i s ,  o f  c o u r s e ,  i n  th e  i n d i r e c t  
m anner i n  w hich  th e  name o f  th e  newcomer i s  in t r o d u c e d :
P o k e r : I  a sk e d  him h i s  name.
'M r. S a p s e a , ' he  a n sw e re d , lo o k in g  down, 'y o u r  p e n e t r a t i o n  
i s  so  a c u te ,y o u r  g la n c e  i n to  t h e  s o u ls  o f  y o u r  f e l lo w  men 
i s  so p e n e t r a t i n g ,  t h a t  i f  I  was h a rd y  enough t o  deny t h a t  
my name i s  P o k e r , w hat w ould i t  a v a i l  m e?'
D a tc h e ry :  'T a k e  my h a t  down f o r  a  moment from  t h a t  p e g , w i l l  you?
No, I  d o n 't  w ant i t ;  lo o k  i n to  i t .  What do you se e  
w r i t t e n  t h e r e ? '
The w a i te r  r e a d :  'D a tc h e ry ,',
'Now you  know my name,' s a id  th e  gentlem an*, 'D ic k  D a tc h e r y '.  
( c h . x v i i i ) .
3 . R. S h e l to n  M ack en z ie , L i f e  o f  C h a r le s  D ic k e n s , P e te r s o n  & B ro s . 
P h i l a d e lp h i a  1870. The d e d ic a t io n  i s  d a te d  1 s t  A ugust 1870.
30.
M ackenzie  c la im e d , m ore s p e c i f i c a l l y ,  b u t  p e rh a p s  m is ta k e n ly ,^  t h a t
D ick en s was a f r a i d  ' t h a t  he  had  a llo w e d  th e  "m y s te ry "  o f  h i s  h e ro  t o  be
to o  r e a d i l y  g u e s se d  a t '  and  he a l s o  commented on th e  num erous m a n u s c r ip t
and  p r o o f  r e v i s i o n s ,  d e d u c in g  from  th e s e  t h a t  D ickens 'se em s t o  have  been
2h a u n te d  by a  d re a d  o f  f a i l u r e ' .  But M ackenzie c i t e s  no a u t h o r i t y  f o r  
h i s  s t a t e m e n ts ,  th o u g h  he c o u ld  n o t  have se e n  th e  m a n u s c r ip t  f o r  h im s e l f ,  
and  in  th e  a b se n c e  o f  f u r t h e r  c o r r o b o r a t io n  one w ould h e s i t a t e  t o  a t t a c h  
g r e a t  w e ig h t t o  h i s  te s t im o n y .
A n o th e r  A m erican  p u b l i c a t i o n  w hich c o n t r i b u t e s  t o  t h e  id e a  o f  D ic k e n s 's  
d i f f i c u l t i e s  w ith  Edwin Drood i s  Phebe H a n a fo rd 's  The L if e  and W rit in g s  o f  
C h a r le s  D ic k e n s , p u b l is h e d  by  L o th ro p  and Company, B o s to n , in  1882. On 
p a g e s  374-6  th e  a u th o r  q u o te s  from  a  London c o r re s p o n d e n t  o f  t h e  Scotsm an 
who w ent so f a r  a s  t o  b lam e D ic k e n s 's  d e a th  on th e  a n x i e t i e s  c a u se d  by h i s  
n o v e l :
S in c e  h i s  sudden  s e iz u r e  in  th e  m id s t  o f  h i s  r e a d in g s  l a s t  y e a r  
h e  had  n e v e r  been  th e  same man . . .  He grew  so o n e r  w e a r ie d ,  b o th  
i n  w a lk in g  and in  w ork , and  co m p la in ed  a t  t im e s  o f  a  s t r a n g e  
s u p in e n e s s  o f  m ind and  la b o u re d  s lo w n e ss  w ith  t h e  pen  . . .  I  saw 
him a  few w eeks ago j u s t  b e fo r e  he l e f t  tow n . . .  Beyond q u e s t io n ,
I  t h in k  i t  was Edwin Drood t h a t  k i l l e d  h im . He w ent b ack  t o  work 
to o  so o n . He had  had  th e  id e a  o f  t h e  s to r y  f o r  some t im e  i n  h i s  
m in d , I  b e l i e v e ;  b u t  a f t e r  t h e  f i r s t  im p u lse  o f  th e  s t a r t  was 
o f f ,  he  fo u n d  th e  d ev e lo p m en t o f  t h e  i n c i d e n t s  and  c h a r a c te r s  
s lo w  and p a i n f u l .  W ith in  th e  l a s t  week o r  so  he  was c o m p la in in g  
much o f  t h i s .  He seem ed t o  make so  l i t t l e  p r o g r e s s ,  and  a t  t h e  
c o s t  o f  su ch  an  e f f o r t .  P e rh a p s  i t  was t h e  h o t  w e a th e r ,  he 
th o u g h t  . y  Then came Edwin Drood t o  p u t  t h e  f i n i s h i n g - s t r o k e  t o  
t h e  w ork.
1 . M ackenzie  i s  n o t  a lw ay s  t o  be  r e l i e d  o n . The b r i e f  p a s s a g e  he  q u o te s  
from  Drood c o n ta in s  m inor in a c c u r a c ie s  o f  s p e l l i n g  and p u n c tu a t io n ,  
a n d , f o r  e x am p le , he s a y s  on p . 65 t h a t  a l l  D ic k e n s 's  m o n th l ie s  had  
g re e n  c o v e r s ,  w h e re a s , i n  f a c t ,  some o f  them  w ere b lu e .
2 . O p . c i t . ^ .3 0 8 -9 .
3 . The a r t i c l e  a p p e a re d  i n  th e  Scotsm an on Ju n e  l% th , t h e  same day  a s  t h e  
o b i tu a r y .  The A m erican  r e p r o d u c t io n  c o n ta in s  m in o r i n a c c u r a c i e s .
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F. B. P e r k in s j t o o ,  in  C h a r le s  D ic k e n s . H is L i f e  and  W orks, Pu tnam , N.Y.
187 0 , r e p e a t s  th e  f a m i l i a r  s to r y :
B e g in n in g  h i s  l a s t  n o v e l ,  a f t e r  f i v e  o r  s i x  y e a r s '  i n te r m i s s io n  
s in c e  Our M utual F r i e n d , he fo u n d  t h a t  h i s  c h a r i o t  w h ee ls  d ro v e  
h e a v i ly .  H is th o u g h ts  d id  n o t  come so  s p o n ta n e o u s ly  n o r  so  
p le n t e o u s ly  a s  u s u a l .  He was n o t  so  f u l l y  t h e  m a s te r  o f  h i s  
s u b j e c t ;  and a l r e a d y  he  had  b een  a  l i t t l e  v e x in g  h im s e l f  f o r  
h a v in g ,  a s  he su p p o se d , t o l d  to o  much o f  th e  s to r y  w i th in  th e  
f i r s t  few  num bers. He w ent s t e a d i l y  on w ith  i t ,  n e v e r th e l e s s
One c a n n o t p la c e  much r e l i a n c e  on th e  im p o rta n c e  o f  th e s e  r e i t e r a t i o n s .  
Even i f  F o r s t e r ' s  te s t im o n y  t o  D ic k e n s 's  a n x i e t i e s  w ere n o t p u b l ic  u n t i l  
t h e  a p p e a ra n c e  o f  h i s  L i f e , once  t h e  rum our had  g a in e d  c u r r e n c y  from  some 
s o u r c e ,  i t  c o u ld  soon  m u l t i p l y ,  a n d , a s  h a s  a l r e a d y  been  s u g g e s te d ,
D ic k e n s 's  r e p u te d  e v a s iv e n e s s  m ig h t w e l l  stem  from  an  a u t h o r 's  q u i t e  
p r o p e r  c o n c e rn  t o  keep  th e  d eve lopm en t o f  h i s  m y s te ry  s t o r y  t o  h im s e l f ,  an  
a s su m p tio n  in  k e e p in g  w ith  h i s  t e l l i n g  F o r s te r  a t  t h e  o u t s e t :  'N o t a
com m unicable id e a  ( o r  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  book w ould b e  g o n e ) ' .  In  
c o n n e x io n  w ith  t h i s  q u e s t io n  o f  D ic k e n s 's  f e e l i n g s  a b o u t th e  p r o g r e s s  o f  
h i s  n o v e l ,  a  r e c o l l e c t i o n  o f  B la n c h a rd  J e r r o l d  i s ,  p e r h a p s ,  n o t  w i th o u t  
i n t e r e s t .  W rit in g  o f  D ick en s i n  t h e  G e n tle m a n 's  M ag az in e , J u ly  1 8 7 0 , he 
r e c a l l e d  an  i n c i d e n t  o f  a  few  w eeks e a r l i e r ,  w hen, a s  D ickens was w a lk in g  
w ith  f r i e n d s ,  i n  t h e  c o u rs e  o f  c o n v e r s a t io n  one s a i d ,  s p e a k in g  o f  Edwin 
D rood : 'W e l l ,  y o u , o r  w e, a r e  a p p ro a c h in g  th e  m y s t e r y '.  T h e reu p o n ,
a c c o rd in g  t o  J e r r o l d ,  'D ic k e n s ,  who had  b e e n , and was a t  t h e  moment -  a l l  
v i v a c i t y  -  e x t in g u is h e d  h i s  g a i e t y ,  and  f e l l  i n t o  a  lo n g  and  s i l e n t  r e v e r i e ,  
from  w hich  he  n e v e r  b ro k e  d u r in g  t h e  re m a in d e r  o f  t h e  w a lk '.  Was h e ,  
J e r r o l d  w ondered  i n  th e  l i g h t  o f  l a t e r  e v e n ts ,  c o n te m p la t in g  t h e  m y s te ry  
o f  a p p ro a c h in g  d e a th ?  A s im p le r ,  b u t  m ore m undane, i n t e r p r e t a t i o n  m ig h t
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be t h a t  he was p re o c c u p ie d  w ith  t h e  a p p ro a c h in g  p ro b lem s o f  h i s  'm y s te ry ' 
p l o t .
K ate  P e r u g i n i 's  r e c o l l e c t i o n s ,  a s  h a s  been  i n d i c a t e d ,  s t r i k e  a  more 
p o s i t i v e ,  o p t i m i s t i c  n o t e ,  even  th o u g h  a t  t h e  end h e r  f a t h e r  a p p a r e n t ly  
knew t h a t  he was w r i t i n g  a g a in s t  t im e .  She r e c a l l e d  th e  e x t r a o r d in a r y  
i n t e r e s t  he to o k  in  t h e  d ev e lo p m en t o f  t h i s  s t o r y ,  'a p p a r e n t  in  a l l  t h a t  
he  s a id  o r  d i d ' , and  h i s  c o n f id in g  t o  h e r  on Ju n e  4 th  t h a t  he  hoped Drood 
w ould b e  a  s u c c e s s ,  ' i f ,  p l e a s e  God, I  l i v e  t o  f i n i s h  i t . ' ^
N e i th e r  F o r s t e r  n o r  t h e  l e t t e r s  th ro w  l i g h t  on D ic k e n s 's  r e a c t i o n s  in  
th e  l a s t  s t a g e s  o f  t h e  n o v e l 's  p r o g r e s s ,  and  t h e r e  i s  ^  l i t t l e  l e f t  t o  
r e c o r d  b u t  t h e  b a re  f a c t s .  Number I I  was p u b l is h e d  on A p r i l  3 0 th ;  Number 
V, in c lu d in g  t h e  f i r s t  c h a p te r  o f  Number V I, a s  we r e a d  i t ,  was r e a d  t o
3
F o r s t e r  on May 7 th ;  from  May 3 0 th  onw ards D ick en s was a t  G a d s h i l l  w ork ing  
on Number V I; May 3 1 s t  saw t h e  p u b l i c a t i o n  o f  Number I I I ,  t h e  Ju n e  Humber, 
t h e  l a s t  p u b l is h e d  Humber t h a t  D ick en s saw . In  t h e  l a s t  two o r  t h r e e  
day s o f  h i s  l i f e  D ick en s was h a rd  a t  work on th e  n o v e l  -  on Ju n e  8 th  he  
t o l d  G eo rg in a  and Mamie t h a t  he m ust f i n i s h  Number VI t h a t  d a y ^ , t h e  
f o l lo w in g  b e in g  t h e  day  o f  h i s  w eek ly  v i s i t  t o  t h e  A l l  The Y ear Round 
o f f i c e *  C o n tra ry  t o  h i s  u s u a l  c u s to m , t h e r e f o r e ,  he w orked m ost o f  t h e  
d a y , one o f  h i s  a c t i v i t i e s  b e in g  t h e  w r i t i n g  o f  a  l e t t e r  t o  a  c o r r e s p o n d e n t
1 . P a l l  M a ll M ag az in e , Ju n e  1906 . One w o u ld , o f  c o u r s e ,  e x p e c t  a  f a i r l y  
e x c lu s iv e  p r e o c c u p a tio n  w ith  t h e  s t o r y  a t  t h i s  s ta g e  o f  i t s  w r i t i n g .
2 . F or d i s c u s s io n  o f  m a n u s c r ip t  and  p r o o f s  o f  Edwin Drood s e e  be low  p p . JS4 viVs4C|-
3 . F o r s t e r ,  X I I ,  i .  P .V si,
4 . L e t t e r s  o f  C h a r le s  D ic k e n s , e d i t e d  by  h i s  s i s t e r - i n - l a w  and  h i s  e l d e s t  
d a u g h te r .  M acm illan  & Co. 1909 ( 1 s t  ed n . 1893) p . 748: 'On t h e  m orn ing  
o f  W ednesday, t h e  e ig h th  . . .  he  was v e ry  w e l l ;  i n  e x c e l l e n t  s p i r i t s  
a b o u t h i s  b o o k , o f  w hich  he  s a id  he m ust f i n i s h  h i s  num ber t h a t  day  . . . '
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who had  o b je c te d  t o  t h e  p a s s a g e  in  c h a p te r  x o f  Edwin Drood in  w hich 
C r i s p a r k le  i s  com pared t o  ' t h e  h ig h ly - p o p u la r  lam b who h a s  so  lo n g  and  
u n r e s i s t i n g l y  been  l e d  t o  t h e  s l a u g h t e r ' . ^  L a te r  i n  t h e  same day  he was 
ta k e n  i l l  and  d ie d  on Ju n e  9 t h ,  l e a v in g  th e  s i x t h  Number some s i x  o r  sev en  
p a g e s  s h o r t .  The Number p la n s  g iv e  one m ore c h a p te r  h e a d in g  f o r  Number 
V I, b u t beyond t h a t  n o t  even  a  t i t l e .  Number IV a p p e a re d  on Ju n e  3 0 th ;  
Number V on J u ly  3 1 s t ,  w ith  D ic k e n s 's  p r o o f ^ d e le t io n s  r e s t o r e d ,  and th e  
l a s t  Number -  VI -  on A ugust 3 0 th ,w i th  i t s  f i r s t  c h a p te r  ta k e n  from  V, 
w here i t  had  b een  th e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  l a s t  c h a p te r .  D ickens saw p r o o fs  
a s  f a r  a s  Number V and  t h e  f i r s t  c h a p te r  o f  V I, b u t  t h e  r e s t  o f  VI 
o b v io u s ly  had  t o  b e  se e n  th ro u g h  th e  p r e s s  by  someone e l s e ,  p resu m ab ly  
F o r s t e r  and  p o s s ib l y  C h a r le s  D ickens j u n i o r .
2
The p u b l i s h e r s '  ag re e m e n t f o r  Edwin Drood had  in c lu d e d ,  a t  D ic k e n s 's  
w ish  b u t  n o t ,  a s  i s  som etim es s t a t e d ,  f o r  th e  f i r s t  t im e ,  a  c la u s e  r e l a t i n g  
t o  t h e  a u th o r s  p o s s ib l e  d e a th ,  i n  w hich  c o n tin g e n c y  F o r s t e r  was t o  d e te rm in e  
th e  amount o f  c o m p e n sa tio n  to  be  p a id  t o  F r e d e r i c  Chapman. The sum t o  be  
p a id  f o r  Edwin Drood was £ 7 ,5 0 0  f o r  2 5 ,0 0 0  c o p ie s .  Beyond t h a t  num ber, 
p r o f i t s  w ere  t o  be s h a re d  e q u a l ly  b e tw een  a u th o r  and  p u b l i s h e r ,  and  a c c o rd ­
in g  t o  F o r s t e r  t h e  num ber r e a c h e d  w h ile  D ick en s was s t i l l  a l i v e  was 50 ,000  
c o p ie s .
1 . L e t t e r s , I I I ,  p . 7 8 4 , t o  Jo h n  M. Makeham.
2 . T h is  o r i g i n a l  c o n t r a c t  f o r  Edwin Drood a p p a r e n t ly  no lo n g e r  e x i s t s .
The D uffieA d  C o l l e c t io n  a t  D ick en s House c o n ta in s  two l e t t e r s  from  
Chapman and  H a l l  t o  D u f f i e ld ,  t h e  f i r s t ,  d a te d  F e b ru a ry  1 s t  1 9 2 6 , 
s t a t i n g  t h a t  t h e  c o n t r a c t  i s  lo c k e d  in  th e  s a f e  and  r e f u s i n g  t o  have  
i t  p h o to g ra p h e d , t h e  s e c o n d , d a te d  J a n u a ry  2 5 th  1 9 2 7 , e x p la in in g  t h a t  
th e  o r i g i n a l  ag reem en t no lo n g e r  e x i s t s ,  t h a t  a l l  fo rm e r  c o n t r a c t s  
w ith  D ickens w ere r e n d e re d  o b s o le te  when th e  f i r m  p u rc h a s e d  th e  w hole
o f  h i s  c o p y r ig h ts  from  F o r s t e r  and  M iss H o g a r th , and t h a t  t h e  a g re e m e n ts  
r e f e r r i n g  t o  t h i s  l a t e r  t r a n s a c t i o n  a r e  t h e  o n ly  o n es  p r e s e r v e d .
34.
S in c e  1 8 6 7 , T ic k n o r  and F i e l d s ,  l a t e r  F i e l d s ,  Osgood and Company, had
b e e n  th e  a u th o r iz e d  A m erican p u b l i s h e r s  o f  D ic k e n s ’ s w orks. The sum o f
£ 1 ,0 0 0  was p a id  f o r  ad v an ce  s h e e t s  o f  Edwin Drood f o r  s im u lta n e o u s
p u b l i c a t i o n  in  A m erica and  th e  n o v e l d u ly  a p p e a re d  t h e r e  f o r  th e  f i r s t
t im e  in  t h e  W eekly M ag az in e , E very  S a tu rd a y , p u b l is h e d  by F i e l d s ,  Osgood
and Company.^ The F o r s t e r  C o l l e c t io n  in  th e  V i c to r i a  and A lb e r t  Museum
L ib ra r y  c o n ta in s  a  volum e o f  A ccoun ts  o f  S a le s  o f  Works o f  C h a r le s  D ic k e n s ,
Chapman and H a l l ,  1 8 6 2 -7 0 . A cco rd in g  t o  t h i s ,  t h e  M onthly  Numbers w ith
t h e i r  accom panying  i l l u s t r a t i o n s  w ere s e n t  t o  A m erica r e g u l a r l y  on th e
3 rd  o f  t h e  m o n th , from  M arch t o  A u g u s t, e x c e p t  t h a t  on th e  f i r s t  o c c a s io n ,
th o u g h  th e  ad vance  s h e e t s  w ent on M arch 3 r d ,  t h e  i l l u s t r a t i o n s  and w rapper
w ere n o t  s e n t  o f f  u n t i l  t h e  7 th .  The in te n d e d  a rra n g e m e n t was o b v io u s ly
t h a t  ea ch  m o n th 's  p o r t i o n  sh o u ld  b e  s p l i t  i n t o  w eek ly  p a r t s  t o  a p p e a r  on
t h e  S a tu rd a y s  s u b s e q u e n t t o  t h a t  m o n th 's  p u b l i c a t i o n  i n  E n g la n d , b u t  t h a t
t h e r e  was some m is u n d e rs ta n d in g  a b o u t t h e  ag reem en t i s  i n d ic a te d  in  a
l e t t e r  o f  May 14^1870 from  D ickens t o  t h e  A m erican f i r m ,  p o in t in g  o u t  t h a t
i f  he a llo w e d  any  p a r t  o f  t h e  n o v e l  t o  a p p e a r  i n  A m erica p r i o r  t o  i t s
p u b l i c a t i o n  in  E n g la n d , he w ould th e r e b y  l o s e  t h e  E n g l is h  c o p y r ig h t :
. . .  I  had  no id e a  o f  y o u r  in te n d e d  p la n  o f  r e p u b l i s h in g  Edwin 
Drood i n  A m erica  when we engaged  f o r  t h e  p r o o f  s h e e t s  . . .  i f
p u r s u e d , i t  w ould e n t a i l  upon me t h e  l o s s  o f  c o p y r ig h t  i n
E ng land  o f  any  p a r t s  o f  t h e  b o o k , f i r s t  p u b l is h e d  i n  A m erica . . .
I  w an ted  t o  do t h e  m ost f o r  you  t h a t  I  c o u ld ,  w ith o u t  t h e  l e a s t  
r e f e r e n c e  t o  an y g G x tra  g a in ,  c o n s i s t e n t l y  w ith  th e  s a f e t y  o f  
my p r o p e r ty  . . .
1 . See b e low qV  f o r  d i s c u s s io n  o f  t h i s  t e x t .
2 . L e t t e r s , I I I ,  p . 777 . See a l s o  l e t t e r  t o  Edmund Y a te s ,  Ju n e  5 t h ,  p . 783 
and  a r t i c l e  by  G e ra ld  G. G rubb, ' Some U n p u b lish e d  C o rre sp o n d e n c e  o f  
D ick en s and  Chapman and  H a l l ' , B o sto n  U n iv e r s i ty  S tu d ie s  i n  E n g l i s h ,
N o .I .
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The d a te s  on w hich  Edwin Drood was e v e n tu a l ly  p u b l is h e d  in  E very  S a tu rd a y  
a r e  a s  f o l lo w s :
N o .I  A p r i l  9 t h 5 c h s .  1 & 2 ; 1 6 th ,  c h . 3 ; 2 3 rd , 4 & 5.
N o .I I  May 7 t h ,  6 & 7 ;  1 4 th ,  8 & 9.
N o . I l l  Ju n e  1 1 th ,  1 0 ; 1 8 th ,  1 1 ; 2 5 th ,  12 .
No. IV J u ly  9 t h ,  13 & 1 4 ; 1 6 th ,  1 5 ; 2 3 rd , 16 .
No.V A ugust 6 t h ,  1 7 ; 1 3 th ,  18 & 1 9 ; 2 0 th ,  20.
No.VI S ep tem ber 3 r d ,  21 and p a r t  o f  22 ; 1 0 th ,  end o f  22 and p a r t
o f  2 3 ; 1 7 th ,  r e s t  o f  23.
H arp er B ro th e r s  o f  New Y ork , who had  p u b l is h e d  th e  f i r s t  A m erican e d i t i o n
o f  some o f  D ic k e n s ’ s  n o v e l s , r a n  an  Edwin Drood M onthly  Supplem ent t o
H a r p e r 's  W eekly , t h e  f i r s t  in s t a lm e n t  a p p e a r in g  on A p r i l  2 3 rd , and  th e  l a s t
on O c to b e r  1 s t .
H arp e r B r o th e r s  had  hoped t o  p u b l i s h  t h e  f i r s t  e d i t i o n  o f  Edwin Drood
in  A m erica , and  D ic k e n s 's  a g re e m e n t w ith  T ic k n o r  and  F ie ld s  r a n  him i n to
some d i f f i c u l t i e s .  In  1867 a p p e a re d  t h e  l a t t e r  f i r m 's  Diamond E d i t io n  o f
D ic k e n s 's  w o rk s , b e a r in g  on th e  b ack  o f  th e  t i t l e  page  a  l e t t e r  from
D ick en s d a te d  A p r i l  2nd:
By a  s p e c i a l  a rra n g e m e n t made w ith  me and my E n g l is h  P u b l is h e r s  
( p a r t n e r s  w ith  me in  th e  c o p y r ig h t  o f  my w o rk s ) ,  M e ss rs . T ic k n o r  
and  F i e l d s ,  o f  B o s to n , have  become th e  o n ly  a u th o r iz e d  
r e p r e s e n t a t i v e s  i n  A m erica o f  t h e  w hole s e r i e s  o f  my b o o k s .
T h is  i n  i t s e l f  m ig h t w e l l  have b een  g a l l i n g  t o  H arp er B r o th e r s ,  who had
p a id  f o r  advance  s h e e t s  o f  e a r l i e r  w orks: B leak  House £400 ; L i t t l e  D o r r i t
£250 ; T a le  o f  Two C i t i e s  £ 1 ,0 0 0 ; G re a t E x p e c ta t io n s  £ 1 ,2 5 0 ;  Our M utual
F r ie n d  £ 1 ,0 0 0 . H ard on D ic k e n s 's  l e t t e r  o f  A p r i l  2nd came a n o th e r  t o
T ic k n o r  and  F i e ld s  on A p r i l  1 6 th ,  im p ly in g  t h a t  th e y  w ere t h e  o n ly  A m erican
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p u b l i s h e r s  who p a id  him f a i r l y  f o r  h i s  work:
In  A m erica , t h e  o c c u p a t io n  o f  my l i f e  f o r  t h i r t y  y e a r s  i s ,  
u n l e s s ^ i t  b e a r s  y o u r  im p r in t ,  u t t e r l y  w o r th le s s  and p r o f i t l e s s  
t o  me.
E i th e r  t h i s  l e t t e r  o r  a n o th e r  one a l s o  c lo s e  i n  d a te  was p u b l is h e d  i n  th e  
P a l l  M a ll G a z e t t e . R e f e r r in g  a s  i t  d id  t o  D ic k e n s ’ s  g r a t i t u d e  f o r  th e  
paym ent o f  £ 2 0 0 , i t  c a r r i e d  th e  im p l ic a t io n  t h a t  he was n o t  u se d  to  
r e c e iv i n g  paym ent from  A m erican p u b l i s h e r s .  Sampson Low c o n s e q u e n tly  
w ro te  t o  t h e  P a l l  M all G a z e t te  on b e h a l f  o f  H arp er B ro th e r s  f o r  whom he 
was th e  a g e n t ,  c i t i n g  p a r t i c u l a r s  o f  money w hich th e y  had p a id ,  and q u o t in g  
a l s o  a  l e t t e r  from  P e te r s o n jo n  t h i s  s u b je c t  s t a t i n g  t h a t  th e y  had  a lw ay s 
assum ed t h a t  t h e  A m erican  r i g h t s  b e lo n g e d  t o  w h ic h e v e r  f irm  had  p u rc h a s e d  
ad v an ce  s h e e t s .  P e te r s o n s  had  p a id  o th e r  A m erican  p u b l is h in g  f i r m s  f o r  
t h e  r i g h t  t o  p ro d u c e  t h e  n o v e ls  i n  volum e fo rm . The d e t a i l s  o f  t h e  
d i s p u t e  w ere r e p ro d u c e d  in  t h e  P u b l i s h e r s ’ C i r c u l a r  o f  P h i la d e lp h ia  on 
Ju n e  1 s t ,  a n d , w ith  t h e  t i t l e  ’The D ickens C o n tro v e r s y ’ , i n  some e d i t i o n s  
o f  M ack en z ie ’ s  L i f e  o f  D ic k e n s , p u b l is h e d  by P e te r s o n s  i n  1870. D ic k e n s ’ s 
r e a c t i o n  was t o  w r i t e  back  t o  a  f r i e n d ,  p re su m a b ly  f o r  p u b l i c a t i o n ,  c la im in g
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t h a t  w hat he had  s a id  had  b een  g r o s s l y  m is r e p r e s e n te d .
One w onders w h e th e r  t h i s  c o n tr o v e r s y  m ig h t have  had  any  r e p e r c u s s io n s
ij.
on th e  r e a d in g s .  A cco rd in g  t o  M ackenzie  an  a r t i c l e  in  t h e  P h i l a d e lp h ia  
P r e s s  c o n ta in e d  su c h  c a u s t i c  c r i t i c i s m s  t h a t  D ickens a lm o s t gave  them  u p .
1 . L e t t e r s , I I I ,  p . 523.
2 . I f  t h i s  i s  t h e  same l e t t e r  a s  t h e  N onesuch o n e , n e i t h e r  N onesuch n o r  
S h e l to n  M ack en z ie ’ s L i f e  p r i n t s  i t  c o m p le te .
3 . The d e t a i l s  o f  t h e  above t r a n s a c t i o n s  a r e  g a th e r e d  from  t h e  fo l lo w in g  
s o u r c e s ;  W illiam  G lyde W ilk in s ,  F i r s t  and E a r ly  A m erican E d i t i o n s  o f  
t h e  Works o f  C h a r le s  D ic k e n s , C edar R a p id s , 1 9 10 ; P o s t s c r i p t  t o
R. S h e l to n  M ack en z ie ’ s  L i f e  o f  C h a r le s  D ic k e n s , P e te r s o n  and B ro s . 
P h i l a d e lp h ia  1 8 70 ; D ic k e n s ia n , A ugust 190 9 , p p .2 0 9 -1 0 .
4 . O p .c i t .  p . 276.
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F o r s te r ^  h a s  no comment beyond a  r e f e r e n c e  t o  D ic k e n s ’ s ’ e x t r a o r d in a r y  
co m p o su re ’ .
T h is  was n o t  t h e  end o f  th e  d i s p u te s  o v e r  th e  A m erican p u b l i c a t i o n  o f  
Edwin D rood . I n c r e d ib l e  a s  i t  may seem , D ickens a p p e a rs  s u b s e q u e n t ly  t o  
have  f o r g o t t e n  h i s  a g re e m e n t w ith  T ic k n o r  and F i e ld s  and  t o  have  t e n t a t i v e l y  
o f f e r e d  th e  ad v an ce  s h e e t s  o f  th e  n e x t  work t o  H a rp e r ’ s , ^  who, on s e e in g  
an  announcem ent o f  t h e  new s t o r y  on November 2 0 th  1869 in  a  London p a p e r ,  
o f f e r e d  £ 2 ,0 0 0  f o r  t h e  r i g h t s .  A cco rd in g  to  Grubb t h i s  o f f e r  was 
p r o v i s i o n a l l y  a c c e p te d  u n t i l  F i e l d s ,  who was s ta y in g  w ith  D ickens a t  th e  
tim e  and  l i s t e n i n g  t o  th e  a u t h o r ’ s  r e a d in g s  o f  t h e  e a r l y  c h a p te r s ,  w ent 
home t o  lo o k  up h i s  own a g re e m e n t and  rem in d  D ickens o f  h i s  p ro m is e , w here­
upon th e  l a t t e r  a p o lo g iz e d  a l l  ro u n d . I t  seem s m ost u n l ik e ly  t h a t ,  i n  
v iew  o f  F i e l d s ’ c o n s ta n t  v i s i t s  t o  D ick en s i n  th e  summer and autum n o f  
1 8 6 9 , t h e  a g reem en t be tw een  them  w ould n o t  have  b een  m en tio n e d  b e fo r e  t h i s  
d a t e .  Grubb seem s t o  b e  ro m an c in g  h e r e ,  a s  i n  f a c t  D ickens was n e g o t i a t i n g  
A m erican  p u b l i c a t i o n  in  O c to b e r  a t  t h e  v e ry  t im e  he was r e a d in g  Number I
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t o  F i e ld s .  W hatever t h e  d e t a i l s  o f  t h e  c a s e ,  D ickens d id  have  t o  w r i t e  
t o  H a rp e rs  on November 3 0 th ,  a p o lo g iz in g  f o r  h a v in g  f o r g o t t e n  th e  F i e ld s  
a g re e m e n t .^
S t i l l  t h i s  d id  n o t  end th e  c o r re s p o n d e n c e . Grubb c la im s  t h a t  f o r  some 
r e a s o n ,  a l th o u g h  H a rp e rs  a c c e p te d  th e  s i t u a t i o n .  F i e l d s ,  Osgood and  Company
1 . X, i i .
2 . See G e ra ld  G rubb , a r t . c i t .
3 . See p .a o .
4 . L e t t e r s ,  I I I ,  p . 7 5 0 , d a te d  November 1 3 th ,  w hich do es  n o t  f i t  t h e  
s u r ro u n d in g  d a t e s .  Howard D u f f i e ld ,  i n  h i s  C lo is te rh a m  M a il B ag, d a te s  
i t  3 0 th ,  g iv in g  a s  h i s  s o u rc e  t h e  E u s ta c e  Conway C o l l e c t i o n ,  New Y ork. 
D u f f i e l d ’ s  v e r s io n  o f  t h e  l e t t e r  d i f f e r s  i n  s m a l l  p a r t i c u l a r s  from  
N onesuch a n d , a c c o rd in g  t o  a  f a c s i m i le  p r e s e r v e d  e ls e w h e re  i n  t h e  
D u f f ie ld  C o l l e c t i o n ,  i s  t h e  c o r r e c t  v e r s io n .
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w ro te  in  r e s e n t f u l  te rm s  t o  th em , and H a rp e rs  c o n s e q u e n tly  w ro te  t o
D ickens re n e w in g  t h e i r  o f f e r  i f  F i e ld s  w ith d re w . The l e t t e r  c i t e d  by
D u f f ie ld  a s  from  t h e  Jerom e Kern C a ta lo g u e , P a r t  One, N o .4 4 3 , w ould seem
t o  b e  i n  an sw er t o  t h i s  a p p ro a c h ;
You may be s u re  t h a t  i f  I  s h o u ld  f i n d  m y se lf  ' f r e e '  t o  make a  
new a rra n a g m e n t c o n c e rn in g  ad v an ce  s h e e t s  o f  The M ystery  o f  
Edwin Drood a t  any  t im e  d u r in g  th e  i s s u in g  o f  th e  book in  
n u m b ers , I  w i l l  a t  once sen d  them  t o  y o u , and p la c e  m y se lf  
i n  y o u r  h a n d s .
D ick en s c e r t a i n l y  seem s t o  have b een  k e e p in g  h i s  p u b l i s h e r s  d a n g lin g .
F i e l d s ,  Osgood and  Company, p e rh a p s  n o t  s u r p r i s i n g l y ,  seem to  have 
e x p e r ie n c e d  o th e r  p r e - p u b l i c a t i o n  d i f f i c u l t i e s ;  t h e  l e t t e r  t o  F i e ld s  o f  
J a n u a ry  1 4 th ,  r e c o r d in g  F o r s t e r ’ s  v e r d i c t  on Number I I  a s  ’a  c l i n c h e r ’ , 
b e g in s  :
I  c a n n o t overcom e my i n s t i n c t i v e  f e e l i n g  t h a t  i t  w ould be  a  
v e ry  unseem ly  th in g  f o r  me t o  engage in  any  s i n g l e  com bats w ith  
t h e  P i r a t e s .  I  have a l r e a d y  announced  my own co n n ex io n  w ith  
y o u r h o u s e ;  and  i t  i s  f o r  y o u , and n o t  f o r  m e, t o  make a l l  
a p p e a ls  o r  p r o t e s t s  o r  o t h e r  announcem ents c o n n e c te d  w ith  t h a t  
a s s o c i a t i o n .  I  am q u i t e  c l e a r  a s  t o  my s i l e n t  p a r t . ^
In  th e  c o u rs e  o f  p u b l i c a t i o n ,  t o o ,  on Ju n e  1 1 th ,  th e y  w ere im p e lle d  t o
i s s u e  a  n o t i c e  in  E very  S a tu rd a y  re m in d in g  r e a d e r s  t h a t  t h e i r s  was t h e
a u th o r iz e d  A m erican e d i t i o n .
1 . L e t t e r s , I I I ,  p p .7 5 9 -6 0 , q u o te d  in c o m p le te ly .  D u f f ie ld  p r i n t s  
p h o to g ra p h s  o f  t h i s  l e t t e r ,  from  th e  H u n tin g to n  L ib r a r y ,  w hich  
a g a in  show some i n a c c u r a c i e s  i n  N onesuch .
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note : on EDWIN DROOD 
and
THE DISAPPEARANCE OF JOHN ACLAND
I t  h a s  a l r e a d y  been  s u g g e s te d  t h a t  D ickens d id  n o t  c o n s id e r  th e  
r e s e m b la n c e s  b e tw een  L y t to n ’ s s to r y  and  h i s  own to  be  to o  g r e a t  t o  p r e c lu d e  
h i s  p u b l i s h in g  o f  t h e  fo rm e r so  n e a r  in  d a te  t o  h i s  own new w ork. A 
b r i e f  s y n o p s is  o f  L y t to n ’ s s to r y  w i l l  i n d i c a t e  th e  common f e a t u r e s  o f  
d e t a i l  and th e  v a s t  d iv e rg e n c e s  in  e s s e n t i a l s .
Jo h n  A ck land^  i s  an  A m erican b u s in e s s  man a b o u t t o  l e a v e  B oston  when 
t h e  s to r y  o p e n s , p a r t l y  i n  o r d e r  t o  c o l l e c t  a  d e b t from  a  c e r t a i n  P h i l i p  
C a r t r i g h t ,  a  h a r d - l i v i n g ,  g am b lin g  S o u th e rn e r .  A ckland  h a s ,  ho w ev er, 
o t h e r  r e a s o n s  f o r  w a n tin g  t o  g e t  away from  B oston  and h i s  h a b i t u a l  
s u r r o u n d in g s :  he i s  d is a p p o in te d  in  l i f e ,  a p p a r e n t ly  t i r e d  o f  e x i s t e n c e ,
t h e  c o n seq u en ce  o f  an  unhappy lo v e  a f f a i r .  T h is  g iv e s  t h e  m o tiv e  f o r  th e  
s u s p ic io n  o f  a  p o s s ib l e  s u i c i d e  l a t e r .  A p a rt from  t h e  t e r m in a t io n  o f  h i s  
r e l a t i o n s h i p  w ith  Mary M o rd en t, whom he o b v io u s ly  d e e p ly  l o v e s ,  i t  w ould 
be  h a rd  t o  c o n c e iv e  two f i g u r e s  m ore u n l ik e  i n  c ir c u m s ta n c e s  and c h a r a c te r  
th a n  A ckland  and Edwin D rood.
The o p en in g  c h a p te r  o f  John  A ck land  m akes i t  c l e a r  from  t h e  c a re  w ith  
w hich  c e r t a i n  d e t a i l s  a r e  g iv e n  t h a t  t h i s  i s  a  d e t e c t i v e  s t o r y .  A c k la n d , 
on h i s  way t o  C a r t r i g h t ’ s  h o u s e , t a k e s  h i s  w atch  t o  a  j e w e l l e r ’ s  t o  b e  
r e g u l a t e d ,  and  th e  l a t t e r  s p e c i f i c a l l y  n o t i c e s  t h e  w a tc h , u n u s u a l  i n  h i s  
common e x p e r ie n c e ,  a  good w atch  o b v io u s ly  n o t  made i n  th e  S t a t e s .  I t  i s  
c l e a r  t h a t  t h i s  w a tch  w i l l  be  e a s i l y  r e c o g n iz e d  i f  i t  t u r n s  up a g a in  i n  t h e
1 . The name i s  s p e l t  w ith  a  ’k ’ i n  A l l  The Y ear Round.
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c o u rs e  o f  e v e n ts .  T h is  i n c id e n t  im m ed ia te ly  c a l l s  t o  m ind th e  s im i la r  
one in  D rood , w here Edw in’ s w atch  i s  ta k e n  to  t h e  j e w e l l e r  on C h ris tm a s  
Eve and we a r e  in fo rm e d  b o th  o f  th e  t im e  a t  w hich th e  w a tc h  was wound and 
o f  J a s p e r ’ s  a w a re n e ss  t h a t  Edw in’ s j e w e l l e r y  i s  l im i t e d  t o  a  w atch  and 
c h a in  and a  s h i r t - p i n .  D i s t i n c t i v e  j e w e l l e r y  i s ,  how ever, l i k e l y  t o  be 
a  r e g u l a r  f e a t u r e  o f  p o s s ib l e  i d e n t i f i c a t i o n  in  m urder c a s e s ,  to o  common 
t o  m e r i t  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  in  d raw ing  s i g n i f i c a n t  p a r a l l e l s  be tw een  su ch  
s t o r i e s .
C a r t r i g h t ’ s  d e b t  t o  A ckland  i s  p u b l i c ly  p a id  i n  bank  n o te s  and A ckland  
s u b s e q u e n t ly  le a v e s  th e  ho u se  e a r l i e r  th a n  he  had  in te n d e d ,  u p s e t  by a  
ch an ce  a l l u s i o n  t o  Mary M ordent and h e r  i n a b i l i t y  t o  lo v e  d e e p ly ,  made by 
a  young woman o f  ’m a g n e t ic ’ pow ers who i s  a b l e ,  among o th e r  e v id e n c e s  o f  
s e n s i b i l i t y ,  t o  deduce  c h a r a c t e r  from  h a n d w r it in g . C a r t r i g h t  a lo n e  
e s c o r t s  A ck land  on h i s  w ay, in  h ig h ly  s u s p ic io u s  c ir c u m s ta n c e s ;  th e  h o r s e  
A ck land  was l e n t  s u b s e q u e n t ly  r e t u r n s  r i d e r l e s s ,  and a  s e a rc h  f o r  th e  
m is s in g  man i s  m ade, t o  no a v a i l .  The n e g ro  s la v e s  a r e  t e r r i f i e d  by 
c r o s s - e x a m in a t io n ,  p a r t i c u l a r l y  ’ U ncle  N ed’ whom C a r t r i g h t  t h r e a t e n s .
R eco u rse  i s  had t o  t h e  pow ers o f  t h e  young la d y  b u t  no p o s i t i v e  in fo r m a t io n  
i s  t o  be had  from  h e r  e i t h e r :  on to u c h in g  th e  r e c e i p t  A ckland  had  g iv e n
f o r  t h e  m oney, she  s c re a m s , ’ You have p u t  me in  to u c h  w ith  a  -  ’ , f a i n t s ,  
and  on r e c o v e r y  s a y s  she  c a n n o t rem em ber a n y th in g .
In  s u b s e q u e n t c h a p te r s  A ck lan d ’ s c o u s in  Tom, who t a k e s  on th e  r o l e  o f  
d e t e c t i v e ,  r e c e iv e s  e v id e n c e  in c lu d in g  a  l e t t e r  a p p a r e n t ly  from  Jo h n  A c k la n d , 
r e l a t i n g  t o  h i s  a c c i d e n t ,  h i s  m e la n ch o ly  d e p re s s io n  and  w hat i s  o b v io u s ly  
a  g ro w in g  p e r s e c u t io n  m an ia . In  h i s  d e te r m in a t io n  t o  t r a c k  down h i s  
c o u s in ,  he r e c e iv e s  en cou ragem en t and  sym pathy from  C a r t r i g h t ,  whose z e a l
41.
i n  th e  m a t te r  p ro fo u n d ly  a f f e c t s  h im . H e re , a  s i m i l a r i t y  i s  n o t i c e a b l e  
t o  J a s p e r ’ s  z e a l  i n  h u n t in g  down Edw in’ s  m u rd e re r .  The p a i r  f i n a l l y  come 
upon w hat a p p e a rs  t o  be  i n c o n t r o v e r t i b l e  p r o o f  o f  A c k la n d ’ s s u i c i d e ,  and 
h e re  t h e  m a t te r  seem s t o  be a t  an  e n d , th o u g h  t h e r e  a r e  p e o p le  a c q u a in te d  
w ith  C a r t r i g h t ,  among them  H r. D’O ile y  th e  w a tc h -m ak e r, who s t i l l  s u s p e c ts  
he was n o t  u n c o n n e c te d  w ith  h i s  g u e s t ’ s  d is a p p e a ra n c e .  F a te  now p la y s  
i n t o  Mr. D’ O i le y ’ s  h a n d s . C a r t r i g h t ’ s  d a u g h te r ,  t h e  one p e rs o n  f o r  whom 
he f e e l s  a f f e c t i o n ,  l e a v e s  h e r  w atch  t o  be  c le a n e d  by Mr. D’O ile y .  He 
a t  once r e c o g n iz e s  i t  a s  A c k la n d ’ s and d e c id e s  t o  r e t u r n  th e  w atch  in  
p e rs o n  t o  M iss C a r t r i g h t ,  c o n v in c e d  t h a t  he w i l l  be  g u id e d  ’by t h e  f i n g e r  
o f  P ro v id e n c e  t o  u n r a v e l  t h i s  g r e a t  m y s te ry  and b r in g  d e te c t i o n  home t o  a s  
b la c k  a  c r im in a l  a s  e v e r  b u rd en e d  God’ s  e a r t h ’ . So i t  t u r n s  o u t .  On 
t h e  C a r t r i g h t  e s t a t e  he  comes upon a  n e g ro .  U ncle  Ned, b e in g  b e a te n  f o r  
r e f u s in g  t o  t a k e  a  lo a d  o f  i c e  i n t o  t h e  ic e h o u s e ,  b e c a u se  he i s  a f r a i d  o f  
’ B o g ie ’ . Mr. D’O ile y  buys U ncle  Ned in  C a r t r i g h t ’ s  a b s e n c e . When th e  
l a t t e r  r e t u r n s  and  f i n d s  U ncle  Ned g o n e , r e a l i z i n g  t h e  game i s  u p , he f l e e s  
t h e  c o u n tr y .  The ic e h o u s e  i s  s e a rc h e d  and  th e  body d is c o v e r e d  b u r ie d  i n  
t h e  i c e  w hich  ’ had  so  w o n d e r fu l ly  p r e s e r v e d  th e  h id e o u s  s e c r e t  c o n f id e d  to  
i t s  f ro z e n  c l a s p ,  t h a t  t h e  m urdered  man lo o k e d  a s  f r e s h l y  dead  a s  i f  he 
had  p e r i s h e d  o n ly  an  h o u r a g o ’ . (H ere  a  p a r a l l e l  may be  n o te d  w ith  th e  
s p e c u la t i o n s  o f  th o s e  com m enta to rs  on Edwin Drood who th in k  t h a t  J a s p e r  
m ig h t u l t i m a t e l y  have  been  exposed  th ro u g h  m is u n d e rs ta n d in g  t h e  p r o p e r t i e s  
o f  q u ic k lim e  w hich  in  c e r t a i n  c ir c u m s ta n c e s  a c t s  a s  a  p r e s e r v e r ,  n o t  a  
d e s t r o y e r ) .
The e v id e n c e  shows t h a t  C a r t r i g h t  had  f i r s t  s h o t  A c k la n d , th e n  b a t t e r e d
42.
in  h i s  s k u l l ,  and  f o rc e d  U ncle Ned t o  a s s i s t  i n  t h e  d i s p o s a l  o f  th e  body.
The a c t i o n  to o k  p la c e  in  summer tim e  when th e  ic e h o u s e  was n e a r ly  em pty.
The ’ e v id e n c e ’ o f  Jo h n  A c k lan d ’ s s u r v i v a l  and su b s e q u e n t s u ic id e  had  been  
p l a n t e d  by C a r t r i g h t ’ s  a c c o m p lic e , a  f a c t  w hich th e  r e a d e r  h a s  been  a t  
l i b e r t y  t o  s u s p e c t  a l l  a lo n g . The m o tiv e  f o r  th e  m urder w as , o f  c o u r s e ,  
r e c o v e ry  o f  t h e  bank n o te s .  Had C a r t r i g h t  n o t  been  overcom e by  g re e d  and  
s t o l e n  th e  w atch  a s  w e l l ,  he m ig h t n e v e r  have  been  fo u n d  o u t .  As i t  w as, 
he was e v e n tu a l ly  l u r e d  b ack  o v e r  th e  b o r d e r ,  a r r e s t e d  and  h an g ed .
The p o s s ib l e  l i n k s  be tw een  t h i s  s to r y  and Edwin Drood a r e  th e n :  t h e
m y s t i f i c a t i o n  o f  th e  r e a d e r  o v e r  t h e  q u e s t io n  o f  m u rd e r , t h e  p r o d u c t io n  o f  
j e w e l l e r y  in  e v id e n c e ,  th e  b ro k en  lo v e  a f f a i r ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  young 
la d y  o f  m a g n e tic  pow ers ( c f .  t h e  sym pathy  w hich e x i s t s  be tw een  H elena  and 
N e v i l l e ) ,  t h e  z e a l  o f  t h e  m u rd e re r  i n  u n r a v e l l i n g  t h e  c a s e ,  and  th e  
p r e s e r v a t io n  o f  th e  body . A l l  a r e  ’d e t e c t i v e  p l o t ’ re s e m b la n c e s . N o th in g , 
in  c h a r a c t e r s ,  c h a r a c te r  r e l a t i o n s h i p s ,  s e t t i n g  o r  em phasis  o f  i n t e r e s t  
c o n n e c ts  t h e  tw o . The c rim e  in  Jo h n  A ckland  i s  p u r e ly  m e rc e n a ry : t h e r e
i s  no c l o s e r  r e l a t i o n s h i p  be tw een  th e  two men. T h is  i s  no s tu d y  o f  
d i s t o r t e d  and d iv id e d  p a s s io n s ;  t h e r e  i s ,  in d e e d ,  no c h a r a c te r  i n t e r e s t  t o  
sp e ak  o f .
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NOTES ON FILDES’ LETTER TO'THE TIMES'
L e t t e r  from  F i l d e s ,  O c to b e r 2 7 th ,  190 5 , p r i n t e d  in  th e  Times L i t e r a r y  
S u p p le m e n t, November 3 rd . A cco rd in g  t o  F i l d e s ,  in  r e p l y  t o  h i s  q u e s t io n  
a b o u t t h e  s c a r f  D ickens f i r s t  m u tte re d  t h a t  he was g e t t i n g  on to o  f a s t ,  
and th e n  c o n f id e d  in  him t h a t  J a s p e r  was t o  k i l l  h i s  nephew by  s t r a n g u l a t i o n .  
W. R. H ughes, A Week’ s Tramp in  D ic k e n s-L a n d , Chapman and  H a l l ,  1 8 9 1 , p . 1 4 0 , 
a l s o  q u o te s  F i ld e s  on t h i s  s u b je c t .  L a te r  com m enta to rs  have assum ed t h a t  
D ickens a l t e r e d  th e  r e f e r e n c e  from  ’n e c k e r c h ie f ’ t o  ’ s c a r f ’ a s  a  r e s u l t  o f  
F i l d e s ’ e n q u i r i e s ,  a n d , a s  t h e  m a n u s c r ip t  does n o t  b e a r  t h i s  o u t ,  d o u b ts  
have  s u b s e q u e n t ly  b een  th row n  on th e  a c c u ra c y  o f  F i l d e s ’ memory. The 
o t h e r  odd f e a t u r e  o f  t h i s  r e c o l l e c t i o n  i s  t h a t  F i ld e s  had  no need  t o  be  
d i s c o n c e r t e d  a b o u t J a s p e r ’ s  change o f  d r e s s  a s  i t  i s  s p e c i f i c a l l y  i n t r o ­
duced  a s  an  in n o v a t io n  and no r e a d e r  w ould t h in k  t h a t  t h e  i l l u s t r a t o r  was 
b e in g  i n c o n s i s t e n t ;  i n  any c a s e ,  n e i t h e r  o f  th e  ’m u rd e r’ Number i l l u s t r a t i o n s  
shows J a s p e r  on t h a t  o c c a s io n . The i l l u s t r a t i o n  in  w hich he do es  f i g u r e  
r e l a t e s  t o  s e v e r a l  day s l a t e r ,  and  he  i s  ly in g  on th e  f l o o r  i n  a  sw oon, i n  
a  p o s i t i o n  in  w hich  h i s  n e c k -w ea r c a n n o t d i s t i n c t l y  be  s e e n . The answ er 
t o  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  w hich have p u z z le d  th e  com m en ta to rs  i s  g iv e n  in  an  
a r t i c l e  in  The D ic k e n s ia n  by W. L au ren ce  G add, Ju n e  1 s t  1 9 2 7 , p p .1 5 7 -6 0 .
The w r i t e r ’ s  b r o t h e r ,  G. F . G add, came a c r o s s  a  m agaz ine  a r t i c l e  o f  1884 
com m enting on th e  f a c t  t h a t  F i ld e s  had  e m b a rra sse d  D ickens by  d raw in g  
J a s p e r ’ s  s c a r f  w i th  a  ’k in d  o f  e m p h a s is ’ w hich  drew  a t t e n t i o n  t o  t h e  change 
in  d r e s s .  On F i l d e s ’ n o t i c e  b e in g  draw n t o  t h i s ,  he  r e p l i e d .  May 2 n d ,
1904:
Of c o u rs e  I  am n o t  r e s p o n s ib le  f o r  t h e  w r i t e r ’ s  p ic tu r e s q u e  
m anner i n  d e s c r ib in g  t h e  ’ s c a r f  i n c i d e n t ’ . The f a c t  i s ,  I
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a sk e d  D ickens b e fo r e  I  d id  th e  d raw in g s  f o r  t h a t  m onth why 
he had  made a  change i n  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  J a s p e r ’ s  d r e s s ,  
and  i t  was th e n  he t o l d  me why he had done s o . I  c o n s id e re d  
i t  a d v is a b le  n o t t o  s e l e c t  a  s c e n e  in  w hich J a s p e r  w ore th e  
g r e a t  b la c k  s c a r f ,  and p o s s ib ly  t h a t  a c c o u n ts  f o r  y o u r  f a i l u r e  
t o  f in d  any t r a c e  o f  i t  in  th e  i l l u s t r a t i o n s .  So i t  d id  n o t  
’ a p p e a r  i t s e l f  i n  th e  d ra w in g ’ , n o r  d id  D ickens se e  ’ th e  
th in g  had been  drawn w ith  a  k in d  o f  e m p h a s is ’ f o r  t h e  b e s t  o f  
a l l  r e a s o n s .
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i i )  EDWIN DROOD: A f te r - H is to r y
When i t  was known t h a t  D ickens had  d ie d  l e a v in g  th e  n o v e l u n f in i s h e d ,
t h e r e  was n a t u r a l l y  much s p e c u la t io n  a s  t o  th e  p o s s i b i l i t y  o f  i t s  c o m p le tio n
w ith  th e  a id  o f  any s u r v iv in g  m em oranda. I t  i s  h a rd ly  s u r p r i s i n g ,  i n  v iew
o f  th e  f r e q u e n t  c o l l a b o r a t io n s  be tw een  th e  tw o , t h a t  t h e  name o f  W ilk ie
C o l l in s  was p u t  fo rw a rd  a s  a  l i k e l y  c o n t in u e r ^ ,  and b o th  C o l l in s  h im s e lf
and Chapman and H a l l  had t o  i s s u e  d i s c l a im e r s .  W ithou t m e n tio n in g  any
n am es. Chapman and H a l l  w ere em p h a tic  in  m aking t h e i r  p o s i t i o n  c l e a r .
T h e i r  s ta te m e n t  i n  th e  P r e fa c e  t o  t h e  f i r s t  e d i t i o n ,  d a te d  1 2 th  A ugust
1870 -  ' i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  w hat t h e  a u th o r  w ould h im s e l f  have  m ost d e s i r e d
i s  d o n e , i n  p la c in g  b e f o r e  th e  r e a d e r  w ith o u t  f u r t h e r  n o te  o r  s u g g e s t io n
t h e  fra g m en t o f  THE MYSTERY OF EDWIN DROOD’ -  had  b een  a n t i c i p a t e d  much
e a r l i e r ,  a s  soon a s  t h e  rum ours s t a r t e d  t o  c i r c u l a t e .  The T im es , on Ju n e
2 3 rd , c a r r i e d  th e  fo l lo w in g  announcem ent :
We f in d  t h a t  e r ro n e o u s  r e p o r t s  a r e  i n  c i r c u l a t i o n  r e s p e c t i n g  
The M ystery  o f  Edwin D rood, t h e  n o v e l  on w hich  Mr. D ickens was 
a t  work when he d ie d .  I t  h a s  been  s u g g e s te d  t h a t  t h e  t a l e  
i s  t o  b e  f i n i s h e d  by o th e r  h a n d s . We hope you  w i l l  a llo w  u s  
t o  s t a t e  i n  y o u r  colum ns t h a t  Mr. D ick en s h a s  l e f t  t h r e e  
num bers c o m p le te , in  a d d i t io n  t o  th o s e  a l r e a d y  p u b l i s h e d ,  t h i s  
b e in g  o n e - h a l f  o f  t h e  s t o r y  a s  i t  was in te n d e d  t o  be  w r i t t e n .
T hese  num bers w i l l  be p u b l i s h e d ,  and  th e  f ra g m e n t w i l l  so
re m a in . No o th e r  w r i t e r  c o u ld  be p e r m i t te d  by u s  t o  co m p le te  
t h e  work w hich Mr. D ickens h a s  l e f t .
The p u b l i s h e r s  o f  E very  S a tu rd a y , a f t e r  i n i t i a l ,  h e s i t a n c y  owing t o  t h e i r
own ig n o ra n c e  o f  th e  s t a t e  o f  a f f a i r s  i n  L ondon, e v e n tu a l ly  fo llo w e d  s u i t .
On J u ly  1 6 th  th e y  had  t o  b e  c o n te n t  w i th  q u o tin g  from  t h e  P a l l  M a ll G a z e t te
1 . I t  w i l l  b e  rem em bered t h a t  some y e a r s  e a r l i e r  D ickens had  o f f e r e d  t o  
p e rfo rm  a  s i m i l a r  o f f i c e  f o r  C o l l i n s ,  in  c a se  he  was to o  i l l  t o  keep  
up w ith  t h e  i n s ta lm e n ts  o f  No Name. See l e t t e r  t o  W ilk ie  C o l l i n s ,
O c to b e r  1 4 th ,  1862: ’ I  c o u ld  do i t ,  a t  a  p in c h ,  so  l i k e  you a s  t h a t
no one s h o u ld  f i n d  o u t  t h e  d i f f e r e n c e ’ .
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a  p re m o n ito ry  w arn in g  t o  Mr. C o l l in s :  ' I t  i s  n o t  l i k e l y  t h a t  Mr. C o l l in s
i s  r a s h  enough t o  u n d e r ta k e  t h e  t a s k ' ; t h e  f o l lo w in g  week a  l e t t e r  was 
p r i n t e d  from  a  g e n tlem an  whose name th e y  c h a r i t a b l y  w i th h e ld ,  o f f e r in g  
t o  f i n i s h  t h e  n o v e l f o r  them  i f  no one had  a l r e a d y  u n d e r ta k e n  th e  t a s k  
and  to  do i t  i n  tim e  f o r  them  t o  keep  th e  p u b l i c a t i o n  g o in g ;  on J u ly  
3 0 th  th e y  c o u ld  g iv e  a s s u ra n c e  t h a t  ' t h e  s to r y  a s  f a r  a s  c o m p le ted  w i l l  
be l a i d  b e f o r e  th e  r e a d e r s  o f  t h i s  J o u r n a l  s im u l ta n e o u s ly  w ith  th e  
a p p e a ra n c e  o f  th e  m o n th ly  p a r t s  in  L o n d o n ', and  'w i l l  p ro b a b ly  be  resum ed  
in  o u r  n e x t  n u m b e r '; and  f i n a l l y  on Septem ber 1 7 th ,  t h e  i s s u e  c o n ta in in g  
th e  l a s t  c h a p te r  o f  Number V I, a  e u l o g i s t i c  a r t i c l e  was p r in t e d  p r a i s i n g  
th e  n o v e l a s  ' t h e  w r i t e r ' s  m a s te r p ie c e ,  t h e  work o f  h i s  r i p e  g e n i u s ' ,  
co m p arab le  o n ly  t o  A T a le  o f  Two C i t i e s , ' i n  many r e s p e c t s  t h e  a u t h o r 's  
m ost a r t i s t i c  n o v e l ' , in  w hich  i t  was c a t e g o r i c a l l y  s t a t e d  t h a t  t h e  s i x  
m o n th ly  p a r t s  p r e p a re d  f o r  th e  p r e s s  by  t h e  a u th o r  h im s e l f  w ere a l l  o f  
t h e  s to r y  t h a t  was t o  be g iv e n  t o  t h e  p u b l i c .
Though W ilk ie  C o l l in s  l a t e r  e m p h a t ic a l ly  d e n ie d  a l l  c o n n ex io n  w ith  any
a t te m p t  t o  c o m p le te  t h e  n o v e l ,^  i n e v i t a b l y  g r e a t  i n t e r e s t  a t t a c h e s  t o  h i s  
p o s s ib l e  know ledge o f  th e  s t o r y ' s  in te n d e d  d e v e lo p m en t. A f te r  a  c lo s e  
in tim a c y  o f  s e v e r a l  y e a r s  t h e  two f r i e n d s  seem t o  have  d r i f t e d  a p a r t  
to w a rd s  t h e  c lo s e  o f  D ic k e n s 's  l i f e ;  c o m p a ra t iv e ly  few  l e t t e r s  s u rv iv e  
from  th e s e  l a s t  y e a r s  and  F o r s t e r ,  t h e  o th e r  m a jo r  co n te m p o ra ry  s o u rc e  o f  
i n f o r m a t io n ,  i s  n o t o r i o u s ly  -  p o s s ib ly  j e a l o u s l y  -  r e t i c e n t  a b o u t t h e  
D ic k e n s - C o l l in s  f r i e n d s h i p .  C o l l in s  i s  known t o  have made s c a th in g
re m a rk s  a b o u t F o r s t e r ' s  e g o c e n t r ic  L i f e  -  'T h e  L i f e  o f  Jo h n  F o r s t e r ,  w ith
1 . See b e lo w , p.'UL^.,
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O c c a s io n a l  A n ecd o tes  o f  C h a r le s  D ic k e n s ’^ -  p e rh a p s  s tu n g  t o  t h i s
r e t a l i a t i o n  p a r t l y  by  t h e  u n g e n e ro u s ly  s c a n ty  r e f e r e n c e s  t o  h im s e lf
t h e r e ,  p a r t l y  a s  a  r e s u l t  o f  th e  r e b u f f  he i s  s a id  t o  have  r e c e iv e d
from  F o r s t e r  s  r e f u s a l  t o  an sw er a  l e t t e r  from  him . K enneth  R o b in so n ,
my a u t h o r i t y  f o r  t h i s ,  a l s o  r e f e r s  t o  C o l l i n s 's  r e f u s a l  t o  f i n i s h
Edwin Drood w hich  he s t ig m a t iz e d  a s  'D ic k e n s 's  l a s t  la b o u re d  e f f o r t ,  t h e
2
m e la n ch o ly  work o f  a  worn o u t b r a i n ' .  P e rh ap s  C o l l in s  had  b een
a p p r i s e d  o f  D ic k e n s 's  s t r i c t u r e s  on The M oonstone a s  'w ea riso m e  beyond
e n d u r a n c e ',  w ith  ' a  v e in  o f  o b s t i n a t e  c o n c e i t ' ,  a f t e r  h i s  e a r l i e r
3e n t h u s i a s t i c  r e c e p t i o n  o f  i t .
T here  do a p p e a r  t o  be  s ig n s  o f  d e c re a s in g  in t im a c y , p o s s ib ly  even  o f  
e s t r a n g e m e n t,  be tw een  th e  two to w a rd s  th e  e n d , b u t  t h i s  does n o t  d e t r a c t  
i n t e r e s t  from  a  s tu d y  o f  th e  w r i t i n g s  o f  W ilk ie  C o l l in s  w hich m ig h t have 
b e a r in g  on th e  Drood s t o r y .  D id C o l l in s  know any m ore th a n  o th e r  
a s s o c i a t e s  o f  D ickens?  Was, f o r  e x am p le , h i s  M iss o r  M rs?^ an  a t te m p t  
t o  work o v e r  th e  m a t e r i a l  he knew t o  have b e e n  in  D ic k e n s 's  m in d , o r  was 
i t  h i s  own t a c i t  v e r s io n  o f  how t h e  n o v e l  m ig h t have ended? Was t h e r e  
to o  g r e a t  an  e le m en t o f  r i v a l r y  to w a rd s  t h e  end f o r  t h e r e  t o  be  any 
f u r t h e r  c o l l a b o r a t io n ?  (A cco rd in g  t o  D a v is , p p .2 5 7 -8 , when th e  s a l e s  
o f  The M oonstone f a r  o u ts o a re d  th o s e  o f  Our M utual F r ie n d  and G re a t 
E x p e c ta t io n s , D ickens and W ills  ' communed w ith  ea ch  o th e r  on W i lk ie 's
1 . The W orld , O c to b e r  2nd , 1889 (Edmund Y a te s ) .
2 . P a l l  M all G a z e t t e ,  J a n u a ry  2 0 th ,  1890. See a l s o  K enneth  R o b in so n , 
W ilk ie  C o l l in s  (A B io g ra p h y ) , B odley H ead, 1 9 5 1 , p p .2 4 5 -6 , 257-60  
and  N uel P h a r r  D a v is , The L i f e  o f  W ilk ie  C o l l i n s , U n iv e r s i ty  o f  
I l l i n o i s  P r e s s ,  U rb an a , 1956 , p p .2 7 0 , 2 8 9 , 290.
3. L e t t e r s  t o  W i l l s ,  J u ly  2 6 th ,  1868 and  Ju n e  3 0 th ,1867.
4 . See b e lo w , p p .
48.
s to r y  l i k e  two j e a lo u s  c h i l d r e n ' . )  Was, in  f a c t ,  D ic k e n s 's  Edwin Drood
h i s  own answ er t o  t h e  p rob lem  o f  how t o  w r i te  a  s u c c e s s f u l  m y s te ry
n o v e l ,  h i s  own in te n d e d  show ing o f  suprem acy o v e r  The M oonstone?^ The
l in k i n g  o f  W ilk ie  C o l l i n s 's  name w ith  John  J a s p e r 's  S e c re t  w i l l  be 
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d is c u s s e d  l a t e r ;  C h a r le s  D ickens j u n i o r ,  whose name was a l s o  
a s s o c i a te d  w ith  t h i s  n o v e l ,  was e m p h a tic  i n  h i s  d e n ia l  o f  any  a u th o r iz e d  
c o n t in u a t io n :
I  have  f r e q u e n t l y  b een  a sk e d  by unknown c o r r e s p o n d e n ts  f o r  
p a r t i c u l a r s  o f  a  c o n t in u a t io n  o f  Edwin Drood w hich i s
su p p o sed  t o  have b een  w r i t t e n  by  W ilk ie  C o l l in s  ' a t  t h e
r e q u e s t  o f  t h e  D ickens f a m i l y ' . Of c o u rs e  t h e r e  i s  no 
such  book . N e i th e r  t h e  'D ic k e n s  f a m i ly ' n o r  W ilk ie  C o l l in s  
w ould have  e n t e r t a i n e d  su ch  an  id e a  f o r  a  moment. ^
H ow ever, th o u g h  C o l l i n s 's  name i s  th u s  s p e c i f i c a l l y  d i s s o c i a t e d  from  
Edwin D rood , t h e r e  i s  one o th e r  whose name C h a r le s  D ickens j u n io r  
m e n tio n s  a s  a  p o t e n t i a l  c o l l a b o r a t o r  i n  a  d i f f e r e n t  w ay .^  A cco rd ing  
t o  t h e  l a t t e r ,  h i s  f a t h e r  had  'm ade a r ra n g e m e n ts ' f o r  d r a m a tiz in g  Drood 
w ith  t h e  c o - o p e r a t io n  o f  D ion B o u c ic a u l t .  A f te r  D ickens d i e d ,  B o u c ic a u lt  
p ro p o se d  t h a t  h i s  son  sh o u ld  j o i n  him in  th e  work w ith  a  v iew  t o  a
p r o d u c t io n  a t  th e  Lyceum T h e a tre  w ith  H enry I r v in g  a s  John  J a s p e r .^  F or
some r e a s o n  t h i s  p r o d u c t io n  f e l l  th ro u g h . C h a r le s  D ickens j u n io r  
a s s ig n s  th e  b lam e f o r  t h i s  f a i l u r e  p a r t l y  t o  F o r s t e r :
1 . For t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  Edwin Drood t o  m y s te ry  n o v e ls  o f  i t s  d a y , s e e  
p p . -  H4- •
2 . p p . iL l A' S'
3. I n t r o d u c t io n  t o  M a c m illa n 's  1923 e d i t i o n ,  p .x v .
4 . I b id .  p p . x v i - x v i i i .
5 . T h is  i s  i n t e r e s t i n g  in  v iew  o f  I r v i n g 's  l a t e r  s u c c e s s  i n  The B e l l s . 
See p p . 6"9^  -U o  »
49.
B u t, s h o r t l y  a f t e r  we had  commenced o u r  l a b o u r s ,  a  f o o l i s h  
v e r s io n  o f  th e  book was b ro u g h t o u t a t  t h e  S u rre y  T h e a tr e ,  
w ith  H enry N e v i l le  a s  J a s p e r  -  and w ith  a  l i v e  E^win Drood 
t u r n in g  u p , d i s g u i s e d  a s  a  b a r r i s t e r ,  a t  N e v ille ^  l la n d f e s s ' s 
t r i a l .  The p ro d u c t io n  o f  t h i s  p ie c e  -  i t  was c a l l e d  t h e  
M ystery  o f  C lo is te rh a m  -  w ith  t h e  e x p re s s  s a n c t io n  and  a p p ro v a l  
o f  Mr. F o r s t e r ,  who d e c l in e d  t o  t a k e  any  n o t i c e  o f  t h e  rem on­
s t r a n c e s  w hich  B o u c ic a u lt  and I  a d d re s s e d  t o  h im , o f  c o u rs e  
p u t  a  s to p  t o  o u r  p la y .  The book h a s  b een  d ra m a tis e d  more 
th a n  once s in c e ,  b u t  a lw a y s , I  b e l i e v e ,  w ith  t h e  same 
a l t o g e t h e r  e r ro n e o u s  id e a  a s  t o  w hat was r e a l l y  m eant by th e  
m y s te ry  o f  Edwin D rood.
I  have n o t  been  a b le  t o  e s t a b l i s h  c o n c lu s iv e ly  w hich  S u rre y  T h e a tre
p r o d u c t io n  C h a r le s  D ickens j u n io r  so b i t t e r l y  d isa p p ro v e d  o f .  The
M ystery  o f  Edwin Drood seem s t o  be sh ro u d e d  in  m y s te ry  a t  e v e ry  t u r n .
A cco rd in g  t o  a  p la y  b i l l  p o s t e r  p r e s e r v e d  in  th e  D u f f ie ld  c o l l e c t i o n ,
W a lte r  S te p h en s  had a  d ra m a tic  v e r s io n  o f  Drood in  f o u r  a c t s  s ta g e d  a t
th e  S u rre y  T h e a tre  on November 2 0 th ,  1 8 7 1 , b u t  t h e  v e r s io n  by S te p h en s
w hich  I  have r e a d  i s  e n t i t l e d  L o s t and in  i t  Drood i s  m u rd e re d , and
N e v i l l e  i s  D a tc h e ry . The p la y  b e g in s  q u i t e  w e l l  b u t  d e t e r i o r a t e s  i n to
s t i l t e d  m elodram a a s  soon a s  t h e  w r i t e r  h a s  t o  depend  on h i s  own w ords
and in v e n t io n .  A n o th er p o s t e r  r e f e r s ,  i n  f a r  m ore m e lo d ra m a tic  te rm s  -
'C a th e d r a l  C lo se  by M o o n l ig h t ',  ' s e c r e t  and d e v o u rin g  p a s s i o n ' ,  'L ove
I n te n s e  and H ate  I n e r a d i c a b l e ! '  -  t o  a  v e r s io n  a t  t h e  B r i t a n n ia  T h e a t r e ,
H oxton , J u ly  22nd 1872 and w eek, by a  Mr. G.H. M acD erm ott. T h is  I
have  n o t  s e e n ,  b u t  a c c o rd in g  t o  Mr. Cuming W a lte r s ,  i n  i t  Drood e s c a p e s .
1 . L o s t . A dram a in  4 a c t s  . . .  by W a lte r  S te p h e n s . P r in t e d  by 
J .  W. L a s t ,  P r in c e s s  S t r e e t ,  n .d .  b u t  w r i t t e n  above t h e  t i t l e  
in  in k  i s  'H . V aughan. Prom pt Copy. 1 8 7 1 . ' ( D u f f ie ld  
C o l l e c t i o n ,  D ickens H ouse).
50.
B azzard  i s  D a tc h e ry , and J a s p e r  d i e s  o f  shock  a t  B rood’ s r e a p p e a ra n c e .^
T h is  i s  n o t  t h e  o n ly  m y s te ry  w hich  s u rro u n d s  t h e  p la y  v e r s io n  o f  Edwin
B rood . T here  i s  a l s o  t h e  q u e s t io n  a s  t o  how much was r e a l l y  known
a b o u t th e  n o v e l 's  p ro p o se d  e n d in g . B o u c ic a u l t ,  a s  h a s  a l r e a d y  been  
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m e n tio n e d , was r e p o r t e d  t o  have been  t o l d  by B ick en s h im s e lf  t h a t  he 
d id  n o t  know how t o  end t h e  n o v e l .  A n o th er p r o s p e c t iv e  d r a m a t iz e r  was 
A u g u s tin  B a ly , th e  a c ^ t e r  f o r  t h e  A m erican s ta g e  o f  w orks by B ic k e n s , 
W ilk ie  C o l l i n s ,  and  B o u c ic a u l t  among o t h e r s ,  i n  some o f  whose p ro d u c t io n s  
F e c h te r ,  t h e  le a d in g  a c t o r  in  No T h o ro u g h fa re , a p p e a re d  in  th e  1870"^s.
1 . The C om plete M ystery  o f  Edwin B rood , H is to r y ,  C o n t in u a t io n s  and S o lu t io n s  
(1 8 7 0 -1 9 1 2 ) , Chapman and  H a l l ,  1912 . T a b u la te d  l i s t  o f  c o n c lu s io n s .
F. B ubrez F a w c e t t ,  B ick en s t h e  D r a m a t is t , W.H. A lle n  195 2 , ( p p .1 0 3 -4 )  
b e a r s  o u t t h e s e  f a c t s  a b o u t t h e  p l o t s  o f  t h e  S te p h en s  and M acBerm ott 
p r o d u c t io n s ,  and  a  n o te  in  The D ic k e n s ia n , A p r i l  1 9 2 4 , p p .1 0 0 -1 0 1 , by 
J .C .L .  C la rk ,  p o i n t s  o u t ,  th o u g h  o n ly  on t h e  a u t h o r i t y  o f  R o b e r tso n  
N ic o l l  and Cuming W a lte r s ,  t h a t  C h a r le s  B ick en s  j u n io r  o b v io u s ly  
c o n fu se d  th e  two p l a y s .  The m ost co m p reh en siv e  s u rv e y ,  XIX C e n tu ry  
Drama, 1 85 0 -1 9 0 0 , by  A lla rd y c e  N i c o l l ,  C .Ü .P . 19 4 6 , l i s t s  in  A ppendix B, 
u n d e r  ’Unknown A u th o rs ’ , The M y ste ry  o f  C lo is te rh a m , S u r re y , 2 6 , 1 0 /7 1  
and u n d e r S te p h e n s , The M ystery  o f  Edwin B ro o d , S u r re y , 4 ,  1 1 /7 1 .
C h a r le s  B ic k e n s  j u n i o r  m ig h t t h e r e f o r e  j u s t  c o n c e iv a b ly  be  r i g h t  in  
h i s  r e c o l l e c t i o n ,  th o u g h  i t  r a t h e r  s t r e t c h e s  c r e d u l i t y  t o  p o s t u l a t e  
two Brood p la y s  a t  t h e  same t h e a t r e  i n  two c o n s e c u t iv e  w eeks. N ic o l l  
h im s e l f  s a y s  in  h i s  P r e fa c e  ( V o l .2 ,  p . 16 ) t h a t  he c a n n o t hope t o  make 
h i s  l i s t s  a c c u r a t e ,  a s  ’ t h e  k a le id o s c o p ic  change in  t i t l e s  (a  f a v o u r i t e  
d e v ic e  o f  t h e  t im e )  r e n d e r s  a v a i l a b l e  r e c o r d s  u n c e r t a in  o r  am biguous.
I t  i s  p ro b a b le  t h a t  s e v e r a l  p la y s  g iv e n  h e re  u n d e r th e  names o f  t h e i r  
w r i t e r s  r e a p p e a r  w ith  a  d i f f e r e n t  n o m e n c la tu re  among th e  dram as by 
‘’ unknown a u t h o r s ’*' . . .  u n q u e s t io n a b ly  some m a n u s c r ip t  v e r s io n s  m ust have 
b een  p e r m i t t e d  t o  s l i p  i n  a s  s e p a r a te  e n t i t i e s  a lo n g s id e  t h e i r  o th e r  
s e l v e s ,  t h e  a c te d  p l a y s . ’ I  have  n o t  had  th e  o p p o r tu n i ty  t o  check  a t  
B ic k e n s  House w hat t i t l e  was g iv e n  on th e  S te p h en s  p o s t e r ,  b u t  t h e  
f a c t  t h a t  I  have  no r e c o r d e d  n o te  o f  t h i s  i n c l i n e s  me t o  s u s p e c t  t h a t  
t h e  t i t l e  was n e a r e r  t o  t h e  n o v e l ’ s  t i t l e  th a n  i s  L o s t , i . e .  t h a t  i t  
was e i t h e r  The M y ste ry  o f  Edwin Brood o r  The M ystery  o f  C lo is te rh a m , a  
s u p p o s i t io n  w hich  w ould b e a r  o u t A l la rd y c e  N i c o l l ’ s  e x p e r ie n c e  o f  
m u l t ip l e  t i t l e s .  We hav e  th u s  no a c c u r a te  m eans o f  know ing how many 
v e r s io n s  o f  Brood w ere s ta g e d  in  t h e  y e a r  fo l lo w in g  th e  n o v e l ’ s 
p u b l i c a t i o n ,  b u t  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  book a f f o r d e d  d r a m a t i s t s  a  
p o p u la r  su b j e c t . .
2 . p .
51.
D a ly ’s  v e r s io n  was announced  in  th e  London F i g a r o , O c to b e r  2 0 th  1870 ,
a s  h a v in g  j u s t  been  e n te r e d  f o r  c o p y r ig h t  a t  W ash in g to n , and a s  b e in g
p re p a re d  f o r  sp eed y  p r o d u c t io n  a t  t h e  F i f t h  Avenue T h e a t r e ,  New Y o rk ,^
b u t  t h i s ,  t o o ,  seem s t o  have b een  f a t e d .  Assum ing t h a t  D ickens w ould
h ave  l e f t  some c lu e  t o  th e  m y s te ry ,  D aly  w ro te  t o  C h a r le s  D ickens j u n io r
f o r  in f o r m a t io n ,  b u t  was t o l d  by  him t h a t  ’ i t  was a s  g r e a t  a  m y s te ry  to
him a s  t o  th e  p u b l ic  a t  l a r g e ’ . D aly  th e re u p o n  w ro te  t o  F i ld e s  who p u t
him on t o  C h a r le s  C o l l i n s ,  who e v e n tu a l ly  r e p l i e d  on May 4 t h ,  1871 ,
g iv in g  a l l  t h e  in fo r m a t io n  he h a d , m ost im p o r ta n t  t h a t  ’Edwin Drood was
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n e v e r  t o  r e a p p e a r ,  he h a v in g  b een  m urdered  by  J a s p e r ’ . D aly th e n  
c o n s id e re d  in v e n t in g  h i s  own c o n c lu s io n ,  somewhat on th e  l i n e s  o f  Le J u i f  
P o lo n a i s , b u t  b e f o r e  he  c o u ld  g e t  t o  work on i t  t h e  E n g l is h  v e r s io n  o f
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The B e l l s  a p p e a re d  and  e f f e c t u a l l y  d e t e r r e d  him .
I t  i s  p o s s ib l e  t h a t  C h a r le s  D ickens j u n io r  r e f u s e d  in f o r m a t io n ,  
p r e f e r r i n g  t o  keep  t o  h im s e l f  w hat he knew f o r  h i s  own p r o s p e c t iv e  
a d a p ta t i o n .  Or i t  m ig h t be t h a t  he g e n u in e ly  f e l t  t h a t  he knew no more 
th a n  th e  p u b l ic  a t  l a r g e  -  assum ing  th e n  t h a t  t h e y ,  t o o ,  w ould ta k e  f o r  
g r a n te d  J a s p e r ’ s  s u c c e s s f u l  c rim e  -  and t h a t  o n ly  l a t e r  d id  he r e a l i z e  
w hat p r e p o s te r o u s  c o n c lu s io n s  some w r i t e r s  w ould draw . He c e r t a i n l y  
e x p re s s e d  f o r c i b l y  enough l a t e r  h i s  c o n v ic t io n  t h a t  Drood was m u rd e red .
Nor i s  t h i s  a l l .  Though in  h i s  P r e fa c e  t o  t h e  n o v e l i n  1923 he made 
no r e f e r e n c e  t o  any o th e r  a t te m p t  a t  d r a m a t iz a t io n  on h i s  p a r t ,  t h e r e  
seem s t o  b e  c o n c lu s iv e  e v id e n c e  t h a t  he d id  e v e n tu a l ly  w r i t e  a  v e r s io n
1 . C u t t in g  e n c lo s e d  in  D u f f ie ld  C o l l e c t io n  copy o f  The L i f e  o f  A u g u stin  D a ly .
2 . F o r f u l l e r  t e x t  o f  C o l l i n s ’ s  l e t t e r ,  s e e  below  pp.l% b-X .
3. Jo se p h  F r a n c is  D a ly , The L i f e  o fA u g u s tin  D a ly , N.Y. M a cm illan , 1 9 1 7 , 
p p . 1 0 7 -8 .
52.
o f  th e  p la y  in  c o l l a b o r a t io n  w ith  Jo se p h  H a tto n . An a r t i c l e  from  
H a tto n  in  The P e o p le , November 1 9 th ,  1 9 0 5 , r e f e r s  t o  D ic k e n s 's  own 
th o u g h ts  o f  d r a m a t iz a t io n  w ith  B o u c ic a u l t ,  t o  B o u c ic a u l t 's  s u b se q u e n t 
c o n s id e r a t io n  and l a t e r  r e j e c t i o n  o f  th e  id e a  o f  w r i t i n g  t h e  p la y  
h im s e l f ,  a n d , a d m i t te d ly  in  r a t h e r  vague te r m s ,  t o  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  
t h e  v e r s io n  u l t i m a t e l y  w r i t t e n  by h im s e lf  and  C h a r le s  D ickens j u n i o r :  
he  s a y s ,  f o r  ex a m p le , t h a t  much o f  t h e  s o n 's  v e r s io n  o f  t h e  f i n a l e  was 
p ro v ed  by th e  i n s t r u c t i o n s  w hich  t h e  a u th o r  had  g iv e n  t o  t h e  i l l u s t r a t o r  
in  r e g a r d  t o  c e r t a i n  o f  t h e  u n p u b lis h e d  and  u n w r i t t e n  c h a p te r s .  We 
know, ho w ev er, how n o n -c o m m itta l  th e  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  i l l u s t r a t o r s  
w e re .^  A l e t t e r  p r e s e r v e d  in  th e  D u f f ie ld  C o l l e c t io n  from  B e s s ie  H a t to n ,
th e  p l a y w r i g h t 's  d a u g h te r ,  i s  m ore c a t e g o r i c a l  in  i t s  a s s u ra n c e  t h a t  h e r
f a t h e r  t o l d  h e r  C h a r le s  D ickens j u n io r  knew how th e  s to r y  was t o  e n d , 
and in  s u p p o r t  o f  t h i s  c la im  she  e n c lo s e d  a  l e t t e r  from  Mary A ngela  D ic k e n s , 
a s  f o l lo w s :
M iss H a tto n  h a s  a sk e d  w h e th e r  we have any  r e a s o n  f o r  
b e l i e v in g  t h a t  my f a t h e r ,  C h a r le s  D ic k e n s , th e  e l d e s t  son  o f  
my g r a n d f a th e r ,  knew w hat was t o  be  th e  end o f  Edwin D rood .
My f a t h e r  t o l d  me m ore th a n  once t h a t  when Edwin Drood was 
b e in g  w r i t t e n  he w ent w ith  h i s  f a t h e r  f o r  a  c o u n try  w a lk .
A f te r  w a lk in g  f o r  a  lo n g  t im e  in  dead  s i l e n c e  my g r a n d f a th e r
su d d e n ly  began  t o  t a l k  o f  th e  book w ith  w hich  he was e v id e n t ly
c o m p le te ly  p re o c c u p ie d . A lm ost a s  i f  he  w ere t a l k i n g  t o  
h i m s e l f ,  my f a t h e r ,  s a i d ,  he d e s c r ib e d  th e  m u rd e r , s ta n d in g  
s t i l l  and  g o in g  th ro u g h  th e  sc e n e  in  r a p i d  a c t i o n .  Then he 
mapped o u t  t h e  m eans by  w hich  th e  m u rd e re r  was t o  be  i d e n t i f i e d .
A l l  t h a t  my g r a n d f a th e r  t h u s  t o l d  my f a t h e r  i s  em bodied in  
t h e  p la y  i n  w hich  my f a t h e r  c o l l a b o r a t e d  w ith  Mr. H a tto n .
M arch 3 rd  1929. Mary A ngela  D ickens
1 . See b e lo w , pp.*%L> % «
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I t  seem s t h a t  s e v e r a l  y e a r s  e la p s e d  b e fo r e  th e  D ic k e n s /H a tto n  v e r s io n  
was re a d y  f o r  th e  p u b l ic  -  a  b r i e f  p r e l im in a r y  n o t i c e  a p p e a re d  in  th e  
m agazine  The T h e a tre  f o r  M arch 1 s t ,  1880 an n o u n c in g  i t s  fo rth c o m in g  
a p p e a ra n c e  a t  t h e  P r i n c e s s 's  T h e a t r e ,  w ith  Mr. C h a r le s  W arner i n  th e  
le a d  -  and even  th e n  i t  f a i l e d  to  f in d  fa v o u r  in  th e  t h e a t r e  w o rld .
T here  w ere d i f f i c u l t i e s  w ith  th e  s ta g e -m a n a g e r  and  th e  p la y  was n e v e r  
a c t e d .^  I t  w as, how ever, p u b l is h e d  by  C h a r le s  D ickens and  E v a n s , 
C r y s ta l  P a la c e  P r e s s ,  and a  copy e x i s t s  a t  D ickens H ouse. I t  i s  a  
m e lo d ra m a tic  a f f a i r ,  w ith  n o th in g  d i s t i n c t i v e  t o  recommend i t  i n  t h e  
d ia lo g u e ,  w hich i s  p o o r ,  th o u g h  w ith  p o s s i b i l i t i e s  i n  t h e  s i t u a t i o n ,  
w hich may owe so m e th in g  t o  th e  s u c c e s s  o f  The B e l l s ; J a s p e r  i n  an  opium 
v i s io n  ' s e e s '  h i s  c rim e  and  i t s  d i s c o v e r y ;  a s  he does s o ,  th e  k n o ck in g  
on h i s  d o o r i n  C lo is te rh a m  in  h i s  v i s i o n  m erges w ith  a c t u a l  k n o ck in g  on 
th e  opium den d o o r . He p o is o n s  h im s e lf  and d i e s  w ith  a  d e f i a n t  
c o n fe s s io n  on h i s  l i p s .  T here  i s  no p la c e  i n  th e  p la y  f o r  T a r t a r  and  
D a tc h e ry : N e v i l l e  p re su m a b ly  m a r r ie s  R osa.
One f i n a l  n o te  t o  add  t o ' t h e  'm y s te r y ' o f  t h e  d r a m a t iz a t io n s  -  among 
m is c e l la n e o u s  l e t t e r s  r e f e r r i n g  t o  D ro o d ian a  in  th e  D u f f ie ld  C o l l e c t io n  
i s  one from  D.E. G r a n t ,  on b e h a l f  o f  D u t to n s ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  n o t i c e  
i n  t h e  T h e a tr e  m a g a z in e , M arch 1 8 8 0 , o f  a  Drood p la y  by  C h a r le s  D ickens 
j u n i o r ,  'w h i c h ',  s a y s  Mr. G r a n t ,  ' I  u n d e r s ta n d ,  he e n t i r e l y  d i s c l a i m s ' .
1 . H a t to n , a r t i c l e  i n  The P e o p le .
54.
NOTEE ON EDWIN DROOD AND MISS OR MRS?
W ilk ie  C o l l i n s ’ s  M iss o r  M rs? , w hich f i r s t  a p p e a re d  in  t h e  1871 C h ris tin as
number o f  t h e  G ra p h ic , was in c lu d e d  in  a  volum e p u b l is h e d  by  C h a tto  and 
Win d u s  in  1 8 7 5 , a lo n g  w ith  o t h e r  'S t o r i e s  i n  O u t l i n e ' ,  tw o o f  w hich  had  
a p p e a re d  in  th e  C h ris tm a s  num bers o f  A l l  The Y ear Round f o r  1859 
and 1861. T hough, in  t h a t  p a ra g ra p h  o f  th e  1875 D e d ic a t io n  w hich  r e f e r s  
t o  t h e s e  two s t o r i e s ,  C o l l in s  n a t u r a l l y  m akes m en tio n  o f  h i s  'k i n d e s t  
r e a d e r '  and  ' d e a r  l o s t  f r i e n d ,  C h a r le s  D ic k e n s ',  t h e r e  i s  no acknow ledge­
m ent o f  any d e b t t o  t h a t  f r i e n d 's  l a t e s t  work in  r e f e r e n c e  t o  M iss o r  M rs? ,  
a  n o v e l  w hich a p p e a rs  t o  have made e x te n s iv e  b o rro w in g s  from  D ic k e n s 's  
p l o t  f o r  Edwin D rood , a s  th e  f o l lo w in g  b r i e f  summary w i l l  i n d i c a t e .
The 'M is s  o r  M rs? ' o f  t h e  t i t l e  i s  a  young g i r l ,  N a ta l i e  G ray b ro o k e , 
n o t  o f  age f o r  m a r r ia g e  w ith o u t  p a r e n t a l  c o n s e n t a t  t h e  tim e  t h e  s to r y
o p e n s , b u t  so u g h t i n  m a r r ia g e  by  two s u i t o r s ,  one h e r  c o u s in  Launce
whom sh e  h a s  known from  c h ild h o o d  and  l o v e s ,  t h e  o t h e r ,  t h e  a c c e p te d  
s u i t o r ,  a  c o n s id e r a b ly  o ld e r  m an, R ic h a rd  T u r l i n g to n ,  a t  whose name sh e  
sh u d d e rs  in  t e r r o r .  The l a t t e r ,  t h e  J a s p e r  f i g u r e  in  t h e  b o o k , d i f f e r s  
from  J a s p e r  i n  t h a t  he i s  a  v i l l a i n o u s  c h a r a c te r  a l r e a d y  r e s p o n s i b le  f o r  
t h e  d e a th  o f  a  man and  h a s  a  d o u b le  m o tiv e  f o r  h i s  c o u r t s h ip :  he  n e e d s
m a r r ia g e  w ith  a  w e a lth y  h e i r e s s  i n  o r d e r  t o  sa v e  h i s  b u s in e s s  c o n c e rn s  
from  r u i n .  In  o r d e r  t o  s e c u r e  N a ta l i e  from  a  f o rc e d  m a r r ia g e  w ith  
T u r l i n g to n ,  Launce p e rs u a d e s  h e r  i n to  a  s e c r e t  m a r r ia g e  w ith  h im s e l f ,  
a f t e r  w h ic h , t o  a v o id  a  c h a rg e  o f  a b d u c t io n ,  she  i s  t o  r e t u r n  t o  h e r  
f a t h e r ' s  ho u se  u n t i l  she  r e a c h e s  t h e  age  o f  s i x t e e n .  ( I t  i s  t y p i c a l  
o f  C o l l in s  t o  make u s e  i n  h i s  p l o t  o f  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  l e g a l  s i t u a t i o n ;
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c f .  h i s  u se  o f  t h e  p e c u l i a r  m a r r ia g e  law s o f  S c o tla n d  in  Man and W ife ) .  
M eanw hile , a rra n g e m e n ts  f o r  th e  m a r r ia g e  be tw een  N a t a l i e  and T u r l in g to n  
p ro c e e d , th e  l a t t e r  b e in g  n o m in a ted  in  h e r  f a t h e r ' s  w i l l  a s  s o le  
e x e c u to r  and t r u s t e e  o f  h i s  v a s t  f o r t u n e .  How ever, N a t a l i e 's  s e c r e t  
m a r r ia g e  i s  e v e n tu a l ly  r e v e a le d  by a  j e a lo u s  a c q u a in ta n c e  t o  T u r l i n g to n ,  
w hereupon ' a  lo o k  o f  d e a d ly  v e n g e a n c e ' t r a n s f i g u r e s  h i s  f a c e  t o  's o m e th in g  
superhum an and  d e v i l i s h ' . R e a l iz in g  t h a t  h i s  one hope o f  a v o id in g  r u i n  
now dep en d s on g a in in g  c o n t r o l ,  a s  t r u s t e e ,  o f  G ra y b ro o k e 's  m oney, he 
makes h i s  way t o  an  in fam ous r i v e r - s i d e  q u a r t e r  o f  E a s t  London w here he 
knows he w i l l  f i n d  one Thomas W ild fa n g , a  fo rm e r em ployee and  a c co m p lic e  
in  h i s  e v i l  p a s t .  The l a n d lo r d  o f  t h e  p u b l ic  house  w here W ild fang  
l i v e s  t e l l s  T u r l in g to n  t h a t  he 'h a d  a n o th e r  f i t  o f  t h e  h o r r o r s  l a s t  n i g h t '  
and i s  u n l ik e ly  t o  l a s t  lo n g . We a r e  in t r o d u c e d  t o  him i n  th e  fo l lo w in g  
s e t t i n g :
On th e  m is e r a b le  b ed  l a y  a  g re y -h e a d e d  o ld  m an, o f  g i g a n t i c  
s t a t u r e ,  w ith  n o th in g  on him b u t  a  ra g g e d  s h i r t  and  a  p a i r  o f  
p a tc h e d  f i l t h y  t r o u s e r s .  At t h e  s id e  o f  t h e  b e d ,  w i th  a  
b o t t l e  o f  g in  on t h e  r i c k e t t y  t a b l e  b e tw een  th em , s a t  two 
h id e o u s ,  l e e r i n g ,  p a in t e d  m o n s te r s ,  w e a rin g  t h e  d r e s s  o f  
women. The s m e l l  o f  opium was in  th e  room , a s  w e l l  a s  t h e  
s m e l l  o f  s p i r i t s .  (T e n th  Scene ♦ G reen Anchor L a n e ).
T h is  m is e ra b le  c r e a t u r e ,  d e s p i t e  h i s  p r o t e s t s  t h a t  he i s  'p a s t  t h e  j o b ' ,
succum bs t o  t h e  t e m p ta t io n  o f  t h e  £100 paym ent h e ld  o u t by T u r l in g to n .
The sc e n e  ch an g es  t o  t h e  l i t t l e  S o m e rs e ts h ire  v i l l a g e  o f  B axdale
w here t h e  G rayb rookes a r e  sp e n d in g  C h ris tm a s  a s  t h e  g u e s ts  o f  R ic h a rd
T u r l in g to n .  Tow ards e ig h t  in  t h e  e v e n in g  o f  C h ris tm a s  Eve^ in  a  d a rk
and  lo n e ly  s p o t  i n  t h e  c h u rc h y a rd  th e  c o n s p i r a to r s  m eet t o  l a y  t h e i r
1 . The s i m i l a r i t y  o f  d a te  i s  s t r i k i n g ,  b u t  one m ust b e a r  i n  m ind t h a t  t h i s  
was a  C h ris tm a s  s t o r y .
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f i n a l  p l a n s ,  a l th o u g h  W ild fa n g ' s  hand in  w hich he b e a r s  h i s  c u d g e l 
t r e m b le s  so  much t h a t  he n e e d s  a  d ra u g h t  from  h i s  m a s t e r ’ s  s p i r i t - f l a s k  
t o  s te a d y  i t .  He i s  t o  a t t a c k  G raybrooke on h i s  way t o  t h e  v i c a r a g e ,  
make s u re  t h a t  he i s  d e a d , ro b  him o f  h i s  money and j e w e l l e r y  t o  make 
th e  m o tiv e  a p p e a r  to  be ro b b e ry  ( th e  f a c t  t h a t  t h e  w atch  i s  m is s in g  a s  
w e l l  a s  th e  p u rs e  i s  m e n tio n e d  tw ic e  l a t e r ) ,  and th e n  make h i s  way t o  
t h e  m a lth o u se  w here he  w i l l  f in d  a  change o f  c lo th e s  a s  w e l l  a s  a  
c a u ld ro n  f u l l  o f  q u ic k lim e  in  w hich  t o  d e s t r o y  th o s e  he i s  w e a r in g . 
W ild fang  i s  t o  d i s a p p e a r  from  th e  n e ig h b o u rh o o d  im m e d ia te ly  t h e  c rim e  h as  
b een  co m m itted .
R e tu rn in g  from  h i s  s e c r e t  m e e tin g  w ith  W ild fa n g , T u r l in g to n  s e e s  n e a r  
h i s  house  a  m y s te r io u s  s t r c ta g e r ,  w ith  ’ t h i c k  b e a rd  and m o u s ta c h io ’ and 
h a t  p u l le d  o v e r  h i s  e y e s ,  whom r e p o r t  g iv e s  o u t  t o  be  a  s u rv e y o r ,  who 
h as  been  in  th e  n e ig h b o u rh o o d  f o r  some d ay s  p a s t ,  w ork ing  on a  new map 
o f  t h a t  p a r t  o f  th e  c o u n tr y .  The m y s te ry  o f  h i s  i d e n t i t y  i s  n o t  a llo w e d  
t o  b a f f l e  u s  f o r  lo n g :  w i th in  h a l f  a  p ag e  t h e  a u th o r  h a s  in fo rm e d  u s
t h a t  t h e  b e a rd e d  i n d iv i d u a l  i s  L aunce. Was C o l l in s  p e rh a p s  i r r i t â t e4 
by  th e  p r o t r a c t e d  p u z z le  o f  D a tc h e ry ?  Or was i t  j u s t  t h a t  t h e  l i s t  o f  
d r a m a tis  p e rs o n a e  in  h i s  n o v e l  was so m eagre t h a t  he was aw are t h a t  t h e r e  
was no sco p e  f o r  m y s te ry  h e re ?
T u r l in g to n ’ s p la n  m i s c a r r i e s .  Hard on th e  d is c o v e r y  o f  t h e  b lo o d ­
s ta i n e d  body we a r e  t o l d  t h a t  t h e  wound i s  s u p e r f i c i a l  and  th e  v ic t im  
w i l l  r e c o v e r  in  two o r  t h r e e  d a y s , in fo rm a t io n  w hich  r e n d e r s  lu d ic r o u s  
i n  r e t r o s p e c t  t h e  dram a o f  th e  p re c e d in g  m om ents. The f a i l u r e  o f  th e  
m u rd er a t te m p t  i s  a c c o u n te d  f o r  when W ild fang  i s  d is c o v e r e d  i n  a  f i t  on
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t h e  ro a d  by  th e  c h u rc h y a rd :
I t  was th o u g h t  -  i f  you c o u ld  t r u s t  t h e  r a v in g s  o f  a  madman -  
t h a t  th e  f i t  to o k  him w h ile  he  was p u t t i n g  h i s  hand on
S i r  J o s e p h 's  h e a r t  t o  f e e l  i f  i t  had s to p p e d  b e a t in g .  A
s o r t  o f  a  v i s i o n  . . .  m ust have overpow ered  him a t  t h e  moment.
(T w e lf th  S cene. I n s id e  t h e  House)
A gain  one w onders w h e th e r  C o l l in s  had  Edwin Drood in  m ind . Was t h i s
w hat he th o u g h t  w ould have  been  th e  outcom e t h e r e ,  o r  w hat he th o u g h t
s h o u ld  have  been  th e  outcom e? Was he o b l iq u e ly  g iv in g  h i s  v e r s io n  o f  
t h e  p l o t  w ith o u t  c o m m ittin g  h im s e l f  t o  a  d i r e c t  i n t e r e s t  in  D ic k e n s 's  
l a t e s t  w ork , o r  had  he m e re ly  s c e n te d  th e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a  d ra m a tic  
s to r y  and  b o ld ly  l i f t e d  them  from  a  n o v e l  w hich c o u ld  make no f u r t h e r  
u se  o f  them ?
At t h i s  p o in t  t h e  r e s e m b la n c e s ,  a c t u a l  o r  c o n j e c t u r a l ,  w ith  t h e  Drood 
s to r y  end . In  f a c t ,  we a r e  now a lm o s t a t  th e  end o f  C o l l i n s 's  s to r y  
and  th e  n a r r a t i v e  becom es even  c ru d e r  and b a ld e r  a s  t h e  p r e p o s te ro u s  
c lim a x  a p p ro a c h e s  i n  w hich  T u r l in g to n ,  a f t e r  f i r i n g  th ro u g h  t h e  lo c k e d  
bedroom  d o o r on th e  wounded S i r  Jo se p h  ly in g  on h i s  d a u g h te r 's  b e d , 
a c c i d e n t a l l y  s h o o ts  h im s e l f  th ro u g h  t h e  m outh w h ile  lo o k in g  down th e  
b a r r e l  o f  h i s  r e v o lv e r .  The w hole n a r r a t i v e  i s  im p ro b a b le  and h a s ty ,  
t o t a l l y  l a c k in g  in  d i s t i n c t i o n  in  c h a r a c te r  d raw ing  o r  th e  c r e a t i o n  o f  
a tm o sp h e re . A d m itte d ly , a s  C o l l in s  h im s e l f  rem in d s  u s  i n  t h e  D e d ic a t io n ,  
t h i s  was a  ' s t o r y  in  o u t l i n e '  a n d , a s  s u c h , ' r e s t r i c t e d  w i th in  l i m i t s  
w hich  a l i k e  p re c lu d e d  e la b o r a t e  deve lopm en t o f  c h a r a c te r  and s u b t l e  
h a n d lin g  o f  e v e n t s ' ,  b u t  even  so  one f e e l s  t h a t  t h e  su p p ly  o f  e n t e r t a i n i n g  
r e a d in g  m ust have  f a l l e n  t o  a  low  s ta n d a r d  in d e e d  f o r  t h i s  t o  hav e  found  
i t s  w ay, a s  t h e  D e d ic a t io n  c la im s ,  ' a t  once  t o  t h e  f a v o u r  o f  an  u n u s u a l ly  
l a r g e  c i r c l e  o f  r e a d e r s ' .
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HOTE 01 EBimi DROOD AND LE JU IF  POLONAIS
D ic k e n s ’ s  l i f e - l o n g  i n t e r e s t  in  t h e  s ta g e  i s  w ell-kno& m . A cco rd in g  
t o  F o r s t e r ,  d u r in g  h i s  r e s id e n c e  i n  P a r i s  i n  1 8 5 5 -6 , h i s  a s s o c i a t e s  
w ere ’w r i t e r s ,  p a i n t e r s ,  a c t o r s ,  o r  m u s ic ia n s , and  when h e  w an ted  r e l i e f  
from  any  s t r a i n  o f  work h e  fo und  i t  a t  t h e  t h e a t r e *  ( V I I ,  v ) .  F o r s t e r  
m akes no m en tio n  h e re  o f  D ic k e n s ’ s  a c q u a in ta n c e  w ith  t h e  tw o F re n ch  
w i t e r s ,  E m ile  Erckmann and  P ie r r e -A le x a n d re  C h a t r i a n ,  whose c o l l a b o r a t io n  
i n  t h e  1840s t o  ’ 80s p ro d u c e d  many t a l e s  o f  m y s te ry  and  t h e  s u p e r n a t u r a l ,  
l i k e l y  t o  a p p e a l  t o  t h e  D ickens o f  t h e  C h ris tm a s  s t o r i e s ,  b u t  i t  i s  a t  
l e a s t  p o s s ib l e  t h a t  he  knew t h e i r  w i t i n g s .
The p a r t i c u l a r  work o f  i n t e r e s t  h e re  i s  Le J u i f  P o lo n a is ,  a c c o rd in g  t o  
C ham bers’ E n c y c lo p e d ia  w r i t t e n  in d e p e n d e n tly  b y  Erckm ann i n  186 9 , b u t  
c o n ta in e d  i n  a  volum e o f  C o n tes  e t  Romans P o p u la i r e s  a s c r ib e d  t o  t h e  tw o 
j o i n t l y ,  u n d e r  t h e  u s u a l  form  E rc k m a n n -C h a tr ia n ,  p u b l is h e d  i n  P a r i s  by  
H e tz e l ,  18 Rue J a c o b ,  and  d a te d  1867 . A t l e a s t  a s  e a r l y  a s  t h i s ,  t h e n ,  
t h i s  s h o r t  work was i n  c i r c u l a t i o n ,  an d  we know t h a t  D ickens v i s i t e d  
P a r i s  i n  t h e  summer o f  1868 t o  s e e  t h e  F re n c h  v e r s io n  o f  No T h o ro u g h fa re . ^  ' 
C ould  i t  b e  t h a t  he saw t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  Le J u i f  P o lo n a is  and  was 
in f lu e n c e d  b y  them  i n  h i s  th in k in g  a b o u t Drood? Or i s  i t  j u s t  c o in c id e n c e  
t h a t  t h e  m ost fam ous m y s te ry  s t o r y  and  t h e  m ost fam ous m elodram a o f  t h e  
l a t e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y  i n  E n g lan d  hav e  c e r t a i n  f e a t u r e s ,  o r  c e r t a i n  
p o s s ib l e  d e v e lo p m e n ts , i n  comnon? Le J u i f  P o lo n a is ,  a s  s u c h , i s  n o t  
fam ous i n  E n g la n d , b u t  i t s  E n g l is h  c o u n te r p a r t ,  a d a p te d  from  t h e  F re n ch
1 . A c c o rd in g  t o  J u l e s  C l a r e t i e ,  E rc k m a n n -C h a tr ia n , P a r i s  1 8 8 3 , p . 2 1 , Le J u i f
P o lo n a is  was a c te d  a t  ’ l e  p e t i t  t h é â t r e  de C lu n y ’ i n  1868 .
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by L eopo ld  Lew is and p r e s e n te d  in  1871 ( f i r s t  n ig h t  November 2 5 th ,  R oyal 
Lyceum T h e a tr e )  u n d e r  t h e  t i t l e  The B e l l s , became one o f  Henry I r v i n g ’ s 
m ost p o p u la r  p la y s .
The s ta g e  m ac h in e ry  o f  Le J u i f  P o lo n a is  c re a k s  i n  many w ays, b u t  th e  
dénounœement s c e n e , in  w hich M a th is ’ s  m urder t r i a l  i s  e n a c te d  on th e  
s ta g e  th ro u g h  h i s  d ream , h a s  e f f e c t i v e  t h e a t r i c a l  p o s s i b i l i t y .  The 
p la y  i s  s u f f i c i e n t l y  w ell-know n and  a c c e s s ib l e  t o  n eed  no summary h e r e :^  
i t s  o b v io u s  common e le m e n ts  w ith  Drood a re  a s  f o l lo w s :  t h e  d is a p p e a ra n c e
o f  t h e  b o d y , th e  d a te  o f  t h e  c rim e  -  C h ris tm a s  E ve, t h e  r e s p e c te d  f ig u r e  
o f  t h e  c r i m in a l ,  th e  p ro b a b le  u se  o f  lim e  in  each  c a s e ,  th e  c e n t r in g  o f  
i n t e r e s t  on th e  q u e s t io n  o f  how th e  m u rd e re r  w i l l  e v e n tu a l ly  b e t r a y  
h im s e l f .  The m ixed  f e e l i n g s  o f  r e v u l s io n  and n e c e s s i t y  w ith  w hich
Q.V Q.A
M ath is  a w a i ts  th e  a p p ro a c h  o f  h i s  v ic t im  a re  l i k e l y  t o  have been^m ore 
s t r o n g l y  p r e s e n t  i n  J a s p e r ,  and th e  m anner o f  t h e  c r im e , t h e  r e p e a te d  
b lo w s , th e  h o r r i f i e d  g a z in g  a t  t h e  bod y , b o th  r e c a l l  J a s p e r ’ s  ’Look down, 
lo o k  downI You se e  w hat l i e s  a t  t h e  b o tto m  th e r e ?  . . .  Look a t  i t I  
Look w hat a  p o o r ,  m ean, m is e ra b le  th in g  i t  i s ! ’ and p ro v id e  s p e c u la t io n  
f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  v i c t i m 's  e s c a p e ,  i f  t h e  m u rd e re r  w ere n o t  so 
th o ro u g h  a s  t h e  b u rg o m a s te r . More s t r i k i n g  th a n  any o f  t h i s ,  ho w ev er, 
i s  th e  m anner o f  t h e  c r im e 's  r e v e l a t i o n :  th e  in f lu e n c e  o f  th e  m e sm e ris t  -
com pare J a s p e r 's  opium r e v e l a t i o n s  and th e  p o s s ib l e  i n t im a t io n s  o f  
m esm eric  pow er in  b o th  J a s p e r  and  H elena  -  and th e  u n c o n s c io u s n e ss  o f  
th e  c r im in a l  t h a t  he i s  r e v e a l in g  h i s  c r im e . T h is  l a t t e r  a s p e c t  we 
a c t u a l l y  s e e  a t  work in  th e  f i n a l  opium den sc e n e  o f  Edwin Drood and i t  
i s  s t r o n g l y  s u g g e s te d  a s  t h e  u l t im a te  outcom e in  F o r s t e r 's  w o rd s , ' . . .  t h e
1 . L e w is 's  The B e l ls  i s  c o n ta in e d ,  f o r  e x am p le , i n  th e  W o rld 's  C la s s ic s
N in e te e n th  C e n tu ry  P la y s ,  e d . G eorge R o w e ll, O .U .P . 1953.
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re v ie w  o f  th e  m u rd e re r ’ s c a r e e r  . . .  a s  i f ,  n o t  he t h e  c u l p r i t ,  b u t  some 
o th e r  m an, w ere th e  te m p te d ’ . T here  i s  no s u g g e s t io n  in  Edwin Drood 
o f  a  p la c e  f o r  th e  d o u b ly  i r o n i c  r e t r i b u t i o n  o f  Le J u i f  P o lo n a is , w hereby 
M ath is  m e re ly  dream s t h a t  he h a s  g iv e n  h im s e lf  away and d i e s  o f  an 
im a g in e d , s e l f - i n f l i c t e d  s e n te n c e ,  b u t  even  s o ,  th e  re se m b la n c e s  a r e  
s t r i k i n g  and one w onders i f  D ickens had  r e a d  o r  se en  Le J u i f  P o lo n a is , 
and i f  s o ,  when.
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Chapter I I
i )  D ic k e n s ’ s L i t e r a r y  R e p u ta tio n  in  th e  1 8 6 0 s ; Review s o f  EDWIN DROOD;
To g a in  some id e a  o f  D ic k e n s ’ s  s ta n d in g  a t  th e  p e r io d  p r i o r  t o  t h e
p u b l i c a t i o n  o f  Edwin D rood , r e l e v a n t  a r t i c l e s  from  th e  S p e c t a t o r , many
o f  them  by th e  c r i t i c  R. H. H u tto n , have been  c o n s u l t e d ,  t o g e t h e r  w ith  a
few o b i t u a r i e s  and re v ie w s  o f  Our M utual F r ie n d  from  o th e r  p e r i o d i c a l s .
One o f  t h e  m ost n o ta b le  f e a t u r e s  t o  em erge from  th e  g e n e r a l  p a r t  o f  t h i s
s u rv e y  i s  t h e  f re q u e n c y  o f  r e f e r e n c e s  t o  th e  e a r l i e r  n o v e ls :  a  s t r a n g e r
t o  D ic k e n s ’ s w r i t i n g  m ig h t a lm o s t be  j u s t i f i e d  in  t h in k in g  t h a t  i t
s to p p e d  w ith  M a rtin  C h u z z le w it o r ,  a t  th e  l a t e s t ,  D avid C o p p e r f ie ld .
What M rs. P o y se r  i s  t o  G eorge E l i o t ,  M rs. N ic k le b y  i s  t o  D ic k e n s.
Numerous a r e  th e  r e f e r e n c e s  t o  h e r  i m i t a t o r s , num erous t h e  t r i b u t e s  t o
h e r  mad a d m ire r  and h i s  v e g e ta b le  l o v e .^  M rs. Gamp, a  g r e a t e r  c r e a t i o n
2
th a n  J u l i e t ’ s  n u r s e ,  i s  a n o th e r  p o p u la r  f a v o u r i t e  whose u n o rth o d o x  
r i c h n e s s  o f  sp e e c h  te m p te d  l e s s e r  w r i t e r s  t o  co p y ; and s h a r in g  th e  
h o n o u rs  w ith  M rs. Gamp a s  r e p r e s e n t in g  D ic k e n s ’ s  f i n e s t  a r t  i s  P e c k s n i f f .
The c r i t i c i s m s  o f  D ic k e n s ’ s  n o v e ls  d e a l  w ith  f o u r  m a jo r  t o p i c s :  
hum our; c h a r a c t e r i z a t i o n ,  by w hich i s  u s u a l l y  u n d e rs to o d  c a r i c a t u r e  ; 
p a th o s  and s e n t i m e n t a l i t y ;  and  s t y l i s t i c  d e v ic e s .  D is c u s s io n  o f  t h e s e  
t o p i c s  o f t e n  sh a d e s  i n to  d i s c u s s io n  o f  D ickens a s  a  m o ra l t e a c h e r .
Of th e  f o u r ,  humour o c c u p ie s  t h e  p red o m in an t p o s i t i o n :  t h e  m eans by
w hich  i t  i s  e f f e c t e d  a r e  a n a ly s e d  and  i t s  m o ra l in f lu e n c e  in  p ro m o tin g
3
g o o d - w i l l  and t o l e r a n c e  i s  n o te d .  D ickens i s  a c c la im e d  a s  t h e  g r e a t e s t
1 . E .g . J a n u a ry  1 9 th ,  M arch 9 th  18 6 7 ; A p r i l  3 r d ,  May 2 9 th  1869 .
2 . 'News o f  th e  Week’ , Ju n e  1 1 th  1870.
3. E .g .  A r t i c l e s  o f  Ju n e  1 1 th ,  1 8 th  and  2 5 th  1870 a l l  by  R.H. H u tto n .
I  am in d e b te d ,  f o r  i d e n t i f i c a t i o n  o f  many o f  t h e s e  a r t i c l e s ,  t o  t h e
Ph.D . t h e s i s  o f  R.H. T e n e r , London 1 9 6 0 , R ic h a rd  H o lt H u tto n ’ s C r i t i c i s m  
o f  F iv e  N in e te e n th  C en tu rv  P o e ts  . . .  t o g e t h e r  w i th  a  b ib l io g r a p h y  o f
h i s  w r i t i n g s  on l i t e r a t u r e .
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h u m o u ris t  in  th e  w o r ld , 'A r is to p h a n e s  and S h a k e sp ea re  n o t  e x c e p te d ’ ;^
2
h i s  humour i s  k i n d ly ,  a s  i s  t h a t  o f  C h a r le s  Lamb, b u t  l e s s  r e f i n e d :
3in d e e d , i t  i s  to o  b ro a d  t o  n eed  th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a  s u b t l e  d e l i v e r y .  
C oupled  w ith  h i s  g e n e r a l  l i v e l i n e s s ,  humour i s  th e  m a jo r  c h a r a c t e r i s t i c  
w hich m akes up f o r  h i s  d e f i c ie n c y  in  a n o th e r  b ra n c h  o f  t h e  n o v e l i s t ^ . 's  
a r t  :
No d o u b t t h e r e  a r e  many E n g l is h  w r i t e r s ,  -  Mr. D ickens h im s e lf  
may be s a id  t o  be o n e , -  who have l i t t l e  o r  no g e n iu s  f o r  
s t o r y - t e l l i n g ,  and  who y e t  a t t a i n  th e  h ig h e s t  r e p u t a t i o n  from  
th e  w o n d e rfu l humour o f  t h e i r  s tu d i e s  o f  v u lg a r  and o f  l o c a l  
l i f e .  But even  s o ,  th o u g h  f a i l i n g  u t t e r l y  i n  t h e  a r t  o f  
c o n s t r u c t in g  a  t a l e ,  t h e s e  w r i t e r s  when th o ro u g h ly  p o p u la r  in  
E ng land  a lm o s t a lw ay s c o n tin u e  t o  s u p p ly  a  c u r r e n t  o f  r a p id  
movement somehow t o  t h e i r  s t o r y .  The M rs. Gamps, and Bob 
S aw y ers , and  Sam W e l le r s , and D ick S w iv e l l e r s , how ever b a d ly  
p ie c e d  in  t o  Mr. D ic k e n s 's  u s u a l l y  a b s u rd  p l o t s ,  a r e  a lw ays 
ab o u t t o  ^  so m e th in g  o r  o th e r  i n  w hich  th e  r e a d e r  c a n n o t h e lp  
t a k in g  some i n t e r e s t , th o u g h  i t  may be a  m e re ly  m isc h ie v o u s  
e x p lo s io n  o f  a n im a l s p i r i t s ,  o r  even  a  s e l f i s h  and  t r e a c h e r o u s  
t r i c k .  Mr. D ickens n e v e r  f a i l s  t o  im p a r t t h e  a i r  o f  e a g e rn e s s  
o f  movement t o  h i s  t a l e s ,  w hich from  S i r  W a lte r  S c o t t  downwards 
h a s  b e en ^a  u n i v e r s a l  c o n d i t io n  o f  th e  h ig h e s t  p o p u l a r i ty  in  
E n g lan d .
D ic k e n s 's  t y p i c a l  m ethod o f  c h a r a c te r  d raw in g  i s  n o te d  a s  t h e  s e iz in g  
on an  e x t e r n a l  p e c u l i a r i t y  su ch  a s  w ould f i x  t h e  f i g u r e  i n  t h e  r e a d e r 's  
o r  o b s e r v e r 's  m in d , and th e  su b s e q u e n t a c c u m u la tio n  o f  a l l  c o n c e iv a b le  
v a r i a t i o n s  on th e  one b a s ic  c h a r a c t e r i s t i c ,  a  m ethod w hich w ould be
1 . A p r i l  1 7 th  1 8 6 9 , 'M r. D ic k e n s 's  M oral S e r v ic e s  t o  L i t e r a t u r e ' .
2 . M arch 1 6 th  1867.
3. 'News o f  th e  W eek ', J a n u a ry  4 th  1 8 6 8 , r e f e r e n c e  t o  t h e  'o d d  m a n ia '
f o r  l i s t e n i n g  t o  r e a d in g s  from  h i s  w o rk s. Many r e a d e r s  o f  t h e  p r e s e n t  
c e n tu ry  who have  h e a rd  Mr, Emlyn W il l i a m s 's  i n t e r p r e t a t i o n s  w ould 
deny  th e  j u s t i c e  o f  t h i s  a s s e r t i o n .
4 . S ep tem ber 2 8 th  1 8 6 7 , re v ie w  o f  In  t h e  Y ear '1 3 , a  German n o v e l by  
F r i t z  R e u te r .  Compare one o f  th e  m a jo r  c r i t i c i s m s  l e v e l l e d  a t  G re a t 
E x p e c ta t io n s , J u ly  2 0 th  1861: 'H is  g e n iu s  i s  n o t  s u i t e d  t o  a  u n i ty  
o f  p l o t .  He n e e d s  t h e  freedom  t o  ram b le  when he  w i l l  and  w here he 
w i l l .  The m ost s u c c e s s f u l  o f  h i s  w orks have u n ifo rm ly  been  th e  m ost 
in c o h e r e n t  a s  t a l e s .  The t r u t h  i s  t h a t  he  g e t s  to o  much i n t e r e s t e d
in  h i s  own p l o t ,  and  f o r g e t s  t h e  c h a r a c t e r s  in  h i s  i n t e r e s t  in  t h e  s t o r y '
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to o  t e d io u s  b u t  f o r  th e  f e r t i l i t y  o f  D ic k e n s 's  com ic g e n iu s .^  P e c k s n i f f
and  M rs. Gamp a r e  among th e  m ost s u c c e s s f u l  c r e a t i o n s  o f  w hat H u tto n
2c a l l s  D ic k e n s 's  ' i d e a l i s m ' :  M rs. Gamp, he s a y s ,  i s  n o t  a  r e a l i s t i c
p o r t r a i t  from  l i f e ;  sh e  i s  ' a  g r e a t  h u m o u r i s t 's  c r e a t i o n  on a  h i n t  from  
human l i f e ' .  The m ethod som etim es f a i l s ,  how ever, when th e  o r i g i n a l  
c h a r a c t e r i s t i c  c h o sen  i s  e i t h e r  n o t  s u s c e p t ib l e  o f  a d e q u a te  v a r i e t y  in  
th e  r e p e t i t i o n  o r  n o t  r e c o g n iz e d  by th e  r e a d e r  a s  h a v in g  sp o n ta n e o u s
3
s i g n i f i c a n c e .  Among f a i l u r e s  c i t e d  a r e  Mr. d a g g e r s 's  th u m b - b i t in g ,
Mr. C a r k e r 's  show ing o f  h i s  t e e t h  and th e  m onotonous p r e s e n t a t i o n  o f  
C ousin  F e e n ix  and th e  F a t Boy. The w r i t e r ' s  c la im  t h a t  D ickens was 
an i d e a l i s t  he s u b s t a n t i a t e s  by p o in t in g  to  h i s  f a i l u r e s  w i th  o r d in a r y  
men and women -  N ic h o la s  and K ate  N ic k le b y , D avid C o p p e r f ie ld  a n d , r a t h e r  
s u r p r i s i n g l y ,  M ortim er L ightw ood and Eugene W rayburn. A p r o v i s i o n a l  
f a i l u r e  i s  a l s o  a s s ig n e d  to  t h e  in c o m p le te  p o r t r a i t  o f  ' t h e  w o rth y  m ino r 
Canon' in  Edwin D rood. Som etim es D ic k e n s 's  f a i l u r e  i s  a  m o ra l r a t h e r  
th a n  a  p u r e ly  a e s t h e t i c  o n e , e v in c e d  i n  h i s  r i d i c u l e  o f  t h e  p r o f e s s io n a l  
p h i l a n t h r o p i s t s ,  d e s p i t e  h i s  own i n a b i l i t y  t o  s u g g e s t  re m e d ie s  f o r  th e  
s o c i a l  e v i l s  he  a t t a c k e d ,  in  su ch  p o r t r a i t s  a s  th o s e  o f  H o n ey th u n d e r,
M rs. J e l l a b y ,  and  -  a  somewhat s u r p r i s i n g  a s s o c i a t i o n  -  B ra d le y  H e a d s to n e ,
1 . 'T h e  R e p o r te r  i n  Mr. D ic k e n s ',  May 2 7 th  1865. See a l s o  Ju n e  1 8 th  1870.
2 . Ju n e  1 8 th  187 0 , 'T h e  G en ius o f  D ic k e n s" .
3. H u tto n  was e x tre m e ly  h a r s h  on G re a t  E x p e c ta t io n s  g e n e r a l l y .  Among 
o t h e r  s t r i n g e n t  c r i t i c i s m s ,  he l i s t e d  a  s e r i e s  o f  c h a r a c te r s  w ith  t h e i r  
a t t e n d a n t  l a b e l s ,  su c h  a s :
Mr. Wemmick: P o s ts  b i s c u i t s  down h i s  m ou th , w hich  i s  a lw ay s  c a l l e d  ' t h e  
p o s t - o f f i c e ' .
Mr. M atthew  P o c k e t:  L i f t s  h im s e lf  up by  h i s  h a i r  when in  d e s p a i r .
M iss H avisham : L iv e s  by c a n d l e l i g h t ,  w ears  o n ly  one s h o e , and  t h e  b r i d a l  
d r e s s  i n  w hich  sh e  had  s u f f e r e d  h e r  d is a p p o in tm e n t ,  and  t a k e s  e x e r c i s e  
ro u n d  th e  t a b l e  w here t h e  b r id e c a k e  i s  g e t t i n g  m ouldy .
4 . One f e a t u r e  o f  Cannon C r i s p a r k l e 's  b e h a v io u r  t o  w hich H u tto n  o b je c te d  
was p a r t i c u l a r i z e d  in  h i s  o b i tu a r y  on Ju n e  1 1 th :  t h e  s e n t im e n ta l  f a l s e ­
n e s s  o f  h i s ,p r e t e n c e  o f  n e e d in g  s p e c t a c l e s  i n  o r d e r  t o  f l a t t e r  h i s  
m o th e r 's  p r id e  i n  h e r  own good s i g h t .__________________-________ _^______________
64.
' t h e  c u t - a n d - d r i e d  c e r t i f i c a t e d  s c h o o lm a s te r ' i n  Our M utual F r ie n d ,^
and in  h i s  g l o r i f i c a t i o n  o f  t h e  P ic k w ic k s , W a rd ie s , S w iv e l le r s  and
W e lle r s ,  t h o s e  who a r e  'a d m ir a b le  c h i e f l y  f o r  t h e i r  pow ers o f  e n jo y in g
d r in k  and m eat and  s t o l e n  k i s s e s  and g e n e r a l  h i l a r i t y ' .  D ic k e n s 's
m ethod o f  c h a r a c t e r i z a t i o n  th ro u g h  s i m p l i f i c a t i o n ,  w hich  p ro d u c e s
p o r t r a i t s  o f  g e n iu s  among h i s  e c c e n t r i c s ,  f r e q u e n t ly  r e n d e r s  h i s  v i r t u o u s
c h a r a c te r s  e i t h e r  l u d ic r o u s  o r  o b j e c t io n a b l e .  Such a r e  th e  b r o th e r s
C he% ryble , Tom P in c h , Mr. B o f f in  and above a l l  'M r. D ic k e n s 's  s a i n t s ' ,
i n  p a r t i c u l a r  th e  d e t e s t a b l e  Agnes 'who i n s i s t s  on p o in t in g  u p w a rd s '.
The S p e c t a t o r 's  a s s e s s m e n t  o f  D ic k e n s 's  pow ers o f  c h a r a c te r  d raw ing
3i s  c lo s e  t o  t h a t  e x p re s s e d  in  F r a s e r 's  o b i tu a r y .  T h is  a r t i c l e ,  s t r i k i n g  
a  n i c e  b a la n c e  o f  c r i t i c i s m  and  p r a i s e ,  w h ile  a d m i t t in g  t h e  k e e n , hum orous 
o b s e r v a t io n  and b r i l l i a n t  ' q u a s i - t h e a t r i c '  e x p r e s s io n ,  p o i n t s  o u t  t h e  
f r e q u e n t  f a i l u r e s  a t t e n d a n t  on D ic k e n s 's  p e c u l i a r  g e n iu s  f o r  c h a r a c t e r ­
i z a t i o n ,  in  c a s e s  w here t h e  hum orous s u p e r s t r u c t u r e  i s  b u i l t  up 'w i t h  no 
s u f f i c i e n t  fu n d a m e n ta l id e a  t o  r e s t  i t  u p o n '.  S i l a s  Wegg from  Our M utual 
F r ie n d  f a l l s  i n t o  t h i s  c a te g o r y .  More s e r i o u s ,  h o w ev er, a r e  c o n s id e re d
t h e  f a i l u r e s  o f f  ' t h e  a u t h o r 's  own g r o u n d ',  nam ely  'R o sa  D a r t l e ,  E d i th
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Dombey, Lady D ed lo ck , B ra d le y  H e a d s to n e , and  i n  s h o r t  a l l  t h e  h ig h -f lo w n  
t a l k e r s ,  and p e rh a p s  a l l  t h e  h e r o e s ,  h e r o i n e s ,  and  o th e r s  whom he h a s  
a t te m p te d  t o  c o n s t r u c t  o u t  o f  th e  germ s o f  o r d in a r y  human c h a r a c t e r  and
1 . Ju n e  2 5 th  1870.
2 . A p r i l  1 7 th  1869.
3 . J u ly  1 8 7 0 , w r i t t e n ,  a c c o rd in g  t o  E very  S a tu rd a y , by Mr. F ro u d e .
4 . Of. G.H. L e w e s 's  c r i t i c i s m  in  th e  F o r tn i g h t ly  R ev iew , F e b ru a ry  1 8 7 2 , 
p r i n t e d  i n  The D ick en s C r i t i c s , e d . G.H. Ford  and  L. Lane J r . ,  C o rn e l l  
U .P . 196 1 , p . 65 and  th e  f o l lo w in g  e x t r a c t ,  p p .7 4 -6 ,  from  A nthony 
T r o l l o p e 's  A u to b io g ra p h y , i n  w hich  he draw s t h e  i n t e r e s t i n g  co m p ariso n  
b e tw een  D ic k e n s 's  n o v e ls  and B o u c i c a u l t 's  p l a y s .
65,
m o tiv e ,  and n o t  o u t  o f  a  hum orous t y p i c a l  c o n c e p t io n ’ .
A t y p i c a l  q u a l i t y  in  D ic k e n s 's  w r i t i n g  w hich i s  d e p lo r e d  i n  t h e  p a g e s
o f  th e  S p e c ta to r  a lm o s t a s  f r e q u e n t l y  a s  h i s  humour i s  a p p la u d e d  i s
s e n t i m e n t a l i t y ,  p a r t i c u l a r l y  t h a t  in te n d e d  to  evoke p a th o s  o r  ro m a n tic ^
f e e l i n g  in  th e  r e a d e r .  C h i l d r e n 's  d e a th -b e d  s c e n e s  come in  f o r
p a r t i c u l a r  a t t a c k  h e r e ,  e s p e c i a l l y  i n  D ic k e n s 's  own r e a d in g s :  one
a r t i c l e  c o n t r a s t s  th e  'v e r y  r e a l  and  t r u e  p a th o s ' o f  P a u l Dom bey's
d e a th  w ith  th e  o v e r s t r a i n e d  s e n t i m e n t a l i t y  and  m au d lin  e m o tio n a lism  o f
l i t t l e  N e l l ' s ^ ,  b u t  on a n o th e r  o c c a s io n  D ickens i s  a c c u se d  o f  m ak in g ,
in  t h e  p u b l ic  r e a d i n g ,  an  e m o tio n a l  f e a s t  even  o u t o f  th e  fo rm e r:
Lam b's p a th o s  i s  c o m p a ra t iv e ly  r a r e ,  a n d , when i t  com es, 
c o n t r o l l e d  by th e  m ost d e l i c a t e  r e s e r v e ,  -  t h e  p a th o s  o f  
unacknow ledged  t e a r s  in  s m i l in g  e y e s .  Mr. D ic k e n s 's  p a th o s  
i s  o f t e n  t r u e ,  b u t  a lw ay s on t h e  e d g e , v e ry  o f t e n  in d e e d  
o v e r  t h e  e d g e , o f  s e l f - i n d u l g e n c e .  _ Mr. F i t z g e r a l d  r e f e r s  
t o  t h e  p a th o s  i n  th e  s t o r y  o f  l i t t l e  P a u l D om bey's d e a th -b e d .
W ell! y e s ,  -  b u t  Mr. D ickens a lm o s t m akes you  f e e l  t h a t  i t  
i s  a  sw e e tm e a t, -  t h e r e  i s  a  l u s c io u s n e s s  a s  o f  l o l l y p o p s  in  
t h e  s tre a m  o f  t e n d e r n e s s  he p o u rs  o u t  o v e r  t h a t  d e a th - b e d ;  
and  any one who h a s  h e a rd  him r e a d  th e  sc e n e  w i l l  n o t i c e  
t h a t  he  t a k e s  a  s e n su o u s  and  alm os^ v o lu p tu o u s  d e l i g h t  in  
t h e  em o tio n  he h a s  th u s  e x p re s s e d .
The h e r o in e  whose lo v e  s c e n e s  seem m ost t o  r o u s e  t h e  w ra th  o f  th e
S p e c ta to r  i s  R uth  P in c h , i n  p a r t i c u l a r  i n  t h a t  s c e n e  w here ' " th e  Temple
f o u n ta in  s p a r k l e s "  w ith  such  damned i t e r a t i o n  " in  t h e  sun" t o  keep  tim e
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t o  R uth  P i n c h 's  lo v e - m a k in g '.  D ick en s i s  a c c u se d  o f  m aw kish s e n t im e n t- 
m a a t a l i t y  in
1 . A p r i l  1 7 th  1869.
2 . J a n u a ry  1 4 th  1 8 6 5 , r e v ie w  o f  P e rc y  F i t z g e r a l d 's  l e c t u r e  on D ickens 
and  Lamb. See a l s o  Ju n e  1 8 th  1870: ' I t  was p r e c i s e l y  t h e  p a th o s  o f  
t h e  A d e lp h i T h e a t r e ,  and  made t h e  m ost p a i n f u l  im p re s s io n  o f  p a th o s  
f e a s t i n g  on i t s e l f  and  com pare th e  c r i t i c i s m  o f  t h e  lo v e  s c e n e s  i n  
Edwin D rood , p ." lb  be lo w .
3. May 2 7 th  1865.
65.
t h e  c a r e s s in g  s o r t  o f  p r a i s e  l a v i s h e d  on spoony  young men 
and women s im p ly  b e c a u se  th e y  a r e  sp o o n y , in  th o s e  
m u l t i tu d in o u s  p a s s a g e s  te n d in g  t o  e x c i t e  n a u s e a ,  o f  w hich 
th e  ty p e  i s  th e  b l e s s i n g  p ro n o u n ced  o v e r  R uth  P in c h  b e c a u se  
she  f r e q u e n ts  t h e  f o u n ta in  i n  th e  T em ple, i s  in  lo v e  w ith  
Jo h n  W estlak e  ( h ic [ ) , and m akes a  ru m p stea k  p i e  w ith  some 
d e f t n e s s .
R e la te d  t o  t h e  c h a rg e  o f  s e n t i m e n t a l i t y  i s  t h e  c r i t i c i s m  o f  D ic k e n s ’ s
d e f i c i e n c y  in  t h e  pow er t o  p a i n t  t r u e  p a s s io n :  Nancy in  O l iv e r  T w is t
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i s  t h e  e x c e p t io n ;  a p a r t  from  t h i s  i s o l a t e d  e x am p le , rem o rse  i s  t h e
one p a s s io n  a llo w e d  to  be  w i th in  D ic k e n s ’ s  s c o p e , a s ,  f o r  e x am p le , in
3th e  d e l i n e a t i o n  o f  S ik e s ' f e e l i n g s  a f t e r  th e  m urder o f  Nancy. Jo n a s
C h u z z le w it 's  p a n ic  a f t e r  t h e  m urder o f  T ig g  i s  conceded  t o  be p o w e r fu l ly
d raw n , b u t  show ing t h e  pow er o f  m elodram a r a t h e r  th a n  t h a t  o f  t r u e
p a s s io n .  (The word 'r e m o r s e ' seem s t o  b e  r a t h e r  lo o s e ly  u s e d : does
e i t h e r  o f  t h e s e  c h a r a c t e r s  r e a l l y  f e e l  re m o rse  a s  d i s t i n c t  from  f e a r ?
In  t h e  c a s e  o f  a  l a t e r  w o u ld -b e  m u rd e re r ,  B ra d le y  H e a d s to n e , D ickens
s p e c i f i c a l l y  d e n ie s  t h e  p r e s e n c e  o f  re m o rse  among h i s  r e a c t i o n s ) .
One a s p e c t  o f  D ic k e n s 's  a r t  w hich  comes in  f o r  f r e q u e n t  c r i t i c i s m  in
t h e  S p e c ta to r  i s  t h e  e x tra v a g a n c e  o f  h i s  s t y l e ,  p a r t i c u l a r l y ,  th o u g h
u n f a i r l y ,  in  v iew  o f  h i s  u n f o r tu n a te  i n f lu e n c e  on l e s s  s k i l l e d  a u th o r s .
Many a r e  th e  g ib e s  a t  an  a t t a c k  o f  " D ic k e n s -o n - th e -b ra in '* ^  o r  ' t h e  h a l l -
5m ark o f  A l l  The Y ear Round s i l v e r ' ,  and one knows im m e d ia te ly  t h a t  w hat
1 . A p r i l  1 7 th  1869 , C f. t h e  e p i t h e t  'sp oony -m oony ' a p p l ie d  t o  Rosa
and  Edwin in  Judy, p .F L  b e lo w . F i ld e s  a l s o  i s  r e p o r t e d  t o  have  c a l l e d  
t h e  Edwin Drood s k e tc h  ' Under t h e  T r e e s ' 'sp o o n e y  M ooney '. ( D ic k e n s ia n , 
Ju n e  1 s t  1 9 2 7 ; v o l . x x i i i ,  p p .1 5 7 -6 0 ) .
2 . A p r i l  1 7 th  1869.
3 . Ju n e  1 8 th  1870.
4 . December 3 1 s t  1 8 7 0 , r e v ie w  o f  The Luck o f  R o a rin g  Camp, B re t  H a r te .
5 . S ep tem ber 3 rd  1 8 7 0 , re v ie w  o f  A Tour Round E n g la n d , W a lte r  T h o rn b u ry . 
H ow ever, t h e  r e v ie w e r  o f  J .C .  P a r k in s o n 's  P la c e s  and  P e o p le , December 
1 1 th  1 8 6 9 , a d m i ts ,  th o u g h  r a t h e r  g r u d g in g ly ,  t h a t  t h e  a r t i c l e s  i n  AYR 
a r e  u s u a l l y  w e l l  w r i t t e n .
67,
i s  b e in g  c r i t i c i z e d  i s  some form  o f  a r t i f i c i a l i t y ,  p ro b a b ly  s t r e t c h e d
o u t t o  i n o r d i n a te  l e n g th .  'F a l s e  p e r s o n i f i c a t i o n '  m a r r in g  t h e  fo rm e r ly
t e r s e  and  g r a p h ic  s t y l e  o f  Mr. Jam es Greenwood i s  c h a rg e d  a t  D ic k e n s 's
d o o r i n  th e  re v ie w  o f  Humphrey D y o t, J a n u a ry  1 8 th  1868:
What p o s s ib l e  good can  i t  be  t o  sp eak  o f  waves a s  im p a t ie n t  
c r e d i t o r s ,  o r  o f  w inds a s  h u n g e r in g  a f t e r  f ra g m e n ts  o f  t h e  
r ig g in g ?  W r i te r s  i n f e c t e d  w ith  w hat i s  one o f  Mr. D ic k e n s ' 
w o rs t  v ic e s  o f  s t y l e  s u p p o s e , we im a g in e , t h i s  s o r t  o f  
w r i t i n g  t o  be  p i c tu r e s q u e  and  g r a p h ic .  We s h o u ld  sa y  t h a t  
i f  i t  h a s  any  e f f e c t  upon th e  r e a d e r 's  m ind beyond f a t i g u i n g  
i t ,  i t  m ust o b s c u re  and  w eaken h i s  c o n c e p t io n s
and a  s i m i l a r  c o m p la in t  i s  found  among th e  many D ic k e n s ia n  a f f e c t a t i o n s
C h a r le s  H. R oss i s  re b u k e d  f o r  in d u lg in g  i n ,  i n  A London Romance.^  From
t h e  s o - c a l l e d  D ic k e n s ia n  p a s s a g e  q u o te d , i t  i s  e v id e n t  t h a t  r h e t o r i c a l
r e p e t i t i o n ,  b a la n c e d  p h r a s e s  and s e n te n c e s ,  e x c r u c ia t in g  p u n s ,
e x a g g e r a t io n  f o r  hum orous e f f e c t ,  d e t a i l e d  w o r d -p a in t in g  n o t  o n ly  o f  th e
im m ed ia te  s c e n e  b u t  o f  co m p arab le  o r  c o n t r a s t i n g  o n e s ,  and th e
a s c r i p t i o n  o f  q u a l i t i e s  and  s e n s a t io n s  t o  in a n im a te  s c e n e ry  -  a l l  t h e s e
c o m p rise  D ic k e n s ia n  a f f e c t a t i o n .  To t h i s  l i s t  o f  c h a rg e s  may b e  added
t h a t  o f  l a c k in g  i n t e l l e c t u a l  c o n te n t ,  b e in g  s a t i s f i e d  w ith  an  a p p e a l  t o
h i s  r e a d e r s '  e y e s :  'b y  g r o te s q u e  i n v e n t o r i e s  o f  b r o k e r s ' s h o p s , o r
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m uddled m asse s  o f  p i c tu r e s q u e  d e t a i l s ,  t i e d  t o g e t h e r  w ith  " a n d s " . '  The 
a r t i c l e  on 'T h e  R e p o r te r  i n  Mr. D ic k e n s ' a l s o  a c c u s e s  him o f  l a c k  o f
1 . F e b ru a ry  1 3 th  1869. Was Mr. R o ss , one w o n d ers , r e t a l i a t i n g  f o r  th e
im p u ta t io n  o f  t h i s  p e r n i c io u s  i n f lu e n c e  in  a p p ro v in g , p o s s ib l y  even 
w r i t i n g ,  t h e  l a t e r  w icked  p a ro d y  o f  Edwin D ro o d 's  o p e n in g  c h a p te r s ?  
(S ee  b e lo w , p .  S'L ) .  Or was he m e re ly  a  c l e v e r  i m i t a t o r  a d e p t  a t
t u r n i n g  h i s  hand t o  a n y th in g  in  f a s h io n ?  A re v ie w  o f  h i s  A P r iv a t e
I n q u i r y , O c to b e r  1 5 th  1 8 7 0 , s u s p e c ts  him  o f  in w a rd ly  d e s p is in g  h i s  
r e a d e r s  f o r  consum ing t h e  h ig h ly  a r t i f i c i a l  ' l i t e r a r y  g a rb a g e ' he 
s e t s  b e f o r e  them .
2 . Ju n e  2 5 th  1 8 7 0 , re v ie w  o f  The F e l l a h , Edmond A bou t. The t o p i c  u n d e r
d i s c u s s io n  i s  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  F re n ch  l i g h t  l i t e r a t u r e  o v e r  E n g l is h .  
The l a t t e r  i s  a t  i t s  b e s t  a  p o o r i m i t a t i o n  o f  D ic k e n s 's  'm o s t v i c io u s
s t y l e ' .
68,
i n t e l l e c t u a l  c o n te n t ,  im p ly in g  t h a t  t h e  o n ly  id e a s  i n  h i s  n o v e ls  a r e
'c r u d e ,  b r o a d , h a s t y ,  c l a p t r a p ' ,  a n d , w h ile  p r a i s i n g  h i s  a b i l i t y  t o
s e iz e  in  a  f l a s h  th e  m em orable e s s e n t i a l s  o f  a  s c e n e ,  l ik e w is e  d e p lo r e s
th e  ' a r t i f i c i a l  t r i c k e r y '  w hich i s  t h e  w o rs t f e a t u r e  o f  D ic k e n s 's
d e s c r i p t i v e  pow er and  i s  r e g r e t t a b l y  p r e s e n t  in  h i s  l a t e s t  n o v e l .  Our
M utual F r ie n d .^  The o c c a s io n  c i t e d  i s  th e  V e n ee rin g  d in n e r  p a r t y  i n
th e  o p e n in g  Hum ber, w here a l l  t h e  members a r e  se e n  r e f l e c t e d  in  th e
g r e a t  l o o k in g - g l a s s ,  an  o b s e r v a t io n  w hich t e l l s  u s  n o th in g  o f  th e
c h a r a c t e r s  beyond ' t h a t  v e ry  re m a rk a b le  p h y s ic a l  p r o p e r ty  o f  t h e  human
b o d y , l i a b i l i t y  t o  r e f l e c t i o n  in  l o o k i n g - g l a s s e s ' .
The o b i tu a r y  a r t i c l e s  in  b o th  F r a s e r 's  and th e  S a tu rd a y  Review comment
on th e  ' a r t f u l n e s s '  o f  D ic k e n s 's  s t y l e ,  t h e  l a t t e r  w ith  some re b u k e  f o r
th e  o v e r - e l a b o r a t i o n  o f  th e  l a t e r  n o v e ls :
In  some o f  h i s  l a t e r  n o v e l s ,  t o o ,  t h e r e  was an  a i r  o f  to o  
much s tu d y  o f  a  p a r t i c u l a r  e f f e c t ,  and a  te n d e n c y  t o  t r y  t o  
p ro v e  t o  h im s e lf  and  h i s  r e a d e r s  t h a t  he was f o l lo w in g  r u l e s  
o f  a r t  w hich  he had  in v e n te d ,  and  t h e  f o l lo w in g  o f  g h ic h  gave 
a  v i r t u e  t o  w hat o th e r w is e  m ig h t be c a l l e d  t e d i o u s .
T h is  c r i t i c i s m  i s  fo l lo w e d ,  h o w ev er, by  an  acknow ledgem ent o f  D ic k e n s 's
c o n tin u e d  pow er a s  a  n o v e l i s t  and  th e  t r i b u t e  t o  Edwin Drood t h a t :
The s to r y  w hich  he h a s  l e f t  u n f in i s h e d  was f u l l  o f  l i f e ,  
i n t e r e s t ,  and  b r i l l i a n c y .
In  r e a d in g  r e v ie w s  o f  Our M utual F r ie n d  I  had  one s p e c i f i c  in q u i r y  in
m in d , w h ic h , h o w ev er, was n o t  s a t i s f i e d  i n  any  o f  t h e  re v ie w s  s e e n ,
nam ely  t o  f i n d  o u t  w h e th e r  any  c r i t i c  had  commented on w hat h a s  a lw ays
1 . The d a te  o f  t h e  a r t i c l e  i s  May 2 7 th  1865.
2 . Ju n e  1 1 th  1870. The S a tu rd a y  Review  was p r a i s e d  by  th e  a u th o r s  o f
th e  Memoir o f  C h a r le s  R e ad e , 1887 ( v o l . 2 ,  p . 26) a s  h a v in g , from
a b o u t 1856 o n w a rd s , r e v iv e d  ' t h e  dorm ant s c ie n c e  o f  c r i t i c i s m ' .
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seem ed t o  me an odd f e a t u r e  o f  t h e  ’ d e t e c t i v e ’ p l o t ,  t h e  f a c t  t h a t  th e
m ere d i s c o v e r y  t h a t  Jo h n  Harmon was a l i v e  was a p p a r e n t ly  c o n s id e re d  t o
e x o n e ra te  G a f fe r  Hexam from  s u s p ic io n  o f  m u rd e r , even  th o u g h  a  c o rp s e
had  u n d o u b te d ly  b een  fo u n d  in  c ir c u m s ta n c e s  w hich seem ed to  im p l ic a te
him . N e i th e r  D ickens n o r  th e  r e v ie w e r s  seem t o  have b een  d i s tu r b e d
by t h i s  p ro b le m , i n  s p i t e  o f  t h e  c a r e f u l  a t t e n t i o n  w hich was g iv e n  t o
D ic k e n s ’ s  p l o t t i n g ,  and in  t h i s  r e s p e c t  a t  l e a s t  n o th in g  em erged w hich
w ould s u g g e s t  t h e  n eed  f o r  an even  t i g h t e r  p l o t  l i n e  in  Edwin D rood .
P lo t  c r i t i c i s m ,  h o w ev er, t h e r e  was in  ab u n d an ce . Of t h e  re v ie w s
draw n on h e r e ,^  t h e  S p e c t a t o r , t h e  Athenaeum  and th e  S a tu rd a y  Review
a l l  comment u n fa v o u ra b ly  on th e  p r o l i f e r a t i o n  o f  i n t r i c a t e  p l o t
c o m p l ic a t io n s  and th e  c o n se q u e n t s t r a i n  im posed on t h e  c h a r a c te r s
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in v o lv e d ,  i n  p a r t i c u l a r  on th e  c h a r a c t e r  o f  Jo h n  Harmon. I t  i s
te m p tin g  t o  s p e c u la te  w h e th e r  t h e s e  s t r i c t u r e s  on th e  u se  Harmon m akes 
o f  h i s  su p p o sed  d e a th  m ig h t have had  any  in f lu e n c e  on D ic k e n s ’ s  d e c is io n
1 . S p e c t a t o r , O c to b e r  2 8 th  18 6 5 ; Athenaeum  ( C h o r le y ) ,  O c to b e r  2 8 th  1865 ; 
S a tu rd a v  R ev iew , November 1 1 th  1865 ; The Tim es ( D a l l a s ) ,  November 
2 9 th  1 8 6 5 ; W e stm in s te r  R ev iew , A p r i l  1866. Of t h e s e ,  D ickens i s  
known t o  have  e x p re s s e d  h i s  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  Times and  Athenaeum  
r e v ie w s ,  o f f e r i n g  t h e  m a n u s c r ip t  a s  a  g i f t  t o  D a l l a s ,  and  w r i t i n g  t o  
C h o rle y : ' t h e r e  i s  n o th in g  I  c o u ld  have  w ish ed  aw ay, and a l l  t h a t  I
r e a d  t h e r e  a f f e c t s  and  d e l i g h t s  m e . ' Q uoted i n  J .W .T .L e y , The D ickens 
C i r c l e , D u tto n  1 9 1 9 , c h . 6 3 , p . 285 . Some o f  t h e  p e r i o d i c a l s  
c o n s u l te d  c a r r i e d  no r e v ie w , f o r  exam ple C ham bers' J o u r n a l , t h e  
E d in b u rg h  Review  and th e  F o r t n i g h t l y , th o u g h  th e  f i r s t  m e n tio n e d  o f  
th e s e  d id  o c c a s io n a l ly  in c lu d e  f i c t i o n  r e v ie w s ,  e .g .  o f  F e l ix  H o l t , 
and  th e  F o r tn i g h t ly  was n o t  above a  r e f e r e n c e  t o  M iss B raddon in  i t s  
p a g e s .
2 . ' Im p ro b a b le  and  e x t r a o r d i n a r y '  a r e  th e  w ords o f  t h e  S a tu rd a y  R ev iew ;
' a b s u r d ' and 'm e lo d r a m a tic ' th o s e  o f  th e  S p e c ta to r . D ick en s l a i d  
h im s e l f  open t o  a t t a c k  h e re  th ro u g h  h i s  P o s t s c r i p t  c la im  t o  ' a r t '
i n  t h e  n a r r a t i v e ,  f o r  w hich  th e  S p e c ta to r  s u b s t i t u t e d  th e  p h ra s e  
' a r t  w ith  w h ich  t h e  num erous g r o te s q u e  c o n t r a s t s  a r e  p ack ed  to g e t h e r  
i n t o  t h e  l i m i t s  o f  t h e  same p i c t u r e ' .
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a s  t o  Edwin D ro o d 's  f a t e .  Of c o u r s e ,  Edwin Drood i s  n o t  open t o  th e
same c r i t i c i s m s  in  t h a t ,  so  f a r  a s  th e  s to r y  g o e s ,  t h e  e lo q u e n t  sp e e c h e s
on th e  d is a p p o in tm e n ts  o f  h i s  l i f e  w hich  w ere o b je c te d  to  from  th e
lu r k in g  Harmon a r e  n o t  p r e s e n t  in  t h e  l a s t  n o v e l ;  n o r  do es  i t  s u f f e r
from  th e  d i f f u s i o n  o f  s u b - p l o t s  c r i t i c i z e d  by t h e  r e v ie w e r s  o f  Our M utual
F r ie n d . D a l la s  in  The Tim es was m ore c a u t io u s  th a n  th e  o th e r  r e v ie w e r s
c i t e d  h e r e ,  c o n te n t in g  h im s e l f  w ith  a  r e f e r e n c e  t o  th e  ’ in g e n io u s '
e l a b o r a t i o n  and  th e  ab undance  o f  s e n s a t i o n ,  a  comment n o t s p e c i f i c a l l y
c o lo u re d  by  a p p ro v a l  o r  d i s a p p r o v a l .
As r e g a r d s  c h a r a c t e r i z a t i o n ,  th e  c r i t i c s  d iv e r g e  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t .
The W e stm in s te r  v o ic e s  t h e  g e n e r a l l y  a p p l i c a b l e  o b j e c t io n  t h a t  D ic k e n s 's
c h a r a c t e r s  r e v e a l  t o  u s  t h e  g r o te s q u e  q u i r k s  r a t h e r  th a n  th e  e s s e n t i a l s
o f  human n a t u r e ,  t h a t
H is c h a r a c te r ^  i n  f a c t ,  a r e  a  b u n d le  o f  d e f o r m i t i e s .  And he 
a p p e a r s ,  t o o ,  t o  v a lu e  them  b e c a u s e  th e y  a r e  d e fo rm ed , a s  
some m inds v a lu e  a  c ro o k e d  s ix p e n c e  more th a n  a  sound c o in .
The S p e c ta to r  p r a i s e s  t h e  l o w - l i f e  o d d i t i e s  and g r o te s q u e s ,  fo re m o st
among whom a r e  t h e  d o l l s '  d r e s s m a k e r ,^  S i l a s  Wegg, Mr. V enus, Rogue
R id e rh o o d , Mr. I n s p e c to r  and M rs. W il f e r .  The A thenaeum , on th e  o th e r
h a n d , dem urs t o  t h e  f i r s t  tw o on t h i s  l i s t  'a s  t o  a  p a i r  o f  e c c e n t r i c s
a p p ro a c h in g  t h a t  b o u n d a ry  l i n e  o f  c a r i c a t u r e  to w a rd s  w hich t h e i r  c r e a t o r
i s ,  by  f i t s ,  t e m p te d '.  T hese  two a l s o  p a r t  company on t h e i r  r e a c t i o n s
t o  t h e  n o v e l 's  s o c i a l  c h o r u s ,  C h o rley  in  th e  Athenaeum p r a i s i n g  t h e
V e n e e rin g  d i n n e r - p a r ty  s c e n e s  f o r  t h e i r  'v i v a c i t y '  and  ' v a r i e t y ' , w h ile
H u tto n  r e s e r v e s  h i s  m ost s t r i n g e n t  c r i t i c i s m  f o r  'M r. D ic k e n s 's  f u t i l e
1 . 'K i n d l i n e s s '  and  'g e n i a l  l a u g h t e r '  seem odd te rm s  in  t h i s  c o n te x t .
One w onders w hat t h e  r e v ie w e r  fo u n d  'g e n i a l '  i n  th e  p i c t u r e  o f  th e  
s e n s i t i v e ,  defo rm ed  l i t t l e  d o l l f e ' d re ssm a k e r  w i th  h e r  b i t t e r  d e fe n s iv e  
m anner and  h e r  a n g e l i c  dream s o f  'b e in g  d e a d ' .
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and r i d i c u l o u s  a t te m p t  t o  draw  a m b itio u s  " s o c i e ty "  in  th e  m id d le  c l a s s ' .
The c h a rg e  i s  th e  u s u a l  one t h a t  D ickens c o u ld  o r  w ould p a i n t  o n ly
e c c e n t r i c s ;  t h a t  he was t h e r e f o r e  r e a s o n a b ly  s u c c e s s f u l  w ith  l o w - l i f e
c h a r a c t e r s  b e c a u se  t h e s e  w ere u n f a m i l i a r  and t h e r e f o r e  odd t o  h im ; b u t
t h a t  when d e a l in g  w ith  m a t e r i a l  m ore f a m i l i a r  t o  h im s e lf  he c o u ld  o n ly
j u s t i f y  h i s  u se  o f  i t  by  in d u lg in g  in  u n n a tu r a l  e x a g g e r a t io n .  The
d e p ic t io n  o f  Podsnap  i s  a llo w e d  a  s l i g h t  gleam  o f  humour th ro u g h  a l l
i t s  c o n c e i te d  m annerism , b u t  Lady T ip p in s ,  th e  V e n e e r in g s , B o o ts , B rew er,
and th e  b u t l e r  whom D ickens w ith  i n f i n i t e  p r id e  c a l l s  ' t h e  a n a l y t i c '  a s
o f t e n  a s  he can  g e t  th e  p h ra s e  i n ,  a r e  a l l  d is m is s e d  a s  f o rc e d
p r o d u c t io n s  w ith  none o f  t h e  o ld  s p a r k l e .  V u lg ar and  d e t e s t a b l e  a r t ,
i t  i s  a s s e r t e d ,  i s  n o t  n e c e s s a ry  f o r  th e  d e p ic t io n  o f  v u lg a r  and a f f e c t e d
c h a r a c t e r s .  The S p e c t a t o r 's  r e f e r e n c e  t o  ' t h e  p a i n f u l  scream  o f  h i s
t a u n t in g  m annerism  in  d e s c r ib in g  Lady T ip p in s  and V e n e e r in g ' i s  v e ry
c lo s e  t o  t h e  S a tu rd a y  R e v ie w 's  condem n atio n  o f  t h e  same p o r t r a i t s  a s
'a n g r y ,  s c re a m in g  c a r i c a t u r e ' .  The Times i s  m ore m o d era te  i n  to n e
in  r e s p e c t  o f  t h e s e  s c e n e s ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  'e x c e e d in g  s k i l l '  o f  th e
a u th o r ,^  b u t  e q u a l ly  d i s a p p o in te d  a t  t h e i r  p rom inence  in  th e  n o v e l .
A p p ro x im a te ly  h a l f  o f  a  t h r e e  colum n re v ie w  i s  d e v o te d  t o  t h i s  'w eak
p a r t  o f  th e  w o r k ', p a r t i c u l a r l y  t o  b e  d e p lo re d  a s  d o m in a tin g  th e  o p e n in g
s c e n e s  t o  t h e  e x te n t  o f  m is le a d in g  th e  c a s u a l  r e a d e r  a s  t o  t h e  r e a l
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c e n t r e  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  t a l e .
1 . D ic k e n s 's  a c h ie v e m e n t h e re  i n  t h e  d e p ic t io n  o f  'd u l l  and d e a d ' p e o p le  
i s  com pared w ith  t h a t  o f  G eorge E l i o t  in  The M il l  on th e  F lo s s  and o f  
A nthony T r o l lo p e  i n  M iss M ack en z ie .
2 . D a l l a s 's  r e f e r e n c e  t o  th e  s u p e r f i c i a l  r e a d in g  h a b i t s  o f  th e  p r e s e n t  
day  i s  r a t h e r  am using  in  t h a t  he o b j e c t s  t o  t h e  ' s o c i a l  c h o ru s ' b e in g  
a llo w e d  even  t o  g iv e  t h e  n o v e l  i t s  t i t l e ,  w h ereas  s u r e ly  t h e  r e l e v a n t  
a u t h o r i t y  h e re  i s  B o f f i n 's  d e s ig n a t io n  o f  R okesm ith  t o  t h e  W il f e r s  a s  
' Our M utual F r ie n d ' ( B k . I ,  c h . i x ) .
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T here  i s  some d is a g re e m e n t  in  th e  a p p r a i s a l s  o f  t h e  h e r o i n e ,  B e l la  
W il f e r ,  D a l la s  c o n s id e r in g  h e r  ’ th e  f i n e s t  p i c t u r e  i n  t h e  n o v e l ' ,  th e  
S a tu rd a y  Review f in d in g  h e r  c o n v e r s a t io n s  w ith  h e r  'h a l f - i d i o t i c  f a t h e r ' 
and  h e r  'm y s te r io u s  and e x c e e d in g ly  d u l l  h u sb a n d ' 'among th e  m ost
w earisom e d ia lo g u e s  in  m odern f i c t i o n ' .  B ra d le y  H e a d s to n e , t o o ,
s t i m u la te s  c o n f l i c t i n g  r e a c t i o n s .  To th e  S p e c ta to r  he i s  ' a  c a r i c a t u r e  
w ith o u t  h u m o u r '; t o  t h e  S a tu rd a y  R ev iew , t h e  o n ly  s e r io u s  c h a r a c te r
w o rth y  o f  p r a i s e .  In  t h i s  s c h o o lm a s te r  'w i t h  d u l l  p lo d d in g  i n t e l l e c t ,
and f u l l  o f  overw helm ing  and i r r e p r e s s i b l e  p a s s i o n ' , a  c h a r a c te r  he t h in k s  
t y p i c a l  o f  D ic k e n s , t h e  r e v ie w e r  s e e s  t h e  germ o f  ' a  v e ry  p o w e rfu l 
c r e a t i o n '  b u t  b o tc h e d  in  th e  f a i l u r e  t o  p ro v id e  an a d e q u a te  p l o t  f o r  th e  
w o rk in g  o u t .  The A thenaeum  g o es  even  f u r t h e r  in  i t s  a p p ro v a l  o f  
H e a d s to n e , 'd o g g e d , s e n s u a l ,  u n r e a d y ',  t h e  m ost o r i g i n a l  c o n c e p tio n  in  
t h e  book . T h is  c r i t i c  p r a i s e s  n o t  o n ly  t h e  i d e a ,  b u t  t h e  deve lopm en t 
o f  t h e  i d e a ,  i n  p a r t i c u l a r  th e  m a s te r ly  way in  w hich th e  s c h o o lm a s te r 's  
u n lo v a b le  n a tu r e  i s  r e a l i z e d ,  so  t h a t  evenjjwe f e e l  t h e r e  i s  some r i g h t  
on h i s  s i d e ,  we n e v e r  hav e  a  m om ent's  p i t y  f o r  h im . I t  i s  t h i s  q u a l i t y ,  
he  t h i n k s ,  w hich  m akes t h e  s c e n e s  o f  t h e  a f te r m a th  o f  h i s  m urderous 
a t t a c k  m ore e f f e c t i v e  even  th a n  th o s e  w here ' r e a l '  v i l l a i n s  such  a s  
B i l l  S ik e s  o r  J o n a s  C h u z z lew it w ere c o n c e rn e d :^
1 . A lth o u g h  m o d e ra te  i n  t o n e ,  C h o r le y 's  a d v e rs e  c r i t i c i s m  o f  Our M utual 
F r ie n d  i s  l e n g th y  and  much o f  i t  i s  d i r e c t e d  to w a rd s  an  im p o r ta n t  
s e c t i o n  o f  t h e  boo k . D ic k e n s 's  a p p r e c ia t io n  o f  th e  r e v ie w  t h e r e f o r e  
s u g g e s t s  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  h e  v a lu e d  h ig h ly  t h e  t h in g s  C h o rley  d id  
p r a i s e ,  th e  c o n c e p t io n  o f  B ra d le y  H eadstone  fo re m o s t .  D a l l a s ,  t o o ,  
a p p ro v e d  o f  H e a d s to n e , th o u g h  o n ly  in  a  p a s s in g  r e f e r e n c e :  h i s
em p h asis  was on t h e  p a in s t a k in g  s i n c e r i t y  o f  D ic k e n s 's  a r t ,  t h e  
e q u a l  v a lu e  o f  h i s  t r a g i c  and  h i s  com ic w o rk s , th e  s u c c e s s  o f  B e l la  
W i l f e r ,  a n d , a  p o i n t  w hich  he d e v e lo p s  a t  some l e n g th  i n  q u o t in g  a 
p a s s a g e  from  B e t ty  H ig d e n 's  j o u r n e y ,  D ic k e n s 's  m o ra l p r e f e r e n c e  f o r  
d o in g  good t o  t h e  c o u n t l e s s  p o o r who c a n n o t r e a d  n o v e ls  r a t h e r  th a n  
f o r  e n t e r t a i n i n g  ' a l l  t h e  n o v e l  r e a d e r s  i n  t h e  w o r l d '.  The know ledge 
t h a t  D ick en s was p le a s e d  by t h i s  r e v ie w  th ro w s  an  i n t e r e s t i n g  l i g h t
on h i s  a t t i t u d e  t o  h i s  own w ork .
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T here  have been  many m u rd e rs , and many p i c t u r e s  o f  rem o rse  
in  n o v e ls ;  -  and none more p o w e rfu l  th a n  th e  p a g e s  i n  w hich 
we w ere shown t h e  w a n d e rin g s  o f  B i l l  S ik e s , and th e  s l i n k i n g  
home o f  J o n a s  C h u z z le w it , a f t e r  h i s  b lo o d y  deed  in  t h e  wood; 
b u t  Mr. D ickens h a s  ex ceed ed  even  th o s e  in  th e  sc e n e  w here 
th e  w re tc h e d  c r i m i n a l ,  t o r t u r e d  by th e  re b u k in g  c o n s c io u s n e s s  
o f  h i s  h a v in g  f a i l e d  in  h i s  d i a b o l i c a l  d e s ig n ,  i s  dogged and 
d rag g e d  b ack  t o  th e  f a t a l  s p o t  by  h i s  h id e o u s  c o n f id a n t .
N o th in g  can  be  m ore m a s te r ly  a s  a  d i s p l a y  o f  b la n k ,  i n e v i t a b l e  
r e t r i b u t i o n  and w re tc h e d n e s s .
F i n a l l y ,  among th e  c r i t i c i s m s  o f  Our M utual F r ie n d , we f in d  th e  same
c a rp in g  a t  D ic k e n s ’ s a f f e c t a t i o n s  o f  s t y l e  a s  was n o te d  in  th e  more
g e n e r a l  a r t i c l e s .  B oth  t h e  W e stm in s te r  and th e  S a tu rd a y  Review o b je c t
t o  such  c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e s  a s  t h e  p e r s i s t e n t  r e i t e r a t i o n  o f  w hat
th e  a u th o r  e v id e n t ly  c o n s id e r s  a  j o k e ,  f o r  exam ple F le d g e b y ’ s r e p e a te d
f e e l i n g  f o r  h i s  w h is k e r s ,  o r  t h e  r e c u r r e n c e  o f  th e  e p i t h e t  ’A n a l y t i c a l ’ ,
a  h a b i t  th e  S p e c ta to r  a l s o  fo u n d  m ad d e n in g .^
When we come t o  r e v ie w s  o f  Edwin Drood t h e  s i t u a t i o n  i s  n o t  q u i t e  so
s im p le  a s  f o r  e a r l i e r  n o v e l s ,  in  t h e  s e n se  t h a t  t h e  o c c a s io n  f o r  re v ie w in g
th e  f i n a l  p u b l i c a t i o n  i s  overshadow ed  by  t h e  o b i t u a r i e s ,  w h ich  n a t u r a l l y
d e a l  w ith  D ic k e n s ’ s  a c h ie v e m e n t i n  a  m ore g e n e r a l  s u rv e y . Added t o  t h i s
t h e  d i f f i c u l t y  o f  r e v ie w in g  a  h a l f  c o m p le te  work a n d , p e r h a p s ,  o f
r e f r a i n i n g  on g ro u n d s  o f  good t a s t e  from  th e  v i r u l e n t  c r i t i c i s m  a c c o rd e d
t o  some o f  i t s  p r e d e c e s s o r s  may have a c te d  a s  a  m ino r d e t e r r e n t .  The
p u b l i c a t i o n  e a r l i e r  i n  th e  same y e a r  o f  a  n o v e l  by  th e  e x -p r im e  m i n i s t e r
p ro b a b ly  d id  n o t  h e lp  m a t t e r s .  S e v e ra l  m ag az in es  w hich  ig n o re  Edwin
Drood d e v o te  p a g e s ,  m a in ly  o f  u n fa v o u ra b le  c r i t i c i s m ,  t o  L o t h a i r .
W hatever t h e  r e a s o n s ,  many o f  t h e  p e r i o d i c a l s  c o n s u l te d  c a r r i e d  no
2
r e v ie w  o f  Edwin Drood in  1870 and one o r  tw o o f  th o s e  w hich  d i d ,  p u b l i s h
1 . C f. a l s o  V a n ity  F a i r ’ s  o b j e c t io n  t o  th e  ’ c h in a  s h e p h e r d e s s ’ jo k e  i n  
Edwin D rood; y , q Ç ,
2 . E .g . B lackw ood’ s , t h e  Q u a r te r ly , t h e  E d in b u rg h  R eview , M a cm illan ’ s , 
F r a s e r ’ s ,  a l l  o f  w hich  re v ie w e d  L o t h a i r .
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a  re v ie w  couched  in  c u r io u s ly  e v a s iv e  g e n e r a l  te r m s .  Such i s  th e
A thenaeum ' s a r t i c l e  o f  Sep tem ber 1 7 th  1870 w hich  i s  s t r o n g  in  i t s  p r a i s e
o f  D ic k e n s ’ s  f i n a l  a c h ie v e m e n t:
At h i s  l a s t ,  he  was a t  h i s  b e s t .  In  h i s  c o n c lu d in g  c h a p te r s ,  
e s p e c i a l l y  in  th e  ’ Shadow on th e  S u n -D ia l’ , and in  ’Dawn A g a in ’ , 
t h e r e  i s  a s  good w r i t i n g  a s  e v e r  f e l l  from  h i s  p e n .
b u t  th e n  f in d s  s u r p r i s i n g l y  l i t t l e  s p e c i f i c a l l y  t o  p r a i s e .  The n o v e l ,  
t h e  w r i t e r  r e m a rk s , i s  n o t  s u p e ra b u n d a n tly  r i c h  i n  g e n e r a l  r e f l e c t i o n s ;  
t h e r e  i s ,  h ow ever, a  q u a in t  humour i n  some o f  them . The opium woman’ s 
rem ark  t h a t  opium i s  l i k e  a  human b e in g  in  t h a t  you  a lw ays h e a r  th e  b a d , 
n e v e r  t h e  good o f  i t ,  i s  a  t r u t h f u l  o b s e r v a t io n ;  i t  i s ,  h ow ever, r a t h e r  
to o  p h i lo s o p h i c a l  t o  be  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  c h a r a c te r  v o ic in g  i t .  So 
f a r ,  n o th in g  w hich s t r i k i n g l y  b e a r s  o u t  t h e  c r i t i c ’ s  c la im  a s  t o  t h e  
b o o k ’ s g r e a t n e s s .  Then fo l lo w s  m ore g e n e r a l  a p p ro v a l :  th e  change
from  t h e  c a r i c a t u r e  o f  P ic k w ick  t o  t h e  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  Drood i s  a s  
g r e a t  a s  t h e  change in  two p o r t r a i t s  o f  D ic k e n s , from  t h e  youn^ dandy 
to  t h e  m a tu re  ’m anly  b e a u ty ’ ; and  a g a in  t h e r e  i s  a  s u g g e s t io n  o f  u n d e r­
ly in g  q u a l i f i c a t i o n  in  t h e  a p p ro v a l :
So, t im e  im proved  th e  a u t h o r ’ s  d e l i n e a t i o n  o f  c h a r a c t e r ,  and 
y e t  p r e s e r v e d  some o f  t h e  o ld e r  s tro n g ly -m a rk e d  f e a t u r e s .
Mr. H oney thunder i s ,  no d o u b t ,  an  e x a g g e r a t io n ,  j u s t  a s  
Mr. P ic k w ick  i s ;  b u t  o n ly  a  m a s te r -h a n d  c o u ld  draw  i t .  A 
d ra m a tic  h e ro  who d e l i v e r s  a  s o l i l o q u y  i s  l i k e  n o th in g  in  
n a t u r e ,  f o r  no man d e l i v e r s  s o l i l o q u i e s .  But t h i s  i s  
a llo w e d  on th e  s t a g e ,  t h a t  th e  a u d ie n c e  may know th e  th o u g h ts  
o f  t h e  p e rs o n  r e p r e s e n t e d .  So in  many c h a r a c te r s  i n  n o v e ls ,  
t h e  i n d iv i d u a l s  n e e d  t o  be  in  a  s t r o n g  l i g h t ,  t h e  b e t t e r  t o  
show t h e i r  p e c u l i a r i t i e s .  T h a c k era y  u se d  t h e  l i g h t  l e s s  
g l a r i n g l y  th a n  D ic k e n s . We sh o u ld  d e s c r ib e  t h e  d i f f e r e n c e  
be tw een  t h e  two a s  so m e th in g  l i k e  t h a t  w hich e x i s t s  on th e  
s t a g e  b e tw een  Mr. T o o le  and  Mr. Compton.
The f i n a l  p a ra g ra p h  m akes t h e  odd comment:
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. . .  we have o n ly  f u r t h e r  t o  sa y  o f  th e  book b e f o r e  u s  t h a t  
i t  i s ,  a f t e r  a l l ,  n o t  su ch  a  f ra g m e n t a s  i t  lo o k s .  In
i t s e l f  i t  i s  r e a l l y  c o m p le te . I f  i t  p a u s e s  in  m id - s to r y ,
i t  i s  e x a c t ly  a t  th e  p o in t  w here th e  s t o p ,  i f  i n e v i t a b l e ,  
c o u ld  b e s t  o c c u r .
A l l  in  a l l ,  t h i s  i s  one o f  th e  v a g u e s t  re v ie w s  c o n c e iv a b le ,  w ith  l i t t l e  
o f  c r i t i c a l  v a lu e  on any m a jo r  a s p e c t  o f  th e  n o v e l .  The w r i t e r  seem s 
to  be  t a k in g  e v e ry  o p p o r tu n i ty  t o  sh y  away in to  g e n e r a l i z a t i o n s  and 
comments w hich  a r e ,  c r i t i c a l l y  s p e a k in g ,  i r r e l e v a n t ,  su ch  a s  a  q u o ta t io n  
o f  th e  p a s s a g e  a b o u t th e  two jou rneym en  o f  D eath  i n  D u rd le s ’ y a rd  w ith
a  r e f e r e n c e  t o  D ic k e n s ’ s  own u n c o n s c io u s ly  im pending  d e a th .^  One
c o n c lu d e s  t h e  re v ie w  f e e l i n g  s c e p t i c a l  o f  t h e  w r i t e r ’ s i n i t i a l l y  
e x p re s s e d  b e l i e f  in  th e  n o v e l ’ s  c la im s  t o  g r e a t n e s s .  Even th e  
A thenaeum ’ s own re v ie w  o f  t h e  f i r s t  Number on A p r i l  2nd was l e s s  
p e r f u n c to r y ,  s in g l i n g  o u t f o r  p r a i s e  t h e  s e n s e  o f  l o c a l  c o lo u r  in  th e  
c a t h e d r a l  d e s c r i p t i o n s  and  th e  opium den s c e n e ,  t h e  comedy in  th e  
D eputy  and D u rd le s  e n c o u n te r  and  th e  ’ am using  and  s y m p a th y - s t i r r in g ’ 
p r e s e n t a t i o n  o f  th e  young l o v e r s .
The young l o v e r s , a s  one m ig h t e x p e c t  from  r e a d in g  p re v io u s  
c r i t i c i s m s  o f  D ic k e n s ’ s  s e n t i m e n t a l i t y ,  w ere n o t  u n an im o u sly  so  w e l l  
r e c e iv e d  a s  th e y  w ere by th e  Athenaeum  c r i t i c .  The S p e c ta to r ’ s  com m ents' 
r e c a l l  t h a t  p e r i o d i c a l ’ s  s t r i c t u r e s  on e a r l i e r  e p is o d e s  su ch  a s  t h e  
lo v e -m a k in g  o f  R u th  P in c h  and  t h e  l i n g e r i n g  p a th o s  o f  P a u l  Dombey’ s 
d e a th  s c e n e :
1 . I t  i s  t h i s  re v ie w  w hich  draw s a t t e n t i o n  t o  th e  p o s s ib l e  t o p i c a l i t y  
in  B a z z a rd ’ s  m em bersh ip  o f  a  c h o ic e  s o c i e t y  o f  d ra m a tic  g e n iu s e s :  
’ Was i t  a  c h an ce  s h o t ,  o r  one s t e a d i l y  aim ed a t  a  c e r t a i n  s o c i e t y ,  
t h e  members o f  w hich  a r e  d e s c r ib e d  a s  ’’g e n iu s e s ” . . . ? ’
2 . O c to b e r  1 s t ,  1870 .
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Mr. D ickens c o u ld  n o t  g e t  o v e r  th e  n o t io n  t h a t  a  lo v e  sc e n e
was a  r i c h  and l u s c io u s  s o r t  o f  j u i c e ,  t o  be su ck ed  up in
th e  s o r t  o f  way in  w hich a  bow l o f  punch  and a  C h ris tm a s  
d in n e r  a r e  so  o f t e n  e n jo y e d  in  h i s  t a l e s ;  and n o t  o n ly  s o ,  
b u t  a l l  b e a u ty ,  a l l  t h a t  he t h in k s  lo v e a b le ,  i s  a p t  t o  be  
t r e a t e d  by him a s  i f  i t  w ere a  p o t  o f  r a s p b e r r y  ja m , so m e th in g  
l u s c io u s  t o  t h e  p a l a t e ,  i n s t e a d  o f  so m eth in g  f a s c i n a t i n g  t o  
t h e  im a g in a t io n  and th o s e  f i n e r  pow ers by  w hich harm ony o f  
e x p re s s io n  i s  p e r c e iv e d .
The S p e c ta to r  on th e  w h o le , h o w ev er, was much more k in d ly  to w a rd s
Edwin Drood th a n  i t  had  b een  to w a rd s  D ic k e n s ’ s  p re c e d in g  n o v e ls :  f o r
y e a r s  p a s t  t h e r e  had  b een  no r e a l l y  f a v o u r a b le  r e v ie w ;  th e  e a r l y  n o v e ls
w ere r e p e a te d l y  h e ld  up a s  a  s ta n d a r d  from  w hich D ickens had  l a t e l y
c o n s i s t e n t l y  f a l l e n ;  hum our, p a r t i c u l a r l y  o f  ’ i d e a l i s e d ’ l o w - l i f e
c h a r a c t e r s  was a c c la im e d  a s  h i s  g r e a t e s t  s t r e n g t h ,  h i s  g e n iu s  th o u g h t
t o  be  in c o m p a tib le  w i th  t h e  p r o d u c t io n  o f  p l o t .  In  some ways t h e  Drood
re v ie w  i s  c o n s i s t e n t  w i th  t h i s  body o f  c r i t i c i s m ,  in  o th e r s  n o t  -  t h e
l a t t e r  r a t h e r  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  c r i t i c a l  a t t i t u d e  h a s  somewhat
s h i f t e d  and  m ellow ed  th a n  t h a t  t h e  i n d iv i d u a l  c r i t e r i a  have b een  ch an g ed .
P e rh a p s  th e  f e e l i n g  f o r  good t a s t e ,  a l r e a d y  m en tio n e d  t e n t a t i v e l y  a s  a
f a c t o r  in  Drood c r i t i c i s m ,  o r  l a c k  o f  i t ,  i s  o p e r a t iv e  h e r e ,  w here f o r
th e  f i r s t  t im e  a p p a r e n t ly  t h e  r e v ie w e r  c o n c e iv e s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t
th e  assum ed w id e -s p re a d  p r e f e r e n c e  f o r  D ic k e n s ’ s  e a r l y  n o v e ls  owes
so m e th in g  t o  a  change in  t h e  r e a d e r ,  n o t  j u s t  t o  a  d e t e r i o r a t i o n  in  t h e
w r i t e r .  The v e ry  s t r e n g t h  o f  th e  im p ac t o f  a  work r e a d  i n  t h e  e a g e rn e s s
o f  y o u th  may in d u c e  in  t h e  r e c o l l e c t i o n  an  im p re s s io n  o f  s u p e r io r
q u a l i t y :  m a tu re  t a s t e  f i n d s  i t  d i f f i c u l t  t o  r e c a p t u r e ,  w i th  s u c c e s s iv e
new w o rk s , th e  f r e s h n e s s  o f  th e  i n i t i a l  r e s p o n s e .  T h is  p o s i t i o n
assum es t h a t  D ic k e n s ’ s  r e a d e r s  do n o t  r e - r e a d  th e  e a r l y  n o v e ls .  One
c o r o l l a r y  o f  t h i s  p r e f e r e n c e  t h e  c r i t i c  do es  n o t  p u r s u e :  nam ely  t h a t
77,
su ch  c o n s e r v a t iv e  memory may work a g a in s t  th e  r e a d e r 's  a p p r e c ia t io n  o f
any  a t te m p t  a t  in n o v a t io n  on th e  p a r t  o f  a  f a v o u r i t e  a u th o r .  What he
does in  h i s  r e v ie w  o f  Edwin Drood i s  t o  lo o k  w ith  s c ru p u lo u s  c a re  f o r
w hat i s  good r a t h e r  th a n  f o r  w hat i s  h a d , g iv in g  c r e d i t ,  t h a t  i s ,  f o r
a c h ie v e m e n ts  s im i l a r  in  k in d  t o  th e  s u c c e s s e s  o f  th e  e a r l y  n o v e ls .
T h is  he i s  a b le  t o  do th e  more r e a d i l y  a s  Edwin Drood i s  a lm o s t w h o lly
f r e e  from  th e  ' f a u l t '  m ost c r i t i c i z e d  in  t h e  re v ie w  o f  Our M utual F r i e n d ,
and  c h a r a c t e r i z i n g  m ost o f  t h e  n o v e ls  from  B leak  House o n w ard s , D ic k e n s 's
p r e d i l e c t i o n  f o r  i m p r e s s i o n i s t i c ,  s a t i r i c a l ,  u n k in d ly  ex p o su re  o f
's o c i e t y '  p r e t e n s io n s :
However c h a r a c t e r i s t i c  th e  f a u l t s  o f  th e  fra g m e n t w hich em bodies 
Mr. D ic k e n s 's  l a s t  l i t e r a r y  e f f o r t ,  we f e e l  no d o u b t t h a t  i t  
w i l l  be  r e a d ,  a d m ire d , and rem em bered f o r  th e  d i s p l a y  o f  h i s  
e q u a l ly  c h a r a c t e r i s t i c  p o w e rs , lo n g  a f t e r  su ch  p e rfo rm a n c e s  a s  
L i t t l e  D o r r i t  and  B leak  House a r e  u t t e r l y  n e g le c te d  and 
f o r g o t t e n .
The c h i e f  c h a r a c t e r i s t i c  ' f a u l t ' , a s  we have  n o t i c e d ,  i s  th e  c lo y in g  
e x c e s s  o f  t h e  lo v e  s c e n e s .  The f a u l t s  o f  t h e  n o v e l ,  h ow ever, a r e  f e l t  
t o  be m ore th a n  o f f s e t  by  t h e  v i r t u e s :  i t  a p p e a r s  t o  th e  c r i t i c  t o  b e
'n e a r e r  th e  s ta n d a r d  o f  h i s  f i r s t  few  w orks th a n  a n y th in g  he had  w r i t t e n  
f o r  many y e a r s  b a c k ' , and t h i s  on t h r e e  m ain  c o u n ts ,  t h e  f i r s t  o f  w h ic h , 
a s  one w ould e x p e c t ,  i s  t h e  e x c e l le n c e  o f  i t s  hum our. M iss T w in k le to n 's  
s c h o o l ,  t h e  two w a i t e r s  a t  t h e  d in n e r  p a r t y ,  D u rd le s  and D ep u ty , a r e  
s in g l e d  o u t  f o r  p r a i s e ,  a n d , above a l l ,  ' t h e  B i l l i c k i n '  whose r e f e r e n c e  
t o  t h e  p o o rn e s s  o f  b lo o d  w hich  h a s  f lo w ed  th ro u g h  h e r  l i f e  from  th e  
s c h o o l  d i n i n g - t a b l e  o f  h e r  y o u th  he com pares t o  W o rd sw o rth 's
Was i t  f o r  t h i s  
T ha t o n e , th e  f a i r e s t  o f  a l l  r i v e r s  . . .
s e n t  a  v o ic e  
T h a t f lo w ed  a lo n g  my dream s?
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The B i l l i c k i n ' s ,  he c la im s ,  i f  n o t  t h e  g r a n d e r ,  i s  a t  l e a s t  th e  b o ld e r  
im a g in a t iv e  f l i g h t .
The seco n d  v i r t u e  a s c r ib e d  t o  D ickens in  Edwin Drood i s  'h i s  p e c u l i a r  
pow er o f  g r a s p in g  th e  l o c a l  c o lo u r  and d e t a i l  o f  a l l  c h a r a c t e r i s t i c  p h y s ic a l  
l i f e ' ,  a s  in  t h e  s c e n e  in  th e  opium den and th e  'a b u n d a n t and  m a rv e llo u s  
d e t a i l  a s  t o  th e  p r e c i n c t s  and  i n t e r i o r  o f  t h e  C a t h e d r a l ' . ^  One f e e l s  
t h a t ,  a g a in ,  d i s t a s t e  f o r  th e  h a r s h n e s s  o f  th e  l a t e r  D ickens d i c t a t e s  a  
p r e f e r e n c e  f o r  p h y s ic a l  s c e n e  s e t t i n g  a s  an im a g in a t iv e  s e n se  s tijm u lu s  
t o  th e  r e a d e r  a s  o pposed  t o  t h e  s e l e c t i o n  o f  p h y s ic a l  d e t a i l  w ith  an  eye 
t o  s a t i r i c a l  e f f e c t .  S u re ly  t h e  s e t t i n g s  o f  B leak  H ouse, L i t t l e  D o r r i t  
and Our M utua l F r ie n d  a r e  a s  v i v i d l y  r e a l i z e d  a s  th o s e  o f  Edwin D rood, 
th o u g h  f o r  a  d i f f e r e n t  p u rp o s e .
The t h i r d  q u a l i t y  w hich  d i s t i n g u i s h e s  Edwin Drood i s  t h a t  w hich  was
e a r l i e r  s a id  t o  be in c o m p a tib le  w ith  D ic k e n s 's  b e s t  w o rk , n a m e ly , th e
c o n s t r u c t i o n  o f  a  c a r e f u l  p l o t .  A d m itte d ly  p r a i s e  o f  t h i s  new
d e p a r tu r e  i s  r a t h e r  tw o -ed g e d : w h e re a s , i n  t h e  re v ie w  o f  G re a t
E x p e c ta t io n s , t h e  c r i t i c  had  f e l t  t h a t  c o n c e n t r a t io n  on p l o t  w as, w ith
D ic k e n s , d e t r i m e n ta l  t o  c h a r a c t e r  d e v e lo p m e n t, h e re  he a d m its  :
. . .  t h e  v e ry  u n u s u a l  phenomenon o f  a  s to r y  c o n s t r u c te d  w ith  
g r e a t  c a re  and in g e n u i ty ,  r e l i e v e s  t h e  i l l - d r a w n  and o v e r -  
c o lo u re d  c h a r a c t e r s  o f  much o f  t h e i r  o r d in a r y  te d iu m .
Which a r e  t h e  ' i l l - d r a w n  and o v e r - c o lo u r e d  c h a r a c t e r s '  i s  n o t  s p e c i f i e d :
a s  t h i s  comment fo l lo w s  c r i t i c i s m  o f  t h e  lo v e - s c e n e s  t h e  im p l ic a t io n
may be in te n d e d  f o r  th e  c h a r a c t e r s  c o n c e rn e d  h e r e ,  i n c l u d in g ,  p e r h a p s ,
t h e  h e r o / v i l l a i n  J a s p e r  who i s  n e v e r  once m en tio n e d  in  t h e  c r i t i c a l  p a r t
1 . C f. A thenaeum , A p r i l  2nd and  se e  b e l o w ^ y p . l t f ^ M f o r  d i s c u s s io n  o f  
t h i s  q u a l i t y  i n  t h e  n o v e l .
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o f  th e  r e v ie w , a  f e a t  one w ould have  th o u g h t  a lm o s t im p o s s ib le .  In  
f a c t ,  a p a r t  from  two c o m p lim en ta ry  r e f e r e n c e s  t o  th e  s k i l l  o f  th e  
p l o t t i n g ,  so  f a r  a s  i t  can  be  ju d g ed  in  t h i s  in c o m p le te  s t a t e ,  t h i s  
r e v ie w , t o o ,  seem s c u r i o u s ly  p e r i p h e r a l  in  t h i s  r e s p e c t ,  w h e th e r  b e c a u se  
t h e  r e v ie w e r  fo u n d  th e  c o n c e p t io n  o f  J a s p e r  d i s t a s t e f u l  and h e s i t a t e d  
t o  damn o u t r i g h t  a  c e n t r a l  f e a t u r e  o f  th e  b o o k , o r  b e c a u se  he p r e f e r r e d  
n o t  t o  commit h im s e l f  t o  f o r e c a s t i n g  p l o t  d ev e lo p m en t.
In  th e  re a lm  n o t  o f  c r i t i c i s m  b u t  o f  p u re  s p e c u la t io n  much o f  th e
l a t e r  w r i t i n g  on th e  Drood m y s te ry  i s ,  i n  b r i e f ,  a n t i c i p a t e d .  Why, t h e
r e v ie w e r  r e a s o n a b ly  a s k s ,  was t h e  g re e n  c o v e r  n o t  in c o r p o r a te d  in  t h e
f i r s t  volum e e d i t i o n  so  t h a t  t h e  r e a d e r s  w ould a t  l e a s t  have  a l l  t h e
c lu e s  th e  a u th o r  in te n d e d  t o  f u r n i s h  in  t h i s  form ? The q u e s t io n s  w hich
he a s k s  a b o u t t h e  s k e tc h e s  o f  t h i s  c o v e r  c o n c e rn  th e  two w hich have
p e rh a p s  m ost e x e r c i s e d  l a t e r  w o u ld -b e  f i n i s h e r s  o f  t h e  m y s te ry :  who i s
d i s c o v e r in g  t h e  ’ f i g u r e  a p p a r e n t ly  m eant f o r  Edwin D rood’ -  n o te  th e  way
in  w hich he s l i d e s  o v e r  t h e  p ro b lem  r a i s e d  h e re  ; i s  t h i s  b e c a u se  t h e r e
i s  no d o u b t i n  h i s  m ind t h a t  th e  r e a l  Drood i s  dead? -  in  t h e  la m p - l ig h t
sc e n e  a t  th e  f o o t  o f  t h e  p a g e , and  w hat i s  t h e  s ig n i f i c a n c e  o f  th e
f i g u r e s  a s c e n d in g  th e  w in d in g  s t a i r - c a s e ?  He s u g g e s ts  t h a t  Mr. F i ld e s
sh o u ld  b e  c o n s u l te d  f o r  any  l i g h t  he may th ro w  on th e s e  t o p i c s .  However
t a n t a l i z i n g  t h e  f ra g m e n ta ry  n a tu r e  o f  The M ystery  o f  Edwin Drood may b e ,
on one t h in g  th e  r e v ie w e r  i s  q u i t e  c l e a r :
. . .  any  a t te m p t  t o  c o m p le te  t h e  t a l e  by  a  d i f f e r e n t  hand
w ould hav e  b een  an  l in s u l t  t o  Mr. D ic k e n s , and a l t o g e t h e r
unwelcome t o  t h e  p u b l i c .
A n o th e r c r i t i c  who to o k  th e  o p p o r tu n i ty  o f  t h i s  re v ie w  t o  lo o k  back
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t o  D ic k e n s 's  e a r l i e r  work was t h e  w r i t e r  i n  t h e  S a tu rd a y  R eview .^  T h is  
t im e  th e  co m p ariso n  was n o t  f a v o u r a b le  t o  Edwin D rood . T h is  w r i t e r  
a d m its  th e  d i f f i c u l t y  o f  re v ie w in g  i m p a r t i a l l y  ' t h e  l a s t  w ords o f  a  
man who, w h a te v e r  p la c e  he may occupy  in  th e  o p in io n  o f  p o s t e r i t y ,  
c e r t a i n l y  p o s s e s s e d  some f a c u l t i e s  in  a lm o s t u n e q u a lle d  p e r f e c t i o n ' .  
C om parisons w ith  t h e  e a r l i e r  n o v e ls  a r e  i n e v i t a b l e  and in  th e  c a s e  o f  
D ic k e n s , th e  r e v ie w e r  f e e l s ,w o r k  t o  t h e  d e tr im e n t  o f  t h e  l a t e r  w r i t i n g .
For D ic k e n s 's  o u t s t a n d in g  q u a l i t y  in  t h e  e a r l y  n o v e ls  was h i s  f e r t i l i t y  
o f  in v e n t io n ,  h i s  lo v e  o f  t h e  g r o te s q u e ,  h i s  ' r o l l i c k i n g  and  j o v i a l  
hum our' w hich  made up f o r  any  d e f e c t s  i n  t h e  w r i t i n g .  T h is  f r e s h n e s s  
and v ig o u r  i n  a  young man was w elcom e, b u t  'w hen th e  same man i s  g ro te s q u e  
and e c c e n t r i c  in  c o ld  b lo o d , a f t e r  th e  n a t u r a l  e f f e r v e s c e n c e  o f  h i s  
y o u th  h a s  s u b s id e d ,  i t  m akes a  r a t h e r  m e la n ch o ly  im p re s s io n  upon u s ,  
and rem in d s  u s  u n p le a s a n t ly  o f  t h e  a r t i f i c i a l  l a u g h t e r  by w hich an  o ld  
a c t o r  t r i e s  t o  s im u la te  an  im p o s s ib le  and p e r e n n i a l  j u v e n i l i t y ' .
D ic k e n s , he f e e l s ,  was t h e  s la v e  o f  h i s  own s u c c e s s ,  p la y in g  t h e  o ld  
t r i c k s  w ith  so m e th in g  o f  t h e  o ld  hum our, b u t  w i th o u t  t h e  s p o n ta n e o u s  
im p u lse  w hich  p r e v e n te d  q u a in tn e s s  from  d e g e n e r a t in g  i n t o  a  m annerism .
Nor d o es  t h i s  r e v ie w e r  f e e l ,  w ith  t h e  Athenaeum  c r i t i c ,  t h a t  t h e  more 
s u b s t a n t i a l  q u a l i t i e s  o f  m a tu r i t y  com pensa te  f o r  t h i s  d e c l in e  in  
f r e s h n e s s :
T here  was a  c e r t a i n  t h in n e s s  a b o u t h i s  c h a r a c t e r s  a t  t h e  b e s t  
o f  t im e s .  T h ere  was l i t t l e  d e p th  o f  s e n tim e n t  o r  pow er o f  
r e f l e c t i o n .  W ith an  e x t r a o r d in a r y  c a p a c i ty  f o r  c a tc h in g  
t h e  e x t e r n a l  a s p e c t s  o f  t h i n g s ,  and  s e e in g  w ith  i n c r e d ib l e  
r a p i d i t y  a l l  t h a t  a  man c o u ld  se e  i n  a  g la n c e ,  he seldom  
p e n e t r a t e d  t o  any  o f  th e  d e e p e r  s p r in g s  o f  e m o tio n , o r  gave  
much p r o o f  o f  p u r e ly  i n t e l l e c t u a l  pow er. F or t h i s  r e a s o n
h i s  p a th o s  was g e n e r a l l y  r a t h e r  r e p u l s iv e  t o  h i s  m ore t h o u g h t f u l  
r e a d e r s ,  and  h i s  c h a r a c t e r s ,  th o u g h  a d m ira b le  s k e tc h e s ,  n e v e r  
r o s e  t o  t h e  l e v e l  o f  p o r t r a i t s  by  t h e  g r e a t  m a s te r s .  To t h e  \a sV
1 . S ep tem ber 1 7 th  1870 .
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he showed many f l a s h e s  o f  t h e  o ld  i n im i t a b le  s p i r i t  o f  f u n ;  
b u t  y e t ,  a s  t h a t  pow er grew  i n e v i t a b l y  w e a k e r, one c o u ld  
n o t  b u t  f e e l  m ore s t r o n g l y  h i s  c o m p a ra tiv e  i n c a p a c i ty  f o r  
a p p e a l in g  to  o th e r  s o u rc e s  o f  i n t e r e s t .
I n  i l l u s t r a t i o n  o f  th e  g r o te s q u e  e le m en t in  Edwin Drood t h e  e x t r a ­
o r d in a r y  names o f  th e  c h a r a c t e r s  a r e  l i s t e d ,  and H oney thunder s in g l e d  
o u t a s  an  exam ple o f  th e  f o rc e d  and l i f e l e s s  p r e s e n t a t i o n .  More 
s e r i o u s ,  how ev er, a r e  th e  d e f e c t s  i n  th e  'p a t h e t i c  and p a s s i o n a t e ' 
p a r t s  o f  th e  book . The lo v e -m ak in g  i s  d is m is s e d  b r i e f l y  a s  r e m in is c e n t  
o f  t h a t  o f  D ora in  D avid  C o p p e r f i e ld , b u t  i t  i s  f o r  J a s p e r  t h a t  t h e  
c r i t i c  r e s e r v e s  m ost o f  h i s  a t t a c k .  The p a s sa g e  in  w hich t h i s  'w o l f i s h '  
v i l l a i n  woos Rosa i s  q u o te d , from  "R o sa , even  when my d e a r  boy was 
a f f i a n c e d  t o  you" t o  " c a r r y in g  y o u r  im age in  my a rm s , I  lo v e d  you m adly" 
( p . 149) and  th e  fo l lo w in g  comment ap pended :
In  t h i s  p r e c io u s  o r a t i o n  we r e c o g n is e  th e  w o rs t s t y l e  o f  
Mr. D ic k e n s , ' t i c k i n g  o f f '  e a ch  p o i n t  ( a s  Mr. G rew gious 
e x p re s s e s  i t  on a  s i m i l a r  o c c a s io n )  by t h e  b u rd e n  o f  ' I  
lo v e d  you  m a d ly '.  But do we r e c o g n is e  a n y th in g  l i k e  th e  
la n g u a g e  o f  a  p a s s io n a te  and  b la c k h e a r t e d  v i l l a i n  t r y i n g  
t o  b u l ly  a  t im id  g i r l ?  I t  i s  t h e  s o r t  o f  o r a t i o n  w hich 
a  s i l l y  b o y , n o u r is h e d  on bad  n o v e l s ,  m ig h t p r e p a r e  f o r  
su c h  an  o c c a s io n ;  b u t  i t  i s  s t i f f  and  a r t i f i c i a l  and  j e r k y  
t o  a  d e g re e  w h ich  e x c lu d e s  any  b e l i e f  i n  r e a l  p a s s io n .
I t  i s  ro u n d ed  o f f  p r e t t i l y  enough f o r  a  p e r o r a t i o n  in  a  
d e b a t in g  s o c i e t y ;  o r  i t  m ig h t be  a  f a i r  p ie c e  o f  a c t i n g  
f o r  a  ro m a n tic  young tra d e sm a n  who f a n c ie d  h im s e l f  d o in g  
h i s  lo v e -m a k in g  in  t h e  h ig h  p o e t i c  s t y l e ;  b u t  i t  h a s  an  
a i r  o f  a f f e c t a t i o n  and  m o c k -h e ro ic s  w hich  i s  p a lp a b ly  
i n a p p r o p r ia t e  t o  t h e  p l a c e .  I t  i s  r e a l l y  c u r io u s  t h a t  so 
keen  an  o b s e rv e r  sh o u ld  d iv e r g e  i n t o  su ch  p o o r  and s t i l t e d  
bom bast w henever he t r i e s  t h e  n o te  o f  i n te n s e  e m o tio n .^
A f te r  t h i s  b i t i n g  c r i t i c i s m ,  th e  re v ie w  ta k e s  on a  m i ld e r  n o t e ,  p a y in g
t r i b u t e  t o  t h e  s k i l l  o f  t h e  p l o t t i n g ,  t h e  p a s s a g e s  o f  g e n u in e  and e a sy
1 . A l a t e r  c r i t i c .  S i r  F e l ix  A ylm er, i s  c o n v in c e d  t h a t  J a s p e r  i s
d e l i b e r a t e l y  a c t i n g  a  p a r t  i n  t h e s e  s p e e c h e s . See b e lo w , P p .O l^
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humour and th e  p ic tu r e s q u e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  o ld  c a th e d r a l  tow n.
The c o m p lic a t io n s  a t t e n d a n t  on re v ie w in g  a  posthum ous work do n o t
o f  c o u rs e  a p p ly  t o  n o t i c e s  o f  th e  e a r l i e r  (lumbers and  some o f  t h e s e
r e c o r d  a  f a v o u r a b le  r e c e p t i o n  o f  D ic k e n s 's  l a t e s t  n o v e l .  The A thenaeum ' s
a p p ro v a l  o f  th e  o p e n in g  Number h a s  a l r e a d y  been  n o te d  and The T im es ,
t o o ,^  was a p p r e c i a t i v e ,  r e f e r r i n g  t o  th e  'a u t h o r 's  b e s t  m a n n e r ',  h i s
d ia lo g u e  ' f u l l  o f  t h e  o ld  happy and u n e x p e c te d  t u r n s ' ,  h i s  p r o s e  'c l o s e
a s  i v o r y ' and  h i s  f irm  to u c h  w ith  c h a r a c t e r  'm ore  d e l i c a t e  th a n  e v e r ' .
P a r t i c u l a r l y  s in g le d  o u t a r e  th e  N uns' House s c e n e ,  Mr. S apsea  and
D u r d le s ,  ' a  th o ro u g h ly  o r i g i n a l  c o n c e p t io n ' th o u g h  th e  c h a p te r  d e v o te d
t o  him i s  c r i t i c i z e d  a s  b e in g  a  t r i f l e  draw n o u t 'a n d  a  l i t t l e  d e fa c e d
by some o f  Mr. D ic k e n s 's  t im e -h o n o u re d  e x c re s c e n c e s  o f  s t y l e  and t a s t e ' .
In  one r e s p e c t  t h e  n o v e l  i s  c o n s id e r e d  t o  im prove on i t s  p r e d e c e s s o r s ;
th e  c h a r a c t e r  o f  Edwin s h o u ld  v i n d ic a t e  D ickens o f  t h e  r e p ro a c h
som etim es made a g a in s t  h im , ' t h a t  th o u g h  he can  s k e tc h  a d m ira b ly  many
e c c e n t r i c i t i e s  o f  c h a r a c t e r ,  he c a n n o t draw  a  h e ro  who i s  s im p ly  a
g e n t le m a n '.  Edwin Drood sh o u ld  p ro v id e  en joym en t n o t  m e re ly  t o  l o v e r s
o f  t h e  m y s te ry  n o v e l ;  w ith  a l l  i t s  s k i l f u l  d e s c r i p t i o n s  t h e  s to r y
p r o g r e s s e s  c o n s id e r a b ly  i n  t h i r t y - t w o  p a g e s  and  th e  r e v ie w e r  e x p re s s e s
c o n f id e n c e  i n  D ic k e n s 's  pow er t o  m a in ta in  i n t e r e s t  i n  e a ch  ((^umber and
y e t  p r e s e r v e  ' t h e  u n i ty  and  c o n t i n u i t y  o f  h i s  s t o r y ' .
2
The re v ie w  in  t h e  G ra p h ic  opens on a  p ro m is in g  n o te :
In  th e  f i r s t  num ber o f  The M y ste ry  o f  Edwin Drood Mr. D ickens 
i s  d e c id e d ly  h im s e l f  a g a in .
1 . A p r i l  2nd 1870.
2 . A p r i l  9 th  1870.
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But one soon b e g in s  t o  w onder w h e th e r  in d e e d  th e  r e v ie w e r  c o n s id e r s
t h i s  a  p le a s u r e  o r  n o t .  A d m itte d ly , he e v e n tu a l ly  comes t o  th e  p o in t
o f  c o n c ed in g  t h a t  Mr. D ic k e n s ’ s n o v e l s ,  w ith  a l l  t h e i r  f a u l t s ,  'c o m p r is e
m ore o f  g e n u in e  im a g in a t io n ,  i n v e n t io n ,  and  o b s e r v a t io n  o f  human l i f e
and in a n im a te  n a tu r e  th a n  h a l f  t h e  s h e lv e s  in  Mr. M u d ie 's  c a p a c io u s
p r e m i s e s ' ,  b u t  on t h e  way t o  t h i s  judgem en t he h a s  c o n t r iv e d  t o  g e t
in  a  d ig  a t  a l l  t h e  w e ll-know n  e c c e n t r i c i t i e s  o f  th e  a u th o r  and  a t
h i s  su p p o sed  im p e rv io u s n e s s  t o  c r i t i c i s m :
Wise c r i t i c s  who have s c o ld e d  th e  a u th o r  f o r  h i s  e x c e s s iv e  
fo n d n e s s  f o r  q u e e r  p e o p le ,  h i s  e c c e n t r i c  p u n c tu a t io n ,  h i s  
c a p r i c io u s  a p p l i c a t i o n  o f  a d j e c t i v e s ,  h i s  o v e r - in g e n io u s  
and o c c a s io n a l ly  h y p e r f a n c i f u l  fo l lo w in g  up o f  m e ta p h o rs , 
h i s  fo n d n e s s  f o r  p u n n in g  s im i le s  i n  w hich  th e  re se m b la n c e  
i n d i c a t e d  i s  f r e q u e n t l y  m e re ly  v e r b a l ,  h i s  som etim es 
t e d i o u s l y  m in u te  d e s c r i p t i o n s ,  h i s  e x c e s s iv e  h a b i t  o f  
com m unicating  human p e c u l i a r i t i e s  and a t t r i b u t i n g  human 
c o n s c io u s n e s s  t o  in a n im a te  t h in g s  -  in  s h o r t ,  a l l  th o s e  
who o b je c t  t o  Mr. D ick en s t h a t  he  i s  Mr. D ickens and  n o t 
somebody e l s e ,  a r e  p e rh a p s  by t h i s  t im e  c o n v in c e d  t h a t  
t h e i r  c r i t i c i s m s  a r e  w a s te d . Some o f  u s  may p e rh a p s  
s t i l l  r e g r e t  t h a t  th e  a u th o r  o f  The M y ste ry  o f  Edwin Drood 
seem s t o  have  l o s t  t h a t  v e in  o f  s im p le  and  sp o n ta n e o u s  
n a r r a t i v e  w hich  i s  so  d e l i g h t f u l  i n  B arnaby  Rudge and 
The C u r io s i t y  Shop, and b e '^ ta k e n  h im s e l f  t o  C a r ly le a n  
m y s te r i e s  o f  s t y l e  and  m an n e r, in c lu d in g  t h a t  p a s s io n  f o r  
r e l a t i n g  p a s t  e v e n ts  i n  t h e  p r e s e n t  t e n s e  w hich  i s  n e v e r  
q u i t e  p l e a s i n g  b u t  when s p a r in g ly  u s e d . But Mr. D ic k e n s 's  
t a c i t  com pact w i th  t h e  p u b l ic  i s  v e ry  s im p le . He i s  
u n d e rs to o d  to  n eed  no c r i t i c i s m s ,  f a v o u r a b le  o r  u n fa v o u ra b le .
The r e a d e r  m ust t a k e  him f o r  w hat he i s  . . .  Mr. D ickens i s  
no young b e g in n e r  t o  be i n s t r u c t e d  in  h i s  a r t  by v o lu n te e r  
c o u n s e l lo r s  and anonymous c r i t i c s .
On th e  w hole t h i s  re v ie w  c a r e f u l l y  in te r m in g le s  p r a i s e  w i th  a d v e rs e
c r i t i c i s m .  The d e s c r i p t i o n  o f  C lo is te rh a m  i s  a d m ire d , b u t  a p p ro v a l
o f  S a p s e a , D u rd le s  and  D eputy  i s  tem p e re d  w ith  t h e  r e s e r v a t i o n  t h a t
th e y  b e a r  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  D ickens m ark o f  f a r c i c a l  im p r o b a b i l i ty  :
I t  t a k e s  t im e  t o  warm t o  t h e s e  c h a r a c t e r s ,  i n  w hich  th e  r e a l  
and t h e  u n c o u th  and t h e  m y s te r io u s  a r e  so  o d d ly  in te rm ix e d .
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On th e  o th e r  hand  t h i s  w r i t e r ,  u n l ik e  th e  S p e c ta to r  c r i t i c ,  f in d s
g r e a t  p le a s u r e  in  th e  lo v e  s c e n e s  and sa y s  so in  some d e t a i l :
The b o rd e r  la n d  be tw een  c h i l d i s h  l i f e  and womanhood h a s  
p e rh a p s  n e v e r  b een  m ore c h a rm in g ly  d e p ic te d  th a n  in  R o sa ’ s 
n a i f  a n sw ers  t o  th e  w ooing o f  h e r  im p a t ie n t  l o v e r :  h e r
i n a b i l i t y  q u i t e  t o  c o n c e iv e  t h e  n a tu r e  o f  h e r  p o s i t i o n  
to w a rd s  t h e  young man o f  h e r  f a t h e r ’ s c h o ic e ,  and  h e r  
a lm o s t b a b y is h  to u c h  o f  ’ sa u cy  d i s c o n t e n t , c o m ic a l ly  
c o n s c io u s  o f  i t s e l f ’ , w hich b e t r a y s  i t s e l f  a l s o  a s  th e  
a u th o r  t e l l s  u s  in  h e r  p o r t r a i t  a t  t h e  o ld  s to n e  g a te h o u s e .
T here  i s  e v id e n t ly  t r o u b l e  b rew in g  h e r e .  The g i r l  w i l l  
b r e a k  from  th e  c o n d i t io n  im posed  upon h e r ,  m e re ly  b e c a u se  
i t  i s  a  c o n d i t i o n ,  and  sh e  i s  o f  t h e  k in d  who m ust be f r e e ,  
o r  p e rh a p s  she  w i l l  m arry  in  m ere b l in d  o b e d ie n c e ,  and 
a f te r w a r d s  r e p e n t ;  whence t r a g i c  i n c i d e n t s  and  b i t t e r  
t e a r s ,  w ith  w h ich  i t  i s  n o t  h a rd  t o  p e r c e iv e  t h a t  t h e  youn^  
h u sb a n d ’ s p a r t i c u l a r  f r i e n d  and  r e l a t i v e ,  J a s p e r ,  t h e  opium 
d re a m e r , w i l l  have some v e ry  c lo s e  c o n n e x io n . But p ro p h ecy  
i s  n o t  w i th in  o u r  p r o v in c e .
’Not w i th in  o u r  p r o v in c e ’ , b u t  n e v e r t h e l e s s  n o t  a  bad  a t te m p t .  The
r e v ie w e r  h a s  been  d i s a p p o in te d  so  f a r  o f  h i s  ’m y s te ry ’ : J a s p e r ,  he
f o r e s e e s ,  w i l l  p ro v e  a  m y s te r io u s  f i g u r e ,  w ith  h i s  h a b i t  o f  opium -
sm oking ’ i n  one o f  th o s e  t e r r i b l e  d e n s ,  somewhere in  th e  e a s t  o f  London,
t o  w hich s p e c i a l  c o r r e s p o n d e n ts  o f  t h e  n ew sp ap e rs  have  a l r e a d y  d i r e c t e d
p u b l ic  a t t e n t i o n ’ , b u t  ’ a s  y e t  he  aw akens l i t t l e  c u r i o s i t y ’ .
The I l l u s t r a t e d  London News c a r r i e d  b r i e f  a p p ro v in g  n o t i c e s  o f  t h e  
f i r s t  t h r e e  t u b e r s ,  on A p r i l  9 th ,  May 2 1 s t  and  J u ly  1 1 th . Among 
s c e n e s ,  th o s e  i n  t h e  opium den and in  M iss T w in k le to n ’ s Sem inary  a r e  
s in g l e d  o u t ,  a n d , o f  t h e  c h a r a c t e r s ,  D u r d le s ,  ' t h e  o n ly  c h a r a c t e r ,  so  
f a r ,  (ÿum ber I I I )  t h a t  can  be  r e g a rd e d  a s  a  c r e a t i o n ,  i n  Mr. D ic k e n s 's  
c h a r a c t e r i s t i c  s t y l e ' .
A n o th e r b r i e f  and  r a c y  t r i b u t e  t o  t h e  p o p u l a r i t y  o f  D ick en s was 
p ro v id e d  by  th e  m ag az in e  F un , w hich  on A p r i l  9 th  b o re  th e  f o l lo w in g  
announcem ent :
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What th e  D ickens n e x t ?
R e a l ly  -  r e a l l y ,  M e ssrs . Chapman and H a ll!
P le a s e  r e v i s e  y o u r  announcem ent o f  D ic k e n s 's  l a s t  work!
The M y ste ry  o f  Edwin D rood!
Of c o u rs e  i t  d i d ,  a  work from  th e  pen  o f  Boz i s  a lw ay s  s u re  
t o  draw . P le a s e  a l t e r : -  'T h e  M ystery  o f  Edw in ' drew  -  
you  may a d d , i f  you l i k e ,  im m ensely .
An i n t e r e s t i n g  sw ing o f  o p in io n  i s  e v id e n c e d  in  V a n ity  F a i r , i n  w hich 
th e  f i r s t  Number, re v ie w e d  A p r i l  9 t h ,  e l i c i t s  m ixed p r a i s e  and  d i s a p p r o v a l ,  
t h e  fo rm e r f o r  i t s  hum orous c h a r a c t e r s ,  M rs. T i s h e r ,  S apsea  and D ep u ty , 
r e c a l l i n g  r e s p e c t i v e l y  M rs. P ip c h in ,  Pum blechook and Q u i lp 's  b o y , t h e  
l a t t e r  f o r  D ic k e n s 's  u s u a l  f a u l t s  o f  'm an n erism  and  o v e rd o n e  s e n t i m e n t ' ,  
w i tn e s s  t h e  w a ln u t c ra c k in g  d in n e r  p a r t y . ^  By t h e  tim e  th e  seco n d  
Number i s  r e v ie w e d , on May 7 t h ,  t h e r e  re m a in s  n o th in g  good t o  be s a id :  
t h e  w r i t i n g  i s  fo u n d  'f o r c e d  and m o rb id ' , and  boredom  and i r r i t a t i o n  
a r e  a n t i c i p a t e d  from  t h e  youn^ man and g i r l  ' o f  th e  t i g e r  d e s c r i p t i o n '  
and  t h e  'a m ia b le  f o o l  C r i s p a r k l e ' .  The r e v ie w e r  d i s a g r e e s  w ith  t h e  
T im es ' a n t i c i p a t i o n  t h a t  t h i s  n o v e l  w i l l  v i n d i c a t e  D ickens from  th e  
r e p r o a c h  o f  n o t  b e in g  a b le  t o  draw  a  t r u e  g e n tle m a n  and c i t e s  a s  an 
i l l u s t r a t i o n  o f  f o rc e d  humour t h e  c h in a  o rnam en t c o m p a riso n , p a r t i c u l a r l y  
d i s t a s t e f u l  in  i t s  a s su m p tio n  o f  th e  r e a d e r 's  o b tu s e n e s s  in  n e e d in g  an 
e x p la n a t io n  and l i k e l y  t o  r e c u r  w e a riso m e ly  w henever M rs. C r i s p a r k le  
a p p e a r s .  The o n ly  i te m s  p r a i s e d  i n  t h i s  Number a r e  F i l d e s '  i l l u s t r a t i o n s .
M ention  i s  made e lse w h e re ^  o f  The C loven  F o o t , w hich i s  one i n d i c a t i o n  
o f  t h e  c r i t i c i z e d  w ea k n e sse s  o f  D ic k e n s 's  s t y l e .  In  s i m i l a r  v e in  i s  
t h e  p a ro d y  o f  th e  e a r l y  c h a p te r s  w hich  a p p e a re d  on A p r i l  1 3 th  i n  J u d y ,
1 . C f. t h e  Ju d y  p a ro d y  w hich  f o l lo w s .
2 . pp . W)*) '
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The London S erio -C o m ic  J o u r n a l  e d i t e d  by C h a r le s  H. R o s s .^  What a l s o
th e  p a ro d y  r e v e a l s ,  no l e s s  c l e a r l y  th a n  does t h a t  co n d en sed  v e r s io n
o f  th e  n o v e l  w hich  was p r e f ix e d  t o  t h e  c o n t in u a t io n  in  F rank  L e s l i e 's
2
I l l u s t r a t e d  N ew spaper i s  th e  im m easu rab le  g u l f  w hich  s e p a r a te s  D ic k e n s 's
own in v e n t io n s  from  th o s e  o f  any  i m i t a t o r .
The Ju d y  p a ro d y , w hich i s  e n t i t l e d  The M y s te r io u s  M ystery  o f  Rude D edw in,
and i s  accom pan ied  by  two c a r i c a t u r e s  o f  t h e  i l l u s t r a t i o n s ,  e n t i t l e d
r e s p e c t i v e l y  'H ig g le d y  P ig g le d y ' and ' Spoony M oony ', t a k e s  t h e  form  o f
an ad v an ce  r e a d in g  o f  th e  f i r s t  Num ber, from  p r o o f - s h e e t s ,  by  t h e  a u th o r
f o r  'JU D Y 'S ' a p p ro v a l .  The i n c o n g r u i t i e s  o f  J a s p e r 's  v i s i o n  in  th e
o p en in g  p a r a g r a p h ,c r u d e ly  r i d i c u l e d  by  th e  rem o v a l o f  any  a tm o s p h e r ic
c o lo u r in g ,  a r e  fo llo w e d  by a  b r i e f  in te r c h a n g e  o f  d ia lo g u e :
'B u t  a i n ' t  t h a t  r a t h e r  d i s c o n n e c te d ? ' a sk e d  JUDY.
' I s n ' t  i t  p o w e r fu l ,  th o u g h ? ' s a id  t h e  g r e a t  a u th o r .
'V e r y ' ,  s a id  JUDY.
A lso  c h a rg e d  a g a in s t  t h e  f i r s t  c h a p te r ,  r a t h e r  u n f a i r l y ,  i s  t h e  a c c u s a t io n
Î
o f  c o n t r iv e d  e x p o s i t io n :  JUDY'S opium  woman in t r o d u c e s  b ^ l y  t h e  v a r io u s
i n h a b i t a n t s  o f  t h e  opium  den  and  J a s p e r ,  o r  RASPER a s  he i s  c a l l e d  in  
t h i s  v e r s i o n ,  o b l ig i n g ly  in t r o d u c e s  h im s e l f  i n  r e t u r n . C h a p te r  i i  opens 
w ith  a  sw eep ing  re m in d e r  o f  D ic k e n s 's  r e p e t i t i v e n e s s  i n  c h a r a c te r  
d ra w in g , c o u p le d  w ith  m ockery o f  h i s  o b l iq u e  a p p ro a c h  th ro u g h  p o i n t l e s s
1 . A cco rd in g  t o  a  w r i t e r  i n  t h e  C o n n o isse u r  ( d a te  unknown; f ra g m e n t 
p r e s e r v e d  i n  D u f f ie i é  C o l l e c t io n )  t h e  s t y l e  o f  t h i s  p a ro d y  s u g g e s ts  
t h e  hand  o f  t h e  e d i t o r ,  C h a r le s  H. R o ss , and  th e  w oodcu ts ' a  lo n g  way 
a f t e r  S i r  Luke F i l d e s '  r e v e a l  t h a t  o f  h i s  w i f e ,  'M a rie  D u v a l '.  See 
p . f o r  S p e c ta to r  c r i t i c i s m  o f  D ic k e n s 's  e f f e c t  on R o s s 's  s t y l e .
R o s s 's  f a t h e r ,  C h a r le s  R o ss , was a  f r i e n d  o f  D ic k e n s . See W illiam
J .  C a r l to n ,  'D ic k e n s  and th e  R oss F a m i ly ',  D ic k e n s ia n , M arch 1955.
2 . See p.(UU
3 . C f. t h e  r e a c t i o n s  o f  F i ld e s  and t h e  S p e c t a t o r , p .L L ,
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m eta p h o r:
W hosoever h a s  o b s e rv e d  t h a t  e x tre m e ly  u s e f u l ,  th o u g h  hom ely , 
v e g e ta b le ,  t h e  p o t a t o ,  may have n o t i c e d ,  in  a  s a c k f u l ,  how 
l i k e  e a ch  b u lb  i s  t o  i t s  b r o th e r .  In  l i k e  f a s h io n  t h e r e  
i s  a  s o r t  o f  sem b lance  ' t w i x t  th e  D o r r i t s ,  Dombeys,
M icaw bers, and P e c k s n i f f s  o f  o th e r  d a y s ,  and th e  S a p s e a s ,
T o k es , [ s i c ]  and C r i s p a r k le s  o f  to - d a y .  But w hat do es  
i t  m a t te r ?
The n u tc r a c k in g  sc e n e  be tw een  MR. RASPER and RUDE TEDDY p r o v id e s  a  g r e a t
fu n d  f o r  com ic p a ro d y , t h e  m ain  t a r g e t s  b e in g  th e  c a s u a ln e s s  o f  J a s p e r 's
r e f e r e n c e  t o  h i s  f i t s  - '  ’’ . . .  d o n 't  m ind m e, RUDE TEDDY . . .  W ait t i l l
I  have a n o th e r  f i t .  Take a n o th e r  n u t  w h ile  I  do s o ."  Then MR. RASPER
d i s s o l v e s  h i s  a t t i t u d e  w ith  a  l i t t l e  h o t  w a te r ,  and  t a k e s  i t  w ith o u t
s u g a r ' ;  t h e  p e c u l i a r  i n c l u s iv e n e s s  o f  h i s  g la n c e  -  'w i th  a  co m p reh en siv e
g la n c e  in c lu d in g  th e  c lo c k  to w e r  and a  l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  Thames
E m bankm ent', 'w i th  a  co m p reh en siv e  g la n c e ,  in c lu d in g  a l l  S m ith 's  L ib ra r y
and t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  r a i lw a y  b o o k s t a l l s ' ;  a n d , a g a in ,  th e
r e p e t i t i v e n e s s  o f  D ic k e n s 's  a r t ,  t h i s  t im e  in  c o n n ex io n  w ith  t h e
b e t r o t h a l  be tw een  Edwin and  R osa: 'You may rem em ber a  s i m i l a r  s t a t e
o f  t h in g s  i n  s e v e r a l  o ld  f a r c e s ,  a l s o  i n  a  n o v e l  c a l l e d .  Our M utual
F r ie n d ' . D ic k e n s 's  h a b i t  o f  s e e in g  in a n im a te  o b j e c t s  a s  a n im a te ,  a s
in  h i s  c o m p ariso n  o f  t h e  N uns' House t o  ' a  b a t t e r e d  o ld  b e a u ',  i s
ex p o sed  in  th e  p a r a l l e l  p a s s a g e :
I t  i s  an  o ld  h o u se  r e p a i n t e d ,  and  n a t u r a l l y  p u ts  t h e  m ost 
u n im a g in a t iv e  p e r s o n s  i n  m ind o f  a  w i th e re d  c o q u e tte  who h a s  
b een  R a c h e liz e d
and h i s  c h a r a c t e r s '  names a r e  r i d i c u l e d ,  i m p l i c i t l y  i n  JUDY'S v e r s i o n s ,  
n o ta b ly  MISS PIT T , c a l l e d  POPPITT, f o r  R osa^ and e x p l i c i t l y  from  th e
1 . C f. The C loven  F o o t 's  'F l o r a  P o t t s  . . .  c a l l e d  t h e  F lo w e rp o t’ ; p . I f f ,
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m outh o f  PAPSY (S a p s e a ) :
'My own name . . .  i s  n o t  PECKSNIFF, a s  a t  f i r s t  you m ig h t 
im a g in e , b u t  PAPSY. I  c h o se  i t  b e c a u se  i t  was fu n n y .
I  m a r r ie d  a  woman o f  t h e  name o f  ETHELINDA, f o r  t h e  same 
r e a s o n . '
At th e  c o n c lu s io n  o f  th e  r e a d in g  th e  fo l lo w in g  d ia lo g u e  t a k e s  p l a c e :
'S w e e t ly  p r e t t y ! '  s a id  JUDY, when th e  g r e a t  a u th o r  had 
f i n i s h e d ;  'b u t  w h a t 's  t h e  M y s te ry ? '
' I t  m ust go no f u r t h e r , i f  I  t e l l  y o u , '  t h e  g r e a t  a u th o r  
s a i d .
' I  s w e a r ! ' s a id  JUDY.
'T h e  M y ste ry  i s ,  t h e n , '  w h isp e re d  t h e  g r e a t  a u th o r  -  ' t h e  
M ystery  i s  -  How i t  s e l l s ! '
I t  i s  p e rh a p s  o n ly  f a i r  t o  add  t h a t  t h e  Ju n e  22nd Number o f  Judy
p r i n t e d  t h e  s o n n e t in  t r i b u t e  t o  th e  m ag ic  o f  D ic k e n s 's  s k i l l ,  w hich
c o n ta in s  t h e  l i n e s :
H is fa n c y  f lo w s
F re sh  a s  when f i r s t  he c h a rm 'd  u s  w ith  h i s  a r t :
He made a  w o r ld , and p e o p le d  i t  w ith  th o s e  
Who l i v e  in  o u r  rem em brance and  o u r  h e a r t .
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i i )  D ickens and th e  'S e n s a t io n *  Vogue
One p a r t i c u l a r  c o n s id e r a t io n  w hich e x e r c is e d  th e  m inds o f  t h e
S p e c ta to r  c r i t i c s  d u r in g  t h e  1860s was t h a t  o f  th e  r e l a t i v e  m e r i t s  o f
p l o t  and  c h a r a c t e r .  T h is  was f r e q u e n t ly  l in k e d  t o  t h e  e q u a l ly
im p o r ta n t  d i s c u s s io n  o f  th e  g row ing  g u l f  be tw een  th e  s e r io u s  and th e
e p h e m e ra l: ' s e r i o u s '  f r e q u e n t l y  im p l ie s  c h a ra c te r ^ ,s tu d y , w h ereas  t h e  —
s p e c i f i c  i s s u e  w ith  r e g a r d  t o  p l o t  i s  t h a t  o f  t h e  s e n s a t io n  n o v e ls ,
th e  ty p e  w hich c o n s i s t s  o f  'w e a v in g  a s low  web o f  m y s te ry , and th e n
s lo w ly  u n r a v e l l i n g  i t ' a n d  o f  w hich  th e  s o le  a r t  and  d e s ig n  c o n s i s t s
in  b a f f l i n g  th e  r e a d e r  f o r  a s  lo n g  a s  p o s s ib l e  and  n o t  l e t t i n g  him
down w ith  an a n t i - c l im a x  a t  t h e  e n d . T here  i s  l i t t l e  i n d i c a t i o n  o f
th e  p o s s i b i l i t i e s  o f  i n te r tw in i n g  p l o t ,  them e and c h a r a c te r  t o  form
a  p a t t e r n  w i th in  w hich  t h e  n o v e l i s t ' s  v iew  o f  l i f e  m ig h t u n f o ld ,  a
p o s s i b i l i t y  w hich  was a p p a r e n t ly  n o t  s e e n  in  th e  l a t e r  n o v e ls  o f  D ickens
w hich  a r e  g e n e r a l l y  condemned f o r  t h e i r  l a c k  o f  fo rm . The r e v ie w e r  o f
2G eorge E l i o t ' s  S p a n ish  G ypsy , when c o n s id e r in g  th e  q u a l i t i e s  n e c e s s a ry
f o r  t h e  w r i t e r  o f  a  lo n g  poem , i n d i c a t e s  a  sco p e  w hich m ig h t ,  one w ould
t h i n k ,  be a p p l i e d  t o  a  g r e a t  n o v e l i s t ,  b u t  p re su m a b ly  few  o f  th e  n o v e ls
re v ie w e d  m e r i t  t h i s  a p p ro a c h :
. . .  i t  i s  p r e c i s e l y  i n  t h i s  m a s c u lin e  pow er o f  i n t e l l e c t u a l  
s u r v e y , i n  t h i s  g r a s p  o f  im a g in a t io n ,  i n  t h i s  p e r f e c t  
m a s te ry  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  h e r  m a t e r i a l s ,  t h a t  G eorge 
E l i o t  s u r p a s s e s  n o t  m e re ly  a l l  women, b u t  m ost men o f  
g e n iu s .
N o v e ls  by  no m eans p re d o m in a te  among t h e  S p e c ta to r  book re v ie w s  o f  
t h e  1 8 6 0 s: t o  be g iv e n  f i r s t  p la c e  o v e r  s e r io u s  n o n - f i c t i o n  a  n o v e l
1 . Sep tem ber 9 th  1 8 65 ; re v ie w  o f  Lady F la v ia
2 . Ju n e  6 th  1868.
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h a s  t o  be o u t s t a n d in g .  A n o ta b le  exam ple o c c u r r e d  on A p r i l  7 th  1860
when The M il l  on t h e  F lo s s  was g iv e n  p re c e d e n c e  o v e r  E ssa y s  and R ev iew s.
P e rh a p s  th e  c o m p ile r  o f  ’P u b l i c a t i o n s  R e c e iv e d ’ o f  M arch 1 0 th  1860 who
la m e n te d , r a t h e r  r e p r o a c h f u l ly ,  t h a t  ’n o v e ls  and r e p r i n t s  c o n tin u e  t o
be a lm o s t th e  s o le  p r o d u c t io n s  o f  t h e  p r e s s ’ was v o ic in g  a  g e n e r a l l y
a c c e p te d  o p in io n  o f  t h e  n o v e l ’ s s t a t u s .  How ever, t h e  n o v e l  a s  a
p o t e n t i a l  work o f  a r t  was n o t  ig n o re d :  c r i t i c a l  a t t e n t i o n  was p a id  t o
th e  q u a l i t i e s  w h ich  d i s t i n g u i s h  good n o v e ls  from  bad  and i t  was
r e c o g n iz e d  t h a t  t h e r e  w ere c e r t a i n  c r i t e r i a  by w hich a  n o v e l m ig h t be
ju d g e d . As th e  M il l  on th e  F lo s s  r e v ie w e r  p u t  i t :
S te rn e  e u lo g iz e d  c r i t i c s  who w ere p le a s e d  ’ th e y  knew n o t  why, 
and c a re d  n o t  w h e re fo re ’ . In  t h e  p r e s e n t  d a y , we a r e  
p e rh a p s  u n h a p p ily  to o  c r i t i c a l  t o  b e  s a t i s f i e d  w ith  t h a t  
s im p le  and  g r a c io u s  r e c e p t i o n  o f  g r e a t  w orks o f  a r t .
T ruèV to  l i f e  and  d e p th  in  c h a r a c t e r  s tu d y  w ere w elcom ed; e x c e s s iv e
s t y l i s t i c  m annerism  was i r r i t a t i n g  and  c l e v e r l y  r i d i c u l e d .  P lo t  and
c h a r a c t e r  w ere b o th  se en  t o  have t h e i r  im p o r ta n c e , b u t  i f  one had  t o
be s a c r i f i c e d ,  s k i l l e d  and p e r c e p t iv e  c h a r a c te r  d raw in g  was p r e f e r r e d .
Above a l l ,  m o r a l i t y  was t h e  s e r io u s  r e s p o n s i b i l i t y  o f  w r i t e r  and c r i t i c .
The c l a s s  o f  n o v e ls  m ost c o n s i s t e n t l y  d e p lo r e d ,  b o th  f o r  t h e i r  d a n g e ro u s
p o p u l a r i t y  and  f o r  f a i l i n g  t o  conform  t o  a l l  o r  some o f  t h e s e  s t a n d a r d s ,
was t h a t  l a b e l l e d  ’ s e n s a t i o n a l ’ .^  The E n g l is h  w r i t e r  m ost f r e q u e n t l y
2
ad m ired  and  h e ld  up a s  an  exam ple was G eorge E l i o t  , and  fo l lo w in g  h e r ,
1 . B ut s e e  b e lo w , p . ‘f l f
2 , T h i s ,  how ever, was n o t  n e c e s s a r i l y  th e  c a se  a t  t h e  b e g in n in g  o f  th e  
p e r io d ,  A c u r t  n o t i c e  among ’P u b l i c a t i o n s  R e c e iv e d ’ , F e b ru a ry  1 2 th  
18 5 9 , drew  a t t e n t i o n  t o  t h a t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  Adam Bede o f  ’m in u te ly  
d e s c r ib in g  t h i n g s ,  and  d e l i n e a t i n g  i n d i v i d u a l s  a s  m a t te r s  o f  
s u b s ta n t iv e  im p o r ta n c e  in  th e m s e lv e s ,  r a t h e r  th a n  a s  s u b o rd in a te  t o  
g e n e r a l  i n t e r e s t ,  [w h ich ]  h a s  a  te n d e n c y  t o  in d u c e  a  s lu g g is h n e s s  o f  
f e e l i n g  in  t h e  r e a d e r ' .
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w ith  r e s e r v a t i o n s ,  T r o l lo p e .  D ic k e n s , a s  we have  s e e n ,  was m a in ly  
n o te d  f o r  h i s  e a r l y  n o v e ls  and h i s  in f lu e n c e  on th e  s t y l e  o f  o th e r  
w r i t e r s  was g e n e r a l l y  h e ld  t o  be  b a d .
R e c o g n itio n  o f  th e  n o v e l ’ s  p o t e n t i a l  a s  an e d u c a to r  i n  human sym pathy
i s  i n d ic a te d  in  a  h ig h ly  f a v o u r a b le  re v ie w  o f  th e  R u ss ia n  n o v e l i s t
T u rg e n ie v ’ s L iz a ^  o f  w hich  i t  i s  s a id :
. . .  we h a r d ly  know w h e th e r  t o  ad m ire  i t  m ost f o r  . . .  i t s  
t r e a tm e n t  o f  human hope and  f a i t h  and  d e s t i n y ,  -  and th e  
t r a n s p a r e n t  sw e e tn e s s  o f  i t s  p a th o s ,  o r  f o r  t h e  s h a r p ,  
f i rm  o u t l i n e s  o f  i t s  d e l i n e a t i o n s  o f  c h a r a c t e r ,  and th e  
new w o rld  o f  human l i f e  and a c t i o n s  w hich i t  opens b e f o r e  
u s  . . .
L iz a  i s  one o f  th o s e  books w hich  t e a c h  ’more o f  l i f e  th a n  l i f e  i t s e l f ’ .
T h is  i s  th e  g r e a t e s t  j u s t i f i c a t i o n  th e  n o v e l  can  h a v e : i t  i s  o b v io u s ly ,
t h e r e f o r e ,  i t s  g r e a t e s t  r e s p o n s i b i l i t y ,  a  r e s p o n s i b i l i t y  s t r e s s e d  by  a  ^
re v ie w  o f  November 1 6 th  1 8 6 7 , w hich  e x h o r ts  t h e  w r i t e r s  and  r e a d e r s  o f
f i c t i o n  t o  r a i s e  i t  t o  th e  p la c e  i t  sh o u ld  w o r th i ly  f i l l :
. . .  i t  i s  th e  ga rm en t w hich  o f t e n  m ost f i t l y  d i s p l a y s  w h ile  
assu m in g  t o  c o n c e a l  t h e  f i g u r e  o f  t r u t h  . . .  [ i t  m^ ay h a v e ]  
t h e  a r t i s t i c  i n s t i n c t  w hich i s  t h e  t r u e s t  i n s i g h t ,  and  o f te n  
u n c o n s c io u s ly  t h e r e f o r e ,  a  r e v e l a t i o n  . . .  We w ant d e f i n i t e  
t h i n k e r s , w h e th e r  i n  t h e  r e g io n s  o f  f i c t i o n  o r  o f  f a c t , n o t  
t o  c r e a t e ,  b u t  t o  f in d  o u r  own th o u g h ts  f o r  u s  ’d e e p e r  
th a n  we o u r s e lv e s  d id  p e n e t r a t e ’ .
U n f o r tu n a te ly ,  to o  many p e o p le  r e a d  m ed io c re  s t o r i e s  m e re ly  t o  p a s s  t h e
t im e ,  n o t  r e a l i z i n g  t h a t  th e y  ^ e  ’ c lo g g in g  th e  w h ee ls  o f  th e ^ m in d ,
g iv in g  th e  b r a i n  c h a f f  i n s t e a d  o f  w heat t o  g r in d ,  and  h a s te n in g  t h e
s ta g e  o f  m e n ta l  p a r a l y s i s  when th e  d ru g g ed  i n t e l l e c t  i s  p o w e r le s s  t o
2make f u r t h e r  e x e r t i o n ’ . T h is  l a t t e r  judgem en t r e v e a l s  a  s t a t e  o f
1 . O c to b e r  2 3 rd , 1869.
2 . Review  o f  Anne lù d g e .  S p i n s t e r , F . W. R obinson»
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a f f a i r s  f r e q u e n t l y  commented on -  t h e  trem en d o u s  f lo o d  o f  p o p u la r  n o v e ls
c o n s ta n t ly  p o u r in g  from  th e  p r e s s ,  and th e  c o n se q u e n t m arked s p l i t
be tw een  s e r i o u s  and p o p u la r  f i c t i o n .  The p rom inence  o f  n o v e l - r e a d in g
a s  a  p a s tim e  i s  s t r e s s e d  in  'T h e  Em pire o f  N o v e l s ',^  c a l l e d  f o r t h  by
an a r t i c l e  on th e  s u b je c t  w hich  had  a p p e a re d  in  th e  W e stm in s te r  R eview .
A cco rd in g  to  th e  S p e c t a t o r ;
To th o u s a n d s  o f  E ng lishm en  Mr. T r o l l o p e 's  p e rs o n a g e s  a r e  
a s  r e a l  a s  t h e  p e rs o n a g e s  o f  comedy w ere t o  t h e i r  g ra n d ­
f a t h e r s  , and  w r i t e r s  l i k e  T h ack eray  e x e r c i s e  a  f a r  m ore 
d e c i s iv e  in f lu e n c e  on m a n n e rs , i f  n o t  on o p in io n ,  th a n  
C ongreve o r  S h e r id a n  c o u ld  have  c la im e d . The r e l i g i o u s  
w o r ld ,  w hich  h as  f r e q u e n t l y  d e f i e d  t h e  T h e a t r e ,  h as  been  
b e a te n  by  th e  N o v e l, and th e  m asses  who n e v e r  open 
In  Memoriam know N ic h o la s  N ic k le b y  by h e a r t .  ^
T h is  'E m p ire  o f  t h e  N o v e l' i s ,  how ev er, s e e n  t o  be  w aning among s e r io u s
r e a d e r s ,  a s  i t  i n c r e a s e s  a s  a  p a s tim e  f o r  th e  l e s s - e d u c a te d :  th e
d e c r e a s in g  sp a c e  d e v o te d  t o  t h e  n o v e l  in  l i t e r a r y  re v ie w s  i s  c i t e d  a s
an  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  w r i t e r ’ s  v iew  t h a t  'T he  p r o d u c t io n  o f  s t o r i e s  -
good s t o r i e s ,  to o  -  do es  n o t  d e c r e a s e ;  b u t  t h e  t a s t e  f o r  th em , and
above a l l ,  t h e  b e l i e f  in  them  a s  im p o r ta n t  w o rk s , c e r t a i n l y  d o e s ’ .
The g row ing  t a s t e  f o r  c o n te m p o ra ry  r e a l i s m  in  w r i t i n g  i s  s u g g e s te d  a s
a  p o s s ib l e  r e a s o n  f o r  t h e  n o v e l ’ s  i n c r e a s i n g ly  e p h e m e ra l l i f e  and  th e
w r i t e r  f o r e s e e s  a  d eve lopm en t s i m i l a r  t o  t h a t  a l r e a d y  n o t i c e a b l e  in
A m erica , w here th e  n o v e l  a s  l i g h t  r e a d in g  w i l l  be s u p e rs e d e d  by ' t h e
m ost s e n s a t i o n a l  o f  a l l ’ , t h e  n e w sp a p e r. T hen , he t h i n k s ,  w i l l  t h e
n o v e l  in  i t s  s e r i o u s  form  r e a l l y  come i n t o  i t s  own:
The em p ire  o f  t h e  n o v e l  . . .  i s  r e a l l y  b a s e d  on th e  d e s i r e  
o f  a  s e l f - c o n s c io u s  r a c e  t o  lo o k  a t  i t s e l f  i n  t h e  g l a s s ,  
and  t o  s e e  i t s e l f ,  a s  i t  w e re , u n d e r  a n a l y s i s ,  -  t o  s tu d y  
i t s e l f  e i t h e r  c lo t h e d ,  a s  w ith  T r o l lo p e ;  o r  n u d e , a s  w ith  
T h a c k e ra y ; o r  u n d e r  t h e  a n a to m is t ’ s  k n i f e ,  a s  w ith  t h e  
A u tho r o f  Rom ola.
1 . J a n u a ry  9 th  1869.
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The c h a r a c t e r  n o v e l ,  ' t h e  o n ly  t r u e  n o v e l* , w i l l  s u r v i v e ,  and  th e
p r e p o s te r o u s  p la c e  th e  n o v e l  h a s  t e m p o r a r i ly  h e ld ,  o f  s u p p ly in g  a l l
k in d s  o f  i n s t r u c t i o n ,  w i l l  be ta k e n  o v e r  by th e  n e w sp a p e rs .
The d i v i s i o n  i n to  n o v e ls  o f  p l o t  and n o v e ls  o f  c h a r a c t e r  i s  se en
a s  one p e c u l i a r  t o  t h e  p r e s e n t  a g e :
A p o p u la r  and s u f f i c i e n t l y  c o r r e c t  d i v i s i o n  o f  t h e  n o v e ls  
o f  th e  p r e s e n t  d i s t i n g u i s h e s  two c l a s s e s ,  n o v e ls  o f  
i n c id e n t  and n o v e ls  o f  c h a r a c t e r .  Mr. W ilk ie  C o l l in s  may 
be ta k e n  t o  r e p r e s e n t  one s c h o o l  o f  w r i t e r s ,  G eorge E l i o t  
t h e  o t h e r .  Of c o u rs e  t h e  d i v i s i o n  m ust n o t  be u n d e rs to o d  
w ith o u t i t s  q u a l i f i c a t i o n s .  G eorge E l i o t  can  c o n s t r u c t  
a  p l o t ,  w i tn e s s  t h e  in g e n u i ty  o f  t h e  d e v ic e  in  S i l a s  M arner 
by w hich  th e  ro b b e ry  o f  S i l a s ’ s g o ld  i s  e x p la in e d ,  a  
d e v ic e  n e v e r  s u rp a s s e d  f o r  u n e x p e c te d n e s s ;  and  Mr. W ilk ie  
C o l l in s  can  draw  a  c h a r a c t e r ,  w i tn e s s  t h a t  one w hich a lo n e  
sh o u ld  g iv e  him im m o r ta l i ty ,  t h e  i n im i t a b le  Count F o sc o ; 
b u t  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  d o es  n o t  a p p ly  t o  th e  n o v e ls  w hich 
w ere t h e  e s p e c i a l  f a v o u r i t e s  o f  a  p r e v io u s  g e n e r a t io n  o f  
n o v e l - r e a d e r s .
W ilk ie  C o l l in s  h im s e l f  i s  g iv e n  h i s  due in  t h e  p a g e s  o f  th e  S p e c ta to r
a s  a  suprem e m a s te r  o f  h i s  own p e c u l i a r  ty p e  o f  a r t  -  ’ th e  v e ry  b e s t
p u z z le -m a k e r  i n  t h e  w o r ld ’ , ’ th e  o n ly  one whose w r i t i n g  was e n d u ra b le
2
by  c u l t i v a t e d  t a s t e ’ , b u t  i t  was p o in te d  o u t  t h a t  e v e ry o n e  may n o t
w ant t o  r e a d  a  n o v e l  i n  w hich  he can  n e v e r  f e e l  c e r t a i n  ’ t h a t  t h e
s l i g h t e s t  i n c i d e n t  r e l a t e d  may n o t  e v e n tu a l ly  t u r n  o u t t o  be o f
3p r im a ry  im p o r ta n c e ’ , and th e  r e v ie w e r  o f  The M oonstone , lo o k in g  back  
on C o l l i n s ’ s four^ b e s t  n o v e l s ,  p l a c e s  them  in  o r d e r  o f  p r e f e r e n c e  on 
a  b a s i s  o f  c h a r a c t e r  i n t e r e s t  r a t h e r  th a n  o f  in g e n u i ty  i n  p l o t t i n g .
In  t h i s  a s s e s s m e n t .  The Woman in  W hite s ta n d s  h ig h e s t  f o r  i t s  p r e s e n t a t i o n
1 . Ju n e  1 1 th  1870 . R eview  o f  Marmion S av ag e ’ s The Woman o f  B u s in e s s ; 
o r ,  t h e  Lady and  th e  L aw yer.
2 . J u ly  2 5 th  1 8 68 ; r e v ie w  o f  The M oonstone.
3 . A ugust 2 4 th  1 8 67 ; re v ie w  o f  F iv e  H undred P o u n d s’ Reward by a  
B a r r i s t e r .
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o f  ’ t h e  s u b t l e ,  c o w a rd ly , i n t e l l e c t u a l  s y b a r i t e  Count F o sc o ; No Name
a ro u s e d  r e g r e t s  t h a t  th e  r a r e  s k i l l  shown in  th e  p l o t t i n g  was n o t  a l l
expended  on th e  h e r o in e ,  M agdalen V a n s to n e , ’th e  s in g l e  p e rs o n  in  th e
s to r y  w ith  a  c h a r a c t e r  a t  a l l ’ ; i n  A rm adale t h e  ’ e x c e s s iv e  and  m orb id
i m p r o b a b i l i t y ’ was c o u n te rb a la n c e d  by ’c u r i o s i t y  . . .  i n  th e  p r o c e e d in g s
o f  t h a t  v u lg a r i z e d  Becky S h a rp , M iss G w il t ’ ; w h ile  The M oonstone was
c r i t i c i z e d  a s  h a v in g  ’no p e rs o n  who can  in  any way be d e s c r ib e d  a s  a
c h a r a c t e r ,  no one who i n t e r e s t s  u s ,  no  one who i s  human enough t o  e x c i t e
even  a  f a i n t  em o tion  o f  d u l l  c u r i o s i t y  a s  t o  h i s  o r  h e r  f a t e ’ . J u s t  a s
D ic k e n s ’ s s t y l e  s u f f e r e d  in  c r i t i c i s m  from  th e  e x c e s s e s  o f  h i s  i m i t a t o r s ,
W ilk ie  C o l l i n s ’ m ethod g i v e s r i s e  t o  t h e  a d v e rs e  l a b e l  o f  ’ th e  W ilk ie
C o l l in s  s c h o o l  o f  c h a r a c t e r s ’ m ean ing  th o s e  who a c t  ’ a s  i f  th e y  w ere
m ere human c h e s s - p l a y e r s ’ .^
Much o f  t h e  e p h e m e ra l l i t e r a t u r e  o f  t h e  day  i s  s e v e r e ly  c r i t i c i z e d
f o r  p a n d e r in g  t o  th e  w o rs t t a s t e s  f o r  s e n s a t io n a l i s m  o f  th e  r e a d in g
p u b l i c .  The s e n s a t io n  n o v e l i s t s  w e re , h o w ev er, on t h e  w hole n o t
c h a rg e d  p r im a r i l y  w ith  im m o ra lity  among th e  many c r i t i c i s m s  w hich w ere
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l e v e l l e d  a t  t h e i r  w ork. In d e e d , t h e  r e v ie w e r  o f  L u c r e t i a , a  l i v e l y  
b u t  a p p a r e n t ly  s e r i o u s l y  i n t e n t i o n e d  b u r le s q u e ,  e x p r e s s ly  v i n d ic a t e s^ T -en i-xonea n x e s p r e a a x  x uxuuL ea /
3them  on t h i s  s c o r e .  Of t h e  two m ost fam ous r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th e  
s c h o o l ,  M rs. H enry Wood and  M iss B raddon , t h e  fo rm e r was m ost s e r i o u s l y
c h a rg e d  w ith  an o f f e n c e  i n  p l o t t i n g ,  t h e  l a t t e r  w ith  one a g a in s t
1 . S ep tem ber 2 4 th  1 8 7 0 ; r e v ie w  o f  M rs. C a sh e l Hoey’ s F a l s e ly  T ru e .
2 . M rs. H enry Wood’ s B essy  R ane , re v ie w e d  on O c to b e r  2 7 th  18 7 0 , was a
sa d  e x c e p t io n ,  t h e  m ore t o  be d e p lo re d  in  v iew  o f  h e r  p o p u l a r i t y
and  u s u a l  m o ra l c o n c e rn .
3 . A ugust 8 th  1858.
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c h a r a c t e r ;  in  each  c a s e  th e y  a r e  s e e n  t o  s e t  a  ’ s t a n d a r d ’ w hich  l e s s e r
f o l lo w e r s  s l a v i s h l y  a t te m p t  t o  o u td o . The f l a g r a n t  im p r o b a b i l i ty  o f
th e  i n c id e n t  in  E a s t  Lynne on w hich  th e  p a th o s  o f  t h e  c lo s in g  s c e n e s
depends i s  e s p e c i a l l y  s in g l e d  o u t  f o r  r i d i c u l e :
In  a c t u a l  l i f e ,  i t  i s  t r u e ,  p e r s o n s  who a r e  a n x io u s  t o  keep  
th e m s e lv e s  c o n c e a le d  do n o t  come t o  t h e  p la c e  w here th e y  
a r e  m ost l i k e l y  t o  be known; b u t  t h e  p r a c t i c e  i s  so common 
in  n o v e ls  t h a t  i t  d o es  n o t  c a u se  p e r p l e x i t y  o r  s u r p r i s e  . . .  
t h e  f a c u l t y  o f  s u r p r i s e  a s  a p p l i c a b l e  t o  su ch  in c i d e n t s  h a s  
been  u se d  up once f o r  a l l  by  t h e  m a rv e llo u s  i n c id e n t  o f  th e  
r e t u r n  o f  t h e  d iv o rc e d  w ife  in  M rs. H enry Wood’ s E a s t  L ynne.^
(A s i m i l a r  c h a rg e  o f  im p r o b a b i l i ty  m ig h t be l e v e l l e d  a g a in s t  t h e  hypo­
t h e t i c a l  r e t u r n  o f  Edwin Drood t o  C lo is te rh a m ) .
The p o p u l a r i t y  o f  Lady A u d ley ’ s S e c re t  was p ro b a b ly  c h i e f l y  t o  blam e
f o r  t h e  o th e r  o b j e c t io n a b le  te n d e n c y  in  s e n s a t io n  f i c t i o n  -  th e  p e n c h a n t
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f o r  b lu e - e y e d  m o ra l m o n s te rs  a s  h e r o in e s :
G iven  a n  e x q u i s i t e l y  b e a u t i f u l  g i r l  w ith o u t  h e a r t  o f  
c o n s c ie n c e ,  t o  f i n d  o u t  w hat she  i s  m ost l i k e l y  t o  do . T ha t 
i s  t h e  p rob lem  w hich  th e s e  volum es p ro p o se  t o  s o lv e  . . .
T h in g s  a r e  made so  sm ooth and  p l e a s a n t  f o r  b e a u t i f u l  young 
l a d i e s ,  i t  i s  a lw ay s  so  c o m p le te ly  i n  t h e i r  pow er t o  p o is o n  
t h e i r  h u sb an d s  and  m arry  t h e i r  l o v e r s ,  t h a t  th e y  a r e  s u re  
t o  be  a lw ay s  a t  i ^ .  I t  w ould b e  a lm o s t te m p tin g  P ro v id e n c e  
i f  th e y  w ere n o t .
1 . ’ C u r re n t  L i t e r a t u r e ’ , Ju n e  2 6 th  1869 ; re v ie w  o f  Madame S y lv a ’ s S e c r e t , 
M rs. E i l o a r t .  See a l s o  M arch 3 0 th  1 8 6 7 , re v ie w  o f  Lady A d e la id e ’ s 
O a th , M rs. H enry Wood: ’ C o n s id e r in g  t h a t  M rs. Wood i s  one o f  th e  
h a l f - d o z e n  women now a l i v e  who can  make s o c i e t y  r e a d  w hat t h e y  w r i t e ,  
i t  i s  r a t h e r  h a rd  o f  h e r  t o  u se  h e r  pow er o v e r  t h e  p u b l ic  so  
e x c e e d in g ly  i l l ’ .
2 . W ilk ie  C o l l in s  a l s o  had  h i s  s h a re  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h i s ,  th o u g h  
h i s  m ost fam ous n o v e ls  d id  n o t  have w icked  h e r o in e s .  The re v ie w  o f  
The Bond o f  H onour, A ugust 6 th  1870 , c o m p la in s  o f  t h e  f a m i l i a r  o ld  
i n g r e d i e n t s :  ’ You may b e g in  w ith  th e  q u i e t  r e p o s e  o f  t h e  d o m e s tic
n o v e l ,  and th e n  sh ak e  in  an  i n f u s io n  o f  t h e  e x trem e  s e n s a t i o n a l .
Your good l i t t l e  g i r l  o f  th e  f i r s t  vo lum e, f o r  whom t h e r e  a r e  o n ly  
to o  many o r i g i n a l s ,  su d d e n ly  d e v e lo p f s  i n t o  a  co m p le te  p o is o n e r  u n d e r  
t h e  in f lu e n c e  o f^ W ilk ie  C o l l i n s ’ .
3 . May 2 1 s t  1870 ; re v ie w  o f  G w endo line’ s  H a rv e s t by  t h e  A u tho r o f  
L o s t  S i r  M a ss in g b e rd .
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M ockery i s  one o f  th e  c h i e f  weapons o f  th e  r e v ie w e r s  o f  s e n s a t io n
f i c t i o n :  in  th e  c a s e  o f  th e  h e r o in e s  th e  m ockery seem s t o  be  a lm o s t
a s  much d i r e c t e d  a t  th e  r e v ie w e r ’ s  own c o n s e r v a t iv e  g a l l a n t r y  a s  a t
th e  c r e a t o r s  o f  th e  ’m o ra l m o n s te r s ’ :
We a r e  n o t  s o r r y  t o  go back  t o  w i tc h e s  who w ere o ld  and 
u n a t t r a c t i v e ,  i n s t e a d  o f  h a v in g  t o  b e l i e v e  t h a t  a l l  young 
women a r e  a s  ÿad  in  h e a r t  and  m ore s u c c e s s f u l  in  t h e i r  
m a c h in a t io n s .
T h ere  i s  a  r e f r e s h i n g  f e e l i n g  i n  g e t t i n g  back  from  th e  
c o m p lic a te d  s e n s a t io n a l i s m  o f  th e  p r e s e n t  day t o  t h e  more 
s im p le  and  n a t u r a l  h o r r o r s  o f  M rs. R a d c l i f f e .  We have 
no o b je c t io n  t o  t h e  l a s t  c e n tu r y  b e in g  g iv e n  up t o  c r im e s  
and  d eed s  o f  d a rk n e s s .  I f  we a r e  t o  have v i l l a i n s ,  we 
p r e f e r  h a v in g  th e  o ld  s c h o o l  o f  v i l l a i n s ,  whom i t  i s  
p ro p e r  t o  s u s p e c t  and  d i f f i c u l t  t o  a d m ire , i n s t e a d  o f  th e  
lo v e ly  g i r l s  whose w h ite  c u rv in g  s h o u ld e r s  a r e  made to  
b e a r  a l l  t h e  a t r o c i t i e s  o f  o u r  own t im e s .
T h is  e x c u r s io n  i n t o  th e  re a lm  o f  s e n s a t io n  h e r o in e s  may seem a  f a r  c ry
from  Edwin D rood , b u t  i t  i s  i n  f a c t  l in k e d  t o  a n o th e r  a s p e c t  o f
s e n s a t io n a l i s m  w hich i s  n o t  e n t i r e l y  i r r e l e v a n t  t o  a  d i s c u s s io n  o f
t h a t  n o v e l .
The co m p ariso n  be tw een  n o v e ls  w ith  a  c o n te m p o ra ry  and n o v e ls  w i th  a  
h i s t o r i c a l  s e t t i n g  c o n c e rn s  m ore th a n  j u s t  t h e  f i g u r e s  o f  t h e  h e r o in e s :  
i t  a p p l i e s  t o  t h e  w hole c o n s id e r a t io n  o f  w hat m akes f o r  c r e d i b i l i t y  in  
a  n o v e l  o f  w hich  t h e  i n c i d e n t s  a r e  u n u s u a l .  Le Fanu r e p u d ia te d  t h e  
d e g ra d in g  e p i t h e t  ’ s e n s a t i o n a l ’ a s  a p p l i e d  t o  h i s  n o v e l s ,  c la im in g  t h a t  
th e y  b e lo n g e d  t o  ’ t h e  l e g i t i m a t e  s c h o o l  o f  t r a g i c  E n g l is h  rom ance 
e n n o b le d , and  in  g r e a t  m easu re  fo u n d e d , by t h e  g e n iu s  o f  S i r  W a lte r  S c o t t ’
1 . ’ C u r re n t  L i te r a tu r e * ,  Ju n e  1 5 th  18 6 7 ; re v ie w  o f  M a r jo r ie  D u d in s to u n e
. . .  W illiam  F r a n c is  C o l l i e r .
2 . O c to b e r  1 4 th  1 8 6 5 ; re v ie w  o f  The B u c k lin  S h a ig , by t h e  Hon. M rs.
A lf r e d  M ontgom ery.
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No o n e , i t  i s  assu m ed , w ould d e s c r ib e  S i r  W a lte r  S c o t t ’ s 
rom ances a s  ’ s e n s a t io n  n o v e l s ’ ; y e t  in  t h a t  m a rv e llo u s  
s e r i e s  t h e r e  i s  n o t  a  s i n g l e  t a l e  in  w hich d e g th ,  c r im e , 
a n d , in  some fo rm , m y s te ry ,  have n o t  a  p l a c e .
The r e v ie w e r  o f  Guy D e v e r e l l , h o w ev er, (O c to b e r  7 th  1865) p o i n t s  o u t
th e  b a s ic  d i f f e r e n c e s  i n  t r e a tm e n t :  n o t  o n ly  d id  S c o t t  make ’th e
m y s te r i e s  o f  m a c h in e ry ’ , h a u n te d  c h a m b e rs , d i s g u i s e d  p e rs o n a g e s  and th e
l i k e ,  s u b o rd in a te  t o  t h e  ’p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ’ o f  h i s  t a l e ,  w hereas
in  Le Fanu th e s e  l u r i d  e le m e n ts  a r e  t h e  p r i n c i p a l  e f f e c t s  aim ed a t ,  b u t
th e  l a t t e r  a l s o  p la c e s  them  in  a  m odern s t o r y  w here such  e v e n ts  a r e ,  i f
n o t  im p o s s ib le ,  r a r e ,  w h e reas  S c o t t  s e t  h i s  s t o r i e s  i n  an  age  when such
t h in g s  d id  n o t  i n f r e q u e n t ly  h ap p en . T h is  p o in t  i s  e la b o r a te d  in  t h e
a r t i c l e  on ’ S e n s a t io n a l  N o v e ls ’ s p a rk e d  o f f  by  th e  p u b l i c a t i o n  in  1868
o f  th e  s e n s a t io n a l  b u r l e s q u e , L u c r e t i a :  o r  t h e  H ero in e  o f  th e  N in e te e n th
C e n tu ry . To show th e  d i f f i c u l t y  o f  p ro d u c in g  ’a  t a l e  o f  m odern l i f e
t h a t  s h a l l  be  a t  th e  same t im e  a  t a l e  o f  s t r i k i n g  i n c i d e n t ’ , and  w ith o u t
f a l l i n g  i n t o  t h a t  e x c e s s  w hich  p ro v o k e s  o n ly  r i d i c u l e ,  t h e  r e v ie w e r
t r a n s p o s e s  a  fam ous sc e n e  from  S c o t t  i n to  n in e te e n th ^ c e n tu r y  te rm s :
T a k e , f o r  i n s t a n c e ,  t h e  w ell-know n  sc e n e  in  Iv a n h o e , t h e  
s to rm in g  o f  F r o n t-d e -B o e u f ’ s  c a s t l e ,  and  t r a n s l a t e  i t  i n to  
m odern l i f e .  A body o f  l a b o u r e r s ,  l e d  by  a  gang  o f  
p o a c h e rs  and  by  a  R oyal Duke in  d i s g u i s e ,  a t t a c k  t h e  c a s t l e  
o f  th e  w icked  E a r l  M owbray, i n  o r d e r  t o  d e l i v e r  c e r t a i n  
p r i s o n e r s  whom he i s  h o ld in g  in  d u ra n c e ,  s a y .  G e n e ra l  W il f r e d ,  
a  s o l d i e r  who h a s  d i s t i n g u i s h e d  h im s e l f  in  I n d i a ,  and  M iss 
R ebekka I s a a c s  t h e  b e a u t i f u l  d a u g h te r  o f  a  m o n e y -le n d e r  i n  
P i c c a d i l l y .  The c h i e f  o f  t h e  p o a c h e rs  w ould w ie ld  a  s m a l l ­
b o re  r i f l e ,  t h e  R oyal Duke a  l i f e - p r e s e r v e r  o f  enorm ous 
s i z e .  And t h e  s t o r y  o f  t h e  s ie g e  w ould c o n c lu d e  w ith  a  
s c e n e  in  w hich S a rah  H odge, a  d a u g h te r  o f  t h e  p e o p le ,  who h a s  
s u f f e r e d  a  f e a r f u l  wrong from  t h e  w icked  h o u se  and  r e p a i d  i t  
w i th  a s  f e a r f u l  a  v e n g e a n c e , d a n c e s  on th e  b a t t le m e n ts  o f  t ^ e  
f la m in g  p i l e ,  w h ile  sh e  s in g s  some song  o f  t h e  M usic H a l l s .
1 . U ncle  S i l a s , ’A P r e l im in a r y  Word’ . M acm illan  1899. ( 1 s t  e d n .1 8 6 4 ) .
2 . A ugust 8 th  1868.
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(An u n c r i t i c a l  a d m ire r  o f  D i s r a e l i ’ s  S y b i l  m ig h t n o t  f in d  a n y th in g  to o  
in c o n g ru o u s  in  th e  s c e n e . )
The w r i t e r  f u r t h e r  e x te n d s  h i s  p o in t  by c la im in g  t h a t  t h i s  i s  one o f
th e  c h a r a c t e r i s t i c s  d i s t i n g u i s h i n g  t r a g e d y  from  m elodram a:
T ragedy  d e a ls  w ith  h i s t o r i c a l  o r  le g e n d a ry  p e rs o n s  and e v e n ts ,  
and  g a in s  a  l i b e r t y  w hich c o u ld  n o t  o th e rw is e  be  a c c o rd e d  t o  
i t  from  th e  d i g n i t y  o r  th e  s a n c t i t y  o f  i t s  s u b j e c t s .  Where 
c o u ld  we f in d  g r e a t e r  h o r r o r s  th a n  in  th e  s to r y  o f  O edipus?
. . .  No G reek a u d ie n c e  w ould have  en d u re d  su ch  a  s t o r y , had  
th e  sc e n e  been  l a i d  in  th e  A thens o r  T hebes o f  t h e i r  own a g e .
B ut i t  was made e n d u ra b le  by th e  re m o te n e s s  o f  th e  tim e  . . .
B ut t r a g e d y  r e q u i r e s  c u l t i v a t i o n  in  t h e  a u d ie n c e ,  and 
suprem e s k i l l  i n  t h e  a c t o r .  M elodram a a c h ie v e s  s u c c e s s  
u n d e r  e a s i e r  c o n d i t i o n s ,  b u t  a c h ie v e s  i t  a t  t h e  s a c r i f i c e  
o f  a r t .  I t  d e a l s  w ith  t h e  same s u b je c t s  a s  t r a g e d y ,  b u t  i t  
v u l g a r i z e s  them  b e c a u se  i t  rem oves them  from  th e  a s s o c i a t i o n s  
w hich  l e g i t i m a t i z e  and e n n o b le  them .
The m id - n in e te e n th  c e n tu r y  d id  n o t  p ro d u ce  any g r e a t  t r a g i c  d ram a; t h e
t a s t e  f o r  m elodram a and  t h e  t a s t e  f o r  s e n s a t io n  n o v e ls  w ent s id e  by s id e
and th e  g r e a t  a c to r s  i n  th e  t r a d i t i o n  o f  M acready r e l i e d  s t r o n g ly  on
e m o tio n a l  e f f e c t s .  An a r t i c l e  com paring  c o n te m p o ra ry  a c t i n g  w ith  t h a t
o f  t h e  p a s t  d raw s a t t e n t i o n  t o  t h e  l a c k  o f  a  s y m p a th e tic  c l im a te  f o r
t r a g e d y  in  t h e  p r e s e n t  a g e ,  owing p a r t l y  p e rh a p s  t o  a  g row ing  i n t e l l e c t u a l
d i s t a s t e  f o r  ’ e x t e r n a l  e m o tio n ’ , b u t  a l s o  t o  an  i n s e n s i t i v i t y  i n  m inds
b lu n te d  by  e x c e s s :
The f a i n t  d i s l i k e  f o r  t r a g e d y  w hich  i s  so  d e c id e d  an 
i n t e l l e c t u a l  f e a t u r e  o f  o u r  t im e  m ust be d u e , i n  p a r t ,  a t  
a l l  e v e n t s ,  t o  a  k in d  o f  th ic k e n in g  o f  t h e  c h o rd s  w hich  
v i b r a t e  t o  t r a g i c  f e e l i n g ,  a  th ic k e n in g  w hich e x p la in s  
some p a r t  o f  t h e  s e n s a t i o n a l  c h a r a c te r  o f  t h e  p l o t s ^ i n  
p o p u la r  n o v e ls .  The b low  m ust be  h a rd  t o  move u s .
The s e n s a t io n  n o v e l i s t s  p a n d e re d  t o  p o p u la r  t a s t e s  and th e m s e lv e s  
c o n t r i b u te d  t o  t h e  ’ th ic k e n in g  o f  t h e  c h o r d s ’ by  p a in t in g  e v e ry th in g  
in  e x tre m e s . An o th e r w is e  a b le  w r i t e r ,  t h e  H onourab le  M rs. N o r to n ,
1 . May 2 9 th  1869.
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was ta k e n  t o  t a s k  f o r  in d u lg in g  in  e x tra v a g a n c e  in  O ld S i r  D o u g la s :
I f  t im e  can  t e a c h  an a r t i s t  a n y th in g ,  i t  sh o u ld  t e a c h  
m o d e ra tio n , and  i t  sh o u ld  t e a c h  harm ony. A p e r f e c t  
ensem ble  o f  b a la n c e d  p a r t s  -  t h a t ,  we s u p p o s e , i s  w hat 
t h e  a r t i s t  sh o u ld  s t r i v e  a f t e r .  G la r in g  l i g h t s  and  
d a r k e s t  shadow s may f a s c i n a t e  f o r  a  moment. g u t  t h e  
b e s t  p i c t u r e s  a r e  n o t  a l l  in  y e llo w  and b la c k .
A re v ie w  o f  B ird s  o f  P re y  (O c to b e r  2 6 th  1867) r e f e r s  t o  t h e  l u r i d  c o lo u r s
o f  M iss B ra d d o n 's  a r t ,  ' a s  lo o k in g  th ro u g h  th e  l i g h t  c a s t  by  a  b lo o d - r e d
p a n e ' , and  s i m i l a r  e f f e c t s  a r e  n o te d  in  th e  work o f  J .  S h e r id a n  Le Fanu:
' a  s o r t  o f  r e d  a tm o s p h e re , a  l u r i d  l i g h t  su c h  a s  th e y  t u r n  on a t
2
t h e a t r e s  when anybody i s  t o  be m u rd ered  on t h e  s t a g e ' ,  ' t h e  g l i t t e r  
and  shim m er o f  t h e  g h a s t l y  m o ra l e f f e c t s  in  w hich  he m ost d e l i g h t s '  and 
w hich  to o  o f t e n  k i l l  by  t h e i r  p red o m in an ce  ' t h e  b e t t e r  l i t e r a r y  pow er in  
h i m '.
I t  seem s t h a t ,  i f  a  w r i t e r  i s  t o  make u se  o f  m y s te ry  in  a  c o n tem p o ra ry
s to r y  w ith o u t  i n c u r r in g  th e  d e ro g a to ry  l a b e l  ' s e n s a t i o n a l ' ,  he m ust
s t r i v e  a f t e r  c r e d i b i l i t y  i n  p r e s e n t a t i o n  o f  h i s  c h a r a c t e r s ,  w h ile  a t  t h e
same tim e  f in d i n g  some s u f f i c i e n t l y  v i v id  c o n te m p o ra ry  e q u iv a le n t  f o r
4
th e  'G o th i c ' a tm o sp h e re  o f  a  p a s t  a g e .
T h ere  was some f e e l i n g  by th e  l a t e  1860s t h a t  t h e  s e n s a t io n  vogue
was d y in g  o u t .  M rs. H enry Wood was c a s t i g a t e d  on November 1 4 th  1868 
f o r  c o n t in u in g  t o  draw  on th e  ' i n s i p i d  d re g s  o f  t h e  s t a l e  o ld  c r im in a l ­
i t i e s  and a b s u r d i t i e s '  when even  t h e  g r e a t  p io n e e r  M iss B raddon , 's o  
p o p u la r  h a l f  a  dozen  y e a r s  a g o , h a s  p e rc e iv e d  in  t im e  t h a t  t h e  h ig h -
1 . J a n u a ry  1 1 th  1868.
%
2 . November 7 th  1 8 6 8 ; re v ie w  o f  H pnted L iv e s .
3. O c to b e r  2nd 1 8 69 ; r e v ie w  o f  The Wyvern M y s te ry .
4 . See p p . i n  Ü.V'çii|.for e x a m in a tio n  o f  D ic k e n s 's  a p p ro a c h  t o  t h e  p rob lem  
i n  Edwin D rood.
100.
f la v o u r e d  i n i q u i t i e s  o f  h e r  Lady A ud leys and A u ro ra  F lo y d s  have begun 
to  p a l l  upon th e  p u b l ic  t a s t e ' a n d  a  sw ing among y o u n g e r w r i t e r s  
away from  s e n s a t io n a l i s m  t o  t h e  o p p o s i te  ex trem e  o f  'p l a c i d i t y '  was 
n o te d  in  a  re v ie w  o f  H e s t e r 's  H is to r y  on J u ly  2 4 th  1869.
On th e  w h o le , t h e  S p e c ta to r  re v ie w s  do n o t  seem t o  l i n k  D ic k e n s 's
name w ith  s e n s a t io n a l i s m .  The l i t e r a r y  p a r o d ie s  o f  t h e  s e n s a t io n
vogue d o , h o w ev er, draw  a t t e n t i o n  t o  t h e  c o n n e x io n s  be tw een  some o f
th e  c h a r a c t e r i s t i c  e le m e n ts  o f  a  D ickens n o v e l  and th e  more s p e c i f i c
vogue f o r  s e n s a t io n  f i c t i o n  in  t h e  seco n d  h a l f  o f  th e  c e n tu r y .
2
B re t H a r te ,  f o r  i n s t a n c e ,  in  h i s  S e n s a t io n  N ovels  C ondensed , c a s t s  h i s  
n e t  w id e , in c lu d in g  D ick en s and  C h a r lo t t e  B ro n te  a s  w e l l  a s  m ore o b v io u s  
c h o ic e s  su ch  a s  W ilk ie  C o l l i n s ,  C h a r le s  R ead e , M iss Braddon and 
M rs. H enry Wood. The D ickens p a ro d y , i n  t h e  form  o f  a  C h ris tm a s  S t o r y , 
p la y s  on su ch  s t y l i s t i c  d e v ic e s  a s  v e r b a l  r e p e t i t i o n  and u se  o f  non­
s e n te n c e s ,  and  th e  c r e a t i o n  o f  an  a tm o sp h e re  o f  fo re b o d in g . D ic k e n s 's  
p e n c h a n t f o r  p ro u d  q u e e n ly  women ^ d i t h  Dombey?^, u n n a tu r a l  c h i ld r e n  
who d ie  ' t o  s lo w  m u s ic ' |[P a u l? ^  and  c h i l d l i k e  h e r o in e s ,  'm ore  o r  l e s s  
im b e c ile  and i d i o t i c ,  b u t  a lw ays f a s c i n a t i n g  and  u n d e r s i z e d ' i s  a l s o  
s t r e s s e d .
R eview  o f  Anne H e re fo rd , M rs. H enry Wood.
2 . A m erican p u b l i c a t i o n ,  u n d e r  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  t i t l e ,  1 8 6 7 , E n g l is h  
p u b l i c a t i o n  1870.
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L u c r e t ia  (1868) b y ’ th e  a u th o r  o f  The O w let o f  O w lstone  E d g e , e t c . ' ^  
a  h i g h - s p i r i t e d  b u r le s q u e  in te n d e d  t o  w arn th e  young a g a in s t  t h e  d e m o ra l­
i z in g  e f f e c t  o f  s e n s a t io n  f i c t i o n ,  m akes p a s s in g  r e f e r e n c e  t o  D ic k e n s , 
f o r  exam ple t o  T u lk in g h o rn  and Lady D ed lo ck , t h e  i n f e r e n c e  b e in g  t h a t  
D ick en s sh o u ld  have h i s  s h a re  o f  th e  b lam e f o r  t h i s  p e r n ic io u s  and  w id e­
s p re a d  in f l u e n c e .  But th e  n o v e l w hich  draw s m ost h e a v i ly  on D ick en s i n  
t h i s  r e s p e c t ,  th o u g h  w ith  a  d i s t i n c t  d i f f e r e n c e ,  i s  one b y , o f  a l l  
p e o p le .  M iss B raddon h e r s e l f ,  nam ely  The D o c to r 's  W ife (1 8 6 4 ) , a  l e s s  
b o i s t e r o u s  e x p o su re  th a n  L u c r e t ia  o f  t h e  p e r i l s  i n  w a it  f o r  a  young g i r l  
n o u r is h e d  on ro m a n tic  f i c t i o n .  M iss B raddon draw s a  d i s t i n c t i o n  be tw een  
w r i t e r s  su ch  a s  D ick en s and  th e  a u th o r s  o f  t h e  cheap  ep h em era l p r o d u c t io n s  
o f  t h e  d a y , th o u g h  th e  fo rm e r may s e rv e  a s  a  k in d  o f  p lu n d e r in g  g round  
f o r  t h e  l a t t e r .  S ig ism und  S m ith , f o r  ex a m p le , t h e  v e ry  p r o s a i c  and 
l i k e a b l e  young hack  s e n s a t io n  w r i t e r  i n  t h e  n o v e l ,  n o t  u n l ik e  H e rb e r t  
P o c k e t in  c h a r a c t e r  and  in  h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  h e r o ,  G eo rg e , th e  
d o c to r  o f  t h e  t i t l e ,  i s  in  t h e  p r o c e s s  o f  d o in g  'a  good s t r o n g  
c o m b in a tio n  s t o r y ' , f u s in g  The H e a r t o f  M id lo th ia n  and The W andering Je w ,
th e  w hole s e t  b ack  i n  t h e  M idd le  A ges, f o r  ' t h e r e ' s  n o th in g  l i k e  t h e
2M iddle  Ages f o r  g e t t i n g  o v e r  th e  d i f f i c u l t i e s  o f  a  s t o r y ' . An added
a t t r a c t i o n  w i l l  be  t h e  dum bness o f  h i s  ' J e a n ie  D eans ' -  ' t h e r e ' s  tw ic e
3th e  i n t e r e s t  i n  h e r  i f  you  make h e r  dum b '. S ig ism u n d , h o w ev er, i s  
w e l l  aw are o f  th e  g u l f  b e tw een  h i s  p r o d u c t io n s  and th o s e  w orks w hich
1 . F. E. P a g e t .
2 . V o l . l ,  c h . 4 ,  p p . 96 -7  (3  V ol. 1 8 6 4 , M axw ell).
3. C f. t h e  h e r o in e  o f  W ilk ie  C o l l i n s 's  H ide and  S eek . Even S ig ism und 
d o es  n o t  seem t o  have  c o n c e iv e d  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a  b l i n d  h e ro in e  
and  a  b lu e  h e r o ,  a s  in  P oor M iss F in c h .
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t h e  h e r o in e ,  I s a b e l ,  d e v o u rs  so a v i d l y ,  ' t h e  h ig h e s t  b lo sso m s in  th e  
f lo w e r -g a rd e n  o f  f i c t i o n ' . ^  I f  M iss B raddon i s  m aking any s e r io u s  
p o in t  a t  a l l  i n  h e r  n o v e l ,  i t  w ould seem t o  be i n  th e  n a tu r e  o f  a  c o u n te r ­
c h a rg e  a g a in s t  th e  a c c u s a t io n  o f  p e r n ic io u s  in f lu e n c e  d i r e c t e d  a t  
s e n s a t io n  f i c t i o n :  th o u g h  sh e  does n o t  make t h i s  p o in t  e x p l i c i t l y  i t
i s  c e r t a i n l y  th e  c a se  t h a t  I s a b e l ' s  d a n g e ro u s ly  e m o tio n a l v iew s on l i f e  
a r e  s e r i o u s l y  a f f e c t e d  by h e r  r e a d in g  o f ,  among o th e r^  D ic k e n s ,
T h ack eray  and  even  S h a k e s p e a re , n o t  by r e a d in g  s e n s a t io n  n o v e ls .  The 
'm o r a l ' m ig h t be u n d e rs to o d  t o  be t h a t  i f  a  young g i r l  i s  b ro u g h t up 
i n  a  s i l l y  and  u n s ta b le  e n v iro n m e n t, a n y th in g  w hich  o f f e r s  e x c ite m e n t 
w i l l  t u r n  h e r  h e a d . The i n t e r e s t i n g  p o in t  i s  t o  s e e  w hich e le m e n ts  o f  
D ickens I s a b e l  b ro o d s  on m ost a v id ly .  Not s u r p r i s i n g l y ,  r e f e r e n c e s  t o
E d i th  Dombey, u s u a l l y  ' su b lim e  in  s c o r n f u l  i n d ig n a t io n  and ru b y  s i l k
2
v e l v e t ' , h ead  th e  l i s t .  'A re  you n e v e r  t o  w ear ru b y  v e l v e t ,  and 
diam onds i n  y o u r h a i r ,  and t o  l u r e  some r e c r e a n t  C a rk e r  t o  a  f o r e ig n  
h o s t e l r y ,  and t h e r e  denounce and  s c o rn  h im ? ' t h e  a u th o r e s s  m o ck in g ly  
a p o s t r o p h iz e s  h e r  h e r o in e  a t  t h e  p o in t  when sh e  i s  a b o u t t o  a l l y  h e r
3
f o r tu n e s  t o  th o s e  o f  th e  hom ely young d o c to r .  F lo re n c e  Dombey, t o o ,  
a ro u s e s  a  m in o r e n th u s ia sm  f o r  h e r  i n t e r e s t i n g  p o s i t i o n ,  i l l - t r e a t e d  
by h e r  f a t h e r  and  n o u r is h in g  a  ro m a n tic  a tta c h m e n t  f o r  th e  a b s e n t  W a lte r .  
Of D ic k e n s 's  m ale  c h a r a c te r s  i t  i s  n a t u r a l l y  th e  v i l l a i n s ,  n o t  t h e  
h e r o e s ,  who a t t r a c t :  an  a r i s t o c r a t i c  B i l l  S ik e s ,  ' Count G u illiam m e de
1 . V o l . l ,  c h . 3 , p . 54 .
2 . V o l .3 ,  c h . 9 , p . 194 . See a l s o  V o l . l ,  c h .7 , p . 201 , and V o l . l ,  c h . 9 ,
p . 222.
3. V o l . l ,  c h . 7 , p . 175 .
103.
S y q u es ' w ould be w elcom e, b u t ,  more i r r e s i s t i b l e  s t i l l ,  a  S t e e r f o r t h :
’ i t  was S t e e r f o r th * s  p ro u d  im ag e , and  n o t  s im p le - h e a r te d  D av id ’ s
g e n t l e  shadow , w hich l in g e r e d  in  th e  g i r l ’ s  m ind when sh e  s h u t  th e
b o o k ’ .^  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t ,  w ith  such  d a y -d re a m s , t h e  d o c to r ’ s
w ife  p r e c i p i t a t e s  t r a g e d y  in  h e r  m a r r ie d  l i f e ,  th o u g h  h e r  a u th o r  does
2
in  th e  end sa v e  h e r  f o r  a  f u tu r e  d e v o te d  t o  good w orks.
As w ith  t h e  r e v ie w s ,  so  w ith  t h e  s e n s a t io n  p a r o d ie s :  t h e r e  i s  a
good d e a l  o f  em p h asis  oi) D ic k e n s ’ s e a r l i e r  w ork. J u d g in g  by  th e  
r e f e r e n c e s  in  t h e s e  n o v e ls ,  D ickens w ould n o t  a p p e a r  t o  h i s  
c o n te m p o ra r ie s  t o  be  b r e a k in g  s t r i k i n g l y  new g round  in  c h o o s in g  a  
’m y s te ry ’ s u b je c t  f o r  h i s  l a t e s t  w ork. The em phasis  on m y s te ry  
h a s  become c e n t r a l  in  Edwin D rood , b u t  t h e  e le m e n ts  o f  ’ s e n s a t i o n ’ 
have  a lw ay s b een  t h e r e .
One p o s s ib l e  l i n k  b e tw een  D ickens and  th e  s e n s a t io n  t r e n d s ,  a p a r t  
from  th e  J a s p e r /m y s te r y  e le m en t o f  Edwin D rood , m ig h t be i n  th e  
c o n c e p tio n  o f  Rosa w ith  r e f e r e n c e  t o  Edw in. R o sa , i n  h e r  aw a ren e ss  
o f  t h e  r i d i c u lo u s n e s s  o f  h e r  p o s i t i o n ,  h e r  i n a b i l i t y  t o  g e t  on w ith  
Edwin in  a  c u t - a n d - d r i e d  p la n n e d  r e l a t i o n s h i p ,  c o u ld  be  i n  a  s e n se  
t h e  p ro d u c t  o f  t h e  age  a s  much a s  a r e  t h e  I s a b e l s  and  L u c r e t i a s .
Though M iss T w in k le to n ’ s  g i r l s  f e e l  ’ t h e  ro m a n tic  a s p e c t  o f  t h i s  
d e s t i n y ’ , R osa f e e l s  m a in ly  i t s  i r r i t a t i o n s .  Romance e n t e r s  h e r  
l i f e  w i th  t h e  L a n d le s s e s  and T a r t a r  w i th  h i s  a d v e n tu ro u s  p a s t .  R o sa , 
how ever, a s  a  ro m a n tic  h e r o in e ,  b e a r s  a b o u t t h e  same r e l a t i o n s h i p  
t o  I s a b e l  a s i L u c r e t i a  a s ,  f o r  e x am p le , D ic k e n s ’ s  ’r e f o r m in g ’ n o v e ls
1 . V o l . l ,  c h . 6 ,  p p .1 6 0 -1 .
2 . An i n t e r e s t i n g  p a r a l l e l  be tw een  The D o c to r ’ s  W ife and  Edwin D rood ,
th o u g h  p e rh a p s  an  o b v io u s  enough p a s s a g e  t o  in t r o d u c e  i n  e i t h e r
n o v e l#  i n  t h e  c i r c u m s ta n c e s ,  o c c u rs  a t  t h e  p o i n t  w here t h e  ’v i l l a i n ’
R o land  g o es  t o  c h u rc h  i n  s e a r c h  o f  I s a b e l .  As he e n t e r s ,  t h e
p r e a c h e r  i s  r e a d in g  ’ t h a t  solem n i n v i t a t i o n  t o  t h e  w ick ed  man t o  
r e p e n t  o f  h i s  w ic k e d n e s s ' / V o l .3 .  c h . 3 .  p . 6 0 ) . ______
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su ch  a s  B leak  House do t o  th o s e  o f  W ilk ie  C o l l in s  su ch  a s  Man and W ife .
The one h a s  o n ly  te m p o ra ry , th e  o th e r  t im e le s s  a p p l i c a t i o n .  D ickens
i s  n e v e r  so  m e re ly  co n te m p o ra ry  a s  a r e  many l e s s e r  n o v e l i s t s .
The S p e c ta to r  r e f e r e n c e  t o  ' t h e  m ore s im p le  and n a t u r a l  h o r r o r s  o f
M rs. R a d c l i f f e '^  c o u p le d  w ith  t h e  d i s t i n c t i o n  drawn be tw een  th e  r e l a t i v e
c r e d i b i l i t y  o f  h i s t o r i c a l  and co n te m p o ra ry  s e t t i n g s ,  s e r v e s  a s  a
re m in d e r  t h a t  D ickens h im s e l f  was p o s s ib ly  c o n s u l t in g  The M y s te r ie s  o f
Udolpho im m e d ia te ly  p r i o r  t o  t h e  b e g in n in g  o f  h i s  l a s t  n o v e l .  The
'C lo is te rh a m  M ail Bag' in  th e  D u f f ie ld  C o l l e c t io n  a t  D ickens House
c o n ta in s  a  ty p e d  copy o f  a  l e t t e r  o f  Sep tem ber 7 th  1869 on Athenaeum
C lub p a p e r  from  D ickens t o  G e o rg in a  a s k in g  h e r  t o  lo o k  o u t f o r  him
v a r io u s  books from  h i s  l i b r a r y ,  in c lu d in g  'T h a t  volum e o f  t h e  E d in b u rg h
2
c o l l e c t i o n  o f  n o v e ls  w hich c o n ta in s  t h e  M y s te r ie s  o f  U dolpho ' .
I f  D ickens was r e a d in g  U dolpho w ith  an  eye t o  h i s  fo r th c o m in g  n o v e l ,  
and f o r  some m ore s p e c i f i c  r e a s o n  th a n  j u s t  g e n e r a l  e x a m in a tio n  o f  
e f f e c t s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  w hat i n  p a r t i c u l a r  he  m ig h t have been  
lo o k in g  f o r ,  u n l e s s  i t  was f o r  t h e  c o n c e p t io n  and  s to r y  o f  t h e  'm ad ' 
n u n . S i s t e r  Agnes (Lady L a u r e n t in i  o f  U dolpho) who in  a  p a s s io n  o f  
j e a lo u s y  had  co n n iv e d  a t  t h e  p o is o n in g  o f  t h e  M a rc h io n ess  de V i l l e  r o i  
whose husb an d  sh e  lo v e d ,  o n ly  t o  f i n d  t h a t  h i s  s u b se q u e n t re m o rse  and  
d e s p a i r  p ro v e d  an  in s u p e r a b le  b a r r i e r  t o  t h e i r  u n io n . Hence h e r  
r e t i r e m e n t  t o  r e l i g i o u s  s e c lu s io n  and  th e  to rm e n ts  o f  c o n s c ie n c e  f o r  
h e r  'u n a v a i l i n g  c r im e ' ( c h . 5 5 ) . On h e r  d e a th b e d , t o r t u r e d  by th e  
re se m b la n c e  o f  E m ily  t o  t h e  l a t e  M a rc h io n ess  ( i n  r e a l i t y  h e r  a u n t ,  th o u g h
1. p.S(j‘
2 . R e f: C a ta lo g u e  o f  C o g g e s h a ll  S a l e ,  N o .2 7 6 , p . 50.
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t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  a t  t h e  t im e  unknown) sh e  c o n fu s e s  t h e  tw o , b e l i e v in g
she  i s  in  f a c t  c o n f r o n te d  by h e r  fo rm e r v ic t im .  She p o u rs  o u t t o  Em ily
a  lo n g ,  im p a ss io n e d  w arn in g  a g a in s t  p a s s io n ,  a  w arn in g  w h ic h , t o g e t h e r
w ith  th e  p a r a l l e l  w arn in g  a g a in s t  e x c e s s  o f  s e n t im e n t ,  may be  ta k e n  a s
th e  m o ra l o f  th e  book:
'L ook a t  me w e l l ,  and s e e  w hat g u i l t  h a s  made me. I  th e n  was 
in n o c e n t ;  t h e  e v i l  p a s s io n s  o f  my n a tu r e  s l e p t  . . .  S i s t e r I  
bew are o f  t h e  f i r s t  in d u lg e n c e  o f  th e  p a s s io n s  ; bew are o f  
t h e  f i r s t !  T h e i r  c o u r s e ,  i f  n o t  ch eck ed  t h e n ,  i s  r a p i d  -  
t h e i r  f o r c e  i s  u n c o n t r o l l a b le  -  th e y  le a d  u s  we know n o t  
w h i th e r  -  th e y  l e a d  u s  p e rh a p s  t o  t h e  com m ission  o f  c r im e s , 
f o r  w hich  w hole y e a r s  o f  p r a y e r  and p e n i te n c e  c a n n o t a t o n e ! -  
Such may be  t h e  f o r c e  o f  even  a  s i n g l e  p a s s io n ,  t h a t  i t  
overcom es e v e ry  o t h e r ,  and s e a r s  up e v e ry  o th e r  a p p ro a c h  t o  
th e  h e a r t .  P o s s e s s in g  u s  l i k e  a  f i e n d ,  i t  l e a d s  u s  on to  
t h e  a c t s  o f  a  f i e n d ,  m aking u s  i n s e n s i b l e  t o  p i t y  and  to  
c o n s c ie n c e .  And when i t s  p u rp o se  i s  a c c o m p lis h e d , l i k e  a  
fie& d  i t  l e a v e s  u s  t o  t h e  t o r t u r e  o f  th o s e  f e e l i n g s  w hich 
i t s  pow er had  su sp en d e d  -  n o t  a n n i h i l a t e d  -  t o  t h e  t o r t u r e s  
o f  c o m p a ss io n , r e m o rs e ,  and  c o n s c ie n c e .  T hen , we awaken 
a s  from  a  d re a m ,1 and  p e r c e iv e  a  new w o rld  a ro u n d  u s  -  we 
gaze  in  a s to n is h m e n t  and h o r r o r  -  b u t  t h e  deed  i s  co m m itted ; 
n o t  a l l  t h e  pow ers o f  h eav en  and e a r t h  u n i t e d  can  undo i t  -  
and  th e  s p e c t r e s  o f  c o n s c ie n c e  w i l l  n o t  f l y !  What a r e  
r i c h e s  -  g ra n d e u r  -  h e a l t h  i t s e l f ,  t o  t h e  lu x u ry  o f  a  p u re  
c o n s c ie n c e ,  t h e  h e a l t h  o f  t h e  s o u l ;  -  and  w hat t h e  s u f f e r i n g s  
o f  p o v e r ty ,  d is a p p o in tm e n t ,  d e s p a i r  -  t o  t h e  a n g u is h  o f  an 
a f f l i c t e d  one! Oh! how lo n g  i s  i t  s in c e  I  knew t h a t  
lu x u ry !  I  b e l i e v e d  t h a t  I  had  s u f f e r e d  t h e  m ost a g o n iz in g  
p an g s  o f  human n a t u r e ,  in  l o v e ,  j e a l o u s y ,  and  d e s p a i r  -  b u t  
t h e s e  p an g s  w ere e a s e  com pared w ith  t h e  s t i n g s  o f  c o n s c ie n c e  
w hich I  have  s in c e  e n d u re d . I  t a s t e d  to o  w hat was c a l l e d  
t h e  sw ee t o f  re v e n g e  -  b u t  i t  was t r a n s i e n t ,  i t  e x p ir e d  even  
w ith  t h e  o b j e c t  t h a t  p ro v o k ed  i t !  Remember, s i s t e r ,  t h a t  
t h e  p a s s io n s  a r e  t h e  s e e d s  o f  v i c e s  a s  w e l l  a s  o f  v i r t u e s ,  
from  w hich  e i t h e r  may s p r i n g ,  a c c o r d in g ly ,  a s  th e y  a r e  
n u r tu r e d .  Unhappy th e y  who have n e v e r  b een  t a u g h t  th e  
a r t  t o  g o v e rn  th e m ! '3
I t  i s  c o n c e iv a b le  t h a t ,  w ith  o r  w ith o u t  h i s  c o n c e p tio n  o f  J a s p e r  a l r e a d y
in  m in d , D ickens m ig h t have fo u n d  p e c u l i a r  i n t e r e s t  i n  t h i s  p a r t  o f  th e
1 . C f. J a s p e r  and  Mr. G re w g io u s 's  r e v e l a t i o n ?
2 . "Look w hat a  p o o r ,  m ean, m is e r a b le  t h in g  i t  i s ! " ?
3 . M rs. Ann R a d c l i f f e ,  The M y s te r ie s  o f  U do lpho , c h . 5 4 , p p .3 1 8 -9 ;
Everyman 1959.
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s t o r y ,  even  th o u g h  n o t  in  t h e  p a r t i c u l a r  p a r a l l e l s  w hich have  been  
t e n t a t i v e l y  s u g g e s te d .
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C h a p te r  I I I  
i )  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  Good M ystery  N ovel
L o v ers  o f  th e  d e t e c t i v e  n o v e l  p ro b a b ly  d i v id e ,  on th e  w h o le , i n t o  
two m a jo r  c a te g o r i e s :  th o s e  who l i k e  t h e i r  p u z z le  'n e a t ’ , i . e .  a s  a
prob lem  in  m a th e m a tic s  o r  l o g i c ,  and th o s e  f o r  whom th e  d e t e c t i v e  e le m e n t 
i s  an i n t r i g u i n g  fram ew ork in v o lv in g  i n t e r e s t i n g  c h a r a c te r s  in  an 
e x c i t i n g  and a p p e a l in g  a tm o sp h e re . W ith a l l  h i s  p r e v io u s  p r e d i l e c t i o n s  
ta k e n  i n t o  a c c o u n t ,  D ickens i s  u n l i k e l y  t o  be  a n y o n e 's  c h o ic e  f o r  t h e  
f i r s t  c a te g o ry :  he i s  to o  i n t e r e s t e d  in  c h a r a c te r  q u i r k s  and to o  fo n d  
o f  ev o k in g  a tm o sp h e re  t o  w ant t o  w r i te  a  p u r e ly  ' i n t e l l e c t u a l '  n o v e l ,  
n e a r  a s  H ard Times may come t o  t h i s  c a te g o ry .  R a th e r  w ould he have 
been  l i k e l y  t o  t a k e  h i s  s ta n d  a lo n g  w ith  h i s  f r i e n d  W ilk ie  C o l l i n s ,  who, 
in  h i s  d e fe n c e  o f  ' p l o t '  n o v e l s ,  p r o t e s t e d  h i s  i n a b i l i t y . t o  s e e  why ' p l o t '  
and 'c h a r a c t e r '  w ere so  o f t e n  spoken  o f  t o  e a ch  o t h e r 's  d e tr im e n t  a s  i f  
m u tu a lly  e x c lu s i v e ,  w h ereas  s u r e l y  w hat t o  a  g r e a t  e x te n t  m easu red  a  
p l o t ' s  s u c c e s s  i n  h o ld in g  i n t e r e s t  was t h e  d e g re e  o f  s y m p a th e tic  in v o lv e ­
m ent t h e  r e a d e r s  f e l t  f o r  t h e  c h a r a c t e r s . ^  I  sh o u ld  th in k  i t  l i k e l y ,  
t o o ,  t h a t  D ic k e n s 's  own age  w ould h e lp  t o  d i r e c t  p r e f e r e n c e  to w a rd s  t h e  
c h a r a c te r /a tm o s p h e r e  m y s te ry  n o v e l  a s  opposed  t o  t h e  p u r e ly  d e t e c t i v e :  
we have  s e e n  a l r e a d y  t h a t ,  th o u g h  W ilk ie  C o l l in s  was acknow ledged  th e  
m a s te r  o f  t h e  p l o t  n o v e l ,  s t i l l ,  t h e  S p e c ta to r  c r i t i c  a s s e s s e d  h i s  f o u r  
m a jo r  n o v e ls  by th e  c r i t e r i o n  o f  c h a ra c te r^ ra c h ie v e m e n t, and  i t  seem s on 
th e  w hole t h a t  t h e  s e n s a t io n  n o v e ls  w ere ju d g e d  v e ry  much a s  o t h e r  n o v e ls  
w e re , r a t h e r  th a n  s e e n  a s  h a v in g  d i s t i n c t  ' r u l e s '  o f  t h e i r  own w hich 
s u p e rs e d e d  th e  u s u a l  r e q u i r e m e n ts .  The in f lu e n c e  o f  E dgar A lla n  P o e 's
1 . See P r e fa c t ,  t o  The Woman in  W h ite , F e b ru a ry  1861.
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exam ple i n  t h e  e a r l i e r  h a l f  o f  th e  c e n tu r y  i n  e s t a b l i s h i n g  a  vogue f o r  
d e t e c t i v e  f i c t i o n  was p e rh a p s  n o t  y e t  s t r o n g ly  f e l t .  I t  i s  c l e a r ,  t o o ,  
from  th e  co n te m p o ra ry  c r i t i c i s m s  o f  D ickens w hich have been  c o n s u l te d  
t h a t  h i s  s t r e n g th  i n  c r e a t i n g  a tm o sp h e re  and o u t o f  th e  way c h a r a c t e r s  - 
was f e l t  i n  h i s  own day f a r  t o  o u tw e ig h  h i s  s k i l l  i n  p l o t ^ c o n s t r u c t i o n ,  - 
th o u g h  t h i s ,  o f  c o u r s e ,  d id  n o t  d e t e r  him from  w eaving  c o m p lic a te d  p l o t ,  
l i n e s  i n  s u c c e s s iv e  w o rk s. D e s p ite  t h e  r e p e a te d  r e f e re n c e s  t o  t h e  
s e n s a t io n  s c h o o l  and th e  s in g l i n g  o u t  o f  t h e  s p l i t  i n t o  ’p l o t ’ and 
’ c h a r a c t e r ’ n o v e ls  a s  t y p i c a l  o f  t h e  d a y , t h e r e  was p e rh a p s  n o t  su ch  a  
s t r i c t  d iv id in g  l i n e  b e tw een  s t r a i g h t  and  m y s te ry  n o v e ls ,  when th e  
l a t t e r  w ere th o u g h t  o f  a s  b e in g  a  p a s s in g  phenom enon, a s  a p p e a rs  i n  th e  
tw e n t i e th  c e n tu r y  when th e  d e t e c t i v e  n o v e l  i s  so  common and a p p a r e n t ly  
p e rm an en t a  f e a t u r e  o f  th e  f i c t i o n  la n d s c a p e .  T here  i s  to d a y  no 
D ickens b e s t r i d i n g  t h e  g u l f  b e tw een  th e  two l i n e s ;  many o f  w hat we 
th in k  o f  a s  t h e  g r e a t  V ic to r i a n  n o v e ls  have  a  m y s te ry  o f  some k in d  -  
even  M iddlem arch  h as  a  m in o r o n e ; a n d , c o n v e r s e ly ,  t h e  g r e a t  e x p o n e n ts  
o f  t h e  s e n s a t io n  n o v e l  -  M.E. B rad d o n , W ilk ie  C o l l i n s ,  M rs. H enry Wood, 
S h e r id a n  Le Fanu -  a r e  a l l  i n t e r e s t e d  i n  so m e th in g  o th e r  th a n  a  p u re  
d ia g ra m m a tic a l ly  c o n c lu s iv e  p l o t . ^
Two o f  t h e  i n g r e d i e n t s ,  th e n ,w h ic h  w i l l  c o n t r i b u te  t o  t h e  m y s te ry  
n o v e l ’ s  s u c c e s s  a r e  s k i l l  i n  c r e a t i n g  c h a r a c te r  and s k i l l  i n  c r e a t i n g
1 . I  w r i t e  o f  M iss B raddon a c c o rd in g  t o  w hat i s  o b s e rv a b le  from  h e r
n o v e l s ,  th o u g h  i t  i s  known t h a t  sh e  w ro te  them  ’ to n g u e - in - c h e e k ’ f o r  
a  good m a rk e t ,  n o t  b e c a u s e  sh e  f e l t  sh e  was s e rv in g  t h e  d i c t a t e s  
o f  h e r  a r t  ; e . g .  sh e  w ro te  t o  Edmund Y a te s :  ’ The B a lz a c -m o rb id -
anatom y s c h o o l  i s  my e s p e c i a l  d e l i g h t ,  b u t  i t  seem s you  w ant th e  
r ig h t-d o w n  s e n s a t i o n a l  . . .  I  w i l l  g iv e  t h e  k a le id o s c o p e  . . .  a n o th e r  
t u r n ,  and w i l l  do my v e ry  b e s t  w ith  t h e  o ld  b i t s  o f  g l a s s  and p in s  
and r u b b i s h ’ . Y a te s :  F i f t y  Y ears o f  London L i f e , H a rp e r  B ro s .
188 5 , p p .3 3 6 -7 .
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a tm o s p h e re , a s  in  t h e  c a se  o f  any  o th e r  n o v e l .  W hat, i f  a n y , a r e  th e
/
p a r t i c u l a r  demands o f  p l o t  w hich  s p e c i a l l y  d i s t i n g u i s h  t h i s  g e n re ?  
A r i s t o t l e ’ s c l a s s i c  demand f o r  ’ a  b e g in n in g ,  a  m id d le  and an e n d ’ i s  
o b v io u s ly  p a r t i c u l a r l y  a p p l i c a b l e  t o  th e  d e te c t i v e  n o v e l ,  th o u g h  i t  
a p p e a rs  t o  have  b een  m ore a p p l i c a b l e  t o  a l l  c l a s s e s  o f  n o v e l  i n  t h e  
p e r io d  u n d e r  c o n s id e r a t io n  th a n  i s  th e  c a se  to d a y ,  when we a r e  p r e s e n te d  
w ith  many a  s l i c e  o f  l i f e  ’n e a t ’ , o r  so  t h e  i l l u s i o n  s u g g e s t s .  When 
we b e g in  t o  exam ine t h i s  ’b e g in n in g ,  m id d le  and e n d ’ , and p a r t i c u l a r l y  
when we exam ine some f a u l t y  sp e c im e n s , we soon  s e e  t h a t  t h e  p rob lem  
c o n f r o n t in g  th e  m y s te ry  n o v e l  w r i t e r  i s  n o t  u n l ik e  t h a t  o f  t h e  E l iz a b e th a n  
re v e n g e  d r a m a t i s t  -  how t o  s u s t a i n  and  d e v e lo p  i n t e r e s t  be tw een  th e  i n i t i a l  
a c t  dem anding i n v e s t i g a t i o n ,  w hich  m ust n o t  be d e la y e d  to o  lo n g  o r  th e  
n o v e l  w i l l  n o t  be a  m y s te ry  n o v e l  p r o p e r  a t  a l l ,  and  th e  c lim a x  when th e  
re v e n g e  i s  a c h ie v e d  o r  t h e  c u l p r i t  unm asked , w ith o u t  a l lo w in g  th e  
denouem ent t o  be f o r e s e e n  o r  p r e c i p i t a t e d  to o  h a s t i l y .  The re v e n g e  
w r i t e r  e i t h e r  r e s o r t e d  t o  e x t r a v a g a n c e ,  p i l i n g  h o r r o r  on h o r r o r  ( e . g .
Kyd’ s S p a n ish  T ra g e d y , T i tu s  A n d ro n ic u s )a s  do some d e t e c t i v e  n o v e l i s t s ,  
o r  he  in t r o d u c e d  l e n g th y  p h i lo s o p h i c a l  d i s q u i s i t i o n s ,  and  p o s s ib ly  a 
s u b - p lo t  ( e . g .  Chapman in  The Revenge o f  B ussy  D’Am bois) o r  he  made h i s  
h e r o ’ s  b e h a v io u r  t h e  c e n t r e  o f  i n t e r e s t  and  th e  d e la y  in  e s s e n t i a l  
a c t i o n  i n t e g r a l  t o  t h a t  c h a r a c t e r ,  a s  d id  S h a k e sp ea re  i n  H am le t, th o u g h  
n o t  w ith  e n t i r e  s u c c e s s  f o r  t h e  c o h e re n c e  o f  t h e  w h o le . The d a n g e r  
in h e r e n t  i n  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  m ethods i s  t h a t  o f  d e a d e n in g  t h e  r e a d e r ’ s 
o r  a u d ie n c e ’ s  r e a c t i o n  and  f a l l i n g  i n t o  u l t i m a t e  a n t i c l im a x ;  t h e  
sepond  m ethod can  become t e d io u s  and can  s p l i t  t h e  p la y  o r  n o v e l  in
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h a l f  so  t h a t  i t  i s  no  lo n g e r  a  p r o p e r  exam ple o f  th e  s p e c i e s ;  th e  
t h i r d ,  d e p e n d in g  a s  i t  do es  on d e la y  in  a c t i o n ,  e i t h e r  ru n s  th e  r i s k  
o f  te d iu m  o r  m ust in v e n t  i n te r im  a c t io n  w hich  may d i s t r a c t  th e  a t t e n t i o n  
from  th e  c e n t r a l  i s s u e  and th e  r e a l i t y  o f  t h e  d e la y .
E x a m in a tio n  o f  some o f  t h e  s e n s a t io n  n o v e ls  p o p u la r  in  t h e  seco n d  
h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n th  c e n tu r y  shows t h a t  t h e s e  n o v e l i s t s  r e s o r t e d  t o  
s i m i l a r  t e c h n iq u e s  t o  th o s e  em ployed by th e  re v e n g e  d r a m a t i s t s  t o  f i l l
o u t  th e  num ber o f  p a g e s  e x p e c te d  by  th e  r e a d e r  accustom ed  t o  t h e  t h r e e -
1 2 volum e n o v e l .  W ylder’ s H and, f o r  ex am p le , one o f  be F anu’ s p o p u la r
n o v e l s , b u i ld s  up su ch  an a p p re h e n s io n  o f  h o r r o r  i n  t h e  m ind o f  th e
r e a d e r  t h a t  t h e  r e v e l a t i o n  o f  t h e  c r im e , when i t  com es, i s  a  d i s t i n c t
a n t i c l im a x .  T h is ,  in d e e d ,  seem s t o  ine, from  a  r e a d in g  o f  two o r
t h r e e  o f  Le F a n u 's  n o v e l s ,  t o  be  one o f  h i s  s h o r tc o m in g s :  h i s  p ag es
a r e  so  l a r d e d  w ith  v e i l e d ,  a tm o s p h e r ic  t h r e a t  and  im p l ic a t io n s  o f
u n s p e c i f i e d  s u p e r n a t u r a l  c h ic a n e ry  and b la c k  m a g ic , t h a t  one i s  l e d
t o  e x p e c t  f a r  w orse  th a n  th e  n a r r a t i v e  can  i n  f a c t  p ro d u c e . The
g r o te s q u e n e s s  o f  h i s  c h a r a c t e r s , f o r  exam ple i n  U ncle  S i l a s , h o ld s
s u g g e s t io n  o f  s i n i s t e r  a c t i v i t y  i n  e x c e s s  o f  w hat th e y  a r e  a c t u a l l y
engaged  i n ,  and no m y s te ry ,n o v e l  r e a d e r  l i k e s  t o  f e e l  c h e a te d  o f  t h r i l l s
n
1. Though c o n v e n tio n  t o  a  c e r t a i n  e x te n t  d i c t a t e d  th e  l e n g th  o f  t h e  n o v e l ,
i t  was n o t  an  a b s o lu t e ,  n o r  even  a  w h o lly  d e t r im e n ta l  r u l e .  A
c e r t a i n  minimum l e n g th  i s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  s u s ta in e d  i n t e r e s t  w hich  
d e te rm in e s  t h e  d e p th  o f  th e  r e a d e r ’ s  a b s o r p t io n .  The Woman in  W hite
. i s  much b e t t e r  th a n  M iss o r  Mrs? j u s t  a s  Edwin Drood i s  much b e t t e r
y  t h a n ,  f o r  e x a m p le , a  D ickens s h o r t  s t o r y  su ch  a s  H unted Down. However,
D ick en s h im s e l f  seem s t o  have  f e l t  t h a t  h i s  u s u a l  l e n g th  o f  n o v e l ,  a s  
i n  Our M utual F r i e n d , was to o  much f o r  a  c o n c e n t r a te d  m y s te ry  s to r y .  
Edwin Drood b re a k s  new g ro u n d  in  t h i s  r e s p e c t ,  a s  a  m o n th ly  n o v e l  in  
tw e lv e  p a r t s .
2 . T h is  n o v e l ,  l i k e  Lady A u d le y ’ s S e c r e t , p o s e s  t h e  ’ dead  o r  d is a p p e a r e d ’ 
q u e s t io n .
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w hich have b een  p ro m ise d . T h is  i s  one o f  t h e  h a z a r d s  o f  t h e  p ro d u c t io n  
o f  t h i s  k in d  o f  n o v e l :  th e  d e s i r e d  a tm o sp h e re  i s  p ro v id e d  a t  to o  g r e a t
a  c o s t  i f  i n i t i a l  o v e r - w r i t i n g  f a i l s  t o  f i n d  an a d e q u a te  t r a n s l a t i o n  
i n t o  a c t i o n .
Le F an u ’ s House by  th e  C hurchyard  f a l l s  s h o r t  o f  t r u e  m y s te ry  n o v e l  
s u c c e s s  in  a n o th e r  r e s p e c t :  i t  depends f o r  much o f  i t s  i n t e r e s t  on th e
a c t i v i t i e s  o f  th e  army l i f e  i t  d e p i c t s  so  w e l l ,  and th e  m y s te ry  e le m en t 
c a n n o t be s a id  t o  f i l l  t h e  b o o k ’ s m a jo r  i n t e r e s t .  I t  i s  to o  e p is o d ic  
t o  c o u n t a s  a  p u re  specim en  o f  th e  d e t e c t i v e  n o v e l  a r t .
M rs. H enry Wood’ s fam ous E a s t  Lynne shows a n o th e r ,  and by no m eans 
u n s k i l f u l  a p p ro a c h  t o  t h e  p ro b le m . A g a in , sh e  c a n n o t be s a id  t o  have 
w r i t t e n  a  p u re  m y s te ry  n o v e l ,  a s  h e r  book h a s ,  i n  f a c t ,  tw o m a jo r  p l o t  
i n t e r e s t s ,  th o u g h  c l e v e r l y  in te rw o v e n . The s to r y  o f  R ic h a rd  H are and 
th e  m u rd e r o f  t h e  gam ekeeper H a l l i jo h n  o f  w hich he i s  s u s p e c te d  p r o v id e s  
t h e  d e t e c t i v e  i n t e r e s t ;  Lady I s a b e l ’ s  n o to r io u s  f a i l u r e  i n  m a r r ia g e  and 
p a t h e t i c  end  p r o v id e s  t h e  ’ s e n s[ ti^ io n a lism ’ , th o u g h  ’ e m o tio n a l is m ’ w ould 
be  a  b e t t e r  c h o ic e  o f  w o rd , f o r  M rs. Wood’ s le n g th y  m o ra l e a r n e s tn e s s  
does n o t  d e s e rv e  t h a t  s l i g h t i n g  te rm  and  w ould p ro v id e  a  s o b e r in g
/e x p e r ie n c e  in d e e d  f o r  a  m ere s e n s a t io n ^ s e e k e r .
The g r e a t e s t  s e n s a t i o n a l i s t  o f  a l l ,  M.E. B raddon , whose name m ost 
f r e q u e n t l y  comes t o  m ind a s  t h e  ’ l e a d e r ’ o f  t h e  s c h o o l ,  can  f a l l  i n t o  
t h e  w o rs t  e x c e s s e s  o f  p i l i n g  c rim e  upon c rim e  t o  t h e  p o in t  o f  a b s u r d i ty ,  
w here h e r  p l o t  i s  to o  e x tr a v a g a n t  t o  be ju d g e d  by any  c o n c e iv a b le  
a r t i s t i c  s ta n d a r d s  and  h e r  c h a r a c t e r  c e a s e s  t o  have any  human i n t e r e s t ,  
a s  i n  t h e  c a se  o f  Jabegt N o rth  i n  The T r a i l  o f  t h e  S e r p e n t ;  b u t  i t  i s
A
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h e r  m ost fam ous b o o k . Lady A u d le y ’ s S e c r e t , w hich  sh o u ld  be ta k e n  t o  
show how she  co p es w ith  p l o t  d e v e lo p m en t. The a n sw e r, s u r p r i s i n g l y  
enough , i s  s c a r c e ly  a t  a l l .  A f te r  a  s k i l f u l  o p e n in g  vo lum e, in  w hich 
o n e ’ s i n t e r e s t  in  th e  c h a r a c t e r s  i s  a ro u s e d ,  sh e  to o  o b v io u s ly  r e s o r t s  
to  p a d d in g  t o  f i l l  h e r  m id d le  p a g e s . U nable t o  e v o lv e  any f u r t h e r  
p l o t , c o m p l ic a t io n ,  sh e  f a l l s  back  on page  a f t e r  page  o f  t e d io u s  - ■/.
d i s q u i s i t i o n s  on th e  n a tu r e  o f  woman k in d  and  th e  i s s u e s  t o  be  fa c e d  by 
a  young man c o n te m p la t in g  m atrim ony .
W ilk ie  C o l l i n s ,  s u r p r i s i n g l y  when one c o n s id e r s  t h e  b a ld n e s s  o f  some 
o f  h i s  s h o r t e r  n o v e ls ,  p a r t i c u l a r l y  th o s e  ’w ith  a  m is s io n ’ , su c c e e d s  
m ost a d m ira b ly  in  The Woman in  W h ite , m ore s o ,  in  one im p o r ta n t  s e n s e ,  
th a n  in  The M oonstone . F o r The M oonstone , i n  s p i t e  o f  i t s  p r e f a to r y  
c la im  t o  show t h e  i n t e r a c t i o n  o f  c h a r a c t e r  and c i r c u m s ta n c e ,  i s  f a r  
m ore i n t e r e s t i n g  in  t h e  l a t t e r  r e s p e c t .  We a r e  h e ld  i n  su s p e n s e  a s  t o  
t h e  ’how’ o f  t h e  c rim e  r a t h e r  th a n  p a r t i c u l a r l y  a n x io u s  a b o u t t h e  f a t e  
o f  th o s e  in v o lv e d . The M oonstone i s ,  i n  f a c t ,  p e rh a p s  t h e  n e a r e s t  o f  
t h e s e  n i n e t e e n t h ,c e n tu r y  s e n s a t io n /-n o v e ls  t o  t h e  n o v e l o f  p u re  d e t e c t i o n , —A
t ' ■
and one o f  i t s  r e a d e r s ,  a t  l e a s t ,  D ickens h i m s e l f ,  fo u n d , a f t e r  an 
i n t r i g u i n g  s t a r t ,  t h e  s p in n in g  o u t  o f  t h e  d e t e c t i v e  m a t te r  v e ry  w e a riso m e, 
p ro b a b ly  from  la c k  o f  s u s t a i n in g  i n t e r e s t  in  t h e  p e rs o n s  o f  t h e  s t o r y . ^
The Woman in  W h ite , on t h e  o th e r  h a n d , a  lo n g  s t o r y ,  h o ld s  th e  r e a d e r  
t o  t h e  en d . T h is  i s  p a r t l y  a  m a t te r  o f  c h a r a c te r  ^ i n t e r e s t ,  p a r t l y  “y \  
b e c a u s e  h e re  m ore th a n  anyw here W ilk ie  C o l l in s  shows h im s e l f  a  m a s te r  
o f  a tm o sp h e re . I t  i s  a l s o ,  how ev er, p a r t l y  t h e  r e s u l t  o f  c l e v e r  p l o t ^  
te c h n iq u e .  I t  i s  p e rh a p s  e a s i e r  t o  keep  th e  r e a d e r  w a i t in g  b e fo r e  t h e
1 . C f. th e  S p e c ta to r  c r i t i c i s m  c i t e d  a b o v e , p.Süf,.
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crim e  r a t h e r  th a n  a f t e r  i t s  a c co m p lish m e n t; a lw ay s p ro v id e d  t h a t  c a re  
i s  ta k e n  t o  a v o id  t h e  d a n g e r  o f  a n t i c l i m a x ,  t e n s i o n  can  be  s k i l f u l l y  
r a i s e d  th ro u g h  many a  fo re b o d in g  p r e l im in a r y ,  and t h i s  W ilk ie  C o l l in s  
su p rem e ly  a c h ie v e s  in  The Woman in  W h ite . F or lo n g ,  we have known o f
th e  v i l l a i n y  o f  Fosco and  P e r c i v a l  C ly d e ; f o r  lo n g  we have a n t i c i p a t e d  
some t e r r i b l e  harm im pend ing  o v e r  L a u ra . Y et C o l l in s  i s  s t i l l  t h e  
m a s te r  o f  s u r p r i s e ;  w i tn e s s  t h e  c h i l l i n g  sc e n e  in  t h e  g ra v e y a rd  n e a r ly  
t w o - th i r d s  o f  th e  way th ro u g h  t h e  book . Few r e a d e r s  can  have 
a n t i c i p a t e d  t h e  c o m p le te  t h r i l l  o f  t h a t  m om ent, when th e  form  o f  L au ra  
h e r s e l f  a d v a n ce s  to w a rd s  t h e  a n g u is h e d  f i g u r e  o f  W a lte r  H a r tw r ig h t  
k n e e l in g  a t  h e r  tom b. The s k i l l  o f  The Woman in  W hite l i e s  in  p r o lo n g in g  
a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  c r im e , so  t h a t  c o r r e s p o n d in g ly  s h o r t e r  t im e  re m a in s  
f o r  i t s  r e v e l a t i o n ,  and  a l s o  i n  p ro d u c in g  a  s e r i e s  o f  t w i s t s  -  th e  
u n f in i s h e d  d i a r y ,  t h e  r u s e  by w hich M arian  i s  t r a p p e d  i n to  le a v in g  
L a u ra  -  so  t h a t  t h e  r e a d e r ’ s  e x p e c ta t io n  i s  a lw ay s r o u s e d ,  and a lw ays 
g iv e n  so m e th in g  in g e n io u s ly  m ore e x c i t i n g  th a n  had  b een  a n t i c i p a t e d .
As r e g a r d s  t h e  se co n d  p a r t  o f  a  d e t e c t i v e  n o v e l ,  t h e  e x p o su re  o f  t h e  
v i l l a i n ,  h e re  a g a in  W ilk ie  C o l l in s  h a s  p ro v id e d  h im s e lf  w ith  a  s a f e t y  
d e v ic e  -  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  tw o v i l l a i n s  n e c e s s i t a t i n g  two r e t r i b u t i o n s ,  
so  t h a t  even  when P e r c i v a l  C ly d e , t h e  ’ im m e d ia te ’ v i l l a i n ,  h a s  been  
t r a c k e d  t o  h i s  h o r r i b l e  e n d , t h e r e  s t i l l  re m a in s  t h e  i n f i n i t e l y  m ore 
m enac ing  f i g u r e  o f  Count Fosco  t o  be  b ro u g h t t o  j u s t i c e .  The Woman in  
W hite i s  one o f  t h e  few  d e t e c t i v e  n o v e ls  o f  t h i s  p e r io d  w hich  s u s t a i n s  
i n t e r e s t  th ro u g h o u t  and  n e v e r  f a l l s  from  i t s  own h ig h  s ta n d a r d  o f  
i n t r i g u e .
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I t  i s ,  o f  c o u r s e ,  im p o s s ib le  t o  say  how D ickens w ould have  come o u t
o f  t h i s  t e s t .  I t  may have b een  th e  p e c u l i a r  p ro b lem s o f  t h e  d e t e c t i v e
n o v e l and th e  d i f f i c u l t y  o f  s u s t a i n in g  e x c ite m e n t  w ith o u t  e i t h e r  p ad d in g  
b
o r  p a th o s  t h a t  in d u c e d  him t o  em bark on a  new fo rm : a  m o n th ly  n o v e l ,
b u t  in  tw e lv e  p a r t s  o n ly . The q u e s t io n  i s  how he was g o in g  t o  f i l l  t h e  
l a s t  s i x  p a r t s .  Rumour im p l ie d  t h a t  he  was w o r r ie d  by t h i s  p rob lem  
h im s e l f ,  b u t ,  w ith o u t  in d u lg in g  in  u s e l e s s  s p e c u la t io n  on t h i s  s u b j e c t ,  
we can  s e e  w hat l i k e l y  d e v e lo p m en ts  t h e  seco n d  p a r t  w ould h o ld .  I f
F i ld e s  and F o r s t e r  w ere a c c u r a te  in  t h e i r  r e c o l l e c t i o n s ,  J a s p e r  was t o  
be i n  t h e  condemned c e l l  in  Number X I I ,  and h i s  c o n f e s s io n ,  a  l e n g th y  
one i f  we a r e  t o  a c c e p t  l i t e r a l l y  F o r s t e r ’ s  r e f e r e n c e  t o  ’ c h a p te r s ’ ,^  
p resu m a b ly  was t o  occupy  p a r t  o f  t h a t  Number ( th e  l a s t  p a r t  m ig h t have 
b een  in te n d e d  f o r  l i g h t e r  s u b je c t s  su ch  a s  p a i r i n g  o f f  th e  c h a r a c te r s  
and g l im p s e s  i n t o  t h e i r  f u t u r e )  and p o s s ib ly  a l s o  p a r t  o f  Number X I, 
i f  i t  c o u ld  b e  a r t i s t i c a l l y  d iv id e d .  As D ickens in te n d e d  t o  fo l lo w  
e a r l i e r  p r a c t i c e  and  p u b l i s h  t h e  l a s t  two p a r t s  a s  a  d o u b le  Number, 
t h i s  w ould o b v ia te  any  d i f f i c u l t y  h e r e .  The l a s t  two Numbers w ould 
a p p e a r  a t  th e  end o f  J a n u a r y ,  t h u s  l e a v in g  t h e  p r e v io u s  Number, t h e  
C h ris tm a s  o n e , f o r  J a s p e r ’ s  d o w n fa l l .  T h is  w ould be  s e a s o n a l ly
a p p r o p r i a t e  i f  t h e  d o w n fa ll  c o u ld  be  c o n t r iv e d  f o r  C h ris tm a s  i n  t h e
s t o r y ,  an  o b v io u s ly  a t t r a c t i v e  id e a  i n  v iew  o f  th e  p ro m in en ce  o f
C h ris tm a s  a l r e a d y .  T h a t l e a v e s  t h r e e  Numbers f o r  t h e  f u r t h e r
m an o eu v rin g s  o f  D a tc h e ry  and  t h e  d eve lopm en t o f  th e  l o v e ^ i n t e r e s t  A
1 . X I . i i :  ’The l a s t  c h a p te r s  w ere t o  b e  w r i t t e n  i n  t h e  condemned c e l l ,
t o  w hich  h i s  w ic k e d n e s s , a l l  e l a b o r a t e l y  e l i c i t e d  from  him a s  i f  
t o l d  o f  a n o th e r ,  had  b ro u g h t h im ’ .
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b e tw een  Rosa and T a r t a r ,  b o th  o f  w hich e le m e n ts  seem t o  need  c o n s id e r a b le  
sp a c e  i f  th e y  a r e  t o  t a k e  a  m a jo r  p la c e  i n  o u r  i n t e r e s t .  We m ust n o t ,  
o f  c o u r s e ,  f o r g e t  t h a t  t h e  p l o t  demands t h a t  m e e tin g s  b e tw een  Rosa and 
T a r t a r  sh o u ld  be a s  few  a s  p o s s i b l e .  As we have no m eans o f  f o r e t e l l i n g  
w hat m a t e r i a l s  f o r  a d v a n c in g  h i s  i n t r i g u e s  a  m y s te ry  n o v e l i s t  w i l l  u s e ,  
s p e c u la t io n  i s  f r u i t l e s s .  T h ere  seem s t o  be no in s u p e r a b le  b a r r i e r  
p r e v e n t in g  D ick en s from  d e v e lo p in g  h i s  s to r y  a lo n g  th e  l i n e s  a l r e a d y  
i n d ic a te d  in  th e  f i r s t  p a r t ,  w i th o u t  e i t h e r  o v e r . h a s t i l y  p r e c i p i t a t i n g
A /
h i s  c r i s i s  o r  n e e d in g  t o  in t r o d u c e  t o t a l l y  new m a t e r i a l .  T h is  l a t t e r
d e v ic e  was th e  r e s o r t  o f  many o f  t h e  Edwin Drood c o n t i n u e r s ,^  and  s e rv e s
t o  make f l a g r a n t l y  o b v io u s  t h e  g u l f  b e tw een  D ic k e n s ’ s  c o m p a ra tiv e
c o n c e n t r a t io n  in  t h e  f i r s t  p a r t  and  t h e i r  am orphous d i f f u s e n e s s  i n  t h e
se c o n d . I  have  a l r e a d y  g iv e n  r e a s o n  f o r  n o t  a g re e in g  w ith  F o r s t e r ’ s
t e n t a t i v e  s p e c u l a t i o n  t h a t  t h e  S ap sea  f ra g m e n t was d e s ig n e d  f o r  t h i s  
2
p u r p o s e ,  and  when one c o n s id e r s  su ch  c h a p te r s  a s  ’A G r i t t y  S t a te  o f  
T h in g s  Comes On’ , one r e a l i z e s  how l i t t l e  o f  p u re  n a r r a t i v e  i s  n e c e s s a ry  
even  f o r  a  lo n g  c h a p te r ,  and  w hat a  fu n d  o f  com ic in v e n t io n  D ickens h a s  
t o  draw  on in  h i s  l a t e s t  c r e a t i o n ,  whose i n t r o d u c t i o n  i n t o  th e  s to r y  
h a s  come a b o u t in  su ch  a  n a t u r a l  m anner. The B i l l i c k i n ’ s  p o p u l a r i t y  
w ould s u r e ly  e n c o u ra g e  D ickens t o  e x te n d  h e r  p a r t  i n  t h e  n o v e l ,  a s  
p r o v id in g  th e  hum orous to u c h e s  t o  c o u n te r a c t  t h e  g r im n e ss  o f  t h e  c lo s in g  
s c e n e s ,  one o f  w hich  w ould  p o s s ib l y  ta k e  u s  t o  th e  opium den  a g a in .  An 
e x a m in a tio n  o f  D ic k e n s ’ s  c h a p te r s  and  th e  n a r r a t i v e  advancem ent i n  them
1 . S ee , f o r  ex a m p le , p.|(;5 be low .
2 . See p.% ^'
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w o u ld , in  f a c t ,  i l l u s t r a t e  t h e  g r e a t  d i f f e r e n c e  b e tw een  him and h i s
c o n t in u e r s  and i n d i c a t e  how l i t t l e  n a r r a t i v e  ’ f a c t ’ , even  in  t h i s  n o v e l
w here th e  d e t a i l s  a r e  so  s i g n i f i c a n t l y  s e l e c t e d ,  t h e r e  i s  in  p r o p o r t io n
t o  t h e  t o t a l  c o n te n t  o f  a  c h a p te r .^  D ic k e n s , a s  I  have s u g g e s te d ,  i s
n o t  w r i t i n g  a  p u re  d e t e c t i v e  n o v e l ,  b u t  a  m y s te ry  n o v e l ,  w ith  a tm o sp h e re
and c h a r a c t e r  i n t e r e s t  : n e v e r  i n  h i s  l i f e  d id  he show h im s e l f  a t  a  l o s s
t o  d e v e lo p  t h e  d e t a i l  o f  h i s  w ork . T h is  i s  w here h i s  f o l lo w e r s  f a l l
down; n o t  h a v in g  t h e  p e c u l i a r  g e n iu s  o f  D ic k e n s , th e y  have  to  f i l l  o u t
w ith  e x tr a n e o u s  m a t t e r ,  a s  th e y  a r e  u n a b le  t o  d e v e lo p  a f r e s h  t h e  m a t e r i a l
2a l r e a d y  a t  t h e i r  d i s p o s a l .  A l l  D ick en s h a s  t o  s a f e g u a r d ,  in  t h i s  n o v e l ,  
i s  t h a t  he  k e e p s  h i s  n a r r a t i v e  l i n e  c l e a r l y  i n  v iew  a l l  th e  t im e ,  n o t  
a l lo w in g  i t  t o  be  swamped by  h i s  n a t u r a l  b e n t  f o r  t h e  p r o l i f e r a t i o n ,  
ho w ev er, s e l e c t i v e ,  o f  d e t a i l . .
What i s  q u i t e  re m a rk a b le  a b o u t The M y ste ry  o f  Edwin Drood i s  t h e  
c o n c e n t r a t io n  o f  i t s  m a t e r i a l .  T h ere  i s  one b a s i c  c e n t r e  t o  t h e  n o v e l ,  
t h e  b e t r o t h a l  o f  Edwin and  R osa: e v e ry  c h a r a c te r  and  e v e ry  i n c id e n t  i s
c o n c e rn e d  w ith  o r  s tem s from  t h i s ,  w h e th e r  th e  s c e n e  i s  London o r  
C lo is te rh a m . O nly one m a jo r  c h a r a c t e r ,  T a r t a r ,  i s  an  u n e x p e c te d  
a d d i t i o n  t o  t h e  d r a m a tis  p e r s o n a e , a  c h a r a c t e r  w ith  no p r e v io u s  co n n e x io n  
w ith  C lo is te rh a m  a f f a i r s .  D a tc h e ry , w hoever he i s ,  a p p e a rs  i n  t h e  n o v e l
1 . H o n e y th u n d e r, f o r  e x a m p le , i n  c h a p te r s  v i  and x v i i ,  and th e  ’b u s i n e s s ’ 
o f  t h e  young l a d i e s  o f  M iss T w in k le to n ’ s  S em in a ry , p ro v id e  d iv e r s io n s  
from  th e  n a r r a t i v e  p r o g r e s s ,  w h ile  f u l f i l l i n g  t h e i r  own f u n c t io n  in  
th e  n o v e l .
2 . The S p e c ta to r  a r t i c l e  on ’The G en ius o f  D ic k e n s ’ , Ju n e  1 8 th  1 8 7 0 , 
drew  a t t e n t i o n  t o  h i s  ’m a rv e llo u s  f a c u l t y  o f  m u l t ip ly in g  a t  w i l l ,  
and  y e t  w ith  an  i n f i n i t y  o f  m in u te  v a r i e t y ,  new i l l u s t r a t i o n s  o f  any 
t r a i t ,  t h e  ty p e  o f  w hich  he  had  once w e l l  m a s t e r e d . ’
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b e c a u s e  he i s  i n t e r e s t e d  i n  e v e n ts  i n  C lo is te rh a m .^  The n o v e l 's  a c t i o n  
c o u ld  be  v e ry  b r i e f l y  sum m arized:
J a s p e r ,  r e b e l l i o u s  a g a in s t  h i s  s u r r o u n d in g s ,  p ro v o k es  N e v i l l e  a g a in s t  
Edw in; th e n  s u g g e s ts  a  r e u n io n  on C h ris tm a s  Eve. In  th e  m eantim e he 
p la n s  and c a r r i e s  o u t  a  C a th e d ra l  e x c u r s io n  w ith  D u rd le s . Rosa and 
Edwin te r m in a te  t h e i r  engagem en t. Edwin d i s a p p e a r s ,  N e v i l le  i s  h e ld  
s u s p e c t  b u t  r e l e a s e d  f o r  w ant o f  e v id e n c e ,  th e  o n ly  t a n g i b l e  i n d i c a t i o n  
o f  m urder b e in g  th e  d i s c o v e r y  in  t h e  W eir o f  E d w in 's  w atch  and s h i r t - p i n .  
N e v i l le  d e p a r t s  f o r  London, s p ie d  on by J a s p e r ,  and  m akes t h e  a c q u a in ta n c e  
o f  T a r t a r .  D a tc h e ry  a p p e a rs  i n  C lo is te rh a m , J a s p e r  d e c la r e s  h i s  lo v e  
f o r  R o sa ; sh e  f l e e s  t o  G rew gious and m ee ts  H elena  and T a r t a r .  Most 
o f  t h e  c e n t r a l  c h a r a c t e r s  a r e  now in  London. J a s p e r  r e v i s i t s  t h e  opium 
d e n , b ro o d in g  on th e  s i n i s t e r  ' j o u r n e y ' ,  and  i s  fo llo w e d  b ack  t o  
C lo is te rh a m  by t h e  opium woman, who had  t r a i l e d  him t h e r e  a l s o  th e  
p r e v io u s  C h ris tm a s  E v e , and  who m ee ts  up w ith  D a tc h e ry  and  h i s  a l l y .
D eputy .
T h is  t a k e s  a p p ro x im a te ly  190 p a g e s  and  t h e r e  i s  no se n se  on th e  
r e a d e r 's  p a r t  o f  p a d d in g , n o r  o f  e x tr a n e o u s  m a t e r i a l ,  w ith  t h e  p o s s ib l e  
e x c e p t io n  o f  H o n e y th u n d e r’ s  f u lm in a t io n s .  The e x p la n a t io n  o f  why 
D ickens can  g e t  away w ith  t h i s  i s  tw o - f o ld ,  h i s  b r in g in g  in to  p la y  o f  
tw o o f  h i s  m ost n o te d  c h a r a c t e r i s t i c s :  d e l i g h t  i n  c h a r a c te r j^ o b s e r v a t io n ,  '
even  t o  t h e  m in o r a p p e a ra n c e s  su ch  a s  t h e  two w a i te r s  in  H o lborn  and th e  
i n c o r r i g i b l e  M iss F e rd in a n d , b u t  m ore e s p e c i a l l y  shown, o f  c o u r s e ,  in  
su ch  e c c e n t r i c s  a s  D u rd le s  and  th e  B i l l i c k i n ;  a n d , s e c o n d ly ,  th e
1 . I n c i d e n t a l l y ,  t h e  a rgum en t t h a t  D a tc h e ry  m ust b e  someone a l r e a d y  known 
t o  t h e  r e a d e r  a s  D ickens r a r e l y  in t r o d u c e d  a  new c h a r a c t e r  i n  th e  
se co n d  h a l f  o f  a  s t o r y  f a l l s  f l a t  when we c o n s id e r  t h a t  T a r t a r  a p p e a rs  
in  t h e  s t o r y  o n ly  two p a g e s  e a r l i e r .
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e la b o r a t i o n  o f  s i g n i f i c a n t  d e t a i l  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  a tm o s p h e re , th e  
l a t t e r  q u a l i t y  b e in g  o f  e s p e c i a l  s e r v i c e  in  a  m y s te ry  n o v e l .
F o r i n s t a n c e ,  who w ould deny t h a t  t h e  b u i ld - u p  ( i n  t h e  o p e n in g  
c h a p te r s )  o f  drow sy C lo is te rh a m  w ith  i t s  q u i e t  C a th e d ra l  p r e c i n c t s  -  'An 
a n c ie n t  c i t y  . . .  a  d row sy c i t y  . . .  a  c i t y  o f  a n o th e r  and a  bygone t im e ' 
( c h . i i i ) ;  w ith  t h e  t r a n q u i l l i t y  o f  M inor Canon C o rn e r , th e  p r o v i n c i a l  
n a rro w n e ss  o f  Mayor S a p se a , th e  p r o x im ity  o f  th e  W eir w ith  i t s  s o l i t a r y  
m o o n lig h t w a lk s  and i t s  v i s t a  o f  th e  s e a ,  above a l l  t h e  l o c a l  i n t e r e s t  
in  th e  C a th e d ra l  c r y p t  w ith  i t s  m o u ld e r in g  bo n es o f  p a s t  d i g n i t a r i e s ,  
i s  a  s u i t a b l e  s e t t i n g  f o r  su ch  a  s to r y ?  The c e n t r a l  f e a t u r e  o f  
C lo is te rh a m , a lm o s t ,  one m ig h t s a y ,  t h e  dom inan t f e a t u r e  o f  th e  n o v e l  
in  i t s  a s s o c i a t i o n  w ith  J a s p e r ,  i s  t h e  C a th e d ra l  i t s e l f  w ith  i t s  e v e r ­
p r e s e n t  re m in d e r  o f  t h e  s o le m n ity  o f  l i f e  and d e a th ,  o f  human w ic k e d n ess  
and o f  th e  la w f u l  l i f e .  The p a ra g ra p h  fo l lo w in g  Mr. G re w g io u s 's  
r e a c t i o n  in  c h a p te r  ix  h a s  b e e n  j u s t l y  p r a i s e d :
'D e a r  m e , 's a i d  Mr. G rew g io u s , p e e p in g  i n ,  ' i t ' s  l i k e  lo o k in g  
down t h e  t h r o a t  o f  O ld T im e .'
N^/bld Time h eav ed  a  m ouldy s ig h  from  tomb and a r c h  and  v a u l t  ; 
and gloom y shadow s began  t o  d eep en  in  c o r n e r s ;  and damps 
began  t o  r i s e  from  g re e n  p a tc h e s  o f  s to n e ;  and  j e w e ls ,  c a s t  
upon t h e  pavem ent o f  t h e  n av e  from  s t a i n e d  g l a s s  by th e  
d e c l in in g  s u n , b egan  t o  p e r i s h .  W ith in  t h e  g r i l l - g a t e  o f  
th e  c h a n c e l ,  up t h e  s t e p s  su rm o u n ted  lo o m in g ly  by th e  f a s t  
d a rk e n in g  o r g a n ,  w h ite  ro b e s  c o u ld  be  d im ly  s e e n ,  and one 
f e e b l e  v o i c e ,  r i s i n g  and f a l l i n g  in  a  c ra c k e d  m onotonous 
m u t t e r ,  c o u ld  a t  i n t e r v a l s  be f a i n t l y  h e a rd .  In  th e  f r e e  
o u t e r  a i r ,  t h e  r i v e r ,  t h e  g re e n  p a s t u r e s ,  and  th e  brown a r a b l e  
l a n d s ,  t h e  te e m in g  h i l l s  and  d a l e s ,  w ere re d d e n e d  by  t h e  
s u n s e t  : w h ile  th e  d i s t a n t  l i t t l e  windows in  w in d m il ls  and
farm  h o m e s te a d s , s h o n e , p a tc h e s  o f  b r i g h t  b e a te n  g o ld .  In  
t h e  C a th e d r a l ,  a l l  becam e g r e y ,  m urky , and s e p u lc h r a l ,  and  
th e  c ra c k e d  m onotonous m u tte r  w ent on l i k e  a  d y in g  v o ic e ,  
u n t i l  t h e  o rg a n  and  t h e  c h o i r  b u r s t  f o r t h ,  and  drow ned i t  
i n  a  s e a  o f  m u s ic . T hen , t h e  s e a l f e l l ,  and  th e  d y in g  v o ic e  
made a n o th e r  f e e b l e  e f f o r t ,  and  th e n  th e  s e a  r o s e  h ig h ,  and 
b e a t  i t s  l i f e  o u t ,  and  la s h e d  t h e  r o o f ,  and s u rg e d  among th e  
a r c h e s ,  and p i e r c e d  t h e  h e ig h t s  o f  t h e  g r e a t  to w e r ;  and  th e n  
t h e  s e a  was d r y ,  and a l l  was s t i l l .
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T h is  so lem n a s p e c t  o f  t h e  C a t h e d r a l 's  e f f e c t  on t h e  im p re s s io n a b le
o b s e r v e r ,  w ith  th e  c o n t r a s t  be tw een  t h e  C h u rc h 's  a n t i q u i t y  and th e  warm
im m edia te  l i f e  o u t s i d e ,  and y e t  a g a in  th e  im p lie d  c o n t r a s t  b e tw een  t h a t
e p h em era l human l i f e  and th e  e t e r n a l  s e a ,  r e c u r s  in  c h a p te r  x i i ,  w here
from  th e  to p  o f  t h e  to w e r  can  be  s e e n :
C lo is te rh a m , f a i r  t o  s e e  in  th e  m o o n lig h t:  i t s  r u in e d
h a b i t a t i o n s  and s a n c t u a r i e s  o f  t h e  d e a d , a t  t h e  t o w e r 's  b a s e :
i t s  m o s s - s o f te n e d  r e d - t i l e d  r o o f s  and r e d - b r i c k  h o u ses  o f  th e
l i v i n g ,  c l u s t e r e d  b eyond : i t s  r i v e r  w in d in g  down from  th e
m is t  on th e  h o r iz o n ,  a s  th o u g h  t h a t  w ere i t s  s o u r c e ,  and 
a l r e a d y  h e a v in g  w ith  a  r e s t l e s s  know ledge o f  i t s  a p p ro a c h  
to w a rd s  t h e  s e a .
and c u lm in a te s  in  th e  c o n t r a s t i n g  p i c t u r e  o f  th e  c lo s in g  p a g e s  w here
A b r i l l i a n t  m orn ing  s h in e s  on th e  o ld  c i t y .  I t s  a n t i q u i t i e s  
and  r u i n s  a r e  s u r p a s s in g ly  b e a u t i f u l ,  w ith  t h e  l u s t y  iv y  
g lea m in g  in  th e  su n , and th e  r i c h  t r e e s  w aving in  t h e  balm y 
a i r .  Changes o f  g l o r i o u s  l i g h t  from  m oving b o u g h s , so n g s o f  
b i r d s ,  s c e n t s  from  g a r d e n s ,  w oods, and f i e l d s  -  o r ,  r a t h e r ,  
from  t h e  one g r e a t  g a rd e n  o f  t h e  w hole c u l t i v a t e d  i s l a n d  in  
i t s  y i e l d in g  t im e  -  p e n e t r a t e  i n t o  t h e  C a th e d r a l ,  subdue i t s  
e a r th y  o d o u r , and  p re a c h  t h e  R e s u r r e c t io n  and th e  L i f e .  The 
c o ld  s to n e  tom bs o f  c e n t u r i e s  ago grow warm; and f l e c k s  o f  
b r i g h t n e s s  d a r t  i n to  t h e  s t e r n e s t  m a rb le  c o rn e r s  o f  th e  
b u i l d i n g ,  f l u t t e r i n g  t h e r e  l i k e  w in g s .
In  su c h  a  s e t t i n g ,  J a s p e r 's  to rm e n t  and e v i l  p a s s io n  a r e  c l e a r l y  m eant
t o  be se e n  in  a  m ore s e r io u s  c o n te x t  th a n  a s  a  m ere t a l e  o f  s o r d id
v i l l a i n y  and d e t e c t i o n .
On a  l e s s  e le v a te d  n o te  t h e  C a th e d ra l  p la y s  i t s  p a r t  i n  p r o v id in g  
th e  s i n i s t e r  b ack g ro u n d  f o r  s e c r e c y  and  c r im e . T h is  i s  t h e  s p o t  w hich 
no one v o l u n t a r i l y  f r e q u e n ts  a f t e r  d a r k ,  f o r  ' a  c e r t a i n  a w fu l hush  
p e rv a d e s  t h e  a n c ie n t  p i l e ,  t h e  c l o i s t e r s ,  and  th e  c h u r c h y a r d ', and  th e  
i n h a b i t a n t s  o f  C lo is te rh a m  f e e l  ' t h e  i n n a t e  s h r in k in g  o f  d u s t  w ith  t h e  
b r e a t h  o f  l i f e  i n  i t ,  from  d u s t  o u t  o f  w hich  t h e  b r e a t h  o f  l i f e  h a s  
p a s s e d ' ( c h . x i i ) .  In  t h i s  v i c i n i t y ,  n e a r  a  w ic k e t g a te  by a  s o l i t a r y
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b y e -p a th  i n  th e  M onks' V in e y a rd , a c h i l l i n g  e n c o u n te r  can  o c c u r , w hich 
'a l o n e ,  i n  a s e q u e s te r e d  p l a c e ,  s u rro u n d e d  by v e s t i g e s  o f o ld  tim e  and 
d ecay  . . .  h as  a te n d e n c y  to  c a l l  a  sh u d d e r i n t o  b e in g ' ( c h .x i v ) .
The opium  den sc e n e s  have been  f r e q u e n t ly  p r a i s e d  f o r  t h e i r  s i n i s t e r  
a tm o sp h e re : i n  f a c t ,  D ic k e n s 's  p r e s e n t a t i o n  o f  C lo is te rh a m  i s  even  more
n o ta b le  and s u s ta i n e d ,  and w i th o u t  r e s o r t  to  any e x o t ic  e le m e n t h e r e .
I n  t h i s  r e s p e c t  Edwin Drood does f u l f i l  th e  r e q u ire m e n ts  o f  a m y ste ry  
n o v e l w i th  a co n te m p o ra ry  s e t t i n g ,  o f  p ro v id in g  a backg round  a t  once 
c r e d i b l e  and fo re b o d in g .
F o r c o n t r a s t  we have  th e  m ild  humour o f  th e  C r i s p a r k le  h o u s e h o ld , th e  
i d io s y n c r a s i e s  o f  D u rd le s  and D epu ty , th e  l i v e l i n e s s  o f  th e  N uns' H ouse; 
and i n  th e  l a t e r  s c e n e s ,  th e  b r i s k n e s s  o f  T a r t a r ' s  'g a l l a n t  c r a f t '  and o f  
D ick D a tc h ery  and th e  v e r b a l  s k irm is h e s  be tw een  M iss T w in k le to n  and th e  
B i l l i c k i n .
As r e g a r d s  c h a r a c t e r  i n t e r e s t  th e  c e n t r a l  a t t e n t i o n  i s  d i r e c t e d  to  
J a s p e r  who o c c u p ie s  th e  o p e n in g  sc e n e  and p resu m ab ly  w ould d o m in a te  th e  
c lo s in g  c h a p te r s .  The b a s ic  e le m e n ts  i n  h i s  c h a r a c te r  a r e  p u t  b e fo r e  us 
in  c h a p te r  i l  and n o th in g  i n  th e  r e s t  o f  th e  n o v e l i s  a t  v a r i a n c e  w ith  o r  
adds an u n e x p e c te d  d ev e lo p m en t to  t h i s  i n i t i a l  p r e s e n t a t i o n .  The u s u a l  
c h a rg e  a g a in s t  D ic k e n s , o f m e lo d ra m a tic  o v e r - w r i t i n g ,  can  be made h e re  i n  
th e  s c e n e s  w here J a s p e r 's  f e e l i n g s  a r e  m o m e n ta rily  o u t o f  c o n t r o l  o r  un­
h id d e n , a s  i n  th e  p r o p o s a l  s c e n e  to  R osa ( c h .x ix ) ^  o r th e  breakdow n i n  
f r o n t  o f  Mr. G rew gious ( c h .x v ) .  (The r e v e l a t i o n  to  Edwin i s  b r i e f  and 
m ore r e s t r a i n e d . )  A r e a d in g  o f  th e  fo l lo w in g  p a s s a g e s  ta k e n  o u t o f  
c o n te x t  i l l u s t r a t e s  t h i s  p o i n t ;
1 . C f. th e  c r i t i c i s m  o f  th e  S a tu rd a y  R ev iew ; p . 81,
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Mr. G rew gious saw a  s t a r i n g  w h ite  f a c e ,  and two q u iv e r in g  
w h ite  l i p s ,  in  t h e  e a sy  c h a i r ,  and  saw two muddy hands 
g r ip p in g  i t s  s i d e s .  But f o r  t h e  h a n d s , he  m ig h t have  
th o u g h t  he had  n e v e r  s e e n  t h e  f a c e  . . .
Mr. G rew gious saw a  l e a d - c o lo u r e d  f a c e  i n  t h e  e a sy  c h a i r ,  
and  on i t s  s u r f a c e  d r e a d f u l  s t a r t i n g  d ro p s  o r  b u b b le s ,  a s  i f  
o f  s t e e l  . . .
Mr. G rew gious saw a  g h a s t l y  f i g u r e  r i s e ,  o pen -m ou thed , 
from  th e  e a sy  c h a i r ,  and l i f t  i t s  o u ts p r e a d  hands to w a rd s  
i t s  head  . . .
Mr. G rew gious saw t h e  g h a s t l y  f i g u r e  th ro w  back  i t s  h e a d , 
c lu t c h  i t s  h a i r  w ith  i t s  hand^ and  t u r n  w ith  a  w r i th in g  
a c t io n  from  him . . .
Mr. G rew gious h e a rd  a  t e r r i b l e  s h r i e k ,  and  saw no g h a s t ly  
f i g u r e ,  s i t t i n g  o r  s ta n d in g ;  saw n o th in g  b u t  a  heap  o f  t o r n  
and m iry  c lo t h e s  upon th e  f l o o r .
X. T h is  t im e  he do es  n o t  to u c h  h e r .  But h i s  f a c e  lo o k s  so  
w icked  and  m e n a c in g , a s  he  s ta n d s  l e a n in g  a g a in s t  th e  su n ­
d i a l  -  s e t t i n g ,  a s  i t  w e re , h i s  b la c k  m ark upon th e  v e ry  f a c e  
o f  day -  t h a t  h e r  f l i g h t  i s  a r r e s t e d  by h o r r o r  a s  sh e  lo o k s  
a t  him
H is p r e s e r v a t io n  o f  h i s  e a sy  a t t i t u d e  r e n d e r in g  h i s  w ork ing  
f e a t u r e s  and  h i s  c o n v u ls iv e  han d s a b s o lu t e ly  d i a b o l i c a l ,  he 
r e t u r n s , w i th  a  f i e r c e  e x trem e  o f  a d m ir a t io n  . . .
' I  t o l d  y o u , you  r a r e  c h a rm e r , you  sw ee t Vi i t c h ,  t h a t  you  
m ust s t a y  and  h e a r  m e, o r  do m ore harm  th a n  can  e v e r  be  
u ndone . You a sk e d  me w hat harm . S ta y , and  I  w i l l  t e l l  you . 
Go, and I  w i l l  do i t ! ' . . .
'D a r l i n g ,  I  d a re  p ro p o se  t o  y o u . S top  t h e r e .  I f  i t  be
bad  t o  i d o l i z e  y o u , I  am th e  w o rs t  o f  m en; i f  i t  be g o o d , I  
am th e  b e s t .  My lo v e  f o r  you i s  above a l l  o th e r  lo v e ,  and  
my t r u t h  t o  you i s  above a l l  o th e r  t r u t h .  L e t me have hope 
and  f a v o r ,  and  I  am a  fo rsw o rn  man f o r  y o u r  s a k e '
'R eckon  up n o th in g  a t  t h i s  m om ent, a n g e l ,  b u t  t h e  s a c r i f i c e s  
t h a t  I  l a y  a t  th o s e  d e a r  f e e t ,  w hich  I  b o u ld  f a l l  down among 
th e  v i l e s t  a s h e s  and  k i s s ,  and  p u t  upon my h ead  a s  a  p o o r 
sa v ag e  m ig h t. T h e re  i s  my f i d e l i t y  t o  my d e a r  boy a f t e r  
d e a th .  T re ad  upon i t ! '
1 . F e l ix  Aybmer, o p .c i t .  p .  *31, ( s e e  p . t l ]  b e lo w ) c o n s id e r s  t h e s e  
sp e e c h e s  t o  be  d e l i b e r a t e  p a ro d y  on J a s p e r 's  p a r t .
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In  t h e  f i r s t  s e r i e s  o f  e x t r a c t s  h e r e ,  a  b ra k e  i s  p u t  upon th e  m elo ­
d ra m a tic  r i s i n g  o f  J a s p e r 's  p a ^ io n  by th e  im p e rv io u s  f i g u r e  o f  t h e  by ­
s ta n d e r  Mr. G rew g io u s, who 'N o t c h a n g in g  h i s  a c t i o n  even  th e n  . . .  opened  
and s h u t  t h e  palm s o f  h i s  h ands a s  he warmed th em , and lo o k e d  down a t  
i t ' .  In  th e  seco n d  s e r i e s ,  r a t h e r  l e s s  s u c c e s s f u l l y ,  t h e  b ra k e  i s  
p ro v id e d  p a r t l y  by J a s p e r  h im s e l f  in  t h e  c o n s c io u s n e s s  o f  h i s  b e h a v io u r ,  
p a r t l y  by th e  o c c a s io n a l  r e f e r e n c e s  t o  th e  windows o f  th e  N uns' H ouse, 
from  w hich a  c a s u a l  o b s e rv e r  m ig h t v iew  t h e  s c e n e . In  each  c a se  we 
a r e  i n v i t e d  t o  v iew  th e  a c t i o n  a s  s p e c t a t o r s  -  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  Rosa 
m ig h t a lm o s t be s ta g e  d i r e c t i o n s :  'S h e  s i t s  in  t h e  same s t i l l  a t t i t u d e ,
b u t  s h r in k in g  a  l i t t l e  m o re ' -  and t h i s  i s  th e  k e y n o te  t o  t h e  way in  
w hich J a s p e r  i s  p r e s e n te d  th r o u g h o u t .^  R a re ly  a r e  we a llo w e d  a  g lim p se  
o f  th e  man from  th e  i n s i d e .  In  h i s  moments o f  s e l f - r e v e l a t i o n ,  a s  t o  
Edwin o r  in  f r o n t  o f  t h e  opium woman, he i s  o u t  o f  c o n t r o l :  n e v e r  a r e
h i s  f e e l i n g s  r e v e a le d  in  a  n o rm a l s t a t e .  On th e  r a r e  o c c a s io n s  when 
we s e e  him a lo n e ,  a s  in  th e  G ate  House b e f o r e  g o in g  on th e  e x p e d i t io n  
w ith  D u rd le s ,  he i s  'p e r f o r m in g ' -  l i t e r a l l y ,  a t  h i s  p ia n o ,  o r  we c a tc h  
a  g lim p se  o f  h i s  m o m e n ta r ily  ' s t e r n '  f a c e  a s  he e n t e r s  t h e  G ate  House on 
C h r is tm a s  E ve.
One r e a s o n  why D ick en s i s  a b le  t o  p r e s e n t  J a s p e r  i n  t h i s  e x t e r n a l  
way i s  t h a t  t h e  c h o i i^ m a s te r ,  th o u g h  th e  c e n t r a l  c h a r a c t e r ,  d o es  n o t  
a c t i v e l y  d o m in a te  many o f  t h e  c h a p te r s .  The r e v e l a t i o n  t o  Edw in , t h e  
p r o p o s a l  t o  R o sa , t h e  u n a c c o u n ta b le  e x p e d i t io n  and th e  opium den  s c e n e s  
s p r in g  t o  m ind a s  h i s  m a jo r  a p p e a ra n c e s . At t h e  same t im e ,  h i s  p r e s e n c e
1 . We a r e  p e r p e t u a l l y  rem in d ed  o f  t h e  s ta g e  p r e s e n t a t i o n  D ickens p o s s ib ly  
had  in  m ind .
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i s  f e l t  th ro u g h o u t  a s  an o v e rh a n g in g  t h r e a t ;  i n  e v e ry  c h a p te r  o f  th e
n o v e l  t h e r e  i s  a t  l e a s t  a  m e n tio n  o f  h im , and t h i s  i s  on o c c a s io n s
s k i l f u l l y  m anaged by su ch  p a s s a g e s  a s  t h a t  a t  th e  c lo s e  o f  c h a p te r  i i i :
They have come v e ry  n e a r  t o  t h e  C a th e d ra l  w indow s, and  a t  t h i s  
moment th e  o rg a n  and th e  c h o i r  sound o u t  s u b lim e ly .  As th e y  
s i t  l i s t e n i n g  t o  t h e  solem n s w e l l ,  t h e  c o n f id e n c e  o f  . l a s t  
n ig h t  r i s e s  in  young Edwin D ro o d 's  m in d , and he t h in k s  how 
u n l ik e  t h i s  m usic  i s ,  t o  t h a t  d is c o r d a n c e .
' I  fa n c y  I  can  d i s t i n g u i s h  J a c k 's  v o i c e , '  i s  h i s  rem ark
in  a  low  to n e  in  c o n n ex io n  w ith  t h e  t r a i n  o f  th o u g h t .
'T a k e  me back  a t  o n c e , p l e a s e , '  u rg e s  h i s  A f f ia n c e d , 
q u ic k ly  l a y in g  h e r  l i g h t  hand  upon h i s  w r i s t .  'T hey  w i l l
a l l  be com ing o u t  d i r e c t l y ;  l e t  u s  g e t  away. Oh, w hat
a re s o u n d in g  ch o rd ! But d o n 't  l e t  u s  s to p  t o  l i s t e n  t o  i t ;  
l e t  u s  g e t  a w a y ! '
In  t h i s  way D ickens c a r e f u l l y  c o n t r i v e s  t h e  r e q u i r e d  c o n c e n t r a t io n  on 
J a s p e r ,  w ith o u t  h a v in g  t o  p r e s e n t  him to o  f r e q u e n t l y  i n  t h e  f u l l  l im e ­
l i g h t ,  w ith  t h e  r i s k  o f  d e a d e n in g  o r  o v e r - p la y in g  th e  e f f e c t s .
Though t h e  c h a rg e  o f  m elodram a h a s  been  a d m i t te d ,  a  q u a l i f i c a t i o n  
s h o u ld  b e  m ade. The s u c c e s s f u l  c r e a t i o n  o f  a tm o s p h e re , a l r e a d y  
d i s c u s s e d ,  g o es  f a r  t o  c a r r y in g  w ith  i t  t h e  c h a r a c t e r .  B ecause th e  
b ac k g ro u n d  i s  b o th  c r e d i b l e  and h e ig h te n e d ,  m e lo d ra m a tic  e f f e c t s  a r e  
u n d e r  c o n t r o l  h e r e .  M o reo v er, th o u g h  we s e e  J a s p e r  a s  an  a c to r  m ig h t 
r e v e a l  h im , no one can  deny t h a t  t h e  a c t i o n s  do g iv e  u s  a  f a i r  g u id e  
t o  th e  in n e r  s t a t e ,  w hich  m ig h t o th e r w is e  have  been  a r r i v e d  a t  o n ly  by 
p a g e s  o f  m in u te  a n a l y s i s . .  We can  o n ly  g u e ss  a t  t h e  m anner D ickens 
w ould have  a d o p te d  f o r  t h e  f i n a l  r e v e l a t i o n .  Would i t  h ave  b e e n  a  lo n g ,  
u n b ro k en  m onologue w r i t t e n  f o r  an a u d ie n c e ,  a s  i n  th e  c a s e  o f  M iss Wade, 
o r  w ould we a t  l a s t  have se e n  th e  c h o i r  m a s te r  a lo n e  and e n te r e d  h i s  
p r i v a t e  f e e l i n g s ,  a s  t o  a  c e r t a i n  e x te n t  we do w ith  B ra d le y  H eadstone?
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Many r e a d e r s  have  assum ed , on th e  e v id e n c e  o f  t h e  opium den  s c e n e s ,  
t h a t  t h i s  r e v e l a t i o n  w ould be an  u n c o n sc io u s  o n e , s t im u la te d  by c a r e f u l  
q u e s t io n in g  su ch  a s  t h e  opium woman u s e s  in  c h a p te r  x x i i i ,  w h ile  J a s p e r  
was r e - e n a c t in g  th e  c rim e  in  an  opium t r a n c e . ^  A g a in s t t h i s  p o s s i b i l i t y  
i s  i t s  c lo s e n e s s  t o  th e  te c h n iq u e  o f  The M oonstone , a  n o v e l s p e c i f i c a l l y  
r e c a l l e d  i n  th e  p a s s a g e  in  c h a p te r  i i i  r e f e r r i n g  t o  M iss T w in k le to n , th e  
p a s s a g e  b e g in n in g ,  'A s ,  i n  some c a s e s  o f  d ru n k e n n e s s , and  in  o t h e r s  o f  
a n im a l m ag n e tism , t h e r e  a r e  tw o s t a t e s  of  c o n s c io u s n e s s  w hich  n e v e r  
c l a s h ' . The in s t a n c e  o f  t h e  m is p la c e d  w a tch  h e re  i s  a  v a r i a t i o n  on th e  
m is p la c e d  p a r c e l  o f  The M oonstone (S econd  P e r io d ,  T h ird  N a r r a t iv e ,
S e c t io n  1 0 , C o l l in s  C la s s i c s  1 9 5 3 , p . 372) w hich i s  i t s e l f  ta k e n  from
V
D r. E l l i o t s o n 's  boOk on Human P h y s io lo g y  ( 5 th  E d i t i o n ,  Longman, London
18iji.O, p . 6 4 6 ) . D ic k e n s 's  f r i e n d s h i p  w i t h ,  and  i n t e r e s t  i n  t h e  work of^
D r. E l l i o t s o n  a r e  w ell-know n  and i t  i s  a l s o  a  f a c t  t h a t  i n s t a n c e s  o f
s p l i t  p e r s o n a l i t y  r e s u l t i n g  from  ab no rm al c o n d i t io n s  w ere i n  th e  news
2n e ^  t o  t h e  t im e  t h a t  D ick en s was w r i t i n g  Edwin D rood . H ow ever, i t  
i s  u n l ik e ly  t h a t  D ic k e n s , h a v in g  s t ig m a t iz e d  The M oonstone a s  'w ea riso m e  
beyond e n d u r a n c e ', w ould have r e l i e d  on a  v a r i a t i o n  o f  i t s  s e n s a t io n a l  
and w ell-k n o w n  denouem ent f o r  an  im p o r ta n t  e f f e c t , how ever d i f f e r e n t l y  
t r e a t e d ,  i n  h i s  own m y s te ry  n o v e l .  The opium den  sc e n e  o f  c h a p te r  
x x i i i ,  j u s t  a b o u t h a l f  way th ro u g h  th e  n o v e l ,  c o u ld  have b e e n  in te n d e d  
n o t  so  much a s  a  fo re sh a d o w in g  o f  t h e  f i n a l  e x p o su re  o f  J a s p e r ,  b u t  a s  
a  h e lp  t o  t h e  r e a d e r  i n  c l i n c h in g  h i s  g u i l t ,  a  r e i n f o r c i n g  o f  t h e  id e a
1 . I t  i s  even  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  J a s p e r  h im s e l f  c o u ld  o n ly  h a z i l y  
d i s t i n g u i s h  b e tw een  w hat was f a n t a s y  in  h i s  c rim e  and  w hat r e a l i t y .  
cTf. n o t e ,  p .K I .
2 . S e e , f o r  e x a m p le . S p e c ta to r  a r t i c l e ,  J a n u a ry  9 th  e t . s e q .  18 6 9 , 'T h e  
Man w ith  two M e m o rie s '.
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1
o f  t h e  opium woman a s  one o f  h i s  d e t e c t o r s  a n d , o f  c o u r s e ,  a s  an 
a r t i s t i c  resum e midway o f  t h e  k e y n o te  s t r u c k  in  c h a p te r  i .
I n c i d e n t a l l y ,  i t  i s  n o t  u n t i l  c h a p te r  x x i i i  t h a t  we r e a l i z e  j u s t  how 
b r i l l i a n t l y  and c a r e f u l l y  c h o sen  i s  t h e  o p e n in g  o f  th e  n o v e l .
S t a r t i n g  in  m éd ias  r e s  i s  a  com m onplace; b u t  h e re  we u n w i t t in g ly  
s t a r t  j u s t  a f t e r  th e  c lu e  m ig h t have been  g iv e n  t o  t h e  w hole m y s te ry . 
J a s p e r ’ s  o r i e n t a l  f a n t a s i e s  a lw ay s to o k  p la c e  im m e d ia te ly  a f t e r  t h e  
r e l i e f  o f  th e  jo u rn e y :  ’They c o u ld n ’t  b e g in  t i l l  i t  was o f f  my m ind .
I  had  no room t i l l  th e n  f o r  a n y th in g  e l s e ’ . The m urder m y s te ry  i n  
t h i s  m y s te ry  n o v e l  does n o t  o c c u r  u n t i l  c h a p te r  x i v ,  b u t  i t  h a s  o c c u r re d  
in  a n t i c i p a t i o n  t h e  moment we s t a r t  t o  r e a d .  M o reo v er, t h e  opium woman 
was l i s t e n i n g  t o  him  in  t h e  f i r s t  c h a p te r ,  a  f a c t  o f  w hich  we a r e  n o t  
s u re  u n t i l  c h a p te r  x x i i i  and o f  w hich  J a s p e r  re m a in s  unaw are.
T h e re  a r e  o t h e r  p ro b le m s , t o o ,  r e l a t e d  t o  t h e  id e a  o f  an e v e n tu a l  
u n c o n s c io u s  s e l f - r e v e l a t i o n  by  J a s p e r .  F o r d e s p i t e  F o r s t e r ’ s  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  n o v e l ’ s  i n t e r e s t  -  ’ t h e  o r i g i n a l i t y  o f  w hich  was t o  
c o n s i s t  in  t h e  re v ie w  o f  th e  m u rd e r e r ’ s  c a r e e r  by h im s e lf  a t  t h e  c l o s e ,  
when i t s  t e m p ta t io n s  w ere t o  be d w e lt upon a s  i f ,  n o t  he  t h e  c u l p r i t ,  
b u t  some o th e r  m an, w ere t h e  te m p te d ’ -  n o th in g  in  t h e  c o u rs e  o f  t h e  
n o v e l  s u g g e s t s  t h e  im p re s s io n  o f  J a s p e r  a s  an  u n c o n sc io u s  m u rd e re r .
H is fo m e n tin g  o f  t h e  q u a r r e l  b e tw een  Edwin and N e v i l l e ,  h i s  ’u n a c c o u n ta b le  
e x p e d i t i o n ’ w i th  Durd i e s , a r e  u n d e r ta k e n  in  f u l l  c o n s c io u s n e s s ,  and  th e  
o n ly  way o f  r e s o l v in g  th e s e  in c o m p a tib le s  w ould seem t o  be  i n  a c c e p t in g
1 . The opium  woman d e s p is e d  by  J a s p e r  -  ’What v i s i o n s  can  sh e  have?
What can  sh e  r i s e  t o  , , V  ( c h . i )  t h u s  t a k e s  h e r  p la c e  a lo n g s id e  
f  o th e r  u n s u s p e c te d  t r a c k e r s ^ ( f o r  ex am p le ) Rogue R id e rh o o d  in  
Our M utua l F r ie n d  and  N a d g e tt  in  M a rtin  C h u z z le w it.
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t h e  id e a  t h a t  J a s p e r  in te n d e d  Edw in’ s  d e a th ,  b u t  in te n d e d  u s in g  N e v i l le  
a s  an u n c o n s c io u s  s c a p e g o a t ,  t o  commit th e  c r im e , n o t  m e re ly  t o  be  h e ld  
on s u s p ic io n  o f  i t .  T h is  c e r t a i n l y  w ould be a  ’ c u r io u s  id e a  . . .  
d i f f i c u l t  t o  w ork ’ a n d 'w o u ld  t i e  i n  w i th  b o th  th e  c o n te n t  o f  Number I I I ,  
in  w hich th e  f i r s t  c h a p te r  d e a l s  w ith  N e v i l l e ’ s j e a lo u s y  o f  Edw in, and 
t h a t  o f  Number V, in  w hich  N e v i l l e ’ s  i s o l a t i o n  in  London and J a s p e r ’ s 
p u r s u i t  o f  him fo rm s th e  s u b je c t  m a t te r  o f  t h e  o p en in g  c h a p te r .  I t  
m ig h t a l s o  e x p la in  t h e  p r e s e n c e  o f  t h a t  e n ig m a tic  t i t l e  ’F l ig h t  and
P u r s u i t ’ , in v e n te d  a t  a  t im e  when D ick en s was s u rv e y in g  t h e  g e n e r a l
I
schem e f o r  h i s  n o v e l .
H ow ever, t h i s  h y p o th e s is  l e a d s  i n  i t s  t u r n  t o  a n o th e r  p ro b le m . I f  
J a s p e r  was n o t  a n t i c i p a t i n g  th e  m u rd er in  h i s  opium t r a n c e  o f  c h a p te r  i ,  
b e f o r e  N e v i l l e ’ s  a p p e a ra n c e  in  C lo is te rh a m , w hat was he r e h e a r s in g ?
And w hat i s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  h i s  w a rn in g s  t o  Edwin i n  c h a p te r  i i ?
The o b v io u s  a n s w e r , o f  c o u r s e ,  i s  t h a t  he  was p la n n in g  m urder b u t  had  
n o t  y e t  se e n  th e  f i e n d i s h  p o s s i b i l i t i e s  o f  an  u n w i t t in g  t o o l .  But th e  
f i n a l  opium  den  sc e n e  r a i s e s  y e t  a n o th e r  p ro b lem . Why does J a s p e r  
s t a r t  i n  w hat seem s l i k e  s u s p ic io u s  a n g e r  when t h e  opium woman a s k s  h im : 
’ Did you  n e v e r  g e t  t i r e d  o f  i t ,  d e a r y ,  and  t r y  t o  c a l l  up so m e th in g  e l s e
1 . ’A s e n s e  o f  d e s t r u c t i v e  pow er i s  so  e x p re s s e d  i n  h i s  f a c e  . . . ’ -  c h . x i i ,  
t h e  p o in t  a t  w h ic h , on th e  way t o  t h e  u n a c c o u n ta b le  e x p e d i t io n ,  he
s e e s  N e v i l l e  i n n o c e n t ly  t a l k i n g  w ith  C r i s p a r k le  -  th u s  t a k e s  on a  
m ore s i n i s t e r  s i g n i f i c a n c e .
2 . D ick en s was b e g in n in g  t h i s  Number when he made t h e  rem ark  a b o u t ’ a  
c u r io u s  i n t e r e s t  s t e a d i l y  w ork ing  up t o  No.V’ . See a b o v e , p .2 ^ '
3 . We c a n n o t ,  h o w ev er, be  s u re  t h a t  D ick en s p la n n e d  t h i s  c h a p te r  f o r  
Number V. He seem s t o  have b een  g e t t i n g  th ro u g h  h i s  m a t e r i a l  more 
q u ic k ly  th a n  a n t i c i p a t e d  and  a t  one t im e  c o n c e iv e d  o f  Edw in’ s 
d is a p p e a ra n c e  a s  o c c u r r in g  in  t h i s  Number ( s e e  p p . 'X ? -" S ' )• The 
p r e s e n t  argum en t w o u ld , o f  c o u r s e ,  a p p ly  e q u a l ly  s t r o n g ly  t o  t h a t  
c h a p te r .
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f o r  a  c h a n g e ? ' T h is  r e a c t i o n  i s  m ark e d ly  t h e  e f f e c t  t h a t  w ould be 
p ro d u ce d  by h id d e n  g u i l t  and s u g g e s ts  t h a t  J a s p e r  i s  h e re  sh y in g  away 
from  th e  th o u g h t  o f  m u rd e r . I f  t h i s  i s  s o ,  th e n  w hat v i s i o n  was he 
t a l k i n g  a b o u t in  t h e  p re c e d in g  c o n v e rs a t io n ?  And why w ould h e ,  s ix  
m onths a f t e r  t h e  m u rd e r , o n ly  now be com ing back  t o  t h e  opium woman t o  
r e - e n a c t  th e  ' j o u r n e y ' he  h a s  'b e e n  away u p o n '?  I t  i s  t r u e  t h a t  he 
a d m its  t o  h a v in g  m ixed th e  opium f o r  h im s e l f  in  t h e  m eantim e b u t  t h e  
im p l ic a t i o n  from  t h i s  w ould be  t h a t  he  i s  a t  p r e s e n t  so  d i s tu r b e d  a s  
t o  be  i n  n eed  o f  h e r  m i n i s t r a t i o n s .  What h a s  m ore r e c e n t l y  d i s tu r b e d  
him i s  R o s a 's  r e j e c t i o n  o f  h i s  p r o p o s a l .  The p o s s i b i l i t y  t h u s  p r e s e n t s  
i t s e l f  t h a t  w hat he had b e e n  b ro o d in g  on f o r  so  lo n g  was t h e  te m p ta t io n
o f  b r e a k in g  h i s  l o y a l t y  t o  Edwin by  o f f e r i n g  h im s e lf  a s  a  s u i t o r  f o r
Rosa -  ' When I  c o u ld  n o t  b e a r  my l i f e ,  I  came t o  g e t  t h e  r e l n i f ,  and  I  
g o t  i t '  ( c h . x x i i i ,  p . 1 8 2 ) . T h is  c o n n e c ts  c l o s e l y  w ith  h i s  e x p l i c i t  
d e c l a r a t i o n  t o  R osa: ' I n  t h e  d i s t a s t e f u l  work o f  th e  d a y , in  t h e
w a k e fu l m is e ry  o f  t h e  n ig h ty  g i r d e d  by s o r d id  r e a l i t i e s ,  o r  w an d erin g  
th ro u g h  P a r a d i s e s  and  H e l ls  o f  v i s i o n s  i n to  w hich  I  r u s h e d ,  c a r r y in g  
y o u r  im age in  my a rm s , I  lo v e d  you m a d ly . ' We c o u ld  th u s  im ag in e  a  
g r a d u a l  d ev e lo p m en t o f  J a s p e r 's  p a s s i o n ,  from  la v e  o f  Rosa and  j e a lo u s y  
o f  Edwin t o  t h e  c o n c e p t io n  o f  g e t t i n g  r i d  o f  Edwin th ro u g h  N e v i l l e ,
a n d , i f  t h e  m urder w ere in  f a c t  p e rfo rm e d  by  h im s e l f  u n d e r  t h e
in f lu e n c e  o f  op ium , and  n o t  by  N e v i l le  a s  he im a g in e d , he w ould t h e n ,  
a s  F o r s t e r  s u g g e s t s ,  denounce h im s e l f  u n d e r  t h e  im p re s s io n  t h a t  he was 
d en o u n c in g  N e v i l l e .  And D ic k e n s 's  s k i l l  w ould have  b een  i n  l e a d in g  
u s  t o  s u s p e c t  J a s p e r  o f  h a v in g  p la n n e d  m urder from  th e  s t a r t ,  when in  
r e a l i t y  he had  b een  in d u lg in g  in  f a n t a s i e s  a b o u t R osa . A no ther
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p rob lem  in  th e  f i n a l  opium  den sc en e  i s  w hat ' I  n e v e r  saw t h a t  b e fo r e  
. . .  Look w hat a  p o o r ,  m ean, m is e ra b le  th in g  i t  i s ! ’ r e f e r s  t o .  The 
'p o o r ,  m ean, m is e r a b le  t h i n g '  sounds l i k e  a  r e f e r e n c e  t o  a  l i f e l e s s  
body . I f  J a s p e r  had been  f r e q u e n t l y  r e h e a r s in g  t h i s  s c e n e ,  s u r e ly  
he w ould have  had  t h i s  v i s i o n  b e f o r e .  I f ,  h ow ever, h i s  dream s had 
been  tu r n e d  i n t o  t h e  c h a n n e l o f  m urder by th e  opium wom an's 'D id  you 
n e v e r  . . .  t r y  t o  c a l l  up so m e th in g  e l s e  f o r  a  c h a n g e ? ' t h i s  c o u ld  be  
ta k e n  a s  h i s  f i r s t  i n t im a t io n  t h a t  he h im s e lf  h a s  se en  th e  dead  body .
T h ere  a r e  o b v io u s  d i f f i c u l t i e s  i n  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  -  t h e  d a n g e ro u s  
jo u r n e y ,  t h e  f e l l o w - t r a v e l l e r ,  t h e  s t r u g g l e  and so  o n - b u t  t h e s e  c o u ld  
be e x p la in e d  away m e ta p h o r ic a l ly .  Edwin i s  t h e  f e l l o w - t r a v e l l e r  who 
do es  n o t  s u s p e c t  t h e  p r e s e n c e  o f  a  r i v a l ;  th e  d a n g e ro u s  jo u rn e y  i s  
J a s p e r 's  p r o p o s a l  t o  Rosa w hich r e q u i r e s  c a r e f u l  m anagement i f  he i s  
n o t  t o  s l i p  and d e s t r o y  h im s e l f ;^  t h e  s t r u g g l e  and e n t r e a t y  a r e  R o s a 's  - 
pow er o v e r  R osa i s  a s  g r e a t  a  d e l i g h t  t o  J a s p e r  a s  t h e  d e s i r e  t o  evoke 
lo v e  in  h e r :  t h i s  i s  c o m p a tib le  w ith  h i s  b e h a v io u r  to w a rd s  h e r  i n  th e
p r o p o s a l  s c e n e  and  th ro u g h o u t  t h e  n o v e l .  The m e ta p h o r ic a l  n a tu r e  o f  
t h e s e  rem a rk s  th ro w s  c o r r e s p o n d in g  em p h asis  on th e  c o n t r a s t i n g  ' T h a t 
m ust b e  r e a l '  ( p . 183) a t  t h e  p o in t  w here he su d d e n ly  s e e s ,  a p p a r e n t ly  
f o r  t h e  f i r s t  t im e ,  t h e  body o f  t h e  v i c t im ,  t h e  'p o o r ,  m ean , m is e ra b le  
t h i n g '  w hich  he h a s  i n  r e a l i t y ,  th o u g h  u n c o n s c io u s ly ,  d e s t r o y e d .
As w ith  a l l  o t h e r  h y p o th e s e s  s u rro u n d in g  'T he M y ste ry  o f  Edwin D rood / 
t h i s  can  n e v e r  be  s a t i s f a c t o r i l y  r e s o lv e d .
1 . J a s p e r 's  rem ark  h e r e , 'L o o k  down, lo o k  down! You s e e  w hat l i e s  a t  t h e  
b o tto m  t h e r e ? '  ( p . 181) m ust be ta k e n  a s  a  r e f e r e n c e  t o  h i s  own 
p o s s ib l e  d e s t r u c t i o n ,  n o t  t h a t  o f  h i s  v i c t im ;  o th e rw is e  i t  r e n d e r s  
t h e  f o l lo w in g  ' I  n e v e r  saw t h a t  b e f o r e ' m e a n in g le s s ,  i f  t h e  l a t t e r  
r e f e r s ,  a s  i t  s u r e l y  m u s t ,  t o  t h e  body  o f  t h e  v ic t im .
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I f  we r e j e c t  t h e  l i k e l i h o o d  o f  an  opium c o n f e s s io n ,  t h e  a l t e r n a t i v e  - 
seem s t o  be  some f u r t h e r  p ro v o c a t io n  t o  i n c r im in a t in g  a c t io n  on 
J a s p e r 's  p a r t .  I t  h a s  u s u a l l y  b een  assum ed t h a t  su ch  a c t io n  w ould be 
r e l a t e d  t o  th e  m y s te ry  o f  E d w in 's  d is a p p e a ra n c e  on th e  p r e v io u s  
C h ris tm a s  Eve and  w ould be in  th e  n a tu r e  o f  a  t r a p  s e t  f o r  J a s p e r .
An a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  J a s p e r  m ig h t be l e d  i n to  a  f u r t h e r  
a t t a c k  on a  new v i c t im ,  T a r t a r .  In  s p i t e  o f ,  even  p e rh a p s  b e c a u s e  o f ,  
Mr. G re w g io u s 's  e l a b o r a t e  p r e c a u t i o n s ,  i t  i s  c o n c e iv a b le  t h a t  J a s p e r  
m ig h t be made aw are o f  a  new a s p i r a n t  t o  R o s a 's  a f f e c t i o n s ,  assum ing  
t h a t  th e  ' g r i t t y  s t a t e  o f  t h i n g s '  i s  n o t  p ro lo n g e d  u n t i l  t h e  c lo s in g  
Number. J a s p e r  h a s  a l r e a d y  t r i e d  t o  rem ove two e n v ie d  r i v a l s ,  Edwin 
and N e v i l l e  : i s  i t  l i k e l y  t h a t  he  w ould ta m e ly  su b m it t o  t h e  a p p e a ra n c e
o f  a  t h i r d ?  The f a c t  t h a t  Rosa h as  r e f u s e d  him w ould n o t  n e c e s s a r i l y  
be a  d e t e r r e n t :  t h e r e  i s  no s u g g e s t io n  t h a t  sh e  had  e v e r  e n c o u rag ed
him and h i s  p u r s u i t  o f  h i s  one id e a  seem s t o  be  o f  t h a t  m a n ia c a l  n a tu r e  
w hich  w ould p e r s i s t  r e g a r d l e s s  o f  e n c o u rag em en t. G iven some deve lopm en t 
w hich  w ould t a k e  T a r t a r  t o  C lo is te rh a m , t h e  sc e n e  o f  t h e  a t t a c k  i s  
c o n c e iv a b le  -  th e  C a th e d ra l  T ow er, u t i l i z i n g  T a r t a r ' s  known c o o ln e s s  
w i th  h e i g h t s ;  arid t h e  t im e  -  t h e  com ing C h ris tm a s  Eve. As f o r  t h e  
Number, p o s s ib ly  Number X, t h e  C h r is tm a s  Number. T h is  i s  a  p o s s ib l e  
v a r i a t i o n  o f  t h e  T a r ta r /D a tc h e r y  th e o r y .
The r e s t  o f  t h e  c h a r a c t e r s  o f  Edwin Drood f a l l  b a s i c a l l y  i n t o  t h e  
tw o g ro u p s  o f  h e r o e s /h e r o in e s  and s u p p o r t in g  r o l e s .  Of th e  fo rm e r  we 
h a v e , a s  i n  t h e  p r e v io u s  n o v e l ,  c o n t r a s t i n g  p a i r s ,  R osa and H e le n a ,
Edwin and  N e v i l l e ,  w i th  T a r ta r  and Mr. C r i s p a r k le  r a t h e r  on t h e  f r i n g e ,  
t h e i r  f e e l i n g s  n o t  y e t  avow ed. R o sa , w ith  h e r  m ix tu re  o f  im m a tu r ity
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and good s e n s e ,  i s  c a s t  i n  s i m i l a r  m ould t o  B e l la  and e a r l i e r  c h i l d -
h e r o in e s .  One o f  th e  r e a s o n s ,  p e r h a p s ,  why many r e a d e r s  a r e  more
s y m p a th e t i c a l ly  d is p o s e d  to w a rd s  Rosa and B e l la  th a n  to w a rd s  t h e i r
f o r e r u n n e r s  i s  t h a t  t h e i r  r e s p e c t i v e  l o v e r s  f i n d  f a u l t  w ith  th em ,
w h e re a s , f o r  ex a m p le , in  th e  c a se  o f  D ora , D a v id ’ s  b o u ts  o f  e x a s p e r a t io n
a re  a lw ays swamped by  th e  a u ra  o f  y o u th f u l  lo v e  w ith  w hich he s u rro u n d s
h e r .  H elena  i s  a  m ore u n u s u a l  h e ro in e  f o r  D ic k e n s , w ith  h e r  p o s i t i v e
q u a l i t i e s  and th e  l i k e l i h o o d  o f  h e r  p la y in g  an  a c t i v e  r o l e  in  th e
s t o r y ’ s  d e v e lo p m en t. Was D ick en s p e rh a p s  in f lu e n c e d  by W ilk ie  C o l l in s
h e re  and h i s  l e a n in g  to w a rd s  s t r i k i n g  fe m a le  c h a r a c t e r s ,  a s  i n  th e
1 2M a ria n /L a u ra  p a i r i n g  o f  The Woman in  W hite? ’
H e le n a ’ s  p r o s p e c t iv e  l o v e r .  Canon C r i s p a r k l e ,  i s  an i n t e r e s t i n g  
c h a r a c t e r .  On h i s  f i r s t  a p p e a ra n c e  he seem s t o  be c a sk  f o r  a  r o l e  
o f  r a t h e r  l i g h t  s a t i r i c a l  comedy d i r e c t e d  a t  t h e  c l e r i c a l  h ^ r a r c h y , 
w ith  h i s  g ra v e  c o r r e c t i o n s  o f  T o p e 's  grammar in  d e fe re n c e  t o  t h e  Dean. 
H ow ever, t h e  d i r e c t  d e s c r i p t i o n  o f  him p ay s  g e n u in e  t r i b u t e  t o  h i s  
good q u a l i t i e s  -  'c h e e r f u l ,  k in d ,  g o o d - n a tu r e d , s o c i a l ,  c o n te n te d ,  and  
b o y - l i k e  . . .  M inor Canon and good m an' -  th o u g h  s t i l l  w i th  em phasis  on
1 . W ilk ie  C o l l in s  h im s e lf  h a s  an  am using  n o te  on th e  s u b je c t  o f  p a i r e d  
h e r o in e s  i n  'A P e t i t i o n  t o  t h e  N o v e l -W r ite r s ' (My M is c e l l a n i e s ,
1 8 6 3 ): ' I  know t h a t  i t  i s  a  r u l e  t h a t ,  when two s i s t e r s  a r e
p r e s e n te d  in  a  n o v e l ,  one m ust be  t a l l  and  d a r k ,  and t h e  o th e r  
s h o r t  and l i g h t .  I  know t h a t  f i v e  f e e t  e ig h t  o f  fe m a le  f l e s h  and 
b lo o d ,  when accom pan ied  by an  o l i v e  c o m p le x io n , b la c k  e y e s ,  and 
ra v e n  h a i r ,  i s  synonymous w ith  s t r o n g  p a s s io n s  and  an  u n f o r tu n a te  
d e s t i n y .  I  know t h a t  f i v e  f e e t  n o th in g ,  g o ld e n  r i n g l e t s ,  s o f t  b lu e  
e y e s ,  and  a  l i l y  b row , c a n n o t p o s s ib l y  be  a s s o c i a t e d ,  by  any w e l l -  
c o n s t i t u t e d  n o v e l i s t ,  w ith  a n y th in g  b u t  r i n g i n g  l a u g h t e r ,  a r c h  
in n o c e n c e , and f i n a l  m a tr im o n ia l  h app iness.*
2 . As h a s  f r e q u e n t l y  been  p o in te d  o u t ,  one o f  H e le n a 's  e x p l o i t s ,  t h e  
d i s g u i s e  a s  a  b o y , b o rro w s d e t a i l s  from  t h e  n o to r io u s  and t o p i c a l  
c a se  o f  C o n stan ce  K e n t, t h e  c h i l d  m u rd e re s s ,  on whose c a s e  W ilk ie  
C o l l in s  a l s o  d raw s in  h i s  p r e s e n t a t i o n  o f  R osanna Spearm an i n  The 
M oonstone. F o r d e t a i l s  o f  t h e  K ent c a s e ,  s e e  The R e b e l E a r l  and 
' o t h e r  S t u d ie s , W illiam  R oughead , W. G reen and  Son , E d in b u rg h  1 9 2 6 , 
p p . 5 1 -2 .__________________
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h i s  y o u th f u ln e s s  (he  i s ,  i n  f a c t ,  'w i t h in  f i v e  y e a r s  o f  f o r t y ' ,  c h .v i )  
and h i s  p r o p e n s i ty  f o r  'm u s c u la r  C h r i s t i a n i t y ' . ^  T h is  im p re s s io n  
i s  b o rn e  o u t in  th e  d o m e s tic  s c e n e  in  th e  seco n d  Number ( c h .v i )  w here 
we s e e  th e  p r id e  o f  th e  c h in a  s h e p h e r d e s s 's  h e a r t  shadow b o x in g  
b e f o r e  b r e a k f a s t  'w h i le  h i s  r a d i a n t  f e a t u r e s  teem ed  w ith  in n o c e n c e , 
and s o f t - h e a r t e d  b e n e v o le n c e  beamed from  h i s  b o x in g - g lo v e s '.  A 
c e r t a i n  n o te  o f  comedy i s  n o t ,  how ev er, in c o m p a tib le  w ith  D ic k e n s 's  
p r e s e n t a t i o n  o f  h i s  h e r o e s ;  'My S e p t ! '  i s  p e rh a p s  no m ore u n d ig n i f ie d  
an  a p p e l l a t i o n  t h a n 'T r o t ' .  The in c o n g r u i ty  s tem s m ore from  th e  
c o n t r a s t  w i th  th e  ex trem e  d i g n i t y  and  s e r io u s n e s s  o f  H e le n a . But a s
A
soon a s  t h e  M inor Canon i s  shown in  h i s  r o l e  o f  'C o a c h ' o f  t h e  y o u n g , 
p a r t i c u l a r l y  a  young man so  much in  need  o f  g u id a n c e  a s  N e v i l l e ,  a  
s u b t l e ,  th o u g h  n o t  u n w a r r a n ta b le ,  change i s  e f f e c t e d  in  th e  r e a d e r 's  
f e e l i n g s ;  a s  C r i s p a r k l e 's  s t^ f r l in g  q u a l i t i e s  a p p e a r  in  a c t i o n ,  he 
seem s t o  t a k e  on a  g r e a t e r  d i g n i t y  and  m a t u r i t y ,  even  in  h i s  su b m iss io n  
t o  m i n i s t r a t i o n s  from  th e  h e r b - c l o s e t .  He even  m akes a  f i r m e r  p le a  
on N e v i l l e 's  b e h a l f  t o  t h e  Dean th a n  one w ould have e x p e c te d  from  t h e i r  
f i r s t  e x c h an g e , k T h is  e v o k in g  o f  t h e  r e a d e r 's  r e s p e c t  i s  a c h ie v e d  
b o th  th ro u g h  C r i s p a r k l e 's  own b e h a v io u r  and  th ro u g h  th e  d e fe r e n c e  and 
a d m i r a t io n ,  n o t  m e re ly  o f  t h e  im p re s s io n a b le  N e v i l l e ,  b u t  o f  h i s  m ore 
p o w e rfu l  s i s t e r :
' I  sh o u ld  n o t , '  s a id  N e v i l l e ,  p r e s s in g  h i s  hand  upon  h i s  
f a c e ,  'h a v e  n eed ed  so  much a s  a n o th e r  m in u te ,  i f  you had  been  
l e s s  p a t i e n t  w i th  m e, Mr. C r i s p a r k le ,  l e s s  c o n s id e r a t e  o f  m e, 
and  l e s s  u n p r e te n d in g ly  good and t r u e .  Oh, i f  i n  my c h i l d ­
hood I  had  known su c h  a  g u id e ! '
1 . C / f .  D ic k e n s 's  sp e e c h  a t  t h e  U n iv e r s i ty  C o lle g e  H o s p i ta l  d in n e r ,
1 2 th  A p r i l  1^64 : 'h o l d in g ,  a s  I  d o , t h a t  m u sc u la r  d eve lopm en t o f
a n y th in g  t h a t  i s  good i s  s t r o n g  p re s u m p tiv e  p r o o f  o f  so u n d n ess  o f  
c o n d i t i o n ' .  K . J .F i e l d i n g ,  S peeches o f  C h a r le s  D ic k e n s , O xford  
1 9 6 0 , p . 326.
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’ F o llo w  y o u r  g u id e ,  now, N e v i l l e , ’ m urmured H e le n a , ’ and 
fo l lo w  him t o  H e av en !’
T h ere  was t h a t  in  h e r  to n e  w hich  b ro k e  th e  good M inor 
C a n o n 's  v o i c e ,  o r  i t  w ould have r e p u d ia te d  h e r  e x a l t a t i o n  
o f  him . . .
'Who b u t  y o u , s i r ? '  r e p l i e d  H e len a . 'W hat i s  my in f l u e n c e ,  
o r  my weak w isdom , com pared w ith  y o u rs  ! '  . . .
She to o k  th e  hand he o f f e r e d  h e r ,  and g r a t e f u l l y  and 
a lm o s t r e v e r e n t l y  r a i s e d  i t  t o  h e r  l i p s .
'T u t ! '  s a id  th e  M inor C anon, s o f t l y ,  ' I  am much o v e r p a id ! '
(C h .x )
I f  t h i s  i s ,  among o th e r  t h i n g s ,  an  i n c i p i e n t  lo v e  s c e n e ,  i t  i s  one 
w ith o u t  s e n t i m e n t a l i t y  o r  c o y n e ss . But I  t h in k  t o  many r e a d e r s  t h e  
p r o s p e c t  w i l l  come a s  a  s u r p r i s e ,  in  v iew  o f  t h e  M inor C an o n 's  f i r s t  
a p p e a ra n c e ,  th o u g h  we have H e le n a 's  b lu s h e s  i n  t h e  b e a n s ta lk  c o u n try  
t o  s u p p o r t  th e  ro m a n tic  i n t e r p r e t a t i o n . ^
N e v i l l e  i s  a  f a i r l y  s t r a ig h t f o r w a r d  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  young man 
i l l - t r e a t e d  i n  y o u th  and  r e s e n t f u l ,  a r t i c u l a t e l y  aw are o f  h i s  own 
sh o r tc o m in g s . H is 'O h , i f  i n  my c h ild h o o d  I  had  known su ch  a  g u id e ! '  
may be com pared w ith  S t e e r f o r t h ' s ,  ' I  w ish  t o  God I  had  had a  j u d ic io u s  
f a t h e r  t h e s e  l a s t  tw e n ty  y e a r s ! ' ( c h .2 2 ) ,  b u t  t h e r e  i s  none o f  
S t e e r f o r t h 's  c a s u a l  s e l f i s h n e s s  i n  N e v i l l e ,  and  i t  i s  l i k e l y  t h a t ,  i f
in te n d e d  f o r  s u r v i v a l ,  he w ould em erge s t r e n g th e n e d  in  s e l f - c o n t r o l
by s u f f e r i n g  and  by t h e  com bined encou rag em en t o f  h i s  s i s t e r  and  h i s  
t u t o r .  Edw in , l ik e w is e  a  young man w ith  w e l l - d e f in e d  f a u l t s ,  w ould 
p re su m a b ly  em erg e , i f  a t  a l l ,  s o b e re d  by e x p e r ie n c e .  The s o b e r in g  
n o te  i s ,  in d e e d ,  p r e s e n t  a t  h i s  l a s t  a p p e a ra n c e  in  h i s  r e c o g n i t i o n  o f
h i s  own l a c k  o f  e a r n e s tn e s s  and c o n se q u e n t l o s s  o f  R o sa , i n  h i s
1 . F o r f u r t h e r  comment on t h e  c h a r a c te r s  o f  H elena  and C r i s p a r k le  s e e  
c h . V p p . '5  '
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n o s t a l g i e  v iew  o f  C lo is te rh a m  and h i s  k in d n e s s  t o  t h e  opium woman, 
b u t  w h e th e r  t h i s  i s  in te n d e d  a s  a  p re m o n itio n  o f  th e  f u tu r e  o r  a s  a  
s o f t e n in g  o f  o u r  f e e l i n g s  to w a rd s  him b e fo r e  h i s  d e a th ,  we have no 
m eans o f  know ing.
T a r t a r ’ s m ino r r o l e  in  t h e  u n f in i s h e d  n o v e l  g iv e s  l i t t l e  o p p o r tu n i ty  
f o r  e x te n d e d  c h a ra c te ^ /d e v e lo p m e n t,  b u t  i t  seems l i k e l y  t h a t  we have 
se en  a l l  e s s e n t i a l s  o f  t h i s  f r a n k  and  v ig o ro u s  n a tu r e  i n  t h e  f i r s t  
m e e tin g .
I t  i s  n o t  my i n t e n t i o n  t o  e f f e c t  a  r o l l - c a l l  o f  th e  re m a in d e r  o f
th e  n o v e l ’ s  c h a r a c t e r s ,  th o u g h  t h i s  does n o t  im p ly  t h e i r  l e s s e r
im p o r ta n c e . In  f a c t ,  su ch  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  D ickens f i g u r e s  a s
G rew g io u s, D urd ie s  and  D eputy  c o n s t i t u t e  a  l a r g e  p a r t  o f  th e  n o v e l ’ s
a p p e a l ,  h e lp in g  t o  c r e a t e  t h e  i l l u s i o n  o f  a u th e n t i c  and r e c o g n iz a b le
l o c a l  b a c k g ro u n d . Many w r i t e r s  have  c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  some o r
o th e r  o f  t h e  t o p i c a l  e le m e n ts  and p o r t r a i t s  from  l i f e ,  t h e  m ost n o ta b le
o f  th e  l a t t e r  b e in g  Tope and  D u r d le s ,^  and t h e  e v e n ts  o f  t h e  s to r y  have
2
b een  p r e t t y  th o ro u g h ly  e s t a b l i s h e d  a s  t a k in g  p la c e  i n  t h e  e a r l y  1 8 4 0 s. 
The to p o g ra p h y  o f  R o c h e s te r  h a s  i n e v i t a b l y  been  c l o s e l y  s c r u t i n i z e d  by 
th e s e  w r i t e r s .  A l lu s io n s  t o p i c a l  t o  t h e  d a te  o f  w r i t i n g  have  been  
d e te c te d  in  t h e  sp e e c h e s  o f  H oney thunder and  in  t h e  b r i e f  hum orous 
a c c o u n t o f  B a z z a rd ’ s d ra m a tic  c i r c l e ,  th o u g h  t h e  i d e n t i t y  o f  B a z z a rd ’ s 
o r i g i n a l  h a s  n o t  b een  s a t i s f a c t o r i l y  s e t t l e d .  In  a d d i t io n  t o  t h e s e
1 . S e e , f o r  ex am p le , R o b e r t L a n g to n , C h a r le s  D ickens and  R o c h e s te r ,
T. O ld royd  18 8 9 ; W illiam  R. H ughes, A Week’ s Tramp in  D ic k e n s la n d , 
Chapman and  H a l l  18 9 1 ; Edwin H a r r i s ,  John  J a s p e r ’ s  G a te h o u se , 
M ackays, R o c h e s te r  1931 and p am p h le t The R o c h e s te r  o f  Edwin Drood 
in  t h e  D u f f ie ld  C o l l e c t io n .
2 . P e rc y  T. C a rd e n , The M urder o f  Edwin D rood , C e c i l  P a lm e r , London 
192 0 , A ppendix  I I .  -
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f a i r l y  w e l l - d i s c u s s e d  to p ic ® , i t  seem s l i k e l y  t h a t  D u rd le s ’ s  solem n
r e f e r e n c e  t o  h i s  p r o v is io n  f o r  D eputy a s  ’ a  s o r t  o f  a  -  schem e o f  a  -
N a t io n a l  E d u c a t io n ’ ( c h .v ) ,  a  l i n e  t o  th e  w r i t i n g  o f  w hich  D ickens
gave some th o u g h t ,^  h a s  some b e a r in g  on th e  E d u c a t io n a l  d e b a te s  p r i o r
t o  t h e  1870 A c t, and p o s s ib l ^  a l s o  t h a t  t h e  s a t i r i c a l  p r e s e n t a t i o n  o f
th e  Dean a t  t h e  end o f  c h a p te r  x v i  -  ’ In  p o in t  o f  f a c t ,  Mr. C r i s p a r k l e ,
k e e p in g  o u r  h e a r t s  warm and o u r  h e a d s  c o o l ,  we c le r g y  need  do n o th in g
e m p h a t ic a l ly ’ -  c a r r i e s  so m e th in g  m ore p o in te d  th a n  m e re ly  g e n e r a l
s a t i r e .  I t  w i l l  be  rem em bered t h a t  i n  t h e  p r e l im in a r y  su rv e y  o f  th e
n o v e l ’ s c h a r a c t e r s  D ickens a p p e a re d  t o  be  in te n d in g  f o r  some
2p ro m in en ce  ’The D ean’ , ’M rs. D ean’ and ’M iss D ean’ . D eputy i s  one 
o f  th o s e  v i v i d l y  r e a l i z e d  s t r e e t  a ra b  c h a r a c t e r s  who a p p e a r  t o  be 
r o o te d  in  r e a l  l i f e  and  i t  h a s  been  p o in te d  o u t  t h a t  h i s  ’Widdy w iddy 
w e n !’ c h a n t ,  f a r  from  b e in g  o r i g i n a l  t o  D ic k e n s , i s  an  o n ly  s l i g h t l y
3
a l t e r e d  v a r i a t i o n  o f  a  v e r s e  u se d  in  a  p o p u la r  c h i l d r e n ’s game.
Such d e t a i l s  a s  t h e s e  ru n  a s  a  k in d  o f  s t i f f e n i n g  th r e a d  th ro u g h  th e  
s u s ta in e d  ’m y s te ry ’ a tm o s p h e re , c o n t r i b u t i n g  a u t h e n t i c i t y  w here t h e  
l a t t e r  e f f e c t s  t h e  n e c e s s a r y  e x c ite m e n t  and t e n s i o n .
1 . MS shows a l t e r a t i o n s  h e r e ;  s e e  p .% % 1 •
2 . See p .  3.1% .
3. P r o f e s s o r  K a th le e n  T i l l o t s o n  h a s  draw n my a t t e n t i o n  t o  t h i s .  See 
E n g l is h  D ia le c t  D ic t io n a r y  u n d e r  ’ W iddy-W iddy-W ay’ .
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i i )  John  J a s p e r  and  h i s  R e la t io n s h ip  t o  o th e r  D ickens C h a ra c te r s
In  J a s p e r ’ s  c h a r a c t e r  and s i t u a t i o n  t h e r e  a r e  t h r e e  m ain  f e a t u r e s ,  o f
w hich t h e  seco n d  and  t h i r d  may be l i n k e d ,  t h e  t h i r d  b e in g  g iv e n  g r e a t e r
p ro m in en ce  a s  t h e  p l o t  d e v e lo p s  and  in  a c c o rd a n c e  w ith  t h e  p l o t ’ s  dem ands.
F i r s t ,  he o c c u p ie s  a  p o s i t i o n  o f  r e s p e c t a b i l i t y  and  t r u s t ,  d o in g  work
f o r  w hich he i s  a p p a r e n t ly  e m in e n tly  s u i t e d ,  a  s i t u a t i o n  w hich w ould
g e n e r a l l y  b e  th o u g h t  t o  be an e n v ia b le  o n e . Edw in’ s rem a rk s  i n  c h a p te r
i i  a r e  a  f a i r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  v iew :
’ . . .  y o u r  b e in g  so  much r e s p e c te d  a s  Lay P r e c e n to r ,  o r  Lay 
C le r k ,  o r  w h a te v e r  you c a l l  i t ,  o f  t h i s  C a th e d r a l ;  y o u r 
e n jo y in g  th e  r e p u t a t i o n  o f  h a v in g  done su ch  w onders w ith  
t h e  c h o i r ;  y o u r  c h o o s in g  y o u r  s o c i e t y ,  and  h o ld in g  su ch  an  
in d e p e n d e n t p o s i t i o n  in  t h i s  q u e e r  o ld  p la c e  . . .  ’
S e c o n d ly , he h a te s  t h i s  p o s i t i o n  and r e s e n t s  t h e  a s su m p tio n  o f  h i s  
c o n te n tm e n t i n  i t .  The m in u te  Edwin s t a r t s  t o  sp eak  o f  h i s  l i f e  a s  n o t 
b e in g  ’ l a i d  down t o  s c a l e ,  and  l i n e d  and d o t te d  o u t  f o r  y o u , l i k e  a  
s u r v e y o r ’ s  p l a n ’ a n g u is h  overcom es him and  he e x p la in s :
’ I  h a te  i t .  The cram ped m onotony o f  my e x i s t e n c e  g r in d s  me 
away by  th e  g r a i n  . . .  I t  IQihe c a t h e d r a l  s e r v i c e ]  o f t e n  sounds 
t o  me q u i t e  d e v i l i s h .  I  am so  w eary  o f  i t .  The ec h o es  o f  
my own v o ic e  among t h e  a r c h e s  seem t o  mock me w ith  my d a i l y  
d ru d g in g  ro u n d . No w re tc h e d  monk who d ro n ed  h i s  l i f e  away in  
t h a t  gloomy p l a c e ,  b e f o r e  m e, can  have  b een  m ore t i r e d  o f  i t  
t h a n  I  am. He c o u ld  ta k e  f o r  r e l i e f  (an d  d id  t a k e )  t o  c a rv in g  
demons o u t  o f  t h e  s t a l l s  and  s e a t s  and d e s k s .  What s h a l l  I  
do? Must I  t a k e  t o  c a rv in g  them  o u t  o f  my h e a r t ? ’
’ I  th o u g h t  you  had  so  e x a c t ly  fo u n d  y o u r n ic h e  i n  l i f e  . . .  ’
’ I  know you th o u g h t  s o . They a l l  t h in k  s o . ’^
T h i r d l y ,  J a s p e r  i s  i n  lo v e  w ith  Edw in’ s f i a n c / e ,  R osa , T h i s ,  in d e e d ,  i s
p re su m a b ly  t h e  h id d e n  c a u se  o f  h i s  b reak -dow n  h e r e ,  a  c a u se  w hich he
1 . See p . |/j- f o r  D ic k e n s ’ s  a b h o rre n c e  o f  t h e  m e c h a n ic a l  way in  w hich  th e  
C a n te rb u ry  s e r v i c e  was p e rfo rm e d .
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c a n n o t b r in g  h im s e lf  o p e n ly  t o  avow t o  Edw in. Edw in’ s  co m p ariso n  o f  
h i s  l i f e  and J a c k ’ s  had  i t s  o r i g i n  in  h i s  r e f l e c t i o n  on h i s  own p r e ­
d e te rm in e d  engagem ent t o  R osa: ’ You can  cho o se  f o r  y o u r s e l f ’ r e f e r s
s p e c i f i c a l l y  t o  one a s p e c t  o f  l i f e ,  c h o o s in g  a  w i f e ,  p r e c i s e l y  w hat J a c k  
c a n n o t d o , th o u g h  when J a c k  comments on t h i s  q u e s t io n  o f  c h o o s in g , he 
m akes i t  r e f e r  t o  h i s  v o c a t io n :  ’ I t ’ s to o  l a t e  t o  f i n d  a n o th e r  n o w .’
F a r  from  b e in g  ’made f o r ’ h i s  v o c a t io n ,  he m ust ’ su b d u e ’ h im s e l f  t o  i t ,  
w h ich , a s  he rem a rk s  ’ w ith  a  g ra v e  c h e e r f u ln e s s ’ -  he h a s  by t h i s  t im e  
r e g a in e d  c o n t r o l  o f  h i s  f e e l i n g s  -  ’ i s  much t h e  same th in g  o u tw a rd ly ’ .
The e x i s t i n g  s t o r y  o f f e r s  no e v id e n c e  a s  t o  t h e  r e l a t i v e  p r i o r i t y  o f  
t h e s e  two c a u s e s  f o r  J a s p e r ’ s r e b e l l i o u s n e s s  a g a in s t  t h e  c o n d i t io n s  o f  
h i s  l i f e  : i t  i s  p ro b a b le  t h a t  t h e  c o n c lu d in g  p o r t i o n s  o f  th e  n o v e l  w ould
have d e v e lo p e d , th ro u g h  J a s p e r ’ s  own c o n f e s s io n ,  o u r  know ledge o f  h i s  
e a r l i e r  s t a t e .  W ithou t t h i s  e v id e n c e  i t  can  o n ly  be  a  m a t te r  f o r  
s p e c u la t i o n  w h e th e r  f a l l i n g  in  lo v e  w ith  Rosa l e d  J a s p e r  t o  e x te n d  h i s  
f e e l i n g  o f  h o p e le s s n e s s  and  d i s c o n te n t  t o  a  r e v ie w  o f  h i s  w hole l i f e ,  o r  
w h e th e r  l a t e n t  d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  l i f e  i n  g e n e r a l  was b ro u g h t t o  a  head  
and f o c u s s e d  in  th e  new e x p e r ie n c e  o f  one o b v io u s ly  im p o s s ib le  a t t a in m e n t .  
The f a c t  t h a t  t h e  lo v e ^ m o tiv e  i s  g iv e n  p red o m in an ce  a s  t h e  n o v e l  p r o g r e s s e s  
may be due t o  i t s  o b v io u s ly  g r e a t e r  s u s c e p t i b i l i t y  o f  p lo t^ ^ d ev e lo p m en t. —
J a s p e r  h a s  a  r i v a l  i n  l o v e ;  a s  r e g a r d s  h i s  c a r e e r  t h e r e  i s  no su ch  e a sy  
fo c u s  f o r  j e a l o u s y ,  n o r  i s  th e  l a t t e r  ty p e  o f  s t o r y ,  p e r h a p s ,  c a p a b le  o f  
r o u s in g  su ch  i n t e n s i t y  o f  f e e l i n g .  S im i la r  f e e l i n g s  a r e  in v o lv e d  in  
b o th  c a s e s :  r e s e n tm e n t  a g a in s t  t h e  e x i s t i n g  s t a t e ,  a g g ra v a te d  by t h e
know ledge t h a t  no ; one e l s e  w ould s u s p e c t  g ro u n d s  f o r  d i s c o n t e n t , and ""A 
je a lo u s y  to w a rd s  t h e  p e rs o n  t o  whom l i f e  o f f e r s  o p p o r tu n i t i e s  d e n ie d  t o
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h i m s e l f ,  i n  t h i s  c a s e  a g g ra v a te d  by c lo s e  t i e s  and p e r s o n a l  f e e l i n g s  o f
a f f e c t i o n  to w a rd s  th e  s u c c e s s f u l  r i v a l .  In  t h i s  l a t t e r  r e s p e c t  th e
s i t u a t i o n  in  Edwin Drood i s  u n iq u e  and m ore com plex and  in te n s e  th a n  in
any p re c e d in g  n o v e l .  The p o s i t i o n  in  w hich  th e  a u th o r  p l a c e s  u s  w ith
r e g a r d  t o  J a s p e r  and  th e  s u r ro u n d in g  c h a r a c te r s  l e a d s  u s  t o  a  c e r t a i n
ju d g e m e n t, w h e th e r  t h i s  i s  c o n s c io u s ly  acknow ledged  by J a s p e r  o r  n o t ,
t h a t  th e  f a i l u r e  i s  due t o  so m e th in g  in  J a s p e r  h im s e l f ,  th o u g h  a t  th e
same tim e  o u r  sy m p a th ie s  w ith  him a r e  s t i r r e d .
Edwin Drood i s  u n iq u e  n o t  o n ly  i n  th e  c o n d i t io n  m en tio n ed  a b o v e , b u t ,
m ore s t r i k i n g l y  s o ,  i n  th e  p ro m in en ce  g iv e n  t o  J a s p e r  a s  t h e  c e n t r a l
c h a r a c t e r  o f  i n t e r e s t .  P re c e d in g  n o v e ls ,  ho w ev er, r e v e a l  s im i l a r
s tu d i e s  i n  d i s s a t i s f a c t i o n ,  in  v a ry in g  d e g re e s  o f  im p o rta n c e  i n  t h e
n o v e l ’ s  t o t a l  p la n .  The c l o s e s t  o f  t h e s e  t o  J a s p e r ,  in  f e e l i n g  and
s i t u a t i o n ,  i s  B ra d le y  H ead sto n e  in  Our M utual F r i e n d , t h e  n o v e l  n e a r e s t
in  t im e  t o  Edwin D rood. I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  rem em ber h e re  t h e  p r a i s e
a c c o rd e d  t o  th e  c o n c e p t io n  o f  B ra d le y  H ead sto n e  in  some co n tem p o ra ry  
1re v ie w s .
H e a d s to n e , l i k e  J a s p e r ,  i s  a  man who h a s  a p p a r e n t ly  g o t  on s u c c e s s f u l l y ,
in  l i f e :  he h a s  r i s e n  from  hum ble o r i g i n s  t o  a  p o s i t i o n  o f  some r e s p e c t ,
and  g r a t i t u d e  f o r  su ch  advancem ent m ig h t ,  by  o u t s i d e r s ,  be  c o n s id e r e d  due
2from  him  f o r  su ch  f a v o u r a b le  e x p e r ie n c e .  D ic k e n s , h o w ev er, m akes i t  
p e r f e c t l y  c l e a r  t h a t  H e a d s to n e ’ s l i f e  i s  a  m is e ry ;  and a  m is e ry  p a r t l y  
f o r  th e  same r e a s o n  a s  i s  J a s p e r ’ s  e x is t e n c e  -  i t s  d e a d ly ,  m e c h a n ic a l
1 . See p . I i  •
2 . eT^=. t h e  opium woman’ s  rem ark  t o  J a s p e r  i n  c h a p te r  x x i i i :  ’But you 
g o t  on in  t h e  w o rld  . . . ’ I f  t h i s  i s  a  r e f e r e n c e  t o  s o c i a l  ad v an ce ­
m en t, n o t  j u s t  t o  p r o g r e s s  i n  t h e  w o rld  o f  op ium -sm ok ing , i t  opens 
i n t e r e s t i n g  s p e c u l a t i o n s ,  w h ic h , ho w ev er, a r e  n o t  d e v e lo p e d  e ls e w h e re .
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m onotony. The d i f f e r e n c e  b e tw een  th e  two i s  t h a t  J a s p e r ,  w ith  h i s
b e a u t i f u l  s in g in g  and  m u s ic a l  t a l e n t s ,  h i s  d e s i r e  f o r  c o lo u r  w hich  in fo rm s
h i s  opium d rea m s, i s ,  we f e e l ,  c a p a b le  o f  t r a n s c e n d in g  th e  r o u t i n e  o f  h i s
p r o f e s s io n ,  i f  o n ly  t h e  s p i r i t  w i th in  him w ere i n  harm ony w ith  h i s  t a s k :
s e r v i c e s  in  a  c a t h e d r a l  su ch  a s  C lo is te rh a m ’ s a r e  a  f a r  c ry  from  th e
d a i l y  r o u t i n e  o f  t h e  b o a rd - s c h o o l  room , t h e  outcom e o f  a  t r a i n i n g  su ch  a s
H e a d s to n e ’ s .  B ra d le y  H ead sto n e  h im s e l f  i s  c o n c e iv e d  a s  a  d u l l ,  p lo d d in g
c h a r a c t e r ,  h i s  in n a t e  t e n d e n c ie s  s t r e n g th e n e d  by th e  e d u c a t io n  he h a s
r e c e iv e d  and i s  condemned t o  p a s s in g  on t o  p u p i l s ,  w ith  r a r e  e x c e p t io n s
a s  l im i t e d  and im p e rc e p t iv e  a s  h e . We sy m p a th iz e  w ith  H eadstone  f o r
h i s  v e ry  d u l ln e s s  w hich m akes h i s  s t r u g g l e s  so  c ru d e :  i s  i t  any  l e s s
agony t o  be condemned by  d u l ln e s s  th a n  by any p e rh a p s  m ore a t t r a c t i v e
l i m i t a t i o n ?  I t  may be  t h a t  p a r t  o f  H e a d s to n e ’ s w re tc h e d n e ss  l i e s  in
t h e  v e ry  c a u se  a s s ig n e d  f o r  g r a t i t u d e :  h i s  h a v in g  b een  d e v e lo p e d  so  f a r
t h a t  he i s  t h e  m ore aw are  o f  h i s  p r i s o n  b a r s .  H eadstone  i s  u n e a s i l y
c o n s c io u s  o f  th e  p r e c a r io u s n e s s  o f  h i s  new p o s i t i o n ,  p e r p e t u a l l y  on th e
d e f e n s iv e  l e s t  he  s h o u ld  somehow be  fo u n d  w a n tin g :
T h ere  was a  k in d  o f  s e t t l e d  t r o u b l e  i n  th e  f a c e .  I t  was th e  
f a c e  b e lo n g in g  t o  a  n a t u r a l l y  s lo w  o r  i n a t t e n t i v e  i n t e l l e c t  
t h a t  had  t o i l e d  h a rd  t o  g e t  w hat i t  had won, and t h a t  had  t o
h o ld  i t  now t h a t  i t  was g o t t e n .^
Advancem ent i n  l i f e  h a s ,  f o r  h im , b ro u g h t w ith  i t  t h i s  a t t e n d a n t  w re tc h e d ­
n e s s ,  an unacknow ledged  a w a re n e ss  o f  p o s s ib l e  i n f e r i o r i t y .  Yet d u l l  a s  
he i s ,  some s p a rk s  re m a in  i n  H e a d s to n e ’ s s u l l e n  n a t u r e ,  some t r a c e s  o f
1 . B k . I I ,  c h . i .  N ote th e  s e r io u s n e s s  o f  to n e  h e r e ,  w hich  i n v i t e s  t h e  
r e a d e r  t o  pay  a t t e n t i o n  and e n t e r  i n t o  H e a d s to n e ’ s t r o u b l e ,  even  i f  
n o t  t o  be  p e r s o n a l ly  draw n t o  him . C o n t r a s t ,  f o r  e x a m p le ,th e  v e ry  
d i f f e r e n t  way in  w hich  G eorge E l i o t  s a y s :  ’Mr. C asaubon was
n e rv o u s ly  c o n s c io u s  t h a t  he was e x p e c te d  t o  m a n i f e s t  a  p o w e rfu l  m in d ’ . 
M id d lem arch , Book I I I ,  c h . 29.
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t h e  ’ a n im a l 's  ’ f i e r y  ( th o u g h  s m o u ld e r in g ) ’ , o v e r l a id  by  t h e  o u tw ard  
d e c e n c ie s  demanded o f  h i s  p r o f e s s io n ,  and  t h i s  l a t e n t  p a s s io n  a g g ra v a te s  
th e  u n e a s in e s s  o f  h i s  s o c i a l  b e a r in g .  A l l  in  a l l .  H ead sto n e  i s  a  
p o t e n t i a l l y  d a n g e ro u s  c h a r a c t e r ;  h i s  h a b i t u a l  s u p p re s s io n  i s  h a r d ly  
m a in ta in e d ,  and when th e  f i r e  i s  a p p l ie d  he c h a fe s  a g a in s t  h i s  bondage 
w ith  l e s s  o f  s u b t l e t y  b u t  more im m ed ia te  p a s s io n  th a n  J a s p e r .  The 
s p a rk  t h a t  aw akens t h e  sm o u ld e rin g  t o  an  u n c o n t r o l l a b le  b la z e  i s  t h e  
a d v e n t o f  l o v e ,  lo v e  w ith  i t s  a t t e n d a n t  j e a l o u s y ,  in  t h e  p e rs o n s  o f  
L iz z ie  Hexam and Eugene W rayburn . As in  t h e  c a se  o f  J a s p e r  and  R o sa , 
e v e ry th in g  s u g g e s ts  t h a t  t h e r e  i s  m ore th a n  t h e  f i g u r e  o f  a  r i v a l  t o  
s e t  th e  g u l f  be tw een  th e  tw o: a s  Rosa c o n f id e s  t o  H elena  th e  f e a r  and
r e p u l s io n  i n s p i r e d  in  h e r  by t h e  th o u g h t  and n e a rn e s s  o f  J a s p e r  ( c h . v i i )  
s o ,  on H e a d s to n e ’ s f i r s t  m e e tin g  w ith  L i z z i e ,  when he o f f e r s  h e r  h i s  
arm and she  draw s b a c k , ’ He lo o k e d  ro u n d  w ith  a  s t a r t ,  a s  i f  he th o u g h t  
sh e  had  d e te c te d  so m e th in g  t h a t  r e p e l l e d  h e r ,  in  t h e  m om entary t o u c h . ’ 
( B k . I I ,  c h . i ) .  N e i th e r  c h a r a c t e r  f i n d s  i t  p o s s ib l e  t o  a c c e p t  o r  a c t  
on t h i s  s u g g e s t io n :  i n  e a ch  c a s e  t h e  th w a r te d  em o tio n s  a r e  tu r n e d
to w a rd s  a  m ore a c c e p ta b le  i n t e r p r e t a t i o n ,  c o n c e n t r a te d  on a  r i v a l  who, 
i t  i s  b e l i e v e d ,  s ta n d s  a s  a  b a r r i e r  and  p o s s e s s e s  a d v a n ta g e s  d e n ie d  t o  
th e  u n s u c c e s s f u l  l o v e r .  J a s p e r  f e e l s  th e  c o n t r a s t  be tw een  h i s  humdrum 
e x i s t e n c e  and  Edw in’ s p o s i t i o n  on t h e  t h r e s h o ld  o f  a  new l i f e  -  a t  
l e a s t ,  so  w ould h i s  r e a c t i o n s  t o  Edw in’ s rem a rk s  in  t h e  sc e n e  a l r e a d y  
r e f e r r e d  t o ,  and th e  m eans he c h o o ses  t o  r o u s e  N e v i l l e ’ s  envy a g a in s t  
Edwin in  c h a p te r  v i i i ,  s u g g e s t :
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’The w o rld  i s  a l l  b e fo r e  him w here t o  c h o o se . A l i f e  o f
s t i r r i n g  work and i n t e r e s t ,  a  l i f e  o f  change and e x c i te m e n t ,
a  l i f e  o f  d o m e s tic  e a s e  and lo v e !  . . .  c o n s id e r  th e  c o n t r a s t ,
Mr. N e v i l l e .  You and I  have no p r o s p e c t  o f  s t i r r i n g  work 
and  i n t e r e s t ,  o r  o f  change  and e x c i te m e n t ,  o r  o f  d o m e s tic  
e a s e  and lo v e .  You and I  have  no p r o s p e c t  ( u n le s s  you a r e
more f o r t u n a t e  th a n  I  am, w hich may e a s i l y  b e ) ,  b u t  th e  
t e d i o u s ,  u n c h a n g in g  ro u n d  o f  t h i s  d u l l  p l a c e . ’
The m o tiv e  h e re  i s  o b v io u s :  i t  i s  t h e  t u r n  t h e  in c i te m e n t  t a k e s  t h a t
i s  s i g n i f i c a n t .  E dw in’ s c a s u a l  m anner o f  a c c e p t in g  h i s  good f o r tu n e
b o th  i n  c a r e e r  and  i n  lo v e  i s  c l e a r l y  g a l l i n g  t o  J a s p e r  who f e e l s  he
would g iv e  so  much f o r  h i s  o p p o r t u n i t i e s .
B ra d le y  H e a d s to n e ’ s r e s e n tm e n t  o f  Eugene W rayburn i s  b o th  m ore o p e n ly  
e x p re s s e d  -  he h a s  no n o t io n  o f  d is s e m b lin g  h i s  f e e l i n g s ,  n o r ,  p re su m a b ly , 
any  a b i l i t y  t o  do so  -  and m ore j u s t i f i a b l e .  W rayburn h a s  e f f o r t l e s s l y  
a l l  t h a t  H ead sto n e  s t r u g g l e s  so  h a rd  and  f r u i t l e s s l y  t o  a c h ie v e :  a l l
th e  m arks o f  a  g e n tle m a n  w hich  m e c h a n ic a l  e d u c a t io n  c a n n o t b r in g .
W rayburn i s  so  i n s o l e n t l y  aw are o f  h i s  s u p e r i o r i t y  and so  c u t t i n g  in  
h i s  a p p a re n t  u n c o n s c io u s n e s s  o f  any  n eed  t o  c o n c e a l  h i s  f e e l i n g s  b e fo r e  
one so  a n im a l and  lu d ic r o u s  t h a t  H e a d s to n e ’ s p a s s io n  f l a r e s  u n t i l  h i s  
w hole b e in g  i s  f i l l e d  w ith  r a g e  a g a in s t  t h e  la w y e r ,  r a g e  whose v e ry  
im p o ten ce  adds f u r t h e r  f u e l :  one c a n n o t even  be  a n g ry  t o  a d v a n ta g e
w ith o u t  b e in g  a  g e n tle m a n . The m e e tin g  be tw een  them  in  Book I I ,  
c h a p te r  v i ,  a ro u s e s  a m b iv a le n t f e e l i n g s  in  th e  r e a d e r .  Eugene i s  a  
p r o s p e c t iv e  h e ro  in  t h e  n o v e l ;  h i s  a i r y  n a tu r e  i s  one w hich  evokes 
l i k i n g ;  h i s  f r i e n d  M ortim er shows g r e a t  a f f e c t i o n  f o r  him : B ra d le y
H e a d s to n e , on th e  o t h e r  h a n d , i s  s u l l e n ,  n a rro w , r e p e l l i n g ,  i n v a r i a b l y  
i l l  a t  e a s e ,  t h e  one good p o in t  i n  h i s  f a v o u r  i n i t i a l l y  b e in g  h i s  
i n t e r e s t  i n  C h a r le y  Hexam. And y e t  i n  t h i s  s c e n e ,  th o u g h  a l l  t h e  s o c i a l
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a d v a n ta g e s  go t o  W rayburn and th e  s c h o o lm a s te r  d e p a r t s  'w i th  a  
c o n s c io u s ly  bad  g ra c e  and s t i f f  m a n n e r ',  no r e a d e r  can  f a i l  t o  sy m p a th iz e  
w ith  H e a d s to n e 's  s u f f e r i n g s ,  th e  m ore i n t e n s e l y  t h e  c lu m s ie r  t h e i r  
m a n i f e s t a t i o n ,  u n d e r  th e  l i g h t  c r u e l t y  o f  W rayburn w ith  h i s  co n tem p tuous 
a d d r e s s  o f  'S c h o o lm a s te r ':
Com posedly sm ok ing , he le a n e d  an  elbow  on th e  c h im n e y p ie c e , 
a t  t h e  s id e  o f  t h e  f i r e ,  and lo o k e d  a t  t h e  s c h o o lm a s te r .  I t  
was a  c r u e l  lo o k ,  in  i t s  c o ld  d i s d a in  o f  h im , a s  a  c r e a tu r e  
o f  no w o r th . The s c h o o lm a s te r  lo o k e d  a t  h im , and t h a t ,  t o o ,  
was a  c r u e l  lo o k ,  th o u g h  o f  th e  d i f f e r e n t  k in d ,  t h a t  i t  had 
a  r a g in g  j e a lo u s y  and  f i e r y  w ra th  i n  i t  . . .
' I n  some h ig h  r e s p e c t s ,  Mr. Eugene W rayburn, s a id  B ra d le y , 
a n sw e rin g  him w ith  p a le , and  q u iv e r in g  l i p s ,  ' t h e  n a t u r a l  
f e e l i n g s  o f  my p u p i l s  a r e  s t r o n g e r  th a n  my t e a c h i n g . '
' I n  m ost r e s p e c t s ,  I  d a re  s a y , '  r e p l i e d  E ugene , e n jo y in g  
h i s  c i g a r ,  'th o u g h  w h e th e r  h ig h  o r  low  i s  o f  no im p o r ta n c e .
You have my name v e ry  c o r r e c t l y .  P ra y  w hat i s  y o u r s ? '
' I t  c a n n o t c o n c e rn  you much t o  know, b u t  -  '
'T r u e , '  in te r p o s e d  E u g en e , s t r i k i n g  s h a r p ly  and c u t t i n g  him 
s h o r t  a t  h i s  m is ta k e ,  ' i t  d o es  n o t  c o n c e rn  me a t  a l l  t o  know.
I  can  sa y  S c h o o lm a s te r ,  w hich  i s  a  m ost r e s p e c t a b l e  t i t l e .
You a r e  r i g h t .  S c h o o lm a s te r . '
I t  was n o t  t h e  d u l l e s t  p a r t  o f  t h i s  goad  in  i t s  g a l l i n g  o f  
B ra d le y  H e a d s to n e , t h a t  he had  made i t  h im s e lf  i n  a  moment 
o f  i n c a u t io u s  a n g e r .  He t r i e d  t o  s e t  h i s  l i p s  so  a s  t o  
p r e v e n t  t h e i r  q u iv e r in g ,  b u t  th e y  q u iv e re d  f a s t  . . .
'You have g iv e n  y o u r s e l f  much t r o u b l e .  S c h o o lm a s te r , ' 
o b s e rv e d  E u g en e , b lo w in g  th e  f e a t h e r y  a s h  from  h i s  c i g a r .  ' I  
hope i t  may p ro v e  r e m u n e r a t iv e . ' . . .
' I  d o n 't  know, Mr. W rayburn , '  an sw ered  B ra d le y , w ith  h i s  
p a s s io n  r i s i n g ,  'w hy you a d d re s s  me -  '
'D o n 't  y o u ? ' s a id  E ugene. 'T h en  I  w o n 't . '
He s a id  i t  so  t a u n t i n g l y  in  h i s  p e r f e c t  p l a c i d i t y ,  t h a t  
t h e  r e s p e c t a b l e  r i g h t  hand  c lu t c h in g  t h e  r e s p e c t a b l e  h a i r - g u a r d  
o f  t h e  r e s p e c t a b l e  w atch  o o u ld  have wound i t  ro u n d  h i s  t h r o a t  
and  s t r a n g le d  him  w ith  i t .  Not a n o th e r  word d id  Eugene deem 
i t  w o rth  w h ile  t o  u t t e r ,  b u t  s to o d  l e a n in g  h i s  h ead  upon h i s  
h a n d , sm oking and  lo o k in g  im p e r tu rb a b ly  a t  t h e  c h a f in g  B ra d le y  
H ead sto n e  w ith  h i s  c lu t c h in g  r i g h t  h a n d , u n t i l  B ra d le y  was 
w e l ln ig h  mad.
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I t  i s  a  c r u e l  s c e n e ,  f o r  B ra d le y  i s  n e v e r  se e n  o t h e r  th a n  t o  d i s ­
a d v a n ta g e  , and one a lm o s t f e e l s  t h a t  i t  i s  D ic k e n s , a s  w e l l  a s  E ugene , 
who i s  t h e  to rm e n to r .  E ugene’ s  c o n d u c t i s  in e x c u s a b le ,  y e t  we a re  
d e l i b e r a t e l y  i n v i t e d  t o  p la c e  o u r s e lv e s  o u ts id e  H e a d s to n e ’ s f e e l i n g s  
and w atch  him s u f f e r ,  a s  i f  he w ere a  b i o l o g i c a l  specim en  s u b je c te d  
t o  an  e x p e rim e n t in  th e  c a u se  o f  s c i e n t i f i c  o b s e r v a t io n .  The im p e rso n a l 
u se  o f  th e  d e f i n i t e  a r t i c l e  i n s t e a d  o f  th e  p o s s e s s iv e  -  ’ th e  r e s p e c ta b l e  
r i g h t  h a n d ’ , ’ t h e  r e s p e c t a b l e  h a i r - g u a r d ’ , ’ th e  r e s p e c ta b l e  w a tc h ’ -
r e i n f o r c e s  t h i s  f e e l i n g  o f  d e ta c h m e n t, r u n n in g  c o u n te r  t o  t h e  p u l l  o f
1 ^t h e  n a t u r a l  sy m p a th ie s  ro u s e d  f o r  t h e  s u f f e r e r .  The s e n se  o f  b e in g
a  c u r io u s  s p e c t a to r  o f  H e a d s to n e ’ s m is e ry  i s  m a in ta in e d  even  in  th e
moment when he m ost o p e n ly  ack now ledges h i s  own n a t u r a l  d is a d v a n ta g e s  :
’ . . .  Oh, w hat a  m is f o r tu n e  i s  m in e , ’ c r i e d  B ra d le y , b re a k in g  
o f f  t o  w ipe t h e  s t a r t i n g  p e r s p i r a t i o n  from  h i s  f a c e  a s  he 
shook  from  head  t o  f o o t ,  ’ t h a t  I  c a n n o t so  c o n t r o l  m y se lf  a s  
t o  a p p e a r  a  s t r o n g e r  c r e a tu r e  th a n  t h i s ,  when a  man who h a s  
n o t  f e l t  i n  a l l  h i s  l i f e  w hat I  have f e l t  i n  a  day  can  so  
command h i m s e l f I ’ He s a id  i t  i n  a  v e ry  a g o n y , and even  
fo llo w e d  i t  w ith  an  e r r a n t  m o tio n  o f  h i s  hands a s  i f  he 
c o u ld  have  t o r n  h im s e l f .
Eugene W rayburn lo o k e d  on a t  h im , a s  i f  he  fo u n d  him
b e g in n in g  t o  be r a t h e r  an  e n t e r t a i n i n g  s tu d y .
As H e a d s to n e , i n  t h e  g r i p  o f  h i s  ’r e d  and  w h ite  h e a ts  o f  r a g e ’ , l e a v e s
th e  s c e n e ,  p a i n f u l l y  c o n s c io u s  o f  h i s  a b j e c t i o n ,  th e  s e a l  i s  s e t  on
o u r  d iv id e d  f e e l i n g s  by  E ugene’ s  c a s u a l ly  c l e v e r  t a u n t  :
’A c u r io u s  m onomaniac . . .  The man seem s t o  b e l i e v e  t h a t
ev ery b o d y  was a c q u a in te d  w ith  h i s  m o th e r ! ’
-  a  rem ark  in  a p p a l l i n g l y  bad  t a s t e .  E a r l i e r  i n  t h e  s c e n e  we w ere 
d i r e c t e d  t o  s e e  H ead sto n e  a s  t h e  one la c k in g  in  t a s t e  and t h e  d i s c r im in a t in g
1 . C f. t h e  u se  o f  ’ t h e  J a s p e r  f a c e . i n  c h . i i  o f  Edwin D rood.
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r e f in e m e n t  t h a t  comes from  c u l t u r e :
The b o y is h  w eakness o f  t h i s  s p e e c h , com bined w ith  i t s  
g r e a t  s e l f i s h n e s s ,  made i t  a  p o o r one in d e e d . And y e t
B ra d le y  H e a d s to n e , u se d  t o  th e  l i t t l e  a u d ie n c e  o f  a  s c h o o l ,
and  u n u sed  t o  t h e  l a r g e r  ways o f  m en, showed a  k in d  o f  
e x u l t a t i o n  in  i t .
One c a n n o t im ag in e  su ch  a  t r e a tm e n t  o f ,  f o r  ex am p le , N ic h o la s  N ic k le b y  
in  an  e n c o u n te r  w i th  S i r  M u lb erry  Hawk, y e t  t h e  o f f e n s iv e n e s s  o f  Eugene 
in  t h i s  sc en e  i s  a s  f l a g r a n t  a s  t h e  c a l lo u s n e s s  o f  th e  e a r l i e r  v i l l a i n .  
N ic h o la s ,  o f  c o u r s e ,  i s  th e  h e ro  and  B ra d le y  i s  n o t ;  S i r  M u lb erry  i s
a  v i l l a i n  and Eugene i s  n o t .  But t h e  s t r i k i n g  p o in t  i s  t h a t  w h ereas  in
th e  e a r l i e r  n o v e ls  t h e r e  i s  n e v e r  any  q u e s t io n  o f  d iv id e d  sy m p a th ie s  
b e tw een  h e ro  and v i l l a i n ,  h e re  we a r e  a t  l e a s t  a llo w e d  some f e e l i n g  f o r  
H e a d s to n e . He d o es  beh av e  b a d ly ,  b u t  u n d e r  g r e a t  p r o v o c a t io n :  h i s
v i l l a i n y  i s  n o t  in n a te  b u t  th e  p ro d u c t  o f  n a t u r a l  in ad e q u a c y  co u p le d  
w ith  s o c i a l  d is a d v a n ta g e  and u n f e e l in g  t r e a tm e n t .  The d i v i s i o n  i n to  
b la c k  and w h ite  i s  no  lo n g e r  so  c l e a r - c u t  : t h e  r e a d e r  i s  made more
aw are o f  t h e  u n d e r ly in g  h u m an ity  even  o f  th o s e  d e s t i n e d  t o  be  th e  v i l l a i n s  
o f  t h e  s t o r y .  I t  i s  n o t i c e a b l e  t h a t  many o f  t h e  com m enta to rs  on Edwin 
Drood have w r i t t e n  d e f e n s iv e ly  o f  J a s p e r .
An e x c e p t io n  t o  t h e  above c la im  w ith  r e g a r d  t o  th e  l a t e r  v i l l a i n s  
w ould seem t o  be n e c e s s a ry  in  t h e  c a s e  o f  a  work even  n e a r e r  i n  t im e  t o  
Edwin Drood th a n  i s  Our M utual F r ie n d . No T h o ro u g h fa re  was t h e  C h ris tm a s  
Number o f  A l l  The Y ear Round f o r  1 8 6 7 , w r i t t e n  i n  c o l l a b o r a t io n  w ith  
W ilk ie  C o l l in s .  M en tion  h a s  b een  made o f  p o s s ib l e  p la n s  f o r  th e  
d r a m a t iz a t io n  o f  Edwin D rood.^  In  th e  c a s e  o f  No T h o ro u g h fa re  th e
1 . See p . .
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d r a m a t iz a t io n  was a c t u a l l y  m ade, t h e  d e t a i l s  b e in g  c o n f id e d  t o  C o l l in s  
in  t h e  a b se n c e  o f  D ickens i n  A m erica . The p la y  was p u t  on a t  t h e  
A d e lp h i T h e a tre  u n d e r  t h e  management o f  Mr. B enjam in W e b s te r , w ith  
D ic k e n s ’ s  a c t o r  f r i e n d  C h a r le s  F e c h te r  in  th e  r o l e  o f  O b e n r e iz e r ,  and 
was l a t e r  p ro d u ce d  in  F ra n c e  a s  L ’Abîm e, a g a in  w ith  F e c h te r  i n  th e  r o l e  
o f  th e  v i l l a i n .  D ic k e n s ’ s i n te n s e  i n t e r e s t  in  th e  d ra m a tiz e d  v e r s io n  
i s  shown in  h i s  l e t t e r s  t o  F e c h te r  and o th e r s  -  ’ I  n e v e r  d id  so  w ant t o  
se e  a  c h a r a c t e r  p la y e d  on th e  s ta g e  a s  I  w ant t o  s e e  you p la y  O b e n r e iz e r ’ 
(F e b ru a ry  2 4 th )^  -  and in  h i s  s u g g e s te d  c r i t i c i s m s  o f  th e  p r o d u c t io n .
I t  i s  c o n c e iv a b le  t h a t  t h e  s u c c e s s  o f  t h i s  p l a y ,  w hich h a s  o b v io u s  
f e a t u r e s  i n  common w ith  D rood , m ig h t have i n c l in e d  him to w a rd s  c o n s id ­
e r in g  d r a m a t iz a t io n  o f  t h e  l a t t e r .  B o u c ic a u l t ,  whose name h a s  been  
m en tio n e d  in  t h i s  c o n n e x io n , was a p p a r e n t ly  e n t h u s i a s t i c  o v e r  t h e
r e c e p t i o n  o f  No T h o ro u g h fa re , e n c o u ra g in g  C o l l in s  and F e c h te r  t o  lo o k
2
t o  a  p ro b a b ly  s u c c e s s  w i th  i t  i n  A m erica . D ic k e n s ’ s  t r i b u t e  t o  
3F e c h te r ’ s  a c t i n g  -  ’ i n  t h e  h ig h e s t  d e g re e  ro m a n tic  . . .  f e r v o u r  in  h i s  
lo v e -m a k in g  . . .  p a s s io n a te  vehem ence . . .  a lw ay s u n i te d  t o  a  t r u e  
a r t i s t ’ s  i n t e l l i g e n c e  . . . ’ -  i n d i c a t e s  th o s e  q u a l i t i e s  w hich s e rv e d  
him in  t h e  r ô l e  o f  O b e n re iz e r  and  w ould make him a  s u i t a b l e  m odel f o r  
a  d ra m a tic  c o n c e p t io n  o f  J a s p e r .
The m ain  d i f f e r e n c e  t h a t  s t r i k e s  one on r e a d in g  No T h o ro u g h fa re  
b e tw een  t h e  c h a r a c t e r s  o f  Jo h n  J a s p e r  and O b e n re iz e r  i s  t h a t  t h e  l a t t e r  
i s  an  outyjand.vout v i l l a i n ,  f o r  whom no sym pathy i s  s o u g h t. Yet t h i s
1 . See a l s o  l e t t e r  o f  May 22nd r e g a r d in g  th e  w a t e r f a l l  s c e n e .
2 . D ic k e n s ’ s l e t t e r  t o  F e c h te r ,  F e b ru a ry  2 4 th .
3 . A t l a n t i c  M o n th ly , A ugust 1 8 5 9 , q u o te d  h e re  from  The Works o f  C h a r le s
D ic k e n s , S ta n d a rd  E d i t i o n ,  Volume XIX, p p . 5 7 6 -9 .
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r e a c t i o n  m ust be  m o d if ie d  i n  v iew  o f  D ic k e n s ’ s  l e t t e r  t o  F ie ld s  on 
J a n u a ry  1 5 th ,  com m enting on th e  s ta g e  v e r s io n :
. . .  Of c o u rs e  I  knew t h a t  F e c h te r  w ould t e a r  h im s e l f  t o  p ie c e s  
r a t h e r  th a n  f a l l  s h o r t ,  b u t  I  was n o t  p r e p a re d  f o r  h i s  
c o n t r i v in g  t o  g e t  th e  p i t y  and sym pathy o f  th e  a u d ie n c e  o u t 
o f  h i s  p a s s io n a te  lo v e  f o r  M a rg u e r ite .
The O b e n re iz e r  o f  t h e  s ta g e ^ v e r s io n  i s ,  i n  f a c t ,  a  s l i g h t l y  s o f te n e d  “” A
c o n c e p t io n . The s i m i l a r i t i e s  o f  s i t u a t i o n  o f  th e  two c h a r a c t e r s  a r e
n o ta b l e :  ea ch  i s  r e s e n t f u l  o f  th e  f a v o u re d  s o c i a l  p o s i t i o n  o f  a  r i v a l ,
e a ch  i s  j e a lo u s  o f  t h e  r i v a l ’ s  s u c c e s s  w i th  a  young g i r l ,  whose
s i t u a t i o n  w ould a p p e a r  t o  rem ove h e r  from  a  p o s s ib l e  l o v e - r e l a t i o n s h i p
w ith  h im s e l f .  J a s p e r ’ s w ard i s  b e t r o th e d  to  R osa ; M a rg u e r ite  i s
h e r s e l f  t h e  w ard o f  O b e n re iz e r .  The l a t t e r ’ s m o tiv e s  f o r  h a t in g
V endale  a r e  th u s  t a b u l a t e d  in  th e  n a r r a t i v e  v e r s io n  o f  No T h o ro u g h fa re :^
He had  a lw ay s had  i n s t i n c t i v e  m ovem ents in  h i s  b r e a s t  a g a in s t  
h im ; p e r h a p s ,  b e c a u s e  o f  t h a t  o ld  s o re  o f  g e n tlem an  and 
p e a s a n t ;  p e r h a p s ,  b e c a u s e  o f  t h e  o p e n n e ss  o f  h i s  n a tu r e  ; 
p e r h a p s ,  b e c a u s e  o f  h i s  b e t t e r  l o o k s ;  p e r h a p s ,  b e c a u se  o f  
h i s  s u c c e s s  w i th  M a rg u e r i te ;  p e r h a p s ,  on a l l  th o s e  g ro u n d s , 
t h e  tw o l a s t  n o t  t h e  l e a s t ,
(A ct I I I .  In  The V a l le y )
Even t h e  one s t r i k i n g  p h y s ic a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  O b e n re iz e r  i s  s u g g e s t iv e  
o f  J a s p e r :
. . .  a  c e r t a i n  n a m e le s s  f i lm  w ould come o v e r  h i s  ey e s  -  
a p p a r e n t ly  by  t h e  a c t i o n  o f  h i s  own w i l l  -  w hich w ould 
im p e n e tr a b ly  v e i l ,  n o t  o n ly  from  th o s e  t e l l e r s  o f  t a l e s ,  
b u t  from  h i s  f a c e  a t  l a r g e , e v e ry  e x p re s s io n  sa v e  one o f  
a t t e n t i o n .  I t  by  no m eans fo llo w e d  t h a t  h i s  a t t e n t i o n  
s h o u ld  be  w h o lly  g iv e n  t o  t h e  p e rs o n  w ith  whom he s p o k e , 
o r  even  w h o lly  b es to w ed  on p r e s e n t  sounds and  o b j e c t s .
R a th e r ,  i t  was a  co m p reh en siv e  w a tc h fu ln e s s  o f  e v e ry th in g  
he  had  i n  h i s  own m in d , and  e v e ry th in g  t h a t  he  knew t o  b e ,  
o r  s u s p e c te d  t o  b e ,  i n  t h e  m inds o f  o th e r  men.
( A c t I I .  New C h a r a c te r s  on th e  S c e n e )
1 . The d ra m a tiz e d  v e r s io n  i s  m ark e d ly  i n f e r i o r ,  m is s in g  w hat one w ould 
hav e  th o u g h t  t o  b e  o b v io u s ly  e f f e c t i v e  s c e n e s .
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T h is  r e c a l l s ,  n o t  so  much th e  in v o lu n ta r y  f i lm  w hich  comes o v e r  J a s p e r ’ s 
e y e s  in  c h a p te r  i i ,  a s  h i s  b ro o d in g  w a tc h fu ln e s s  o f  Edwin -  and  o f  R o sa ’ s 
p o r t r a i t  -  i n  th e  same c h a p te r ,  and o f  Edwin and N e v i l l e  i n  c h a p te r  v i i i .  
The u n s u s p e c t in g  t r u s t  o f  th e  in te n d e d  v ic t im  to w a rd s  h i s  i l l - w i s h e r  i s  
a n o th e r  common f e a t u r e .
T hese s i m i l a r i t i e s  o f  s i t u a t i o n  n a t u r a l l y  l e a d  one t o  c o n s id e r  th e  
p o s s ib l e  p a r a l l e l s  i n  p l o t .  One p a r a l l e l  i s ,  in d e e d , n o t  h y p o th e t i c a l  
b u t  a c t u a l :  t h e  u se  made by th e  v i l l a i n  in  each  c a se  o f  d ru g s  t o  make
h i s  v ic t im  d row sy . The s i t u a t i o n  in  No T h o ro u g h fa re  w here V endale  
s l e e p i l y  im a g in e s  some hand s t e a l i n g  to w a rd s  h i s  b r e a s t  p o c k e t i s  
r e p e a te d  in  Drood in  t h e  e p is o d e  o f  Durd i e s  and  t h e  k ey s  ( c h . x i i ) .  The 
s e t t i n g  f o r  t h e  a t te m p te d  m u rd e rs  i s  v a s t l y  d i f f e r e n t  -  in  No T h o ro u g h fa re  
t h e  d ra m a tic  s c e n e  o f  t h e  Sw iss A lps in  a  sn o w -s to rm ; th o u g h  O b e n re iz e r ’ s 
s a rd o n ic  r e p e a te d  r e f e r e n c e s  t o  g u id in g  V endale  t o  h i s  ’ jo u r n e y ’ s e n d ’ , 
and t h e  a c t u a l  s c e n e  o f  th e  chasm ’ s b r in k  in  w hich  th e  f i n a l  s t r u g g le  
t a k e s  p l a c e ,  rem in d  one o f  J a s p e r ’ s m e ta p h o r ic a l  jo u rn e y  w ith  a  f e l lo w -  
t r a v e l l e r  :
’A h a z a rd o u s  and  p e r i l o u s  jo u r n e y ,  o v e r  a b y s se s  w here a  s l i p  
w ould b e  d e s t r u c t i o n .  Look down, lo o k  down! You se e  what 
l i e s  a t  t h e  b o tto m  t h e r e ? ’ ( c h . x x i i i )
The l a s t  c o n f r o n ta t io n  be tw een  O b e n re iz e r  and  V e n d a le , an  e f f e c t  w h ic h ,
s u r p r i s i n g l y ,  was o m it te d  from  t h e  s ta g e  v e r s i o n ,  r a t h e r  m i l i t a t e s
a g a in s t  t h e  h y p o th e s i s  o f  a  s i m i l a r  outcom e f o r  Edwin Drood t h r e e  y e a r s
l a t e r ,  when i t  w ould b e  somewhat i n  t h e  n a tu r e  o f  an  a n t i c l im a x .  Act
I I I  o f  No T h o ro u g h fa re  ( n a r r a t i v e  v e r s io n )  ends w ith  t h e  d ra m a tic  t a b l e a u :
She b ro k e  from  them  a l l ,  and  san k  o v e r  him on h i s  l i t t e r ,  w ith  
b o th  h e r  lo v in g  han d s upon th e  h e a r t  t h a t  s to o d  s t i l l .
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The h e a r t 5 how ev er, h a s  s to o d  s t i l l  o n ly  f o r  t h e a t r i c a l  p u rp o s e s :  in
th e  l a t e r  s c e n e  o f  O b e n r e iz e r ’ s  m e e tin g  w ith  t h e  Sw iss n o ta r y  i n  th e
i n n ,  th e  l a t t e r ’ s  e y e s  c o n t i n u a l l y  t u r n  to w a rd s  a  s i g n i f i c a n t  seco n d
d o o r o f  th e  room , so  f r e q u e n t l y  a s  t o  l e a d  O b e n r e iz e r ’ s  s u s p ic io n s  t o
th e  n o t io n  o f  an  e a v e s d ro p p e r  -  a l l  t h i s  in  o r d e r  t o  l e a d  t o  th e
d ra m a tic  th ro w in g  open o f  t h e  d o o r t o  r e v e a l  ’V endale  . . .  b e fo r e  th e
m u rd e re r ,  a  man r i s e n  from  th e  d e a d . ’
No T h o ro u g h fa re  i s  a  m e lo d ra m a tic  p ie c e  o f  w ork. I t s  c o m p a ra tiv e
b r e v i t y  ( th e  u s u a l  tw o o r d in a r y  num bers o f  A l l  The Y ear Round) w ould
have a llo w e d  no g r e a t  sco p e  f o r  c h a ra c te r^ d e v e lo p m e n t -  and D ickens i s  *■■*" .
u s u a l l y  m ore m e lo d ra m a tic  in  s h o r t  s t o r i e s  su ch  a s  H unted Down th a n  in
h i s  n o v e ls  -  even  had  t h e  p l o t  n o t  b een  f u r t h e r  c o m p lic a te d  by  a  m ystery,A  A/ \
b i r t h  i n t r i g u e .  I t  i s  i n  s i t u a t i o n  r a t h e r  th a n  in  mood o r  a t t i t u d e s  
t h a t  i t  r e s e m b le s  Edwin D rood. As r e g a r d s  c h a r a c te r ^ p r e s e n t a t i o n  '^ /\
B ra d le y  H ead sto n e  i s  much n e a r e r  t o  J a s p e r  th a n  i s  O b e n re iz e r .
Our M utual F r ie n d  and  No T h o ro u g h fa re  a r e  t h e  o n ly  two w orks u n d e r 
c o n s id e r a t io n  h e re  i n  w hich  f e e l i n g s  o f  r i v a l r y  and r e s e n tm e n t  l e a d in g  
t o  a t te m p te d  m urder a r e  g iv e n  m a jo r  p ro m in e n ce . But i n  s e v e r a l  o f  
D ic k e n s ’ s  l a t e r  n o v e ls  t h e r e  a r e  s tu d i e s  o f  s i m i l a r  m o tiv e s  a t  work and 
th e  i n t e r e s t i n g  p o in t  i s  t h a t  in  o n ly  one o f  t h e s e  c a s e s  i s  t h e  c h a r a c te r  
i n  q u e s t io n  a  v i l l a i n  t r e a t e d  u n s y m p a th e t ic a l ly  i n  th e  m anner o f  e a r l i e r  
v i l l a i n s  su ch  a s  J o n a s  C h u z z lew it and  R alph  N ic k le b y , a n o th e r  p o i n t e r
1 . I  s p e c i f y  t h e s e  tw o , a s  t h e r e  i s  a t  l e a s t  one p o in t  in  e a ch  n o v e l 
w here t h e  r e a d e r  f e e l s  t h a t  a  m a jo r  c a u se  o f  t h e s e  v i l l a i n s ’ h a t r e d  
i s  c o n s c io u s n e s s  o f  i n f e r i o r i t y  and d is a d v a n ta g e :  i n  M a rtin  C h u z z le w it ,
c h .x 4 v i ,  a  r e f e r e n c e  t o  th e  o c c a s io n  when Tom P in c h  had  knocked  down 
J o n a s ,  and  in  N ic h o la s  N ic k le b y , c h . i i i ,  when R alph  and N ic h o la s  a r e  
f a c e  t o  f a c e  f o r  t h e  f i r s t  t im e .
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t o  D ic k e n s ’ s i n c r e a s i n g ly  a m b iv a le n t ,  l e s s  ’b la c k  and w h i te ’ a t t i t u d e  
t o  c h a r a c t e r .  In d ee d  in  G re a t E x p e c ta t io n s , th e  o th e r  n o v e l  o f  th e  
l a s t  decad e  o f  D ic k e n s ’ s  l i f e ,  j e a lo u s y  o f  a  s o c i a l  s u p e r i o r  and  r i v a l  
i n  lo v e  i s  f e l t  b o th  by th e  h e ro  P ip ,  w ith  whom we a r e  m eant t o  s y m p a th iz e ,
a
to w a rd s  B e n tlÿ  Drummle, a n d , in  t u r n ,  by  th e  shadowy v i l l a i n  O r l i c k ,  
to w a rd s  P ip :
’ How d a re d  you t o  come b e tw ix t  me and  a  young woman I  l ik e d ?
. . .  You was a lw ay s i n  Old O r l i c k ’ s  way s in c e  e v e r  you was a 
c h i l d  . . .  You was f a v o u r e d , and he was b u l l i e d  and b e a t . ’
(ch .^ L ii)
T h is  l a t t e r  c a s e ,  w hich  do es  l e a d  t o  a t te m p te d  m u rd e r , i s  o b v io u s ly
in te n d e d  t o  be  se e n  a s  a  v e ry  m in o r p a r a l l e l  t o  th e  m ajo r them e o f  P i p ’ s
u n c e r t a i n t y  in  l i f e .  A T a le  o f  Two C i t i e s , a g a in  a  h ig h ly  d ra m a tic  w ork ,
c o n c e iv e d  w h ile  D ickens was a c t i n g  in  W ilk ie  C o l l i n s ’ s The F ro zen  D eep ,
and  i t s e l f  g iv e n  l a t e r  p o p u la r  d r a m a t iz a t io n  a s  The O nly Way, t r e a t s  a
d i f f e r e n t  v e r s io n  o f  th e  f a v o u re d  r i v a l  s t o r y ,  in  w hich th e  r u in e d  l i f e
i s  redeem ed  by s e l f - s a c r i f i c e ,  and  o u r  f e e l i n g s  a r e  much more o b v io u s ly
w orked upon f o r  S id n ey  C a r to n ’s te a r -d a m p e d  p i l lo w  th a n  f o r  t h e  s u c c e s s f u l
D arn ay ’ s  s o b r i e t y  and  m o ra l f o r c e .  In  t h i s  c a s e ,  t h e  e m o tio n s  a r e  draw n
one w ay, t h e  m o ra l ju d g em en t th e  o t h e r :  we a r e  n o t  m eant t o  condone
C a r to n ’ s b e h a v io u r ,  t h a t  o f
t h e  man o f  good a b i l i t i e s  and  good e m o tio n s , in c a p a b le  o f  
t h e i r  d i r e c t e d  e x e r c i s e ,  in c a p a b le  o f  h i s  own h e lp  and  h i s  
own h a p p in e s s ,  s e n s i b l e  o f  t h e  b l i g h t  on h im , and r e s ig n in g  
h im s e l f  t o  l e t  i t  e a t  him away . . .
(Bk. I I ,  c h .v )
b u t  p e rh a p s  t o  draw  a  c o n t r a s t  w ith  t h e  p a t i e n c e  and e n e rg y  w hich have
h e lp e d  t o  r e c o v e r  D r. M an e tte  from  an e q u a l ly  p o w e rfu l b l i g h t :
He was now a  v e ry  e n e r g e t i c  man in d e e d , w ith  g r e a t  f irm n e s s  
o f  p u r p o s e ,  s t r e n g t h  o f  r e s o l u t i o n ,  and  v ig o u r  o f  a c t i o n .
(Bk. I I ,  c h .x )
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In  t h e  same w ay, in  Edwin D rood , we may n o te  a  p a r a l l e l  in  J a s p e r ’ s
d i s f a v o u r  be tw een  h i s  r e a c t i o n s  u n d e r  d is a p p o in tm e n t  and  t h o s e ,  much
e a r l i e r ,  o f  Mr. G rew g io u s, a  man whose ’ A n g u la r i ty ’ -
Who c o u ld  have  t o l d ,  by  lo o k in g  a t  Mr. G rew g ious, w h e th e r  
he had  e v e r  known a m b itio n  o r  d is a p p o in tm e n t?  ( c h .x i )  -
c o v e rs  f e e l i n g s  o f  g r e a t  d e l i c a c y  and c h i v a l r y ,  t h e  s u r v i v a l s  o f  h i s
s t e a d f a s t  ro m a n tic  a t ta c h m e n t .^  Mr. G rew gious had  known d is a p p o in tm e n ts
in  h i s  c a r e e r , t o o ;  h e r e ,  a l s o ,  he a c c e p te d  and  made th e  b e s t  o f  h i s
l o t :  and D ickens i n v i t e s  o u r  r e s p e c t :
4
The l a r g e s t  f i d e l i t y  t o  a  t r u s t  was t h e  l i f e - b lo [ d  o f  th e  
man. T here  a r e  s o r t s  o f  l i f e - b l o o d  t h a t  c o u rs e  m ore 
q u ic k ly ,  more g a i l y ,  m ore a t t r a c t i v e l y ;  b u t  t h e r e  i s  no 
b e t t e r  s o r t  i n  c i r c u l a t i o n .  ( c h .x i )
A g a in s t  su ch  a  b ack g ro u n d  i s  J a s p e r ’ s d e s p e r a t io n  and y i e l d in g  t o  be
c o n s id e r e d .  I t  w ould be  i n t e r e s t i n g  t o  know w hat outcom e in  l i f e
D ickens had  p la n n e d  f o r  th o s e  o th e r s  w ith  a  g ru d g e  a g a in s t  e x i s t e n c e  -
p r im a r i l y  N e v i l l e ,  whose f i e r c e  s e l f - c o n s c io u s n e s s  i s  tem p e re d  and
b a la n c e d  by h i s  s i s t e r ’ s  in d e p e n d e n t se lf-com m and :
’ Your s i s t e r  h a s  l e a r n t  how t o  g o v e rn  w hat i s  p ro u d  in  h e r  
n a tu r e .  No d o u b t sh e  h a s  s u f f e r e d  d e e p ly  . . .  A no ther 
and  w eaker k in d  o f  p r id e  m ig h t s in k  b r o k e n - h e a r te d  . . . ’
( c h .x v i i )
a n d , in  a  m in o r , b u t  p o s s ib ly  i n t e r e s t i n g  r o l e ,  B a z z a rd , o f  whose gloomy
s u s c e p t i b i l i t i e s  Mr. G rew gious i s  so  c a r e f u l .  So many a r e  th e  c a g e s
o f  p r e s e n t  o r  p a s t  d is a p p o in tm e n t  and  g r ie v a n c e  t o  be r e s o lv e d  i n  Edwin 
2D rood. T h is  i s  one o b v io u s  p a t t e r n  o f  c h a r a c te r /g r o u p in g  d i s c e r n i b l e
A
i n  th e  n o v e l .
1 . T h is  i s  so  o b v io u s  t h a t  i t  m akes g l a r i n g  t h e  f a i l u r e  i n  t a s t e  o f  t h a t  
c o n t in u a t io n  w hich  a llo w e d  G rew gious t o  show a  l o v e r ’ s  f e e l i n g s  
to w a rd s  R osa . See p . I b l ,
2 . C f. a  s i m i l a r  s i t u a t i o n  in  Dombey and  Son w here C a rk e r  t h e  J u n io r  and  
W a lte r  Gay w ere a t  one t im e  c o n s id e r e d  a s  p o s s ib l e  p a r a l l e l  c h a r a c te r s .  
N oted i n  D ick en s a t  W ork, p p . 9 8 -9 .
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M ention  was made o f  t h e  r e v u l s io n  w hich  b o th  J a s p e r  and  B ra d le y
H eadstone  ro u s e  in  t h e  women th e y  lo v e .  D ickens i s  d e l i b e r a t e l y  m aking
us f e e l  some p e r s o n a l  u n p le a s a n tn e s s  in  th e  c h a r a c t e r s ,  n o t  n e c e s s a r i l y
v i c io u s  b u t  e i t h e r  u n a t t r a c t i v e  o r  s i n i s t e r .  In  th e  c a s e  o f  J a s p e r ,
t h i s  i s  a c c o u n te d  f o r ,  t o  th e  r e a d e r s ,  in  h i s  opium s c e n e s ;  i n  th e
c a se  o f  B ra d le y  H e a d s to n e , i t  seem s t o  be g r a t u i t o u s  d i s l i k e  on D ic k e n s ’ s
p a r t .  B oth a r e  in  th e  p i t i f u l  p o s i t i o n  o f  f e e l i n g  deep em o tio n  w hich
c a n n o t be  r e t u r n e d .  Tw ice b e f o r e  D ick en s had  made s tu d i e s  o f  a  s i m i l a r
n a t u r e ,  b o th  o f  them  women, Rosa D a r t l e  and  M iss Wade, b o th  v ic t im s  o f
an  ’unhappy te m p e r ’ , t h e  fo rm e r  to rm e n te d  by h e r  deep  lo v e  o f  S t e e r f o r t h
and a w a re n e ss  o f  h i s  w e a k n e ss , t h e  l a t t e r  so  d e te rm in e d  t o  f e e l  th e
w o r ld ’ s  b ra n d in g  o f  h e r  a s  an i n f e r i o r  a s  t o  p e r v e r t  e v e ry  n a t u r a l
e m o tio n , a  s tu d y  o f  p a th o l o g ic a l  j e a lo u s y  and n e e d  f o r  p o s s e s s io n ,  in
^  t h i s  c a s e  a  c h a r a c t e r  u n a b le  t o  a c c e p t  and  b e l i e v e  i n  t h e  lo v e  w hich i s
o f f e r e d  h e r .  I  t h in k  m ost r e a d e r s  w ould a g re e  t h a t  t h e r e  i s  so m eth in g
m e lo d ra m a tic  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  b o th  t h e s e  c h a r a c t e r s .  W ith
M iss Wade D ick en s c l e a r l y  had  d i f f i c u l t i e s ^  and th e  d e v ic e  o f  g iv in g  h e r
a  c h a p te r  o f  w r i t t e n  s e l f - r e v e l a t i o n  i s  n o t  e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r y ,
2
m a in ly  b e c a u se  h e r  p e r v e r te d  f e e l i n g s  become so  b l a t a n t .  The m ore 
d ra m a tic  r e v e l a t i o n  o f  Rosa D a r t l e ’ s  p o s i t i o n  i s  m ore e f f e c t i v e ,  th o u g h  
even  h e re  th e  c u r io u s  i n t e n s i t y  o f  h e r  n a tu r e  seem s e x c e s s iv e  i n  
r e l a t i o n  t o  h e r  s e t t i n g  in  t h e  n o v e l .  B ra d le y  H eadstone  i s  much more 
c o n v in c in g ,  p l a n t e d  b e f o r e  u s  a s  he i s  i n  h i s  d u l l  r e s p e c t a b i l i t y  and 
s t r u g g l in g  i n t e l l e c t :  h i s  r e a c t i o n s  t o  Eugene a r e  e n t i r e l y  c r e d i b l e .
1 . F o r s t e r ,  V I I I ,  i .
2 . L ik e w is e , L i t t l e  D o r r i t  i s  l e s s  c o n v in c in g  and  a t t r a c t i v e  i n  h e r  
l e t t e r s  to 'c le n r ia m  (Book I I ,  c h s . i v  and  x i )  th a n  in  h e r  a c t i o n s .
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W ith J a s p e r ,  D ickens i s  o b v io u s ly  t r y i n g  so m e th in g  v e ry  d i f f e r e n t ;  
a lm o s t ,  one f e e l s ,  t a k in g  th e  b u l l  by t h e  h o rn s  and  p r e s e n t in g  a  w h o lly  
e x o t i c  c h a r a c t e r  i n  k e e p in g  w ith  t h e  v io le n c e  o f  h i s  e m o tio n s . What 
m ost r o u s e s  i n t e r e s t  i n  th e  u n f in i s h e d  n o v e l  i s  n o t  j u s t  t h e  p l o t  
o u tco m e , b u t  w h e th e r  D ickens w ould have been  a b le  t o  p r e s e n t  in  th e  
seco n d  p a r t  J a s p e r ’ s  u n m ask in g , p resu m a b ly  h i s  s e l f - r e v e l a t i o n ,  w ith o u t  
f a l l i n g  i n t o  m elodram a h e r e .
The p r e s e n t a t i o n  o f  B ra d le y  H ead sto n e  in  t h e  f i n a l  s c e n e s  had  n o t
p o sed  th e  same p ro b le m . H e a d s to n e ’s r e s e n tm e n t  o f  Eugene had  a l r e a d y
b een  made f u l l y  e x p l i c i t  t o  t h e  r e a d e r :  h i s  few  a p p e a ra n c e s  in  th e
c h a p te r s  a f t e r  h i s  m urder a t te m p t  c o n c e n t r a te  on h i s  d w e ll in g  on th e
m anner o f  t h e  c rim e  a n d , t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  h i s  a p p re h e n s io n s  o f
d e t e c t i o n ;  t h e r e  i s  no n o te  o f  r e m o rs e ,  no f u r t h e r  deve lopm en t o f  h i s
f e e l i n g s  to w a rd s  t h e  v ic t im  -  i n  h i s  c a s e  a  man to w a rd s  whom h i s  f e e l i n g s
o f  j e a lo u s y  a r e  u n d iv id e d  -  a n d , o f  c o u r s e ,  t h e r e  i s  no c o n fe s s io n ^ s c e n e
in  t h i s  n o v e l .  The k e y n o te  o f  h i s  l a s t  a p p e a ra n c e  i s  s t r u c k  in  Book IV ,
c h a p te r  v i i ,  'B e t t e r  t o  be  A bel th a n  C a in ’ :
Now, t o o ,  was he c u r s e d  w ith  a  s t a t e  o f  m ind m ore w e a rin g  and  
m ore w earisom e th a n  re m o rse . He had  no rem o rse  ; b u t  th e  
e v i l - d o e r  who can  h o ld  t h a t  a v e n g e r  a t  b a y , c a n n o t e sc a p e  
th e  s lo w e r  t o r t u r e  o f  i n c e s s a n t l y  d o in g  t h e  e v i l  deed  a g a in  
and d o in g  i t  m ore e f f i c i e n t l y  . . .  The s t a t e  o f  t h a t  w re tc h  
who c o n t i n u a l l y  f i n d s  t h e  weak s p o ts  i n  h i s  own c r im e , and  
s t r i v e s  t o  s t r e n g th e n  them  when i t  i s  u n c h a n g e a b le , i s  a  
s t a t e  t h a t  a g g ra v a te s  t h e  o f f e n c e  by d o in g  th e  deed  a  
th o u sa n d  t im e s  i n s t e a d  o f  o n c e ;^  b u t  i t  i s  a  s t a t e ,  t o o ,  
t h a t  t a u n t i n g l y  v i s i t s  t h e  o f f e n c e  upon a  s u l l e n  u n r e p e n ta n t  
n a tu r e  w ith  i t s  h e a v ie s t  p u n ish m en t e v e ry  t im e .
1 . C o n t r a s t  J a s p e r ’ s  c o n s ta n t  e n a c t in g  o f  t h e  c rim e  in  t h e  opium  den 
( c h . x x i i i ) .  The d i f f e r e n c e  in  J a s p e r * s  c a s e  i s  t h a t  h e ,  on a l l
o c c a s io n s  b u t  t h e  l a s t ,  fo u n d  r e l i e f  i n  c o m m ittin g  th e  m urder in  
im a g in a t io n ,  b e f o r e  he had  f u l l y  made up h i s  m ind t o  i t ,  a  d a n g e ro u s  
t o y in g  w ith  f a n t a s y  t h a t ,  p re s u m a b ly , e v e n tu a l ly  becam e r e a l i t y .
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B ra d le y  t o i l e d  o n , c h a in e d  h e a v i ly  t o  t h e  id e a  o f  h i s  
h a t r e d  and h i s  v e n g e a n c e , and th in k in g  how he m ig h t have 
s a t i a t e d  b o th  in  many b e t t e r  ways th a n  th e  way he had  ta k e n .
The in s t ru m e n t  m ig h t have  b een  b e t t e r ,  t h e  s p o t  and  th e  h o u r 
m ig h t have b een  b e t t e r  c h o se n . To b a t t e r  a  man down from  
b e h in d  in  th e  d a r k ,  on th e  b r in k  o f  a  r i v e r ,  was w e l l  eno u g h , 
b u t  he o u g h t t o  have been  i n s t a n t l y  d i s a b l e d ,  w h ereas  he had  
tu r n e d  and s e iz e d  h i s  a s s a i l a n t ;  and s o ,  t o  end i t  b e f o r e
ch an ce  h e lp  cam e, and t o  be  r i d  o f  h im , he had b een  h u r r i e d ly
th ro w n  backw ard  i n to  th e  r i v e r  b e f o r e  th e  l i f e  was f u l l y  
b e a te n  o u t  o f  h im .^  Now i f  i t  c o u ld  be done a g a in ,  i t  m ust
n o t  be so  don e . S upposing  h i s  head  had  been  h e ld  down u n d e r
w a te r  f o r  a  w h i le .  S upposing  th e  f i r s t  blow  had b een  t r u e r .
S upposing  he had  b een  s h o t .  S upposing  he had  been  s t r a n g le d .
Suppose t h i s  w ay, t h a t  w ay, t h e  o th e r  way. Suppose a n y th in g  
b u t  g e t t i n g  u n c h a in e d  from  th e  one i d e a ,  f o r  t h a t  was 
in e x o r a b ly  im p o s s ib le .
The M a n u sc r ip t o f  Our M utual F r ie n d  p r o v id e s  added  w i tn e s s  o f  D ic k e n s ' s
c o n c e n t r a t io n  on t h i s  a s p e c t  o f  H e a d s to n e ’ s to rm e n t .  T h is  c h a p te r  was
th e  l a s t  o f  N o.X V II, w hich  was o v e r - w r i t t e n ,  and d e l e t i o n s ,  o f  c o n s id e r a b le
le n g th  th o u g h  n o t  o f  s u b s t a n t i a l  im p o rta n c e  w ere made o f  p a s s a g e s
i n d i c a t i v e  o f  H e a d s to n e ’ s m e n ta l  s t a t e  a f t e r  th e  a t te m p te d  m u rd e r . One
o f  t h e s e ,  w hich  had  b een  in te n d e d  t o  c o n c lu d e  th e  p a ra g ra p h  im m e d ia te ly
fo l lo w in g  t h e  p a ssa g e ;;  q u o te d  a b o v e , m e re ly  r e i t e r a t e s  t h e  key  id e a s
e x p re s s e d  t h e r e ,  in  k e e p in g  w ith  t h e  Number P la n  n o te  f o r  th e  c h a p te r :
2
P u rsu e  B ra d le y , and u n r e p e n ta n t  s t a t e  o f  m ind
The d e le t e d  p a s s a g e  r u n s :
He was n e i t h e r  s o r r y  f o r  h a v in g  done i t ,  n o r  p r e s s i n g ly  
a f r a i d  o f  b e in g  fo u n d  o u t .  H is  m is e ry  w as, t h a t  he m ust 
t h in k  o f  i t , m ust t a k e  h im s e l f  t o  t a s k  f o r  h a v in g  done i t  
i l l ,  m ust i n c e s s a n t l y  r e c o n s t r u c t  t h e  schem e and r e - d o  th e  
d e e d .
A n o th e r , and  much lo n g e r  e x c i s i o n ,  o c c u r r in g  j u s t  b e f o r e  t h e  f i n a l  b r i e f  
p a ra g ra p h  o f  t h e  c h a p te r  r e f e r r i n g  t o  R id e rh o o d ’s  s u c c e s s f u l  f i s h i n g
1 . As Eugene e s c a p e d , so  m ig h t Edwin: b u t  t h e  argum en t in  f a v o u r  o f  
D ic k e n s ’ s  n o t  u s in g  t h e  same outcom e tw ic e  i s  p ro b a b ly  t h e  s t r o n g e r .
2 . See E r n e s t  B o l l ,  ’The P l o t t i n g  o f  Our M utual F r ie n d ’ , M o d .P h il. 
v o l . 4 2 , N o .2 . November 1 9 4 4 , p p .9 5 -1 2 2 .
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a c t i v i t i e s  and th u s  c l i n c h in g  f o r  th e  r e a d e r  H e a d s to n e ’ s im pending  doom, 
b u i ld s  up a  n ig h tm a re  o f  f e v e r i s h ,  m onotonous b u t  f u t i l e  a c t i v i t y ,  a  
k in d  o f  w ild  p a ro d y  o f  H e a d s to n e ’ s d a i l y  s c h o o lm a s te r in g  l i f e ,  w ith  i t s  
key  w o rd , ’m e c h a n ic a l’ (Book I I ,  c h . i ) ,  th ro u g h  w hich  t h e  p r e s e n c e  o f  
t h e  r i v e r ,  so  p o w e rfu l  a  sym bol i n  Our M utual F r ie n d , ru n s  l i k e  an 
i n e v i t a b l e  f a t e : ^
But he m ust be  up and  d o in g . He m ust be e v e r  d o in g  th e  
deed  a g a in  and  a g a in ,  b e t t e r  and  b e t t e r ,  w ith  more and  more 
o f  p r e c a u t i o n ,  th o u g h  n e v e r  i n  a  s w i f t e r  way. H is head  
had  g o t  t o  ach e  w ith  t h e  sound  o f  b low s ; in  t h e i r  m onotonous 
r e p e t i t i o n  th e y  had begun t o  go t o  a  h o r r i d  t u n e ;  he c o u ld  
v a ry  t h e  p r e l i m i n a r i e s  and  th e  a t t e n d a n t  c ir c u m s ta n c e s  in  
d o in g  th e  a c t  a g a in ,  b u t  th e  a c t ,  i f  h i s  m ind had  e v e r  been  
a b le  t o  change th e  m anner o f  i t ,  w ould be changed  no m ore.
The same b low s w ith o u t  d im in u tio n  o f  num ber o r  f o r c e ,  t h e  
same e f f e c t  from  th e  b lo w s , t h e  same s l i p p i n g  o f  h i s  f o o t  
upon th e  g r a s s ,  t h e  same s t r a i n e d  f a c e  f a l l e n  back  and tu r n e d  
up t o  th e  m oon, t h e  same f a c e  d r i f t i n g  down th e  s tre a m .
The r i v e r  r a n  in  h i s  th o u g h ts  d i s t r a c t e d l y .  W hatever he 
p la n n e d  i n  c o r r e c t i o n  o f  t h e  weak d e t a i l s  o f  h i s  schem e t h a t  
c o u ld  n e v e r  be  r e c a l l e d ,  t h e  r i v e r  r a n  th ro u g h  a l l .  On h i s  
way t o  do th e  m urder t h e  r i v e r  was a lw ay s m e e tin g  him a s  i f  
t o  keep  him b a c k . On h i s  way b ack  from  d o in g  th e  m u rd e r , th e  
r i v e r  r a n  b e f o r e  him  a s  i f  t o  t e l l  t h e  t a l e .  Lock ho i Lock!
B ut i n  r e c a l l i n g  t h e  c r y  (h e  i n  h i s  fa n c y  ly in g  on th e  bed  
in  t h e  L o c k -h o u se )  i t  was t h e  r i v e r  i t s e l f  t h a t  seem ed t o  
c a l l  o u t  t o  be l e t  th ro u g h  t o  o u t s t r i p  him .
The t r e a tm e n t  o f  B ra d le y  H e a d s to n e ’ s end p ro v e s  d i s a p p o in t in g  f o r
anyone h o p in g  t o  f i n d  t h e r e  c lu e s  a s  t o  D ic k e n s ’ s  in te n d e d  t r e a tm e n t  o f
J a s p e r .  On many c o u n ts .  H ead sto n e  i s  c l o s e r  h e re  t o  an  e a r l i e r  v i l l a i n ,
J o n a s  C h u z z le w it ,  th a n  e i t h e r  o f  t h e s e  two i s  t o  J a s p e r :  n e i t h e r
H ead sto n e  n o r  C h u z z le w it ,  i t  i s  e x p l i c i t l y  s t a t e d ,  f e e l s  r e m o rs e ,
1 . O f. t h e  a tm o s p h e r ic  u s e  o f  t h e  w a t e r f a l l  p la n n e d  by  D ickens f o r  t h e  
s ta g e  v e r s io n  o f  No T h o ro u g h fa re , L e t t e r  t o  F e c h te r ,  May 22nd 1868.
2 . M a n u s c r ip t ,  now in  t h e  P ie rp o n t  Morgan L ib r a r y ,  q u o te d  from  The T ex t 
o f  ’ Our M utual F r ie n d ’ : A S tudy  o f  t h e  V a r ia t io n s  be tw een  th e  Copy
T ex t and th e  F i r s t  P r in t e d  E d i t i o n , by F. X. S h e a , S. J . , b e in g  p a r t
o f  a  Ph.D . t h e s i s  f o r  t h e  U n iv e r s i ty  o f  M in n e s o ta , 1961.
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w h ereas  one assum es J a s p e r ’ s  f e e l i n g s  a t  l e a s t  t o  be m ore c o m p lic a te d  -  
and he had  a l r e a d y  r e a l i z e d  th e  f u t i l i t y  o f  h i s  c rim e  in  i t s  aim  o f  
b a n is h in g  a  r i v a l ,  a s  e a r l y  a s  c h a p te r  x v ; m o re o v e r, in  s i t u a t i o n .  
H ead sto n e  and C h u z z le w it a r e  b ro u g h t b e fo r e  t h e  r e a d e r  im m e d ia te ly  a f t e r  
t h e i r  c r im e s  ( i n  e a c h  n o v e l  a t  t h e  c o n c lu s io n  o f  th e  s e v e n te e n th  Kumber) 
when p r e o c c u p a tio n  w ith  th e  deed  w ould be th e  n a t u r a l  r e a c t i o n ,  w hereas  
th e  w hole d e s ig n  o f  Drood demands a  b la n k  in  th e  r e a d e r ’ s know ledge a t  
t h i s  s t a g e .  The g r e a t e r  m y s te ry  and c o m p lic a t io n  o f  J a s p e r ’ s  f e e l i n g s  
and s i t u a t i o n ,  a s  w e l l  a s  h i s  g r e a t e r  p ro m in en ce  in  th e  n o v e l ,  l e a d  
o v e rw h e lm in g ly  t o  t h e  c o n v ic t io n  t h a t ,  a p a r t  from  th e  i n t e r e s t  o f  p l o t  
u n r a v e l l i n g ,  th e  a u th o r ’ s i n t e n t i o n  w ould be  t o  c o n c e n t r a te  h i s  a r t  in  
th e  c lo s in g  s c e n e s  on a  d ra m a tic  s e l f - r e v e l a t i o n  by J a s p e r  w hich w ould 
make e x p l i c i t  t h e  d ich o to m y  w hich  h a s  from  th e  s t a r t  been  i m p l i c i t .
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Chapter IV
i )  C o n t in u a t io n s ,  C o n je c tu r e ,  C r i t i c a l  A pproaches
In  s p i t e  o f  Chapman and H a l l 's  v ig o ro u s  d i s c la im e r  o f  any c o n t in u a t io n  
o f  Edwin D rood , t h e r e  w ere some who w ere q u ic k  to  c a sh  in  on th e  
o p p o r tu n i ty  o f f e r e d  by an  u n f in i s h e d  n o v e l by th e  c o u n t r y 's  m ost p o p u la r  
n o v e l i s t ;  and th u s  beg an  th e  lo n g  s e r i e s  o f  c o n t i n u a t i o n s ,  s p e c u la t i o n s  
and c o n t r o v e r s i e s ,  w hich  h a s  made Edwin Drood th e  t a r g e t  f o r  d e t e c t i v e ,  
r a t h e r  th a n  l i t e r a r y  c r i t i c i s m .
On th e  w h o le , t h e  e a r l y  v e r s io n s  c o n s i s t e d  o f  e i t h e r  d r a m a t i z a t i o n s ,  
o r  a t t e m p ts  t o  f i n i s h  t h e  n o v e l ,  i n  t h e  s p i r i t  o f  th e  o r i g i n a l ;  th e  
l a t e r  a p p ro a c h  h a s  been  r a t h e r  one o f  d i s c u s s io n  o f  v a r io u s  p ro b lem s 
r a i s e d  by t h e  n o v e l 's  c o n te n t ,  r e n d e r e d  more s c h o la r ly  s in c e  t h e  p r i n t i n g  
o f  th e  num ber p la n s  and  comment on th e  m a n u s c r ip t  by W. R o b e rtso n  N ic o l l  
i n  1912.
I t  i s  n o t  my p u rp o se  h e re  t o  d i s c u s s  i n  d e t a i l  t h i s  m ass o f  com m entary. 
The l a t e r  c o n t r i b u t i o n s  a r e  e a s i l y  a c c e s s i b l e  and  a r e  r e f e r r e d  t o  by 
m ost w r i t e r s  on th e  s u b j e c t .  I  s h a l l  r a i s e  b r i e f l y  t h e  m ajo r p o in t s  
a t  i s s u e  w hich  th e s e  w r i t e r s  have  d i s c u s s e d ,  w ith o u t  d e a l in g  e x h a u s t iv e ly  
w ith  i n d iv i d u a l  w o rk s . The e a r l i e r  m ajo r p r o d u c t io n s ,  th o s e  o f  th e  
1 8 7 0 s , I  s h a l l  exam ine i n d i v i d u a l l y ,  n o t  so  much f o r  t h e i r  l i t e r a r y  o r  
c r i t i c a l  v a lu e ,  b u t  f o r  t h e  c u r io u s  c ir c u m s ta n c e s  o f  t h e i r  p u b l i c a t i o n  
o r  t h e i r  a t t i t u d e  t o  D ic k e n s .
The e a r l i e s t  Drood o f f s h o o t  was in te n d e d  a s  n e i t h e r  c o n t in u a t io n  n o r  
s p e c u l a t i o n ;  i t  w a s , i n  f a c t ,  in a u g u r a te d  w h ile  D ickens was s t i l l  a l i v e ,  
and to o k  th e  fo rm  o f  an  in g e n io u s ly  r i d i c u l o u s  b u r le s q u e  p o k in g  fu n  a t
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a l l  t h e  a u th o r  c o n s id e re d  t h e  w eak n esses  o f  D ic k e n s 's  m an n er, u n d e r  th e  
p r e te n c e  o f  i l l u s t r a t i n g  why A m erican a u th o r s  c o u ld  n o t  hope t o  r e a c h  
th e  l i t e r a r y  em inence o f  E n g l is h  o n e s . I t  d o e s ,  t h e r e f o r e ,  i n  a  v e ry  
ex trem e  w ay, come in to  th e  c a te g o ry  o f  l i t e r a r y  c r i t i c i s m ,  much a s  t h e  
Judy  p a ro d y , 'R ude D e d w in ', d o e s .^  The C loven F o o t by 'O rp h eu s  C. K e r r ' 
( s a i d  t o  be a  pun on th e  p h ra s e  'o f f i c e - s e e k e r ' ; t h e  a u th o r i s  r e a l  name 
was R. H. N ew ell) f i r s t  a p p e a re d  in  t h e  p a g e s  o f  P u n c h in e l lo , a  com ic 
w eek ly  p u b l is h e d  in  New Y ork , from  Ju n e  1 1 th  t o  November 5 th  1 8 7 0 , u n d e r  
t h e  t i t l e  'T he  M ystery  o f  Mr. E. D ro o d '. A sam ple o f  i t  s u b s e q u e n t ly  
a p p e a re d  i n  t h e  P i c c a d i l l y  A n n u a l, p u b l is h e d  by John  Camden H o t te n ,  f o r  
1870 (D ecem ber) a lo n g  w ith  F i e l d s '  'Some M emories o f  C h a r le s  D ic k e n s ',  
B re t  H a r t e 's  poem and 'H u n ted  Dow n'. I t  was p u b l is h e d  in  volum e form  
in  A m erica w ith  a  new t i t l e .  The C loven  F o o t .b u t  t h e  o ld  t i t l e  was 
r e t a i n e d  in  E n g la n d , D u f f ie ld  c la im s ,  b e c a u se  M iss B raddon was a t  th e  
t im e  w r i t i n g  a  n o v e l c a l l e d  The C loven  F o o t , b u t ,  i n  f a c t .  M iss B ra d d o n 's  
n o v e l  was to o  l a t e  i n  d a te  (1879 ) t o  hav e  in f lu e n c e d  t h i s  d e c i s io n .  
A c c o rd in g  to  D u f f i e i d ,  t h e  E n g l is h  r e p r i n t s  o m it te d  t h e  e x p la n a to r y  page  
an n o u n c in g  i t  a s  an  a d a p ta t i o n  t o  A m erican  ways o f  a  t y p i c a l l y  E n g l is h  
n o v e l ,  and  i t  was s c a t h i n g ly  denounced  in  E n g lan d . I t  was o b v io u s ly  
u n f o r tu n a te  f o r  N ew ell t h a t  D ick en s d ie d  when he d id .
I t  m ust be  b o rn e  i n  m ind t h a t  t h e  a u t h o r 's  avowed p u rp o se  was t o  
i l l u s t r a t e  h i s  c o n te n t io n  t h a t  ' t h e  n o to r io u s  la c k  o f  t h e  h ig h e r  o r d e r  
o f  im a g in a t iv e  w r i t i n g  in  t h i s  C o u n try  i s  due r a t h e r  t o  t h e  p h y s i c a l ,  
s o c i a l ,  and  a r t i s t i c  c r u d i t y  o f  th e  C o u n try  i t s e l f ,  th a n  t o  i t s  
d e f i c i e n c y  i n  t h a t  o r d e r  o f  g e n iu s  w hich  h a s  g iv e n  t o  o ld e r  la n d s  t h e i r
1 . See p .  \Sloi
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g r e a t e r  p o e t s ,  a r t i s t s ,  and  n o v e l i s t s '^  and  a  g la n c e  a t  t h e  c h a p te r  
h e a d in g s  w i l l  i n d i c a t e  th e  s ta n d a r d  and  ty p e  o f  humour w hich  he b r in g s  
t o  b e a r  t o  t h i s  end : c h . l )  D a y lig h t  i n  t h e  Morn -  D aw nation  in  t h e
E n g l is h  v e r s i o n ;  2) A D ean, and a  Chap o r  Two A lso ; 6 ) I n s u ra n c e  in  
G o s p e l l e r 's  G ulch (P h i la n th r o p y  in  M inor Canon C o rn e r ) ;  8 ) A D aggery 
Type o f  F o e ta lk ra p h y  (D aggers Drawn) -  a  humour w hich  i s  c a r r i e d  i n to
th e  s to r y  i n  su ch  d e t a i l s  a s  t h e  h e r o i n e 's  nam e, 'F l o r a  P o t t s , o f  c o u rs e
2 3c a l l e d  t h e  F lo w e r p o t '.  The o p e n in g  p a ra g r a p h ,  a  d e l i b e r a t e l y
n o n s e n s ic a l  ju m b le  c o m p le te ly  d e v o id  o f  'a tm o s p h e r e ',  shows how b ia s s e d
O rpheus C. K err i s :
T>er ClQven Fpeb o p e n in g  p a r ^ g r a ^ :
A m odern A m erican R i t u a l i s t i c  S p ire I  How can  th e  m odern 
A m erican  R i t u a l i s t i c  S p i r e  be  h e re ?  The w ell-know n  t a p e r in g  
brown S p i r e ,  l i k e  a  c lo s e d  u m b re lla  on end! How can  t h a t  be  
h e re ?  T here  i s  no r u s t y  r im  o f  a  sh o c k in g  bad  h a t  be tw een  
th e  eye and  t h a t  S p i r e  i n  t h e  r e a l  p r o s p e c t .  What i s  th e  
r u s t y  r im  t h a t  now i n t e r v e n e s ,  and  c o n fu s e s  th e  v i s i o n  o f  a t  
l e a s t  one eye? I t  m ust be  an i n to x i c a t e d  h a t  t h a t  w an ts  t o  
s e e ,  to o .  I t  s o ,  f o r  r i t u a l i s t i c  c h o i r s  s t r i k e  u p , 
a c o ly t e s  sw ing  c e n s e r s  d i s p e n s in g  th e  h eavy  o d o r o f  p u n c h , and 
t h e  r i t u a l i s t i c  r e c t o r  and  h i s  g a u d i ly  ro b e d  a s s i s t a n t s  i n  a l b ,  
c h a s u b le ,  m a n ip le  and  t u n i c l e ,  in to n e  a  Nux Vomica in  g o rg eo u s  
p r o c e s s io n .  Then came tw e n ty  young c le rg y m en  i n  s t o l e s  and 
b i v e t t a s ,  ( s i c ^  ru n n in g  a f t e r  tw e n ty  m a r r ia g e a b le  young 
l a d i e s  o f  th e  c o n g re g a t io n  who have s e n t  them  w orked s l i p p e r s .
Then fo llo w e d  t e n  th o u sa n d  b la c k  m onkies swaèm ing a l l  o v e r  
ev ery b o d y  and  up and down e v e r y th in g ,  c h a t t e r i n g  l i k e  f i e n d s .
S t i l l  t h e  R i t u a l i s t i c  S p i r e  k eep s  t u r n i n g  up i n  im p o s s ib le  
p l a c e s ,  and  s t i l l  t h e  in te r v e n in g  r u s t y  r im  o f  a  h a t  
in e x p l i c a b l y  c lo u d s  one e y e . T here  dawns a  s e n s a t io n  a s  o f  
w r i th in g  g rim  f i g u r e s  o f  sn a k e s  i n  o n e 's  b o o t s ,  and  th e  
in te r v e n in g  r u s t y  r im  o f  t h e  h a t  t h a t  was n o t  i n  t h e  o r i g i n a l  
p r o s p e c t  t a k e s  a  s n a k e - l ik e  -  b u t  s ta y !  I s  t h i s  t h e  r im  o f
my own h a t  tu m b led  a l l  aw ry? I  ' mushbe.' A few  r e f l e c t i v e
m om ents, n o t  u n r e l i e v e d  by h ic c u p s ,  mush be  d 'v o t e d  to  
co-shid-ERATION o f  t h ’ p o s h 'b i l ' t y .
1 . A p o lo g y , p . 10 . (The r e f e r e n c e s  a r e  ta k e n  from  t h e  A m erican p u b l i c a t i o n  
in  volum e fo rm , 1 8 7 0 .)
2 . P . 3 6 , O rpheus C. K err was n o t  t h e  o n ly  c r i t i c  who to o k  e x c e p t io n  to  
' l i t t l e  R o s e b u d '. O f. p . J  udy ' s  ' P o p p i t t  ' .
3 . A g a in , com pare t h e  m an g lin g  o f  t h i s  i n  J u d y .
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Does K err e x p e c t  us t o  b e l i e v e  t h a t  A m ericans hav e  n e v e r  h e a rd  o f  th e  
E a s t  5 t h a t  t h e r e  i s  no opium  in  A m erica? H is J a s p e r ,  Mr. B um stead , i s  
a  c ru d e ly  d raw n , f o o l i s h  a l c o h o l i c ,  h i s  Edwin a  boy o f  f o u r t e e n ,  h i s  
Rosa an  a rc h  m o n s t r o s i t y ,  more l i k e  a  j u v e n i l e  M iss La C reevy o r  L a w y  
W ilfe r  th a n  D ic k e n s ’ s R o sa , and  h i s  S ap sea  (Sw eeney) a  j u d g e , t h a t  b e in g  
th e  A m erican e q u iv a le n t  o f  a u c t io n e e r  -  one who s e l l s  t o  t h e  h ig h e s t  
b id d e r .  Y et i s  a l l  t h i s  p e rh a p s  no m ore overd raw n  th a n  th e  A m erican 
s c e n e s  o f  M a rtin  C h u z z le w ^ it? T here  a r e  o c c a s io n a l  i n d i c a t i o n s ,  t o o ,  
t h a t  he can  c a tc h  so m e th in g  o f  D ic k e n s ’ s s t y l e  and th e  rhy thm  o f  h i s  
s e n te n c e s ,  b u t  t h i s  soon  t a i l s  o f f ,  and  t h e  m a t e r i a l  i s  so  guyed a s  t o  
j e t t i s o n  a l l  f la v o u r  o f  t h e  o r i g i n a l .  Som etim es i t  i s  D ickens who i s  
t h e  t a r g e t , som etim es E n g la n d , som etim es A m erica , w h a te v e r  w i l l  g iv e  
t h e  m ost w i ld ly  r i d i c u l o u s  b u r le s q u e .  The r i n g  becom es a  s t a y - l a c e ,  
w ith  w hich  R o s a 's  m o th e r l a c e d  h e r s e l f  t o  d e a th ,  H elena  i s  M agnolia  
P e n d ra g o n ,^  an  o v e rw h e lm in g ly  b o r in g  b l u e - s to c k i n g ,  and  T a r t a r ,  t h e  
gloom y e d i t o r  o f  a  com ic p a p e r ,  a t t e m p ts  a t  t h e  end a  j o i n t  s u i c i d e  w ith  
Mr. B um stead , w ho, c h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  h a s  n o t  m u rd e red , b u t  l i t e r a l l y  
m is l a id  E dw in, a lo n g  w ith  h i s  b e lo v e d  u m b re l la ,  i n  a  v a u l t ,  i n  one o f  
h i s  d ru n k en  s t u p o r s ,  and  o n ly  rem em bers t h i s  when l e d  by Mr. T ra ce y  C lew s, 
(D a tc h e ry /B a z z a rd )  t o  r e - e n a c t  t h e  s c e n e ,  an  id e a  w hich  M r.C lew s g le a n e d
2from  'o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  o f  E n g l is h  w r i t e r s  ----- i n  h i s  v e ry  l a s t  w o rk '.
Two c h a r a c t e r i s t i c s  o f  D ickens Mr. K err f e e l s  t o  m e r i t  s p e c i a l  a t t a c k  -  
h i s  u s e  o f  c o in c id e n c e  and  t h e  i n o r d i n a t e  p r o p o r t io n  o f  o u td o o r  e x e r c i s e  
w h ich  h i s  n o v e l  c o n ta in s .  I t  i s  t o  u n d e r l in e  t h i s  l a t t e r  p o in t  t h a t  he 
a l t e r s  T a r t a r ' s  d e l i g h t f u l  r i v e r  t r i p  t o  a  d e p re s s in g  w alk  -  a t  a n o th e r
1 . An im p re s s iv e  so u n d in g  nam e, b u t  n o t  s t r i k i n g l y  o v e r  g r a n d i lo q u e n t  
com pared w ith  ' O lym pia H e y r id g e ' w hich  D ickens h im s e l f  a t  one t im e  
c o n s id e r e d .  See p .% 3 4 ,
2 . p p . 2 5 1 -2 .
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p o in t  i n  th e  n o v e l  a  f o o tn o te  c o n f id e s  t o  u s  t h a t  t h e  m ost d i f f i c u l t  
p a r t  o f  th e  o r i g i n a l  t o  a d a p t t o  A m erican p r a c t i c e  was t h e  ' t r u l y  e x t r a ­
o r d in a r y  amount o f  s o l i t a r y  s a u n te r in g ,  s o c i a l  s t r o l l i n g ,  c o n f i d e n t i a l  
c o n f a b u la t i n g ,  e v e n ^ ra m h lin g , and g e n e r a l  l i n g e r i n g ,  in  th e  open a i r  -
and  th e  same i n c i d e n t  a llo w s  him t o  ex p o se  a  s t r u c t u r a l  a r t i f i c e  in  th e
o r i g i n a l :
O rd in a ry  r e a d e r s ,  w h ile  a d m ir in g  th e  heavy  humor o f  t h i s  
u n e x p e c te d  o p e n - a i r  e p is o d e ,  may w onder w hat on e a r t h  i t  h a s  
t o  do w ith  t h e  S to r y ;  b u t  t h e  c u l t i v a t e d  few , u n d e rs ta n d in g  
th e  in g e n io u s  m ech an ic s  o f  n o v e l - w r i t i n g ,  w i l l  a p p r e c ia t e  i t  
a s  a  m ost s k i l f u l  and  happy d e v ic e  t o  c o v e r  t h e  i n t e r v a l  
b e tw een  th e  h i r i n g  o f  M rs. Skam m erhorn' s  room , and th e
o c c u p a t io n  t h e r e o f  by  F lo r a  and h e r  l a t e  t e a c h e r  -  a n o th e r
in s t a n c e  o f  w hat o u r  p ro fo u n d ly  c r i t i c a l  A m erican j o u r n a l s  
c a l l  ' a r t i s t i c  e l a b o r a t i o n ’ .^
The f i r s t  a p p e a ra n c e  o f  T a r t a r ,  t o o ,  p r o v id e s  t h e  o p p o r tu n i ty  t o  expose
th e  w eakness o f  D ic k e n s ’ s d ependence  on c o in c id e n c e  and t o  g ib e  a t  th o s e
o v e r - e n t h u s i a s t i c  c r i t i c s  who r u s h  t o  a c c la im  a n y th in g  from  th e  m a s t e r ’ s
p en :
And h e re  we h av e  an  exam ple o f  t h a t  d i f f e r e n c e  be tw een  n o v e ls  
and r e a l  l i f e  w h ich  h a s  b een  i l l u s t r a t e d  more th a n  once 
b e f o r e  i n  t h i s  c o n s c ie n t io u s  A m erican A d a p ta tio n  o f  w hat a l l  
o u r  p ro fo u n d ly  c r i t i c a l  n a t i v e  j o u r n a l s  p ro n o u n ce  th e  'm o st 
e l a b o r a t e l y  a r t i s t i c  w ork’ o f  t h e  g r a n d e s t  o f  E n g l is h  
n o v e l i s t s .  In  an e q u iv a le n t  s i t u a t i o n  o f  r e a l  l i f e ,
Mr. D i b b l e 's  [G rew g io u s’ s^  q u an d a ry  w ould n o t  have been  
e a s i l y  r e l i e v e d ;  b u t ,  by  t h e  m agic  o f  a r t i s t i c  f i c t i o n ,  th e  
p a r t i c u l a r  k in d  o f  e x te m p o riz e d  c h a r a c te r  a b s o lu t e ly  n e c e s s a ry  
t o  h e lp  him  and t h e  n o v e l  c o n t in u o u s ly  a lo n g  was a t  t h a t  
moment com ing up th e  s t a i r s  o f  t h e  h o t e l . ^
One does n o t  have  t o  lo o k  f a r  f o r  t h e  w eakness in  t h i s  s p e c io u s  and
a p p a r e n t ly  sh rew d c r i t i c i s m :  who b u t  th e  n o v e l i s t  d e te rm in e d  Mr. G rew g io u s ' s
q u an d a ry ?  One c o u ld  h a r d ly  e x p e c t  a  n o v e l i s t  t o  o b l ig e  th e  c r i t i c s  by
1 . p . 148 .
2 . p p . 2 3 5 -7 .
3 . p p .2 2 1 -2 . A cco rd in g  t o  M ack en z ie , ho w ev er, o p .c i t . ,  p . 308 , 'T he  
g e n e r a l  o p in io n  on th e  p o r t i o n  o f  The M ystery  o f  Edwin Drood a l r e a d y  
p u b l i s h e d , i s  n o t  o v e rp o w e rin g ly  f a v o r a b le . '
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i n v e n t in g  c h a r a c t e r s  t o  whom he c o u ld  a s s ig n  no p la c e  i n  t h e  n o v e l ’ s 
d e v e lo p m en t. The t im in g  can  he  c r i t i c i z e d ,  h u t  t h a t  i s  n o t  q u i t e  th e  
s ta n d  t h a t  Mr. K e rr  t a k e s .  The f o o tn o te  t o  t h i s  p ag e  r e i t e r a t e s  th e  
d e n ia l  a l r e a d y  made w ith  r e f e r e n c e  t o  th e  D a tc h e ry  c h a p te r ,  w hich in  
D ickens K err fo u n d  ’p e rh a p s  t h e  l e a s t  f e l i c i t o u s  page  o f  f i c t i o n  e v e r  
penned  by th e  g r e a t  n o v e l i s t ’ t h a t  The C loven Foot was i n  any  way 
s p e c i f i c a l l y  d e s ig n e d  a s  a  b u r le s q u e  o r  c a r i c a t u r e  o f  th e  o r i g i n a l !
The f i r s t  p a r t  o f  th e  p r e f a to r y  A pology t o  The C loven F oo t had  been
c r i t i c a l  in  g e n e r a l  te rm s  o f  D ic k e n s ’ s  u n f in i s h e d  n o v e l ,  w hich O rpheus
C. K e rr  c o n s id e r e d  f e l l  f a r  be low  th e  a u t h o r ’ s  u s u a l  s ta n d a r d  and in
w hich  he found  s ig n s  o f  s t r a i n  -  ’ a  r e v e l a t i o n  o f  th e  t i r e d  W orker in
th e  Work n e v e r  t o  be f i n i s h e d ' :
The S to r y ,  o p e n in g  w ith  an  e l a b o r a t i o n  o f  m a s te r ly  p u rp o se  
i n  w hich  th e  s t r e n g t h  o f  in te n s e  c o n c e n t r a t io n  f o r  a  moment 
c o u n t e r f e i t s  t h e  s t r e n g t h  o f  s p o n ta n e i ty ,  soon h a l t s  w ith  
t h e  h a l t i n g  pow er o f  th e  S t o r y - t e l l e r  so  n e a r  h i s  r e s t ;  th e n  
tu r n s  i n t r a c t a b l e  and  p ro n e  t o  b re a k  b e n e a th  t h e  r e l a x in g  
hand  u n c e r t a i n  o f  i t s  fo rm e r  c u n n in g  . . .  The h a l f  o f  th e  
n o v e l  w hich  we h a v e , i s  u n m is ta k a b le  e v id e n c e  t h a t  a n o th e r  
h a l f  c o u ld  n o t  p o s s ib l y  have  form ed a  w hole i n  any  way e q u a l  
' t o  t h e  s ta n d a r d  w hich  th e  a u t h o r 's  p r e v io u s  t r iu m p h s  had 
e r e c te d  f o r  h im s e l f .  To r e a d  i t  c r i t i c a l l y ,  i s  t o  b e l i e v e  
r e a d i l y  t h e  c u r r e n t  r e p o r t ,  t h a t  i t s  w r i t e r  r e g a rd e d  i t  w ith  
p e c u l i a r  u n e a s in e s s ,  a s  a  t a s k  i n  w hich  he was a n y th in g  b u t  
c o n f id e n t  o f  a r t i s t i c  s u c c e s s ,  and t h a t ,  a f t e r  c o m m ittin g  i t s  
f i r s t  m o n th ly  num bers t o  t h e  p r e s s ,  he e x p re s s e d  t o  s e v e r a l  ^ 
f r i e n d s  a  f e a r  t h a t  i t  m ig h t i n j u r e  h i s  l i t e r a r y  r e p u t a t i o n .
More p a r t i c u l a r l y ,  K e rr  f e l t  t h a t  t h i s  ty p e  o f  p re m e d ita te d  s t o r y  and 
c e n t r a l  c h a r a c t e r  was u n s u i t a b le  f o r  t h e  s p o n ta n e i ty  o f  D ic k e n s 's  g e n iu s ,  
and  t h a t  he  showed la c k  o f  f a c i l i t y  i n  b u i ld in g  up t h e  n e c e s s a ry  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  J a s p e r :
1 . p . 197 .
2 . p p .7 -9 .  C f. p p .F l '3 i  ab o v e . So e a s i l y  does  rum our grow .
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The a r t  o f  D ic k e n s , l i k e  t h a t  o f  a l l  g r e a t  g e n iu s , comes by 
th e  im m ed ia te  i n s p i r a t i o n  o f  h i s  u n p re m e d ita te d  sym pathy 
w ith  w h a t, t o  o t h e r s ,  m ig h t seem th e  m ost u n l ik e ly  o f  human 
s u b j e c t s ;  and  i t  becom es a  m ere fo rc e d  and l i f e l e s s  
i m i t a t i o n  o f  i t s e l f ,  w hen, a s  in  t h i s  c a s e ,  a n t i c i p a t e d  and 
p le d g e d  f o r  a  d e l i b e r a t e l y  c o m p lic a te d  p l o t  and w hat i s  c a l l e d  
a  p s y c h o lo g ic a l  s tu d y  o f  ab no rm al c h a r a c t e r .  Mr. J a s p e r , t h e  
c e n t r a l  p e rs o n a g e  o f  t h e  M y s te ry , i s  an  unwholesome 
m o n s t r o s i ty  . . .  a n d , from  h i s  f i r s t  a p p e a ra n c e  in  t h e  n a r r a t i v e ,  
t h e r e  i s  an  o v e rw ro u g h t l a b o r io u s n e s s  o f  m y s t i f i c a t i o n  a b o u t 
him w h ic h , in  i l l u s t r a t i o n  o f  e x tre m e s  m e e t in g , h a s  v e ry  soon 
th e  awkward e f f e c t  o f  m aking him no m y ste ry  a t  a l l .  The 
d e s ig n  o f  r e p r e s e n t in g  a  man w ith  a  d u a l  e x i s t e n c e ,  in  one 
p h a se  o f  w hich  he in te n d s  t o ,  and th in k s  he d o e s ,^  commit 
m u rd e r , w h ile  in  th e  o th e r  he co n fo u n d s  th e  deed  and d o e r  w ith  
a  p e r s o n a l i t y  d i s t i n c t  from  h i s  own, i s  k e p t  so  n e rv o u s ly  
a p p a re n t  a t  t h e  b e g in n in g ,  a s  a  j u s t i f i c a t i o n  o f  th e  p l o t t e d  
d enoum en t, ( s i c ]  t h a t  any r e a d e r  f a i r l y  s k i l l e d  in  th e  
n e c e s s a r y  a r t i s t i c  r e l a t i o n s  o f  one p a r t  o f  a  s to r y  t o  a n o th e r ,  
m ust d e r iv e  th e re f ro m  a  p re m a tu re  know ledge o f  w hat t h e  
d e s ig n e r  su p p o s a b lÿ  w ish e s  t o  c o n c e a l  f o r  th e  t im e  b e in g .
The a u th o r  c o u ld  s c a r c e ly  have b een  w ith o u t  some p re s e n t im e n t  
o f  t h i s  l i k e l i h o o d ,  w h ile  s t r i v i n g  t o  m a n ip u la te  an a r t i f i c i a l  
ty p e  o f  c h a r a c t e r  so  w h o lly  u n n a tu r a l  t o  h i s  w holesom e, s t r a i g h t ­
fo rw a rd  g e n iu s ;  and  th e  d e p r e s s in g  e f f e c t  upon h im s e l f  i s  
p l a i n l y  t o  be  s e e n ,  n o t  m ore i n  f u r t h e r  spasm od ic  e x c e s s e s  o f  
s h a d e , th a n  in  t h e  f a l s i t y  o f  h i s  u n e q u a lle d  Humor t o  i t s e l f ,  
i n  su ch  a  m e c h a n ic a l  ' s i d e  l i g h t ' a s  Mr. S a p s e a .^
T here  w e re , in  t h e  1 8 7 0 s , two a u d a c io u s  a t te m p ts  t o  p a s s  o f f  a s  'a u t h e n t i c '  
c o n t in u a t io n s  o f  The M y ste ry  o f  Edwin D rood. The f i r s t  o f  t h e s e ,  Jo h n  
J a s p e r ' s S e c r e t , o r i g i n a l l y  a p p e a re d , anonym ously , in  t h e  A m erican w eek ly , 
F rank  L e s l i e 's  I l l u s t r a t e d  N ew spaper, from  A p r i l  2 9 th  t o  Sep tem ber 2nd 
1871. The f i r s t  p a r t  c a r r i e d  w ith  i t ,  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  u n in fo rm ed
1 . N ote  t h a t  O rpheus C. K err a l i g n s  h im s e l f  w ith  th o s e  who th in k  t h a t  
Edwin e s c a p e d .
2 . p p . 9 -1 0 .
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r e a d e r s ,  a  S u p p lem en t, c o n d e n s in g  D ic k e n s ’ s  h a l f  o f  t h e  s t o r y ,  s ix
m o n th ly  p a r t s ,  i n t o  e ig h t  p a g e s . I t  s u b s e q u e n t ly  a p p e a re d , a l s o
anonym ously , i n  t h e  London w e e k ly . Chimney C o rn e r , from  A ugust 1 9 th  t o
December 1 6 th  1871.
The f i r s t  i n s t a lm e n t ,  in  F rank  L e s l i e 's  I l l u s t r a t e d , in t r o d u c e d  th e
s e q u e l  a s  'b y  E n g l is h  W r i t e r s ' ,  and th e  P r e f a c e ,  p resu m ab ly  by th e
a u th o r s  th e m s e lv e s ,  a l s o  c o n ta in e d  th e  im p l ic a t io n  o f  E n g l is h  o r i g i n
and fu r th e rm o re  o f  a c q u a in ta n c e s h ip  w ith  D ic k e n s , w i th o u t ,  ho w ev er,
c la im in g  t h i s  o u t r i g h t .  T h is  may have b een  s h e e r  in g e n u o u sn e ss  on th e
a u th o r s ' p a r t ,  an e x p r e s s io n  o f  a  g e n u in e  f e e l i n g ,  n o t  u n u s u a l w ith
r e s p e c t  t o  D ic k e n s , o f  lo v in g  f a m i l i a r i t y  w ith  t h e  a u th o r  th ro u g h  h i s
w orks -  b u t  one w o n d ers . The to n e  c e r t a i n l y  e i t h e r  m is le d  l a t e r
p u b l i s h e r s  o r  opened  th e  g a te  f o r  d e l i b e r a t e  m is r e p r e s e n ta t i o n .  The
P r e f a c e ,  i n  e f f e c t  an  e x p la n a t io n  o f  how th e  c o n t in u a t io n  came t o  be
w r i t t e n ,  rem in d ed  r e a d e r s  o f  t h e  s p e c u la t i o n s  a s  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f
a  s e q u e l  a f t e r  D ic k e n s 's  d e a th ,  and th e  su b s e q u e n t d is a p p o in tm e n t  when
i t  was known t h a t  no m a t e r i a l  f o r  such  a  s e q u e l  e x i s t e d .  B u t , c la im e d
th e  a u th o r s ,  D ick en s had  n o t  b een  e n t i r e l y  r e t i c e n t ,  and had  'u n w i t t i n g l y '
s u p p l ie d  f a r  m ore h i n t s  th a n  he w ould p ro b a b ly  have b e l i e v e d .  The
f o l lo w in g  e x t r a c t  shows c l e a r l y  enough t h e  g e n e r a l  g i s t :
A l l  t h e s e ,  w ith  many m ore p a r t i c u l a r s ,  l a b o r i o u s l y  b u t  lo v in g ly  
p r o c u r e d ,  have  f a l l e n  i n t o  t h e  hands o f  t h e  w r i t e r s  o f  t h i s  
c o n c lu d in g  s t o r y ,  who b e l i e v e  t h a t  th e y  a r e  co n v ey in g  a  b e n e f i t  
a s  w e l l  a s  a  p l e a s u r e  t o  t h e  w o rld  in  s e t t i n g  p a r t i a l l y  a t  
r e s t  t h e  th o u s a n d s  o f  s p e c u la t io n s  t o  w hich  th e  n o n - e x p la n a t io n  
o f  t h e  'M y s te ry ' h a s  g iv e n  r i s e .  They have  w r i t t e n  i n  th e  
f u l l e s t  lo v e  and a d m ira t io n  o f  t h e  u n f in i s h e d  o r i g i n a l  w ork , 
a s  w e l l  a s  o f  t h e  g r e a t  n o v e l i s t  who so  s u d d e n ly  l a i d  down h i s
1 . I t  had  b een  announced  on F e b ru a ry  2 5 th  t o  a p p e a r  th e  f o l lo w in g  m on th , 
on M arch 2 5 th ,  b u t  f o r  some r e a s o n  p u b l i c a t i o n  was d e la y e d . T h is
i s  p e rh a p s  t h e  r e a s o n  why some a u t h o r i t i e s  g iv e  Chimney C o rn er a s  
t h e  o r i g i n a l  p u b l i s h e r .
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w o n d e rfu l p e n , t o  th e  g r i e f  o f  a l l  la n d s  and a l l  t im e ;  th e y  
have c a r r i e d  o u t ,  how ever f e e b l y ,  w hat th e y  have f u l l y  t r a c e d  
and  i d e n t i f i e d  a s  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  w r i t e r ,  e v e ry  
i n t r i n s i c  and e x t r i n s i c  f a c t  and h i n t  b e in g  c a r e f u l l y  
c o n s id e r e d .  Thus th e y  make no a p o lo g y , b e c a u se  th e y  b e l i e v e  
th e m s e lv e s  t o  have  b een  r e a l l y  o f f e r in g  homage t o  a  g r e a t  
name in  f a i t h f u l l y  g a th e r in g  up m a t e r i a l s ,  and c o m p le tin g , i t  
may be u n s k i l f u l l y ,  w hat i t s  b e a r e r  l e f t  m e re ly  a  b r i l l i a n t  
f ra g m e n t . T h a t th e y  have  f a i l e d  t o  s u s t a i n  th e  d e l i c a t e  
s h a d e s  o f  c h a r a c t e r  o f  th e  a c t o r s  in  th e  o r i g i n a l  s t o r y ,  o n ly  
t o  be im p a r te d  by th e  o n e , o r  t o  gem th e  c o n v e r s a t io n  o f  
th o s e  c h a r a c t e r s  w ith  t h a t  i r r e s i s t i b l e  o d d i ty  o f  b le n d e d  w it  
and p a th o s  f o r  w hich  t h a t  one was u n e q u a lle d  in  t h e  age  o r  
t h e  la n g u a g e  -  t h e s e  d e f e c t s  no one can  know more p ro fo u n d ly  
th a n  t h e  w r i t e r s  th e m s e lv e s  ; and f o r  t h e s e  th e y  make th e  o n ly  
a p o lo g y  c o n n e c te d  w ith  t h e  a f f a i r :  th e y  have  done t h e i r  b e s t .
No c lo s e  i m i t a t i o n  o f  t h e  s t y l e  o f  MR. DICKENS h a s  been  
a t te m p te d ,  a s  i t  w ould have  b e e n , had  t h e r e  been  any 
i n t e n t i o n  o f  f o i s t i n g  a  p r e te n c e  upon th e  p u b l i c . ^  I f  some­
th in g  d i s t a n t l y  a p p ro a c h in g  h i s  m anner h a s  been  f r e q u e n t ly  
assum ed , a  s u f f i c i e n t  e x p la n a t io n  w i l l  be  fo u n d  in  th e  
a tm o sp h e re  w hich  n e c e s s a r i l y  s u rro u n d e d  th o s e  who have 
d e v o te d  m onths t o  t h e  s t u d i e s  in d is p e n s a b le  t o  t h e i r  t a s k ,  
and in  t h e  a n x ie ty  n a t u r a l l y  f e l t  t o  make th e  c o n t r a s t  be tw een  
th e  two w orks a s  l i t t l e  a s  p o s s ib l e  a p p a re n t  t o  th e  non - 
c r i t i c a l  r e a d e r .
S in c e  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  t h i s  s t o r y  was w r i t t e n ,  a  new 
m o tiv e  f o r  i t s  c o m p le tio n  h a s  b een  s u p p l ie d  (h ad  one b een  
w a n tin g )  i n  tw o o r  t h r e e  d ra m a tic  'c o n t i n u a t i o n s ’ and 
'c o n c lu s i o n s '  o f  t h e  o r i g i n a l  s t o r y ,  made o r  commenced by 
w r i t e r s  i n  A m erica , w here MR. DICKENS i s  w e l l  known t o  have 
had  a  h o s t  o f  r e a d e r s  and a d m ir e r s .  In  t h e s e , s o  f a r  a s  
know ledge o f  them  h a s  r e a c h e d  t h e  w r i t e r s  o f  t h i s  c o n c lu d in g  
s t o r y ,  i t  i s  n o t  to o  much t o  s a y  t h a t  t h e  A m erican 
e n t r e p r e n e u r s  hav e  p r i n c i p a l l y  shown th e  a b se n c e  o f  t h e i r  
a l l e g e d  n a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  k e e n n e s s ,  by f a l l i n g  in to  
th e  d e l i c a t e  t r a p s  o f  p r e te n c e  i n  p l o t  and  a c t i o n ,  so  s k i l f u l l y  
s e t ,  i n  t h e  e a r l i e r  p o r t i o n s  o f  Edwin D rood , by th e  w r i t e r  
who m y s t i f i e d  t h e  w hole body o f  r e a d e r s  th ro u g h  a  lo n g  p o r t i o n  
o f  t h e  c a r e e r  o f  t h e  G olden  D ustm an, i n  Our M utual F r ie n d .
A p p a re n tly  t h e r e  w ere f o u r  e a r l y  e d i t i o n s  o f  Jo h n  J a s p e r 's  S e c r e t , two 
in  volum e fo rm , two in  e ig h t  m o n th ly  p a r t s  ru n n in g  from  O c to b e r  1871 t o  
May 1 8 7 2 , a l l  p u b l is h e d  b y  P e te r s o n  o f  P h i l a d e lp h i a ,  tw o i n  E n g la n d , two
1 . Why t h i s  p r o t e s t  a t  a l l ,  one w o n d ers . Why n o t ,  t h e n ,  a  s t r a i g h t ­
fo rw a rd  avow al o f  a u th o r s h ip ?
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i n  A m e ric a .^  A cco rd in g  t o  a  l e t t e r  o f  November 1 3 th  1 9 2 6 , t o  Howard 
D u f f ie ld  from  Jam es B. R u s s e l l ,  o f  40 M id d le sex  S t r e e t ,  L o w e ll, M a ss ., 
o f  th e s e  f o u r  e d i t i o n s  th e  A m erican m o n th ly  p a r t s  o n e , and  t h a t  a lo n e ,  
was a s c r ib e d  t o  Henry M orford  and w ife :  t h e  o th e r  t h r e e  w ere anonym ous;
b u t ,  s a y s  D u f f i e ld ,  in  a  f o o tn o te  t o  a  p am p h le t on t h i s  s u b je c t  in  th e  
D u f f ie ld  C o l l e c t io n ,  s ig n e d  'A D ic k e n s i a n ',  'No c o n f i r m a tio n  o f  t h i s  
s ta te m e n t  can  be  d i s c o v e r e d '. He was o b v io u s ly  u n a b le  t o  o b ta in  a  
copy o f  th e  e d i t i o n  u n d e r  d i s p u t e .  In  1878 a  F ren ch  e d i t i o n  o f  John  
J a s p e r 's  S e c r e t , p u b l is h e d  by E. D entu  and c a l l e d  Le Crime de J a s p e r , 
a s c r ib e d  th e  a u th o r s h ip  t o  'C h a r le s  D ickens and  W ilk ie  C o l l i n s ' .  T h is  
was t h e  work w hich e l i c i t e d  C o l l i n s 's  o u tra g e d  d e n ia l  o f  any  c o n n ex io n  
w ith  a  c o n t in u a t io n  t o  Edwin D rood. H is l e t t e r  t o  G e o rg in a  on th e
3
s u b j e c t ,  M arch 1 8 th  18 7 9 , i s  q u o te d  by  N uel P h a r r  D av is :
. . .  I  am o b l ig e d  t o  w orry  you  w ith  my a f f a i r s .  I  am b r in g in g  
an a c t i o n  a g a in s t  th e  man who h a s  w r i t t e n  ( o r  t r a n s l a t e d )  a  
c o n c lu s io n  t o  Edwin D rood , and p u t  my name t o  t h e  p u b l is h e d  
F ren ch  b o o k , w ith  D ic k e n s 's .  I t  i s  an  o u t ra g e  o f f e r e d  to  
D ic k e n s 's  r e p u t a t i o n  t o  a s s o c i a t e  h i s  g r e a t  name w ith  r u b b is h  
w hich  i s  u t t e r l y  unw orthy  o f  i t  -  s e t t i n g  my own i n j u r y  o u t 
o f  t h e  q u e s t io n .  The fo rm a l d e c l a r a t i o n  w hich  I  e n c lo s e  may 
be  w an ted  a t  t h e  t r i a l .  I f  you f e e l  t h e  s l i g h t e s t  h e s i t a t i o n  
a b o u t s ig n in g  i t ,  t e a r  i t  up and  sa y  n o th in g  a b o u t i t .  I f
n o t ,  you  w i l l  be  d o in g  me a  k in d n e s s ,  i f  you l e t  me have i t  
b ack  a t  y o u r e a r l i e s t  c o n v e n ie n c e ,
I  o u g h t p e rh a p s  t o  add t h a t  t h e  o n ly  o b j e c t  o f  th e  a c t i o n  
i s  t o  f o r c e  t h e  man t o  d e c l a r e ,  by  p u b l ic  a d v e r t i s e m e n t ,  t h a t  
I  have  n e v e r  w r i t t e n  a  c o n c lu s io n  t o  Edwin Drood and  t o  t a k e  
my name o f f  th e  t i t l e  o f  t h e  book . . .
T ha t G eo rg in a  s u p p o r te d  C o l l in s  in  h i s  p r o t e c t  i s  i n d ic a te d  b y  a  s u b se q u e n t
1 . A cco rd in g  t o  D u f f i e l d ,  t h e  E n g l is h  m o n th ly  p a r t s  v e r s io n  commands a  
h ig h e r  p r i c e  in  t h e  a u c t io n  room th a n  Edwin Drood i t s e l f .  H is 
c o l l e c t i o n  c o n ta in s  a  H e f f e r s ' c a ta lo g u e ,  c a t . 337 , d a te d  i n  p e n c i l  
1930 , c i t i n g  th e  p r i c e  f o r  i t  a s  £47 . 1 0 s .
2 . The Case f o r  W ilk ie  C o l l in s  and C h a r le s  D ic k e n s , J n r . , A u th o rs  o f  
'J o h n  J a s p e r 's  S e c r e t ' .
3 . O p .c i t .  p . 290. D u f f ie ld  had  b een  u n a b le  t o  f i n d  any c o n c lu s iv e  e v id e n c e  
<4 C o l l i n s 's  d e n i a l ._______________________
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l e t t e r  (M arch 2 8 th )  from  C o l l in s  t o  F r e d e r i c  Chapman, w hich i s  p r e s e r v e d
i n s i d e  th e  B r i t i s h  Museum’s copy o f  t h e  n o v e l;
M iss H o g arth  a g re e s  w ith  me t h a t  t h e  book w hich I  sen d  t o
you w ith  t h i s  n o te  o u g h t t o  be se e n  by y o u r  f i r m .
The p e rs o n  r e s p o n s ib le  f o r  t h e  f r a u d u le n t  u se  made o f  
D ic k e n s ’ s name and o f  m ine i s  one B e rn a rd  D erosne -  em ployed 
a s  a  t r a n s l a t o r .  I  have  n e v e r  w r i t t e n  a l i n e  o f  t h e  work 
a t t r i b u t e d  t o  m e, and I  am b r in g in g  an  a c t i o n  a g a in s t  
D erosne  in  P a r i s  w hich w i l l  be p ro b a b ly  d e c id e d  i n  two o r  
t h r e e  d a y s ’ t im e .
The a g e n t (an d  f r i e n d )  who i s  m anaging  th e  m a t te r  f o r  me 
in  P a r i s  h a s  r e c e n t l y  com pared th e  F re n ch  book w ith  Edwin 
Drood -  and f in d s  t h a t  t h e r e  i s  n o t  even  a  p r e te n c e  o f  
t r a n s l a t i n g  D ic k e n s ’ s  u n co m p le ted  s t o r y .  H is name a l s o  
h a s  b een  u se d  t o  s e l l  a  book w hich  c o n ta in s  n o th in g  o f  h i s  
w r i t i n g .
I  s h o u ld  add t h a t  M. D entu  ( th e  p u b l i s h e r )  h a s  u n d e r ta k e n  
t o  rem ove my name from  th e  t i t l e - p a g e  and  c o v e r  o f  Le Crime 
de J a s p e r .
T h is  w ould seem t o  have  b een  d e c i s iv e  enough , b u t  i t  was n o t  t h e  end o f  
t h e  s t o r y .  Tw enty y e a r s  l a t e r  t h e  a s c r i p t i o n  was b e in g  made t o  W ilk ie  
C o ll in s - ,  n o t  D ick en s h im s e l f ,  b u t  h i s  so n . In  1 8 9 8 , 1901 and  1905 
R. F . Fenno and Company o f  New York p u b l is h e d  t h r e e  e d i t i o n s  o f  John  
J a s p e r ’ s S e c r e t , t h e  f i r s t  two o f  w hich  w ere c e r t a i n l y  a t t r i b u t e d  t o  
C h a r le s  D ick en s J u n io r  and  W ilk ie  C o l l in s .  Was t h i s  a t t r i b u t i o n ,  one 
w o n d e rs , in  good f a i t h ,  o r  was i t  d e l i b e r a t e l y  made a t  an  o p p o rtu n e  
moment when n e i t h e r  w r i t e r  was a l i v e  t o  d is p r o v e  i t ? ^  W ith r e g a r d  t o  
t h e  t h i r d  e d i t i o n ,  th e  p a m p h le t /w r i t e r  seem s u n a b le  t o  make up h i s  m ind 
and  he  i s  a t  v a r ia n c e  h e re  w ith  t h e  l e t t e r  from  R u s s e l l .  A cco rd in g  t o  
th e  p a m p h le t, t h e  t h i r d  e d i t i o n ,  1 9 0 5 , had added  on t h e  f l y - l e a f  
’ F o rm e rly  a t t r i b u t e d  t o  H enry M orfo rd  and  W ife ’ , b u t  t h e  b a c k  o f  t h e  
book r e a d  C o l l in s .  H is u s e  o f  ’b u t ’ h e r e  t o  in t r o d u c e  a  f a c t  one w ould
1 . C o l l in s  d ie d  i n  1 8 8 9 , C h a r le s  D ickens j u n io r  i n  1896. M orfo rd  had  
d ie d  in  1881.
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e x p e c t in  t h e  c ir c u m s ta n c e s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  w r i t e r  h a s  g o t  h i s  f a c t s
m ix e d , a  su rm ise  w hich i s  b o rn e  o u t  by t h e  l e t t e r  w hich  a s s e r t s  t h a t
th e  1905 e d i t i o n  on th e  f l y - l e a f  was s a id  t o  be by  ’H enry M orford  -
fo rm e r ly  a t t r i b u t e d  t o  W ilk ie  C o l l in s  and C h a r le s  D ickens J u n i o r ’ , b u t
t h a t  on th e  back  was ’ W ilk ie  C o l l i n s ’ . I t  so u n d s , t h e n ,  a s  i f  by
1905 M orford  was e s t a b l i s h e d  a s  t h e  a u th o r ,  in  s p i t e  o f  th e  E n g l is h
to n e  o f  th e  P r e fa c e  in c lu d e d  in  a l l  sev en  e d i t i o n s .  Why th e  M orfo rds
had  n o t  c la im e d  th e  book a s  t h e i r  own e a r l i e r ,  sa y  in  18 7 8 , i s  d i f f i c u l t
t o  e x p la i n ,  a s  th e y  w ere a p p a r e n t ly  a n x io u s  t o  t a k e  t h e  c r e d i t  f o r  i t
l a t e r . ^  A n o te  from  H. Snowden Ward in  N o tes  and Q u e rie s  on A p r i l  23rd  
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1904 s t a t e d ,  a p p a r e n t ly  on M rs. M o rfo rd ’ s  a u t h o r i t y ,  t h a t  she  had 
a r r a n g e d  w ith  Fenno and  Company t h a t  h e r  h u sb a n d ’ s  name sh o u ld  a p p e a r  
on any new e d i t i o n .  A cco rd in g  t o  t h i s  w r i t e r ,  some in te r m e d ia te  
p u b l i s h e r  had  s te p p e d  in  be tw een  P e te r s o n  and  F enno , and p u t  t h e  names 
o f  C h a r le s  D ickens j u n io r  and W ilk ie  C o l l in s  on th e  t i t l e - p a g e  a f t e r  
th e y  and th e  r e a l  a u th o r  w ere d e a d . T h is  may be  a  m is ta k e n  r e c o l l e c t i o n  
o f  t h e  1878 F ren ch  e d i t i o n ,  b u t  u n le s s  C o l l i n s ’s  d e n ia l  had  r e c e iv e d  no 
p u b l i c i t y ,  t h e r e  seem s t o  h av e  b e e n  some w i l f u l  p e r s i s t e n c e  i n  e r r o r  on 
th e  p a r t  o f  th e  p u b l i s h e r s .  H enry M orford  and  h i s  w ife  had  been  in  
E ng land  f o r  s e v e r a l  m onths in  th e  summer o f  1 8 7 1 , l i v i n g  in  London and 
v i s i t i n g  R o c h e s te r  -  so  f a r  t h e i r  P r e f e c t  was g e n u in e . > '
1 . A Texan by  th e  name o f  Edmond P e r r e t  w ro te  t o  D u f f ie ld  on A p r i l  1 2 th
1931 t o  in fo rm  him t h a t  he was t h e  p o s s e s s o r  o f  an a u to g ra p h e d
p r e s e n t a t i o n  copy o f  t h e  1901 e d i t i o n  w ith  th e  e r ro n e o u s  t i t l e - p l a t e  
a s s ig n in g  a u th o r s h ip  t o  C o l l in s  and  C h a r le s  D ickens j u n i o r ,  s ig n e d  by 
M orfo rd  and  h i s  w i f e ;  th o u g h  how t h i s  c o u ld  b e ,  i f  M orford  d ie d  in  
1881 , a s  A p p le to n ’ s C y c lo p a e d ia  o f  A m erican B io g rap h y  c la im s ,  he does 
n o t  e x p la in .  P o s s ib ly  h i s  copy was s ig n e d  by  M rs.M orfo rd  who seem s 
t o  have  o u t l i v e d  h e r  h u sb an d .
2 . J a n u a ry - J u n e  1 9 0 4 , p p . 3 3 1 -2 .
3 . H enry M o rfo rd , an  A m erican j o u r n a l i s t  who t r a v e l l e d  f r e q u e n t l y  i n  E u ro p e ,
a l s o  w ro te  The R e s t  o f  Don Ju a n  in  1846 . A p p le to n , o p .c i t .
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And now w hat o f  John  J a s p e r ’ s S e c r e t  i t s e l f ?  The f i r s t ,  and m ost 
l a s t i n g ,  im p re s s io n  i s  o f  l a c k  o f  im m ediacy -  to o  many g e n e r a l i z a t i o n s ,  
to o  g r e a t  a  fo n d n e s s  f o r  w ordy , o r n a te  p h r a s e o lo g y ,  com ing be tw een  th e  
r e a d e r  and th e  c h a r a c t e r s  d e p ic t e d .  T h is  i s  p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  
w ith  r e g a r d  t o  J a s p e r  -  t h e  w r i t e r s  c o n s c i e n t io u s ly  en d eav o u r t o  t a k e  
u s  i n t o  J a s p e r ’ s m ind and make u s  s h a re  h i s  a p p re h e n s io n s ,  b u t  i t  a l l  
seem s t o  be  h a p p e n in g  a t  su ch  a  rem ove from  th e  c h a r a c te r  we knew t h a t  
D ic k e n s ’ s  J a s p e r  d i s a p p e a r s  from  v iew  in  a  m is t  o f  m e ta p h y s ic a l  v e r b ia g e .
At l e a s t  t h i s  shows u s  w hat D ic k e n s ’ s  J a s p e r  was n o t  : p a r t i c u l a r l y  i f
he had  w r i t i n g  f o r  t h e  s ta g e  in  m in d , D ickens knew w hat he was a b o u t 
when he was t r a n s l a t i n g  J a s p e r ’ s  p ro b a b le  in n e r  th o u g h ts  and f e e l i n g s  
in  te rm s  o f  o u tw ard  p h y s ic a l  r e a c t i o n .  We may know a s  much o f  J a s p e r  
by t h i s  m eans and  by o u r  own i n t u i t i o n  a s  by  any amount o f  e x p la n a t io n .^
And t h i s  l e a d s  t o  a  seco n d  c h a r a c t e r i s t i c  o f  John  J a s p e r ’ s S e c r e t ; t h e  
w r i t e r s ’ i n a b i l i t y  t o  l e a v e  a n y th in g  -  i n c i d e n t ,  j o k e ,  e x p la n a t io n  -  
t o  th e  r e a d e r 's  im a g in a t io n .  To a  c e r t a i n  e x te n t  t h i s  had  b een  a  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  e a r l y  D ic k e n s , p a r t i c u l a r l y  i n  r e s p e c t  o f  j o k e s ,  b u t  
h i s  s t y l e  had  u n d e rg o n e  a  c e r t a i n  p ru n in g  and  r e s t r a i n t  in  t h i s  r e s p e c t  
a s  h i s  s k i l l  a s  a  n o v e l i s t  and  p re su m a b ly  h i s  a p p r e c ia t io n  o f  h i s  r e a d e r s ’ 
r e a c t i o n s  d e v e lo p e d , th o u g h  t h a t  he was s t i l l  c r i t i c i z e d  f o r  t h i s  i s  
shown by  th e  i r r i t a t i o n  w ith  w hich  t h e  V a n ity  F a i r  r e v ie w e r  s e iz e d  on an
2
exam ple in  Edwin Drood -  t h a t  o f  M rs. C r i s p a r k le  and th e  c h in a  s h e p h e rd e s s .  
I t  i s  a  c h a r a c t e r i s t i c ,  t o o ,  o f  W ilk ie  C o l l i n s ,  a lm o s t a lw ays f a r  m ore
1 . In  t h e  same w ay, t h e  p o s t e r  a d v e r t i s i n g  th e  Drood p l a y ,  s e e  p .4-?,
d e f in e s  by  co m p a riso n  th e  g u l f  b e tw een  i t s  m elodram a and  Edwin D rood’ s 
r e s t r a i n t .
2 . See p .% 5 .
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p ro n e  th a n  D ickens t o  u n d e re s t im a te  th e  m e n ta l  c a p a c i ty  o f  h i s  r e a d e r s ,
a n d , in  r e s p e c t  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  h a b i t  i n  t h e  a u th o r s  o f  Jo h n  J a s p e r ’ s
S e c r e t , one c o u ld  n o t  deny t h e  a u th o r s h ip  t o  C o l l i n s .^
A t h i r d  c h a r a c t e r i s t i c  i s  one w hich  b e s e t s  many o f  th e  w r i t e r s  who
t r y  t o  w r i te  a t  r e a s o n a b le  l e n g th  a  seco n d  h a l f  t o  D ic k e n s ’ s  n o v e l ;
n a m e ly , t h e  i n a b i l i t y  t o  do so  w ith o u t  o p e n in g  o u t f r e s h  i n t r i g u e s  and
in t r o d u c in g  f u r t h e r  c h a r a c t e r s  e x tr a n e o u s  t o  t h e  c o n c e n t r a te d  p l o t ^ l i n e .  —A
A g a in , a d m i t t e d ly ,  t h i s  was an e a r l y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  D ickens ( th o u g h
in  r e l a t i o n  t o  D a tc h e ry  i t  h a s  b e e n  r e p e a te d l y  p o in te d  o u t  t h a t  D ickens
r a r e l y  in t r o d u c e d  a  new c h a r a c t e r  i n  t h e  seco n d  h a l f  o f  a  n o v e l)  b u t  i t
seem s o u t  o f  k e e p in g  in  t h i s  n o v e l  w ith  i t s  l im i t e d  c a s t ,  s c e n e  and 
2
a c t i o n ,  and i t  d i s s i p a t e s  w hat was i n  t h e  o r i g i n a l  a  c o n c e n t r a te d  
i n t e r e s t ,  w h ile  r e v e a l i n g  th e  p a u c i ty  o f  th e  w r i t e r s ’ in v e n t io n  and 
t h e i r  i n a b i l i t y  t o  p ro c e e d  a lo n g  t h e  l i n e s  l a i d  down by th e  o r i g i n a l  
a u th o r .
Such e x o t i c  e le m e n ts  a s  L i t t l e  Crawshe w ith  h i s  p e c u l i a r  d e fo rm ity  
and th e  ’b a n d o g ’ v i s i o n  a r e  an  i n t r u s i o n  o f  f o r e ig n  e le m e n ts  i n t o  t h i s  
s e t t i n g ,  th o u g h  th e  fo rm e r  i s  n o t  a t  a l l  an  u n l ik e ly  i n h a b i t a n t  o f  a  
W ilk ie  C o l l in s  s t o r y ,  and t h e  w r i t e r s  o f  Jo h n  J a s p e r ’ s  S e c re t  have 
c e r t a i n l y  n o t  g iv e n  more l i c e n c e  t o  t h e i r  d eve lopm en t th a n  have some
3
l a t e r  c o m m en ta to rs . W ith a l l  t h i s  on th e  d e b i t  s i d e ,  John  J a s p e r ’ s
1 . Even th e  t u r n  o f  p h r a s e  i s  somehow r e m in is c e n t  on o c c a s io n s  o f  C o l l i n s ,  
a s ,  f o r  e x a m p le , i n :  ’ F a c ts  a s c e r t a i n e d ;  im m edia te  r e s u l t s  g iv e n ;
a f te r - c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  e n c o u n te r  unknown. And s t i l l  n o t  a l l  even  
o f  t h e  im m ed ia te  r e s u l t s  a s  y e t  i n d i c a t e d . ’ p . 2 1 , and  in  t h i s  
p a r t i c u l a r  form  o f  n o n - s e n te n c e :  ’ She h a s  h a l f  a  s u s p ic io n  . . .  T h is
th o u g h t ,  n o t  f o r  lo n g ,  f o r t u n a t e l y ;  f o r  t h e  v e ry  n e x t  w ords o f  th e  
o th e r  d i s p e l  i t  . . . ’ p . 2 3 , London p u b l i c a t i o n  1 8 7 2 , from  N o .342 S tra n d .
2 . See pp .J%  tb ra^ .fo r c r i t i c a l  d i s c u s s io n  o f  Edwin D rood .
3 . See b e lo w , pp.1% ^"^ f o r  r e f e r e n c e  t o  t h e  Thuggee t h e o r i e s .
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S e c re t  d o es  o c c a s io n a l ly  show a  f l a s h  o f  hum our, o r  some m ore s e r io u s  
f e e l i n g ,  n o t  unw orthy  in  a  s e q u e l  t o  Edwin Drood -  f o r  exam ple i n  a  pun 
a t  th e  e x p en se  o f  S a p s e a 's  p o m p o s ity , a  d r o l l  r e f e r e n c e  t o  Mr. G rew g io u s’ s 
w i s t f u l  lo o k  a t  th e  p ia n o ,  a  p a s s a g e  o f  arm s be tw een  th e  B i l l i c k i n  and 
M iss T w in k le to n , o r  in  th e  ’T hunders  o f  Doom’ c h a p te r ,  w ith  i t s  
c a t h e d r a l  s e t t i n g ,  i t s  l i v i d  s to rm  e f f e c t s ,  and i t s  t e l l i n g  u s e  o f  th e  
l i n e s  in  t h e  C reed : ’ From th e n c e  He s h a l l  come t o  ju d g e  th e  q u ic k  and
th e  d e a d ’ , t o  th e  sound o f  b r e a k in g  g l a s s  and o rg a n  m u s ic , p e a l in g  o u t 
o v e r  th e  w h i t e ,  awed f a c e s  o f  t h e  c o n g re g a t io n .  The f i n a l  su rv e y  o f  
th e  c h a r a c t e r s ,  ’T y ing  th e  T h re a d s ’ , evokes some f e e l i n g ,  f o r  exam ple 
f o r  D u rd le s  and h i s  s c u lp tu r e d  h e a d , and s u s t a i n s  b o th  t h e  rhy thm  o f  
t h e  s e n te n c e s  and t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  th e  f a t e s  d e a l t  o u t in  a  
m anner n o t  a l t o g e t h e r  unw orthy  o f  D ic k e n s , b u t  i t  i s  t r u e  t o  s a y  on th e  
w hole t h a t  even  w here t h e  ’ fo rm ’ o f  t h e  o r i g i n a l  i s  c a u g h t ,  t h e  s e n tim e n t  
i s  p e r c e p t i b l y  c o a rs e n e d  and  th e  e x p re s s io n  l e s s  s u b t l e ,  so  t h a t  th e  
a u th o r s  i n e v i t a b l y  e i t h e r  o v e rd o , o r  l o s e  t h e  f e e l i n g  o f  th e  o r i g i n a l  
c h a r a c t e r s . ^
The seco n d  o f  t h e s e  ’ a u t h e n t i c ’ c o n t in u a t io n s  f a r  o u t s t r i p p e d  
Jo h n  J a s p e r ’ s  S e c r e t  i n  t h e  a u d a c i ty  o f  i t s  c la im  -  b e in g  n o th in g  l e s s  
th a n  an  a t te m p t  t o  f o i s t  o f f  on th e  p u b l i c  a  c o m p le tio n  by D ickens 
h i m s e l f ,  i n  s p i r i t .  The M yste ry  o f  Edwin Drood C om plete By C h a r le s
1 . F o r ex a m p le , t o  make G rew gious c o n te m p la te ,  even  w h ile  a c c e p t in g  
t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f ,  m a r r ia g e  w ith  Rosa seem s a  f a l s e  m ove, a s  
d o es  R o sa ’ s  d e s ig n a t in g  o f  h e r s e l f  a s  ’ a  p o o r  l i t t l e  c h i t ’ p . 138.
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D ic k e n s , p u b l is h e d  by  T. P . Jam es a t  B r a t t le b o r o u g h ,  Vermont to w a rd s
t h e  end o f  1 8 7 3 , s o o n , no d o u b t ,  becam e, a s  a  su b s e q u e n t (1 8 7 4 ) c o v e r
p ro c la im e d , 'T h e  N ovel o f  th e  S e a s o n '.  I t  was l a t e r  denounced  by
C h a r le s  D ickens t h e  y o u n g e r a s  a  'd i s g r a c e f u l  and im pudent A m erican
i m p o s t u r e ' , ^by a  young man f r a u d u l e n t ly  p o s in g  a s  an  i l l i t e r a t e  m e c h a n ic ;
b u t  A.Conan D o y le , among o t h e r s ,  seem s t o  have ta k e n  i t  m ore s e r i o u s l y ,
a lo n g  w ith  two o th e r  w orks o£ th e  same s p e c ie s  from  th e  s p i r i t  p en s  o f
2
O sca r W ilde and  J a c k  London. A work p u b l is h e d  in  1 8 7 8 , R i f t s  i n  th e
3
V e i l , c o n ta in s  a  c h a p te r  e n t i t l e d  'An A lle g e d  Post-M ortem  Work by 
C h a r le s  D ic k e n s ' w hich g iv e s  d e t a i l s  o f  t h e  'S p i r i t  P en ' D rood , m a in ly  
c u l l e d  from  A m erican  n e w sp a p e rs . A p p a re n tly  D ickens t o l d  t h e  w r i t e r  
t h a t  he  w ould b e n e f i t  f i n a n c i a l l y  from  th e  w o rk , and  gave him a d v ic e  
a s  t o  p r o c u r in g  a  c o p y r ig h t  and  w r i t i n g  t o  Sampson Low in  E n g la n d , who 
w ould p ro b a b ly  'b e  g la d  t o  n e g o t i a t e  f o r  ad v an ce  s h e e t s ' .  He a l s o  
w ro te  him  e n c o u ra g in g  l i t t l e  n o te s  from  tim e  t o  t im e ,  f o r  ex am p le , 'You 
have  no id e a  how much i n t e r e s t  t h i s  m a t te r  i s  e x c i t i n g  h e re  among th e  
h o s t s  by whom I  am s u rro u n d e d . T h is  i s  o n ly  t h e  b e g in n in g  o f  w hat i s
L|.
t o  come y e a r s  h e n c e . '  A c c o rd in g  t o  t h i s  a r t i c l e ,  th e  w r i t e r ,  Jam es 
h i m s e l f ,  was a  v e ry  o r d in a r y ,  u n e d u c a te d  m an, a  p r i n t i n g - o f f i c e  fo rem an  
a t  t h e  Vermont R ecord  and F a rm e r, and  t h i s  w ould seem in  k e e p in g  w ith  
th e  p r o d u c t  o f  h i s  p e n , a  n o t  a l t o g e t h e r  u n s k i l f u l ,  b u t  f a r  from
1 . 1923 I n t r o d u c t i o n  t o  Edwin D rood, p . x i i i .
2 . 'T h e  A lle g e d  Posthum ous W rit in g s  o f  G re a t A u th o rs ' ,  Bookman, December 
1927 . A n ew sp ap e r c u t t i n g  p r e s e r v e d  in s i d e  t h e  'S p i r i t  P e n ' copy
• a t  D ick en s House r e f e r s  t o  an  a d d re s s  by Conan D oyle on ' S p i r i t u a l i s m  
and  B o lsh e v ism ' r e p o r t i n g  a  s e a n c e  a t  w hich  Boz s a id :  'E dw in  i s  a l i v e  
and  C r i s p a r k le  i s  h id in g  h i m '.
3 . R i f t s  in  t h e  V e i l , A C o l le c t io n  o f  I n s p i r a t i o n a l  Poems and E ssa y s  
G iven T hrough V a rio u s  Forms o f  M edium ship , p u b l is h e d  by W .H .H a rr iso n , 
38 G t. R u s s e l l  S t r e e t ,  1878.
4 . P . 37.
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s o p h i s t i c a t e d  i m i t a t i o n  o f  D ic k e n s . Some o f  i t  t h a t  i s  b ad  i s  bad  
in  D ic k e n s 's  v e in ,  o n ly  more s o :  one w ould n o t  e x p e c t  D ickens t o
p ro d u ce  a n y th in g  q u i t e  so  ' l i t t l e  N e l l - i s h '  a s  B e s s ie ,  J a s p e r 's  b a s t a r d ,  
p a r t i c u l a r l y  a t  t h i s  s ta g e  o f  h i s  c a r e e r ;  t h e r e  i s  a  n o t i c e a b l y  f a i r l y  
s to ry /p a n to m im e  e f f e c t  in  p l a c e s , f o r  exam ple when Rosa g o es  o u t  t o  
w a lk , u n p r o te c te d  . . .  'P o o r  Rosa! Where i s  Mr. G rew g io u s , w i th  h i s  
w ords o f  c o u n s e l  . . . ? '  and  th e  e p is o d e  o f  B e s s i e 's  dream  o f  h e r  m o th er 
and  h e r s e l f  in  t h e  g a rd e n , t h e  b e a u t i f u l  f r u i t ,  and th e  man w ith  b la c k  
e y e s  p a r t i n g  th e  b ra n c h e s  and  s e i z i n g  th e  f o o l i s h  m o th e r , t o  t h e  
accom panim ent o f  h e r  w arn in g  c r y ,  'C h i l d ,  bew are o f  gaudy b a u b le s  ; I  
t r u s t e d ,  was d e c e iv e d ,  and now b e h o ld  my f a t e ! '  ( c h . x x i i i ,  p . 238) comes 
s t r a i g h t  from  th e  b l a c k e s t  and  w h i t e s t  m elodram a. A gain  i s  shown w hat 
an  u n s k i l f u l  w r i t e r  w ould make o f  D ic k e n s , how f a r  he h im s e lf  t r a n s m u te s  
t h e  b a s i c  m a t e r i a l  o f  h i s  w ork . J a s p e r ,  t o o ,  i s  s h e e r  m elodram a 
v i l l a i n ,  a s  soon  a s  t h e  w r i t e r  t r i e s  t o  t a k e  u s  i n t o  h i s  thoughts', w ith  
h i s  s t i l t e d  o u t c r i e s  a g a in s t  ' t h a t  b la c k - s k in n e d  d o g ' who came in  h i s  
way when 's u c c e s s  w ould  have  crow ned my e f f o r t s ' ,  and made him ' t h e  
m is e ra b le  man I  am to M a y !  ' ( c h . x x v i i ,  p . 2 7 4 ) . T h is ,  o f  c o u r s e ,  w ould 
be th e  p a r t  o f  t h e  n o v e l d i f f i c u l t  t o  g e t  a c r o s s ,  and a g a in  one f e e l s  
t h a t  D ickens was p e rh a p s  w ise  and  knew w hat he was d o in g , w i th in  h i s  
own l i m i t a t i o n s ,  when he t r a n s l a t e d  so  much o f  J a s p e r 's  in n e r  f e e l i n g  
i n t o  o u tw ard  b e h a v io u r .  A c tin g  to o  c o n s c i e n t io u s ly  on a  h i n t  from  
D ickens ( Edwin Drood c h a p te r  x v ) ,  t h e  s p i r i t  pen  a g a in  shows h i s  l a c k  
o f  l i t e r a r y  s u b t l e t y  by a llo w in g  h im s e l f  to o  many c lim a x e s  w ith  J a s p e r  
f a l l i n g  i n s e n s i b l e  t o  t h e  g ro u n d , none o f  w hich c lim a x e s  he i s  a b le  t o  
work up t o  a n y th in g  e f f e c t i v e ,  and  we a r e  f a r  in d e e d  from  th e  p r e c i n c t s
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o f  C lo is te rh a m  when he  comes t o  D a tc h e r y 's  a d v e n tu re s  on a  c a n n ib a l  
i s l a n d !  An o c c a s io n a l  h i n t  from  D ickens h as  b een  a c te d  on m ore 
s u c c e s s f u l l y ,  n o ta b ly  on th e  l i g h t e r  s i d e ,  su ch  a s  D u rd le s ' rem ark  
t h a t  he h e a rd  a  n o is e  from  t h e  C a th e d ra l  Tower and lo o k e d  i ^ ,  'w i th  
a  d e a l  o f  em p h asis  on th e  l a s t  w ord , a s  m eaning t h a t  m ost p e o p le  w ould 
have lo o k e d  down' ( c h .x x i v ,  p . 2 4 1 ) ,  and th e  d e s c r i p t i o n  o f  F o p p e r ty  
P a d le r  a s  a  man o f  so  m ixed a  c o u n te n a n c e  t h a t  even a  s k i l l e d  
p h y s io g n o m is t w ould have been  h a rd  p u t  t o  i t  t o  know h i s  t r u e  c h a r a c t e r  
m ig h t have b een  bo rrow ed  from  th e  p a g e s  o f  D ic k e n s . But on th e  w h o le , 
one f e e l s  t h a t  D ic k e n s 's  s p i r i t  was n o t  w e l l  s e rv e d . The s t o r y  ends 
w ith  J a s p e r  g o in g  mad a t  an  i n te r v ie w  w ith  t h e  d y in g  B e s s ie ,  and 
c o n f in e d  t o  a  p r i v a t e  asy lum  from  w hich  he b re a k s  o u t  th e  fo l lo w in g  
C h ris tm a s  Eve and i s  fo u n d  on C h ris tm a s  m orn ing  dead  on h e r  g r a v e ,  
sh ro u d e d  in  snow , whose p u r i t y  m ig h t wash away even  h i s  s i n s .  P e rh ap s  
one s h o u ld  n o te  t h a t  i n  t h i s  v e r s i o n ,  p u r p o r t in g  t o  come from  D ickens 
h i m s e l f ,  Edwin s u r v i v e s ,  t o  m arry  R osa .
The one s t r a ig h t f o r w a r d  c o n t in u a t io n  in  t h i s  e a r l y  g roup  u n d e r  
d i s c u s s io n  came in  1878 from  th e  pen  o f  G i l la n  Vase ( E l i z a b e th  N e w to n ).^  
T h is  i s  a  much ' s o f t e r '  v e r s io n  th a n  th e  o t h e r s ,  a v o id in g  t h e  e x o t i c  
'o p iu m -d e n  s i d e '  o f  t h e  s t o r y ,  p re su m a b ly  b e c a u se  t h i s  was n o t  t h e  w r i t e r ' s  
f o r t e ,  b u t  d o in g  q u i t e  w e l l  w ith  th e  l e s s  d a rk  e le m e n ts ,  a l b e i t  b l u r r i n g  
th e  d i r e c t n e s s  th ro u g h  o v e :^ s e n t i m e n t a l i ty  and  r e s o r t i n g ,  a s  do m ost o f
1 . G i l l a n  V a se , A G re a t M y ste ry  S o lv e d , R em ington and  C o .,  London 1878.
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th em , t o  p a d d in g  t o  f i l l  o u t  th e  s t o r y .  A gain  one s e e s  t h e  d i f f i c u l t y  
f o r  any w r i t e r  i n  t a k in g  up t h e  c h a r a c te r s  o f  a n o th e r ;  l i t t l e  
f l e x i b i l i t y  i s  p o s s ib l e  a s  t h e  c o n t in u e r  d id  n o t  o r i g i n a l l y  t h in k  up 
th e s e  c r e a t i o n s  f o r  h im s e l f  and he m ust show t h a t  he i s  a b le  t o  w r i te  
in  c h a r a c t e r .  How ever, G i l la n  Vase had  s tu d i e d  h e r  m a t e r i a l  w e l l ,  
and  a lth o u g h  h e r  in n o v a t io n s  su ch  a s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  th e  b r i c k l a y e r  
( v o l . 2 , c h . 2 ) a r e  to o  e p is o d ic  f o r  Edwin D rood, e ls e w h e r e ,  when she  
i s  m e re ly  b u i ld in g  on an a l r e a d y  e x i s t e n t  D ickens c h a r a c t e r ,  sh e  i s  
a b le  t o  in v e n t  b o th  w i th  c o n s is te n c y  and p r o p r i e t y .  Her m ore 
a t t r a c t i v e  hum orous to u c h e s  in c lu d e  a  p i c t u r e  o f  M iss T w in k le to n  g o in g  
t o  c a l l  on Mr, S a p s e a , and  sp e n d in g  t e n  m in u te s  b o b b in g  backw ards and
U v
fo rw a rd s  on th e  d o o r s te p ,  a l t e r n a t e l y  s te p p in g /a n d  and  th e n  c u r t s e y in g
h e r s e l f  o u t  a g a in  i n  a  r e - a c c e s s io n  o f  m odesty  ( v o l . 2 , c h .4 ,  p . 58)
and  D eputy  g l o a t i n g l y  c a te c h iz in g  D a tc h e ry  a b o u t t h e  h a b i t s  o f
b g h o s te s s e s ' w i th  * 'o l e s  f o r  h i e s '  and  'Do you th in k  th e  worms w ould
c re e p  h i n ,  and  t h e  worms w ould c re e p  h o u t ,  D ic k ? '^  G i l la n  Vase
c a tc h e s  s o m e th in g ,to o ,  o f  t h e  m ore ro m a n tic  v e in  o f  th e  b e a n - s t a l k
c o u n try  ( Edwin D rood , c h .x x i )  a s  t h e  a p p ro a c h in g  f i g u r e  o f  T a r t a r
m in g le s ,  in  th e  e y e s  o f  R o sa , be tw een  w aking  and s le e p in g  on th e  s h o r e ,
w ith  h e r  v i s i o n  o f  t h e  f ig u r e - h e a d  o f  h i s  y a c h t  :
Mr. T a r t a r I  who from  head  and u p p e r  p a r t ,  came i n t o  sudden  
p o s s e s s io n  o f  a  body and  l e g s ,  i n  a  m anner w hich  w ould have 
b e e n  m ira c u lo u s  o u t  o f  t h e  la n d  o f  d rea m s, and w hich  
s t a r t l e d  R o sa , n o t  a  l i t t l e ,  even  t h e r e ;  f o r  sh e  was 
lo o k in g  now w ith  h e r  e y e s  w ide open -  h e r  h a t  f a l l e n  o f f ,  
and h e r  h a i r  d i s h e v e l l e d  -  r i g h t  i n to  t h e  b lu e  o rb s  o f  t h e  
s e a - l i e u t e n a n t . ^
1 . V o l .2 ,  c h .7 ,  p . 137 . M rs. C r i s p a r k l e 's  a s s e r t i o n  o f  s u p e r i o r i t y  o v e r  h e r  
so n  i n  i n t e r p r e t i n g  R o s a 's  p r o b a b le  f e e l i n g s  ( v o l . 2 ,  c h .1 0 , p . 201) on 
t h e  g ro u n d s  t h a t  she  h a s  b een  a  g i r l  h e r s e l f ,  ' and  sh e  p resum ed  t h a t  
he w ould n o t  v e n tu r e  t o  a s s e r t  t h a t  he  had  e v e r  b een  o n e , o r  w ould 
h a r d ly  e x p e c t  ( s a r c a s t i c a l l y )  t o  b e  b e l i e v e d  i f  he  d i d '  i s  q u i t e  
D ic k e n s ia n ,  t o o .  2 . V o l . l ,  c h .1 1 , p . 243 ,
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B ut T a r ta r  i s  n o t  d e s t in e d  f o r  Rosa in  t h i s  v e r s io n .  S e n tim en t im p e ls
th e  a u th o r  t o  b r in g  R osa and  Edwin t o g e t h e r  a g a in ,  b o th  somewhat
c h a s te n e d ,  a f t e r  R o sa , h e r  lo o k s  gone th ro u g h  i l l n e s s ,  h a s  done h e r
b e s t ,  i n  t r u e  D ic k e n s ia n -h e ro in e  f a s h i o n ,  t o  r e c o n c i l e  h e r s e l f  t o  an
o ld  m a id 's  f u t u r e .  S e n tim e n t h a s  a f f e c t e d  th e  c o n c e p tio n  o f  J a s p e r ,
t o o ,  a t  one p o i n t ,  i n s p i r i n g  th e  by no m eans i n e f f e c t i v e  sc e n e  in
w hich he dream s h im s e lf  b ack  i n to  h i s  in n o c e n c e  and h e a r s  Eddy c a l l i n g
h im , o n ly  t o  awake t o  th e  r e a l i t y  o f  h i s  p r e s e n t  g u i l t . ^  The sc e n e
in  w hich J a s p e r  l e a p s  i n t o  t h e  r i v e r  w ith  Rosa ( v o l . 2 ,  c h .1 4 , p p .2 9 4 -5 )
-  n e a t l y  c o n t r iv e d  t o  f i t  i n  o th e r  e le m e n ts  o f  th e  s t o r y ,  su ch  a s
C r i s p a r k l e 's  swimming p ro w ess  and  r e m in is c e n c e  o f  h e r  m o th e r 's  f a t e  -
sh e  m an ag es, re m a rk a b ly  en o u g h , t o  make m ov ing , r a t h e r  th a n  m e lo d ra m a tic .
G i l la n  Vase h a s  w orked on a  h i n t  fo und  e ls e w h e re  i n  D ickens in  h e r
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  J a sp e r /E d w in  r e l a t i o n s h i p ,  s e e in g  J a s p e r  a s  a
k in d  o f  M iss Wade f ig u r e  whose own s e n s e  o f  i n f e r i o r i t y  t u r n s  e v e ry
f r i e n d l y  g e s tu r e  t o  p o is o n .  Her J a s p e r  h a s  h a te d  Edwin from  boyhood ,
b e c a u se  o f  th e  l e t t e r ' s  g r e a t  p o p u l a r i t y ,  r e s e n t i n g  t h e  way a l l  t h e  good
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t h in g s  have  come t o  Edw in. Y et a n o th e r  exam ple o f  G i l la n  V a s e 's
b o rro w in g s  from  D ic k e n s ' s  o t h e r  w orks i s  h e r  d e v ic e  o f  h a v in g  th e
e sc a p e d  Edwin p a s s  h im s e l f  o f f  a s  a  c l e r k  t o  work in  Mr. G re w g io u s 's
o f f i c e ,  a  s t r a ta g e m  to o  c lo s e  t o  t h e  s i t u a t i o n  i n  Our M utual F r ie n d  t o
be  e f f e c t i v e  h e r e .  Taken a l l  i n  a l l ,  h o w ev er, A G re a t M y ste ry  S o lved
i s ,  i n  i t s  q u i e t  u n p r e te n t io u s  w ay, t h e  m ost c o n s i s t e n t  i n  s ta n d a r d  o f
3th e s e  e a r l y  c o n t i n u a t i o n s .  '
1 . V ol. 2 ,  c h .1 2 , p . 239 .
2 . T h is  seem s a  v e ry  p o s s ib l e  way o f  u n d e rs ta n d in g  J a s p e r 's  c h a r a c t e r .
See b e ie w , pp.X35" ,
3 . W. R o b e rtso n  N ic o l l  c o n s id e r e d  i t  t h e  o n ly  c o n t in u a t io n  w o rth  lo o k in g
a t :  The P rob lem  o f  'E dw in  D rood ' ,  Hodder and S to u g h to n  Q .9 1 2 ] ,P re fa c e  p . x i
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In  t h e  same y e a r  t h a t  G i l la n  V ase ’ s  c o n t in u a t io n  a p p e a re d  R ic h a rd  
A. P r o c to r  was s t a r t i n g  h i s  s e r i e s  o f  a r t i c l e s  on th e  Drood m y s te ry ,  
w hich w ere t o  c u lm in a te  i n  book form  in  W atched by t h e  Dead (1 8 8 7 ) .^
He was th e  e a r l i e s t  o f  th e  c r i t i c s  who have made th e  p ro b lem s r a i s e d  
by Edwin Drood t h e i r  p a r t i c u l a r  s tu d y .  Among th e  m ost em in en t o f  
t h e s e  a r e  J .  Cuming W a lte r s ,  Andrew L ang , Henry J a c k s o n , S i r  W illiam  
R o b e rtso n  N i c o l l ,  a n d , m ore r e c e n t l y ,  R ic h a rd  B aker and  S i r  F e l ix  A ylm er. 
Edmund W ilso n , C. Day Lew is and 'M ic h a e l  I n n e s ’ , have a l s o  g iv e n  t h e i r  
a t t e n t i o n  t o  t h i s  w ork , and one m ust n o t  o m it ,  a s  w i tn e s s  t o  th e  w ide 
p o p u l a r i t y  o f  The M y ste ry  o f  Edwin D rood , th e  ’T r i a l ’ o f  John  J a s p e r  
s ta g e d  on J a n u a ry  7 th  1914 by  a  h o s t  o f  em in en t D ic k e n s ia n s ,  in c lu d in g  
C h e s te r to n ,  Cuming W a l te r s ,  M a tz , B ransby  W illia m s  ( a s  D u r d le s ) ,  and 
Shaw, w hich  was a s  s e n s a t i o n a l l y  r e p o r t e d  i n  t h e  p r e s s  a s  one w ould 
e x p e c t  any  r e a l  m urder t r i a l  t o  b e ,  and  th e  Edwin Drood n ig h t  o f  th e  
D ickens F e llo w sh ip  on A p r i l  1 1 th  1 9 2 8 , a t  w hich  P e rc y  C arden  m en tio n e d  
t h e  f a c t  t h a t  b i t s  o f  D ic k e n s ’ s  m a n u s c r ip t  w ere p a s te d  o v e r ,  and  th e  
n e w s p a p e rs ' r e p o r t  o f  t h i s  s e n t  h o rd e s  o f  p e o p le  f lo c k in g  t o  t h e  
V i c to r i a  and  A lb e r t  Museum t o  s e e  w hat was h id d e n  b e n e a th  t h e  p a s te d  
s l i p s .  Among a l l  t h e  e x c ite m e n t  one s m a l l  boy i s  r e p o r t e d  t o  have  
a sk e d  in  w o n d er, 'Mummy, who i s  Edwin D rood?’ ( D a ily  S k e tc h , A p r i l  1 2 t h ) . '  
A l i s t  o f  t h e  m a jo r  r e l e v a n t  w r i t i n g s  on th e  Drood p ro b lem s w i l l  be
1 . P u b l is h e d  by W. H. A lle n  & C o .,  P r o c to r  had  e a r l i e r  w r i t t e n  u n d e r  
t h e  pseudonym  ’Thomas F o s t e r ’ , e .g .  'T he  M y ste ry  o f  Edwin D rood’ , 
B e lg ra v ia  M ag az in e , Ju n e  1878.
2 . M ost o f  t h e  d a i l y  p a p e rs  f e a t u r e d  a  r e p o r t ,  w i th  su ch  h e a d l in e s  
a s  ’ What Does S l ip  P a s te d  on MS. by D ickens C o n c e a l? ’ ( S k e tc h ) .
The D a i ly  C h ro n ic le  r e p ro d u c e d  th e  tomb sc e n e  from  th e  c o v e r ,
and  an  E v en in g  S ta n d a rd  r e p o r t e r  on A p r i l  1 3 th  r e v e a le d  t h e  'M ocking 
F in d ’ t h a t  one o f  t h e  h id d e n  p h r a s e s  so  f a r  d e c ip h e re d  r e a d s :  'And 
you h o ld  y o u r  s e c r e t s  t i g h t ,  you d o l ’
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found  in  t h e  B ib l io g ra p h y :  h e r e ,  t h e  i n t e n t i o n  i s  m e re ly  t o  draw
a t t e n t i o n  to  t h e  m a jo r  p ro b lem s d i s c u s s e d .
F orem ost among th e s e  i s  t h e  q u e s t io n ,  ’A liv e  o r  D ead?’ A h o s t  o f  
in g e n io u s  s u p p o s i t io n s  have  b een  p u t  fo rw a rd  t o  a c c o u n t f o r  E dw in’ s 
a b i l i t y  t o  e s c a p e  from  th e  t h r e e - f o l d  h a z a rd s  o f  d ru g g in g , s t r a n g l i n g  
and q u ic k lim e  w ith  th e  p o s s i b i l i t y  in  a d d i t io n  o f  e j e c t i o n  from  th e  
to p  o f  a  C a th e d ra l  to w e r ,  and have b een  in  t u r n  e q u a l ly  v o c i f e r o u s ly  
d e r id e d  by th e  o p p o s i t i o n .  The p o p u la r  th e o r y  seem s t o  be t h a t  J a s p e r  
had  some s o r t  o f  s e iz u r e  i n  m id -m u rd e r .^  The a d v o c a te s  o f  th e  e sc a p e  
th e o r y  th e n  have  t o  f in d  some m eans o f  a c c o u n tin g  f o r  Edw in’ s p ro lo n g e d  
s i l e n c e ,  and th e  f a v o u r i t e  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  u s u a l ly  some v e r s io n  o f  
P r o c t o r ’ s W atched by th e  Dead id e a .  Edwin p e rh a p s  w ished  t o  make 
s u re  o f  J a s p e r ’ s  m u rd e ro u s  i n t e n t i o n s ,  o r  he w ished  t o  b r in g  h i s  w ou ld -be  
k i l l e r  t o  r e p e n ta n c e .  The s tu m b lin g -b lo c k  t o  t h i s  th e o r y  i s  t h a t  i f  
one p r o v id e s  Edwin w ith  an  a l l y  from  among th e  c h a r a c te r s  o f  th e  s t o r y ,  
t o  h e lp  him i n  h i s  e s c a p e  and su b s e q u e n t r e t u r n ,  one a u to m a t ic a l ly  
i n d i c t s  t h a t  a l l y  o f  c a l lo u s n e s s  to w a rd s  N e v i l l e ,  u n j u s t l y  s u s p e c te d ,  
and  R o sa , u n n e c e s s a r i ly  m o u rn in g , th o u g h  n o t ,  i t  m ust be  a d m i t te d ,  f o r  
lo n g . In d e e d , one o f  th e  s u p p o r ts  o f  t h e  E d w in -a liv e  th e o r y  i s  t h a t  
t h e  book i s  o th e r w is e  to o  l i g h t h e a r t e d  i n  a l lo w in g  Rosa t o  e n jo y  th e  
p l e a s u r e s  o f  th e  m agic  g a rd e n , w i th  m ere p e r f u n c to r y  l i p - s e r v i c e  t o  
’P o o r , p o o r  E ddy’ , so  soon  a f t e r  h e r  t r a g i c  b e re a v e m e n t, and t h a t  t h i s  
a p p a r e n t ly  d e s t i n e d  h a p p in e s s  f o r  h e r  and T a r t a r  w ould be j a r r e d  by th e  
f i n a l  d i s c o v e r y  o f  Edw in’ s body . I t  m ig h t be  j a r r e d  even  m o re , o f  
c o u r s e ,  by  th e  d is c o v e r y  o f  Edwin a l i v e ,  and  t h i s  i s  t h e  g r e a t  ’ i n t e r n a l ’
1 . C f. W ilk ie  C o l l i n s ’ s  M iss o r ' M rs? p p . )  It
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s ta y ^  o f  th e  ’ d e a d ' a d d ic t s :  t h e r e  i s  no p la c e  l e f t  f o r  Edwin in  th e
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s t o r y ,  w ith  R osa p a i r i n g  w ith  T a r ta r  and H elena  w ith  C r i s p a r k le .  By
th e  same to k e n ,  and  b e c a u se  h e  b e a r s  t h e  m arks o f  gloom  a b o u t h im ,
many c r i t i c s  u p h o ld  F o r s t e r  in  c a u s in g  N e v i l le  t o  p e r i s h ,  so m e tim e s,
a s  F o r s te r  s u g g e s t s ,  w ith  a  v i o l e n t  e n d , som etim es p in in g  away w ith
co n su m p tio n  u n d e r  t h e  shadow o f  u n j u s t  s u s p ic io n .  A l t e r n a t i v e l y ,  he
3i s  a llo w e d  l i t e r a l l y  t o  ’ f o l l o w ’ C r i s p a r k l e ,  a s  H e lena  recom m ends,
by e n te r in g  th e  c h u rc h , a  n e a t  way o f  k e e p in g  him c e l i b a t e .
T here  a r e  few  c r i t i c s  who a c q u i t  J a s p e r  o f  m urderous i n t e n t i o n s
to w a rd s  Edwin -  th e  m ost n o ta b le  and  o b s t i n a t e  e x c e p t io n  b e in g  th e
w
l a t e s t  c o n t r i b u t o r  t o  th e  Drood m y s te ry ,  Mr. (n o f  S i r )  F e l ix  Aylm er i n  
The Drood C a se , 1964. Aylm er a l s o  f o l lo w s  O rpheus C. K err (an d  a g a in  
few  o t h e r s ,  among them  G i l la n  Vase who shows a  s o f t  s p o t  f o r  J a s p e r )  in  
a c c u s in g  Rosa o f  f l i r t a t i o u s  en co u rag em en t o f  J a s p e r :  in  t h e s e  p a g e s^
h i s  ’ s t r a i g h t ’ n a r r a t i v e  r e a d s  re m a rk a b ly  l i k e  t h e  e a r l i e r  w r i t e r ’ s
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b u r le s q u e .
The se co n d  m a jo r  p ro b lem  b e a r s  on t h e  i d e n t i t y  o f  D a tc h e ry :  few
a c c e p t  him  a s  a  new com er, on two m a jo r  c o u n ts  : o n e , a  p ie c e  o f  i n t e r n a l
e v id e n c e ,  t h e  f r e q u e n t  r e f e r e n c e s  t o  D a tc h e ry ’ s  l a r g e  h ead  and  shock  
o f  w h ite  h a i r  and  h i s  a p p a re n t  aw kw ardness w i th  h i s  h a t ,  a l l  s u g g e s t in g  
a  w ig a s  p a r t  o f  a  d i s g u i s e ;  tw o , a  p ie c e  o f  ’ e x t e r n a l ’ d e d u c t io n ,  t h a t
1 . The m ain  ’ e x t e r n a l ’ s t a y  i s ,  o f  c o u r s e ,  F o r s t e r ,  fo llo w e d  by F i l d e s ,  
C h a r le s  D ick en s j u n i o r ,  e t c .  See a b o v e , pp."?^ ,
2 . Some w r i t e r s  even  c la im  t o  be  a b le  t o  s e e  t h e  m arks o f  d e a th  on 
Edwin from  t h e  « t a r t .
3 . Ch. ^  p . 72 .
4 . C hs.lO  and  1 1 , p p .1 0 5 -1 3 8 .
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D ickens r a r e l y  in t r o d u c e d  a  new c h a r a c t e r  in  t h e  seco n d  h a l f  o f  a  n o v e l .^
P e o p le  te n d  t o  f o r g e t  t h a t  a l l  we have  in  e x is t e n c e  i s  j u s t  u n d e r  t h e
f i r s t  h a l f  o f  a  n o v e l .  I t  h a s  been  p o in te d  o u t ,  t o o ,  t h a t  many o f
D ic k e n s ’ s ’d e t e c t i v e s ’ a r e  o f  t h e  a m a teu r  v a r i e t y .  The p o s s i b i l i t y  t h a t
D a tc h e ry  m ig h t have  been  f a m i l i a r  t o  one o f  t h e  c h a r a c te r s  in  C lo is te rh a m ,
hen ce  th e  n e c e s s i t y  o f  d i s g u i s e ,  th o u g h  n o t  y e t  t o  th e  r e a d e r ,  does n o t ,
so  f a r  a s  I  can  r e c o l l e c t ,  seem t o  have been  p u t  fo rw a rd , th o u g h  i t  i s
a  p o s s i b i l i t y  w o rth  c o n s id e r in g  -  i f  one i s  c o n v in c e d  o f  D a tc h e ry ’ s  p r e v io u s
co n n e x io n s  -  in  v iew  o f  t h e  u n s u i t a b i l i t y  i n  some a s p e c t  o r  a n o th e r  o f
2
a l l  t h e  p o s s ib l e  c a n d id a te s  we a l r e a d y  know. I t  i s  d i f f i c u l t  t o  p ic k  
a  ’ f a v o u r i t e ’ c a n d id a te  f o r  t h i s  r o l e ,  so  many o f  t h e  b o o k ’s  c h a r a c te r s  
have  been  p u t  fo rw a rd  -  n o ta b ly  Drood h im s e l f  ( W atched By th e  D ead) ,
T a r t a r ,  H e le n a , N e v i l l e ,  G rew g io u s, and  h i s  c l e r k  B azzard  -  b u t  u n d o u b te d ly  
t h e  one who h a s  a ro u s e d  th e  f i e r c e s t  c o n tr o v e r s y  i s  H elena  and t h i s  
q u e s t io n  o f  D a tc h e ry ’ s  i d e n t i t y  h a s  b e e n  a s  h o t ly  d e b a te d  a s  a n y th in g  in  
t h e  book .
H e le n a ’s c la im s  t o  t h e  r o l e  s tem  m a in ly  from  t h e  in fo r m a t io n  we a r e
3
g iv e n  a s  t o  h e r  p a s t  a d o p tio n  o f  m a s c u lin e  d i s g u i s e  when ru n n in g  aw ay, 
and  h e r  s t a l w a r t  d e fe n c e  o f  Rosa and  N e v i l l e  a g a in s t  J a s p e r  o f  whom sh e
w ould n o t  be  a f r a i d  ’u n d e r  any  c i r c u m s ta n c e s ’ ------ ’L e t whom soever i t
m ost c o n c e rn e d , lo o k  w e l l  t o  i t l ’^ The vague in fo r m a t io n  t h a t  sh e  h as
1 . T hese s p e c u la t i o n s  a r e ,  o f  c o u r s e ,  l in k e d  t o  D ic k e n s ’ s  own rem ark  
r e l a t i v e  t o  t h e  c u r io u s  i n t e r e s t  in  Nos. 5 and 6 w hich  he hoped 
w ould be  su sp en d ed  t o  t h e  end .
2 . One m ig h t a s k  t h e  c r i t i c s ,  t o o ,  i n  how many o f  D ic k e n s ’s  n o v e ls  a  
d i s g u i s e d  'd e te c t iv e ’ t u r n s  o u t  t o  be  a  w ell-know n  c h a r a c t e r .  The 
c o n c e n t r a t i o n ,  i n  p l o t  and  d r a m a tis  p e r s o n a e , o f  Edwin Drood c a u se s  
d i f f i c u l t i e s  h e r e .
3 . See p .O P  f o r  a  l i k e l y  o r i g i n a l  f o r  t h i s  a s p e c t  o f  H e le n a .
4 .  Ch. v i i .
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’l e f t  t h e  N uns’ House t o  a t t e n d  h e r  b r o t h e r ’ s f o r t u n e s ’^ i s  a l s o  u sed
i n  s u p p o r t  o f  h e r  c la im ,  th o u g h  th e  d i f f i c u l t y  (w h ich  a f f e c t s  T a r t a r  to o )
i s  t h a t  sh e  i s  known t o  be i n  London a f t e r  D a tc h e ry  h a s  a r r i v e d  in
C lo is te rh a m . T h a t vague p h ra s e  o p e n in g  c h a p te r  x v i i i ,  ’At a b o u t t h i s
t im e ’ , r e f e r r i n g  to  D a tc h e ry ’ s a r r i v a l  i n  C lo is te rh a m , i s  p e rh a p s  more
p e r p le x in g  th a n  any  o th e r  p h ra s e  i n  t h e  w hole book . Did D ickens mean
i t  t o  b e  v a g u e , l e a v in g  h im s e l f  t h e  lo o p h o le  t h a t  ’At a b o u t t h i s  t im e ’
d o es n o t  n e c e s s a r i l y  mean be tw een  t h e  l a s t  i n c id e n t  m en tio n ed  and  th e
n e x t  -  a d m i t te d ly  u n l i k e l y ,  and an  u n s a t i s f a c t o r y  d e v ic e  t o  hang a  w hole
2
web o f  m y s t i f i c a t i o n  on so  s l e n d e r  a  p e g , o r  d id  he mean th e  c h a p te r  t o  
be  ta k e n  a s  one o f  a  c h ro n o lo g ic a l ly ^ ,p r o g re s s in g  seq u en ce?  B e fo re  exam- -A 
i n a t i o n  o f  t h e  m a n u s c r ip t  was c a r r i e d  o u t ,  i t  was o c c a s io n a l ly  assum ed 
t h a t  D ick en s had  m is p la c e d  th e  c h a p te r ,  b u t  th e  e v id e n c e  o f  c a r e f u l
3
th o u g h t  h e re  i n v a l i d a t e s  t h a t  s u g g e s t io n .  So f a r  away from  l i t e r a r y  
c r i t i c i s m ,  so  f a r  i n t o  t h e  re a lm  o f  d e t e c t i o n  do es  t h e  q u e s t io n  o f  D a tc h e ry  
and  H e len a  l e a d  t h a t  one r e a d s  s e r i o u s  and  le n g th y  d i s q u i s i t i o n s  on t h e  
q u a n t i t y  and  ty p e  o f  fo o d  a  young woman may r e a s o n a b ly  b e  e x p e c te d  t o  
consume w i th o u t  undue d i f f i c u l t y .  The s a n e s t  comment on th e  H elena  
s u g g e s t io n  seem s t o  be t h a t  o f  G.K. C h e s te r to n ,  t h a t  H elena  c a n n o t be 
D a tc h e ry  a s  t h e  n o t io n  i s  a e s t h e t i c a l l y  so  a b s u rd .  I f  no o th e r  
c h a r a c t e r ’s  c la im s  can  s q u a re  w ith  t h e  f a c t s ,  th e n  i t  i s  b e t t e r  t o  assum e 
t h a t  D ick en s s l i p p e d  i n  one o r  two p a r t i c u l a r s  th a n  t o  a c c e p t  t h a t  he
1 . Ch. x ix .
2 . But no m ore u n s a t i s f a c t o r y  th a n  t h e  o th e r  p o s s ib l e  s u p p o s i t io n  t h a t  
D a tc h e ry  commuted.
3 . See p.^^*? f o r  d i s c u s s io n  o f  MS.
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f a i l e d  in  t h e  v e ry  b a s i s  o f  h i s  a r t . ^
T a r ta r  ru n s  i n to  th e  same t im e  d i f f i c u l t y  a s  H e le n a , b u t  more 
p ro n o u n ced  i n  h i s  c a se  a s ,  u n t i l  R o sa ’s  a r r i v a l  i n  London, he h a s  no 
c o n c e rn  w h a tso e v e r  i n  t h e  m a t te r .  On h i s  s i d e ,  h o w ev er, a r e  t h e  
u n d e n ia b le  f a c t  t h a t ,  o f  a l l  t h e  c h a r a c t e r s ,  he  i s  n e a r e s t  i n  tem peram en t 
t o  D a tc h e ry  and  m ost l i k e l y  t o  be  a b le  t o  c a r r y  o f f  t h e  im p e r s o n a t io n , 
and  t h e  s e c o n d a ry  a r t i s t i c  c o n s id e r a t io n  t h a t  he ’n e e d s ’ a  r o l e  i n  t h e  
s t o r y .  F o r s t e r ’s  b e l i e f  t h a t  N e v i l l e  p e r i s h e d  i n  a s s i s t i n g  T a r ta r  to  
unmask th e  m u rd e re r  s t r o n g l y  s u p p o r ts  t h e  n o t io n  o f  h i s  p la y in g  a
f. 2
d e t e c t i v e  r o l e ,  t o  o f f s e t  w hich  i s  t h e  f a c t  t h a t ,  u n le s s  he w ere t o  
move b e tw een  C lo is te rh a m  and  S ta p le  I n n ,  w here he m ig h t be se e n  by 
J a s p e r  w ith  t h e  C lo is te rh a m  p a r t y ,  he  w ould have  no need  o f  d i s g u i s e ,  
u n le s s  i t  was f e l t  t h a t  t h e  i n c o n g r u i ty  o f  a  d a s h in g  young e x -n a v a l  
o f f i c e r ’s  s e t t l i n g  i n  su ch  a  s le e p y  com m unity a s  C lo is te rh a m  w ould evoke 
unw anted  s p e c u l a t i o n .
A p a rt from  a n y th in g  e l s e  N e v i l l e  seem s w ith o u t  t h e  n e c e s s a ry  s ta m in a  
and p e r s i s t e n c e  f o r  t h e  p a r t  -  he i s  n o t  one  o f  th e  f a v o u r i t e s  -  and  
G rew g io u s, th o u g h  w ith  a  c e r t a i n  d ry n e s s  and  w i th  age  i n  common w ith  
D a tc h e ry  -  t h e  o n ly  c h a r a c t e r  w ith  t h e  l a t t e r  q u a l i f i c a t i o n  -  i s  u s u a l l y  
th o u g h t  t o  be  to o  in d is p e n s a b le  i n  S ta p le  In n  t o  be d e p lo y e d  a t  l e n g th  
e ls e w h e re .  T h is  l e a v e s ,  a p a r t  from  D rood, a u to m a t i c a l ly  c u t  o u t  by 
t h e  ’m u rd e r ’ d e v o te e s ,  B a z z a rd , Mr. G rew g io u s’s  t a c i t u r n  c l e r k .
1 . D a ily  News, Nov. 2nd 1 9 0 5 , r e v ie w  o f  A. L ang’s The P u z z le  o f  
D ic k e n s ’ s  L a s t  P l o t ;  ’ I t  i s  b e t t e r  t o  t h in k  t h a t  D ickens made
a  m is ta k e  i n  w r i t i n g  t h i s  s e n te n c e  o r  t h a t  s e n te n c e  th a n  t h a t  he  
made a  m is ta k e  i n  w r i t i n g  th e  b o o k ’ . See a l s o  C r i t i c i s m s  and 
A p p r e c ia t io n s  o f  C h a r le s  D ic k e n s ’ W orks. D en t. 1911. p . 226.
2 . See p .î lT  f o r  an  a l t e r n a t i v e  s u g g e s t io n  a s  t o  T a r t a r ’ s  p o s s ib l e  
r o l e  i n  t h e  unm asking  s c e n e s .
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m y s te r io u s ly  ' o f f  d u ty ’ somewhere when Rosa a r r i v e s  i n  London. H is 
g r e a t  q u a l i f i c a t i o n ,  a p a r t  from  b e in g  in  G rew g io u s’ s  c o n f i d e n t i a l  
em ploym ent and b e in g  th e  o n ly  o th e r  p e rs o n  who knows o f  E dw in’s p o s s e s s ­
io n  o f  th e  r i n g  -  a c c o rd in g  to  F o r s t e r ,  and D ickens h im s e l f  p e r h a p s ,^  a 
v i t a l  p o i n t  i n  e s t a b l i s h i n g  i d e n t i t y  and  g u i l t  a t  t h e  end -  i s  h i s  
d e v o tio n  t o  t h e  d ram a, w hich may a t  some tim e  have g iv e n  him a c t i n g  
e x p e r ie n c e  and c o n ta c t s .  A g a in s t  t h i s  a s s e t  o f  w hat m ust be  c o n s id e re d  
on m ost c o u n ts  t h e  s t r o n g e s t  c a n d id a te  m ust be  s e t  th e  u n d o u b ted  draw back 
o f  h i s  g loom y, s t o l i d ,  p o s i t i v e l y  s u lk y  tem p e ra m en t, so  u n a t t r a c t i v e  a s  
t o  make t h e  d i v i s i o n  f a i r l y  e q u a l  b e tw een  th o s e  who ra n g e  him a c t i v e l y  
on th e  s id e  o f  t h e  g o o d , i n  t h e  D a tc h e ry  r o l e ,  and th o s e  who s u s p e c t  
him  o f  t r e a c h e r y  and  c o u n te r - s p y in g  on J a s p e r ’ s  b e h a l f .  Are we t o
th in k  o f  him  a s  c o n s t i t u t i o n a l l y  and  w i l l i n g l y  c a p a b le  o f  th e  a ssu m p tio n
2
o f  su ch  a  p e r s o n a l i t y  a s  D a tc h e ry ’ s?
O th e r  p ro b lem s p o sed  by t h e  n o v e l  a r e  r e l a t i v e l y  m inor o n e s ,  w ith  
t h e  e x c e p t io n  o f  one e x o t i c  and v e ry  i n d iv i d u a l  l i n e  o f  r e a s o n in g ,  to  
be d i s c u s s e d  l a s t , w hich  th ro w s  a  d i f f e r e n t  c o lo u r in g  o v e r  t h e  w hole 
n o v e l .  The q u e s t io n  o f  who m a r r ie s  whom d o es  n o t  f i n d  u n i v e r s a l  
a g re e m e n t. F o r t h e  m o s t ,  com m en ta to rs  s e t t l e  f o r  R o s a /T a r ta r  and  
H e le n a /C r i s p a r k le , b u t  Edwin som etim es r e t u r n s  t o  m arry  R o sa ,
1 . Ch. x i i i .  ’Among th e  m ig h ty  s t o r e  o f  w o n d e rfu l c h a in s  t h a t  a r e
f o r  e v e r  f o r g i n g ,  day  and  n i g h t ,  i n  t h e  v a s t  i ro n -w o rk s  o f  t im e  and
c i r c u m s ta n c e ,  t h e r e  w as one c h a in  fo rg e d  i n  t h e  moment o f  t h a t  
s m a ll  c o n c lu s io n ,  [ n o t  t o  t e l l  Rosa a b o u t t h e  r in g ^  r i v e t e d  to
th e  fo u n d a t io n s  o f  h eav en  and  e a r t h ,  and  g i f t e d  w ith  i n v i n c i b l e  
f o r c e  t o  h o ld  and  d r a g . ’
2 . D ick en s m ay, o f  c o u r s e ,  have  d e l i b e r a t e l y  made B azzard  t a c i t u r n ,
so  t h a t  we s h o u ld  have  l i t t l e ,  i n  t h e  way o f  c h a r a c t e r i s t i c  sp e e c h
h a b i t s ,  t o  t u r n  back  t o ,  i n  t r y i n g  t o  i d e n t i f y  him w i th  D a tc h e ry .
I t  c o u ld  be  a rg u e d  t h a t  t h e  b ru s q u e n e s s  o f  h i s  f i r s t  l i n e s  i n  
c h a p te r  x i  h a s  so m e th in g  in  common w ith  t h e  way i n  w h ich  D a tc h e ry  
a d d r e s s e s  D eputy .
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o c c a s io n a l ly  t o  m arry  H e le n a , o r  t o  re m a in  a b a c h e lo r .  O c a s io n a l ly ,  
t o o ,  N e v i l l e  i s  a llo w e d  th e  h a p p in e s s  o f  m a r r ia g e  w ith  R osa .
The m anner o f  th e  m urder and i t s  d is c o v e ry  h a s  f r e q u e n t l y  been
c a r e f u l l y  d i s c u s s e d ,  and a l l  t h e  p o s s ib l e  h i n t s  p ro v id e d  by D ickens have
b een  b ro u g h t i n to  p la y ;  t h e  k e y s ,  t h e  q u ic k l im e , t h e  S ap sea  v a u l t ,  t h e
b ^ ^ k  s c a r f ,  t h e  a s c e n t  o f  th e  c h u rc h  to w e r ,  th e  w h e re a b o u ts  o f  th e
b e t r o t h a l  r i n g .  The m ost c o n t r o v e r s i a l  o f  th e s e  i te m s  i s  t h e  q u ic k l im e ,
w hich  c a u s e s  argum en t a s  t o  i t s  p r e s e r v a t iv e  o r  c o r r o s iv e  q u a l i t i e s ,  and
a s  t o  t h e  l i k e l y  d e g re e  o f  a c c u ra c y  o f  D ic k e n s ’s  know ledge o f  i t s
p r o p e r t i e s .  D ickens was o b v io u s ly  p r o v id in g  h i s  c lu e s  -  a n d , p o s s i b l y ,
f a l s e  c lu e s  -  w ith  c a r e ;  e v e ry  d e t a i l  h a s  p o t e n t i a l  s ig n i f i c a n c e  and
f o r  t h i s  r e a s o n  no one can  know w hich  d e t a i l s  w ere t o  be f i n a l l y  u se d  by
t h e  a u th o r  i n  h i s  ’m u rd e r’ . As w ith  t h e  q u e s t io n  o f  H e le n a /D a tc h e ry ,
C h e s te r to n  a g a in  makes t h e  sa n e  comment on th e  h e a te d  a rg u m en ts  w ith
w hich  p a r t i s a n s  o f  one th e o r y  o r  a n o th e r  s u p p o r t  t h e i r  c a u se ;
. . .  t h e  d e t e c t i v e  n o v e l i s t  a c t u a l l y  d e s i r e s  t o  keep  h i s  r e a d e r s  
o f f  t h e  p o i n t  . . .  Thus t h e  w hole c o n f l i c t  be tw een  a  c r i t i c  w ith  
one th e o r y  . . .  and a  c r i t i c  w i th  a n o th e r  th e o r y  . . .  becom es e t e r n a l  
and  a  t r i f l e  f a r c i c a l .
The one d e t a i l  w hich  p e r p e t u a l l y  p u z z le s  com m en ta to rs  i s  t h e  s h r i e k
w hich  D u rd le s  h e a rd  t h e  p r e v io u s  C h r is tm a s  E v e , th e  r e c o u n t in g  o f  w hich
b r in g s  su ch  a  f i e r c e  r e a c t i o n  from  J a s p e r .  O p in ion  i s  d iv id e d  a s  t o
w h e th e r  t h i s  r e p r e s e n t s  some r e a l  o r  g h o s t ly  o c c u r re n c e  o f  a  p r o p h e t i c
n a tu r e .
I t  i s  one o f  t h e  s u g g e s te d  t i t l e s ,  ’The M ystery  i n  t h e  Drood F a m ily ’ , 
w hich  op en s up t h e  p o s s i b i l i t y  o f  w id e r  r a m i f i c a t i o n s  t o  t h e  s t o r y .
I t  i s  a rg u e d  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  a s  i t  s t a n d s ,  w i th  E dw in’s d is a p p e a ra n c e
1 . C r i t i c i s m s  and  A p p r e c ia t i o n s ; -  p p . 226-8 ,
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and assum ed d e a th ,  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  w a r ra n t  th e  r e f e r e n c e  t o  ' t h e
Drood F a m ily ’ and  t h a t  t h e  a u t h o r ’ s c o n s id e r a t io n  o f  t h i s  t i t l e  i n d i c a t e s
some f u r t h e r  m y s te ry  i n  t h e  f a m ily  b a c k g ro u n d , h in te d  a t  i n  c h a p te r  i i ,
w here Edwin r e f e r s  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  h id d e n  s k e le to n  ’even  in
P u s s y ’s ho u se  -  i f  she  had  one -  and  in  m ine -  i f  I  had  one - ’ . T h is
i s  t h e  l i n e  ta k e n  by th e  l a t e s t  Drood c r i t i c .  S i r  F e l ix  A y lm er,^  who
b u i ld s  up an  e la b o r a t e  p l o t  o f  E y p t i o n  i n t r i g u e ,  m ixed m a r r ia g e s ,
i l l e g i t i m a c y  and v e n d e t t a s ,  on t h e  tw o - fo ld  b a s i s  o f  th e  t im e -s e q u e n c e
2
o f  t h e  n o v e l ’ s  e v e n ts  w h ich  h a s  b een  w orked o u t  by e a r l i e r  c r i t i c s ,  and 
h i s  own c o n v ic t io n  o f  J a s p e r ’ s in n o c e n c e  w hich s tem s from  h i s  r e a d in g  o f  
th e  p a s s a g e :
Once f o r  a l l ,  a  lo o k  o f  i n t e n tn e s s  and  i n t e n s i t y  -  a  lo o k  o f  
h u n g ry , e x a c t in g ,  w a tc h f u l ,  and  y e t  d e v o te d  a f f e c t i o n  -  i s  a lw a y s , 
now and  e v e r  a f t e r w a r d s , on th e  J a s p e r  f a c e  w henever th e  J a s p e r  
f a c e  i s  a d d re s s e d  in  t h i s  d i r e c t i o n .  And w henever i t  i s  so  
a d d r e s s e d ,  i t  i s  n e v e r ,  on t h i s  o c c a s io n  o r  on any o t h e r ,  
d iv id e d ly  a d d re s s e d ;  i t  i s  a lw ay s c o n c e n t r a t e d .3
The m ost c o lo u r f u l  and  e x o t i c  v e r s io n  o f  t h i s  ’f a m ily  m y s te ry ’ n o t io n
p la c e s  g r e a t  em p h asis  on th e  E a s te r n  b ack g ro u n d  i n  w hich D ickens so
th o ro u g h ly  s t e e p s  t h a t  p a r t  o f  h i s  s t o r y  w hich  i s  n o t  c o n f in e d  to  an
E n g l is h  c a th e d r a l  tow n. J a s p e r ’ s f r e q u e n t in g  o f  opium d e n s ,  and  h i s
d a rk  c o lo u r in g ,  E dw in’ s E g y p tia n  c o n n e x io n s , t h e  L a n d le s s e s ’ a r r i v a l
from  C e y lo n , a r e  s u f f i c i e n t  w i th in  one s h o r t  s t o r y  t o  s e t  d e t e c t i v e
m inds w o n d erin g  on t h e  p o s s ib l e  c o n n e x io n s , and th e  answ er p ro d u ce d  w ith
re m a rk a b le  c o n v ic t io n  i s  Thuggee: J a s p e r  i s  a  member o f  a  d e v o te d  band
1 . o p . c i t .
2 . See p j ï ï .
3 . Ch. i i .
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o f  s t r a n g l e r s . ^  I t  i s  am azing  how many p a r a l l e l s  can  be  adduced  once 
t h i s  l i n e  o f  r e a s o n in g  i s  s t a r t e d  and  th e  v a r io u s  omens r e g a r d e d  in  
Thuggee a r e  exam ined . J a s p e r ’ s  c a r r y in g  o f  th e  b la c k  s c a r f  i s ,  o f  
c o u r s e ,  t h e  s t a r t i n g  p o i n t ;  h i s  d e v o tio n  to  Edwin c o u ld  b e  e x p l i c a b l e  
h e r e ,  t o o ,  a s  Thugs p r o p e r  c o n s id e r e d  th e y  w ere ’ s a v in g ’ n o t  m ere ly  
d e s t r o y in g  t h e i r  v i c t im s .  The ro o k s  h a u n tin g  th e  C a th e d ra l  ( th e y  a l s o  
u sed  to  h a u n t D avid  C o p p e r f i e ld ’ s  h o u se  a t  B lu n d e rs to n e , b u t  n o th in g  i s  
made o f  t h a t ) ;  t h e  v i c i n i t y  o f  ru n n in g  w a te r ;  th e  s a n c t i t y  o f  s to n e ­
m aso n s; t h e  b u r i a l  o f  t h e  body: t h e s e ,  and  many more d e t a i l s  a r e ,  o r
m ig h t b e ,  p r e s s e d  in to  th e  a rg u m e n t, and  t h e r e  i s  a  c e r t a i n  f a s c i n a t i o n
2i n  a d d in g  t o  th e  e v id e n c e . Much e n e rg y  i s  e x p en d ed , t o o ,  in  p ro v in g  
D ic k e n s ’ s  know ledge o f  and i n t e r e s t  i n  T huggee. The one overw helm ing  
draw back  to  t h i s  th e o r y  i s  t h e  one w hich  a l s o  a p p l i e s  t o  S i r  F e l ix  
A y lm er’ s  s p e c u l a t i o n :  n a m e ly , t h a t  i t  r o b s  th e  c h a r a c t e r s  o f  a l l
s i g n i f i c a n t  i n t e r e s t T h e  Thuggee t h e o r y ,  m o re o v e r, i n  a  s e n se  le a v e s  
u s  w here we s t a r t e d  -  w i th  t h e  enigm a o f  J a s p e r :  w hat in d u ce d  him t o
become a  member o f  t h i s  band  in  t h e  f i r s t  p la c e ?
1 . The m ain  e x p o n e n ts  o f  t h i s  th e o r y  a r e  t h e  A m e ric an s , Howard D u f f ie ld  
and  Edmund W ilso n .
2 . One d e t a i l  I  h ave  n o t  s e e n  adduced  e ls e w h e re  I  m ig h t add  t o  t h e  
g row ing  p i l e :  I  n o t ic e d  in  a  copy o f  t h e  S p e c ta to r  f o r  F e b ru a ry  
6 th  1869 t h a t  ’T ope’ ( p r o p e r ly  ’s t û p a ’ , a  mound, S a n s k r i t )  i s  t h e  
word u se d  i n  I n d ia  f o r  ’a  tu m u lu s  e r e c te d  o v e r  a  b u r i a l - p l a c e ’ .
Some w ere  s o l i d  s to n e  p y ram id s  w ith  a  c o a t in g  o f  l im e  and  m ig h t 
c o n ta in  s a c r e d  r e l i c s .  (From a  re v ie w  o f  T ree  and  S e rp e n t  W orship 
. . .  i n  I n d ia  by  Jam es F e r g u s s o n .)
3 . A p a s s a g e  from  B ulw er L y t to n ’s A S tra n g e  S t o r y , a  n o v e l  o f t e n  
adduced  a s  a  ’p a r a l l e l ’ t o  D ic k e n s ’ s ,  w ith  i t s  e le m e n ts  o f  Thuggee 
and  m esm erism , i s  p e c u l i a r l y  a p p o s i t e  h e r e :  ’The f i e n d  comes to  
F a u s t ,  t h e  t i r e d  s e e k e r  o f  k n o w ledge; Heaven and H e l l  s ta k e  t h e i r  
c a u se  i n  t h e  M o r ta l ’ s  t e m p ta t io n .  And w hat d o es  t h e  F ie n d  to  
a s t o n i s h  t h e  M o rta l?  T urn w ine i n t o  f i r e ,  t u r n  lo v e  i n to  c r im e .
We n eed  no M e p h is to p h e le s  t o  a c c o m p lish  t h e s e  m a rv e ls  e v e ry  d a y ! ’ 
Sampson Low, Son , & Co. 3 rd  e d n . 1 8 6 2 , v o l . 2 ,  p p . 1 9 1 -2 .
18 5.
S p e c u la to r s  on ' t h e  M y s te ry ' have n o t  c o n f in e d  th e m s e lv e s  t o  th e  
w ords o f  th e  p u b l is h e d  n o v e l .  Q u ite  p r o p e r ly ,  a lo n g  w ith  a l l  t h e  
e v id e n c e  t o  be fo u n d  in  m a n u s c r ip t ,  t h e  i l l u s t r a t i o n s  have  b een  ta k e n  
i n t o  c o n s id e r a t i o n ,  and  i t  w i l l  be c o n v e n ie n t  t o  c o n s id e r  t h i s  a s p e c t  
n e x t .
186 ,
i i )  The I l l u s t r a t o r s
C h a r le s  C o l l i n s ,  W ilk ie  C o l l i n s 's  b r o th e r  and  K ate  D ic k e n s 's  f i r s t
h u sb a n d , was t h e  o r i g i n a l l y  choSen i l l u s t r a t o r  and  w orked on th e  n o v e l
be tw een  S ep tem ber and December 1 8 6 9 ,^  p ro d u c in g  an  'e x c e l l e n t '  c o v e r  and
2a t  l e a s t  s i x  p r e l im in a r y  s k e tc h e s  b e f o r e  he was c o n s t r a in e d  by i l l - h e a l t h
t o  g iv e  up w ork. Not u n n a tu r a l l y  h i s  e v id e n c e  was so u g h t by t h e  s p e c u ­
l a t o r s  a n x io u s  t o  know th e  n o v e l 's  c o n c lu s io n .  K ate  P e r u g in i ,  h i s  w ife
a t  th e  t im e  when he was w ork ing  on th e  n o v e l ,  was u n d e r t h e  im p re s s io n
3t h a t  he knew l i t t l e  o f  t h e  t o t a l  d e s ig n  and  t h i s  i s  c e r t a i n l y  t h e
im p re s s io n  g iv e n  by h i s  own l e t t e r  on th e  s u b je c t  t o  D aly when th e  l a t t e r
4was c o n te m p la t in g  a  d ra m a tiz e d  v e r s io n  o f  D rood :
B rom pton, May 4 ,  1871.
D ear S i r : -
The l a t e  Mr. D ick en s com m unicated t o  me some g e n e r a l  o u t l i n e s  
f o r  h i s  schem e o f  Edwin D rood , b u t  i t  was a t  a  v e ry  e a r l y  s ta g e  
i n  t h e  d ev e lo p m en t o f  t h e  i d e a ,  and  w hat he s a id  b o re  m a in ly  upon 
t h e  e a r l i e r  p o r t i o n s  o f  t h e  t a l e .
Edwin Drood was n e v e r  t o  r e a p p e a r , he  h a v in g  b e e n  m urdered  by 
J a s p e r .  The g i r l  Rosa n o t  h a v in g  b een  r e a l l y  a t t a c h e d  t o  E dw in, 
was n o t  t o  lam e n t h i s  l o s s  v e ry  lo n g ,  and  w as , I  b e l i e v e ,  t o  ad m it 
t h e  s a i l o r  Mr. T a r t a r  t o  s u p p ly  h i s  p l a c e .  I t  was in te n d e d  t h a t  
J a s p e r  h im s e l f  sh o u ld  u rg e  on th e  s e a r c h  a f t e r  Edwin Drood and  th e  
p u r s u i t  o f  h i s  m u rd e re r ,  th u s  e n d e a v o r in g  t o  d i r e c t  s u s p ic io n  from  
h i m s e l f ,  t h e  r e a l  m u rd e re r .  T h is  i s  i n d ic a te d  i n  t h e  d e s ig n ,  on 
t h e  r i g h t  s id e  o f  th e  c o v e r ,  o f  t h e  f i g u r e s  h u r ry in g  up th e  s p i r a l  
s t a i r c a s e  e m b le m a tic a l  o f  a  p u r s u i t .  They a r e  l e d  on by J a s p e r  
who p o i n t s  u n c o n s c io u s ly  t o  h i s  own f i g u r e  i n  t h e  d raw in g  a t  th e
1 . See C a le n d a r  o f  C o m p o s itio n , pp.
2 . A c c o rd in g  to  F e l ix  A y lm er, Thé Drood C a s e , p p . 1 8 -2 0 , t h e r e  w ere
se v e n  p r e l im in a r y  s k e tc h e s ,  one o f  w hich  ( o f  J a s p e r ? )  h a s  u n a c c o u n t­
a b ly  d i s a p p e a re d .
3 . A r t . c i t .  P a l l  M all M agaz ine , Ju n e  1 9 0 6 , p . 650.
4 . See p . ^(,
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artT'ttié head  o f  th e  t i t l e .  The fe m a le  f i g u r e  a t  t h e  l e f t  o f  th e  
c o v e r  r e a d in g  t h e  p l a c a r d  ’ L o s t ’ i s  o n ly  in te n d e d  t o  i l l u s t r a t e  
th e  d o u b t e n t e r t a i n e d  by R osa Budd a s  t o  th e  f a t e  o f  h e r  lo v e r  
D rood. The g roup  b e n e a th  i t  i n d i c a t e s  t h e  a c c e p ta n c e  o f  a n o th e r  
s u i t o r . 1
As t o  any  th e o r y  f u r t h e r  i t  m ust be  p u r e ly  c o n j e c t u r a l .  I t  
seem s l i k e l y  t h a t  Rosa w ould m arry  Mr. T a r t a r  and  p o s s ib l e  t h a t  t h e  
same d e s t i n y  m ig h t a w a it  Mr. C r i s p a r k le  and H elena  L a n d le s s .
Young L a n d le s s  hims0,/Sf was t o  d ie  p e rh a p s ,  and J a s p e r  c e r t a i n l y  
w o u ld , th o u g h  w h e th e r  by f a l l i n g  in to  t h e  hands o f  j u s t i c e  o r  by 
s u i c i d e  o r  th ro u g h  t a k in g  an  o v e rd o se  o f  opium , w h ich  seem s m ost 
l i k e l y ,  i t  i s  im p o s s ib le  t o  s a y  . . . 2
Most o f  t h i s  i s  v e ry  c lo s e  t o  F o r s t e r ’ s  r e c o l l e c t i o n s  on th e  s u b j e c t .
When C o l l in s  had to  g iv e  up th e  i l l u s t r a t i n g ,  F i ld e s  to o k  o v e r ,  
s u p p ly in g  a l l  t h e  accom panying  i l l u s t r a t i o n s  f o r  t h e  m o n th ly  p a r t s ,  and 
to u c h in g  up and  a l t e r i n g  c e r t a i n  d e t a i l s  o f  th e  c o v e r . C o l l i n s ’ s  
o r i g i n a l  s k e tc h e s  (p re su m a b ly  a l l  b u t  o n e ) f o r t u n a t e l y  s u rv iv e d  in  th e  
p o s s e s s io n  o f  Lady D ick en s lo n g  enough t o  be p h o to g ra p h e d  f o r  The 
D ic k e n s ia n  ( v o l .  xxv . No. 211) and  th e y  a r e  r e p ro d u c e d , a lo n g  w ith  t h e
3
two v e r s io n s  o f  t h e  c o v e r ,  i n  S i r  F e l ix  A y lm er’ s  The Drood C a se .
What one g a th e r s  a b o u t F i l d e s ’ know ledge o f  t h e  s t o r y  b e a r s  o u t  th e  
im p re s s io n  t h a t  t h e  i l l u s t r a t o r s  w ere  t o l d  a l l  t h a t  was n e c e s s a r y  f o r
L|.
t h e i r  s k e tc h e s ,  and  no m ore. F i l d e s ’ c o n je c tu r e  a b o u t t h e  lo n g  b la c k
1 . M rs. P e r u g in i ,  i n  h e r  a r t i c l e ,  p .  6 5 0 , e x p re s s e d  h e r  b e l i e f  t h a t
t h i s  f i g u r e  was m eant f o r  T a r t a r ,  b u t  sh e  a l s o  th o u g h t  th e  h ig h e r
f i g u r e  on th e  s t a i r s  was h i s ,  p e rh a p s  i n  t h i s  f o l lo w in g  F o r s t e r ’ s 
s u g g e s t io n  a b o u t T a r t a r ’ s  p a r t  i n  t h e  unm asking o f  J a s p e r ,  b u t  
th u s  l o s i n g  h e r  h u sb a n d ’ s im p re s s io n  o f  s y m b o lic a l  s i g n i f i c a n c e  i n  
t h e  e f f e c t  o f  s e l f - d e n u n c ia t i o n .
2 . The L i f e  o f  A u g u s tin  D a ly , p p . 1 0 7 -8 .
3 . Betw een p p . 14 & 1 5 , 86 & 8 7 , 158 & 159 .
4 . F i l d e s ’ l e t t e r  t o  The Times L i t e r a r y  S u p p le m e n t, 1 9 0 5 , b e a r s  t h i s
o u t  w ith  r e f e r e n c e  t o  C o l l i n s :  ’C o l l in s  t o l d  me he  d id  n o t  i n  t h e
l e a s t  know t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  th e  v a r io u s  g ro u p s  i n  t h e  d e s ig n ;  
t h a t  th e y  w ere draw n from  i n s t r u c t i o n s  p e r s o n a l ly  g iv e n  by C h a r le s  
D ick en s and n o t  from  any  t e x t  . . . ’
18 8.
s c a r f  h a s  a l r e a d y  been  r e f e r r e d  t o :  c l e a r l y ,  t h e n ,  t h a t  was one m ost
im p o r ta n t  f e a t u r e  o f  t h e  s to r y  D ickens had  n o t  in te n d e d  t o  d i s c l o s e
to  h im . W.H. Chambers g iv e s  i n s i g h t  i n t o  t h e  m ethod o f  p ro c e d u re  by
w hich a u th o r  and  i l l u s t r a t o r  w orked to g e t h e r .
F i ld e s  t o l d  me he u sed  t o  go down to  Gadds H i l l  and  D ickens 
w ould a c t  th e  s c e n e s  he w anted  i l l u s t r a t i n g ,  and  F i ld e s  w ould 
g e t  h i s  m odels in  London and  so  c o m p le te  t h e  p i c t u r e . ^
T h is  seem s to  t i e  in  w ith  w hat F i ld e s  h a s  e ls e w h e re  s a id  a s  t o  t h e r e
2
b e in g  no n e c e s s i t y  f o r  l o c a l  a c c u ra c y  in  h i s  s k e tc h e s .  As t im e  w ent
o n , i t  a p p e a r s ,  a s  r e c o rd e d  by D. C ro a l  Thompson, D ickens grew  to
p la c e  more c o n f id e n c e  in  h i s  i l l u s t r a t o r  :
F i ld e s  to o k  e x t r a o r d in a r y  p a in s  t o  fo l lo w  th e  s to r y  o f  Edwin 
Drood from  m onth t o  m on th , and  he was so  shrew d in  h i s  g u e s s e s  
to w a rd s  t h e  m y s te ry  t h a t  D ickens becam e a f r a i d  he w ould be 
u n a b le  t o  keep  th e  p u b l ic  from  g u e s s in g  to o  soon  th e  p o in t  he 
was so  c a r e f u l l y  c o n c e a l in g .  Y et F i ld e s  r e a l l y  knew v e ry  
l i t t l e  m ore th a n  a c a r e f u l  r e a d e r  o f  th e  book c o u ld  d i v i n e ,  and  
th e  m y s te ry  -  w hich  was p ro b a b ly  t h e  m y s te ry  o f  th e  way th e  
d i s c o v e r y  o f  t h e  m urder came a b o u t -  re m a in s  a s  much a  m y ste ry  
a s  e v e r .  To q u o te  o u r  a r t i s t ’ s  own w ords : ’He d i d ,  a t  my
s o l i c i t a t i o n ,  o c a s i o n a l l y  t e l l  me so m e th in g  -  a t  f i r s t  c h a r i l y  -  
f o r  he s a id  i t  was e s s e n t i a l  t o  c a r e f u l l y  p r e s e r v e  t h e  ’’m y s te ry ” 
from  g e n e r a l  know ledge t o  s u s t a i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  b o o k , and  
l a t e r ,  he a p p e a re d  to  have  c o m p le te  c o n f id e n c e  in  my d i s c r e t i o n ’ .
Even s o ,  t h e  am ount t h a t  F i ld e s  knew a p p e a rs  t o  have  been  l i t t l e  beyond
w hat anyone m ig h t deduce  from  th e  s t o r y .  One f a c t  does em erge from
1 . L e t t e r  t o  Howard D u f f i e l d ,  2 8 th  November 1927 . The r e f e r e n c e  t o  
F i l d e s ’ h a b i t  o f  g o in g  t o  Gadds H i l l  may n o t  be  v e ry  a c c u r a te .  
D ick en s was i n  London m ost o f  th e  tim e  F i ld e s  knew him .
2 . N .R. H u ^ e s , o p .c i t .  p . 129 q u o te s  F i ld e s  a s  s a y in g  :
’ I  n e v e r  f e l t  t h e  n e c e s s i t y  o r  p r o p r i e t y  o f  b e in g  l o c a l l y  a c c u r a te  
t o  R o c h e s te r  o r  i t s  b u i ld i n g s .  D ic k e n s , o f  c o u r s e ,  m eant 
R o c h e s te r ;  y e t ,  a t  t h e  same t im e ,  he  c h o se  t o  be  o b s c u re  on t h a t  
p o i n t ,  and  I  to o k  my cu e  from  h i m . . . ’
3 . See a l s o  A. M e y n e ll , C e n tu ry  M ag az in e , F eb . 1884 ; 'How Edwin Drood 
was i l l u s t r a t e d .
4 . The L i f e  and  Work o f  Luke F i l d e s ,  R .A ., The A rt J o u r n a l  O f f ic e ,  
Xmas, 1 8 9 5 , p . 27 .
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F i l d e s ’ r e c o l l e c t i o n s ,  nam ely  t h a t  t h e  l a s t  i l l u s t r a t i o n  o f  th e  book
had been  d e c id e d  on b e f o r e  D ic k e n s ’ s  d e a th ,  p re su m a b ly  w e l l  i n  advance
o f  some o f  t h e  p re c e d in g  s c e n e s ,  and when o n l y 's i x  o f  t h e  d ra w in g s , i . e .
f o r  t h e  t h r e e  num bers a l r e a d y  p u b l i s h e d ,  had been  c o m p le te d :
D ic k e n s , d u r in g  th e  tim e  I  knew him -  from  D ecem ber, 1 8 6 9 , t o  
J u n e ,  1870 -  l i v e d  o p p o s i te  t h e  M arble A rc h , w here I  o f t e n  saw 
h im , a n d , on h i s  r e t u r n  t o  G ad’s  H i l l ,  he i n v i t e d  me t o  s t a y  
w ith  him t h e r e  t o  go o v e r  t h e  g round  to g e t h e r  t o  v i s i t  t h e  s c e n e s  
w here t h e  s to r y  was l a i d .  I  rem em ber w e ll  th e  tw e n ty - f o u r th  and
l a s t  was d e c id e d  o n , and  we w ere t o  v i s i t  t h e  s c e n e ,  w here he t o l d  
me he h im s e l f  had n o t  b een  s in c e  he was a c h i l d .  Only tw e lv e  
d raw in g s  w ere m ade, and  s i x  o f  them  a f t e r  D ic k e n s ’ d e a th .  I  was 
g o in g  down t o  Gad’s H i l l  on t h e  1 0 th  o f  J u n e , and  my lu g g a g e  was 
pack ed  r e a d y  t o  g o , when I  r e a d  h i s  d e a th  in  th e  m orn ing  p a p e r .^
T h is  tw e n ty - f o u r th  s k e tc h ,  we l e a r n  e ls e w h e r e ,  was t o  be  o f  t h e  condemned
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c e l l ,  p re su m a b ly  w ith  J a s p e r  a s  i t s  o c c u p a n t .
As f o r  t h e  a c t u a l  i l l u s t r a t i o n s , p resu m a b ly  D ickens had  a l r e a d y  
d i s c u s s e d  w ith  F i ld e s  th o s e  w hich  th e  a r t i s t  was s u b s e q u e n t ly  a b le  t o
1 . I b i d .  p p . 2 7 -8 .
2 . H ughes, o p .c i t .  p . 1 4 0 , and  H arry  How, S tra n d  M agaz ine , A ugust 1893.
Mr. A y lm er, Thé Drood C a s e , p p . 2 0 5 -7 , seem s d is p o s e d  t o  s u s p e c t
F i l d e s ’ a c c u ra c y  h e r e ,  a s  a l s o  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  b la c k  s c a r f ,  i n  
v iew  o f  t h e  f a c t  t h a t  J a s p e r ’ s  p re s e n c e  i n  t h e  c e l l  i s  n o t  
m en tio n e d  u n t i l  t h e  1893 in te r v ie w .  I  have  a l r e a d y  commented on 
F i l d e s ’ r e f e r e n c e  t o  t h e  b la c k  s c a r f  i n c i d e n t  C s e e p p . ; I  s e e  
no s u b s t a n t i a l  g ro u n d s  f o r  d o u b tin g  h i s  g e n e r a l  a c c u ra c y  h e r e :  t o
a s s ig n  v a l i d i t y  t o  a  s ta te m e n t  o f  1 8 9 1 , o r  t h e r e a b o u t s ,  C the d a te  
o f  H ughes’ book) b u t  n o t  t o  one o f  1 8 9 3 , r e g a r d in g  an  e p is o d e  o f  
1870 seem s s t r a n g e  a s  a  b a s i s  f o r  s e r i o u s  a rgum en t and  t h e  v e ry  
f a c t  t h a t  F i ld e s  i s  n o t  p resu m p tu o u s  i n  l e a p in g  t o  a  c o n c lu s io n  
p r e d i s p o s e s  one t o  a c c e p t  w hat h e  does  s a y :  ’He w an ted  to  show
me some s c e n e s  he  in te n d e d  in t r o d u c in g  i n  Edwin D rood , p a r t i c u l a r l y  
one  f o r  t h e  2 4 th  d ra w in g , a  c e l l  i n  R o c h e s te r  g a o l  he rem em bered 
s e e in g  when a  c h i l d ,  and  had  n e v e r  s e e n  s in c e .  He w ish ed  me t o  do 
J a s p e r  i n  t h e  condemned c e l l  -  w hat b e a r in g  t h a t  may hav e  upon t h e  
t r u e  m y s te ry  o f  Edwin Drood w i l l  n e v e r  be  known, f o r  i t  n e v e r  
a p p e a r e d . ’
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p ro d u ce  f o r  th e  l a s t  t h r e e  n u m b ers , o r  a t  l e a s t  th o s e  f o r  p a r t s  IV and
1 2 V. A cco rd in g  to  K i t to n  th e  t i t l e s  f o r  t h e  l a s t  s i x  s k e tc h e s  -
’ "G ood-bye, R osebud , D a r l i n g ! " ’ , ’Mr. G rew gious Has H is S u s p ic io n s ’ ,
’J a s p e r ’s  S a c r i f i c e s ’ , ’Mr. G rew gious E x p e r ie n c e s  a  New S e n s a t io n ’ ,
’Up th e  R iv e r ’ and  ’ S le e p in g  I t  O f f ’ -  w ere s u p p l ie d  by F i ld e s  h im s e l f .
I t  w i l l  be  rem em bered t h a t  t h e  s u b je c t  m a t te r  o f  t h e  e a r l i e r  i l l u s t r a t i o n s
i s  a s  fo l lo w s  :
Number I :  J a s p e r  in  t h e  Opium Den C’ In  t h e  C o u r t ’ ) and Edwin and
Rosa t o g e t h e r  on t h e  s e a t  n e a r  th e  C a th e d ra l  a t  t h e  end o f  t h e i r  f i r s t  
w alk  C’U nder th e  T r e e s ’ ) .
Number I I ;  One sc e n e  from  th e  C r i s p a r k l e s ’ d in n e r  p a r t y  CAt t h e  P ia n o ’ ) 
and one from  th e  s u b s e q u e n t q u a r r e l  i n  J a s p e r ’ s  a p a r tm e n ts  C’On 
D angerous G round’ ) .
Number I I I :  H elena  th a n k in g  Mr. C r i s p a r k le  f o r  h i s  s o l i c i t u d e  o v e r
N e v i l le  C’Mr. C r i s p a r k le  i s  O v e rp a id ’ ) and  th e  ’C a th e d r a l ’ g ro u p , on th e  
o c c a s io n  o f  t h e  d i s c u s s io n  o f  J a s p e r ’ s  p ro p o se d  e x c u rs io n  w i th  D u rd le s  
C 'D u rd le s  C a u tio n s  Mr. S ap sea  A g a in s t  B o a s t in g ’ ) .
P ro o fs  o f  t h e  f i r s t  two num bers w ere  n o t  r e c e iv e d  from  t h e  p r i n t e r s
3u n t i l  December 2 n d , by w h ich  t im e  C h a r le s  C o l l in s  had g iv e n  up t h e  
4 .i l l u s t r a t i n g .  I t  i s  c l e a r ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  C o l l in s  had  no t e x t  t o  
w ork from  w h ile  he  was t r y i n g  o u t  s k e tc h e s ,  b u t  t h e  c o rre s p o n d e n c e  in  
g e n e r a l  s u b je c t - m a t t e r  be tw een  h i s  s k e tc h e s  and  th o s e  s u b s e q u e n t ly  —tA 
p ro d u ce d  by F i ld e s  i n d i c a t e s  t h a t  c e r t a i n  s c e n e s  a t  l e a s t  w ere s e l e c t e d
1 . P ro o fs  e x i s t  c o r r e c te d  in  D ic k e n s ’ s  hand  f o r  P a r t  V, and  a t  l e a s t  p a r t  
o f  t h e  copy w hich  was s e n t  t o  F i ld e s  i s  known t o  b e  s t i l l  i n  
e x i s t e n c e  i n  A m erica . See below  p p .Z .c 3 " t> '
2 . C h a r le s  D ickens and H is I l l u s t r a t i o n s , 1 8 9 9 , p . 216.
3 . See p.'Jil,
4 . See p . Ï 0 , D ic k e n s ’s  l e t t e r  t o  F . Chapman, Nov. 2 8 th .
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a l r e a d y  in  D ic k e n s ’ s  m in d .^  The opium den  sc e n e  was an  o h y lo u s  c h o ic e  - •/
f o r  an  e x c i t i n g  o p e n in g , and  two p r e l im in a r y  s k e tc h e s  o f  t h i s  a r e  found
i n  C o l l i n s ’s  w o rk , each  show ing P r in c e s s  P u f f e r , t h e  Chinaman and  th e
L a s c a r ,  i n  a d d i t i o n  to  J a s p e r ,  whose a p p e a ra n c e  v a r i e s  from  an
im p re s s io n  o f  d i f f i d e n c e  (p e rh a p s  in te n d e d  f o r  r e v u l s io n  o r  te m p o ra ry
re m o rse )  in  t h e  o n e , t o  a  more m en a c in g , d e c i s iv e  a i r  in  t h e  o t h e r ,  a s
he b ends o v e r  th e  b e d . The f i g u r e  i n  t h e  second  s k e tc h  i s  a l t o g e t h e r
a  d a r k e r ,  more c l e a r l y  d e f in e d  i n d iv i d u a l  and  seem s r a t h e r  l e s s  l i k e
C o l l i n s ’ s  J a s p e r  on th e  c o v e r  th a n  d o es  t h e  o t h e r .  T hese w e re , how ev er,
o n ly  s k e tc h e s  and i t  i s  d i f f i c u l t  t o  make p r e c i s e  d i f f e r e n t i a t i o n s  o f
2
s i g n i f i c a n c e ,  a s  do es  Mr. A ylm er. A seco n d  c h o sen  s u b je c t  was 
o b v io u s ly  t h e  C r i s p a r k le  d in n e r  p a r t y ,  and  h e re  a g a in  we have two 
t e n t a t i v e  i l l u s t r a t i o n s ,  one w ith  t h e  p a r t y  g a th e r e d  ro u n d  th e  t a b l e ,  
t h e  o t h e r  d e p ic t in g  th e  l a t e r  s c e n e  a t  th e  p ia n o .  The t h i r d  p a i r  o f  
i l l u s t r a t i o n s  c a n n o t be  l o c a t e d  so  p r e c i s e l y :  th e y  r e p r e s e n t  p resu m ab ly
some members o f  t h e  ’C a t h e d r a l ’ g ro u p  -  t h e  C a th e d ra l  can  b e  s e e n  i n  t h e  
b ack g ro u n d  e a ch  t im e  -  and  may s i g n i f y  D ic k e n s ’ s  lo o k in g  on ah ead  t o  
Number I I I ;  b u t  he p ro b a b ly  d id  n o t  b e g in  t o  w r i t e  t h i s  number u n t i l  
C o l l in s  had  r e t i r e d ,  and  i t  seem s m ore l i k e l y  t h a t  t h i s  was t e n t a t i v e l y  
t r i e d  o u t  a s  t h e  second  i l l u s t r a t i o n  f o r  Number I  and  t h a t  t h e  two 
p ro m in e n t f i g u r e s  a r e  t h e  Dean and  M inor Canon C r i s p a r k le  ( lo o k in g  
r a t h e r  m ore l i k e  a  M inor Canon in  one s k e tc h  th a n  t h e  o th e r !  And whose
1 . U n t i l  p r o o f s  a r r i v e d ,  D ickens w ould n o t  be  c e r t a i n  o f  t h e  m a t e r i a l  
f o r  e a ch  Number. S e e p ) . 3 |-X fo r  h i s  n e c e s s a ry  re a r ra n g e m e n t o f  
Numbers I  and  I I  o f  t h i s  n o v e l .  We c a n n o t know, ho w ev er, w h e th e r  
th o s e  i l l u s t r a t i o n s  n o t  fo u n d  in  C o l l in s  w ere n o t  y e t  ch o sen  by 
D ick en s o r  w h e th e r  i t  was j u s t  t h a t  C o l l in s  had  n o t  y e t  g o t  a ro u n d  
t o  a t te m p t in g  them .
% p.  Op. c i t .  p p . 1 9 -2 0 .
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dog?) w ith  Tope in  t h e  b ack g ro u n d  in  one and p o s s ib ly  J a s p e r  and  
a n o th e r ,  u n i d e n t i f i e d ,  w a lk in g  away in  t h e  o t h e r .  Of t h e s e  c o n je c tu r e s ,  
o n ly  t h e  Dean seem s c e r t a i n ;  t h e  o th e r  f ig u r e s  m ust m e re ly  b e  deduced  
from  w hat we know o f  t h e  c o n te n t  o f  c h a p te r  i i ,  and  i t  may be b o rn e  i n
mind t h a t  a s  r e g a r d s  d e t a i l ,  C o l l in s  was in  t h e  d a r k ,  CHis d in n e r  p a r t y
s k e tc h e s  a r e  n o t  an  a c c u r a te  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  o c c a s io n  a s  d e s c r ib e d ,  
even  a s  r e g a r d s  t h e  p e rs o n s  p r e s e n t :  he h a s  f i v e  l a d i e s  and f o u r  men 
in s t e a d  o f  v ic e  v e r s a . )  I f  i t  w ere t h e  c a s e  t h a t  th e s e  ’C a th e d r a l ’ 
f i g u r e s  w ere in te n d e d  f o r  Number I ,  p resu m a b ly  D ickens r e l e g a t e d  them  
t o  a l a t e r  num ber w here S ap sea  and  D u rd le s  c o u ld  be  added  to  t h e  p i c t u r e , 
i n  f a v o u r  o f  an  i l l u s t r a t i o n  o f  R osa and  Edwin t o  c o u n te rb a la n c e  t h e  
g r im n e ss  o f  t h e  J a s p e r  p i c t u r e  and  i n t e r e s t  t h e  r e a d e r s  i n  th e  young 
h e ro  and  h e ro in e  from  th e  s t a r t .
As r e g a r d s  t h e  c o v e r ,  F i ld e s  n o t  o n ly  to u c h e d  u p , b u t  a c t u a l l y  
a l t e r e d  some o f  C o l l i n s ’ s  d ra w in g , though , n o th in g ,  i t  w ould a p p e a r ,  o f  
g r e a t  s i g n i f i c a n c e .  The c e n t r e  o f  t h e  p i c t u r e  i n  b o th  d raw in g s  c o n ta in s  
th e  t i t l e ,  b u t  i n  F i l d e s ’ more f i n i s h e d  p r o d u c t io n  a  s m a ll  s k e tc h  o f  
c e r t a i n  s i g n i f i c a n t  i te m s  i s  added  be low  t h e  w o rd in g , n am e ly  D u r d le s ’ 
d in n e r  b u n d le ,  key  and s p a d e . The s u r ro u n d in g  s c e n e s  a r e  b a s i c a l l y  t h e
same on b o th  c o v e r s ,  b u t  on th e  e a r l i e r  one t h e  seco n d  and  t h i r d  o f  t h e
t h r e e  f i g u r e s  r u s h in g  up t h e  s t a i r c a s e ,  w i th  a  g lim p se  o f  a  f o u r t h  i n  
t h e  b a c k g ro u n d , a r e  p o l i c e  o f f i c e r s .  T h is  may n o t  m ark a  change o f  
p la n  on D ic k e n s ’ s  p a r t  so  much a s  a  m is a p p re h e n s io n  on C o l l i n s ’ s ,  f o r  
w h ich  t h e r e  was am ple t im e  f o r  c o r r e c t i o n .  t h e  fo rm e r ,  th e n  p r e ­
sum ably  D ickens d e c id e d  t h a t  g r e a t e r  i n t e r e s t  and  c o n c e n t r a t io n  w ould 
be  a c h ie v e d  by k e e p in g  th e  w hole m y s te ry  and  d e t e c t i o n  e s s e n t i a l l y  p r i v a t e  
w i th in  a  c lo s e d  c i r c l e  o f  known c h a r a c t e r s .  D a tc h e ry , t h e n ,  may have
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b een  a  l a t e r  in v e n t io n  when t h i s  n o t io n  to o k  s h a p e ,  a  com prom ise 
b e tw een  th e  two i d e a s ,  a  known c h a r a c te r  m asq u e rad in g  a s  an  unknown f o r  
th e  p u rp o se  o f  s p y in g  on J a s p e r .  T here  i s  some s l i g h t  a l t e r a t i o n  in  
a p p e a ra n c e  o r  p o s i t i o n in g  in  some o f  th e  o th e r  s k e tc h e s ,  b u t  th e  o n ly  
one w hich  shows d i f f e r e n c e  in  any  m arked p a r t i c u l a r  i s  t h e  lo w e r r i g h t ,  
i n  F i ld e s  d e p ic t in g  th e  Chinaman i n  th e  opium d en . The c o r re s p o n d in g
f i g u r e  i n  C o l l i n s ’ s  s k e tc h  i s  n o t  so  c l e a r l y  d e f in e d  and I  t h in k  i f  one 
w ere a sk e d  c o m p le te ly  o u t  o f  c o n te x t  w hat th e  f i g u r e  r e p r e s e n te d  one 
w ould sa y  a  young g i r l .  But one w ould be  i l l - a d v i s e d  t o  b u i ld  any  
c o n je c tu r e s  in  r e l a t i o n  t o  t h e  s t o r y  on t h i s  p o s s i b i l i t y . ^  C o l l i n s ’ s 
s k e tc h e s  a r e  a l l  u n f in i s h e d  and  i n d i s t i n c t  com pared w ith  F i l d e s ’ ; some 
o f  h i s  men a r e  r a t h e r  e f f e m in a te  i n  f a c e ;  and  i t  i s  j u s t  p o s s ib l e  t h a t  
w hat lo o k s  l i k e  a  woman’s s k i r t  i s  in te n d e d  a s  t h e  r a t h e r  lo o s e  and 
s h o r t  t r o u s e r  l e g s  o f  t h e  Chinaman a s  d e p ic te d  i n  h i s  opium  den i l l u s ­
t r a t i o n s ,  and t h a t  th e  i l l - d e f i n e d  o b j e c t  be tw een  h i s  l e f t  f o o t  and  th e  
c h a i r  i s  t h e  ro u n d  h a t  w h ich  he  i s  w e a r in g  in- t h e  o th e r  s k e tc h e s .
The c o v e r  i l l u s t r a t i o n  w hich  h a s  g iv e n  r i s e  t o  th e  g r e a t e s t  number 
o f  c o n je c tu r e s  i s  b a s i c a l l y  t h e  same i n  b o th ,  and w ould t h e r e f o r e  a p p e a r  
t o  have  b een  p a r t  o f  a  d e f i n i t e  and  c l e a r l y  v i s u a l i z e d  p la n  in  D ic k e n s ’s 
m ind . I t  i s  t h e  o n ly  i l l u s t r a t i o n  o c c u p y in g  a  c e n t r a l  p o s i t i o n ,  and
1 . Some com m en ta to rs  b u i ld  up f o r  J a s p e r  and  th e  opium woman a  s i n i s t e r  
p a s t  r e l a t i o n s h i p ,  o f t e n  in v o lv in g  s e d u c t io n ,  u s u a l ly  o f  h e r  d a u g h te r ,  
som etim es w ith  an  i l l e g i t i m a t e  c h i l d  a s  t h e  i s s u e .  T h is  f i g u r e  
c o u ld  be p r e s s e d  i n t o  s e r v i c e  i n  t h i s  r o l e ,  a s  d a u g h te r  o r  g ra n d ­
d a u g h te r  t o  P r in c e s s  P u f f e r ,  d e p e n d in g  on how o ld  one th in k s  sh e  i s .  
S e v e ra l  w r i t e r s  have  p o in te d  o u t  t h e  a g e in g  e f f e c t s  o f  opium  and 
s u g g e s te d  t h a t  P r in c e s s  P u f f e r  may be  much y o u n g e r th a n  sh e  a p p e a r s .  
S e e , f o r  e x am p le , P h i l i p  C o l l i n s ,  ’ I n s p e c to r  B ucket V i s i t s  t h e  
P r in c e s s  P u f f e r ’ , D ic k e n s ia n  May 196 4 , p p . 8 8 -9 0 . An a l t e r n a t i v e  
th e o r y  a s  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  J a s p e r  and  P r in c e s s  P u f f e r  i s  
t h a t  he i s  h e r  s o n .
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t h e  eye i s  o b v io u s ly  in te n d e d  t o  l i n g e r  on t h i s  f i n a l l y  a t  th e  f o o t  o f  
t h e  p a g e . T h is  i l l u s t r a t i o n ,  a s  m ost r e a d e r s  know, d e p i c t s  a  m an, 
p resu m a b ly  J a s p e r ,  j u s t  em erg ing  from  a  doorw ay and  s h in in g  a  l a n t e r n  
on a  m o tio n le s s  f i g u r e  i n  c o a t  and  h a t ,  w i th  l e f t  hand  r a i s e d  to w a rd s  
h i s  c o a t  f a s t e n i n g s ,  p o s s ib ly  h o ld in g  so m e th in g  s m a ll  m o m e n ta rily  
c o n c e a le d  from  v iew . T h is  f i g u r e  c e r t a i n l y  lo o k s  l i k e  E dw in, p a r t i ­
c u l a r l y  so  i n  C o l l i n s ’ s  p a i r  o f  f i g u r e s . (Edwin a p p e a r s  w i th  Rosa in  
a  s k e tc h  a t  t h e  t o p ,  and t h i s ,  I  t h i n k ,  w i th  i t s  a i r  o f  n e g l ig e n t  
c o n d e sc e n s io n  i s  C o l l i n s ’ s  b e s t ,  m ost i n d iv i d u a l  f i g u r e . )  F i ld e s  
may have b een  i n s t r u c t e d  to  make th e  re se m b la n c e  l e s s  o b v io u s  — t h e r e  
m ust be some a i r  o f  m y s te ry  a b o u t th e  f i g u r e  -  b u t  t h i s  i s  p u re  co n ­
j e c t u r e ,  a s  a r e  th e  v a r io u s  s p e c u la t i o n s  w h ich  have  been  d e v e lo p e d  from  
t h i s  s k e tc h .  F o r ,  t h a t  t h e  l a n t e r n - b e a r i n g  f i g u r e  i s  m eant t o  be m aking 
some s t a r t l i n g  d is c o v e r y  i s  o b v io u s , and  one c a n n o t im ag in e  any  more 
s t a r t l i n g  d i s c o v e r y ,  w h e th e r  r e a l  o r  f a k e d ,  t o  evoke a  g u i l t y  r e a c t i o n ,  
th a n  t h a t  o f  Edwin by J a s p e r .  C o n s e q u e n tly , w h e th e r  Edwin in  t h e  
f l e s h  o r  n o t ,  t h e  f i g u r e  m ust b e  g o t  up t o  lo o k  l i k e  h im , and  no c e r t a i n  
c o n c lu s io n  a s  t o  i t s  i d e n t i t y  can  t h e r e f o r e  b e  draw n from  i t s  d e t e c t a b l e  
l i k e n e s s  t o  h im . One c r i t i c  h a s ,  I  rem em ber, draw n a t t e n t i o n  t o  t h e  
f a c t  t h a t  th e  c o a t  a p p e a rs  t o  be  b u t to n e d  r i g h t  o v e r  l e f t ,  th u s  i n d i c a t ­
in g  a  fe m a le  -  H e lena  -  i n  d i s g u i s e ,  b u t  t h i s  d e t a i l ,  i f  in d e e d  s o ,  i s  
n o t  n o t i c e a b l e  i n  C o l l i n s ’ s  s k e tc h ,  a l th o u g h  from  th e  c lo s e  c o rre s p o n d e n c e  
b e tw een  th e  two f i g u r e s  i n  m a t te r s  o f  d r e s s ,  n o t  fo u n d  to  a  co m p arab le  
d e g re e  i n  o t h e r  f i g u r e s  on t h e  c o v e r ,  i t  w ould a p p e a r  t h a t  D ickens had 
c l e a r l y  i n d i c a t e d  th e  n e c e s s a ry  d r e s s  f o r  t h e  ’m y s te ry ’ f i g u r e  from  th e  
s t a r t .  The in c o n g ru o u s  f a s t e n in g  may t h e r e f o r e  be  e i t h e r  i l l u s o r y ,  o r  
an  in n o v a t io n  o f  F i l d e s ,  o r  a  l a t e r  i n s t r u c t i o n  from  D ic k e n s , and  may
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o r  may n o t  have  s i g n i f i c a n c e .  The q u e s t io n  o f  i d e n t i t y ,  l i k e  t h e  ’ dead  
o r  a l i v e ’ q u e s t io n  w hich  u n d e r l i e s  i t ,  c a n n o t be s o lv e d  from  any  in c o n ­
t r o v e r t i b l e  r e a d in g  o f  t h e  c o v e r ;  th o u g h  w hat a p p e a rs  p l a i n  from  t h e  
c a re  w ith  w hich  D ickens a p p a r e n t ly  gave h i s  i n s t r u c t i o n s  f o r  t h i s  
f i g u r e ’s  a p p e a ra n c e ,  i s  t h a t  i t  had  an  e x tre m e ly  im p o r ta n t  r o l e  i n  t h e  
s to r y  in  h i s  m ind r i g h t  from  th e  s t a r t .
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C h a p te r  V 
Edwin Drood: The T ex t
M a te r ia l  C o n su lte d  in  C o l l a t io n
1. M a n u sc r ip t -  V i c to r i a  and A lb e r t  Museum
2. S u rv iv in g  P ro o fs  -  ( a )  P ro o fs  t o  P r i n t e r s  o f  Number V;
V i c to r i a  and A lb e r t  Museum
(b )  F ragm ent o f  P ro o f  t o  F i l d e s ,  owned by 
C o lo n e l R ic h a rd  G im bel; se e n  in  
p h o to g ra p h s
3. M onth ly  P a r t s
4 . F i r s t  A m erican P u b l i c a t i o n  in  E very  S a tu rd a y
5 . C h a r le s  D ickens E d i t io n
D e s c r ip t io n s  o f  e a ch  o f  t h e s e  f o l lo w .
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1 ) The M a n u sc r ip t
The c o n te n ts  o f  t h e  bound volum e o f  th e  m a n u s c r ip t ,  now i n  th e  
F o r s t e r  C o l l e c t io n  o f  t h e  V i c to r i a  and A lb e r t  Museum, a r e  a s  f o l lo w s :
a )  P r o je c te d  t i t l e s  -  g p a g e ; r e p ro d u c e d  below  im m e d ia te ly  p re c e d in g  
c o l l a t i o n ;  s e e  p.%1% -
b )  C h a p te r  h e a d in g s  f o r  Number VI -  ^ p a g e , i . e .  t h e  r i g h t  h a l f  o f  th e  
Number P la n .  A p e n c i l  n o te  r e c o r d s :  ’ From M rs. F o r s t e r  added  May 
1 887 ’ . T here  i s  no e x p la n a t io n  o f  w hat happened  t o  th e  l e f t  h a l f  
s h e e t .
c )  The S ap sea  fra g m e n t -  f i v e  ^ s h e e t s ,  num bered in  in k  -  to p  c e n t r e ,  
D ic k e n s ’ s  u s u a l  p ro c e d u re  -  6 t o  1 0 , b u t  i n  p e n c i l  i n  th e  r i g h t  
c o rn e r  2 t o  6 . In  th e  L i f e  ( X I . i i )  F o r s t e r  does n o t  make i t  c l e a r  
t h a t  h i s  f in d in g  ’ W ith in  t h e  le a v e s  o f  one o f  D ic k e n s ’ s  o th e r  
m a n u s c r ip t s ’ was in c o m p le te :  i n  f a c t  h i s  i n c l u s io n  o f  a  t i t l e
s u g g e s ts  o th e r w is e .  The o b v io u s  in f e r e n c e  i s  t h a t  F o r s t e r  in v e n te d  
th e  t i t l e :  i f  he had  fo und  i t  on a  m a n u s c r ip t  he w ould p resu m ab ly
have found  th e  m is s in g  s h e e t s .  The fra g m en t b e g in s ,  ’W ishing  t o  
ta k e  t h e  a i r ’ and  i s  s u b s t a n t i a l l y  a s  F o r s t e r  p r i n t s  i t  e x c e p t  f o r
; r ’
t h e  fo l lo w in g  e r r o r s :
O pening p a r a g r a p h ,  f o u r t h  s e n te n c e ,  F o r s t e r  o m its  one o f  t h e
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  E ig h t  C lub:
. , .  d u r in g  e ig h t  m onths o f  t h e  y e a r ;  o u r  a n n u a l s u b s c r i p t i o n  
was e ig h t  s h i l l i n g s  e a c h ; we p la y e d  . . .
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P a ra g ra p h  8 , f i f t h  s e n te n c e :
th e  p u r s u i t s  by w hich  a  man g o t  h i s  goods t o g e t h e r  ( F o r s t e r :
' t h e  b u s in e s s  by w hich . . . ' .  The word 'p u r s u i t s '  i s  
r e p e a te d  l a t e r  i n  t h e  s e n te n c e ,  p resu m ab ly  w ith  i n t e n t i o n . )
P a ra g ra p h  1 0 , o p e n in g  s e n te n c e :
' I  was a l l u d i n g ,  Mr. S a p s e a , ' s a id  K im ber, ' when you came 
i n , t o  a  s t r a n g e r  . . . '
( F o r s t e r  o m its  'w hen you came i n ' )
S e c t io n  I I ,  s i x t h  s e n te n c e :
The p h r a s e  in  p a r e n t h e s i s  may be in te n d e d  a s  'my g e n e r o s i ty  
a lm o s t o v e rp o w e rin g  h im '.  ( F o r s t e r  'o v e rp o w e re d '.  I t  
lo o k s  a s  i f  D ickens t r i e d  b o th  fo rm s h e r e . )
In  a d d i t io n  t o  t h e s e  p o i n t s ,  F o r s t e r  o c c a s io n a l ly  t a k e s  l i b e r t i e s  
w ith  th e  p u n c tu a t io n .
A f u r t h e r  o b s e r v a t io n  o f  p o s s ib l e  s ig n i f i c a n c e  i s  t h a t  t h e  S ap sea  
fra g m e n t i s  w r i t t e n  i n  a  m ix tu re  o f  b lu e  and brown i n k ,  i . e .  i t  
b e g in s  i n  b lu e  w ith  some brown c o r r e c t i o n s ,  th e n  changes t o  brown 
in k  w i th ,  to w a rd s  th e  e n d , some b lu e  c o r r e c t i o n s ,  t h a i b lu e  f o r  
e v e r y th in g .  A p a rt from  a  few  c o r r e c t i o n s  and m arks t o  t h e  p r i n t e r s ,  
brown in k  do es  n o t  t a k e  o v e r  i n  m a n u s c r ip t  o f  th e  n o v e l  u n t i l  
N o . I l l ,  c h a p te r  x ,  'S m o o th in g  t h e  W ay ', f ro m , 'And I  sa y  now, t h a t  
I  t h in k  i l l  o f  Mr. N e v i l l e '  ( p . 6 6 , 1 .2 4 )  t o  ' a  s a c c h a r in e  t r a n s ­
f i g u r a t i o n '  ( p . 6 8 , 1 . 8 ) .  A f te r  t h i s  t h e r e  i s  no brown i n k ,  e x c e p t 
f o r  an o c c a s io n a l  m ark f o r  t h e  p r i n t e r s ,  u n t i l  No.V, w here i t  s t a r t s  
a g a in  in  c h a p te r  x v i i ,  'P h i l a n t h r o p y ,  P r o f e s s io n a l  and  U n p r o f e s s io n a l ' ,  
fro m , 'B u t  I  sh o u ld  l i k e  you  t o  do i t '  ( p . 1 3 4 , 1 1 .3 5 -6 )  p lu s  a  few  
c o r r e c t i o n s  e a r l i e r  i n  t h e  c h a p te r ,  and c o n tin u e s  t o  ' w h e th e r  he i s  
a d v e rs e  o r  . . . '  ( p . 1 3 5 , 1 .2 5 ) .  A f te r  t h i s  t h e r e  a r e  o n ly  o c c a s io n a l  
m arks i n  brow n. I t  seem s p o s s ib l e  t h a t  D ickens was w r i t i n g  th e
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S ap sea  f ra g m e n t on th e  l a t t e r  o f  t h e s e  two o c c a s io n s ,  a s  a  
p r e l im in a r y  t r y - o u t  f o r  h i s  'A  S e t t l e r  in  C lo is te rh a m ' c h a p te r .
The f a c t  t h a t  P o k er i s  a  young man i s  n o t  a  v e ry  h e lp f u l  p o i n t e r  
t o  th e  i d e n t i t y  o f  h i s  l a t e r  'd o u b le ' D a tc h e ry .
d ) Number P la n s .  T hese fo llo w  th e  p a t t e r n  d e s c r ib e d  by  J .  B u tt  and
K. T i l l o t s o n  in  D ickens a t  Work, p p .2 5 -7 . T here  i s  an i n t r o d u c to r y  
page h ead ed  'M y s te ry  o f  Edwin D rood. No. P l a n s ' .  E le v en  p a g e s  in  
a l l  ( a  d o u b le ,  XI and X I I ,  f o r  t h e  l a s t  Number) w ere p r e p a r e d ,  i . e .  
i n  e a ch  c a s e  t h e  r i g h t  hand h a l f  h a s  b een  h ead ed  'M y s te ry  o f  Edwin 
Drood -  No ' .  A b la n k  s h e e t  h a s  b een  i n s e r t e d  i n  th e  p la c e  o f  
N o .V I, w hich  was n o t  d is c o v e r e d  u n t i l  l a t e r .  The s h e e t s  from  V II 
t o  X I/X II  a r e ,  u n f o r t u n a t e l y ,  b la n k ;  even  N o.V I, w ith o u t i t s  l e f t  
h a l f ,  on w hich  th e  l i k e l i h o o d  i s  t h a t  D ickens w ould have  w r i t t e n  
s o m e th in g , t e l l s  u s  n o th in g  beyond c h a p te r  t i t l e s  and t h e  f a c t  t h a t  
t h e r e  was t o  h av e  b een  one m ore c h a p te r ,  unnam ed, in  th e  Number. 
I n d iv i d u a l  Number P la n s  a r e  r e p ro d u c e d  in  t h e  fo llo w in g  p a g e s ,  
in t r o d u c in g  th e  t e x t u a l  d i s c u s s io n  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  N um bers.^
e )  A l i s t  o f  c h a p te r  h e a d in g s  from  i  t o  x x ,  i . e .  i n  t h e  f i n a l  o r d e r in g ,
n o t  in  t h e  o r d e r  in  w hich  th e y  w ere w r i t t e n .  The one d is c re p a n c y
b e tw een  t h i s  l i s t  and  t h a t  o f  M onth ly  P a r t s  i s ,  o f  c o u r s e ,  t h a t
C h a p te r  xx 'D iv e r s  F l i g h t s '  r e f e r s  t o  M onth ly  P a r t s  c h a p te r s  xx and
2x x i ,  s in c e  th e  d i v i s i o n  was n o t  made by D ic k e n s .
2 . See b e lo w ,
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f )  The m a n u s c r ip t  o f  t h e  n o v e l .  T h is  i s  c o m p le te  e x c e p t f o r  one page 
c o m p ris in g  th e  f i r s t  f i v e  p a ra g ra p h s  o f  c h a p te r  x i ,  MP p p . 7 5 -6 .
W rit in g  i s  on one s id e  o f  th e  page  o n ly  and th e  h a n d w r it in g  i s  s m a ll  
and e x tre m e ly  d i f f i c u l t  t o  r e a d ,  a s  t h e r e  a r e  in n u m e rab le  d e l e t i o n s  
and i n s e r t i o n s .  Once o r  tw ic e  a  much a l t e r e d  p a s sa g e  h a s  been  
r e w r i t t e n  on th e  back  o f  th e  p a g e . O c c a s io n a l ly  a  s l i p  i s  p a s te d  
o v e r  t h e  p a g e , p re su m a b ly  when th e  o r i g i n a l  s l i p  had become i l l e g i b l e ,  
and one can  se e  t h a t  c u r io u s  f i n g e r s  have t r i e d  t o  p r i s e  o f f  some o f  
t h e s e  s l i p s  in  p u r s u i t  o f  c l u e s . ^  At one p o in t  t h e  p a s te d  o v e r  s l i p  
h a s  b een  rem oved and p a s te d  on th e  b la n k  page  o p p o s i t e ;  th e  t r a c e s  
o f  brown s u b s ta n c e ,  p re su m a b ly  g l u e ,  a r e  v i s i b l e  w here th e  s l i p  h a s  
b een  rem oved. T h is  i s  in  c h a p te r  i i ,  MP p . 9 , 1 1 .1 6 -3 1 , from  ’ " I  have 
b een  t a k in g  op iu m "’ t o  ’ th u s  a d d re s s e d  h im ;’ , t h e  p a s sa g e  w h e re , in  
E dw in’ s p r e s e n c e ,  J a s p e r  succum bs t o  t h e  opium e f f e c t s .  The f o l lo w in g  
can  b e  d& ciphered. o f  D ic k e n s ’ s  o r i g i n a l  v e r s io n :
’ I  have  b een  t a k in g  . . .  opium f o r  a  p a in  -  an agony 
som etim es h a v e I t s  e f f e c t s  s t e a l  o v e r  me l i k e  a  b l i g l i t  
o r  a  c lo u d ,  and p a s s .  You s e e  them  in  t h e  a c t  o f  p a s s in g .  
c^There i s  no c a u se  f o r  a la r m ^  P u t th o s e  k n iv e s  o u t  a t  th e  
d o o r -  b o th  o f  th e m .’
’My d e a r  J a c k ,  w hy?’
’ I t ’ s  g o in g  t o  l i g h t e n ;  th e y  may a t t r a c t  t h e  l i g h t n i n g ;  
p u t  them  < aw a^  i n  t h e  d a r k . ’
W ith a  s c a r e d  and  con founded  f a c e ,  th e  y o u n g e r man c o m p lie s .
No i g h tn i n ^ l^ e n s u e s , n o r  was t h e r e ,  f o r  a  m om ent, any  
p a s s in g  l i k e l i h o o d  o f  a  th u n d e rs to rm . He g e n t ly  and 
a s s id u o u s ly  te n d s  h i s  k insm an  who by  slow  d e g re e s  r e c o v e r s  and
1 . N o ta b ly  a t  c h . x x i i i ,  p . 1 83 , 1 .4 3  -  p . 1 84 , 1 .1 2 ,  from  ’But she  go es  
no f u r t h e r  . . . ’ t o  ’ i n t o  t h e  room ’ , t h e  opium woman’ s w atch  o v e r  
J a s p e r .  T h e re  seem s no o b v io u s  re a s o n  f o r  a  p a s te d  o v e r  s l i p  h e r e ,  
a s  t h e r e  a p p e a rs  t o  b e  s t i l l  room on th e  pag e  t o  w r i t e  t h e  
c o r r e c te d  v e r s io n .  What i s  d e c ip h e ra b le  below  th e  su p e rim p o sed  
s l i p  ru n s  t o  t h i s  e f f e c t :  ’ "So f a r  I  m ig h t a lm o s t a s  w e l l  have
n e v e r  fo u n d  o u t  how t o  s e t  you t a l k i n g , i s  h e r  com m entary ; " y o u  
a r e  to o  deep  t o  t a l k  to o  p la in (Ÿ > a n d  you h o ld  y o u r  s e c r e t s  t i g h t ,  you do!
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c l e a r s  a w a y [? ]  t h a t [?^ c lo u d  o r  b l i g h t .  When h e ,  ( J a s p e r ) ,  
i s  q u i t e  h im s e l f  and  i s  a s  i t  w ere once more r e s o lv e d  j^with? 
i n to ? J  t h a t  c o n c e n t r a te d  lo o k ,  he l a y s  a  ^ te n d in g ?  to u c h in g ?  
t e n d e r ? J  hand upon h i s  nephew ’ s s h o u ld e r  and th u s  a d d re s s e s  
him ;!
As one m ig h t e x p e c t ,  t h i s  p a s s a g e  h a s  e x c i t e d  a t t e n t i o n  a s  b e in g  a  
c l e a r  h i n t  o f  J a s p e r ’ s  m urderous p r o p e n s i t i e s  u n d e r  op ium , w ith  
d i f f i c u l t y  h e ld  i n  check  by th e  s t r e n g th  o f  h i s  b e t t e r  f e e l i n g s  
to w a rd s  Edw in.
The f i r s t  page  o f  ea ch  Number i n  m a n u s c r ip t  i s  h eaded  w ith  i t s  
Number; t h e r e  a r e  two p a g e s  i n i t i a l l y  h ead ed  N o . I l l ,  one 
s u b s e q u e n t ly  c ro s s e d  o u t ,  a s  t h i s  was t h e  p o in t  a t  w hich  D ickens 
had  t o  w r i t e  a n o th e r  c h a p te r  f o r  i n c l u s io n  in  I I .  The p a g e s  o f  
t h i s  c h a p te r ,  i x ,  a r e  n o t  num bered e x c e p t  in  p e n c i l .  The number 
o f  m a n u s c r ip t  p a g e s  t o  a  M onth ly  P a r t  i s  a s  f o l lo w s :
No. I  23 + 4-2 ( i . e .  ’Mr. D u rd le s  and  F r ie n d ’ from  No. I I )  = 27g
N o .I I  22g -  4g ( s e e  ab o v e ) + 9g ’B ird s  i n  t h e  B ush’ = 2 l \
N o s . I l l ,  IV and V ( a s  w r i t t e n )  = 27
(A t a  c u r s o r y  g la n c e  I  can  se e  no o b v io u s  r e a s o n  why V was 
to o  lo n g ,  w h ereas  IV had  t o  have i n s e r t i o n s  and I I I  j u s t  
came t o  t h e  n e c e s s a r y  l e n g t h .  V i s  d e n s e ly  w r i t t e n ,  b u t  
th e n  so  i s  t h e  w hole Edwin Drood m a n u s c r ip t)
No.VI - = 20
( i . e .  one c h a p te r  s h o r t .  The f l o u r i s h  below  t h e  l a s t  
s e n te n c e  o f  m a n u s c r ip t  d e n o te s  t h a t  ’The Dawn A g a in ’ i s  
c o m p le te )
S c a t t e r e d  o v e r  th e  m a n u s c r ip t ,  u s u a l l y  i n  p e n c i l  o r  brown i n k ,  a r e  
v a r io u s  c o m p o s i to r s ’ names -  T a y lo r ,  Thompson j u n . , K in g , O x ley , 
H o lid a y  e t c .  -  n o t  n e c e s s a r i l y  a t  t h e  end o f  a  p a g e , and  i n s t r u c t i o n s
1 . Rounded b r a c k e t s  a r e  p a r t  o f  t h e  t e x t ,  s q u a re  b r a c k e ts  d e n o te  a  
q u e ry  on my p a r t ,  a n g u la r  b r a c k e ts  e n c lo s e  an  a u th o r ’ s  d e l e t i o n  
w h ich  in  some c a s e s  h a s  t h e  f i n a l  c h o ic e  o f  p h r a s e  su p e rim p o sed  
on i t .
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t o  th e  p r i n t e r s  (W illiam  Clowes and S ons) su ch  a s :  ’P r i n t e r .
W hite l i n e  h e r e ’ , o r  ’ P r i n t e r .  P le a s e  o b s e rv e  t h a t  t h e  s c r a p s  
^ o f  D ia ry  a t  f o l i o s  8 and 9 a r e  t o  be  p r i n t e d  in  a
s m a l le r  t y p e ’ .
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2 ) The P ro o fs  S f\oV\ ■
a )  V i c to r i a  and A lb e r t  Museum p r o o f  t o  p r i n t e r s
(An e n v e lo p e  b e a r s  th e  d i r e c t i o n :  ’Mr. Day -  M e ss rs . Clowes and
S o n s, Duke S t r e e t ’ ) T h is  s u r v iv e s  o n ly  f o r  Number V a s  w r i t t e n ,
i . e .  i n c lu d in g  th e  f i r s t  c h a p te r  o f  p u b l is h e d  Number V I .^  Most
o f  i t  i s  in  t h e  form  o f  page  p r o o f s ,  i . e .  from  MP p . 129 t o  MP p . 1 6 2 ,
1 .9 ,  ’g r a d u a l ly  and d im ly  in  t h e  room ’ . The num bering  on th e
p r o o f  i t s e l f  ru n s  from  129 t o  160 . F o llo w in g  t h i s  i s  one g a l l e y
p r o o f  num bered 1 6 1 , w h ic h , p re su m a b ly  f o r  i n s e r t i o n  in  t h e  book in
w hich  i t  i s  b o u n d , h a s  b een  c u t  in  tw o . In  t h e  m arg in  o f  t h e  g a l l e y
1 .5 0  and  1 .1 0 0  have b een  num bered in  i n k ,  p resu m ab ly  by th e  p r i n t e r s .
The w ords ’ By T u e sd a y ’ a r e  w r i t t e n  on th e  back  o f  th e  f i r s t  p a r t  in
t h e  same i n k ,  w hich  i s  n o t  t h a t  u se d  f o r  p r o o f  c o r r e c t i o n s .  The
f ty p e  o f  p r o o f  c o r r e c t i o n  d o es  n o t  s u b s t a n t i a l l y  v a ry  from  page  t o
g a l l e y :  d e l e t i o n s  a p p a r e n t ly  on g ro u n d s  o f  l e n g th  a p p e a r  on b o th .
A r e a s o n a b le  d e d u c tio n  from  t h i s  seem s t o  be t h a t  th e  num ber was
2r e c e iv e d  by th e  p r i n t e r s  i n  s ta g e s  and  t h a t  th e  f i r s t  p a r t  had  
gone th ro u g h  a  f i r s t  s ta g e  o f  p r o o f  w h ile  th e  r e s t  was s t i l l  b e in g  
s e t  up in  g a l l e y .  L en g th  d e l e t i o n s ,  t h e r e f o r e ,  c o u ld  n o t  be  made 
u n t i l  t h e  w hole  Number a p p e a re d  in  p r i n t .
b )  F ragm ent o f  p r o o f  t o  F i ld e s  owned by  C o lo n e l R ic h a rd  G im bel 
What I  have  s e e n ,  in  r e p r o d u c t io n ,  o f  t h i s  p r o o f  i s  i d e n t i c a l  in  
p r i n t e d  m a t te r  t o  V and A p r o o f ,  b u t  l e s s  f u l l y  c o r r e c t e d .  The 
s o u rc e s  o f  in fo r m a t io n  a s  t o  G im bel’ s  p r o o f  a r e  a s  f o l lo w s :
1 . See b e lo w , p.% #?.
2 . C f. p . 2 4 , D ic k e n s ’ s  r e f e r e n c e  t o  t h e  l a s t  t w o - th i r d s  o f  h i s  ’p r e c io u s  
c h i l d ’ .
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i )  The D u f f ie ld  C o l l e c t io n  a t  D ickens House c o n ta in s  two p h o to g ra p h s  
( p e n c i l  n o te  a s c r i b e s  o w n e rsh ip )  w ith  an o v e r la p  in  m a t e r i a l .  The 
f i r s t ,  h ead ed  1 5 1 , b e g in s  a t  p . 1 6 2 , 1 .1 0  o f  MP and ends a t  p . 1 6 4 ,
1 .3 .  The seco n d  b e g in s  a t  p . 1 6 3 , 1 .1 2  and c o n tin u e s  t o  th e  end 
o f  t h e  c h a p te r .  The m a t e r i a l ,  t h e r e f o r e ,  c o rre s p o n d s  t o  t h a t  o f  
V and A g a l l e y .
i i )  Y ale U n iv e r s i ty  L ib ra r y  G a z e t t e , v o l . 3 7 , n o .2 ,  O c to b er 1 9 6 2 , c o n ta in s  
a  l i s t  o f  th e  i te m s  d i s p la y e d  in  a  r e c e n t  e x h ib i t i o n  o f  D ickens 
m a t e r i a l  from  C o lo n e l G im bel’ s  c o l l e c t i o n  on th e  o c c a s io n  o f  th e  
1 5 0 th  a n n iv e r s a r y  o f  D ic k e n s ’ s b i r t h .  Item  144 i s  th e  Edwin Drood 
p r o o f  s e n t  t o  F i ld e s  o f  w hich  th e  Y ale  G a z e t te  re p ro d u c e s  th e  p o r t i o n  
from  MP p . 1 6 4 , 1 .6  t o  t h e  end o f  th e  c h a p te r ,  i . e . a  r e p e t i t i o n  o f  p a r t  
o f  th e  a b o v e . The d e s c r i p t i v e  n o te  f o r  t h i s  ite m  g iv e ? n o  i n d i c a t i o n  
o f  th e  e x te n t  o f  t h e  p r o o f  owned by G im bel.
i i i )  Y ale  U n iv e r s i ty  L ib r a r y  G a z e t t e , v o l . 3 6 , n o .4 ,  A p r i l  1962 , p r i n t s  an 
a d d re s s  on ’D ic k e n s ’ s  M a n u s c r ip ts ’ by Jo h n  B u t t ,  g iv e n  a t  Y ale  on 
F e b ru a ry  6 th  i n  c o n n e x io n  w ith  t h e  e x h i b i t i o n .  T h is  a r t i c l e  opens 
up new p ro b lem s w ith  r e g a r d  t o  t h e  p r o o f s  owned by  C o lo n e l G im bel.
In  t h e  f i r s t  p l a c e  i t  seem s a s  i f  G im bel p o s s e s s e s  a  c o m p le te  s e t  o f  
p r o o f s ,  th o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  w i th  f u l l  a n n o ta t io n s ,  o r  a t  l e a s t  a  
m ore c o m p le te  s e t  th a n  t h a t  in  t h e  V and  A; f o r  a t  one p o in t  
P r o f e s s o r  B u tt  r e f e r s  i n  g e n e r a l  te rm s  t o  a  s e t  o f  pag e  p r o o f s  s e n t  
t o  th e  i l l u s t r a t o r  o f  Edwin Drood f o r  h i s  g u id a n c e , and  a t  a n o th e r  
p o in t  he r e f e r s  s p e c i f i c a l l y  t o  ’ o v e r - m a t te r ’ a t  t h e  end o f  c h a p te r  i x ,  
a t t a c h e d ,  i n  t h e  e x h i b i t i o n ,  t o  t h e  p r o o f  o f  p . 64. B u t t  comments t h a t
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' t h i s  copy o f  th e  p r o o f  do es  n o t  happen  t o  show h i s  hand a t  w o rk '.  I f  
one m akes t h e  r e a s o n a b le  in f e r e n c e  t h a t  p . 64 r e p r e s e n t s  t h e  end o f  
Number I I ,  one w ould n o t  e x p e c t  t o  s e e  D ic k e n s 's  hand a t  w ork , f o r  t h e  
d e l e t i o n s  had  a l r e a d y  been  made and  t h i s  i s  b o rn e  o u t  by  th e  comment 
t h a t  th e  'o v e r - m a t t e r '  i s  'a t t a c h e d ' .  I t  sounds a s  i f  G im bel 
p o s s e s s e s  b o th  t h e  f i n a l  p r i n t i n g  t o g e t h e r  w ith  f ra g m e n ts  a t  l e a s t  
o f  an e a r l i e r  p r o o f .  I f  c h a p te r  i x  w ith o u t  d e l e t i o n s  w ere s e n t  t o  
F i l d e s ,  D ick en s m ust have a c te d  v e ry  q u ic k ly ,  f o r  he was w r i t i n g  th e  
e x t r a  c h a p te r  w h ile  n e g o t i a t i n g  w ith  h i s  new i l l u s t r a t o r ; ^  in  f a c t  
h i s  n e g o t i a t i o n s  do n o t  seem t o  have b een  f i n a l i z e d  b e fo r e  th e  Number 
was c o m p le te d  and  one w ould t h e r e f o r e  e x p e c t F i ld e s  t o  r e c e iv e  th e  MP 
v e r s io n  o f  c h a p te r  i x .
In  t h e  seco n d  p la c e  P r o f e s s o r  B u tt  r e f e r s  t o  D ic k e n s 's  l a s t  p r o o f  
c o r r e c t i o n ,  on p . 160 o f  t h e  s e t  e x h i b i t e d ,  t h a t  i s ,  he s a y s ,  on th e  
l a s t  page o f  th e  f i f t h  Number. Page 160 i s  t h e  l a s t  page o f  th e  
f i f t h  Number o n ly  i n  MP a s  p r i n t e d .  T h ere  c o u ld  h a r d ly  have  b een  a  
c o r r e c t i o n  by  D ick en s h e r e .  On th e  V and  A g a l l e y  p r o o f  we can  s e e  
a  c o r r e c t i o n  by  D ick en s a s  l a t e  a s  p . 165 (MP) 161 ( g a l l e y )  and  G im bel 
h im s e l f  p o s s e s s e s  a  copy o f  t h i s ,  th o u g h  l e s s  f u l l y  c o r r e c t e d ,  w hich 
was e x h ib i t e d .  In  th e  V and  A p r o o f s  p . 160 t a k e s  u s  p a r t  way th ro u g h  
c h a p te r  x x i ,  w hich  c o u ld  h a r d ly  be  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  end o f  a  Number. 
I s  t h e  in f e r e n c e  from  a l l  t h i s  t h a t  G im bel p o s s e s s e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  
g a l l e y  1 6 1 , a  l a t e r  s e t  o f  p r o o f  w ith  t h e  o v e r - m a t te r  rem oved and  th e  
m a t e r i a l  w hich  e v e n tu a l ly  becam e c h a p te r  x x i  in c lu d e d ,  and  t h a t  V and 
A p r o o f s  w ere r e v e r t e d  t o  when th e  f i n a l  d e c i s io n  a s  t o  p r i n t i n g  was
1 . See p p .20 e t  s e q .
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made a f t e r  D ic k e n s 's  d e a th ?  Number V was r e a d  t o  F o r s t e r  on May 
7 t h 5 ^ w hich  w ould g iv e  t im e  f o r  two s ta g e s  o f  p r o o f  t o  be p r e p a r e d .
But f o r  P r o f e s s o r  B u t t 's  r e f e r e n c e  t o  a  c o r r e c t i o n  by D ick en s on 
p . 1 6 0 , one w ould assum e t h i s  s e t  t o  be th e  f i n a l  p r i n t i n g  o f  MP 
e n d in g  a t  c h a p te r  x x . A n o th er p u z z l in g  p o in t  t o  be  c o n s id e r e d  h e re  
i s  t h a t  P r o f e s s o r  B u t t 's  o p in io n  i s  t h a t  a l l  s u rv iv in g  p r o o f s  a r e  
f i r s t  p r o o f s .
T h i r d ly ,  P r o f e s s o r  B u tt  r e f e r s  t o  h i s  b e l i e f  t h a t  D ickens d e le t e d
from  Number V b e c a u se  he w ish ed  t o  sa v e  sp a c e  t o  in c lu d e  th e  s h o r t
c h a p te r  x x i  w hich  he had  a l r e a d y  w r i t t e n .  But a s  we know from  th e
2m a n u s c r ip t  D ick en s d id  n o t  w r i t e  MP c h a p te r  x x i  a s  c h a p te r  x x i .
Was P r o f e s s o r  B u tt  m e re ly  r e f e r r i n g  t o  i t  i n  t h i s  way t o  i d e n t i f y  i t  
f o r  h i s  a u d ie n c e ?  T h is  l e a d s  u s  b ack  t o  t h e  a ssu m p tio n  t h a t  Number 
V a s  r e f e r r e d  t o  by P r o f e s s o r  B u tt  above d id  n o t  in c lu d e  c h a p te r  x x i  
and t h a t  i f  p . 160 o f  G im b e l 's  p r o o f  i s  t h e  end o f  Number V, i t  m ust 
b e  Number V a s  p r i n t e d  in  MP. Once a g a in  t h e  q u e s t io n  a r i s e s :  how
does i t  come t o  have  a  c o r r e c t i o n  by  D ick en s?  And, i f  t h i s  p r o o f  
does  end a t  MP p . 1 6 0 , d o es  G im bel have  any p r o o f  o f  MP p . 161 t o  p . 1 6 2 , 
1 .1 0 ?  The s im p le s t  e x p la n a t io n  o f  t h i s  d i f f i c u l t y  i s  t h a t  P r o f e s s o r  
B u t t 's  r e f e r e n c e  t o  p . 1 6 0 , in te n d e d  p . 160 o f  MP, i . e .  t h e  161 g a l l e y ,  
b u t  t h i s  s t i l l  l e a v e s  t h e  d is c r e p a n c y  in  t h e  r e f e r e n c e  t o  c h a p te r  x x i .
N.B. I  am a b o u t t o  w r i t e  t o  C o lo n e l G im bel in  t h e  hope t h a t  he w i l l  
r e s o l v e  t h e s e  p ro b le m s.
1 . See p . 32.
2 . See b e lo w , p .^ G ^
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3) M onthly  P a r t s
P u b l i s h e r s :  Chapman and  H a l l ;  p r i n t e r s :  W illiam  Clowes and  Sons.
S ix  m o n th ly  p a r t s ,  A p r i l  t o  Septem ber 1870 ; p r i c e  I s . ,  t h e  p r i c e  
o f  th e  Sep tem ber Number r a i s e d  t o  I s .  6d.
32 p a g e s  t o  a  Number, 52 l i n e s  t o  a  n o rm al p a g e ,^  p lu s  t h e  'E dw in 
Drood A d v e r t i s e r '  w h ic h , f o r  th e  A p r i l  i s s u e ,  c o n ta in s  m ore p a g e s  
th a n  does t h e  t e x t  o f  th e  Number. 'C o rk  H a ts  A d v e r tis e m e n t ' i n  
Number I I  g u a r a n te e s  a u t h e n t i c i t y  o f  o r i g i n a l  i s s u e .
The c o v e r  d e s ig n  h a s  b een  re p ro d u c e d  in  a c c e s s ib l e  p u b l i c a t i o n s ,  
th e  m ost r e c e n t  o f  w h ic h , F e l ix  A y lm e r 's  The Drood C a se , 196 4 , p r i n t s  
i t  s id e  by  s id e  f o r  co m p a riso n  w ith  C o l l in s 's  o r i g i n a l  s k e tc h .
Two i l l u s t r a t i o n s  t o  e a c h  Number, p la c e d  to g e t h e r  a t  t h e  b e g in n in g  
b e tw een  'A d v e r t i s e r '  and  t e x t .  In  Number VI th e y  a r e  p re c e d e d  by 
one pag e  r e p r o d u c t io n  from  1868 D ick en s p h o to g ra p h , one t i t l e  page  
w ith  F i l d e s '  s k e tc h  o f  R o c h e s te r .  A f te r  t h e  t e x t ,  one page  l i s t  o f  
D ickens e d i t i o n s ,  t i t l e  pag e  o f  Edwin Drood w ith o u t  i l l u s t r a t i o n ,  th e  
now f a m i l i a r  n o te  a s  t o  t h e  u n f in i s h e d  s t a t e  o f  t h e  n o v e l  and  l i s t  o f  
c h a p te r s  and o f  i l l u s t r a t i o n s .
1 . See e x c e p t io n  n o te d  b e lo w , p.% ^D.
2. See Thomas H a tto n  and  A r th u r  H. C le a v e r ,  B ib l io g ra p h y  o f  t h e  P e r i o d i c a l  
Works o f  C h a r le s  D ic k e n s , 1933.
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4) E very  S a tu rd a y
The d a te s  o f  p u b l i c a t i o n  in  E very  S a tu rd a y  a r e  g iv e n  on p . 35. As
can  be  s e e n  from  t h i s  t a b l e  th e  no rm al p r a c t i c e  was t o  in c lu d e  one
o r  two c h a p te r s  p e r  w eek, e x c e p t i n  Number VI w here c h a p te r s  x x i i  and
x x i i i  w ere s p l i t  b e tw een  num bers , p e rh a p s  in  o r d e r  t o  s p re a d  o u t  t h e
l a s t  Number a s  f a r  a s  p o s s ib l e .  T here  was a lw ays a  gap o f  a ^ l e a s t
a week b e tw een  one M onth ly  Number and  th e  n e x t , and i f  t h e  f i r s t
S a tu rd a y  happened  t o  f a l l  v e ry  e a r l y  in  th e  m onth p u b l i c a t i o n  was
d e f e r r e d  u n t i l  t h e  f o l lo w in g  w eek, a s  in  A p r i l ,  Ju n e  and J u ly .  The
e d i t o r s  o f  E very  S a tu rd a y  w ere n o t  a lw ay s au  f a i t  w ith  th e  s t a t e  o f
a f f a i r s  i n  London, p e rh a p s  u n d e r s ta n d a b ly  a t  t h e  tim e  o f  D ic k e n s ’ s
d e a th ,^  when th e y  w ere unaw are how much o f  th e  n o v e l  was i n  h an d . A
p r e l im in a r y  announcem ent o f  Edwin Drood on J a n u a ry  1 s t  i n  'P e r s o n a l s '
had  s t a t e d :  'M r. D ick en s h a s  f i n i s h e d  h i s  new n o v e l ' and on A p r i l  2nd
th e  n o t i c e  h e r a ld in g  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  o p e n in g  c h a p te r s  th e  f o l lo w in g
week c la im e d , 'T he  v a r io u s  in s ta lm e n ts  o f  th e  s t o r y  w i l l  be  accom panied
by a l l  t h e  o r i g i n a l  e n g ra v in g s  from  d e s ig n s  by Mr. S. L. F i l d e s ' .
T here  i s  no o b v io u s  e x p la n a t io n  why t h i s  c la im  was n o t  made good: t h e
2
p l a t e s  w ere p re su m a b ly  s e n t  by  Chapman and  H a l l ,  b u t  n o t  o n ly  d id  th e
E very  S a tu rd a y  e d i t o r s  o m it som e, b u t  th e y  p ro v id e d  t h e i r  own c a p t io n s
f o r  o t h e r s ,  a s  f o l lo w s :
A p r i l  9 th  In  t h e  C o u rt
A p r i l  1 6 th  U nder th e  T re e s
May 7 th  Mr. J a s p e r  A ccom panies M iss Rosebud (A t t h e  P ia n o )
May 1 4 th  The Q u a r re l  (On D angerous G round)
1 . S eeyp . 4*) ^ 3 3 . The announcem ent o f  D ic k e n s 's  d e a th  was n o t  made u n t i l  
J u ly  2 n d , th e  news h a v in g  a r r i v e d  j u s t  to o  l a t e  f o r  t h e  p r e v io u s  num ber,
2• See p « 34.
2 0 9 ,
Ju n e  1 1 th  
Ju n e  2 5 th
J u ly  1 6 th
A ugust 1 3 th  
A ugust 2 0 th
Sep tem ber
By t h e  R iv e r  
Mr. D u rd le s
(Mr. C r i s p a r k le  i s  O v e rp a id )
(D u rd le s  C a u tio n s  Mr. S ap sea  A g a in s t 
B o a s tin g )
Mr. G rew gious B reaks t h e  News t o  J a s p e r
(Mr. G rew gious Has H is S u s p ic io n s )
J a s p e r ’ s S a c r i f i c e s
Mr. G rew gious E x p e r ie n c e s  a  New S e n s a tio n
E very  S a tu rd a y  a l s o  ’ im p ro v e s ’ from  tim e  t o  tim e  on p u n c tu a t io n ,  a n d , 
a t  l e a s t  on one o c c a s io n ,  on D ic k e n s ’ s  e x p r e s s io n .  O th e rw ise  th e  
p r i n t i n g  i s  r e a s o n a b ly  a c c u r a te  th o u g h  n o t  up to  M onthly P a r t s  
s ta n d a r d ,  p a r t i c u l a r l y  a s  M onth ly  P a r t s  was s e t  up from  m a n u s c r ip t .  
Tow ards th e  end th e  e d i t o r s  o f  E very  S a tu rd a y  w ere o b v io u s ly  r e c e iv i n g  
in c o m p le te ly  c o r r e c te d  c o p y .^
1 . See b e lo w , p p . ib t) " 1 ^
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5) C h a r le s  D ickens E d i t i o n ,  Chapman and  H a l l  f
T h is  h as  n o t  been  a  m a jo r  s o u rc e  i n  c o l l a t i o n  f o r  th e  e s ta b l i s h m e n t  
o f  an a u t h o r i t a t i v e  t e x t ,  a s  i t  i s  h ig h ly  u n l ik e ly  t h a t  D ickens was 
s u f f i c i e n t l y  f a r  advanced  in  h i s  p r e p a r a t i o n s  a s  t o  have had  t im e  t o  
im prove on M onthly  P a r t s  f o r  a  new e d i t i o n ,  even  th o s e  Numbers w hich 
w ere p u b l is h e d  b e fo r e  he d ie d .  Though t h e r e  i s  a  s l i g h t  p o s s i b i l i t y  
o f  a u t h o r 's  a u t h o r i t y  f o r  d i s c r e p a n c i e s  be tw een  CD and MP i n  Numbers I ,  
I I  and  even  I I I ,  CD d e v ia t io n s  i n  IV t o  VI c a n n o t have b een  a u th o r iz e d  
by  D ic k e n s . V a r ia n ts  in  s p e l l i n g ,  p u n c tu a t io n  and o th e r  a c c i d e n ta l s  
p re su m a b ly  r e f l e c t  a  d i f f e r e n c e  in  h o u se  r u l e ,  p e r m i t te d  by D ickens in  
o t h e r  w o rk s. Though Clowes w ere th e  p r i n t e r s  o f  some n o v e ls  in  CD 
e d i t i o n ,  Edwin Drood was p r i n t e d  by V ir tu e  and  Co. The two p r i n t i n g  
h o u se s  m ust have  re a c h e d  some a g reem en t on house  p r a c t i c e . ^
M ajor d e v ia t io n s  be tw een  MP and _CD e d i t i o n  a r e  n o te d  in  t h e  fo llo w in g  
c o l l a t i o n .  New m a t e r i a l  i n  CD i s ,  o f  c o u r s e ,  th e  ru n n in g  h e a d l in e s .  
T h e se , w hich  w ere p ro b a b ly  s u p p l ie d  by  W i l l s ,  a r e  a s  f o l lo w s :
C h a p te r  i  -----
C h a p te r  i i  Mr. J a s p e r  i s  ta k e n  p o o r ly ;  A Welcome V i s i t o r  ;
A l i t t l e  T a lk  a b o u t P u s s y ; M utual C o n f id e n c e s . 
C h a p te r  i i i  M iss T w in k le to n 's  S em in a ry ; A D e l ig h t f u l  B i r th d a y ;
Lumps o f  D e l ig h t .
C h a p te r  i v  Mr. S a p se a ; The l a t e  M rs. S a p se a ; D u rd le s .
C h a p te r  v A C o ck -sh y ; The M y s te r ie s  o f  D u r d le s 's  C r a f t .
C h a p te r  v i  M u scu la r C h r i s t i a n i t y ;  M rs. C r i s p a r k le  r e c e iv e s  a
L e t t e r ;  A Model P h i l a n t h r o p i s t .
C h a p te r  v i i  The R everend  S e p t im u s 's  New In m a te ; A M utual
U n d e rs ta n d in g ;  H elena  and R osa.
C h a p te r  v i i i  H igh W ords; The S t i r r u p  Cup; A Bad B e g in n in g .
1 . T hese l a s t  c o n c lu s io n s  w ere r e a c h e d  by John  B u tt  and  K a th le e n  T i l l o t s o n  
in  t h e i r  e x a m in a tio n  o f  d i f f e r e n t  e d i t i o n s  o f  v a r io u s  n o v e ls .
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Chapter i x
C h a p te r  x
C h a p te r  x i
C h a p te r  x i i
C h a p te r  x i i i
C h a p te r  x iv
C h a p te r  xv
C h a p te r  x v i
C h a p te r  x v i i
C h a p te r  x v i i i
C h a p te r  x ix  
C h a p te r  xx
C h a p te r  x x i
C h a p te r  x x i i
C h a p te r  x x i i i
S tra n g e  News p e n e t r a t e s  i n to  th e  N uns' H ouse;
R o s a 's  G u a rd ia n ; An A n g u la r S u b je c t ;  Rosa c o n fe r s  
an Honour on h e r  G u a rd ia n ; Mr. G rew gious does h i s  
D uty .
Mr. C r i s p a r k le  in d u lg e s  in  a  R e v e r ie ;  A C a p i t a l  
p la c e  f o r  an  E x p la n a t io n ;  Mr. C r i s p a r k le  e x a c ts  a  
P le d g e ;  Mr. J a s p e r 's  D ia ry .
A M y s te r io u s  I n s c r i p t i o n ;  D in n er f o r  T h re e ;
Mr. G rew gious p a i n t s  th e  P o r t r a i t  o f  a  L o v e r ; A 
T r u s t  f u l f i l l e d .
Mr. S ap sea  t a k e s  an  A i r in g ;  P r e p a r a t io n s  f o r  an 
E x p e d i t io n ;  The E x p e d i t io n  in  P r o g r e s s ;  D u rd le s  
h a s  a  Dream.
B re a k in g  u p ; Edwin and Rosa u n d e r a  new A s p e c t;
A D isa p p o in tm e n t f o r  M iss T w in k le to n 's  Young L a d ie s ;  
U nder th e  T r e e s .
N e v i l l e  f i n d s  h im s e l f  one to o  many; P r i n c i p a l l y  
c o n c e rn in g  J e w e l l e r y ;  Mr. J a s p e r  i s  in  c a p i t a l  
S p i r i t s ;  A b o i s t e r o u s  C h ris tm as  Eve.
N e v i l l e 's  P e d e s t r ia n  Tour r e c e iv e s  a  sudden  C heck; 
W anted -  Edwin D rood; Mr. J a s p e r 's  S p i r i t s  e x p e r ie n c e  
a  F a l l .
Mr. J a s p e r  f in d s  some Crumbs o f  Com fort ; M r .C r is p a rk le  
m akes a  D is c o v e ry ;  Mr. J a s p e r  r e g i s t e r s  a  Vow. 
P h i l a n th r o p ic  V iew s; Mr. C r i s p a r k le  on th e  P la t f o rm ;
A L esson  on P r id e ;  N e v i l le  m akes a  New A c q u a in ta n c e . 
D ick D a tc h e ry ;  The w o r s h ip f u l  th e  Mayor in  h i s  
E le m e n t; Mr. D a tc h e ry  i s  in t r o d u c e d  t o  D u rd le s .
Mr. J a s p e r  e x e r t s  h i s  E v i l  I n f lu e n c e ;  Mad Love.
Rosa f l e e s  f o r  P r o t e c t i o n ;  A P reu x  C h e v a l ie r ;
The T horn  o f  A n x ie ty .
Mr. C r i s p a r k le  m ee ts  w i th  an  o ld  F r ie n d ;  Mr. G rew gious 
h a s  an  % dea.
In  t h e  C o u n try  o f  t h e  M agic B e a n - s ta lk ;  An E n ch an ted  
R e p a s t;  B i l l i c k i n ' s ;  D e c la r a t io n  o f  War;
B a t t l e d o r e  and  S h u t t le c o c k .
Mr. J a s p e r  o b t a in s  Leave o f  A bsence ; Mr. J a s p e r  
smokes a  P ip e ;  A B r i e f  V is io n ;  Mr. D a tc h e ry  m akes 
a  New A c q u a in ta n c e  ; P r in c e s s  P u f f e r ;  The L a s t  
A d d it io n  t o  t h e  S c o re .
M a n u sc r ip t L i s t  o f  P r o je c te d  T i t l e s
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F r id a y  T w e n tie th  A u g u st, 1869
The l o s s  o f  Jam es W a k efie ld  
Edwyn
J a m e s 's  D isa p p e a ra n c e
F l ig h t  And P u r s u i t  
Sworn t o  avenge i t
iV
G i l b e r t  A lf re d
Edwin
J a s p e r  Edwyn
M ic h a e l Oswald
A rth u r
Selwyn 
E dgar 
Mr. H oney thunder 
Mr. H o n e y b la s t 
The Dean 
M rs. Dean 
M iss Dean
One O b je c t  in  L i f e
A K in sm an 's  D ev o tio n
The Two Kinsmen
The L oss o f  Edwyn Brood
The l o s s  o f  Edwin Brude
The M ystery  in  t h e  Drood F am ily  
The l o s s  o f  Edwyn Drood
The f l i g h t  o f  Edwyn Drood
Edwin Drood in  h id in g
The L oss o f  Edwin Drude 
The D isa p p e a ra n c e  o f  Edwin Drood 
The M y ste ry  o f  Edwin Drood 
Dead? Or a l i v e ?
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C o l l a t io n ;  P r e l im in a r y  N ote
For c h a p te r s  i  t o  x v i ,  MP I  t o  IV , p r o o f s  t o  p r i n t e r s  have  n o t ,  so
f a r  a s  we know, s u r v iv e d ,  b u t  t h e r e  i s  no re a s o n  t o  d o u b t t h a t  th e y  w ere
r e a d  and c o r r e c te d  by D ic k e n s . F o r c h a p te r s  x v i i  t o  x x i ,  MP V a s
p la n n e d , th e  c o r r e c te d  p r o o f s  show th e  t r a n s i t i o n  s ta g e  from  MS t o  MP.
C h a p te rs  x x i i  and x x i i i  come in  a  d i f f e r e n t  c a te g o ry  from  th e  a b o v e , a s
D ickens i s  u n l ik e ly  t o  have se e n  p r o o f  o f  any o f  t h i s ,  even  a llo w in g  f o r
th e  p o s s i b i l i t y  o f  h i s  s e n d in g  th e  m a t e r i a l  t o  th e  p r i n t e r s  i n  s t a g e s .
F or t h e s e  tw o c h a p te r s ,  t h e r e f o r e ,  m a n u s c r ip t  i s  th e  a u t h o r i t a t i v e  g u id e
to  th e  t e x t  D ickens in te n d e d .  F or c h a p te r s  i  t o  x x i ,  on th e  o t h e r  h a n d .
M onth ly  P a r t s ,  n o t  m a n u s c r ip t ,  p r o v id e s  th e  b a s ic  a u t h o r i t a t i v e  t e x t ,
th o u g h  i t  w i l l  be  shown t h a t  t h e  ch an g es  from  m a n u s c r ip t  t o  p r i n t  a r e  o f
d i f f e r i n g  n a t u r e s ,  some m ore m e r i t in g  c o n s id e r a t io n  f o r  r é i n t r o d u c t i o n
o f  t h é  o r i g i n a l  r e a d in g  th a n  o t h e r s .  In  t h e  c a se  o f  any  o f  D ic k e n s 's
n o v e ls  t h e r e  m ig h t b e  an  a rgum en t f o r  r e in t r o d u c in g  th o s e  p a s s a g e s  w hich
w ere p re su m a b ly  e x c is e d  m a in ly  o u t o f  c o n s id e r a t io n  o f  l e n g t h ,  b u t ,  i n
f a c t ,  i n  Edwin Drood t h i s  s o r t  o f  c u t  seem s t o  have  ta k e n  p la c e  m a in ly
in  c h a p te r  i x  w hich  in  i t s e l f  was w r i t t e n  a s  an  a f t e r t h o u g h t . ^
E x a m in a tio n  o f  t h e  m a n u s c r ip t  s u g g e s ts  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  i n  some c a s e s
w here MP shows a  d i f f e r e n t  r e a d i n g ,  t h e  p r i n t e r s  made an  e r r o r  i n  s e t t i n g
up t y p e ,  p ro d u c in g  an  u n s a t i s f a c t o r y  r e s u l t  and t h a t  D ickens th e n  im proved
2
t h e  r e a d in g  w ith o u t  r e c o u r s e  t o  h i s  o r i g i n a l  w ords. In  t h e s e  c a s e s ,  
s h o u ld  one r e s t o r e  t h e  o r i g i n a l  r e a d in g  o r  a c c e p t  t h a t  w hich  was th u s
1 . See a l s o  p.UlO f o r  t h e  r e le v a n c e  o f  t h i s  f a c t  i n  h e lp in g  t o  d e te rm in e  
p o l i c y  w ith  r e g a r d  t o  t r e a tm e n t  o f  c u ts  i n  No. V.
2 . T h is  p r o c e s s  can  c l e a r l y  be se e n  on o c c a s io n s  i n  No.V f o r  w hich  
p r o o f s  do e x i s t .  S e e , f o r  e x am p le ,
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a r r i v e d  a t  by p r i n t e r s  and p r o o f - c o r r e c t io n ?  T h ere  a r e ,  t o o ,  o c c a s io n s
o f  m ino r im p o rta n c e  w here i t  a p p e a rs  a s  i f  a  m is - r e a d in g  by th e  p r i n t e r  
was j u s t  a llo w e d  t o  s t a n d ,  p e rh a p s  m isse d  by th e  p r o o f - r e a d e r .  I f  th e  
m a n u s c r ip t  r e a d in g  seem s p r e f e r a b l e  in  th e  g e n e r a l  c o n te x t ,  t h e r e  i s  a  
good c a se  f o r  r e s t o r i n g  i t  h e r e .
A p a rt from  t h i s ,  th e  m a n u s c r ip t  a f f o r d s  i n t e r e s t  in  show ing D ic k e n s 's  
f i r s t  t h o u g h t s ,  and s p e c u la t i o n s  a r i s e  r e l a t i n g  to  th e  s u b s e q u e n t p ro b a b le  
c o u rs e  o f  t h e  s t o r y .  Were some p a s s a g e s  d e le t e d  o r  changed  a s  g iv in g  
away to o  many c lu e s  to o  e a r ly ?  A l t e r a t i o n s  a c t u a l l y  i n  t h e  m a n u s c r ip t  
i n d i c a t e  th o s e  p a s s a g e s  w hich D ickens f e l t  n eed ed  g r e a t  c a re  in  th e  
w r i t i n g .  F i n a l l y ,  some o f  t h e  m in o r ch an g es  w hich  D ickens made in  
w ords and p h r a s in g  g iv e  r i s e  t o  s p e c u la t i o n  a s  t o  th e  m o tiv e s  a t  w ork: 
o f t e n  t h e  change seem s t o  be  made in  t h e  i n t e r e s t s  o f  euphony ; som etim es 
p e rh a p s  i n  t h e  c a u se  o f  g r e a t e r  a c c u ra c y .
In  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  r e f e r e n c e  t o  M onth ly  P a r t s  i n  th e  fo llo w in g  
d i s c u s s io n ,  m a n u s c r ip t  v a r i a t i o n s  a r e  t r e a t e d  P a r t  by P a r t ,  i n  ea ch  
c a s e  p re c e d e d  by  th e  r e l e v a n t  Number P la n .
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P .T .O .
[Number I  P la n  -  l e f t  hand 
Op ium -Sm oking
Touch th e  Key n o te
"When th e  W icked Man" -
The U ncle  and Nephew:
" P u s s y 's "  P o r t r a i t  
You w o n 't  ta k e  w arn in g  t h e n ?
Dean
Mr. J a s p e r
M inor Canon. Mr. C r i s p a r k le
V erg er
U ncle  and Nephew P ep tu n e
G loves f o r  th e  N uns' House change t o  Tope
C hurchyard
C a th e d ra l  tow n ru n n in g  th ro u g h o u t
I n s id e  t h e  N uns' House
M iss T w in k le to n , and h e r  d o u b le  e x is t e n c e  
M rs. T is h e r  
Rosebud
The a f f i a n c e d  young p e o p le .  E very  lo v e  sc e n e  [ o r p h a n s ? ^ ,  a
q u a r r e l  m ore o r  l e s s
Mr. S ap sea  Old T ory  J a c k a s s
H is w i f e 's  E p ita p h
J a s p e r  and  th e  Keys
D u rd le s  down in  t h e  c r y p t  and among 
*' t h e  g r a v e s .  H is d in n e r  b u n d le
1 . T h is  w ord , o r  p h r a s e ,  car; j i o t  be  s a t i s f a c t o r i l y  d e c ip h e re d . W .R obertson  
N i c o l l ,  The P roblem  o f  'E dw in  D rood ' , 1 9 1 2 , r e a d s ,  ' a f t e r ' ;  A ylm er, op . 
c i t . ,  ' a f t e r  t h i s ' .  The word seem s t o  me t o  be n o t  ' a f t e r ' .  Jo h n  W a tt , 
t y p e s c r i p t  a t  D ickens H ouse , r e a d s ,  'o f  t h e i r s ' ; t h i s  i s  a  p o s s ib l e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  w r i t i n g ,  b u t  seem s r a t h e r  a  lo o s e  and  u n n e c e s s a ry  
____________ e x p r e s s io n .
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r 'Number I  P la n  -  r i g h t  hand
( M ystery  o f  Edwin D rood. -  No. I . )
C h a p te r  _!
. ■ '"P ro lo g u e ^  The Dawn
^  /  change t i t l e  to^ The Dawn
Opium sm oking and  J a s p e r  
Lead up t o  C a th e d ra l
C h a p te r  _II
a  D ean, and a^  C h a p te r  a l s o
C a th e d ra l  and  C a th e d ra l  tow n Mr. C r i s p a r k le
and  th e  Dean
' U ncle  and  Nephew
'^M urder v e ry  f a r  o f f
E d w in 's  s t o r y  and  P u ssy
C h a p te r  I ^ I
Tlie Nuns ' House_
S t i l l  p i c tu r e s q u e  s u g g e s t io n s  o f  C a th e d ra l  Town
The N uns' House and  th e  young c o u p le s  f i r s t  lo v e  sc en e
C h a p te r  IV_
^ r. Sapse^
C onnect J a s p e r  w i th  him (He w i l l  w ant a  solem n donkey 
bye  and  b y e )
E p ita p h  b r in g s  them  t o g e t h e r ,  and 
b r in g s  D u rd le s  w ith  them
The K eys. S to n ey  D u rd le s .
1 . T i t l e  sq u a sh e d  in  a s  i f  i n s e r t e d  l a t e r .
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Number I  ( c h s . 1 -  v )
The m ost s t r i k i n g  change in  t h i s  Number i s ,  o f  c o u r s e ,  t h e  one we 
a l r e a d y  know a b o u t ,  nam ely  th e  t r a n s p o s i t i o n  o f  a  c h a p te r  from  Number I I  - 
o r i g i n a l l y  c h a p te r  v i i i  -  t o  t h e  end o f  Number I  w here i t  becam e c h a p te r  
V. Some r e w r i t i n g  o f  t h i s  c h a p te r  i s  n o t ,  t h e r e f o r e ,  u n e x p e c te d  and 
i t  may be t h a t  t h e  p r im a ry  c a u se  o f  m a jo r  ch an g es h e re  i s  t h e  a l t e r e d  
p o s i t i o n  o f  t h e  c h a p te r .  T h is  w i l l  be b o rn e  in  m ind when th e  m a n u s c r ip t  
f o r  c h a p te r  v i s  exam ined -  f o r  c o n v e n ie n c e  in  r e f e r r i n g  t o  M onth ly  P a r t s  
a lo n g  w ith  t h i s  Number i n s t e a d  o f  i n  i t s  o r i g i n a l  p o s i t i o n .
NOTE ; T h roughou t t h e  c o l l a t i o n  o f  MP, f o r  t h e  o p e n in g  p a g e s  o f  c h a p t e r s ,  
l i n e s  a r e  c o u n te d  from  t h e  f i r s t  l i n e  o f  n a r r a t i v e  f o r  t h a t  
c h a p te r  ( i . e .  c h a p te r  h e a d in g  and  t i t l e  n o t  in c lu d e d ) .
C h a p te r  i
T h e re  i s  l i t t l e  s i g n i f i c a n t  v a r i a t i o n  h e r e .  The t i t l e  i s  s t i l l  
’ The P r o lo g u e ',  an  i n d i c a t i o n  t h a t  t h i s  was w r i t t e n  b e f o r e  t h e  c o r r e s ­
p o n d in g  n o te  i n  Number P la n ,  and  t h e  opium wom an's t o o l  ( p . 2 .1 .2 4 )  i s  
a  n e e d le  n o t  a  ' l i t t l e  h o rn  s p o o n ',  a s  i n  M onth ly  P a r t  and  i n  t h e  
m a n u s c r ip t  f o r  c h a p te r  v ,  w r i t t e n  a s  p a r t  o f  t h e  seco n d  Number. I t  
c o u ld  be  t h a t  D ick en s had  s t a r t e d  t o  w r i t e  c h a p te r  i  b e f o r e  t h e  seco n d  
v i s i t  t o  t h e  opium  den^and  made t h e  change a s  a  r e s u l t  o f  h i s  f r e s h  
o b s e r v a t io n s .
On two o r  t h r e e  o c c a s io n s  i t  a p p e a rs  t h a t  i n d e c i s io n  a t  t h e  
m a n u s c r ip t  s ta g e  was n o t  f i n a l l y  r e s o lv e d  u n t i l  t h e  w ords w ere s e e n  in
1 . See p . 11 .
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p r i n t :  p h ra s e s  i n s e r t e d  above th e  l i n e  a f t e r  d e l e t i o n s  a r e  l a t e r
rem oved a g a in ,  as a t  p . l ,  1 .1 6 , w here a f t e r  'a w ry ' m a n u s c r ip t  h as  's o  
t h a t  he who i s  recu m b en t on th e  b e d s te a d  on th e  low er s id e  to u c h e s  th e  
f l o o r ' ;  p . 2 , 1 .1 1 , w here i n  th e  p h ra s e  'M ore n o r th r e e  s h i l l i n g s  and 
s ix p e n c e ',  m a n u s c r ip t  f i r s t  t r i e d  ' n o r ' ,  th e n  r e p la c e d  i t  by ' t h a n ' ;  
and p . 2 , 1 .3 4 , w here th e  s e n te n c e  b e g in n in g  'S a id  C h in am an ', i n  m a n u s c r ip t  
began  'As he l i e s  on h i s  b a c k , th e  s a id  C h inam an '. In  t h i s  l a s t  in s t a n c e  
th e  w ords o m itte d  i n  M onth ly  P a r t  a r e ,  i n  m a n u s c r ip t ,  s e p a r a te d  from  th e  
fo llo w in g  w ords by c r o s s in g s  o u t and so i t  i s  j u s t  c o n c e iv a b le  t h a t  th e  
p r i n t e r s  m isse d  them .
Som etim es a p h ra s e  i s  ch a n g ed , as f o r  exam ple ' f l a s h  i n  th e  s u n l i g h t '  
( p . l ,  1 .9 )  w hich  r e p l a c e s  ' r e f l e c t  th e  s u n ';  'v a g u e  p e r io d  ( p . l ,  1 .1 6 )  
w hich  r e p l a c e s  ' c e n t u r i e s ' ,  and 'w i th  h i s  hand to  h i s  fo re h e a d ' ( p . 2 ,
1 .3 )  w h ich  r e p l a c e s  ' d e l i r i o u s l y ' ;  on o th e r  o c c a s io n s  i t  i s  m e re ly  th e  
o r d e r  o f  w ords w h ich  a l t e r s ,  u s u a l ly  to  g iv e  a sm oo ther r e a d in g ,  a s  a t  
p . l ,  1 .2 ,  w here 'g r e y  s q u a re  m a s s iv e ' becom es 'm a s s iv e  g re y  s q u a r e ' ,  
and a t  p . 2 , 1 .1 ,  w here ' a q u e ru lo u s  w h isp e r  t h a t  r a t t l e s '  becom es ' a 
q u e ru lo u s ,  r a t t l i n g  w h i s p e r '.  O c c a s io n a l ly  a word o r  an  em phasis  i s  
d ro p p e d , as  a t  p . l ,  1 .5 ,  w here th e  word ' i s '  i n  'IVhat i s  th e  s p ik e  . . . '  
was u n d e r l in e d ;  p . l ,  1 .2 1 , w here th e  o r i g i n a l  p h ra s e  was 'm e a n e s t ,  
s q u a l i d e s t ,  and c l o s e s t '  (MP: 'm e a n e s t and c l o s e s t ' ) ;  p . 2 , 1 .5 ,  w hich
o r i g i n a l l y  r e a d  'a s  sh e  c h r o n i c a l l y  s h iv e r s  and co m p la in s  (MP: 'a s
she  c h r o n i c a l l y  c o m p la in s ') ;  and p . 3 , 1 .1 7 , w h ich  had th e  word 'w i l d '  
i n s e r t e d  above th e  l i n e  to  g iv e  th e  r e a d in g  'T h e re  h a s  been  w ild  
c h a t t e r i n g ' .  I n  th e  a b se n c e  o f  p ro o fs  one c a n  o n ly  assum e t h a t  th e s e  
a l t e r a t i o n s  w ere  i n i t i a t e d  by D ickens and n o t  th e  r e s u l t  o f  m is - r e a d in g  
by th e  p r i n t e r s ,  b u t  t h e r e  i s  i n  th e  f i r s t  c h a p te r  one exam ple o f  w hat
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lo o k s  l i k e  a  p o s s ib l e  p r i n t e r s ’ e r r o r  u n c o r r e c te d , th o u g h , a s  D ic k e n s ’ s 
w ords a r e  n o t  a lw ays e a sy  t o  d e c ip h e r ,  one c a n n o t be  c e r t a i n .  In  th e  
o p e n in g  l i n e s  o f  th e  b o o k , p . l ,  1 1 .1  & 2 , th e  word in te n d e d  on th o s e  
f i r s t  two o c c a s io n s  m ig h t have  been  ’Town’ , n o t  ’T ow er’ , a  r e a d in g  
w hich w ould g iv e  m eaning  t o  t h e  o th e rw is e  p o i n t l e s s  ’ i t s ’ o f  1 .3 .
F or t h e  f i r s t  c h a p te r  t h e  v a r i a t i o n s  have b een  r e c o rd e d  in  some 
d e t a i l ,  b u t  even  so  t h e  r e c o r d  i s  n o t ,  n o r  i s  in te n d e d  t o  b e ,c o m p le te :  
i t  w ould be a  cumbersome t a s k  t o  make an e x h a u s t iv e  r e p o r t  o f  
a l t e r a t i o n s .  For th e  fo l lo w in g  c h a p te r s  t h e  r e c o r d  w i l l  be more 
s e l e c t i v e :  im p o r ta n t  ch an g es w i l l  be t r e a t e d  f u l l y ;  f o r  o th e r  c a s e s
r e p r e s e n t a t i v e  exam ples w i l l  be ch o sen  w here c o n s id e re d  r e l e v a n t .
C h a p te r  i i
In  t h i s  c h a p te r  t h e  im m e d ia te ly  n o t i c e a b l e  ch an g es  a r e  two r e c u r r i n g  
o n e s ,  th e  f i r s t  made b e f o r e  t h e  n o v e l  r e a c h e d  p r o o f  s t a g e :  th e  name
’P e p tu n e ’ i s  d e le t e d  in  m a n u s c r ip t  and r e p la c e d  by  ’T ope’ and th e  word 
’c ro w ’ i s  r e p la c e d  by  ’r o o k ’ , p re su m a b ly  a t  p r o o f  s t a g e .  The Number 
P la n  p r e p a r e s  u s  f o r  th e  change  o f  nam e, b u t  w hat was t h e  r e a s o n  f o r  
i t ?  P e rh a p s  ’P e p tu n e ’ sounds to o  a i r y  and  g ay  f o r  t h e  C a th e d ra l  
v e r g e r .  I  i n d ic a te d  e a r l i e r ^  an  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  word ’T ope’ 
w hich  th e  a d v o c a te s  o f  t h e  Thuggee m o t i f  w ould f i n d  s i g n i f i c a n t ,  b u t  
I  w ould n o t  p ro p o se  t h i s  a s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  name f i n a l l y  c h o se n , 
th o u g h  p e rh a p s  i f  D ickens was aw are o f  t h i s  m eaning  he m ig h t c o n s id e r  
i t  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  v e r g e r ’ s  c a l l i n g .  For t h e  change o f  ’ c ro w ’ , t o  
’r o o k ’ I  can  s u g g e s t  no r e a s o n :  p re su m a b ly  th e  word ’ c ro w ’ w ould
in c lu d e  any s i g n i f i c a n c e  w hich  m ig h t p e r t a i n  t o  ’r o o k ’ .
%  pTmfTT
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The t i t l e  o f  c h a p te r  i i  was f i r s t  w r i t t e n  a s  ’A Dean a s  w e l l  a s  a  
C h a p te r ’ ; p e rh a p s  D ickens p r e f e r r e d  th e  rhy thm  o f  th e  p h r a s e  by w hich 
he r e p la c e d  i t  in  m a n u s c r ip t .  The f a c t  t h a t  o n ly  t h e  seco n d  p h r a s in g  
i s  w r i t t e n  in  th e  Number P la n  d o es  n o t  n e c e s s a r i l y  i n d i c a t e  t h a t  D ickens 
w ro te  h i s  c h a p te r  n o te s  a f t e r w a r d s ,  a s  t h e  t i t l e  i s  sq u a sh e d  in  a t  th e  
s i d e ,  p resu m a b ly  i n s e r t e d  a f t e r  th e  n o te s  had  been  w r i t t e n .  The same 
t h in g  a p p e a rs  t o  have  o c c u r r e d  i n  th e  n o te s  f o r  c h a p te r  v ( v i  i n  MP), 
w here th e  t i t l e  ’P h i la n th ro p y  i n  M inor-C anon C o rn e r ’ i s  i n s e r t e d  in  a  
b a l lo o n .
In  m a n u s c r ip t  g r e a t e r  p ro m in en ce  i s  g iv e n  t o  t h e  tr iu m p h  o f  Mr. T ope’ s 
v o c a b u la ry  by  th e  u se  o f  a  d ash  b e fo r e  t h e  w ords ’DAZED’ and ’DAZE’ ( p . 4 ,
1 1 .4 3  S 4 8 ) .  T h e re  i s  no r e a s o n  t o  su p p o se  t h a t  th e  p r i n t e r s  and n o t  
D ickens w ere r e s p o n s ib le  f o r  t h i s  a l t e r a t i o n ,  b u t  s h o r t l y  a f te r w a r d s  
o c c u rs  a  change w h ich  was s u r e l y  a  p r i n t e r s ’ e r r o r  and u n i n t e n t i o n a l l y  
a llo w e d  t o  s ta n d .  The l a s t  w ords o f  p . 4 a c c o rd in g  t o  m a n u s c r ip t  sh o u ld  
be  ’ a s k s  t h e  D ean’ , t h e  t e n s e  w h ich  c o n te x t  r e q u i r e s ,  r a t h e r  th a n  t h e  
i s o l a t e d  p a s t  t e n s e  o f  M onth ly  P a r t s .  A n o th er p o s s ib l e  m in o r change 
w hich  m ig h t have  b een  th e  work o f  t h e  p r i n t e r s  i s  t h a t  o f  ’a n y ’ t o  
.’ e v e r y ’ i n  th e  w ords: ’ I  e x p e c t  t h e  d e a f  f e l lo w  e v e ry  m oment’ on p . 6 ,
1 .2 .  The word ’ a n y ’ i s ,  I  t h i n k ,  in te n d e d  in  m a n u s c r ip t ,  th o u g h  n o t  
w e l l  w r i t t e n  and  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  be c e r t a i n .
Some h e s i t a t i o n  i s  n o t i c e a b l e  o v e r  th e  d e s c r i p t i o n s  o f  c h a r a c t e r s  
in  t h i s  c h a p t e r : t h e  w ords ’k in d ’ and ’good m an’ d id  n o t  f e a t u r e  in
m a n u s c r ip t  in  t h e  l i s t  o f  Mr. C r i s p a r k l e ’ s  q u a l i t i e s  ( p . 5 , 1 1 .3 7  & 3 8 ) ;  
D ickens was u n c e r t a i n  how t o  e x p re s s  t h e  r e q u i r e d  g u e ss  a t  J a s p e r ’ s 
a g e ,  t r y i n g  ’ f i v e  o r  s i x  and  tw e n ty ’ and  th e n  d e l e t i n g  t h e  f i r s t  two 
w ords b e f o r e  s e t t l i n g ,  p re su m a b ly  in  p r o o f ,  f o r  t h e  i n d e f i n i t e  ’ som e’
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( p . 6 , 1 . 6 ) ;  and a t  f i r s t ,  a s  f i n a l l y  in  M onthly  P a r t s ,  R o sa’ s  age a t  
th e  t im e  o f  h e r  p o r t r a i t  was n o t  s p e c i f i e d .  The w ords ’o f  s ix t e e n  
a t  th e  u tm o s t ’ w ere th e n  i n s e r t e d  above th e  l i n e  a f t e r  th e  word 
’ s c h o o l g i r l ’ ( p . 6 , 1 .1 4 )  t o  be  s u b s e q u e n t ly  rem oved a g a in  p resu m a b ly  
in  p r o o f .  I t  i s  p o s s ib l e  t h a t  D ickens d e l i b e r a t e l y  l e f t  u s  w ith  no 
in d i c a t i o n  o f  R o sa ’ s  age in  c a se  he  fo u n d  h im s e lf  e n ta n g le d  in  d a te s  
l a t e r  in  t h e  s t o r y .  B u t, a s  i t  s t a n d s ,  t h e r e  w ould have been  no 
d is c r e p a n c y  o r  aw kw ardness and in  f a c t  t h i s  i s  a b o u t t h e  age we s h o u ld  
im ag in e  Rosa t o  b e . Assum ing from  th e  to n e  o f  r e f e r e n c e s  t o  i t  t h a t  
th e  p o r t r a i t  i s  f a i r l y  r e c e n t  -  i t  h a s  c e r t a i n l y  n o t  hung in  J a s p e r ’ s 
room f o r  ’y e a r s ’ , a s  he i s  made t o  a s s e r t  in  c h a p te r  x ix ^  -  we sh o u ld  
have  a t  th e  o p e n in g  o f  th e  s to r y  a  h e ro in e  o f  a b o u t s e v e n te e n , 
c o m p a tib le  w ith  h e r  b e h a v io u r  w hich  f l u c t u a t e s  be tw een  c h i ld i s h n e s s  
and  womanly in d e p e n d e n c e , and  a  h e ro  o f  a b o u t tw e n ty . H ere a g a in  
D ickens to o k  p r e c a u t io n s  a g a in s t  b e in g  p in n e d  down to o  e x a c t l y ,  
ch a n g in g  ’ l e s s  th a n  h a l f  a  dozen  y e a r s ’ i n  m a n u s c r ip t  t o  ’h a l f  a  
dozen  y e a r s  o r  s o ’ in  M onth ly  P a r t  ( p . 7 ,  1 .4 5 )  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  age 
d i f f e r e n c e  b e tw een  Edwin and J a s p e r ,  b u t  we know t h a t  Edw in’ s tw e n ty -  
f i r s t  b i r t h d a y  was im m inen t. The b e t r o t h a l  w ould have  ta k e n  p la c e  
a b o u t t e n  y e a r s  p r e v io u s ly .
C h a p te r  i i i
T h is  c h a p te r  c o n ta in s  one im p o r ta n t  c h an g e ; t h e  a d d i t i o n  o f  th e  
a c c o u n t o f  R osa’ s  b i r t h d a y  p a r t y ,  a lm o s t a  p ag e  in  l e n g th  ( p ,1 5 ,  1 .5 1 -  
p . l 6 ,  1 .4 6 ) .  The im m ed ia te  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  c l e a r :  D ic k e n s ,
f in d in g  h im s e l f  s i x  p a g e s  s h o r t  i n  t h e  Num ber, d e c id e d  t o  r e c t i f y  
1 . See b e lo w , p .  •
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m a t te r s  by t r a n s p o s in g  th e  l a s t  c h a p te r  o f  Number I I ,  ’Mr. D u rd le s  and 
F r ie n d ’ t o  th e  end o f  Number I ,  th u s  g a in in g  f o r  t h e  f i r s t  p a r t  f i v e  
e x t r a  p a g e s  -  th e  a l t e r a t i o n s  s u b s e q u e n t ly  made in  t h i s  c h a p te r  had  
no a p p r e c ia b le  e f f e c t  on th e  l e n g th .  He th e n  n eeded  one m ore page  
and u n d e r l in in g  o f  th e  d e l i c a t e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  th e  young c o u p le  
a n d , p a r t i c u l a r l y ,  o f  R o sa ’ s  c o n f l i c t i n g  r e a c t i o n s ,  a p p a r e n t ly  
s u g g e s te d  i t s e l f  a s  a  u s e f u l  a d d i t i o n .  C e r ta in ly ,  a l th o u g h  th e  i n s e r t e d  
p a s s a g e  ad d s n o th in g  o f  s u b s ta n c e  t o  o u r  know ledge o f  Edwin and  R o sa , 
i t  do es  add t o  t h e  e f f e c t :  i t s  m ix tu re  o f  t e a s i n g  p l a y f u ln e s s  and
m om entary d e e p e r  i n s i g h t  e x a c t ly  c a p tu r e s  t h e  d i f f i c u l t  p o is e  o f  t h e i r  
a s s o c i a t i o n .  One can  s e e  why D ickens ch o se  t h i s  s i t u a t i o n  t o  e l a b o r a t e  : 
t h e  f i r s t  c h a p te r  i s  e f f e c t i v e  in  i t s  b r e v i t y ;  t h e  seco n d  h a s  a l r e a d y  
g iv e n  u s  s u f f i c i e n t  h i n t s  o f  t h e  s i t u a t i o n  be tw een  J a s p e r  and Edw in; 
t h e  m a t e r i a l  o f  t h e  f o u r t h  i s  a b o u t t o  be  e x te n d e d  anyway w ith  th e  
a d d i t i o n  o f  c h a p te r  v ,  and th e  n e c e s s i t i e s  o f  t h e  s t o r y  d i c t a t e  a  l i m i t  
t o  su b s e q u e n t e n c o u n te r s  be tw een  Rosa and Edw in. P u r e ly  p r a c t i c a l  
th o u g h  t h e  o r i g i n a l  r e a s o n  f o r  t h e  p a s s a g e  may b e ,  t h e  r e a d e r  w ould 
s u r e ly  n o t  g l a d ly  f o rg o  i t  now.
O th e r  a l t e r a t i o n s  a r e  o f  m in o r im p o rta n c e  : ’ c ro w s’ i s  s t i l l  b e in g
w r i t t e n  f o r  ’ r o o k s ’ ; t h e  w a tc h es  i n  t h e  p a w n b ro k e rs ’ w ere i n  a  ’ c o l d ’ 
p e r s p i r a t i o n ,  n o t  a  ’ s lo w ’ one ( p . 1 3 , 1 . 4 ) ;  M iss T w in k le to n  w a s , i t  
seem s, ’ a  s p r i g h t l y  M iss T w in k le to n  whom th e  young l a d i e s  have n e v e r  
s e e n ’ r a t h e r  th a n  ’ a  s p r i g h t l i e r  M iss T w in k le to n  th a n  th e  young l a d i e s  
h ave  e v e r  s e e n ’ ( p . 1 3 , 1 1 .4 6 - 7 ) ,  th o u g h  t h i s  p a s s a g e ,  l i k e  t h e  p r e v io u s  
o n e , i s  r a t h e r  d i f f i c u l t  t o  make o u t  c o n c lu s iv e ly ;  and th e  o r d e r  o f  
M rs. T i s h e r ’ s  l a d y l ik e  q u a l i t i e s  was o r i g i n a l l y  ’ a  weak b a c k , a
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s u p p re s s e d  v o ic e  and a  c h ro n ic  s i g h ’ w h ereas  M onthly  P a r t  ( p . 1 4 , 1 1 .7 - 8 )  
r e v e r s e s  th e  seco n d  and  t h i r d .  Some o f  t h e s e  ch an g es may have been  
c a u se d  by t h e  p r i n t e r s  a s  th e y  a l l  o c c u r  in  p a s s a g e s  n o t  e a s i l y  l e g i b l e ,  
th o u g h  one m ust a lw ay s b e a r  in  m ind t h a t  d i f f i c u l t i e s  i n  m a n u s c r ip t  
a r i s i n g  from  su ch  c a u s e s  a s  i n s e r t i o n s  o v e r  t h e  l i n e  i n d i c a t e  
in d e c i s io n  in  t h e  w r i t e r ’ s m ind a t  t h e  o u t s e t .  R osa’ s change o f  
p h ra s e  from  'a n  o rp h an  w ith o u t  a  w i l l  o f  o n e ’ s own’ t o  ’ an  engaged  
o rp h a n ’ ( p . 1 5 , 1 .1 1 )  i s  a  happy o n e , a t  once  more a p p r o p r i a t e ,  more 
r i d i c u l o u s l y  a p p e a l in g  and l e s s  cum bersom e, and  t h e r e  a r e  o th e r  s l i g h t e r  
ch an g es  w hich  w ere p resu m a b ly  made t o  g iv e  a  sm o o th er r e a d in g .
C h a p te r  i v
A p art from  t h e  c o n c lu d in g  l i n e s , t h e r e  a r e  few  ch an g es o f  any  
im p o rta n c e  h e r e .  Two s m a l l  ch an g es  in  m a t e r i a l  a r e  t h e  s u b s t i t u t i o n  
o f  ’ S p e a r ’ ( p . 2 3 , 1 .2 )  f o r  ’Bow and a r ro w ’ -  Why? Was D ickens h a v in g  
m is g iv in g s  a s  t o  t h e  h a b i t s  o f  Esquim aux? -  and  t h e  rem o v a l o f  t h e  
p h ra s e  ’ and o v e r lo o k in g  th e  c h u rc h y a rd ’ from  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  D u rd le s ’ 
home ( p . 2 6 , 1 . 5 ) .  In  f a c t ,  he  seem s t o  l i v e  f u r t h e r  away th a n  t h i s  
from  t h e  c e n t r e :  he  h a s  t o  p a s s  t h e  T r a v e l l e r s ’ Twopenny on h i s  way
home; b u t  C lo is te rh a m  i s  s m a ll  and th e s e  tw o f a c t s  m ig h t n o t  be 
in c o m p a tib le :  t h e  to p o g ra p h y  c a n n o t n e c e s s a r i l y  be  a s c e r t a i n e d  m in u te ly .
T h e re  may be  s i g n i f i c a n c e  a t t a c h i n g  t o  w here D u rd le s  l i v e s ,  b u t ,  i f  s o ,  
we do n o t  know p r e c i s e l y  w h a t.
In  m a n u s c r ip t  t h e  c h a p te r  ended  w ith  a  sp e e c h  from  D u rd le s . I n s te a d  
o f  ’ d e ig n in g  no word o f  a n s w e r’ t o  J a s p e r ’ s  p e r s i s t e n t  e n q u i r i e s  a b o u t
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h i s  n ick n am e, made p re su m a b ly  t o  g a in  tim e  f o r  ex am in ing  D u rd le s ’ key s 
( p . 2 7 , 1 .4 3 ) ,  he f i n a l l y  g o t  o u t  o f  th e  room
w ith  th e  s u lk y  r e t o r t  :
’ How does th e  f a c t  s t a n d ,  Mr. J a s p e r ?  The f a c t  s ta n d s  s ix  
on one s id e  t o  h a l f  a  dozen  on t ’o t h e r .  So f u r  a s  D u rd le s  
s e e s  t h e  f a c t  w i th  h i s  e y e s , i t  h a s  to o k  up a b o u t t h a t  
p o s i t i o n  a s  n e a r  a s  may b e . ’
T h is  sp e ec h  was r e p la c e d  by t h e  s l i g h t l y  lo n g e r  p a ra g ra p h ^  r e c o r d in g  on
e n s u in g  backgammon s e s s io n  be tw een  Mr. S apsea  and J a s p e r  and c o n c lu d in g
w ith  J a s p e r ’ s  d e p a r t u r e ,  l a t e  i n  t h e  e v e n in g , f o r  h i s  own home. The
re a s o n  f o r  t h e  change p re su m a b ly  was t o  make a  sm o o th er t r a n s i t i o n
be tw een  c h a p te r  i v  and  th e  new ly  i n s e r t e d  c h a p te r  v ,  w hich b e g in j s :
’ John  J a s p e r ,  on h i s  way home th ro u g h  t h e  C lo se  . . . ’
C h a p te r  v
(S ee  Number P la n  f o r  c h a p te r  v i i i .  P a r t  I I )
The e v e n ts  o f  t h i s  c h a p te r ,  c o m p ris in g  D u rd le s ’ e x p l i c a t i o n  t o  
J a s p e r  o f  h i s  work among th e  tom bs and th e  e n c o u n te r  w i th  D eputy on th e  
way b ack  p a s t  T r a v e l l e r s ’ Twopenny, o r i g i n a l l y  to o k  p la c e  when J a s p e r  
was on h i s  way home from  Canon C r i s p a r k l e ’ s  a f t e r  w arn in g  him a g a in s t  
N e v i l l e ’ s ’m u rd e ro u s ’ b e h a v io u r  to w a rd s  E dw in, on th e  e v e n in g  o f  N e v i l l e ’ s 
a r r i v a l  i n  C lo is te rh a m . A gain  t h e  m a jo r  a l t e r a t i o n  comes a t  t h e  end 
o f  t h e  c h a p te r ,  and  i n  t h i s  c a s e  i t  i s  one o f  c o n s id e r a b le  i n t e r e s t .
The p a s s a g e  in  M onth ly  P a r t s  on p . 32 from  1 .5  t o  1 .2 3  d e s c r ib in g  t h e
1 . I t  seem s l i k e l y  t h a t  t h e  o r i g i n a l  e n d in g  was s h o r t e r  s t i l l :  t h e
p a s s a g e  in  m a n u s c r ip t  from  ’ But t h e  s to n e y  o n e ’ t o  t h e  end i s  
p a s te d  o v e r  t h e  b o tto m  o f  t h e  pag e  so  a s  t o  p r e v e n t  r e a d in g  o f  
w hat i s  b e n e a th .  But i t  can  b e  s e e n  t h a t  w hat l i e s  b e n e a th  
c o n ta in s  o n ly  a b o u t h a l f  t h i s  am ount o f  w r i t i n g .
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a c t i v i t i e s  o f  th e  ’h id e o u s  s m a ll  b o y s ’ h a n g in g  a ro u n d  T r a v e l l e r s ’
Twopenny i s  o f  no p a r t i c u l a r  s ig n i f i c a n c e  t o  t h e  s t o r y ,  b u t  i t  r e p l a c e s
one w hich c e r t a i n l y  w as. The m a n u s c r ip t  v e r s io n  i s  a s  f o l lo w s :
As D u rd le s  and J a s p e r  come n e a r  a  woman i s  se e n  c ro u c h in g  
and  sm oking in  th e  c o ld  n ig h t  a i r  on a  s e a t  j u s t  o u t s id e
th e  do o r w hich  s ta n d s  a j a r .
Of a  su d d e n , J a s p e r  s t o p s ,  and lo o k s  a t  t h i s  woman -  t h e  
l i g h t e r - c o l o r e d  f i g u r e  o f  D u rd le s  b e in g  be tw een  h im s e l f  and 
h e r  -  v e ry  k e e n ly .
’ I s  t h a t  D e p u ty ? ’ she  c ro a k s  o u t in  a  w him pering  and f e e b le  
way; ’w here have  you b e e n , you young good f o r  n o th in g  w r e tc h ? ’
’Out f o r  my E l t h , ’ r e t u r n s  th e  h id e o u s  s p r i t e .
’ I ’ l l  c law  y o u , ’ r e t o r t s  t h e  woman, ’when I  can^  l a y  my 
f i n g e r s  on y o u ; I ’ l l  be bad  f o r  y o u r E l th !  (0 m e, o m e,
my b r e a t h  i s  v e ry  s h o r t ! )  I  w an ted  my p ip e  and my l i t t l e
sp o o n , and  y e ’ d b een  and p u t  ’Em on a  s h e l f  I  c o u ld n ’ t  f i n d . ’
’ Wot d id  y e r  go t o  bed  f o r  t h e n ? ’ r e t o r t s  D ep u ty , q u i te  
u n a b a sh e d . ’Who^ h a ’ th o u g h t  y e r  w as^ g o in g  t o  g e t  up 
a g in ? ’
Q
’ You’ . You m ig h t h a ’ known I  was l i k e  t o  do i t . ’
’ Yer l i e ! ’ s a y s  D e p u ty , in  h i s  o n ly  form  o f  c o n t r a d i c t i o n .
J a s p e r ,  to u c h in g  D u rd le s  on th e  s h o u ld e r ,  and  la y in g  h i s  
f i n g e r  on h i s  l i p s  when t h a t  w o rth y  lo o k s  ro u n d , l e a d s  t h e  
way onw ard g in g e r ly  enough . He m ore th a n  once o r  tw ic e  
lo o k s  b a c k ,  b u t  u t t e r s  no word u n t i l  t h e y  have re a c h e d  th e  
c o rn e r  o f  t h e  l a n e ;  th e n  he c a s u a l ly  rem a rk s  i n  a  subdued 
v o ic e  t h a t  he  i s  w e l l  o u t  o f  any  unseem ly  q u a r r e l  o r  
d i s c u s s io n  in  su c h  a  p l a c e ,  and  g la n c e s  back  a g a in .  A l l
i s  s t i l l .  N ext moment a  s to n e  . . .
The Number P la n  shows t h a t  D ic k e n s ’ s  p u rp o se  had  b een  t o  ’ C a rry  th ro u g h
th e  woman o f  t h e  1 s t  c h a p te r ’ ; t h e  ’No’ by th e  s id e  r e c o r d s  h i s  change
1 . The m a n u s c r ip t  s p e l l i n g s  lo o k  r a t h e r  l i k e  ’ c o n ’ and  ’w os’ . The 
opium  woman, h o w ev er, u s e s  ’ c a n ’ on p . 1 1 0 , 1 .2 8 .  I  c a n n o t f i n d  
a n o th e r  exam ple o f  ’ w as/w os’ t o  check  D ep u ty ’ s  s p e e c h , b u t  he  i s  
r a t h e r  m ore l i k e l y  th a n  th e  opium woman t o  be  g iv e n  a  d e b a se d  
p r o n u n c ia t io n .
2 . I t  i s  j u s t  p o s s ib l e  t h a t  t h e  word in  m a n u s c r ip t  i s  ’ Whod’ , b u t  t h e r e  
i s  no  a p o s tro p h e .
3 . The in v e r t e d  comma i s  r e p e a te d  h e re  by  m is ta k e  i n  m a n u s c r ip t .  D ickens 
i n v a r i a b l y  u s e s  d o u b le  i n v e r t e d  commas f o r  sp e e c h . I  have u se d  
s i n g l e ,  a s  e ls e w h e re  i n  q u o ta t io n s  from  p r i n t e d  t e x t s .  As r e g a r d s  
D ic k e n s ’ s  c o n v e n tio n s  o f  p u n c tu a t io n ,  an  i n t e r e s t i n g  p o in t  t o  n o te  
h e re  i s  h i s  u s e  o f  i n i t i a l  c a p i t a l s  t o  d e n o te  m is s in g  l e t t e r s  in  
’ E l t h ’ and  ’Em’ .
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o f  p u rp o se  w hich  p re su m a b ly  o c c u r re d  when he saw t h e  f i r s t  e ig h t  
c h a p te r s  i n  p r o o f  and  d e c id e d  he m ust s w itc h  c h a p te r  v i i i  t o  Number I .  
The ’No’ w ould be  a  n o te  f o r  f u tu r e  g u id a n c e : a t  t h e  t im e  he was
b u sy  w ith  R ead in g s and c o u ld  i l l  s p a re  t im e  f o r  t h e  n o v e l .  I t  i s  
n o t  p a r t i c u l a r l y  s u r p r i s i n g  t h a t  D ickens sh o u ld  rem ove t h i s  p a s s a g e  
from  Number I ,  f o r  t h e  opium woman h as  a l r e a d y  made h e r  a p p e a ra n c e  in  
t h e s e  p a g e s  and he  w ould n o t  w ant t o  o v e r-e m p h a s iz e  h e r  r o l e .
M o reo v er, t h e r e  i s  no m o tiv e  f o r  h e r  a p p e a ra n c e  in  C lo is te rh a m  a t  
t h i s  p o i n t ,  u n le s s  we a r e  t o  assum e t h a t  J a s p e r  h a s  a l r e a d y  p a id  a 
seco n d  v i s i t  t o  h e r  d en . At t h e  end  o f  Number I I ,  h o w ev er, J a s p e r  
m ig h t w e l l  have b een  t o  London a g a in  -  he h a s  p resu m ab ly  o b ta in e d  
some s o r t  o f  d ru g  from  somewhere w ith  w hich  he dopes t h e  m u lle d  w in e ; 
o r  sh e  may even  have  had  some r e a s o n  f o r  fo l lo w in g  th e  L a n d le s s e s .
(The f a c t  t h a t  Edwin i s  s ta y in g  w ith  J a s p e r  and  t h e r e f o r e  aw are o f  h i s  
m ovem ents i s  an  o b j e c t io n  t h a t  h o ld s  l ik e w is e  o f  th e  n ig h t  b e fo r e  
C h r is tm a s  E ve , when he i s  c e r t a i n l y  t o  be assum ed a s  h a v in g  v i s i t e d  
h e r . )  C e r t a i n ly ,  t o o ,  t h i s  w ould be  a  good o p p o r tu n i ty  f o r  t h e  opium 
woman t o  add  t o  h e r  know ledge o f  J a s p e r ’ s  b e h a v io u r :  t h e r e  i s
c o n s id e r a b le  a c t i v i t y  i n  C lo is te rh a m  t h a t  n i g h t  fo l lo w in g  on th e  
e v e n ts  o f  t h e  d in n e r  p a r t y .  Why, t h e n ,  d id  D ickens n o t  i n s e r t  a  
s i m i l a r  r e f e r e n c e  t o  h e r  a t  th e  end o f  t h e  new c h a p te r  v i i i ,  o r i g i n a l l y
êVs.’Oiir»
v i i ,  a s  he v e ry  e a s i l y  c o u ld  have d o n e , w ith  si^E p a g e s  o f  f r e s h  m a t e r i a l  
t o  p ro d u ce ?  P e rh a p s  he had  by t h i s  t im e  had  th e  id e a  o f  b r in g in g  h e r  
t o  C lo is te rh a m  on a  s t i l l  m ore f a t e f u l  e v e n in g  -  C h ris tm a s  Eve -  and 
f e l t  t h a t  to o  many a p p e a ra n c e s  w ould b o th  d e t r a c t  from  h e r  e f f e c t i v e n e s s ,  
t u r n i n g  h e r  i n t o  a  m e lo d ra m a tic  f i g u r e  o f  N em esis , and make i t  t h e  l e s s
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l i k e l y  t h a t  h e r  d i s c o v e r y  o f  J a s p e r ’ s  i d e n t i t y  c o u ld  be  so  d e la y e d .^
W hile on t h i s  s u b j e c t ,  i t  i s  c o n v e n ie n t t o  a n t i c i p a t e  e v e n ts  o f  a
l a t e r  Number and p o in t  o u t t h a t  h e r  a p p e a ra n c e  on C h ris tm a s  E v e , when
2sh e  was avow edly  t r y i n g  t o  t r a c k  J a s p e r ,  c o n s id e r a b ly  p e r p le x e s  t h e  
r e a d e r ’ s  d e t e c t i v e  i n s t i n c t .  F o r when had  J a s p e r  had  th e  o p p o r tu n i ty  
t o  s l i p  up t o  London? D ickens s p e c i f i c a l l y  se n d s  him a b ro a d  in  
C lo is te rh a m  ’ e a r l y ’ on C h ris tm a s  E ve; he h a s  ’ s e r v i c e s ’ a t  th e
3
C a th e d r a l ,  and was w a lk in g  w ith  Canon C r i s p a r k le  a f t e r  V esp e rs  -  t o
say  n o th in g  o f  th e  f a c t  t h a t  he b e t r a y s  none o f  th e  a f t e r - e f f e c t s
t h a t  w ere e v id e n t  on th e  f i r s t  o c c a s io n .  On t h a t  f i r s t  o c c a s io n ,  t o o ,
when he had  been  in  t h e  opium den a l l  n ig h t  he was h a rd  p u t  t o  i t  t o
g e t  back  in  t im e  f o r  V e s p e rs . He c o u ld  h a r d l y ,  t h e r e f o r e ,  have
v i s i t e d  London d u r in g  th e  d a y ; and  th e  same argum ent h o ld s  a lm o s t a s
good f o r  t h e  p r e v io u s  e v e n in g . I f  he  c o u ld  m anage a  t h r e e  h o u r
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jo u rn e y  and  be o u t  sh o p p in g  e a r l y  t h e  n e x t  m o rn in g , how d id  th e  
opium woman come t o  be  s t i l l  p u r s u in g  a  f r u i t l e s s  s e a r c h  f o r  him l a t e  
i n  t h e  a f te rn o o n ?  In  s p i t e  o f  a l l  t h e s e  o b s ta c l e s  onë m ust acknow ledge 
t h a t  th e  e v e n in g  b e f o r e  C h ris tm a s  Eve i s  a  d r a m a t i c a l l y  s u i t a b l e  
o c c a s io n  f o r  a  v i s i t  t o  t h e  opium d en : a t  t h e  end o f  c h a p te r  x i i i
J a s p e r  w i tn e s s e s  a  f e r v e n t  p a r t i n g  be tw een  Edwin and R osa: i t  i s
in d e e d  h ig h ly  l i k e l y  t h a t  ’N ed’ w ould b e  a  t h r e a te n e d  name on h i s  l i p s  
t h a t  n i g h t .  One m ust p e rh a p s  a c c e p t  t h a t  D ic k e n s , in  s p i t e  o f  an  
e f f e c t  t o  t h e  c o n t r a r y ,  was n o t  th in k in g  o f  t h e  t im e  s c h e d u le  when he 
f i l l e d  J a s p e r ’ s  C h ris tm a s  E ve: a f t e r  a l l ,  he i s  m aking no a tte m p t  t o
1 . On p . 186 sh e  s p e c i f i c a l l y  s t a t e s  t h a t  sh e  h a s  b een  i n  C lo is te rh a m  
o n ly  once  b e f o r e .
2 . See p p .1 1 0 , 184 and 186 .
3 . p p .1 1 1 -1 2 . , . .
4 . p p .1 8 4 -5 , c h . x x i i i .  S ix  o ’ c lo c k  and  n in e  o c lo c k  a r e  s p e c i f i c a l l y
m e n tio n e d .
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c o n c e a l  from  u s  t h e  opium w om an's i n t e r e s t  i n  J a s p e r  a t  t h i s  p o i n t . ^
To r e t u r n  t o  t h e  im m ed ia te  e v e n ts  o f  c h a p te r  v ,  t h e r e  a r e  two 
o th e r  p la c e s  i n  t h e  a c c o u n t o f  J a s p e r 's  a c t i v i t i e s  w here d e l e t i o n s  
w ere made -  b r i e f  ones t h i s  t im e  -  one p re su m a b ly , t h e  o th e r  c e r t a i n l y ,  
b e c a u s e  o f  t h e  changed  p o s i t i o n  o f  th e  c h a p te r .  When D u rd le s  r e f u s e s  
J a s p e r 's  o f f e r  t o  c a r r y  h i s  b u n d le  ( p . 2 9 , 1 1 .8 - 9 )  t h e  p a s s a g e  in  
m a n u s c r ip t  r u n s :
. . .  S h a l l  I  c a r r y  y o u r  b u n d le ? '
'N o t on any  a c c o u n t , '  s a y s  D u rd le s . J a s p e r  p a t s  i t  
and  i t  c l i n k s .
'N o t on any  a c c o u n t , '  r e p e a t s  D u rd le s ,  a d ju s t in g  i t .
I n  t h e  t e x t  a s  p r i n t e d  i t  i s  n o t  two p a g e s  s in c e  J a s p e r  was c l i n k in g  
th e  key s in  Mr. S a p s e a 's  s i t t i n g - r o o m .  What w ould have s e rv e d  a s  a  
u s e f u l  r e p e t i t i o n  o f  a  m o t i f  in  c h a p te r  v i i i ,  m ig h t be  c o n s id e re d  
i r r i t a t i n g  in  c h a p te r  v . The o th e r  o c c a s io n  i s  a t  t h e  end o f  th e  
c h a p te r  when J a s p e r  r e t u r n s  home and  'f i n d s  h i s  f i r e  s t i l l  b u r n in g '
( p . 3 2 , 1 .3 1 ) ;  he had  a l s o  o r i g i n a l l y  fo u n d  'o n  t h e  h e a r th  some 
g l i t t e r i n g  f ra g m e n ts  o f  th e  l a t e  co m m o tio n ', t h a t  i s  o f  t h e  q u a r r e l  
b e tw een  Edwin and N e v i l l e .
The rem o v a l o f  t h e  p h r a s e  'w i t h  i n s c r i p t i o n  f i n i s h e d '  from  th e  
d e s c r i p t i o n  o f  M rs. S a p s e a 's  monument ( p . 2 9 , 1 .1 4 )  was o b v io u s ly  
l ik e w is e  n e c e s s i t a t e d  by th e  changed  c h ro n o lo g y , b u t  why a l s o  d e p r iv e  
t h e  ' fo rm e r  p a s try c o o k  and m u f f in - m a k e r 's ' g r a v e s to n e  o f  i t s  
d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  -  'w i t h  e x t in g u is h e d  t o r c h '  ( 1 .1 8 ) ,  so  t h a t  
i t  becom es t h e  o n ly  c h a r a c t e r l e s s  monument i n  t h e  su rv e y ?  S u re ly  
t h i s  i s  a  s l i p  o f  t h e  p r i n t e r s ?  The p a s s a g e  c o n ta in s  many d e le t i o n s
1 . U n f o r tu n a te ly  t h e r e  i s  no  f u r t h e r  r e f e r e n c e  t o  t h e  opium woman in  
Number P la n s .  No n o te s  w ere made f o r  t h e  l a s t  c h a p te r  b u t  i t  i s  
s u r p r i s i n g  t h a t  she  i s  n o t  m e n tio n e d  i n  th e  n o te s  f o r  c h a p te r  x iv .
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and th e  w r i t i n g  i s  s m a l l .  The q u a l i f i c a t i o n  ' i n  h i s  o n ly  form  o f  
p o l i t e  c o n t r a d i c t i o n '  was added  in  M onthly  P a r t  t o  D e p u ty 's  w o rd s ,
'Y e r  l i e ,  I  d i d ' ,  on p . 2 9 , 1 .3 0 ,  c l e a r l y  b e c a u se  a  s i m i l a r  p h ra s e  
had  d is a p p e a re d  a lo n g  w ith  t h e  d e le t e d  p a s sa g e  a t  t h e  end .
D ickens seem s t o  have b een  in  some p e r p l e x i t y  a s  t o  how m ost 
n e a t l y  t o  p h r a s e  h i s  p o s s ib ly  t o p i c a l  r e f e r e n c e  t o  N a t io n a l  E d u c a tio n . 
M a n u sc r ip t b e a r s  e v id e n c e  o f  i n d e c i s io n  and c r o s s in g  o u t  b e f o r e  th e  
p h ra s e  was e v e n tu a l ly  w r i t t e n  a s  ' a  s o r t  o f  a  -  N a t io n a l  E d u c a t io n ',  
t o  be  f u r t h e r  amended in  M onth ly  P a r t s  t o  ' a  s o r t  o f  a  -schem e o f  a  -  
N a t io n a l  E d u c a t io n ' ( p . 2 9 ,1 1 .5 0 - 5 1 ) .  A n o th e r e x p re s s io n  w h ich  he
a p p a r e n t ly  fo u n d  u n s a t i s f a c t o r y  -  p e rh a p s  i n s u f f i c i e n t l y  c l e a r  -  was 
a  f ra g m e n t o f  D u rd le s ' sp e e c h  on p . 3 1 , 1 .2 1 ,  w here i n  m a n u s c r ip t  he 
s a id :  'T h a t  hammer o f  m in e 's  a  w a l l  -  D u r d le s 's  w o rk '.  The
i n s e r t i o n  o f  t h e  e x p la n a to r y  ' S ay ' a t  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  s e n te n c e  
was p ro b a b ly  r e s p o n s ib le  f o r  t h e  change from  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  
'D u r d l e s 's '  t o  'm y ' l a t e r  o n , i n  o r d e r  n o t  t o  d i s t u r b  more th a n  one 
l i n e  o f  t y p e .  A l i t t l e  e a r l i e r  i n  t h e  c h a p te r  D idkens seem s t o  have 
fo u n d  a  w hole p a ra g ra p h  r e l a t i n g  t o  D u rd le s  u n s a t i s f a c t o r y ,  f o r  a n o th e r  
s i x  o r  so  l i n e s  c o u ld  have  b e e n  r e t a i n e d  w ith o u t  c ro w d in g . In  
J a s p e r 's  sp e e c h  on p . 3 0 , 1 1 .3 4 -4 0  th e  l a s t  s e n te n c e  w a s , i n  m a n u s c r ip t ,  
s e p a r a te d  from  th e  r e s t  by th e  f o l lo w in g ,  a d m i t te d ly  r a t h e r  i n d i r e c t ,  
r e f l e c t i o n  on th e  ways o f  D u rd le s :
' . . .  th a n  in  m in e . '
As t h e  m e n ta l  s t a t e  o f  D u r d le s , and  o f  a l l  h i s  sodden  
t r i b e ,  i s  one h a r d ly  s u s c e p t ib l e  o f  a s to n is h m e n t  in  
i t s e l f ,  so  i t  i s  one h a r d ly  s u s c e p t ib l e  o f  any  r e a s o n a b le  
i n t e r p r e t a t i o n  by  o th e r  m in d s . But ife h appens t o  f a l l  
o u t  t o n ig h t  -  j u s t  a s  i t  m ig h t have  happened  t o  f a l l  o u t 
q u i t e  t h e  o th e r  way -  t h a t  D u rd le s  r a t h e r  l i k e s  h i s  p o s i t i o n  
i n  t h e  d i a lo g u e ,  and  c h u c k le s  o v e r  i t .
' I n d e e d , '  ad d s  J a s p e r  s m i l in g , ’ I  am b e g in n in g  t o  . . . '
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Tw ice in  t h i s  c h a p te r  M onth ly  P a r t s  d i f f e r s  from  m a n u s c r ip t  i n  th e  
s p e l l i n g  o f  w ords w here a  d e b a se d  form  o f  sp e e c h  i s  in te n d e d .  M a n u sc r ip t 
g iv e s  'W en' a s  D e p u ty 's  v e r s io n  o f  'W hen' ( p . 2 9 , 1 .1 )  a s  i t  a l s o  do es  
l a t e r  i n  t h e  n o v e l  i n  c h a p te r  x v i i i  ( p . 1 4 1 , 1 .3 9 )  w here i t  becam e 'w h e n ',  
u n c o r r e c te d ,  in  p r o o f .  D ick en s was n o t  c o n s i s t e n t  o v e r  t h i s  a s  'w h en ' 
a p p e a rs  i n  m a n u s c r ip t  a t  p . 1 4 1 , 1 .3 7  and  p . 1 8 7 , 1 1 .4 3  & 46 . The o th e r  
word i s  D u rd le s ' ' a n ' t ' ,  i n  m a n u s c r ip t  tw ic e ;  ' a i n ' t '  and th e n  ' a n i ' t ' 
i n  M onthly  P a r t  ( p . 29 ,  1 .5 0 ;  p . 30 ,  1 .1 5 ) .  The o th e r  v a r i a t i o n  o f  
m ild  i n t e r e s t  i n  th e  c h a p te r  i s  t h e  rem o v a l o f  t h e  e p i t h e t  'u n d e r -h a n d e d ' 
from  th e  d e s c r i p t i o n  o f  D e p u ty 's  'd e l i v e r y '  a t  D u rd le s  ( p . 2 8 ,  1 1 .3 3 - 4 ) .
In  Number I  t h e r e  a r e  no s i g n i f i c a n t  v a r i a t i o n s  be tw een  t h e  t e x t  o f  
M onth ly  P a r t s  and  t h a t  o f  th e  f i r s t  A m erican p u b l i c a t i o n  in  E very  S a tu rd a y ; 
t h e  m ost i n t e r e s t i n g  one i s  t h a t  E very  S a tu rd a y  g iv e s  t h e  p r i c e  o f  opium 
a s  'm o re  n o r  s h i l l i n g  and s ix p e n c e ' i n s t e a d  o f  'm ore  n o r  t h r e e  s h i l l i n g s  
and  s ix p e n c e '.  C h a r le s  D ickens e d i t i o n  r e v e a l s  a  few  m in o r and a l s o  
i n s i g n i f i c a n t  v a r i a t i o n s ,  i n  m ost o f  w hich  c a s e s ,  a s  we s h o u ld  e x p e c t .  
M onth ly  P a r t s  and  E very  S a tu rd a y  a g re e  w ith  m a n u s c r ip t .  F or exam ple :
MS, MP & ES CD
p . 3 ,1 .1 3 h i s  k n i f e t h i s  k n i f e p . 2 ,1 .4 7
p . 6 ,1 .7 w h isk e r w h is k e rs p . 5 ,1 .2 2
p . 6 ,1 .4 3 o u t e r  c o a t o u tw ard  c o a t p . 5 ,1 .5 1
p . 7 ,1 1 .2 8 - 9 h i s  p la c e  a t  t a b l e h i s  p la c e  a t  t h e  t a b l e p . 6 ,1 .2 8
p . 1 1 .1 .1 8 overcom ing  Me overcom ing  me p . 9 , 1 . 4 0
p . 1 3 ,1 .8 in  i t s  many g a rd e n s in  many g a rd e n s p . 1 1 ,1 .1 2
p . 1 9 ,1 .5 2 s e r i o u s  l i t t l e  th in g l i t t l e  s e r io u s  t h in g 1 6 ,1 .4 3
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At one p o in t  w here th e  t e x t s  d i f f e r  c o l l a t i o n  w ith  m a n u s c r ip t  i s  
im p o s s ib le  a s  th e  p h r a s e  was i n s e r t e d  a f t e r  t h e  m a n u s c r ip t  s t a g e .  The
v a r i a t i o n  i s ,  f o r t u n a t e l y ,  im m a te r ia l .  MP ( p . 9 ,  1 .2 3 )  and ^  r e a d
' a t  th e  f i r e ' ; CD ( p . 8 , 1 .8 )  'o n  th e  f i r e '  in  th e  p h r a s e  f o l lo w in g  th e  
m a n u s c r ip t  w ords 'N o t r e l a x in g  h i s  own g a z e ' d e s c r ib in g  J a s p e r 's  spasm  
in  E d w in 's  p r e s e n c e .
In  t h r e e  p l a c e !  s p e l l i n g  and  p u n c tu a t io n  a r e  s u p e r io r  in  CD: t h e s e
a r e  commonsense c o r r e c t i o n s :
MP CD
p . 1 2 , 1 .4 1  c i t i z e n ' s  m inds c i t i z e n s '  m inds ( a l s o  ES)
o f  c h . i i i  (no a p o s tro p h e  v i s i b l e  i n  MS)
p . 2 8 , 1 .4 5  i t ' s  . . .  name i t s  . . .  name
( a l s o  MS & ^ )
p . 3 0 , 1 .1 5  a n i ' t  a i n ' t  ( a l s o  ES)
(MS a n ' t )
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P .T .O .
[ Number I I  P la n  -  l e f t  h a n d ]
B rin g  in  th e  o th e r  young c o u p le .  Yes
N e v i l le  and O lym pia H e y rid g e  -  ^ H eyford?
Ne v i l l e  and H e len a  Lan d le s s
M ix tu re  o f O r i e n t a l  b lo o d  -  on [ ? ]  im p e r c e p t ib ly  [ r e f in e d ?  n a tu r e ? ]  
i n  them . Yes
1. A g a in , th e s e  w ords a r e  d i f f i c u l t  to  r e a d .  N ic o l l  r e a d s  'o r  im p e r f e c t ­
ly  a c q u ir e d  m i x t u r e ' ,  b u t  th e  seco n d  word I s  much m ore l i k e  'im p e r ­
c e p t i b l y ' .  Aylm er h a s  ' i m p e r f e c t l y '  d e le t e d  by D ickens i n  fa v o u r  
o f  ' i m p e r c e p t i b l y ' .  A n o th e r p o s s ib l e  i n t e r p r e t a t i o n  i s  'o r  im p er­
c e p t i b ly  [im a g in e d ?  in g r a in e d ? ]  m i x t u r e ' .
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|Num ber I I  P la n  -  r i g h t  h a n ^
(M y ste ry  o f  Edwin D rood. -  No I I . )
No
Ch^t_er 2  
Phi l a n t h r opy in_ M inor-C anon C o rn er
The B lu s te r o u s  P h i l a n t h r o p i s t  
Mr. H oney thunder
C h a p te r  VI 
More C o n fid e n c e s  th a n  one
o ld  M rs. C r i s p a r k le  
C hina S h e p h e rd e ss
M inor Canon C o rn er
N e v i l l e ’ s  t o  Mr. C r i s p a r k le .
R o s a 's  t o  H e len a  P ia n o  sc e n e  w ith
J a s p e r .  She s in g in g ;  
he  f o l lo w in g  h e r  l i p s .
C h a p te r  V II 
D aggers D rawn
Q u a r re l  (Fom ented by J a s p e r ) .  G o b le t.  And th e n
c o n fe s s io n  t o  Mr. C r i s p a r k le
J a s p e r  l a y s  h i s  g ro u n d
Cha p t e r  _V^I^
Mr_2_ D u rd le s  and  f r i e n d
D eputy  engaged  t o  s to n e  D u rd le s  n i g h t l y
Ca r r y  th ro u g h  th e  woman o f  t h e  1 s t  c h a p te r
y""" C a rry  th ro u g h  D u r d le s 's  c a l l i n g  -  and  th e  
b u n d le  & t h e  Keys
Jo h n  J a s p e r  lo o k s  a t  Edwin a s le e p .
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Number I I  ( C hs. v i  -  i x )
T here  a r e  no num ber p la n s  f o r  c h a p te r  i x ,  'B i r d s  i n  t h e  B u s h ',  
e x c e p t  f o r  a  r e f e r e n c e  in  t h e  l e f t  hand p la n  f o r  Number I I I :  'R o s a 's
G u ard ian ?  Done in  No. I I ' . The d is c re p a n c y  in  th e  num bering  o f  t h e  
c h a p te r s ,  v i  t o  v i i i  i n  M onthly P a r t s  b e in g  v t o  v i i  i n  m a n u s c r ip t ,  i s ,  
o f  c o u r s e ,  ow ing t o  t h e  a l t e r e d  p o s i t i o n  o f  c h a p te r  v i i i  ( v ) .
C h a p te r  v i
T h ere  a r e  no s u b s t a n t i a l  a l t e r n a t i o n s  i n  t h i s  c h a p te r ;  D ic k e n s 's  
g r e a t e s t  h e s i t a n c y  seem s t o  have  b een  o v e r  t h e  q u e s t io n  o f  nam es. As 
Number P la n  i n d i c a t e s  H elena  was a t  one t im e  in  D ic k e n s 's  mind ' O lym pia ' 
and th e  surnam e 'L a n d le s s ' was o n ly  s e l e c t e d  a f t e r  v a r i a t i o n s  on a 
d i f f e r e n t  sound  -  'H e y r id g e  . . .  H e y fo rd ' -  had  been  t r i e d . ^  T h is  
h e s i t a n c y  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  c r o s s in g s  o u t  i n  m a n u s c r ip t .  T hroughout 
c h a p te r s  v i  and  v i i  t h e  name a s  f i n a l l y  s e t t l e d  a p p e a rs  o n ly  a s  a  
r e p la c e m e n t  o f  t h e  a l t e r n a t i v e  v e r s io n  and  t h i s  i s  i n t e r e s t i n g  i n  v iew  
o f  t h e  d e c i s i v e  a p p e a ra n c e  o f  'N e v i l l e  and  H elena  L a n d le s s ' u n d e r l in e d  
i n  t h e  l e f t  hand num ber p l a n .  The in f e r e n c e  w ould a p p e a r  t o  be  t h a t  
t h e  u n d e r l i n in g  a t  l e a s t  was n o t  done u n t i l  t h e  num ber was w e l l  on i t s  way.
1 . Many c r i t i c s  s e e  i n  t h e  name H elena  L a n d le s s  an  . u n c o n sc io u s  
r e c o l l e c t i o n  o f  E l le n  L aw less  T e rn an . W hether o r  n o t  t h i s  i s  s o ,  
t h e  name was o b v io u s ly  ch o sen  o n ly  a f t e r  c o n s id e r a b le  d e l i b e r a t i o n .  
D ic k e n s 's  c o n s id e r a t io n  o f  t h e  name Olym pia f o r  H elena  seem s t o  
i n d i c a t e  h i s  c o n c e p t io n  o f  h i s  seco n d  h e r o i n e 's  n a tu r e :  O lym pia 
c a r r i e s  s u g g e s t io n s  n o t  o n ly  o f  e x o t i c  o r i g i n ,  b u t  o f  im p e r io u s n e s s  
and  d i g n i t y  -  a  l e s s  human name p e rh a p s  th a n  H e le n a .
2 . O f. t h e  n o te  on th e  f i r s t  Number P la n  on P e p tu n e /T o p e  and  D ickens 
'a t  W ork, p p . 2 6 , 136 -7  f o r  e v id e n c e  o f  s i m i l a r  a c t i v i t y  in  
D avid  C o p p e r f ie ld .
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Mr. C r i s p a r k l e ,  who had a p p e a re d  p r o f e s s i o n a l l y  e a r l y  i n  Number I ,  
had n o t  t h e r e  been  a s s ig n e d  a  C h r i s t i a n  name and  D ick en s  had  o b v io u s ly  
n o t  y e t  th o u g h t  o f  one f o r  h im . H is  a p p e a ra n c e  in  a  d o m e s tic  s e t t i n g  
i n  Number I I  made an  in v e n t io n  o f  t h i s  n a tu r e  n e c e s s a r y  and  h e re  a g a in  
D ickens c a n v a sse d  o th e r  p o s s i b i l i t i e s  -  ' A r th u r ' once  i n  m a n u s c r ip t ,
'Jo e *  s e v e r a l  t im e s .  On t h i s  o c c a s io n  a  s a t i s f a c t o r y  name was soon  
fo u n d ; b e f o r e  t h e  end o f  p . 34 ’ S e p tim u s ' was f i r m ly  e s t a b l i s h e d  and  an  
e x p la n a t io n  o f  th e  c h o ic e  d u ly  i n s e r t e d  above  th e  l i n e  i n  m a n u s c r ip t  -  
t h e  m a t e r i a l  i n  b r a c k e t s ,  op . 33 , 1 1 . 1 - 3 .  As w i th  t h e  c o n s id e r a t io n  o f  
'O ly m p ia ' f o r  H e le n a , D ic k e n s 's  c h o ic e  o f  name f o r  C r i s p a r k le  i s  p e rh a p s  
s i g n i f i c a n t  o f  h i s  i n i t i a l  c o n c e p t io n  o f  t h i s  c h a r a c t e r : ^  one w onders 
i f  t h e  p o s s ib l e  p a i r i n g  w i th  H elena  was n o t  i n i t i a l l y  p r e s e n t  i n  D ic k e n s 's  
m ind. 'S e p tim u s  C r i s p a r k l e '  and 'O lym pia  H ey<âridge' s i t  r a t h e r  u n e a s i ly  
t o g e t h e r ;  s t i l l  m ore so  'J o e '  C r i s p a r k l e ,  th e  a l t e r n a t i v e  w h ich  D ickens 
o b v io u s ly  p r e f e r r e d  t o  'A r t h u r ' ,  a  p o s s ib l e  h e r o 's  name — w itn e s s  Clennam . 
' J o e ' ,  w ltibh w h ich  th e  r e a d e r s  w ould p ro b a b ly  a s s o c i a t e  G a rg e ry , i s  l a t e r  
i n  c h a p te r  v i  b es to w ed  on th e  om nibus d r i v e r  who h a s  su c h  an  u n c o m fo r ta b le  
p a s s a g e  w ith  Mr. H oney thunder and  who l a t e r  w a tc h e s  o v e r  Rosa on h e r  f l i g h t  
t o  L ondon, s u r e l y  a  more a p p r o p r i a t e  a s s ig n m e n t o f  t h e  name. On th e  o th e r  
h a n d , i t  m ust be  r e c o g n iz e d  t h a t  D ic k e n s 's  fo n d n e s s  f o r  odd names was n o t  
c o n f in e d  t o  h i s  com ic c h a r a c t e r s :  C h u z z le w it i s  e a r l y  i n  h i s  c a r e e r ,  b u t
P h i l i p  P i r r i p  i s  a  l a t e  h e ro .
A f i n a l  comment on names in  c h a p te r  v i  -  'T o p e ' i s  now f i r m ly  e s t a b ­
l i s h e d  i n  p r e f e r e n c e  t o  'P e p t u n e '.
Of t h e  o t h e r  a l t e r a t i o n s , one n o t i c e a b l e  c l u s t e r  seem s d e s ig n e d  to
1 . S ee^p . H o -2f o r  d i s c u s s io n  o f  C r i s p a r k l e 's  q u a l i t i e s .
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g iv e  even  g r e a t e r  s o n o r i t y  and em phasis  t o  Mr. H o n e y th u n d e r’a d e c la m a to ry  
m anner o f  c o n d u c tin g  c o n v e r s a t io n .  Some o f  t h e s e  a d d i t i o n s  o c c u r  in  
p h r a s e s  w hich  w ere i n s e r t i o n s  above th e  l i n e  i n  m a n u s c r ip t ,  w h ich  
s u g g e s ts  t h a t  c o n s id e r a b le  c a r e  was ta k e n  t o  a c h ie v e  a  s a t i s f a c t o r y  
r e n d e r in g  o f  t h i s  c h a r a c t e r ’ s p o m p o sity . 'T h is  b o d y ' becom es in  M onthly 
P a r t  ' t h i s  assem bled , b o d y ' (p . 39 , 11 . 2 2 - 3 ) ;  's c o r n  and  c o n te m p t' 
becom es 'i n d ig n a n t  s c o rn  and  c o n te m p t' (1 1 . 2 3 - 4 ) ;  ' u t t e r  d e t e s t a t i o n  
and  a b h o r r e n c e ' becom es 'u t t e r  d e t e s t a t i o n  and  l o a t h in g  a b h o r r e n c e '
(1 1 . 2 4 - 5 ) .  The p h ra s e  'w i th o u t  b e in g  a t  a l l  p a r t i c u l a r  a s  t o  f a c t s '
(1 . 27) was o r i g i n a l l y  w r i t t e n  i n  m a n u s c r ip t  b u t  s u b s e q u e n t ly  c ro s s e d  o u t ,  
On f u r t h e r  c o n s id e r a t io n  D ick en s o b v io u s ly  d e c id e d  to  l e t  i t  s t a n d .  The 
c o u r t - m a r t i a l l e d  o f f i c e r s  Cp. 3 9 , 11 . 1 - 2 )  w ere o r i g i n a l l y  t o  be  hanged  
o r  s h o t ;  t h e  rem o v a l o f  t h e  'h a n g in g ' a l t e r n a t i v e  may have b een  in  th e  
c a u se  o f  a c c u ra c y  o r  i t  may have  b e e n  in te n d e d  t o  g iv e  g r e a t e r  f o r c e f u l -  
n e s s  t o  Mr. H o n e y th u n d e r ' s  s e n te n c e .  The d e s ig n a t io n  ' s u b - T r e a ^ u r e r '
(1 . 1 9 ) was p e rh a p s  a  p r i n t e r s '  e r r o r ,  i n f lu e n c e d  b y 's u b -C o m m itte e ' on 
t h e  f o l lo w in g  l i n e .  'V ic e  T r e a s u r e r ' ,  a s  i n  m a n u s c r ip t ,  w ould be  more 
u s u a l  and  w ould be p a r a l l e l e d  by 'V ic e  S e c r e t a r y ' (b o th  MS and MP) two 
l i n e s  lo w e r .
The p a ra g ra p h  d e s c r ib in g  Mr. H o n e y th u n d e r ' s  d e p a r tu r e  shows one o r  
two m in o r a l t e r a t i o n s .  The w ords 'w i t h  whom th e y  s y m p a th is e d ' (p . 4 0 , 
1 .1 3 ) ,  n o t  i n  m a n u s c r ip t ,  w ere p e rh a p s  i n s e r t e d  f o r  g r e a t e r  c l a r i t y  i n  
t h e  s im i l e  o f  t h e  ' f u g i t i v e  t r a i t o r ' ;  c o m p re ss io n  o f  a  p h r a s e  i n  
m a n u s c r ip t  o c c u rs  on 1 .1 5 ,  w here 's o  a r d e n t  and  f e r v e n t '  becom es 's o  
f e r v e n t ' ;  and  t h e r e  seem s t o  have  b e e n  some i n d e c i s io n  i n  D ic k e n s 's  
m ind o v e r  'm u st have  b e e n ' on 1 .2  and  ' i n  b e l i e v in g  t h a t '  on 1 .7 .
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M a n u sc r ip t h a s  ’ s h o u ld  have  b e e n ’ and ' i n  h o ld in g  t h a t ' ,  b u t  o n ly  
a f t e r  c r o s s in g  o u t ,  and in  e a c h  c a s e  t h e  w ords o r i g i n a l l y  w r i t t e n  seem 
to  have  been  th o s e  f i n a l l y  c h o se n .
Of o th e r  c h a n g e s , th e  m ost i n t e r e s t i n g  i s  t h a t  o f  'b e a u t i f u l  s t a t e -  
c a p t i v e s '  t o  t h e  more v i v i d l y  d e s c r i p t i v e  'b e a u t i f u l  b a r b a r i c  c a p t i v e s ' ,  
r e f e r r i n g  to  N e v i l l e 's  and H e le n a 's  p r o g re s s  th ro u g h  C lo is te rh a m  ( p . 38 ,
1 .3 5 ) .  The 'r e m o te  f ra g m e n t o f  Main L in e ' r a i lw a y  Cp. 37 , 1 .3 )  was 
o r i g i n a l l y  g o in g  t o  r u i n  ' t h e  s h a r e h o l d e r s ' ,  n o t  ' t h e  Money M a rk e t '.
O th e r  l i t t l e  c h a n g e s , su ch  a s  t h a t  o f  M rs. C r i s p a r k l e ' s  f o ld in g  h e r  
'a r m s ' (MS: 'h a n d s ' ,  p .  3 4 , 1 .4 3 )  and  o f  t h e  m a n u s c r ip t  w ord ing  'w e n t 
o u t ,  one by o n e , l i k e  s i x  weak l i t t l e  r u s h l i g h t s ,  a lm o s t a s  soon  a s  th e y  
w ere l i g h t e d '  t o  'w e n t o u t ,  one by o n e , a s  th e y  w ere b o rn ,  l i k e  s i x  weak 
l i t t l e  r u s h l i g h t s ,  a s  th e y  w ere l i g h t e d '  ( p . 33 , 1 1 .2 - 3 )  w ere p ro b a b ly  in  
t h e  c a u se  o f  a c c u ra c y  and  s t y l i s t i c  n e a tn e s s ;  and  t h e r e  a r e  in  th e  
o p e n in g  l i n e s  o f  t h e  c h a p te r  two i n s t a n c e s  o f  p ru n in g  on D ic k e n s 's  p a r t :  
t h e  rem o v a l i n  M onthly  P a r t  o f  t h e  word 'v e r y '  from  th e  p h ra s e  'f ro m  h i s
^ v e ry ^  b o x in g - g lo v e s ' Cp. 33 , 1 1 .1 1 -1 2 )  and o f  t h e  w ords ' t h e  g e n t l e s t '
from  t h e  p h r a s e  'w i th  ([the g e n t le s t ) »  t e n d e r n e s s ' d e s c r ib in g  Canon 
C r i s p a r k l e 's  s a l u t a t i o n  o f  h i s  m o th er Cp. 3 3 , 1 1 .1 7 - 1 8 ) .  L ik e w ise  t h e  
p h r a s e  'P l a i n  i n s t r u c t i o n s '  i n  m a n u s c r ip t  becomes ' I n s t r u c t i o n s '  i n  
M onth ly  P a r t  (p . 3 6 , 1 .4 4 ) ;  i n  m a n u s c r ip t  'P l a i n '  had  b een  w r i t t e n  
above  t h e  l i n e ,  a n o th e r  in s t a n c e  o f  D ic k e n s 's  f i n a l l y  r e v e r t i n g  t o  f i r s t  
t h o u g h t s ,  u n le s s  t h e  o m is s io n  was a  p r i n t e r s '  e r r o r ,  w hich  seem s u n l ik e ly  
i n  v iew  o f  t h e  c l a r i t y  o f  t h e  h a n d - w r i t in g .  A n o th e r i n s t a n c e  w here 
p r i n t e r s  m ig h t have  been  a t  f a u l t  o c c u rs  a t  p . 38 , 1 .6  i n  Mr. H o n ey th u n d e r ' s
r e f e r e n c e  t o  r e t u r n i n g  ' a t  n i g h t ' .  The w o rd , a g a in  w r i t t e n  above th e
l i n e , i s  d i f f i c u l t  t o  r e a d  in  m a n u s c r ip t , b u t  lo o k s  m ore l i k e  ' t o n i g h t ' ;
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w h e th e r  o r  n o t  t h i s  i s  s o ,  D ickens o b v io u s ly  a c c e p te d  ' a t  n i g h t ' . f o r  
t h e  f i n a l  v e r s io n .  A gain  in  t h i s  c h a p te r  Cp. 3 4 , 1 .8 )  'c ro w s ' i n  
m a n u s c r ip t  i s  r e p la c e d  by 'r o o k s '  i n  M onthly P a r t .  On one p o in t  w h ich  
th e  r e a d e r  m ig h t be i n c l in e d  to  q u e ry ,  m a n u s c r ip t  c o n f irm s  M onthly  P a r t  
r e a d in g :  nam ely  t h a t  i t  was Mr. T ope , and n o t  M rs. Tope a s  i n  c h a p te r
i i ,  who w a i te d  a t  t a b l e  a t  t h e  C r i s p a r k l e s '  d i n n e r - p a r ty .
C h a p te r  v i i
T h is  c h a p te r  c o n ta in s  even  few e r n o te w o rth y  changes th a n  th e  p r e v io u s  
one»;. The o n ly  one w h ich  r e a l l y  a f f e c t s  s u b s ta n c e  i s  t h e  d ro p p in g  o f  
a  p h ra s e  from  R o s a 's  d e s c r i p t i o n  o f  J a s p e r 's  o c c a s io n a l  l a p s e s  i n t o 'a  
f r i g h t f u l  s o r t  o f  d r e a m '.  Few r e a d e r s  w o u ld , I  t h i n k ,  r e g r e t  th e  l o s s  
o f  t h e  g r a p h ic  d e t a i l  'w i th  a  d ro p p ed  j a w ' , f o l lo w in g  'h e  i s  s i t t i n g  
c lo s e  a t  my s i d e '  Cp. 4 6 , 1 .3 9 ) .  A n o th e r p o in t  a t  w h ich  D ickens had  
seco n d  th o u g h ts  i n  h i s  r e c o r d in g  o f  J a s p e r 's  a t t i t u d e s  i s  i n  t h e  p ia n o  
se q u en c e  w here t h e  word 'u n w in k in g ' was d ro p p e d , p resu m a b ly  i n  p r o o f ,  
from  th e  s e n te n c e :  'A s J a s p e r  unw ink ing  w a tched  th e  p r e t t y  l i p s
. . . '  Cp. 4 4 , 1 1 .1 1 - 1 2 ) .  The word i s )  s t r i c t l y  s p e a k in g , u n n e c e s s a ry  
a s  we hav e  a l r e a d y  been  t o l d  t h a t  'h e  fo llo w e d  h e r  l i p s  m ost a t t e n t i v e l y ,  
w i th  h i s  e y e s  a s  w e l l  a s  h a n d s ' Cp. 4 3 , 1 1 . 4 9 -5 0 )  and  t h e  r e v i s e d  
s e n te n c e  g iv e s  a  sm o o th er r e a d in g ,  b u t  t h e  change may j u s t  p o s s ib ly  
r e s u l t  from  a  p r i n t e r ' s  d i f f i c u l t y  in  d e c ip h e r in g  t h i s  b i t  o f  th e  
m a n u s c r ip t  w here w ords i n s e r t e d  above th e  l i n e  make t h e  w r i t i n g  o b s c u re .  
A n o th e r  a l t e r n a t i o n  in  t h e  same p a ra g ra p h  (p p . 4 4 , 1 1 .1 0 -1 6 )  seem s 
d e s ig n e d  to  g iv e  a  sm o o th e r and  more e f f e c t i v e  s e q u e n c e : t h e  i n i t i a l
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s e n te n c e  'T he  song  w ent o n ' in  m a n u s c r ip t  was p a r t  o f  t h e  p re v io u s  
p a ra g r a p h ,  jo in e d  t o  t h e  l a s t  p h ra s e  by  t h e  word 'a n d ' .  Though a t  a  
s u p e r f i c i a l  g la n c e  t h i s  seem s a  s l i g h t  c h a n g e , th e  b r i e f  s e n te n c e  in  
i t s  new p s i t i o n  h a s  a  d i s t i n c t  pow er in  i n i t i a t i n g  t h e  mood s u s ta in e d  
by t h e  fo l lo w in g  k ey -w ords ' s o r r o w f u l ' ,  ' p l a i n t i v e ' ,  ' t e n d e r ' ,  t h e  l a s t  
o f  t h e s e  a l s o  added  in  th e  M onthly  P a r t .  A l i t t l e  e a r l i e r  i n  t h i s  
s c e n e  J a s p e r  i s  r e f e r r e d  to  a s  ' c a r e f u l l y  and  s o f t l y  h i n t i n g  th e  k e y - n o te ' 
(p . 4 3 , 1 .5 0 ) .  At t h i s  p o in t  i n  m a n u s c r ip t  t h e r e  was a  g r e a t  d e a l  o f  
c r o s s i n g - o u t ,  m aking th e  w ords d i f f i c u l t  t o  d e c ip h e r ,  b u t  t h e r e  seem s 
t o  be  no w a r ra n t  f o r  th e  word ' c a r e f u l l y ' .  The m a n u s c r ip t  word i s
much more l i k e  ' s k i l f u l l y ' ,  a n d , u n le s s  D ickens was s t i l l  u n s a t i s f i e d  w ith  
t h e  p h ra s e  and rem oved th e  a l l i t e r a t i o n  in  p r o o f ,  t h i s  may be an  in s ta n c e  
o f  p r i n t e r s  b e in g  u n a b le  t o  make a n y th in g  o f  t h e  w ords and  D ic k e n s 's  
h a v in g  t o  r e s t o r e  s e n s e  in  p r o o f  w i th o u t  r e c o u r s e  t o  t h e  o r i g i n a l .
H ow ever, t h e r e  a r e  m inor s t y l i s t i c  ch an g es  in  t h i s  c h a p te r  and t h i s  c o u ld  
be  one o f  them . A few  f u r t h e r  exam ples o f  su c h  a l t e r a t i o n s  w i l l  be  
s u f f i c i e n t :  Mr. C r i s p a r k l e 's  r e a s s u r a n c e  t o  N e v i l l e :  'Q u i te  t h e
c o n t r a r y '  Cp. 4 1 , 1 .3 5 )  i s  i n  m a n u s c r ip t  g iv e n  tw icre ; to w a rd s  t h e  end 
o f  t h e  same page  (1 .4 8 )  N e v i l l e 's  'a n  u n m is ta k e a b le  d i f f e r e n c e '  a p p e a rs  
i n  m a n u s c r ip t  t o  be  'a n  im m easu rab le  d i f f e r e n c e ' ,  th o u g h  t h e  word i s  n o t  
e a sy  t o  r e a d ;  on p . 4 2 , 1 .2  ' t h e s e  t h in g s  i n c l in e d  m e' was a t  f i r s t  
th e  m ore cumbersome ' t h e s e  t h in g s  made me i n c l i n e d '  and  on p . 4 3 , 1 .4 5  
'a s  th e y  came i n t o '  r e p la c e d  'a s  th e y  e n t e r e d ' ,  p ro b a b ly  b e c a u s e  ' r e ­
e n t e r e d '  was u se d  on th e  p r e v io u s  l i n e .  Som etim es an  u n n e c e s s a ry  word 
i s  d ro p p ed  -  'm o st b i t t e r  h a t r e d '  becom ing ' b i t t e r  h a t r e d '  Cp. 4 2 , 1 .1 1 ) ,  
'And b e  you  a  f r i e n d '  becom ing 'And be  a  f r i e n d '  Cp. 4 6 , 1 . 2 ) ;  o r  t h e
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o r d e r  i s  i n v e r t e d  -  ’t h e  l a t t e r  f e l t  i n s t i n c t i v e l y '  becom ing ' t h e
l a t t e r  i n s t i n c t i v e l y  f e l t '  (p . 4 3 , 1 .4 1 ) .  The e f f e c t  o f  some o f
th e s e  ch an g es  w ould be a lm o s t u n n o t ic e d  by a  r e a d e r ;  th e  one a l t e r a t i o n
w hich  does make a  p e r c e p t i b l e  d i f f e r e n c e  i n  s t y l e  i s  t h e  rem o v a l o f
th e  i n t e r j e c t i o n  'Hem .'' tw ic e  from  M iss T w in k le to n 's  r e p o r t e d  sp e e c h  a t
t h e  f o o t  o f  p . 4 4 , w hich  o r i g i n a l l y  r a n :
. . .  o u t s id e  t h e  w a l ls  o f  th e  N uns' House -  Hem! -  and  t h a t  
w e^ u n d erto o k  th e  fo rm a tio n  o f  t h e  f u t u r e  w ives  and m o th e rs  
o f  E ng land  -  Hem! -  (The l a s t  w ords . . .
C h a p te r  v i i i
The o n ly  change  in  t h i s  c h a p te r  a f f e c t i n g  more th a n  a  b r i e f  p h ra s e
o c c u rs  a t  t h e  end w here J a s p e r  i s  w a rn in g  C r i s p a r k le  o f  th e  d a n g e ro u s
c h a rg e  he h a s  u n d e r ta k e n  Cp. 5 3 , 1 1 .4 7 - 8 ) .  In  m a n u s c r ip t ,  J a s p e r
e n la r g e d  on th e  form  in  w hich  t r o u b l e  w ould b e  l i k e l y  t o  come b e tw een
t h e  M inor Canon and  h i s  w ard : a f t e r  'a  d a n g e ro u s  c h a r g e ' f o l lo w s :
You m ust som etim es -  no d o u b t ,  o f t e n  -  hav e  t o  p u t  y o u r s e l f  
i n  o p p o s i t io n  t o  t h i s  f i e r c e  n a tu r e  and  s u p p re s s  i t .  A f te r  
w hat I  have  se e n  t o n i g h t ,  I  am f e a r f u l  even  f o r  y ou .
D ickens d o es  n o t  seem t o  be  rem ov ing  h e re  a n y th in g  m a t e r i a l ,  i . e .
a n y th in g  w hich  w ould u n d e s i r a b ly  t i e  him down to  a  p a r t i c u l a r  l a t e r
d e v e lo p m e n t. The d e le t e d  re m a rk s  e x p re s s  s u p p o s i t io n ,  n o t  f a c t ,  and
l i k e l y  s u p p o s i t io n  i n  t h e  c i r c u m s ta n c e s .  The im p l ic a t i o n  o f  s u s p e c te d
d a n g e r  t o  Mr. C r i s p a r k le  i n  p e rs o n  re m a in s  a s  t h e  t e x t  s ta n d s  and  t h i s
s u g g e s ts  t h a t  t h e  d e l e t i o n  comes i n t o  t h e  c a te g o ry  o f  th o s e  made when
t h e  m a t e r i a l  w r i t t e n  was to o  lo n g  f o r  t h e  r e q u i r e d  t h i r t y - t w o  p a g e s .
I f  t h i s  w ere t h e  c a s e  th e n  p resu m a b ly  t h e  l i n e s  w ere rem oved , n o t  when
th e  p r o o f s  w ere f i r s t  r e t u r n e d  by t h e  p r i n t e r s , f o r  a t  t h i s  s ta g e
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D ickens found  h im s e l f  s h o r t  o f  m a t e r i a l ,  b u t  when p r o o f s  o f  t h e  new 
c h a p te r  'B i r d s  in  t h e  B ush ' w ere r e c e iv e d .  In  t h a t  c h a p te r  s u b s t a n t i a l  
c u t s  w ere m ade. I t  i s  o b v io u s  t h a t  i n  h i s  a n x ie ty  n o t  t o  u n d e r - c a lc u la t e  
a g a in  D ickens p ro d u ced  m ore th a n  enough new m a t e r i a l .  Number I I  ends 
r i g h t  a t  t h e  b o tto m  o f  p . 64 a n d , i f  D ickens had a l r e a d y  com pressed  th e  
l a s t  c h a p te r  a s  much a s  he c o u ld ,  i t  i s  f e a s i b l e  t h a t  he  w ould lo o k  f o r  
th e  l a s t  few  n eed ed  l i n e s  t o  t h e  m a t e r i a l  im m e d ia te ly  p r e c e d in g ,  t o  make 
a s  l i t t l e  d i s tu r b a n c e  a s  p o s s ib l e  i n  t h e  p r i n t i n g .  I t  w i l l  b e  rem em bered 
t h a t ,  a c c o rd in g  t o  F o r s t e r ,  D ickens spoke  o f  h a v in g  had  t o  're m o d e l number 
two a l t o g e t h e r ! '^  T h is  i s  a  r a t h e r  m is le a d in g  e x a g g e r a t io n :  t h e
a l t e r a t i o n  j u s t  m en tio n ed  i s  t h e  o n ly  m a t e r i a l  change a f f e c t i n g  c h a p te r s  
v i  t o  v i i i .
The one a l t e r a t i o n  o f  f a c t  i n  c h a p te r  v i i i  i s  r a t h e r  an  odd one a s  
t h e r e  seem s t o  b e  no o b v io u s  r e a s o n  f o r  i t .  Twice r e f e r e n c e  i s  made t o  
E d w in 's  im pend ing  d e p a r tu r e  and  on ea ch  o c c a s io n  Cp. 4 7 , 1 .9  and p . 4 9 , 
1 .1 9 )  D ick en s c a r e f u l l y  rem oved t h e  o r i g i n a l  s p e c i f i c a t i o n  o f  'm o rn in g ' 
o r  'm o rn in g  e a r l y '  t o  l e a v e  m e re ly  t h e  more i n d e f i n i t e  t im e ,  ' t c ^ o r r o w ' .  
Yet Edwin h a s  no r o l e  t o  p la y  i n  C lo is te rh a m  i n  t h e  m orn ing  and  i n  
c h a p te r  i x  (p . 62) Rosa r e f e r s  t o  h i s  h a v in g  'g o n e  away o n ly  t h i s  
m o rn in g '.  C h a p te r  i x  was p re su m a b ly  w r i t t e n  a t  a b o u t t h e  same t im e  
t h a t  t h e  c o r r e c t i o n s  i n  c h a p te r  v i i i  w ere  m ade.
The m ost n o t i c e a b l e  r e '^ w r i t in g  o f  m a t e r i a l  t o  g a in  a  more d e s i r a b l e  
e f f e c t  i n  c h a p te r  v i i i  o c c u rs  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s c e n e  i n  t h e  
m o o n lig h t on w hich  N e v i l l e  em erges from  t h e  g a te  h ouse  a f t e r  h i s  q u a r r e l  
w i th  Edwin (p .  5 2 , 1 1 .1 0 - 1 9 ) .  H ere D ick en s m e re ly  t r a n s p o s e d  a  r e f e r e n c e
1 . See p .  21 .
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t o  th e  C a th e d ra l  and  th e  g ra v e s  from  i t s  o r i g i n a l  p o s i t i o n  two s e n te n c e s  
e a r l i e r .  The change i s  a  m in u te  one b u t  j u s t i f i a b l e ,  a s  co m p ariso n  o f  
th e  two p a s s a g e s  w i l l  show:
MS: B u t, n o th in g  h a p p e n in g , and th e  moon lo o k in g  down upon him a s  i f
he w ere dead  a f t e r  a  f i t  o f  w r a th ,  and th e  o ld  C a th e d ra h  and  th e  o ld
g ra v e s  r e g a r d in g  him so  s o le m n ly , he h o ld s  h i s  s te a m -h a m m e r-b e a tin g  
head  and  h e a r t , and s ta g g e r s  away . . .
Some w i ld ly  p a s s io n a te  id e a s  o f  th e  r i v e r ,  d i s s o lv e  u n d e r  t h e  
s p e l l  o f  th e  m o o n lig h t,  and th e  rem em brance o f  h i s  s i s t e r  . . .
MP: B u t, n o th in g  h a p p e n in g , and  th e  moon lo o k in g  down upon him a s  i f
he w ere dead  a f t e r  a  f i t  o f  w r a th ,  he  h o ld s  h i s  steam -ham m er
b e a t in g  head  and  h e a r t ,  and  s ta g g e r s  away
Some w i ld ly  p a s s io n a te  id e a s  o f  t h e  r i v e r ,  d i s s o lv e  u n d e r th e  
s p e l l  o f  th e  m o o n lig h t on t h e  C a th e d ra l  and  th e  g r a v e s , and th e  
rem em brance o f  h i s  s i s t e r  . . .
O th e r  ch an g es i n  t h i s  c h a p te r  a r e  i n  t h e  n a tu r e  o f  a  word o r  p h ra s e  
d ro p p ed  o r  added  h e re  and  t h e r e  f o r  r e a s o n s  o f  s t y l e ,  o r  o f  a  p r e f e r r e d  
synonym in tr o d u c e d  t o  r e p l a c e  t h e  word o r i g i n a l l y  c h o se n . Exam ples o f  
th e  l a t t e r  a r e  'c o m p l e t e l y / e n t i r e l y ’ (P . 4 8 , 1 .1 0 ) ,  ' f e i g n / p r e t e n d '  Cp. 4 8 , 
1 .2 1 ) ,  ’r e a l l y  you  sh o u ld  b e a r  i n  m ind t h e  o b l i g a t i o n s ’ / ’you  s h o u ld  r e s p e c t  
th e  o b l i g a t i o n s ’ (p . 4 8 , 1 .4 6 ) ,  ’makes him b l a z e ’ / 'm a k e s  him r e d  h o t '  (p . 
4 9 , 1 .2 5 )  and  'm ix in g  and  b l e n d in g ' / ' m ix in g  and  com pounding ' (p . 5 0 , 1 .2 )  
( i n  ea ch  c a s e  t h e  m a n u s c r ip t  v e r s io n  i s  g iv e n  f i r s t ) .  O c c a s io n a l ly  i n  
su ch  a l t e r a t i o n s  a  s l i g h t  d i f f e r e n c e  o f  m eaning o r  an  i n c r e a s e  o f  em phasis  
i s  i n t r o d u c e d ,  a s  in  ' k e t t l e '  changed  to  th e  more in d e te r m in a te  'h e a t e r '
(p . 4 9 , 1 .1 7 ) ,  ' s a d l y '  changed  t o  ' t h o u g h t f u l l y '  (p . 5 4 , 1 .5 )  t o  d e s c r ib e  
Mr. C r i s p a r k l e 's  r e a c t i o n  t o  J a s p e r 's  rem a rk s  on N e v i l l e 's  n a tu r e  and  
b e h a v io u r ,  and  t h e  i t a l i c i z i n g  o f  ' I '  i n  N e v i l l e 's  r e t o r t  t o  Edwin (p .
4 8 , 1 .2 6 ) .  Exam ples o f  t h e  fo rm e r  a r e  th e  d ro p p in g  o f  'S o ' (p . 4 7 ,
1 .2 7 )  a t  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  s e n te n c e :  ' t h e y  s to p  and  i n t e r c h a n g e . . . '  
and  t h e  d ro p p in g  o f  q u a l i f y in g  w ords su c h  a s  'g r e a t '  ( 'cf ( g r e a t ^  d i s d a i n ' ;
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4 8 .3 5 ) ,  'h e r e '  ( ' o f  h o s t  ^ h e re^ ' t o - n i g h t ' ;  4 8 .4 3 - 4 ) ,  'v e r y '  ( 'h a v e
^ v e r y )  s h a rp  e d g e s ';  4 9 .7 )  and 'b u t '  ( ' i s  <(j3ut) a  few  y a r d s ' ;  4 9 .1 6 ) .  
O c c a s io n a l ly  an  u n n e c e s s a ry  r e p e t i t i v e  p h ra s e  g o e s ,  a s  i n  'my d e a r  f e l l o w ,  
my b o y .'' w here M onthly P a r t  ( 5 1 .4 8 )  o m its  t h e  l a s t  two w o rd s ; 'P l e a s e  
a g a in  to  u n c le n c h  i t ' ,  w hich  in  m a n u s c r ip t  fo llo w e d  t h e  word 'co m m en ta ry ' 
( 5 3 .7 )  and  ' I  r e p e a t ,  m u rd e ro u s ' w hich  p re c e d e d  'He m igh t have  l a i d  my 
d e a r  boy dead  . . . '  ( 5 3 .3 5 ) .  I n c r e a s e d  a c c u ra c y  o r  c l a r i t y  som etim es 
acco m p an ies  t h e  a l t e r a t i o n ,  a s  in  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  t h e  a d v e r b i a l  
fo rm , a l th o u g h  c lu m sy , f o r  t h e  a d j e c t i v a l ,  i n  t h e  p h r a s e s  'th o u g h  
r a l l y i n g l y  t o o '  ( 5 0 .3 0 )  t o  c o rre s p o n d  w ith  'a d m ir in g ly  and t e n d e r l y ' ;  
and  th e  r e p la c e m e n t  tw ic e  o f  t h e  p ro n o u n  'h e '  by a p ro p e r  name: 'He
s e t s  t h e  e x a m p le ' becom es 'J a s p e r  s e t s  t h e  e x am p le ' (5 0 .2 6 )  and  'When 
he  s p e a k s ' becom es 'When N e v i l le  s p e a k s ' ( 5 1 .2 ) .
I t  may seem s u r p r i s i n g  t h a t  D ic k e n s , when so p r e s s e d  f o r  t im e ,  
s h o u ld  w ant t o  g iv e  c o n s id e r a t io n  t o  w hat may a p p e a r  v e ry  m inor im prove­
m e n ts . Of c o u r s e ,  a l t e r a t i o n s  do som etim es d e n o te  o v e r - a n x ie ty ,  b u t  
a n o th e r  f a c t o r  t o  b e  b o rn e  in  mind i s  t h a t  a t  t h e  t im e  o f  w r i t i n g  
Edwin Drood D ic k e n s , whose work had  a lw ay s made a  s t r o n g  a u r a l  im p a c t,  
w o u ld , w i th  h i s  e x p e r ie n c e  o f  p u b l ic  r e a d i n g s ,  be  m ore th a n  e v e r  co n ­
s c io u s  o f  t h e  m in u te s t  v e r b a l  e f f e c t .  S e v e ra l  o f  th e  exam ples c i t e d  
above  a r e  m ore im p re s s iv e  a u r a l l y  i n  t h e i r  r e v i s e d  fo rm : t h e  em phasized  ' I
o f  N e v i l l e 's  r e t o r t ;  t h e  b a la n c e  g a in e d  by th e  s u b s t i t u t i o n  o f  ' r e d  h o t '  
f o r  'b l a z e '  f o l lo w in g  'c o o l n e s s '  and  by t h e  o m is s io n  o f  'v e r y '  so  t h a t  
's h a r p  e d g e s ' f o l lo w s  more c lo s e l y  and  e x a c t ly  's h a rp - e d g e d  w o r d s ';  
t h e  m ore d ra m a tic  e f f e c t  o f  t h e  q u i e t , ' He m ig h t have  l a i d  my d e a r  boy 
dead  a t  my f e e t '  when th e  p re c e d in g  r e p e t i t i o n  o f  'm u rd e ro u s ' i s  rem oved .
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and s i m i l a r l y  t h e  h e ig h te n e d  e f f e c t  o f  th e  i s o l a t e d  f i n a l  s e n te n c e  o f  
th e  p a ra g ra p h  on p . 47 when t h e  c o n n e c t in g  word 'S o ' d i s a p p e a r s  from  
th e  s e n te n c e ,  'T hey  s^op  and  in te r c h a n g e  a  r a t h e r  h e a te d  l o o k ' .  Though 
m in u te ,  t h e s e  c h a n g es  u n d o u b te d ly  do t i g h t e n  and  g iv e  p o in t  t o  t h e  
r e a d in g .
One f i n a l  rem ark  on t h i s  c h a p te r :  a  m is - s p e l l i n g  h as  b een  a llo w e d
to  go th ro u g h  in  M onthly  P a r t :  p . 5 3 , 1 .1 3 ,  ' s k i l l f u l y ' .
The n e x t  c h a p te r  in  m a n u s c r ip t  i s  'C h a p te r  v i i i .  Mr. D u rd le s  and  
F r i e n d ' .  A f te r  t h i s ,  on t h e  n e x t  p ag e  o f  m a n u s c r ip t ,  t h e  h e a d in g  
Number I I I  i s  c ro s s e d  o u t  and  u n d e rn e a th  i s  w r i t t e n :
'C h a p te r  i x .  B ird s  i n  th e  B ush '
T h is  w ould s u g g e s t  t h a t  D ickens was in  t h e  h a b i t  o f  h e a d in g  h i s  p ag es
i n  ad v an ce  and  t h a t  he had  n o t  s t a r t e d  t o  w r i t e  Number I I I  when p r o o f s
o f  I  and  I I  w ere r e c e iv e d  from  th e  p r i n t e r s .  T h is  w ould f i t  w ith  th e
g e n e r a l  to n e  o f  h i s  r e f e r e n c e s  t o  Edwin Drood a t  t h i s  s t a g e :  h i s  f e e l i n g
o f  r e l i e f  a t  h a v in g  Numbers I  and  I I  o u t  o f  t h e  way and  a n t i c i p a t i o n  o f
t im e  t o  s p a re  f o r  o th e r  com m itm ents b e fo r e  t h e  n o v e l n eed ed  h i s  a t t e n t i o n
a g a in .^  But t h i s  h y p o th e s is  i s  c o m p lic a te d  by a  f u r t h e r  a l t e r a t i o n  a t
t h e  b e g in n in g  o f  t h e  n e x t  c h a p te r  'S m o o th in g  th e  W ay ', a l s o  num bered
%
I I I ,  w here  t h e  c o r r e c t  head ing^w as w r i t t e n  o n ly  a f t e r  i x  had  b een  t r i e d
and  c ro s s e d  o u t .  Why was i x  o r i g i n a l l y  w r i t t e n ?  Was t h i s  a  m ere s l i p
2
on D ic k e n s 's  p a r t ,  e n c o u rag ed  by t h e  ix  o f  t h e  Number P la n  o r  had  he
1 . See p .  21 .
2 . C f. t h e  P la n  f o r  Number VI w here c h a p te r  h e a d in g s ,  w i th o u t  d e t a i l ,  
w ere  w r i t t e n  i h  a d v a n c e .
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in  f a c t  begun t h i s  c h a p te r  b e f o r e  Numbers I  and I I  w ere f i n a l i z e d ?  B u t,
i f  th e  l a t t e r  w ere th e  c a s e ,  why th e  h e a d in g  ' I I I ’ on th e  o th e r  s h e e t  o f
p a p e r?  D ic k e n s , a s  a  r u l e ,  w ro te  t h e  number once o n ly .  I t  seem s m ost
l i k e l y  t h a t  t h e  i x  was a  m ere s l i p .  The in k  o f  t h e  c r o s s in g  o u t  i s
i d e n t i c a l  w ith  t h a t  in  w hich  t h e  Number was w r i t t e n ,  n o t  a s  i n  Number
P la n s  w here two s ta g e s  can  c l e a r l y  be t r a c e d .
As f o r  th e  m a t e r i a l  o f  t h e  new c h a p te r  i x ,  some o f  i t  had  been  in te n d e d
f o r  th e  fo l lo w in g  Number^: R o s a 's  g u a rd ia n  and th e  c ir c u m s ta n c e s  o f  h e r
b e t r o t h a l  w ould have  t o  be  in t r o d u c e d  so o n e r  o r  l a t e r  and t h e r e  was
p resu m a b ly  t o  have  been  a  s c e n e  a t  M iss T w in k le to n 's  i n  Number I I I .  F o r
th e  r e s t ,  c h a p te r  i x  f o r  t h e  m ost p a r t  c o n ta in s  n o n - e s s e n t i a l  m a t e r i a l ,
w hat can  be  r e c o g n iz e d  a f t e r  t h e  e v e n t  a s  p a d d in g  -  t h e  e l a b o r a t e  a c c o u n t
o f  r e a c t i o n s  i n  t h e  N uns' House t o  t h e  q u a r r e l  be tw een  N e v i l le  and
Edw in. As a l r e a d y  s t a t e d  D ickens w ro te  to o  much m a t e r i a l  f o r  t h i s
c h a p te r  and  had  t o  c u t  i t  down ; t h e  c u ts  com e, h o w ev er, n o t  i n  th e  N uns'
House m a t e r i a l ,  w hich  opens t h e  c h a p te r ,  b u t  i n  t h e  c o n c lu d in g  p a g e s ,
t h e  in te r v ie w  b e tw een  Mr. G rew gious and  J a s p e r .  T h is  w ould o b v io u s ly
be  m ore c o n v e n ie n t  f o r  t h e  p r i n t e r s .  O th e r  c o n s id e r a t io n s  w hich  may
have  w eighed  w ith  D ickens a r e  t h a t  th e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  n o v e l  m ust
i n e v i t a b l y  c o n c e n t r a te  t o  a  f a i r  e x te n t  on J a s p e r  and  th e  more s p a r in g
o f  e f f e c t s  he c o u ld  be  e a r l i e r ,  t h e  b e t t e r  p e rh a p s :  a l s o  t h e  n o v e l  i s
n o ta b le  f o r  i t s  c o n c e n t r a t io n ;  t h e r e  i s  l e s s  sc o p e  f o r  l i g h t  comedy i n
a  s t o r y  o f  t h i s  n a tu r e  and  D ickens p e rh a p s  welcomed th e  o p p o r tu n i ty  h e re
2
t o  g iv e  f r e e  r e i n  t o  h i s  com ic p o w ers . I n  f a c t ,  w hat go es  from  th e
1 . See l e f t  hand  P la n  f o r  Number I I I ,  p . 35% .
2 . U s u a l ly ,  a s  t h e  a u th o r s  o f  D ick en s a t  Work o b s e r v e ,  p . 2 2 , D ickens
made h i s  c u t s  a t  t h e  ex p en se  o f  t h e  comedy.
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J a s p e r  p a s s a g e s  i s  n o t ,  o b v io u s ly ,  o f  any  p l o t  s i g n i f i c a n c e :  c u t  p a s s a g e s
c o m p rise  m a in ly  s u p e r f l u i t i e s  i n  t h e  c o n v e r s a t io n  and  some m ore d e t a i l e d  
e x a m in a tio n  o f  J a s p e r 's  r e a c t i o n s  t o  t h e  d i s c u s s io n  o f  t h e  b e t r o t h a l  and 
o f  Mr. G re w g io u s 's  o b s e r v a t io n  o f  t h e s e  r e a c t i o n s .
The lo n g e s t  d e l e t i o n  i s  from  th e  l a s t  page o f  t h e  Num ber, p . 6 4 , 
w here th e  p a s s a g e :
'S o ,  you  s e t t l e d  w ith  h e r  t h a t  you w ould come back  a t  C h r is tm a s ? ' 
o b s e rv e d  J a s p e r .  ' I  s e e l  Mr. G rew g io u s, a s  you q u i t e  f a i r l y  s a id  
j u s t  now, t h e r e  i s  su ch  an  e x c e p t io n a l  a tta c h m e n t  be tw een  my nephew 
and  me . . . '  (1 1 .3 4 -7 )
i s  i n  m a n u s c r ip t :
'S o  you  s e t t l e d  w ith  h e r  t h a t  you  w ould come b ack  a t  t h a t  t i m e , '  
o b s e rv e d  J a s p e r .
'E h ? ' s a id  th e  o t h e r ,  e x p r e s s io n l e s s l y  in n o c e n t .  But n o t  
w i th o u t  a d d in g  i n t e r n a l l y :  'T h is  i s  a  v e ry  q u ic k  w a tc h -d o g .''
' So you  s e t t l e d  w ith  h e r  t h a t  you  w ould come b ack  a t  C h r is tm a s , '  
r e p e a te d  J a s p e r .
'A t C h ris tm a s?  C e r t a i n ly .  0 d e a r  y e s ,  I  s e t t l e d  w ith  h e r  
t h a t  I  w ould come back  a t  C h r i s tm a s , ' r e p l i e d  Mr. G rew g ious, a s  i f  
t h e  q u e s t io n  had  p r e v io u s ly  l a i n  b e tw een  Lady D ay, Midsummer Day, 
and  M ichaelm as.
By t h i s  t im e ,  som etim es w a lk in g  v e ry  s lo w ly  and som etim es 
s ta n d in g  s t i l l ,  th e y  had  re a c h e d  t h e  G ate  H ouse.
'W i l l  you  n o t  w alk  u p , '  s a id  J a s p e r ,  'a n d  r e f r e s h ? '
'T hank  y o u , n o . I  have  a  h o r s e  and  c h a is e  h e r e ,  and  have  
n o t  to o  much t im e  t o  g e t  a c r o s s  and  c a tc h  t h e  new r a i l r o a d . '
J a s p e r  p r e s s e d  h i s  hand .
'M r. G rew g ious, a s  you  q u i t e  f a i r l y  s a id  j u s t  now, my a f f e c t i o n  
f o r  my d e a r  boy makes me q u ic k  to  f e e l  i n  h i s  b e h a l f ,  and  I  c a n n o t 
a l lo w  any  a p p ro a c h  t o  a  s l i g h t  t o  be p u t  upon him . T here  i s  su ch  
an  e x c e p t io n a l  a t ta c h m e n t  be tw een  him and  me . . . '
A few  l i n e s  e a r l i e r  o c c u r r e d  a  d e l e t i o n  o f  a  s i m i l a r  ty p e :  t h e  f o l lo w in g
p a s s a g e  was rem oved be tw een  Mr. G re w g io u s 's  r e p l y ,  ' I  mean u s '  and  h i s
f o l lo w in g  w o rd s , b e g in n in g ,  'T h e r e f o r e ,  l e t  them  . . . '  Cp. 6 4 , 1 1 .2 9 - 3 0 ) :
J a s p e r  lo o k e d  a t  him s t e a d i l y ,  s m ile d ,a n d  s a id  n o th in g .  Mr. 
G rew gious had  an  im p re s s io n  t h a t  he  was s h a k in g  h i s  h e a d ; b u t  
s to p p in g  t o  lo o k  a t  him s t e a d i l y  i n  r e t u r n ,  fo u n d  t h a t  he  was 
n o t  s h a k in g  h i s  h e a d .
'T h e r e f o r e , '  s a id  Mr. G rew gious i n  a  c o s i l y  a r r a n g in g  m an n er,
' l e t  them  . . . '
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A g a in , t h e  one im p o r ta n t  t h in g  rem oved i s  t h e  p r e s e n t a t i o n  t o  th e  
r e a d e r  o f  an  a t t i t u d e  o f  w a tc h fu l  a w a ren e ss  i n  Mr. G rew gious to w a rd s  
J a s p e r ,  an  a t t i t u d e  w hich  i s  l a t e r  c r y s t a l l i z e d  in  c h a p te r s  x v , x v i
and x v i i ,  i . e .  j u s t  p r i o r  t o  th e  a p p e a ra n c e  o f  D a tc h e ry  i n  C lo is te rh a m
in  c h a p te r  x v i i i .
S c ra p s  o f  Mr. G rew g io u s’ s c o n v e r s a t io n  a r e  rem oved h e re  and t h e r e  
in  t h e  l a s t  two p a g e s ,  f o r  exam ple t h e  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  s t a c c a to  
e x p la n a t io n :
’ . . .  Duty i n  th e  a b s t r a c t  m ust be d o n e , even  i f  i t  d id  ; b u t  
i t  d id  n o t ,  and  i t  do es  n o t .  I  l i k e  y o u r  nephew v e ry  much.
I  hope you a r e  s a t i s f i e d . '
from  t h e  end o f  h i s  f i r s t  sp e e c h  on p .  6 4 , e n d in g  ’y o u r  nephew ’ and  an
in te r c h a n g e  on th e  p r e v io u s  p ag e  (1 1 .3 8 -4 1 )  i s  com pressed  from  th e
f o l lo w in g  :
’Not a t  a l l ,  n o t  a t  a l l .  I  came down o f  my own a c c o rd .
I  have  had  i t  i n  my mind t o  come down, o f f  and  o n , t h i s  lo n g  
t im e .  But m ore o f f  th a n  o n , I  am asham ed t o  s a y . ’
’Are you  g o in g  to  - ? ’
’ I  h av e  b een  t o  my p r e t t y  w a rd ’s ,  and  am now: hom ew ard-bound 
a g a in .  I  f e l t  t h a t  I  o u g h t i n  p o l i t e n e s s  t o  r e p o r t  m y se lf  t o  
you  b e f o r e  I  w e n t. ’
’Thank y o u . You fo u n d  h e r  t h r i v i n g ? ’
(The p a s s a g e s  d e le t e d  from  M onthly P a r t  a r e  u n d e r l i n e d . )
T h ere  i s  no p a r t i c u l a r  l o s s  t o  be  r e g r e t t e d  i n  t h i s  p a s s a g e ,  b u t  some
r e a d e r s  m ig h t f e e l  more t h e  d e p r iv a t io n  o f  two b r i e f  p a s s a g e s  o f
C
d e s c r i p t i o n ,  one r e l a t i n g  t o  Mr. G rew g io u s’ s  em barjassed r e a c t i o n  to
M iss T w in k le to n 's  c u r tS e y :
P lu n g ed  i n t o  a  sta& e o f  h o p e le s s  a n g u l a r i t y  by th e  s p e c t a c l e ,
Mr. G rew gious g o t  o u t  o f  t h e  p re s e n c e  how he c o u ld .
( fo l lo w in g  ' s t a r t i n g - p o i n t ' ,  p .  6 3 , 1 .3 )
t h e  o t h e r  b r in g in g  t o  m om entary -  and  p r o s a i c  -  l i f e  t h e  ' l i v i n g  w a te r s '
com ing o u t  from  t h e  C a th e d r a l :
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Among t h e  d i r t y  l i n e n  t h a t  was a l r e a d y  b e in g  u n b u tto n e d  b e h in d  
w ith  a l l  t h e  e x p e d i t io n  c o m p a tib le  w ith  a  f e i n t  o f  f o l lo w in g  
Mr. Tope and  h i s  mace in  p r o c e s s io n  ro u n d  th e  c o rn e r  was t h e  
ro b e  o f  Mr. J a s p e r .  He th re w  i t  t o  a  boy (who s a d ly  w anted  
" g e t t i n g  up" by some l a u n d r e s s )  and he and Mr. G rew gious w alked  
o u t  o f  t h e  C a th e d r a l ,  t a l k i n g  a s  th e y  w en t.
( fo l lo w in g  'com ing  o u t ' ,  p . 5 3 , 1 .3 5 )
T hese a r e  t h e  s u b s t a n t i a l  d e l e t i o n s  o f  th e  c h a p te r ,  p resu m a b ly  d i c t a t e d
by t h e  need  to  econom ize on s p a c e . Two m inor d e l e t i o n s  o c c u r  i n  t h e
same p a r t  o f  t h e  c h a p te r :  th e  w ords 'C an I  be l e s s  th a n  s a t i s f i e d ! '
o r i g i n a l l y  c o n c lu d e d  J a s p e r 's  sp e e c h  on p . 6 4 , 1 . 7 ,  fo l lo w in g  t h e  word
'h a n d s o m e ly ',  and  h i s  f r i e n d l y  p r e s s u r e  on Mr. G re w g io u s 's  arm -  a
g e s tu r e  p re su m a b ly  in te n d e d  by D ickens a s  an  i n t im a t io n  to  th e  r e a d e r
o f  J a s p e r 's  d e s p e r a te  a t te m p t  t o  c o v e r  h i s  r e a l  d i s q u i e t  and s u f f e r i n g  -
was o r i g i n a l l y  r e p e a te d  d u r in g  Mr. G re w g io u s 's  s p e e c h , a s  f o l lo w s :
'And you w i l l  w in y o u r  w a g e r, i f  you  d o , '  r e t o r t e d  
Mr. G rew g io u s.
J a s p e r  l a i d  t h a t  f r i e n d l y  p r e s s u r e  on h i s  arm a g a in .
( p .  6 4 , 1 1 .1 5 -1 6 )
A p a rt from  th e s e  c u t s ,  t h e r e  was a  c e r t a i n  am ount o f  r e ^ w r i t i n g  i n  
t h e  c h a p te r .  One o f  t h e  p a s s a g e s  m ost a f f e c t e d  was t h e  p ie c e  on p . 63 
b e g in n in g  'O ld  Time h eaved  a  m ouldy s i g h ' ,  i n  w h ich  t h e  d a rk e n in g  
C a th e d ra l  i s  c o n t r a s t e d  w i th  t h e  e v e n in g  b r ig h tn e s s  o u t s id e  and  th e  
r i c h  o u tp o u r in g  o f  m usic  a t  t h e  c lo s e  o f  t h e  s e r v i c e . i s  p a r a l l e l e d  a t  
t h e  c lo s e  o f  t h e  p a ra g ra p h  in  rhy thm  and im a g e ry . One can  u n d e rs ta n d  
D ic k e n s 's  d e v o tin g  c o n s id e r a b le  c a r e  t o  t h e  w r i t i n g  o f  t h i s  p a s s a g e  and  
t h e  num ber o f  m in o r ch an g es  w i th in  a  sp a c e  o f  tw e n ty  l i n e s  b e a r  w i tn e s s  
t o  h i s  e f f o r t s :
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r e f l e c t e d  on C l .17 ) c a s t  upon
O u ts id e  ( 1 .2 3 )  In  t h e  f r e e  o u t e r  a i r
I n s id e  (1 1 .2 6 -7 )  In  t h e  C a th e d ra l
th e  h i l l s  and  d a le s  ( 1 .2 4 )  t h e  te e m in g  h i l l s  and d a le s
dusky  (1 .2 7 )  murky
f e e b le  e f f o r t  f o r  i t  ( 1 .3 0 )  f e e b l e  e f f o r t
and  t h e n ,  l o  t h e  s e a  was d ry  (1 .3 3 )  and th e n  th e  s e a  was d r y ,  and
and a l l  was s t i l l  and  s i l e n t  a l l  was s t i l l
P a s s a g e s  o f  v e ry  d i f f e r e n t  e f f e c t  from  t h i s  w hich  w ere  r e v i s e d  in c lu d e  
th e  i n t r o d u c t i o n  o f  Mr. G rew gious on p . 57 in  w hich  he was o r i g i n a l l y  
d e s c r ib e d  a s  ’w eazen ' a s  w e l l  a s  ' a r i d '  and  's a n d y ' and  h i s  h a i r  was 
l i k e  n o t  o n ly  a  'commfen (MP: mangy) y e llo w  f u r  t i p p e t '  b u t ,  a l t e r n a t i v e l y ,  
l i k e  ' t h e  m ah & o f th e  c h e a p e s t  d e s c r i p t i o n  o f  t o y - h o r s e ' (p . 5 7 , 1 1 .1 1 -  
1 5 ) ;  and  two d e s c r i p t i o n s  o f  R o sa , one (p . 5 5 , 1 1 .4 0 -1 )  i n  w hich  she  
o r i g i n a l l y  ' r e t i r e d  i n to  a  c o rn e r  r o c k in g  h e r s e l f  t o  and  f r o ,  and 
b e s e e c h in g  n o t  t o  be  t o l d  t h in g s  t h a t  made p e o p le  e i t h e r  r i d i c u l o u s  o r  
d r e a d f u l '  (MP: ' r e t i r e d  i n t o  a  c o r n e r ,  b e s e e c h in g  n o t  t o  be t o l d  any
m o re ')  and  one (p . 5 9 , 1 .2 4 )  i n  w hich  'l a u g h in g  u n t i l  sh e  c r i e d ' ,  w r i t t e n  
o n ly  a f t e r  much c r o s s in g  o u t  o f  some p h r a s e  e n d in g  ' i n  s p i t e  o f  h e r s e l f ' ,  
was e v e n tu a l ly  r e p la c e d  by 'l a u g h in g  h e a r t i l y ' .  H e s i t a t io n  o v e r  
w h e th e r  t o  t a k e  up a g a in  t h e  n o t io n  o f  'in c o m p le te n e s s ' i n  r e f e r e n c e  
t o  Mr. G re w g io u s 's  c o u n te n a n c e , f i r s t  in t r o d u c e d  on p . 5 7 , i s  r e f l e c t e d  
(p .  6 1 , 1 .3 9 )  in  t h e  word 'u n c o m p le te d ' w r i t t e n  o v e r  t h e  l i n e  in  
m a n u s c r ip t  t o  d e s c r ib e  t h e  l a w y e r 's  ' f a c e  and  m an n e r ' and  d ro p p ed  a g a in  
i n  t h e  M onthly  P a r t .  On p . 5 8 , 1 .1 8  D ickens u l t i m a t e l y  d e c id e d  a g a in s t  
t h e  f a c e t i o u s  e x p r e s s io n  'h i s  w a i s tc o a t  d i t t o '  f o l lo w in g  t h e  p r e v io u s  
l i n e ' s  'c o a t - p o c k e t ' :  'w a i s t c o a t  p o c k e t ' i s  t h e  r e a d in g  o f  th e
M onthly  P a r t .  One m inor a l t e r a t i o n  r e c a l l s  an  o p p o s i t e  change  in  an  
e a r l i e r  c h a p te r .  W hereas i n  c h a p te r  v i i  D ick en s had  rem oved th e
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i n t e r j e c t i o n  'H em l' from  M iss T w in k le to n 's  s p e e c h , he h e re  i n s e r t s  i t  
i n  t h e  M onthly P a r t  to  s u g g e s t  a  l i t t l e  s e l f - c o n s c io u s  cough i n t r o ­
d u c in g  h e r  p o e t i c  r e f e r e n c e  t o  S h a k e sp ea re  a s  t h e  b a rd :
"who drew
The c e le b r a t e d  Jew" (p . 5 6 , 1 1 .2 1 -2 )
G ram m atica l c o n s id e r a t io n  u n d e r l i e s  t h e  change from  m a n u s c r ip t  'w a s ' 
t o  M onthly  P a r t  'w e r e ' i n  th e  h y p o t h e t i c a l  c o n s id e r a t io n  ' i f  e i t h e r  
o f  y o u r  f a t h e r s  w ere l i v i n g  now' (p . 6 1 , 1 .3 2 ) .  F i n a l l y ,  Mr. G re w g io u s 's  
c h a r a c t e r i s t i c  a d d re s s  'My d e a r ' t o  Rosa d id  n o t  in  m a n u s c r ip t  in t r o d u c e  
h i s  q u e ry ,  ' . . .  i s  t h e r e  any  w ish  o f  y o u rs  t h a t  I  can  f u r t h e r ? '  (p . 6 1 , 
1 .4 3 ) .  The word w r i t t e n  h e re  i s  v e ry  d i f f i c u l t  t o  r e a d  b u t  lo o k s  l i k e  
'E x a c t l y '  o r  some o th e r  a d v e r b i a l  fo rm . T h is  may be  one o f  th o s e  
o c c a s io n s  w here t h e  p r i n t e r s  c o u ld  n o t  make s e n s e  o f  m a n u s c r ip t  and  
D ick en s r e v i s e d  w ith o u t  r e c o u r s e  t o  i t .  In  a d d i t io n  t o  t h e s e ,  t h e r e  
a r e  s e v e r a l  o t h e r  m inor a l t e r a t i o n s  i n  t h e  c h a p te r .
The m ost n o ta b le  d iv e rg e n c e  b e tw een  M onthly  P a r t  and E very  S a tu rd a y  
in  Number I I  i s  i n  t h e  c a p t io n s  t o  t h e  two i l l u s t r a t i o n s .  The f a c t  
t h a t  i n  none o f  t h e  t h r e e  Numbers w here t h e  c a p t io n s  d i f f e r  i s  t h e r e  
a  c a s e  o f  one c o r r e c t  and one i n c o r r e c t  one s u g g e s ts  . th e  l i k e l i h o o d  
t h a t  on some o c c a s io n s  copy was i n a d v e r t e n t ly  fo rw a rd e d  w ith o u t  c a p t i o n s ;  
p r e s s u r e  o f  t im e  w ould th e n  d i c t a t e  t h e  c o u rs e  t o  be ta k e n .  In  th e  
a c t u a l  t e x t  t h e r e  i s  s c a r c e ly  any  v a r i a t i o n  -  f a r  l e s s  th a n  in  Number I  -  
e x c e p t  i n  p u n c tu a t io n ,  w here E very  S a tu rd a y  f r e q u e n t l y  'im p r o v e s ' on 
M onthly  P a r t s .
I n  some n in e  o r  t e n  p l a c e s  w here C£ e d i t i o n  v a r i e s  from  M onthly  P a r t  -  
a g a in ,  n o t  c o n s id e r in g  p u n c tu a t io n  -  m a n u s c r ip t  and  E very  S a tu rd a y
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s u p p o r t  th e  M onthly  P a r t s  r e a d i n g ,  a s  was t h e  c a s e  i n  t h e  f i r s t
Number. Sam ples o f  t h e s e  v a r i a t i o n s  fo l lo w :
MS, MP and  ES CD e d i t i o n
p . 4 0 , 1 .1 9  o f  c h . v i i :  p . 33 , 1 .4 4 :
I t  was w e l l  I t  i s  w e l l
p . 4 6 , 1 .2 :  p . 38 , 1 .1 6 :
f o r  I  d o n ’t  u n d e rs ta n d  I  d o n ’t  u n d e rs ta n d
( ’ f o r ’ o b v io u s ly  r e q u i r e d  by s e n s e )
p . 4 6 , 1 .4 0 :  p . 38 , 1 .4 5 :
more t e r r i b l e  to  me th e n  th a n  e v e r  more t e r r i b l e  t o  me th a n  e v e r
p . 4 8 , 1 .1 9 :  • p . 4 0 , 1 .9 :
th e y  have  th e y  had
( c h a p te r  w r i t t e n  i n  p r e s e n t  t e n s e )
p . 5 0 , 1 .3 5 :  p . 4 2 , 1 .5 :
by t h e  w ine w ith  th e  w ine
p . 5 2 , 1 .4 0 : .  p . 4 3 , 1 .4 2 :
v e ry  l i t t l e  in d e e d  a v e ry  l i t t l e  in d e e d
(p h ra s e  w ith o u t  ’a '  m ore u s u a l )
p . 5 5 , 1 .2 4 :  p . 4 6 , 1 .7 :
g o v e rn in g  p re c e ^ d e n t  o f  g o v e rn in g  p re c e d e n c e  o f
( ’p r e c e d e n t ’ r e q u i r e d  by s e n s e )
p . 6 0 , 1 .1 5 :  p . 5 0 , 1 .3 :
han d s hand
( ’h a n d s ’ p a r a l l e l s  ’h a n d s 't h r e e  l i n e s  ab o v e)
p . 6 1 , 1 .2 9 :  p . 5 1 , 1 .7 :
i t  may o r  may n o t  i t  may o r  i t  may n o t
As th e s e  exam ples show , w here one r e a d in g  i s  t o  be p r e f e r r e d  t o  th e
o t h e r  on g ro u n d s  o f  s e n s e ,  CD e d i t i o n  n e v e r  h a s  t h e  s u p e r io r  r e a d in g .
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Number I I I  P la n  -  l e f t  hand
. J
P u rsu e  Edwin Drood and Rosa?
Lead on t o  f i n a l  s c e n e  be tw een  them  in  No. V? IV?
Yes
How many more s c e n e s  be tw een  them ?
Way to  be p aved  f o r  t h e i r  m a r r ia g e  -  
_________________________  and  p a r t i n g  i n s t e a d .  Y es.
M iss T w in k le to n ’ s? No. N ext No. 
R osa’ s  G u ard ian ?  Done in  No. I I .
Mr. S apsea?  Y es. L a s t c h a p te r
N e v i l l e  L a n d le s s  a t  Mr. C r i s p a r k l e ’ s
And H elena? Yes
N e v i l l e  a d m ire s  R osa . T h a t comes o u t 
from  h im s e l f
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Number I I I  P la n  -  r i g h t  hand j 
( M y ste ry  o f  Edwin D rood. -  No I I I . )
Chapt e r  <^Iy X 
Smo o th in g  th e  Way
T hat i s ,  f o r  J a s p e r 's  p l a n ,  th ro u g h  Mr. C r i s p a r k le ;  
who t a k e s  new g round  on N e v i l l e 's  new 
c o n f id e n c e
M inor Canon C o rn e r. The c l o s e t  I  
rem em ber t h e r e  a s  a  c h i ld ^
Edw in’ s a p p o in tm e n t f o r  Xmas Eve.
2Ch a p te r  X_I 
A P i c t u r e  and  a  R ing 
J  & T
1747
D in n e r in  cham bers
B azzard  t h e  c l e r k   ^ The two w a i te r s  j  
Mr. G rew g io u s’ s  p a s t  s t o r y
"A r i n g  o f  d iam onds and  r u b ie s  d e l i c a t e l y  s e t  in  g o ld .
3Edwin t a k e s  i t
2
C hap te r  )(I_ I
A N ight  w ith  Dur d l e s
Lay t h e  g ro u n d  f o r  t h e  m anner o f  t h e  m u rd e r , t o  come 
o u t  a t  l a s t .
Keep th e  boy su sp en d ed  
N ig h t p i c t u r e  o f  t h e  C a th e d ra l
1 . T h is  r e a d in g ,  t o o ,  h a s  c a u se d  some d i f f i c u l t y .  A p o s s ib l e  a l t e r n a t i v e  
i s  ’ The c l o s e t ?  rem em ber t h e s e  a s  a  c h i l d ’ . N ic o l l  m is ta k e n ly  r e a d  th e  
l a s t  p a r t  a s  ’ rem em ber t h e r e  i s  a  c h i l d ’ w hich  l e d  t o  s p e c u la t i o n s  a s  
t o  D ep u ty ’ s  c o n n e x io n s .
2 . D ick en s had  a l r e a d y  w r i t t e n  th e  num bers a s  IX , X and  XI and  had  t o
a l t e r  them  t o  a l lo w  f o r  t h e  new c h a p te r  i x  in  N o .I I .
3 . T h is  l a s t  n o te  i s  sq u a sh e d  i n :  D ickens had  p resu m ab ly  n o t  l e f t  h im s e l f
s u f f i c i e n t  s p a c e .
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Number I I I  ( c h s . x -  x i i )
As a l r e a d y  n o te d ,  D ickens had  o r i g i n a l l y  in te n d e d  t o  keep  M r.G rew gious 
f o r  t h i s  num ber. In  f a c t  we do have a  'G re w g io u s ' c h a p te r ,  i n  w h ich  th e  
p re su m a b ly  im p o r ta n t  c h a r a c t e r  o f  B azzard  i s  in t r o d u c e d .  I f ,  a s  seem s 
p o s s i b l e ,  Mr. G rew gious was o r i g i n a l l y  in te n d e d  t o  make h i s  f i r s t  
a p p e a ra n c e  in  t h i s  num ber i n  C lo is te rh a m , n o t  London ( th e  p ro x im ity  o f  
t h e  r e f e r e n c e  i n  Number P la n  t o  'M is s  T w in k le to n 's ? ' and th e  postp o n em en t 
o f  t h i s  t o  t h e  n e x t  Number when r e n d e r e d  s u p e r f lu o u s  h e re  s u p p o r ts  t h i s )  
B azzard  c o u ld  p re su m a b ly  have  been  in t r o d u c e d  o n ly  a t  second  hand  i f  a t  
a l l .  I t  i s  c o n c e iv a b le  t h a t  i t  was t h e  need  t o  f in d  e x t r a  m a t e r i a l  f o r  
t h i s  Number t h a t  gave  B a zzard  h i s  b i r t h  and t h a t  D ickens th e n  p e rc e iv e d
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a  p o s s ib l e  f u n c t i o n a l  r o l e  f o r  t h i s  com ic 'p a d d i n g ' . Com parison o f  
l e f t  hand Number P la n  and  a c t u a l  c o n te n t  o f  P a r t  I I I  r e v e a l s  n o th in g  t h a t  
was o b v io u s ly  in v e n te d  t o  f i l l  t h e  sp a ce  c a u se d  by  th e  n e e d s  o f  Number 
I I :  t h e r e  i s  no r e f e r e n c e  t o  D u rd le s  b u t  t h e  S ap sea  r e f e r e n c e  may be
u n d e rs to o d  t o  in c lu d e  t h i s .  I n c i d e n t a l l y ,  t h e r e  was no r e f e r e n c e  t o  
D u rd le s  in  t h e  l e f t  hand  p la n  f o r  Number I I  w here he  was in te n d e d  t o  
f e a t u r e  i n  an  im p o r ta n t  c h a p te r .  Does t h i s  s u g g e s t  t h a t  D ickens knew 
so  w e l l  t h e  u se  he in te n d e d  t o  make o f  D u rd le s  t h a t  he  had  no need  t o  
r e c o r d  t h i s  p a r t  o f  h i s  p la n ?
C h a p te r  x
C h a p te r  x  shows o n ly  few  and m ino r a l t e r a t i o n s ,  u s u a l l y  i n  t h e  n a tu r e
o f  v o c a b u la ry  c h a n g e s , rem o v a l o f  s u r p lu s  w ords o r ,  m ore o c c a s i o n a l l y ,
an  a d d i t i o n .  The m ost i n t e r e s t i n g  and  u n u s u a l  c a s e  o f  d i f f e r e n c e  be tw een  
1 . B a z z a rd  i s  t h e  c a n d id a te  o f  s e v e r a l  c r i t i c s  f o r  t h e  r o l e  o f  D a tc h e ry .
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m a n u s c r ip t  and M onthly  P a r t  i s  one w h ere , I  t h i n k ,  m a n u s c r ip t  h a s
d e c id e d ly  th e  b e t t e r  r e a d i n g ,  in d u c in g  t h e  i n f e r e n c e  t h a t  h e re  p r i n t e r s
m is re a d  w hat D ickens had  w r i t t e n  and th e  p r o o f s  w ere r a t h e r  h a s t i l y
r e a d ;  th e  M onthly  P a r t  r e a d in g  makes s e n se  g r a m a t i c a l l y , b u t  i s  n o t
r e a l l y  w a r ra n te d  in  c o n te x t .  On p . 7 4 , 1 .1 1 ,  J a s p e r  sp e a k s  t o  Canon
C r i s p a r k le  o f  h i s  ’vague and u n fo unded  f e a r s ' ,  i . e .  f o r  E d w in 's  s a f e t y
i n  p r o x im ity  t o  N e v i l l e .  Why s h o u ld  J a s p e r  acknow ledge h i s  f e a r s  t o  be
'u n fo u n d e d '?  He a p p a r e n t ly  h a s  good c a u se  t o  f e a r  N e v i l l e :  h i s  seco n d
D ia ry  e n t r y ,  lo w e r  down th e  same p a g e , a f t e r  r e f e r r i n g  t o  h i s  'd a r k
i n t a n g ib l e  p r e s e n t im e n ts  o f  e v i l ' ,  ad d s ' i f  f e e l i n g s  fo unded  upon s t a r i n g
f a c t s  a r e  t o  be  so  c a l l e d ' .  What J a s p e r  a c t u a l l y  s a id  i n  th e  m a n u s c r ip t
was 'my vague and unform ed  f e a r s ' ,  a lm o s t synonymous w ith  h i s  l a t e r  'd a r k
i n t a n g i b l e  p r e s e n t i m e n t s ' , and  t h e r e  i s  s u r e ly  some j u s t i f i c a t i o n  h e re
f o r  s u s p e c t in g  t h a t  D ickens w ould r e a l l y  have  p r e f e r r e d  th e  o r i g i n a l
r e a d in g .  ■ -
A n o th e r  u n u s u a l ,  th o u g h  in  t h i s  c a s e  q u i t e  i n s i g n i f i c a n t ,  d iv e rg e n c e
i n  t h i s  c h a p te r  r e v e a l s  a  r a r e  s l i p  on D ic k e n s 's  p a r t  -  t h e  nam ing ' Edwin
L a n d le s s ' i n s t e a d  o f  'N e v i l l e  L a n d le s s ' tw ic e  w i th in  a  few  l i n e s  on p . 74 .
T h is  w ould n o t  be  w o rth  n o t in g  b u t  f o r  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m a n u s c r ip t  a s  a
w hole r e v e a l s  a  r e m a rk a b ly  h ig h  d e g re e  o f  a c c u ra c y .
Exam ples o f  p r u n in g  o f  w ords deemed on second  th o u g h ts  u n n e c e s s a ry
a r e  a s  f o l lo w s  ( i n  e a ch  c a se  th e  w ords rem oved , p resu m a b ly  i n  p r o o f ,  a r e
e n c lo s e d  i n  a n g u la r  b r a c k e t s ) :
'a g a i n s t  « ^ ex p erien ce  a n ^  a c cu m u la te d  o b s e r v a t io n ' ( 6 5 .6 )
" 'a c c o r d in g  t o  my l i g h t s , "  ^ o b s e rv e d  th e  M inor C a n o ^ .  (6 6 .1 7 )
'm et . . . (with^> f u l l  c o r r o b o r a t io n ' ( 7 0 .5 0 )
'u n d e s e r v in g  < ^ f ^  s e r io u s  c o n s id e r a t i o n ' (7 1 .2 8 )
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’ i f  i n  my c h ild h o o d  I  h a d < ^ b u t^  known’ ( 7 2 .2 1 -2 )
'a s  one '( a s h a m e d ^  r e p e n t a n t , and w re tc h e d ' ( 7 1 .1 9 -2 0 )
Exam ples o f  v o c a b u la ry  ch an g es  in c lu d e :
'You a r e  u n u s u a l ly  r e s p o n s i b le  and t r u s t w o r th y ' -  'u n u s u a l l y ' 
r e p la c e d  by ' a lw a y s ' in  M onth ly  P a r t ,  p . 7 4 , 1 .1 ,  w here th e  
t r i b u t e  'u n u s u a l ly  r e s p o n s i b l e '  a d d re s s e d  t o  th e  M inor Canon 
m ig h t c o n c e iv a b ly  have been  m i s i n t e r p r e t e d ;
t h e  word ' c o m p le te ly ' r e p la c e d  by th e  more e x p re s s iv e  
'o u t r a g e o u s ly ' i n  C r i s p a r k l e 's  re b u k e  t o  N e v i l l e :
'y o u r  a d m ir a t io n  . . .  i s  o u t r a g e o u s ly  m is p la c e d ' ( 7 1 .3 ) ;
' s u r p l i c e '  r e p la c e d  by th e  v a g u e r  'gow n ' ( 6 6 .4 ) ,  and  
' q u i t e  e n r a p tu r e d ' r e p la c e d  by th e  l e s s  e f f u s iv e  'd e l i g h t e d '  
t o  d e n o te  Mr. C r i s p a r k l e 's  f e e l i n g s  ( 7 4 .8 ) .
Many o f  t h e  m ino r ch an g es j u s t  n o te d  o c c u r  i n  p h r a s e s  w h ich  h ad  been  
w r i t t e n  i n  m a n u s c r ip t  o n ly  a f t e r  d e l i b e r a t i o n .
E f f e c t i v e  a d d i t i o n s  a r e  t h e  word ' q u i e t l y '  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
M inor C a n o n 's  c h e e r f u l  s u b m iss io n  t o  h i s  m o th e r 's  r u l e :  'h e  w ould q u i e t l y
sw a llo w ' (6 8 .2 7 )  -  p e rh a p s  t o  b a la n c e  t h i s  t h e  word 'p l e a s a n t l y '  was 
rem oved t h r e e  l i n e s  lo w e r  a f t e r  'w o u ld  go o u t '  -  and  t h e  e m p h a tic  'H eaven  
know s' t o  s t r e s s  J a s p e r 's  f e e l i n g  o f  h i s  l i f e ' s  u n e v e n tf u ln e s s  ( 7 4 .1 5 ) .
T w ice , f o r  no o b v io u s  r e a s o n ,  em p h asis  in  t h e  form  o f  u n d e r l i n i n g  
i t a l i c s  i s  rem oved: from  t h e  p r e f i x  'u n '  i n  t h e  p h r a s e  ' u n l ik e  t h a t  lam b '
(6 8 .2 5 )  and  from  th e  p ro n o u n  'y o u ' i n  J a s p e r 's  w ords t o  C r i s p a r k le :  'y o u
a r e  a lw ay s w elcom e' ( 7 3 .2 0 ) .
One s l i g h t  change w hich  m ig h t have been  a  p r i n t e r s '  e r r o r  i s  th e  
a l t e r a t i o n  o f  'm an ' t o  'm en ' in  C r i s p a r k l e 's  e x p la n a t io n  t o  h i s  m o th er 
t h a t  he k e p t  q u i e t  a b o u t t h e  d i s tu r b a n c e  be tw een  Edwin and  N e v i l l e  ' f o r  
t h e  good o f  t h e  young m en' ( 6 6 .1 6 ) .  The tw o have  b een  d i s c u s s in g
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s p e c i f i c a l l y  N e v i l l e  b u t  C r i s p a r k le  d id  in c lu d e  E d w in 's  name a t  one p o i n t ,  
and e i t h e r  s in g u l a r  o r  p l u r a l  w ould be a c c e p ta b le  h e r e .  W hether o r  n o t  
p r i n t e r s  w ere i n i t i a l l y  r e s p o n s i b le  f o r  t h i s  c h a n g e , o v e r  a n o th e r  
v a r i a t i o n  c r e d i t  may be due t o  them  f o r  r e g u l a r i z i n g  D ic k e n s 's  v a g a r i e s :  
h i s  s p e l l i n g  o f  R o s a 's  surnam e w ith  an  a d d i t i o n a l  ' d '  from  t im e  t o  t im e  
h a s  n o t  been  a llo w e d  t o  i n t r u d e  in  t h e  p r i n t e d  t e x t .  On th e  o th e r  h a n d , 
t o  a n t i c i p a t e  a  l a t e r  Num ber, a  p h r a s e  f o r  w hich D ickens had  a  c h a r a c t e r ­
i s t i c  s p e l l i n g  h a s  n o t  been  so  s u c c e s s f u l l y  r e g u l a r i z e d :  t h e  p h r a s e 'b y
and b y ' w hich  D ickens w r i t e s  'b y e  and b y e ' ,  i n  a d d i t io n  t o  b e in g  
h y p h e n a te d  in  M onthly  P a r t s ,  i s  p r i n t e d  som etim es w ith  b o th  ' e ' s  d e le t e d  
( a s  a t  p . 7 2 , 1 .1 5 )  som etim es w ith  th e  f i n a l  ' e '  r e t a i n e d  ( a s  a t  p . 1 0 4 , 
1 . 7 ) .
C h a p te r  x i
The b e g in n in g  o f  c h a p te r  x i  i s  m is s in g  from  th e  m a n u s c r ip t ,  w hich  
s t a r t s  a t  p . 7 6 , p a ra g ra p h  4: 'Many a c c o u n ts  and  a c c o u n t-b o o k s  . . . '
T h ere  i s ,  h o w ev er, i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  one o b v io u s  c o r r e c t i o n  in  
p u n c tu a t io n  w hich  s h o u ld  be made in  M onth ly  P a r t  i n  o r d e r  t o  r e n d e r  t h e  
s e n s e  g ra m m a tic a l ,  nam ely  th e  change t o  some l i g h t e r  form  o f  p u n c tu a t io n  
th a n  a  f u l l  s to p  b e tw een  ' t h e  p r o p e r ty  o f  u s  B r i t o n s '  and  'T he  odd 
f o r tu n e  o f  w hich s a c r e d  i n s t i t u t i o n s '  ( p . 7 5 , 1 .1 8  o f  c h . x i )  t h e  l a t t e r  
o f  w h ich  in t r o d u c e s  a  p a s s a g e  in  p a r e n t h e s i s  w hich  c a n n o t be  s e p a r a te d  
from  t h e  p r e c e d in g  s e n te n c e .  CD e d i t i o n  and  E very  S a tu rd a y  r e c t i f y  t h e  
m is ta k e .  In  t h e  p r e v io u s  p a r a g r a p h ,  t o o ,  m odern p r a c t i c e  w ould m od ify  
t h e  p u n c tu a t io n  in  th e  rem o v a l o f  t h e  comma w hich  s e p a r a te s  s u b je c t  from
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v e rb  be tw een  ’ s t r e e t ’ and  ' i m p a r t s '  on 1 .6  o f  t h e  c h a p te r ,  b u t  D ickens 
may have w r i t t e n  th e  comma i n  m a n u s c r ip t .
The ch an g es from  m a n u s c r ip t  t o  M onth ly  P a r t  a r e  n o t  many. Some o f  
them  c o n s i s t  o f  rem o v a l o f  w ords o r  p h r a s e s  w hich had  been  i n s e r t e d  
above th e  l i n e  in  m a n u s c r ip t ,  an  i n d i c a t i o n  t h a t  on th e s e  o c c a s io n s  
f i r s t  th o u g h ts  f i n a l l y  p ro v e d  th e  more a c c e p ta b le .  Such a r e :  
p . 7 7 , 1 . 4 ,  w here th e  p h ra s e  ' some n o t  em pty c e l l a r a g e  a t  t h e  b o tto m  o f  
t h e  common s t a i r '  a t  one t im e  r e a d  'som e n o t  em pty c e l l a r a g e  in  th e  
b la c k  b asem en t a t  th e  b o tto m  o f  t h e  common s t a i r ' ;
p . 8 3 , 1 .1 5 ,  w here ' i n  s h o r t  s e n te n c e s ' was a t  one t im e  w r i t t e n  ' i n  s h o r t  
d ry  s e n te n c e s ' ;
p . 7 9 , 1 .3 0 ,  w here th e  word 's h a r p l y '  was rem oved from  Mr. G re w g io u s 's  
m anner o f  r e p ly in g  t o  E d w in 's  q u e s t io n  a b o u t t h e  L a n d le s s e s .
P e rh a p s  t h i s  was b e c a u se  i t  was o r i g i n a l l y  in te n d e d  m e re ly  t o  i n d i c a t e  
h i s  h a b i t u a l  m anner and m ig h t be w ro n g ly  i n t e r p r e t e d  a s  h i n t i n g  a t  a  
p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i n  t h e  L a n d le s s e s ;  p e rh a p s  b e c a u se  i t  d id  in d e e d  
s e rv e  t h e  l a t t e r  p u rp o se  and  was th o u g h t  t o  b e  to o  p re m a tu re  a  g iv e -a w a y .
I t  i s  j u s t  c o n c e iv a b le  t h a t  D ickens was p la n n in g  an  e v e n tu a l  ty in g - u p  
o f  r e l a t i o n s h i p s  i n  w h ich  th e  L a n d le s s e s  w ould b e  se e n  t o  have  no m e re ly  
f o r t u i t o u s  c o n n e x io n  w ith  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  C lo is te rh a m , and  M r.G rew g io u s, 
a s  a  l a w y e r ,  m ig h t b e  in  p o s s e s s io n  o f  m ore f a c t s  th a n  t h e  laym an . 
A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  s h a rp n e s s  m ig h t have  r e f l e c t e d  Mr. G re w g io u s 's  h a v in g  
p ic k e d  up some know ledge o f  t h e  q u a r r e l  w h ile  i n  C lo is te rh a m , h i s  a i r  o f  
ig n o ra n c e  b e in g  m ore o f  a  l i t e r a l  answ er t o  E d w in 's  q u e s t io n  th a n  th e  
r e a l  t r u t h .  So much s p e c u la t i o n  may be ro u s e d  -  and  n e v e r  s e t t l e d  -  by  
th e  m ere rem o v a l o f  a  s im p le  w ord. L i t t l e  w onder t h a t  s p e c u la t i o n  on 
t h e  e n d in g  o f  Edwin Drood h a s  b e e n  so  p r o l i f i c .
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Two o th e r  d e l e t i o n s  d e n o te  an a c t u a l ,  th o u g h  m in u te ,  change  i n  th e  
way D ickens v i s u a l i z e d  an  a c t i o n :  th e  im m oveable w a i te r  i n  m a n u s c r ip t
fo und  f a u l t  w ith  t h e  f l y i n g  w a i t e r  ' i n  s e c r e t  n u d g e s ' ( p . 7 9 , 1 .4 4 )  and 
Mr. G rew gious when l e f t  a lo n e  ( p . 8 5 , 1 .9 )  o r i g i n a l l y  't o o k  o f f  h i s  s h o e s ,  
and w alked  s o f t l y  and s lo w ly  t o  and  f r o ' .  The im m oveable w a i t e r ' s  
s u p e r c i l i o u s  d e s ig n a t io n  o f  h i s  a s s i s t a n t  a s  ' t h i s  s l a v e '  ( p . 8 0 , 1 .1 0 )  
r e p la c e d  th e  more in n o cu o u s  w ords ' t h i s  young man' and  i n  M onthly  P a r t  
Mr. G re w g io u s 's  f a c e  was no lo n g e r  d e s c r ib e d  ( p . 80 , 1 .4 2 )  a s  a ' s t o l i d  
f a c e ' ,  p e rh a p s  b e c a u s e  t h e  id e a  t h i s  conveyed  was s u f f i c i e n t l y  g iv e n  by 
w ords su ch  a s  'h i g h - d r i e d '  and  'w ooden ' in  n e a r  p r o x im ity .
Changes o f  l e s s  e f f e c t  in c lu d e  th e  c o r r e c t i o n  o f  'y o u  w ere e x p e c te d ' 
t o  th e  r a t h e r  c l e a r e r  'y o u  a r e  e x p e c te d ' ( p . 7 9 , 1 .1 1 ) ,  t h e  i n s e r t i o n  o f  
t h e  word ' a l l '  a t  t h e  end o f  p . 79 in  t h e  w ords ' t h e  im m oveable w a i te r  
had  f o r g o t t e n  them  a l l '  and th e  im provem ent on th e  o r i g i n a l  p h ra s e  'h e r  
own b r i g h t  f a c e '  t o  r e a d  'h e r  own b r i g h t  s e l f  ( p . 8 1 , 1 .5 1 ) .  Tw ice a  
q u a l i f y in g  p h ra s e  i s  i n s e r t e d :  t h e  w ords 'o f  any  s o r t '  a f t e r  ' Commander
in  C h ie f ' ( p . 8 0 , 1 1 .1 3 -1 4 )  w h ich  g iv e  a  b e t t e r  rhy thm  t o  th e  s e n te n c e ,  
and  th e  w ords 's o m e th in g  o f  i n  th e  p h r a s e  'w i t h  so m e th in g  o f  an  a n g l in g  
a i r  a b o u t i t '  ( p . 8 0 , 1 1 .2 4 -5 )  p a r t l y ,  p e r h a p s ,  f o r  t h e  same r e a s o n .  The 
word ' t o n i g h t '  was changed  from  i t s  p o s i t i o n  a f t e r  'w a n d e r in g  mood'
( p . 8 5 , 1 .2 1 )  t o  m o d ify  Mr. G re w g io u s 's  u n e a s in e s s  a b o u t t h e  r i n g  t h r e e  
l i n e s  e a r l i e r ,  and  h i s  c a s t i g a t i o n  o f  h im s e l f  a s  ' a  weak f o o l '  ( p . 8 5 ,
1 .2 4 )  r e p l a c e ^  t h e  m a n u s c r ip t 's  l e s s  s t r o n g  'a n d  m ore f o o l  I ' .
In  t h i s  c h a p te r  t h e  p h r a s e  'b y  t h e  b y e ' (m a n u s c r ip t  s p e l l i n g )  o c c u rs  : 
M onth ly  P a r t  s p e l l s  i t  'b y - th e - b y ' ( p . 7 7 , 1 .5 1 ) .
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Chapter x i i
T h ere  a r e  no d e l e t i o n s  o f  l e n g th  in  t h i s ,  t h e  f i n a l  c h a p te r  o f  
Number I I I ,  an i n d i c a t i o n  t h a t  D ickens was now g au g in g  h i s  m a t e r i a l  
b e t t e r  th a n  in  th e  f i r s t  two Num bers. At one p o in t  ( p . 8 8 , 1 .3 6 )
D u rd le s ' s a r c a s t i c  i n d i f f e r e n c e  t o  S a p s e a 's  p a tro n a g e  i s  c u rb e d . Where 
M onthly  P a r t  m e re ly  h a s :  'D o n 't  you g e t  i n to  a  bad  h a b i t  o f  b o a s t in g
. . .  I t ' l l  grow upon y o u ',  i n  t h e  m a n u s c r ip t  D u rd les  e l a b o r a t e s  on h i s  
r e t o r t :  ' . . .  upon yo u . Y o u 'l l  be b o a s t i n g ,  b e fo r e  lo n g ,  t h a t  H is
R everence  th e  Dean i s  y o u r  f r i e n d .  And i f  you d o n 't  check  y o u r s e l f  
we s h a l l  have y o u , n e x t ,  c la im in g  th e  B is h o p '.  A n o th e r , b r i e f e r ,  
d e l e t i o n  o c c u rs  on th e  fo l lo w in g  pag e  ( p . 8 9 , 1 1 .1 3 -1 4 )  o f  w ords w hich 
a r e  c l e a r l y  r e d u n d a n t .  Where M onth ly  P a r t  h a s  'No o u tw ard  r e a s o n  i s  
a p p a re n t  f o r  i t .  Can t h e r e  be  any s y m p a th e tic  r e a s o n  c ro u c h in g  d a r k ly  
w i th in  h im ? ' t h e  l a t t e r  s e n te n c e  in  m a n u s c r ip t  r e a d :  'C an  t h e r e  be some
s y m p a th e tic  r e a s o n  c ro u c h in g  d a r k ly  w i th in  h im , th o u g h  t h e r e  i s  none 
v i s i b l e  w i th o u t? ' D e le t io n s  su ch  a s  t h e s e  w ere c l e a r l y  made f o r  
a e s t h e t i c  r e a s o n s  r a t h e r  th a n  from  c o n s id e r a t io n s  o f  l e n g th :  t h e  c h a p te r  
en d s  h a l f  way down p . 9 6 , t h e  s h o r t e s t  Number so  f a r .
The one change o f  f a c t  i n  t h i s  c h a p te r  s u g g e s ts  t h a t  D ickens may have 
b een  g iv in g  m ore c a r e f u l  th o u g h t  t o  c h r o n o lo g ic a l  a c c u ra c y . By t h i s  
s ta g e  o f  t h e  s t o r y  a s  we r e a d  i t  Mr. S ap sea  h a s  ta k e n  o f f i c e  a s  Mayor 
( p . 8 6 , 1 1 .1 4 -1 5 ;  p . 8 7 , 1 1 .1 2 ,  1 3 , 4 2 ) :  p resu m ab ly  he h a s  b een
o f f i c i a t i n g  s in c e  November and i t  i s  now n e a r  enough t o  t h e  end o f  t h e  
y e a r  f o r  C h ris tm a s  p la n s  t o  be  m ade. The f a c t  t h a t  i n  m a n u s c r ip t  
S a p s e a 's  o f f i c e  i s  s t i l l  r e f e r r e d  t o  t h e  f u tu r e  - ' f o r  i t  i s  s e t t l e d  
t h a t  he w i l l  be  t h e  n e x t  Mayor o f  C lo is te rh a m ' and he i s  s t i l l  a c c o r d in g ly
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d e s ig n a te d  'M r. S a p s e a ' i n s t e a d  o f  'M r. M ayor' -  do es  n o t  im p ly  a  change 
o f  p l a n ,  f o r  t h i s  C h ris tm a s  Eve i s  th e  o b v io u s  tim e  f o r  J a s p e r 's  
a c t i v i t i e s  a g a in s t  Edwin and  N e v i l l e ,  and Mr. S ap sea  h a s  b een  e n v is a g e d  
a s  h i s  o f f i c i a l  t o o l  from  th e  o u t s e t ;  w i tn e s s  t h e  r e f e r e n c e  in  th e  
p la n  f o r  c h a p te r  i v :  ‘ 'He w i l l  w ant a  solem n donkey bye and b y e '.
One o f  t h e  m ost u s e f u l  f u n c t io n s  o f  t h e  m a n u s c r ip t  f o r  t h i s  c h a p te r
i s  t o  c o r r e c t  an o b v io u s ly  bad  r e a d in g  o f  M onthly P a r t ,  w hich  E very
S a tu rd a y  p e r p e tu a t e s  and  w hich  _CD e d i t i o n  makes even  w o rse . The r e a d e r
h a s  t o  lo o k  tw ic e  t o  make se n se  o f  th e  l a s t  p a r t  o f  th e  fo l lo w in g
p a s sa g e  ( p . 8 6 , 1 1 .2 5 - 8 ) :
Mr. S ap sea  h a s  been  r e c e iv e d  a t  t h e  G ate  House w ith  k in d re d  
h o s p i t a l i t y ;  and  on t h a t  o c c a s io n  Mr. J a s p e r  s e a te d
h im s e l f  a t  t h e  p ia n o ,  and  san g  t o  h im , t i c k l i n g  h i s  e a r s  -
f i g u r a t i v e l y ,  lo n g  enough t o  p r e s e n t  a  c o n s id e r a b le  a r e a
f o r  t i c k l i n g .
U n le ss  ' f i g u r a t i v e l y '  m o d if ie s  w hat f o l l o w s ,  a  f a c t  w hich  p u n c tu a t io n
h e re  do es  n o t  make c l e a r ,  and  th e r e b y  l i n k s  ' l o n g '  t o  ' e a r s '  a s  a
q u a l i f y in g  e p i t h e t  r e f l e c t i n g  on Mr. S ap sea* s  a s in i n e  c h a r a c t e r i s t i c s ,
we a r e  l e f t  w i th  a  n o n s e n s ic a l  r e a d in g  i n  w hich  ' l o n g '  becom es
a d v e r b i a l ,  m o d ify in g  ' s a n g ' .  What i s  n eed ed  i s  a  form  o f  p u n c tu a t io n
w hich  p u sh e s  ' f i g u r a t i v e l y '  to w a rd s  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  s e n te n c e ,
c l e a r l y  s e p a r a t i n g  i t  from  ' e a r s ' ,  and  t h i s  i s  w hat m a n u s c r ip t  p r o v id e s
and  w hat t h e  p r i n t e r s ,  p a r t l y  p e rh a p s  o u t o f  c o n fo rm ity  t o  t h e i r  own
h o u se  p r a c t i c e ,  p a r t l y  owing t o  th e  am biguous form  o f  D ic k e n s 's  ' y ' ,
c o r r u p t .  M a n u sc r ip t r e a d s :
I
. . .  t i c k i n g  h i s  e a r s : -  f i g u r a t i v e l y  |-,i lo n g  enough t o  p r e s e n t  
a  c o n s id e r a b le  s u r f a c e  f o r  t i c k l i n g .
The p r i n t e r s  may have o b je c te d  t o  t h e  form  and rem oved th e  wrong
p a r t .  As r e g a r d s  t h e  p r o b le m a t ic a l  comma, t h e r e  i s  u n d o u b te d ly  a  m ark
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h e re  i n  m a n u s c r ip t  b u t  t a k in g  i n t o  c o n s id e r a t io n  th e  c h a r a c t e r i s t i c  
form  o f  D ic k e n s 's  ' y '  ^  ^  one c o u ld  s e t  i t  down t o  an a c c i d e n ta l  b re a k
in  t h e  flo w  o f  i n k ,  r a t h e r  th a n  a s  a  s e p a r a te  s ig n .  I  i n c l i n e  t o  
t h in k  t h a t  a  comma was n o t  in te n d e d  h e r e ,  b u t  even  i f  i t  w e re , s t i l l  
D ic k e n s ’ s  p u n c tu a t io n  i s  h e a v ie r  b e f o r e  ' f i g u r a t i v e l y '  t h a n  a f t e r ,  and 
t h i s  i s  w hat t h e  s e n s e  r e q u i r e s .
Two b r i e f  d e l e t i o n s  in  t h i s  c h a p te r  show D ickens r e v e r t i n g  t o  
f i r s t  t h o u g h ts .  The d e s c r i p t i o n  o f  D e p u ty 's  t a c t i c s  a g a in s t  J a s p e r 's  
s t r a n g le h o l d  ( p . 96 , 1 .8 )  r e a d s  i n  m a n u s c r ip t ,  ' t o  g r o v e l  in  t h e  d u s t  
w ith  one d e fe n s iv e  l e g  u p , and  c r y '  b u t  t h e  p h ra s e  'w i th  one d e fe n s iv e  
l e g  u p ' had  been  i n s e r t e d  above th e  l i n e  and  was s u b s e q u e n t ly  rem oved 
from  M onth ly  P a r t .  A word h a s  a l s o  b een  rem oved a t  th e  b e g in n in g  o f  
D u rd le s ' r e t o r t  t o  Mr. S a p s e a 's  'And you a r e  my f r i e n d '  ( p . 8 8 , 1 .3 4 ) .
The sp e e c h  in  m a n u s c r ip t  began  w ith  t h e  word ' I ' :  ' I ?  D o n 't  you g e t
i n to  a  bad  h a b i t  o f  b o a s t i n g ' b u t  th e  ' I '  lo o k s  l i k e  an i n s e r t i o n  a f t e r  
th e  w ords a s  e v e n tu a l ly  p r i n t e d  had  b een  w r i t t e n .  A no ther d e l e t i o n  was 
p e rh a p s  made o u t  o f  c o n s id e r a t io n s  o f  u n s u i t a b i l i t y  t o  t h e  s p e a k e r  and 
th e  c o n te x t .  J a s p e r 's  b ru sq u e  r e p l y  t o  D u rd le s ' q u e ry  a s  t o  w h e th e r  
he b e l i e v e s  in  g h o s ts  'o f  . . .  t h i n g s '  i s  odd enough a s  i t  s ta n d s :  'W hat
th in g s ?  F lo w e r-b e d s  and w a te r in g - p o ts ?  H o rses  and h a r n e s s ? ' ( p . 92 , 
1 1 .2 2 -3 )  b u t  w ith  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  m a n u s c r ip t 's  f i n a l  p h ra s e  'P i g s  
and s t i e s ? '  i t  h o v e rs  i n a p p r o p r i a t e l y  n e a r  t o  comedy m ore t y p i c a l  o f  
D u rd le s  th a n  o f  h i s  q u e s t i o n e r .  At one p o in t  a  d e s c r i p t i v e  p h ra s e  
p l e a s a n t l y  a d d in g  t o  t h e  comedy o f  S a p s e a 's  a d u la t io n  o f  t h e  Dean was 
n o t  th o u g h t  o f  u n t i l  a f t e r  th e  m a n u s c r ip t  s t a g e :  t h e  m a n u s c r ip t  l a c k s
t h e  w ords 'l o o k in g  a b o u t him t o  s e e  w hat h a s  become o f  h i s  c o p y i s t '  ( p . 8 7 ,
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1 1 .4 1 -2 )  d e n o tin g  th e  D ean’ s r e a c t i o n  t o  S a p s e a 's  r e t r e a t  t o  in s p e c t  
h i s  m o d e l 's  c o a t - b u t to n s  ( c o a t - s k i r t s  in  MS).
Of t h e  m in o r a l t e r a t i o n s  o f  w ords and p h r a s e s  th e  one w hich  seem s 
w ith o u t  p o in t  i s  t h e  d ro p p in g  o f  th e  word 'u n s t e a d i l y '  from  th e  
d e s c r i p t i o n  o f  D u rd le s ' s c ra m b lin g  t o  h i s  f e e t  a f t e r  s le e p in g  in  th e  
c r y p t  ( p . 94 , 1 .4 0 ) :  i n  m a n u s c r ip t  th e  w hole p h ra s e  's c r a m b lin g  up
u n s t e a d i l y '  i s  w r i t t e n  above th e  l i n e ,  b u t  p e r f e c t l y  c l e a r l y ,  and 
t h e r e  i s  no o b v io u s  r e a s o n  f o r  a  p r i n t e r s '  e r r o r  h e r e .  One o th e r  
p o in t  w here a  p r i n t e r s '  e r r o r  does seem l i k e l y  i s  in  t h e  a l t e r a t i o n  
in  M onthly  P a r t  t o  'e v e ry w h e re ' o f  D u rd le s ' m a n u s c r ip t  ' e v e ry w h ere s '
( p . 92 , 1 .4 2 ) .  I  have n o t  found  a n o th e r  o c c a s io n  by  w hich t o  check  
h i s  u s e  o f  t h i s  w o rd , b u t  t h a t  l a c k  i n  i t s e l f  s u g g e s ts  t h a t  t h e r e  was 
no r e a s o n  t o  rem ove th e  f i n a l  ' s ' .  A n o th er p o s s ib l e  m is re a d in g  o c c u rs  
a t  p . 9 1 , 1 .4 4  (MP: 'b ro k e n  fra m e s  . . .  c a s t  p a t t e r n s ') w h e r e  m a n u s c r ip t
h a s ,  i n  s m a l l  b u t  l e g i b l e  w r i t i n g ,  'b ro k e n  f ra m in g  . . .  c a s t s  p a t t e r n s ' .
Two o c c a s io n s  i n  th e  c h a p te r  show D ic k e n s 's  l a t e r  p r e f e r e n c e  f o r  a  
d i f f e r e n t  word o r  p h r a s e :  ' doomed t o  d i e '  becom es t h e  s l i g h t l y  l e s s
s i n i s t e r  so u n d in g  'd e s t i n e d  t o  d i e '  ( p . 8 9 , 1 .2 3 )  and  ' l a s h i n g  and  
h e a v in g  w ith  th e  k n o w le d g e ',  a  p h ra s e  d e s c r i p t i v e  o f  t h e  r i v e r ' s  
a p p ro a c h  t o  t h e  s e a  w hich had  a p p a r e n t ly  a l r e a d y  g iv e n  some t r o u b l e  in  
m a n u s c r ip t ,  becom es 'h e a v in g  w ith  a  r e s t l e s s  k n o w led g e ' ( p . 9 3 , 1 .4 0 ) .
At o th e r  p o i n t s  a l t e r a t i o n s  have b een  made f o r  t h e  s a k e  o f  c l a r i t y  
o r  euphony o r  some o th e r  s t y l i s t i c  im provem ent. E xam ples o f  t h e s e  a r e :
p . 9 0 , 1 .2 9 ,  'w a s ' becom es 'w e r e ' i n  an 'a s  th o u g h ' c l a u s e ;  
p . 9 1 , 1 .6 ,  ' u n t i l  h e ' becom es ' u n t i l  Mr. J a s p e r ' ,  a l th o u g h  t h e  p r o n o u n 's  
r e f e r e n c e  was c l e a r  enough ;
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p . 9 2 , 1 .3 2 ,  ’r i g h t ’ becom es ’ c o r r e c t ’ i n  th e  p h ra s e  ’d o in g  w hat was 
c o r r e c t  by t h e  s e a s o n ’ , p ro b a b ly  b e c a u se  t h e  word ’r i g h t ’ o c c u rs  on th e  
fo l lo w in g  l i n e ,  ’ th e  welcome i t  had a  r i g h t  t o  e x p e c t ’ ; 
p . 92 , 1 .3 6 ,  ’ one m ost t e r r i f i c  s h r i e k '  becom es 'o n e  t e r r i f i c  s h r i e k ' ,  
f o r  no o b v io u s  r e a s o n  u n le s s  t h e  sound was deemed u n d e s i r a b le  w i th  th e  
word 'g h o s t '  in  c lo s e  and r e p e a te d  p r o x im ity ;
p . 9 4 , 1 .5 2 ,  'c l o s e l y  w a tc h e d ' becom es 'w a tc h e d  by h i s  c o m p a n io n ', a g a in  
f o r  no o b v io u s  r e a s o n  u n le s s  i t  was p r e f e r r e d  a s  a  l e s s  r e p e t i t i v e  
p a r a l l e l  t o  t h e  p h r a s e  a  few  l i n e s  f u r t h e r  o n , 'n a r ro w ly  o b s e rv e d '
( 9 5 .6 ) ;
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p . 9 5 , 1 1 .1 1  S 1 2 , 'my s u s p i c i o n s ' becom es ' s u s p i c i o n s ' ,  p o s s ib ly  b e c a u se  
th e  word 'm y ' o c c u rs  tw ic e  e ls e w h e re  i n  th e  sp e e c h : 'my good Mr. D u rd le s '
and 'my b o t t l e ' .
On seco n d  th o u g h ts  D ick en s o b v io u s ly  p r e f e r r e d  t o  have D u rd le s  r e f e r  
t o  h i m s e l f ,  i n  h i s  tw o - l i n e  o u tb re a k  o f  v e r s e  on p . 9 5 , a s  'D u r d le s ' 
i n s t e a d  o f  a s  'h e '  w hich i s  fo u n d  in  m a n u s c r ip t ,  and one o th e r  
i n t e r e s t i n g  v a r i a t i o n  i s  c o n c e rn e d  w ith  D u rd le s ' c h a r a c t e r i s t i c  sp e e c h  -  
h i s  p r o n u n c ia t io n  o f  J a s p e r 's  nam e. Over t h i s  n e i t h e r  m a n u s c r ip t  n o r  
M onth ly  P a r t s  n o r  ^  e d i t i o n  i s  c o n s i s t e n t  th ro u g h o u t  t h e  n o v e l .  In  
c h a p te r s  i v  and  v  D u rd le s  r e f e r s  t o  'M r. J a s p e r ' ,  i . e .  'M r . ' a b b r e v i a t e d ,  
' J a s p e r '  w i th o u t  an  ' r ' .  The f i r s t  t im e  th e  name a p p e a rs  i n  c h a p te r  
x i i  i t  lo o k s  a s  i f  D ick en s f i r s t  w ro te  'M r . ' and  th e n  c ro s s e d  i t  o u t  
i n  f a v o u r  o f  'M i s t e r '  (h e  s l i p p e d  up a g a in  once l a t e r  and  w ro te  'M r . ' ,  
c o r r e c te d  by MP: p . 95 , 1 . 3 ) .  As y e t  t h e r e  i s  no s ig n  o f  ' J a r s p e r '  i n
m a n u s c r ip t  b u t  i t  o c c u rs  th ro u g h o u t  c h a p te r  x i i  i n  M onth ly  P a r t .  I f  
D ick en s made t h e  a l t e r a t i o n  im m e d ia te ly  on t h e  p r o o f s ,  he w ould
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p resu m a b ly  have had  t im e  t o  c o r r e c t  Number I  f o r  c o n s i s t e n c y ,  assum ing  
P a r t  I I I  was in  p r o o f  by F e b ru a ry  2 5 th .^  P e rh a p s  t h e  change t o  
' J a r s p e r '  was n o t  made u n t i l  A p r i l  when D ickens was w r i t i n g  h i s  f i f t h  
N um ber.^ H ere in  t h e  m a n u s c r ip t  o f  c h a p te r  x v i i i  t h i s  i s  th e  
s p e l l i n g  f o r  D e p u ty 's  p r o n u n c ia t io n  o f  t h e  name. In  t h i s  c a se  one
w ould have t o  assum e t h a t  D ick en s p r e f e r r e d  th e  new p r o n u n c ia t io n  w h e re v er  
i t  c o u ld  be i n s e r t e d ,  r e g a r d l e s s  o f  c o n s is t e n c y .  On th e  o th e r  h a n d , he 
d id  n o t  go b ack  t o  Number I  t o  change 'M r . ' t o  'M i s t e r '  and t h i s  he 
c o u ld  have  done a s  i t  a p p e a rs  i n  m a n u s c r ip t  a s  e a r l y  a s  th e  l a s t  c h a p te r  
o f  Number I I I .
A n o th e r  p r o n u n c ia t io n  w hich gave  t r o u b l e  a t  t h e  end o f  c h a p te r  x i i  
was D e p u ty 's  f o r  'C a t h e d r a l ' ,  w h ic h , a f t e r  t h r e e  o r  f o u r  a t t e m p t s ,  was 
w r i t t e n  ' K i n f r e e d le ' M onth ly  P a r t  h a s  ' K in f r e e d e r e l '  a s  e ls e w h e re .
One f i n a l  n o te  on t h i s  c h a p te r :  D ick en s h e re  u s e s  th e  word 'r o o k ' in
m a n u s c r ip t  ( p . 9 3 , 1 .3 2 )  in  c o n fo rm ity  w ith  t h e  change p re su m a b ly  made 
in  p r o o f  e a r l i e r .
As i n  Number I I ,  E very  S a tu r d a y 's  c a p t io n s  t o  t h e  tw o i l l u s t r a t i o n s  
a r e  in d e p e n d e n t o f  th o s e  in  M onthly  P a r t .  On t h i s  o c c a s io n .  F i e l d s ,  
Osgood and  Com pany's one-vo lum e 1870 e d i t i o n  had  th e  c o r r e c t  c a p t io n  
f o r  t h e  f i r s t  o f  t h e s e ,  'M r. C r i s p a r k le  i s  O v e r p a id ', w hich was u se d  
a s  a  f r o n t i s p i e c e ,  b u t  t h e  E v ery  Sa.tu rday  c a p t io n  f o r  t h e  se c o n d .
As f a r  a s  t h e  r e s t  o f  t h e  t e x t  i s  c o n c e rn e d . E very  S a tu rd a y  h a s  one o r  
tw o o b v io u s  m is ta k e s ,  one o r  two c a s e s  o f  w hat a p p e a r  t o  have b een  
m o d i f ic a t io n s  on t h e  A m erican e d i t o r ' s  i n i t i a t i v e  and one i n t e r e s t i n g
1 . See p p . 2 4 -5 .
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c a s e  o f  ag reem en t w ith  m a n u s c r ip t  a g a in s t  M onth ly  P a r t  ; a s  w e l l  a s  
t h e  p e r p e tu a t io n  o f  t h a t  n o n s e n s ic a l  p h r a s in g  a l r e a d y  n o te d ,  on p . 8 6 ,
1 1 .2 7 -3 0 , w hich  o b v io u s ly  g o t  by in  p r o o f .  The o b v io u s  m is ta k e s  
a r e  th e  s u b s t i t u t i o n  o f  t h e  word 'P e a r '  f o r  'P e a c h ' i n  t h e  l i s t i n g  o f  
th e  c o n te n t s  o f  M rs. C r i s p a r k l e 's  d in in g -ro o m  c l o s e t  ( p . 6 7 , 1 .4 5 )  and  th e  
o c c a s io n a l  u se  o f  a  wrong t e n s e  -  ' t u r n e d '  f o r  ' t u r n '  a n d 'p a s s e d ' f o r  
'p a s s e s '  (9 0 .4 6  & 9 1 .3 8 ) .  The ch ange  o f  'h e ,  who' t o  'h e  t h a t '  ( p . 6 9 , 
1 .2 1 )  may be a c c i d e n ta l  o r  a  s ig n  o f  an e d i t o r i a l  p r e f e r e n c e .  The 
e d i t o r  p resu m a b ly  u se d  h i s  judgem en t in  p u n c tu a t in g  th e  p a s s a g e  on 
p . 7 5 , 1 .1 8  o f  c h a p te r  x i ,  a l r e a d y  n o te d  a s  b e in g  u n g ra m m a tic a l in  
M onthly  P a r t . ^  E very  S a tu rd a y  r e p l a c e s  t h e  f u l l  s to p  by  a  s e m i-c o lo n , 
th u s  p r e s e r v in g  th e  n e c e s s a r y  l i n k  be tw een  t h e  two p a r t s  o f  th e  s e n te n c e .  
The e d i t o r  a l s o  seem s to  have  d e c id e d  f o r  h im s e l f  t h e  p r e f e r r e d  r e a d in g  
o f  t h e  p a s s a g e  ( p . 6 9 , 1 .3 6 )  w here Mr. C r i s p a r k le  s a y s  o f  N e v i l l e :
' I  have  no f e a r  o f  h i s  o u t l i v i n g  su ch  a  p r e j u d i c e '  (MP)
' I  have no f e a r  o f  h i s  n o t  o u t l i v i n g  su ch  a  p r e j u d i c e '  (ES)
To m odem  e a r s  th e  l a t t e r s  m akes b e t t e r  s e n s e ,  th o u g h  th e  fo rm e r  i s  
p re su m a b ly  j u s t i f i e d  a s  u s in g  ' f e a r '  i n  t h e  s e n se  o f  'd o u b t ' .  The 
m a n u s c r ip t  g iv e s  no a u t h o r i t y  f o r  E very  S a tu r d a y 's  r e a d i n g ,  th o u g h  i t  
i s  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  t h a t  in  t h e  m a n u s c r ip t  so m e th in g  was i n s e r t e d  
b e tw een  ' h i s '  and  'o u t l i v i n g ' ,  s u g g e s t in g  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  D ickens 
i n s e r t e d  'n o t '  and  c r o s s e d  i t  o u t a g a in .
The m ost i n t e r e s t i n g  f a c t  w hich  i s  r e v e a le d  by e x a m in a tio n  o f  t h i s  
p a r t  o f  E v e ry  S a tu rd a y  i s  t h a t  on one o c c a s io n  m a n u s c r ip t  and  E very  
S a tu rd a y  have  th e  same r e a d in g  w here M onth ly  P a r t  h a s  a  d i f f e r e n t  o n e ; 
p re su m a b ly  th e  A m erican p u b l i s h e r s  r e c e iv e d  a  s h e e t  w ith o u t  t h e  f i n a l
1 . See |p . "îf f o r  t h e  MP and CjD v e r s io n s  o f  th e  p a s s a g e .
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c o r r e c t i o n .  Such an  o m is s io n  may have been  due m e re ly  t o  a  p r o o f ­
r e a d e r 's  s l i p .  The a l t e r n a t i v e  im p l ic a t io n s  w ould be  e i t h e r  t h a t  
D ickens was m aking a l t e r a t i o n s  a t  a  l a t e  s ta g e  a f t e r  t h e  advance  s h e e t s  
had  b een  s e n t  t o  A m erica^ o r  t h a t  m a n u s c r ip t  and E v e ry  S a tu rd a y  hav e  th e  
in te n d e d  r e a d in g  and  th e  p r i n t e r s  o f  M onthly P a r t  made a  m is ta k e  i n  t h e i r  
f i n a l  p r i n t i n g  w hich  was a llo w e d  t o  s ta n d .  The f a c t  t h a t  t h e  a l t e r a t i o n  
i s  o f  l i t t l e  im p o r ta n c e  seem s t o  s u p p o r t  th e  f i r s t  o r  t h i r d  o f  t h e s e  
a l t e r n a t i v e s .  The r e a d in g  in  q u e s t io n  i s :
MS and ' What I I s  t h a t  b a b y - d e v i l  on th e  w a tc h ! '
MP: 'W hat! I s  t h a t  b a b y - d e v i l  on t h e  w atch  t h e r e ! '  ( p . 9 5 ,1 .4 0 )
The f a c t  t h a t  i n  m a n u s c r ip t  th e  p h ra s e  was w r i t t e n  o v e r  a  d e l e t i o n  o f  a
p h r a s e ,  one word o f  w hich  seem s t o  have b een  e i t h e r  'h e r e '  o r  ' t h e r e '  
i n s t e a d  o f  'o n  th e  w a tc h ' adds w e ig h t t o  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  D ickens 
w ould n o t  n o t i c e  su ch  an  a d d i t i o n  i f  made by a c c id e n t  in  M onth ly  P a r tF '.
On t h e  o th e r  h a n d , t h i s  c o u ld  be a  c h a r a c t e r i s t i c  in s t a n c e  o f  h i s  
r e v e r t i n g  i n  p r o o f  t o  f i r s t  th o u g h ts .
Where CD e d i t i o n  d i f f e r s  from  M onthly  P a r t  t h e r e  i s  o n ly  one o c c a s io n  
on w hich  t h e  fo rm e r  g iv e s  th e  s u p e r io r  r e a d in g  -  o f  t h a t  m angled  p a s sa g e  
in  M onth ly  P a r t  a l r e a d y  r e f e r r e d  t o  ( p . 7 5 , 1 .1 8  o f  c h .x i )  o f  w hich  t h e  
m a n u s c r ip t  page  i s  m is s in g .  H ere CD e d i t i o n  amends b o th  p u n c tu a t io n  
and a  p l u r a l  form  o f  a  noun t o  th e  more i n t e l l i g i b l e  s i n g u l a r .  The 
tw o p a s s a g e s  a r e  a s  f o l lo w s :
MP: In  t h e  d ay s  when C lo is te rh a m  to o k  o f fe n c e  a t  t h e  e x i s t ­
en ce  o f  a  r a i l r o a d  a f a r  o f f ,  a s  m enacing  t h a t  s e n s i t i v e  
c o n s t i t u t i o n ,  th e  p r o p e r ty  o f  u s  B r i to n s .  The odd f o r tu n e  
o f  w h ich  s a c r e d  i n s t i t u t ior^s i t  i s  t o  be  i n  e x a c t ly  e q u a l
1 . T h is  w ould be  a  v e ry  l a t e  s ta g e  in d e e d  a s  Number I I I  was a t  th e  
p r i n t e r s  by  F e b ru a ry  1 3 th  and ad v an ce  s h e e t s  w ere n o t  s e n t  t o  
A m erica  u n t i l  May 3 rd . See p p .2 4 , 34.
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d e g re e s  c ro a k e d  a b o u t ,  tre m b le d  f o r ,  and  b o a s te d  o f ,  
w h a te v e r  h appens t o  a n y th in g ,  anyw here in  t h e  w o rld  : i n
th o s e  days no n e ig h b o u r in g  a r c h i t e c t u r e  o f  l o f t y  p r o p o r t io n s  
had  a r i s e n  t o  overshadow  S ta p le  In n .
CD : In  t h e  days when C lo is te rh a m  to o k  o f fe n c e  a t  t h e  e x i s t ­
en ce  o f  a  r a i l r o a d  a f a r  o f f ,  a s  m enacing  t h a t  s e n s i t i v e  
c o n s t i t u t i o n ,  th e  p r o p e r ty  o f  us B r i to n s :  t h e  odd f o r tu n e
o f  w hich s a c r e d  i n s t i t u t i o n  i t  i s  t o  be i n  e x a c t ly  e q u a l  
d e g re e s  c ro a k e d  a b o u t ,  t re m b le d  f o r ,  and b o a s te d  o f ,  
w h a te v e r  h ap p en s t o  a n y th in g ,  anyw here in  th e  w o rld : in
th o s e  days no n e ig h b o u r in g  a r c h i t e c t u r e  o f  l o f t y  p r o p o r t io n s  
had  a r i s e n  t o  overshadow  S ta p le  In n .
On o th e r  o c c a s io n s  m a n u s c r ip t  a u t h o r i t y  e x i s t s  t o  c o r r o b o r a te  M onthly  
P a r t  r e a d in g ,  a s  in  th e  fo l lo w in g  sam ple  c a s e s :
MP CD
p . 7 4 ,1 .2 3  have  I  gone I  have  gone p . 6 1 ,1 .3 6
p . 8 0 ,1 .1 3  C ir c u m lo c u t io n a l  C irc u m lo c u tio n  p . 6 6 ,1 .2 8
D ep artm en t D epartm en t
p . 8 0 ,1 .4 5  lu x u r i o u s ly  san k  sank  l u x u r io u s ly  p . 6 6 ,1 .5 3
p . 8 9 ,1 .3 5  My s p i r i t s  i s  My s p i r i t  i s  p . 7 3 ,1 .5 2
p . 9 3 ,1 .2 8  w aving h i s  l a n t e r n ,  w aving  h i s  l a n t e r n ,  p . 7 7 ,1 .2
shows t h e  dim w aves t h e  dim
a n g e l s ’ h e a d s  a n g e l s '  h e a d s
p . 9 4 ,1 .5 0  g a th e r s  h im s e lf  a g a in  g a th e r s  h im s e lf  up p . 7 8 ,1 .1 1
a g a in
(p ro b a b ly  by a t t r a c t i o n  
o f  ' u p r i g h t ' t h r e e  
w ords on)
At one p la c e  t h e  r e a d in g  h a s  b e e n  changed  be tw een  m a n u s c r ip t  and  M onthly  
P a r t  s t a g e ,  b u t  t h e  b i t  w here CD d e p a r t s  from  M onth ly  P a r t  i s  c o n s ta n t  
in  th e  o t h e r  tw o . We th u s  have  t h r e e  s l i g h t l y  d i f f e r i n g  r e a d i n g s ,  
o f  w hich  M onthly  P a r t  m ust b e  t h e  a u t h o r i t a t i v e  o n e :
MP: ( p . 8 9 , 1 1 .2 5 -6 )
C u r io u s ,  t o  make a  g u e ss  a t  t h e  tw o ; -  o r  sa y  a t  one o f  t h e  tw o!
MS: C u rio u s  now , t o  make a  g u e s s  a t  t h e  two o r  O r? 1 even  a t  one o f
t h e  tw o!
_CD: C u r io u s ,  t o  make a  g u e s s  a t  t h e  tw o ; -  o r  sa y  one o f  t h e  tw o!
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Number IV P la n  -  l e f t  hand
Once more c a r r y  th ro u g h  Edwin and Rosa?
o r .  L a s t  tim e?
L a s t sc e n e  b u t  one be tw een  t h e m ^  L a s t  t im e .
Then
/ . o u t s id e
L a s t  M eeting  o f  Rosa and  Edwin ^ th e  C a th e d ra l .  Yes
K iss  a t  p a r t i n g  
" J a c k .
Edwin go es  t o  t h e  d in n e r .
The Windy n ig h t  
The S u r p r i s e  and Alarm
J a s p e r ’ s f a i l u r e  i n  th e  one g r e a t  
o b j e c t  made known by Mr. G rew gious
J a s p e r ’ s D ia ry ?  Yes
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- J
j^ u m b e r  IV P la n  -  r i g h t  hand 
( M ystery  o f  Edwin D rood. -  No IV ) 
Cha p t e r  XllJ^
B oth a t  t h e i r  B es t
The L a s t  I n te r v ie w
And P a r t in g
C h ap te r  XIV
When s h a l l  t h e s e  t h r ee  m eet a g a in  ?
How e a ch  p a s s e s  th e  day 
W atch and  s h i r t  p in  N e v i l l e
a l l  E dw in’ s j e w e l l e r y  Edwin Watch t o  th e
J a s p e r  J e w e l le r
"And so  goes up th e  P o s te r n  s t a i r "
S to rm |s ? j  o f  wind
Chapt e r  XV 
Impeach ed
N e v i l l e  away e a r l y  P u rsu ed  and b ro u g h t back
Mr. G rew g io u s’ s  com m unication  : And h i s  s c e n e  w ith  J a s p e r
C hap te r  XVI 
^evojte^
J a s p e r ’ s  a r t f u l  u se  o f  t h e  com m unication  on h i s  r e c o v e r y .  
C lo is te rh a m  W eir, Mr. C r i s p a r k le ,  and th e  W atch and p i n .  
J a s p e r ’ s a r t f u l  t u r n
The Dean N e v i l le  c a s t  o u t  ^
J a s p e r ’ s  D ia ry . " I  d e v o te  m y s e lf  t o  h i s
d e s t r u c t i o n "
1 . T h is  seem s t h e  m ost s e n s ib l e  r e a d in g  h e re  ( s e e  MP p . 1 2 7 , 1 1 .2 3 - 4 ) :  
a  l e s s  l i k e l y  a l t e r n a t i v e  i s  ’N e v i l le  c o n s t a n t ’ .
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Number IV (c h s ,  x i i i  -  x v i )
The m ost i n t e r e s t i n g  e n t r i e s  i n  t h e  Number P la n  h e re  a r e  th o s e  
r e l a t i n g  t o  J a s p e r .  What can  ' J a s p e r ’ s f a i l u r e  in  th e  one g r e a t  
o b je c t  made known by Mr. G rew g io u s ' im ply  o th e r  th a n  h i s  f a i l u r e  t o  
keep  Rosa u n m a r r ie d , th ro u g h  m urder?  T h is ,  a lo n g  w ith  th e  r e f e r e n c e s  
in  c h a p te r  x v i  n o te s  t o  h i s  a r t f u l n e s s ,  l i n k s  up c l e a r l y  w ith  p r e v io u s  
Number P la n  n o te s  su ch  a s  'M u rd er v e ry  f a r  o f f  ( c h . i i ) ,  ' You w o n 't  
t a k e  w arn in g  t h e n ? ' ( N o . I ) ,  'J a s p e r  l a y s  h i s  g ro u n d ' ( c h . v i i )  and 
' Sm oothing th e  Way T h a t i s ,  f o r  J a s p e r 's  p la n  . . . '  ( c h .x ) .
C h a p te r  x i i i
The m ost i n t e r e s t i n g  r e v e l a t i o n  from  t h e  m a n u s c r ip t  h e re  i s  n o t  one 
d e n o tin g  a  changed  r e a d in g  in  p r o o f ,  b u t  one s u g g e s t in g  D ic k e n s 's  
a n x ie ty  a s  t o  t h e  e x a c t  w ord ing  o f  th e  l a s t  s e n te n c e  o f  t h e  c h a p te r , 
r e c o r d in g  th e  p a r t i n g  o f  Edwin and R o sa , a  p a r t i n g  w hich may o r  may 
n o t  be  f i n a l .  The h e s i t a t i o n s  i n  t h e  w r i t i n g  o f  t h e  s e n te n c e  s u g g e s t  
t h a t  D ick en s had  d e a th  i n  m ind f o r  Edwin b u t  t h a t  he was d e l i b e r a t e l y  
a im in g  f o r  an  am biguous e f f e c t .  The s e n te n c e  a s  f i n a l l y  w r i t t e n  and 
p r i n t e d  i n  M onth ly  P a r t  i s  :
And o u t  o f  t h a t  lo o k  he v a n is h e d  from  h e r  v iew  
-  c o m p le te ly  n o n -c o m m itta l .  C e r ta in ly  D ickens had  no n eed  t o  be 
h e a v i ly  p o r te n to u s  h e r e ;  we have a l r e a d y  s u f f i c i e n t  c a u se  t o  f e a r  f o r  
E d w in 's  s a f e t y  a n d , s in c e  h i s  d is a p p e a ra n c e  i s  t o  be announced  anyway 
i n  th e  v e ry  n e x t  c h a p te r ,  any b u i ld - u p  o f  doom h e re  o v e r  an  u n s u s p e c t in g
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v ic t im  w ould be to o  s h o r t - l i v e d  in  e f f e c t  t o  be w o rth  p r e s e n t i n g ,  
p a r t i c u l a r l y  a t  th e  s a c r i f i c e  o f  o th e r  e f f e c t s .  The o th e r  p o in t  
w hich c o u ld  be g a in e d  h e re  from  a  m ore d e f i n i t e  announcem ent w ould 
be an in c r e a s e  o f  p a th o s ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  R o sa’ s s i t u a t i o n ,  and  t h i s ,  
r a t h e r  th a n  t h e  n o te  o f  doom, may have  b een  in  D ic k e n s ’ s m ind a s  he 
t r i e d  t o  compose th e  s e n te n c e .  The m a n u s c r ip t  shows c o n s id e r a b le  
c r o s s in g  o u t  b u t ,  among t h e  i l l e g i b l e  s c r i b b l e s  w hich  r e s u l t ,  t h e  
w ords ’ and  n e v e r  lo o k e d  upon h im ’ a r e  p l a i n l y  t o  be  r e a d .  The f a c t  
t h a t  a t  t h i s  s ta g e  he was p r e p a r e d  t o  w r i t e  su ch  a  s e n te n c e  s u g g e s ts  
a  h e s i t a t i o n  a s  t o  d e t a i l  i n  w ord ing  and e f f e c t ,  r a t h e r  th a n  a  h e s i t a t i o n  
a s  t o  p la n :  t h e  e v id e n c e  i s  in c o n c lu s iv e  b u t ,  ta k e n  w ith  t h e  r e f e r e n c e s
t o  ’m u rd e r’ and t o  J a s p e r ’ s  ’ a r t f u l n e s s ’ in  Number P l a n s ,  seem s t o  
w e ig h t t h e  s c a l e s  r a t h e r  m ore h e a v i ly  on th e  s id e  o f  Edw in’ s d e a th .
At one p o in t  in  th e  c h a p te r ,  m a n u s c r ip t  g iv e s  w hat may be c o n s id e re d  
a  s l i g h t l y  b e t t e r  r e a d i n g ,  th o u g h  t h e r e  a r e  a rg u m en ts  in  fa v o u r  o f  each  
and D ickens o b v io u s ly  a c c e p te d ,  i f  n o t  p o s i t i v e l y  c h o s e , t h e  r e a d in g  
a s  p r i n t e d .  T h is  i s  th e  p o in t  i n  M iss T w in k le to n ’s  C h ris tm a s  sp e e c h  
w here sh e  r e f e r s ,  i n  M onthly  P a r t ,  t o  th e  u p su rg e  a t  t h i s  t im e  o f  y e a r  
o f  t h e  ’ f i r s t  f e e l i n g s  o f  o u r  n a t u r e ’ ( p . 97 , 1 .4 3 ) .  In  m a n u s c r ip t  
t h e  p h r a s e  was ’ f i n e s t  f e e l i n g s ’ . At a n o th e r  p la c e  a  v a r i a n t  r e a d in g  
may be  t h e  r e s u l t  o f  i n i t i a l  e r r o r  i n  s e t t i n g  up o f  ty p e .  In  R o sa ’ s 
’ I  d o n ’ t  l i k e  i t  t o  be a l l  my d o in g , th o u g h  i t  so  much b e t t e r  f o r  
u s ’ ( p . 1 0 1 , 1 1 .3 4 -5 )  t h e  b l o t t e d  m ark b e n e a th  t h e  word ’ i s ’ seem s t o  be  
a  d e l e t i o n ,  n o t  an  u n d e r l i n in g .  H ow ever, em phasis  o f  t h i s  k in d  i s  so  
much a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  R o sa’ s  sp e e c h  ( c f .  ’ I t  so  r i d i c u l o u s ! ’ ’ I t  
i s  so  a b s u rd  . . . ’ i n  c h a p te r  i i i )  a s  t o  be  p r e f e r a b l e  t o  w hat may have
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b een  D ic k e n s ’ s  f i r s t  th o u g h t .  A t h i r d  d is c r e p a n c y  o f  t h i s  k in d  ( i . e .  
w here th e  d is c re p a n c y  may be a c c i d e n ta l )  be tw een  m a n u s c r ip t  and M onthly  
P a r t  seem s t o  have  r e s u l t e d  from  h e s i t a n c y  a t  t h e  m a n u s c r ip t  s ta g e  
le a d in g  t o  c r o s s in g  o u t ,  by  a c c id e n t  l e f t  in c o m p le te ,  and th e  m is ta k e  
r e c t i f i e d  in  p r o o f .  In  th e  c la u s e  ’ s in c e  th e y  w ere f i r s t  a f f i a n c e d ’
( p . 1 0 3 , 1 .3 9 )  t h e  m a n u s c r ip t  r e a d s  ’ s in c e  th e y  w ere f i r s t  a f f i a n c e d  
c h i l d r e n ’ , a  r e a d in g  w hich  h a s  e v o lv e d  in  th e  fo l lo w in g  s t a g e s . F i r s t  
’ s in c e  th e y  w ere c h i l d r e n ’ was w r i t t e n ;  i n s e r t e d  o v e r  th e  l i n e  be tw een  
’w e re ’ and ’ c h i l d r e n ’ was ’ f i r s t ’ , th e n  so m e th in g  d e l e t e d ,  th e n  
’ a f f i a n c e d ’ . A lth o u g h  t h e r e  i s  w hat lo o k s  l i k e  a  f u l l  s to p  a f t e r  
’ a f f i a n c e d ’ , th e  word ’ c h i l d r e n ’ i s  n o t  d e l e t e d ,  th u s  le a v in g  an 
u n n e c e s s a r i ly  c lum sy r e a d in g .  W here, i n  M onthly  P a r t ,  Edwin r e f e r s  
t o  th e  l i k e l i h o o d  t h a t  Mr. G rew gious w i l l  t a l k  J a c k ’ s th o u g h ts  ’ i n to  
s h a p e ’ ( p . 1 0 2 , 1 .4 9 ) ,  i t  seem s t h a t  in  m a n u s c r ip t  he s a id  ’ i n t o  m eth o d ’ , 
th o u g h  t h e  r e a d in g  o f  t h i s  p h r a s e  i s  d i f f i c u l t .  L ik e w ise , on p . 9 7 , 1 .5 ,  
th e  p h r a s e  ’ s t r i c t l y  c o l l e g i a t e ’ seem s, in  m a n u s c r ip t ,  t o  b e  ’ c h a s t e ly  
c o l l e g i a t e ’ .
On s e v e r a l  o c c a s io n s  t h e r e  i s  e v id e n c e  o f  D ic k e n s ’ s  p r e f e r e n c e  f o r  
a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  w ord ing  on r e - r e a d i n g  h i s  c h a p te r .  Such a r e :
MS MP
t h e  b esp o k en  f l i e s (9 8 .2 1 ) t h e  b esp o k en  co a ch e s
( ’ c o a c h e s ’ in  b o th  lo w e r down th e  p a g e )
t h i s  charm ing  l a s t  l o t (9 9 .4  ) t h i s  charm ing  l i t t l e  l a s t  l o t
c la s p in g  h e r  han d s on h i s arm (9 9 .5 0 ) c la s p in g  h e r  hand  on h i s  arm
f a r  from  r i g h t  i n  th o s e (1 0 0 .2 4 ) f a r  from  r i g h t  t o g e t h e r  in
r e l a t i o n s th o s e  r e l a t i o n s
o f  o u r  c h o o s in g (1 0 0 .2 4 -5 ) o f  o u r  own c h o o s in g
d e a r  fo n d  o ld  f e l lo w (1 0 2 .4 2 -3 ) d e a r  fo n d  f e l lo w
o r  r e c o r d s  o f  o ld  - (1 0 3 .1 9 ) o r  o th e r  r e c o r d s  o f  o ld .
t h a t  th e y  w ere (1 0 3 .3 7 ) t h a t  sh e  and  Edwin w ere
She p u l l e d  v e ry  h u r r i e d l y (1 0 4 .3 1 ) She p u l l e d  h u r r i e d ly
1 . See p.%%4 F or E very  S a tu rd a v ’ s  r e a d in g .
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T h ere  a r e  a l s o  two o r  t h r e e  i n s t a n c e s  o f  i n s e r t i o n  o f  t h e  v e rb  ’h a d ’ 
t o  r e p e a t  a  p l u p e r f e c t  t e n s e  i n  f u l l :
MS: . . .  had  tu r n e d  o u t  . . .  and g o t  among . . .
MP: . . .  had tu r n e d  o u t . . .  and had  g o t  among . . .  ( p . 9 9 , 1 1 .3 6 -7 )
MS: . . .  had  grown u se d  t o  me, and grown u se d  t o  th e  id e a  . . .
MP: . . .  had  grown u se d  t o  m e, and had  grown u se d  t o  t h e  id e a  . . .
( p . 1 00 , 1 1 .5 1 -2 )
O c c a s io n a l ly  s p e l l i n g s  d i f f e r  be tw een  t h e  tw o , t h e  m ost n o t i c e a b le  b e in g
t h a t  o f  t h e  word ’m o lly -c o d d le s  ’ (MS) w hich  i s  g iv e n  in  M onthly  P a r t
( p . 1 0 2 , 1 .1 9 )  in  th e  form  ’m o d d le y -c o d d le y s ’ p resu m a b ly  t o  be
c o n s i s t e n t  w ith  t h e  v e r s io n  in  c h a p te r  i i  ( p . 6 , 1 1 .3 8 -9 )  on w hich
o c c a s io n  m a n u s c r ip t  a l s o  had  t h i s  s p e l l i n g .  At one p o i n t ,  t o o .  M onthly
P a r t  c h a n g es  w hat had  b een  an  e x c la m a tio n  i n to  a  q u e s t io n  ( p . 1 0 2 , 1 .3 5 ) :
’ You a r e  n o t  a f r a i d  o f  h im ?’ (M S :I ) ,  a n d , f i n a l l y ,  f o r  no a p p a re n t
r e a s o n .  M onth ly  P a r t  d ro p s  a  word from  a  d e s c r i p t i v e  p h ra s e  in  th e  l a s t
p a ra g ra p h  o f  t h e  c h a p te r ,  so  t h a t  ’t h e  p e n d e n t h a n d le  o f  t h e  h o a rs e  o ld
b e l l ’ (MS) becom es m e re ly  ’ t h e  h a n d le  o f  t h e  h o a rs e  o ld  b e l l ’ ( p . 1 04 ,
1 .3 1 ) . ^  In  f a c t ,  t o g e t h e r  w ith  t h e  d ro p p in g  o f  t h e  word ’v e r y ’ e a r l i e r
in  th e  s e n te n c e ,  t h i s  th e n  g iv e s  a  f i n a l  r e a d in g  w hich  w ith  i t s  rh y th m ic
a l l i t e r a t i o n  i s  l e s s  a t t r a c t i v e  i n  sound  th a n  th e  o r i g i n a l :
MS: She p u l l e d  v e ry  h u r r i e d l y  a t  t h e  p e n d e n t h a n d le  o f  t h e  h o a r s e  o ld  
b e l l
2
MP: She p u l l e d  h u r r i e d l y  a t  t h e  h a n d le  o f  t h e  h o a rs e  o ld  b e l l  .
1 . See p . S f o r  E very  S a tu rd a y ’ s r e a d in g .
2 . T here  i s  r e a s o n  t o  su p p o se  t h a t  t h e s e  two a l t e r a t i o n s  m ig h t n o t  have 
b een  made a t  t h e  same s t a g e .  See p . lS ff  .
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Chapter x i v
As in  t h e  l a s t  c h a p te r ,  th e  m ost i n t e r e s t i n g  o b s e r v a t io n  h e re
r e l a t e s  t o  an a l t e r a t i o n  w hich  was a l r e a d y  made a t  m a n u s c r ip t  s t a g e ,
a g a in  w ith  r e f e r e n c e  t o  E d w in 's  d is a p p e a ra n c e .  The a c c o u n t o f  E d w in 's
w i s t f u l  s t r o l l  ro u n d  C lo is te rh a m  c o n c lu d e s ,  b o th  i n  M onthly  P a r t  and
in  th e  f i n a l  m a n u s c r ip t  v e r s io n :
and may n e v e r  s e e  them  a g a in ,  he  t h i n k s .  P oor y o u th I  
Poor y o u th !  ( p . 1 0 9 , 1 1 .3 7 -8 )
b u t  m a n u s c r ip t  o r i g i n a l l y  had  a  much m ore r e v e a l in g  s e n te n c e  :
and  may n e v e r  s e e  them  a g a in ,  he t h i n k s .  He l i t t l e ,  l i t t l e  
knows how n e a r  a  c a u se  he h a s  f o r  t h in k in g  so .
D ickens o b v io u s ly  h e s i t a t e d  a t  l e a s t  m o m e n ta r ily  b e fo r e  rem oving  t h i s .
H is f i r s t  a l t e r a t i o n  was t o  i n s e r t  t h e  w ords 'P o o r  y o u th ! ' a t  t h e
b e g in n in g ;  th e n  th e  s e n te n c e  was c r o s s e d  o u t  and 'P o o r  y o u th ! ' was
r e p e a te d .  The same argum en t a s  was u se d  w ith  r e g a r d  t o  t h e  p r e v io u s
c h a p te r  a p p l i e s  h e r e :  t h e  d e l e t e d  w ords a r e  s t r o n g ly  s u g g e s t iv e  o f
im pend ing  s u c c e s s f u l  m u rd e r .
The f a n c i f u l  d e s c r i p t i o n  o f  s e a s o n a l  f e s t i v i t i e s  i n  C lo is te rh a m  gave 
D ickens sco p e  f o r  a  b r i e f  l i g h t  to u c h  o f  com ic in v e n t io n  w hich  he
r e f i n e d  on in  s u c c e s s iv e  s t a g e s .  The Wax-Work r e f e r r e d  t o  on p . 1 0 5 ,
1 .1 9  a t  f i r s t  made i t s  im p re s s io n  m e re ly  on t h e  'C row ned Heads o f
E u r o p e '.  T h is  was a l t e r e d  w h ile  s t i l l  i n  m a n u s c r ip t  t o  t h e  m ore e x o t i c
fa n c y  ' t h e  Em peror o f  C h in a ',  b u t  i t  was n o t  u n t i l  t h e  p r i n t e d  s ta g e  
t h a t  t h e  n o t io n  o f  h i s  ' r e f l e c t i v e  m in d ' came i n ,  g iv in g  an a d d i t i o n a l  
to u c h  o f  a b s u r d i ty  t o  th e  c o m p le ted  p h r a s e .  T here  i s  no su ch  o b v io u s  
r e a s o n  f o r  th e  e x p a n s io n  o f  th e  p h r a s e  i n  th e  f o l lo w in g  l i n e s  w here 'o n
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t h e  p re m is e s  o f  th e  b a n k ru p t l i v e r y - s t a b l e  k e e p e r  up t h e  l a n e '  was in  
m a n u s c r ip t  j u s t  ' a t  t h e  b a n k ru p t  l i v e r y  s t a b l e - k e e p e r 's  up t h e  l a n e ' .
The change o f  m ind a s  t o  w here t h e  hyphen sh o u ld  come i s  r a t h e r  am using .
Many o f  th e  a l t e r a t i o n s  in  t h i s  c h a p te r  a r e  o f  m in o r w ords and
p h r a s e s ;  one o f  th e s e  i s  w o rth  comment a s  b e in g  p o s s ib l y  u n i n t e n t i o n a l
and a s  d e p r iv in g  us o f  w hat was r a t h e r  a  p le a s in g  r e a d i n g ,  th o u g h  w hat
r e p la c e d  i t  i s ,  a d m i t t e d ly ,  e q u a l ly  e f f e c t i v e  when r e a d  a lo u d . In  th e
M onthly  P a r t  t h e  opium wom an's s i n i s t e r  w ords t o  Edwin a r e  ' i n  t h e
r i s i n g  w in d , in  th e  a n g ry  s k y , in  t h e  t r o u b le d  w a te r ,  i n  th e  f l i c k e r i n g
l i g h t s '  ( p . I l l ,  1 1 .2 7 - 8 ) .  At f i r s t  i n  m a n u s c r ip t  D ickens in tr o d u c e d
th e  t h r e e  p h r a s e s  by  ' a n d ' ,  b u t  th e n  t h e  'a n d ' b e f o r e  ' i n  t h e  t r o u b le d
w a te r ' was s c r i b b l e d  o v e r .  The t h i r d  'a n d ' re m a in s  p l a i n l y  b u t  th e
f i r s t  i s  so  b l o t t e d  t h a t  t h i s  c o u ld  be  m is ta k e n  f o r  a  d e l e t i o n ,  th o u g h
I  th in k  i t  i s  n o t  in te n d e d  a s  s u c h . T h is  w ould g iv e  t h e  r e a d in g :
i n  t h e  r i s i n g  w in d , and i n  t h e  a n g ry  s k y , i n  t h e  t r o u b le d  
w a te r ,  and  in  th e  f l i c k e r i n g  l i g h t s .
I t  i s  j u s t  p o s s ib l e  t h a t  t h e  p r i n t e r s  o m it te d  t h e  f i r s t  b l o t t e d  'a n d '
i n  e r r o r  and  t h a t  D ickens th e re u p o n  rem oved th e  l a s t .  On t h e  o th e r
h a n d , o m is s io n  o f  t h e  f i r s t  w ould n o t  n e c e s s i t a t e  rem o v a l o f  th e  l a s t ,
and  so  p e rh a p s  t h e  m ore l i k e l y  s u p p o s i t io n  i s  t h a t  D ickens rem oved b o th ,
i t  may be  in f lu e n c e d  by th e  p re s e n c e  o f  'a n d ' i n  t h e  p r e v io u s  p h r a s e ,
'o v e r  t h e  b r id g e  and  by t h e  r i v e r ' , o r  u n d e r  t h e  f e e l i n g  t h a t  t h e
a l t e r n a t i o n  o f  ' a n d ' and  comma was to o  o b v io u s ly  r h e t o r i c a l .
*
F u r th e r  exam p les  o f  r e l a t i v e l y  m ino r a l t e r a t i o n s  a r e :
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MS MP
s c ra p  o f  w r i t i n g  (1 0 5 .4 5 )  s c ra p  o f  p a p e r
(P e rh a p s  's c r a p  o f  w r i t i n g '  b e a r s  r a t h e r  m ore s u g g e s t io n  o f  d e l i b e r a t e  
i n t e n t i o n  th a n  was d e s i r a b l e  i f  t h i s  w ere th e  a c c o u n t o f  an  in n o c e n t  
a c t i o n . )
h i s  f o r tu n e  (1 0 8 .3 9 )^  h i s  l o t  i n  l i f e
by a  w ic k e t g a te  (1 0 9 .4 2 )  n e a r  a  w ic k e t g a te
( P o s s ib ly  changed  t o  a v o id  r e p e t i t i o n  o f  'b y '  i n  th e  fo l lo w in g  ' a  c ro s s  
b y e - p a t h ' . )
w h ile  I 'm  (1 1 1 .9 -1 0 )  w h ile  I  am
( ' I 'm '  m ore c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  opium woman u n le s s  'a m ' u se d  i n t e n t ­
i o n a l l y  f o r  e m p h a s is , a s  on p . 1 8 1 , 1 .2 2  -  c o n t r a s t  1 .2 1 ;  t h e r e f o r e  
p o s s ib ly  a  p r i n t e r s '  e r r o r  a llo w e d  t o  go th ro u g h ? )
th u s  b e g in s ,  and i s  c u t  s h o r t  (1 1 2 .4 5 )  th u s  b e g in s
(L a s t  w ords r e d u n d a n t ;  J a s p e r 's  i n t e r p o l a t i o n ,  'You a n t i c i p a t e  me . . . '  
s u f f i c i e n t l y  e x p re s s e s  h i s  i n t e r r u p t i o n . )
y o u r s e l f ;  b e c a u s e  you a r e  (1 1 3 .1 0 )  y o u r s e l f .  You a r e  a lw ay s
a lw ay s
(S econd  r e a d in g  g iv e s  a  c l e a r e r - c u t  s e n te n c e . )
a  gay  e n t e r t a i n e r  (1 1 3 .2 9 )  a  gay  e n t e r t a i n e r  t h i s  e v e n in g
(No r e a l  n e e d  f o r  t h e  c h a n g e ; r e v i s e d  r e a d in g  p o s s ib ly  sounds b e t t e r  i n  
ro u n d in g  o f f  t h e  s e n te n c e . )
F i n a l l y ,  M onth ly  P a r t  h a s  t h e  opium woman sa y  ( p . 1 1 0 , 1 .1 8 ) :  'My lu n g s
i s  w e a k ly '. In  m a n u s c r ip t  t h e  l a s t  o f  t h e s e  w ords i s  t h e  f i r s t  o f  th e  
l i n e  and v e ry  f a i n t ,  a s  i n i t i a l  w ords i n  t h e  m a n u s c r ip t  o f t e n  a r e .  I t  
c e r t a i n l y  lo o k s  m ore l i k e  'w e a k ' th a n  'w e a k ly ':  t h e r e  i s  a  m ark a f t e r
th e  w o rd , b u t  n o t  enough t o  j u s t i f y  r e a d in g  i t  a s  ' l y ' ;  i t  c o u ld  be 
m e re ly  a  comma. In  c h a p te r  i  t h e  opium  w om an's w ords w ere : 'my lu n g s
i s  w eak ' ( p . 2 ,  1 .1 7 ) .
1 . See p .ï% k  f o r  E v ery  S a tu r d a y 's  r e a d in g .
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Chapter xv
T h ere  a r e  no a l t e r a t i o n s  o f  im p o rta n c e  in  c h a p te r  x v . Once o r  tw ic e  
t h e r e  i s  change o f  a  p h ra s e  t o  w hich D ickens had  a l r e a d y  g iv e n  c o n s id e r ­
a t i o n  in  m a n u s c r ip t .  For i n s t a n c e ,  'h i s  f ix e d  f a c e ' ,  i n d i c a t i v e  o f  
J a s p e r 's  r e f u s a l  t o  j o i n  t h e  d i s c u s s io n  be tw een  N e v i l l e  and M r .C r is p a rk le  
( p . 1 1 8 , 1 .2 )  i s  i n  m a n u s c r ip t  'h i s  lo w e r in g  f a c e ' ,  b u t  t h i s  o n ly  a f t e r  
some h e s i t a t i o n  o v e r  a  word w hich  lo o k s  l i k e  'b r o o d i n g '; and  lo w e r 
down t h e  same page  ( 1 1 .2 0 -1 )  'h e  b e in g  d i s t r a c t e d  w ith  d o u b ts ' i s  in  
m a n u s c r ip t  'h e  d i s t r a c t e d  w ith  d o u b t s ' .  The p h ra s e  i t s e l f  ( i . e .  th e  
w ords 'd i s t r a c t e d  w ith  d o u b ts  a n d ')  had  been  i n s e r t e d  above th e  l i n e  
in  m a n u s c r ip t  a s  an a f t e r t h o u g h t ,  and  on m a tu re  r e f l e c t i o n  D ickens 
p re su m a b ly  p r e f e r r e d  t o  i n s e r t  th e  word 'b e i n g ' , p e rh a p s  w ith  an  eye t o  
b a la n c in g  th e  fo l lo w in g  ' l a b o u r i n g ' .
The word ' i n t e n s e l y '  i n  t h e  p h ra s e  ' i n t e n s e l y  w a tc h in g  N e v i l l e '
( p . 1 1 7 , 1 .2 2 )  seem s i n  m a n u s c r ip t  t o  be ' i n t e n t l y ' ,  w hich w ould g iv e  
e q u a l ly  good s e n s e .  The w r i t t e n  word i s  n o t  e a sy  t o  r e a d ,  and  may 
have c a u se d  a  p r i n t e r s '  e r r o r , b u t  t h e r e  i s  a  s t r o k e  in  i t  w hich  m ust 
s u r e l y  be  t h e  s t r o k e  o f  t h e  seco n d  ' t ' .  L ik e w is e , on p . 1 2 1 , 1 . 1 ,  i t  
i s  im p o s s ib le  t o  t e l l  w h e th e r  D ick en s o r  th e  p r i n t e r  i n i t i a l l y  gave 
th e  p r e s e n t  word o r d e r ,  'p a r t e d ,  f i r m l y ' ; i n  m a n u s c r ip t  ' f i r m l y '  i s  
i n s e r t e d  above th e  l i n e ,  b u t  b e f o r e ,  n o t  a f t e r ,  ' p a r t e d ' .  On p . 1 1 6 ,
1 .1 3  th e  p h r a s e  ' t h e  s id e  by  w h ich ' (MS) was changed  t o  ' t h e  s id e  on 
w h ic h ' (M P); and  tw o p ru n in g s  i n  sp e e c h  w ere made; 'B e t t e r  b e  q u i e t ' 
( p . 1 1 5 , 1 1 .5 1  & 52) was in  m a n u s c r ip t  'B e t t e r  be  q u i t e  q u i e t ' and 
N e v i l l e 's  ' I ' l l  do i t '  ( p . 1 1 6 , 1 .9 )  was ' I ' l l  do t h a t  l i t t l e ' .
279,
Chapter x v i
The ch an g es  in  t h i s  c h a p te r  a r e  much m ore e x t e n s i v e ,  f o u r  o f  them  
b e in g  in  t h e  n a tu r e  o f  i n s e r t e d  p a s s a g e s ,  p resu m a b ly  n e c e s s a ry  i f  th e  
Number w ere n o t  t o  f a l l  s h o r t  o f  t h e  r e q u i r e d  l e n g t h .  Up t o  a  p o in t  
t h e s e  p a s s a g e s  a r e  e l a b o r a t i o n s  o f  w hat h a s  a l r e a d y  been  im p l ie d ,  b u t
i t  i s  n o ta b le  t h a t  t h r e e  o u t  o f  t h e  f o u r  a r e  t o  be fo u n d  in  t h e
r e l a t i o n  o f  Mr. C r i s p a r k l e 's  v i s i t s  t o  t h e  W eir, and  th e y  u n d o u b te d ly  
s t r e n g th e n  th e  s u g g e s t io n  o f  some k in d  o f  h y p n o tic  i n f l u e n c e ,  i . e .  t h a t  
o f  J a s p e r ,  d raw in g  him t h e r e .  In d e e d , i t  i s  q u e s t io n a b le  w h e th e r ,  
w ith o u t  t h e  p a s s a g e s  u n d e r d i s c u s s io n ,  th e  id e a  o f  h y p n o s is  w ould o c c u r  
t o  t h e  r e a d e r .  T h is  p e rh a p s  im p l ie s  t h a t  D ickens was n o t  in te n d in g  
t o  make any  s i g n i f i c a n t  u se  o f  i t .  Mr. J a s p e r  i s  a b le  t o  i n s i n u a t e  h i s  
d e s i r e s  w ith o u t  any  s p e c t a c u l a r  d i s p l a y  o f  pow er.
The t h r e e  p a s s a g e s  a r e  t h e  f o l lo w in g :
’ How d id  I  come h e r e ! '  was h i s  f i r s t  th o u g h t ,  a s  he 
s to p p e d .
'Why d id  I  come h e r e ! ! '  was h i s  se c o n d .
T h en , he s to o d  i n t e n t l y  l i s t e n i n g  t o  t h e  w a te r .  A
f a m i l i a r  p a s s a g e  i n  h i s  r e a d i n g ,  a b o u t a i r y  to n g u e s  t h a t  
s y l l a b l e  m e n 's  nam es, r o s e  so  u n b id d en  t o  h i s  e a r ,  t h a t  
he p u t  i t  from  him w ith  h i s  h a n d , a s  i f  i t  w ere t a n g i b l e .
( p . 1 2 4 , 1 1 .4 4 -9 )
He r e a s o n e d  w ith  h im s e l f :  What was i t ?  Where was i t ?
P u t i t  t o  t h e  p r o o f .  Which s e n se  d id  i t  a d d re s s ?
No s e n s e  r e p o r t e d  a n y th in g  u n u s u a l  t h e r e .  He l i s t e n e d  
a g a in ,  and  h i s  s e n s e  o f  h e a r in g  a g a in  ch eck ed  t h e  w a te r  
com ing o v e r  t h e  W e ir , w i th  i t s  u s u a l  sound  on a  c o ld  
s t a r l i g h t  n i g h t .
( p . 1 2 5 , 1 1 .9 -1 3 )
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He tu r n e d  h i s  hack  upon th e  W e ir , and  lo o k e d  f a r  away a t  
t h e  s k y , and  a t  th e  e a r t h ,  and th e n  lo o k e d  a g a in  a t  t h a t  
one s p o t .  I t  c a u g h t h i s  s i g h t  a g a in  im m e d ia te ly , and  he 
c o n c e n t r a te d  h i s  v i s i o n  upon i t .  He c o u ld  n o t  l o s e  i t  
now, th o u g h  i t  was b u t  su c h  a  sp eck  in  th e  la n d s c a p e . I t  
f a s c i n a t e d  h i s  s i g h t .  H is  hands began  p lu c k in g  o f f  h i s  
c o a t .
( p . 1 2 5 , 1 1 .2 6 -3 1 )
The f o u r t h  i n t e r p o l a t e d  p a s s a g e  i s  u se d  t o  s t r e n g th e n  th e  im p re s s io n  o f
t h e  D eans adam ant and  d i c t a t o r i a l  s ta n d  w ith  r e g a r d  t o  Mr. C r i s p a r k l e 's
p o s i t i o n  r e l a t i v e  t o  N e v i l l e :
’ i t  i s  v e ry  la m e n ta b le ,  s i r , '  Mr. C r i s p a r k le  r e p r e s e n te d .
'V e ry  much s o , '  t h e  Dean a s s e n te d .
'And i f  i t  be  a  n e c e s s i t y  -  ' Mr. C r i s p a r k le  f a l t e r e d .
'A s you u n f o r t u n a t e ly  f i n d  i t  t o  b e , '  r e tu r n e d  th e  D ean.
( p . 1 2 7 , 1 1 .3 7 -4 0 )
T hese  f o u r  p a s s a g e s  c o n s t i t u t e  t h e  m ost n o t i c e a b l e  a l t e r a t i o n s .  Of 
t h e  o th e r  l e s s e r  c h a n g e s , one i n t e r e s t i n g  one i s  a  m ere change o f  a r r a n g e ­
m e n t, n o t  o f  w o rd in g , b u t  n e v e r t h e l e s s  m ore e f f e c t i v e  th a n  any o f  t h e  
o th e r  m in o r c h a n g e s . I t ,  t o o ,  s e r v e s  t o  th ro w  a d d i t i o n a l  em p h asis  on 
t h e  W eir and  c o n s i s t s  m e re ly  o f  a  s p l i t t i n g  o f  one p a ra g ra p h  o f  
m a n u s c r ip t  i n t o  two o f  M onth ly  P a r t ,  so  t h a t  i n  M onth ly  P a r t  t h e  s e n te n c e ,  
'H e w alked  t o  C lo is te rh a m  W eir ' ( p . 1 2 4 , 1 . 3 8 ) , s ta n d s  im p r e s s iv e ly  a lo n e  
a s  a  c o m p le te  p a ra g r a p h ,  i n s t e a d  o f  b e in g  im m e d ia te ly  fo llo w e d  b y  'H e 
o f t e n  d id  so  . . . '  a s  i n  m a n u s c r ip t .  R e la te d  t o  t h i s  change  may b e  t h a t  
o f  1 .3 6  w here t h e  m a n u s c r ip t  w ords ' l e t  him g lo s s  i t  a s  he  w o u ld * , 
f o l lo w in g  'a s  a  k in d  o f  p r i s o n e r  i n  h i s  own h o u s e ' ,  have  b e e n  d ro p p e d , 
p o s s ib l y  so  a s  t o  make th e  n e c e s s a r y  a l t e r a t i o n s  i n  s p a c in g  a s  e c o n o m ic a l 
a s  p o s s i b l e .
281.
One p a s s a g e  w hich was g r e a t l y  r e w r i t t e n  and  e v e n tu a l ly  had  t o  be 
p a r t l y  t r a n s c r i b e d  on th e  back  o f  th e  page  in  m a n u s c r ip t  was s t i l l  
u n d e rg o in g  a l t e r a t i o n s  a t  a  l a t e r  s t a g e .  T h is  i s  t h e  p a s s a g e  co n v ey in g  
C lo is te rh a m ’ s u n d e rs ta n d in g  o f  ’N a t iv e s ' ( p . 1 2 5 , 1 1 .1 - 7 )  i n  w hich  th e  
fo l lo w in g  v a r i a t i o n s  a r e  n o t i c e a b l e  be tw een  m a n u s c r ip t  and  M onth ly  P a r t :
MS MP
now encam ping  ( 1 .1 )  encam ping now
(MP h a s  t h e  m ore u s u a l  o r d e r ,  b r in g in g  th e  ’now’ s ’ c lo s e r  t o g e t h e r )
o f  g r e a t  v i r t u e ,  a lw ay s ( 1 .3 )  o f  g r e a t  v i r t u e ,  a lw ay s c a l l i n g
u n d re s s e d  in  c o a r s e  m u s l in ,  
a lw ay s c a l l i n g
r e a d in g  t r a c t s  i n  b ro k e n  ( 1 .5 )  r e a d in g  t r a c t s  o f  t h e  o b s c u r e s t
E n g l is h  - m e a n in g , in  b ro k en  E n g l is h
(S om eth ing  was w r i t t e n  above th e  l i n e  i n  m a n u s c r ip t  i n , t h e  m id d le  o f  
t h i s  p h r a s e  and s u b s e q u e n t ly  d e l e t e d . )
a lw ay s u n d e rs ta n d in g  them  ( 1 .6 )  a lw ay s a c c u r a te l y  u n d e rs ta n d in g
them
Two l i n e s  fm o th e r  on th e  r e f e r e n c e  t o  S a p s e a ’ s  c l i c h e  a s  ’ th o s e  
o r i g i n a l  e x p r e s s io n s ’ m ig h t have  been  in te n d e d  a s  ’t h e s e  o r i g i n a l  
e x p r e s s io n s ’ , p e rh a p s  m ore e x p e c te d , b u t  t h e  word i s  n o t  e a sy  t o  r e a d .
O c c a s io n a l  ch a n g es  i n  v o c a b u la ry  have  b een  made a f t e r  t h e  m a n u s c r ip t  
s t a g e ,  a s  i n  t h e  r e p la c e m e n t  o f  ’u n d e n ia b ly  i r r i t a t e d '  by  t h e  m ore 
f o r c i b l e  ' d i r e c t l y  in c e n s e d ' in  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  N e v i l l e 's  a t t i t u d e  
t o  Edwin ( p . 1 2 4 , 1 .2 3 ) ;  th e  d ro p p in g  o f  t h e  word ' a i r y ' ,  p e rh a p s  a s  
b e in g  to o  f a n c i f u l  i n  i m p l i c a t i o n ,  from  t h e  p h ra s e  ' a l l  t h e < ^ a i r ; ^  
c a s t l e s '  ( p . 1 2 2 , 1 .1 1 )  r e f e r r i n g  t o  J a s p e r 's  p la n s  f o r  E dw in; t h e  
c h a n g e , f o r  no o b v io u s  r e a s o n ,  from  ' a  s t r o n g  p r e p o s s e s s io n ' t o  ' a  
g r e a t  p r e p o s s e s s io n ' ( p . 1 2 3 , 1 .3 9 )  and t h e  re p la c e m e n t  o f  t h e  word 
' f a n c y ' by  t h e  word ' s i g h t '  ( p . 1 2 5 , 1 .1 6 )  in  t h e  p h r a s e  ' f o r  th e  
c o r r e c t i o n  o f  h i s  s i g h t ' .  The new word h e re  seem s l e s s  a c c u r a te  th a n
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t h e  o r i g i n a l ,  f o r  s u r e ly  i t  i s  Mr. C r i s p a r k l e 's  'f a n c y ' and n o t  h i s  
' s i g h t '  t h a t  s u g g e s ts  so m e th in g  u n u s u a l a t  t h e  W eir; b u t  f o r  some 
r e a s o n  D ickens v a lu e d  th e  a l t e r a t i o n  a n d , a lo n g  w ith  i t ,  t h e  rem o v a l 
two l i n e s  f u r t h e r  down o f  a  p h r a s e  w h ic h , i f  l e f t ,  w ould have  e n t a i l e d  
t h e  r e p e t i t i o n  o f  t h e  word ' s i g h t ' ,  t h e  p h ra s e  ' t o  t h e  s e n se  o f  s i g h t '  
w hich in  m a n u s c r ip t  fo llo w e d  'shadow ed  f o r t h ' ,  a d m i t te d ly  o n ly  a s  an 
a f t e r t h o u g h t  i n s e r t e d  above th e  l i n e .  The change from  ' t h e  M inor Canon 
so  d e f e r r e d  on a l l  o c c a s io n s ' t o  ' t h e  M inor Canon d e f e r r e d  o f f i c i a l l y '
( p . 1 2 7 , 1 .2 8 )  i s  n o t  p re su m a b ly  in te n d e d  t o  s u g g e s t  C r i s p a r k l e 's  
p r i v a t e  r e s e r v a t i o n s  a s  t o  th e  D e a n 's  a t t i t u d e ,  a s  m ig h t o u t  o f  
c o n te x t  a p p e a r ,  b u t  t o  p o in t  t h e  r e f e r e n c e  back  t o  t h e  u n o f f i c i a l  
a u t h o r i t y  t o  whom Mr. C r i s p a r k le  d e f e r r e d ,  nam ely  M rs. C r i s p a r k le .
The D e a n 's  l a s t  rem ark  t o  h i s  M inor C anon, 'we c le r g y  n eed  do n o th in g  
e m p h a t ic a l ly ' ( p . 1 2 8 , 1 .1 4 )  g a in e d  p o in t  in  M onthly  P a r t  by  th e  
a d d i t i o n  o f  t h e  word ' c l e r g y ' ,  t o  a  p h r a s e  w hich  a p p e a rs  t o  have  g iv e n  
some t r o u b l e ,  i f  one ju d g e s  by  t h e  am ount o f  c r o s s in g  o u t  i n  m a n u s c r ip t .
At th e  end o f  t h e  c h a p te r  J a s p e r  o r i g i n a l l y  handed  h i s  D ia ry  t o  
C r i s p a r k le  w i th  an  'e x p r e s s i v e '  n o t  an  ' im p r e s s iv e ' lo o k  ( p . 1 2 8 , 1 .2 2 ) ,  
a  change w hich  i n  f a c t  m akes v e ry  l i t t l e  d i f f e r e n c e ;  t h e  'm in u te  
d e t a i l s '  o f  t h e  s c e n e  a t  t h e  W eir becam e in  M onthly  P a r t ,  more a b s o l u t e l y ,  
'm in u te s t  d e t a i l s '  ( p . 1 2 5 , 1 .2 3 )  and  tw ic e  t h e  word 'h e r e '  was d e l e t e d  
i n  J a s p e r 's  w ords t o  C r i s p a r k le  d raw in g  a t t e n t i o n  t o  G rew g ious,
'M r. G re w g io u s < ^ h e r^ ' ( p . 1 2 3 , 1 1 .3 8  & 4 4 ) .
In  a d d i t i o n  t o  m in o r v o c a b u la ry  a l t e r a t i o n s  o f  t h i s  n a tu r e  t h e r e  a r e  
v a r io u s  exam ples o f  D ic k e n s 's  t i g h t e n i n g  up o f  h i s  s e n te n c ^ ^ s t r u c t u r e s ,  
a s  i n  t h e  f o l lo w in g :
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MS: I t  was a  b r i g h t  f r o s t y  m o rn in g , and th e  w hole c o m p o s itio n  . . .
MP: I t  was a  b r i g h t  f r o s t y  m o rn in g . The w hole c o m p o s itio n  . . .
(1 2 5 .2 1 )
MS : . . .  f i n d  t h e  body ; b u t  he o n ly  found  . . .
MP: . . .  f in d  t h e  b o d y ; he o n ly  found  . . .  (1 2 5 .4 2 )
MS: . . .  made away w ith  him and N e v i l le  was . . .
MP: made away w ith  h im . N e v i l l e  was . . .  (1 2 7 .2 1 )
MS : . . .  i t  was u rg e d  on . . .
MP: . . .  i t  had been  u rg e d  on . . .  ( 1 2 7 .5 )
MS: . . .  p u ^ i l  m ig h t have  gone t o  i t ?
MP: . . .  p u p i l  had  gone t o  i t ?  (1 2 7 .7 )
Some i n t e r e s t i n g  p o i n t s  em erge from  a  s tu d y  o f  E very  S a tu r d a y 's  
v e r s io n  o f  t h e  f o u r t h  Number. I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  one o f  th e  
i l l u s t r a t i o n s ,  'G o o d -b y e , R osebud , D a r l i n g ! ' ,  i s  m is s in g ,  th o u g h  i t  
a p p e a rs  i n  th e  one-vo lum e F ie ld s  and Osgood e d i t i o n  w ith  th e  c a p t io n ,  
'T h e  Young L a d ie s  s a y  Good By f o r  t h e  H o l id a y s '.  The o th e r  
i l l u s t r a t i o n ,  'M r. G rew gious Has H is S u s p i c i o n s ',  a p p e a rs  in  b o th  
A m erican e d i t i o n s  w ith  t h e  c a p t i o n ,  'M r. G re g io u s  B reaks t h e  News t o  
J a s p e r ' .  T h ere  seem s t o  be  no r e a s o n  f o r  th e  m is s in g  i l l u s t r a t i o n ,  
w hich  was a p p a r e n t ly  s e n t  o f f  a s  u s u a l , ^  s e v e r a l  day s b e f o r e  D ic k e n s 'jç 
d e a th .
More s u r p r i s i n g ,  h ow ever, th a n  t h i s  i s  t h e  e v id e n c e  o f  th e  E very  
S a tu rd a y  t e x t  t h a t  t h e  e d i t o r s  were w ork ing  from  s h e e t s  w hich had  
r e c e iv e d  som e, b u t  n o t  a l l ,  c o r r e c t i o n s .  Two s ta g e s  o f  p r o o f  i s  n o t  
u n e x p e c te d  ( in d e e d ,  t h e  s u rv iv in g  Edwin Drood p r o o f s  t o  p r i n t e r s  a r e  
a  c o m b in a tio n  o f  g a l l e y  and p a g e )  b u t  one w ould e x p e c t D ickens t o  be 
p a r t i c u l a r  i n  e n s u r in g  t h a t  t h e  a u th o r iz e d  A m erican p u b l i s h e r s  r e c e iv e d  
a c c u r a te  copy . More s u r p r i s i n g  s t i l l  i s  t h e  p o s s ib l e  im p l ic a t io n  a s
1 . See p . 34. ^  v\<fViL
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t o  th e  d a te  a t  w hich  D ickens was m aking h i s  f i n a l  r e v i s i o n s  f o r  th e
Number. A cco rd in g  t o  F o r s t e r ,  Number IV was r e a d  t o  him on M arch 2 1 s t
a c c o rd in g  t o  Chapman and H a l l 's  A c c o u n ts , i t  waS s e n t  t o  F i e ld s  on Ju n e
3 rd , a l lo w in g  am ple t im e ,  one w ould t h i n k ,  f o r  a l l  c o r r e c t i o n s  t o  be
m ade. I t  w ould be v e ry  s u r p r i s i n g  i f  D ickens w as, i n  f a c t ,  s t i l l
m aking a l t e r a t i o n s  a f t e r  copy was s e n t  t o  F i e ld s .  T h is  w ould  be in
th e  f i r s t  week o f  Ju n e  when he  was h a rd  a t  work t r y i n g  t o  f i n i s h  Number
V I, and s u r e l y  t h e r e  had  b e e n  am ple tim e  e a r l i e r  f o r  s e v e r a l  s ta g e s  o f
p r o o f  t o  go th ro u g h . The c o n c lu s io n ,  t h e n ,  i s  e i t h e r  t h a t  th e  M onthly
P a r t s  p r i n t e r s  made an  u n u s u a l  num ber o f  m is ta k e s  a t  a  l a t e r  s ta g e  o f
p r i n t i n g ,  an u n l ik e ly  s u p p o s i t io n ,  o r  t h a t ,  f o r  t h e  f i r s t ,  o r  p o s s ib ly  
2th e  s e c o n d , t im e ,  i n s u f f i c i e n t  c a r e  was g iv e n  t o  th e  s u p e r v is io n  o f  
t h e  s h e e t s  s e n t  t o  A m erica .
W hatever th e  r e a s o n ,  t h e  fo l lo w in g  in s t a n c e s  a r e  n o te d  o f  r e a d in g s  
w here E very  S a tu rd a y  a g re e s  w ith  m a n u s c r ip t  a g a in s t  M onth ly  P a r t ,  
s u g g e s t in g  t h a t  t h e s e  p a r t i c u l a r  a l t e r a t i o n s  w ere made a t  a  l a t e r  s ta g e  
th a n  t h e  E very  S a tu rd a y  c o p y , w hich  h a s ,  how ever, a t  o t h e r  p o i n t s  
a l t e r a t i o n s  t o  g iv e  M onth ly  P a r t  r e a d in g  a s  opposed  t o  m a n u s c r ip t :
E very  S a tu rd a y  & MS MP
m o lly -c o d d le s  (1 0 2 .1 9 )  m o d d le y -c o d d le y s
o r  r e c o r d s  (1 0 3 .1 9 )  o r  o th e r  r e c o r d s
a t  t h e  p e n d e n t h a n d le  (1 0 4 .3 1 )  a t  t h e  h a n d le
(B ut t h e  o th e r  a l t e r a t i o n ,  t h e  d ro p p in g  o f  t h e  word 'v e r y '  i n  t h i s  l i n e ,  
was m ade. )
h i s  f o r tu n e  i n  l i f e  (1 0 8 .3 9 )  h i s  l o t  i n  l i f e
(MS: ' h i s  f o r t u n e ' ,  a n o th e r  i n d ic a t io n jo f ^ ^ n ^ ig f ^ r m e g ia te  p r o o f  s t a g e )
t h e  b o d y ; b u t  h e  (1 2 5 .4 2 )  t h e  b o d y ; he
a lw ay s u n d e rs ta n d in g  (1 2 6 .6 )  a lw ay s a c c u r a te l y  u n d e rs ta n d in g
was u rg e d  on (1 2 7 .5 )  had  been  u r g e d  on
we n e e d  (1 2 8 .1 4 )  we c le r g y  n eed
1 . See p . 24.
2 . T h e re  wa s one po s s i b l e  s im il a r  exam ple i n  Number I I I ;  s e e p p . " ’I .
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I  c a n n o t th in k  o f  any  s ig n i f i c a n c e  i n  t h e  o b s e r v a t io n  t h a t  t h e s e  se c o n d -  
s ta g e  a l t e r a t i o n s  c l u s t e r  t o g e t h e r ,  o th e r  th a n  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t ,  
a f t e r  r e a d in g  th e  f i r s t  p r o o f s ,  D ickens lo o k e d  a t  o n ly  s e l e c t e d  p a s s a g e s  
l a t e r .  He w ould be l i k e l y  t o  lo o k  a t  th e  l a s t  p a g e s  l i s t e d  a b o v e , a s  
t h i s  i s  w here h i s  i n s e r t i o n s  t o  m eet th e  r e q u i r e d  l e n g th  o c c u r r e d . The 
E very  S a tu rd a y  e d i t o r s ,  o f  c o u r s e ,  had th e s e  i n s e r t i o n s ,  o b v io u s ly  
th e m s e lv e s ,  t h e r e f o r e ,  r e c e iv in g  a  seco n d  s ta g e  o f  p r o o f ,  b u t  i t  lo o k s  
a s  i f  Chapman and H a ll  p u t  by  th e  s h e e t s  f o r  E very  S a tu rd a y  a t  t h i s  
s t a g e ,  w ith o u t  m aking a llo w a n c e  f o r  f u r t h e r  a u t h o r 's  c o r r e c t i o n s .  As 
t o  t h e  e a r l i e r  i n s t a n c e s ,  'm o l ly - c o d d le s ' c o u ld  have been  changed  by 
th e  p r i n t e r s  th e m s e lv e s  f o r  c o n s i s t e n c y ,  and D ickens m ig h t u n d e r s ta n d a b ly  
have lo o k e d  a n x io u s ly  a g a in  a t  p p .1 0 3 -4  r e c o u n t in g  th e  l a s t  m e e tin g  o f  
Edwin and R o sa , b u t  t h e r e  seem s t o  be no p a r t i c u l a r  r e a s o n  f o r  h i s  
d o u b le  r e v i s i o n  on p . 108 .
A p a rt from  th e s e  i n t e r e s t i n g  v a r i a t i o n s .  E very  S a tu rd a y  h a s  an  
o c c a s io n a l  m is ta k e  o r  e d i t o r ' s  e m e n d a tio n , su ch  a s  'm e e t ' f o r  'm e t '
( p . 9 8 , 1 .1 3 )  and  ' im p o r tu n a te ' f o r  ' im p e r t i n e n t '  ( p . 1 2 2 , 1 .2 4 ) ,  in  ea ch  
c a se  g iv in g  a  p l a u s i b l e  b u t  u n a u th o r iz e d  r e a d in g .
As e x p e c te d ,  w here CD e d i t i o n  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r s  from  M onth ly
P a r t ,  t h e  a u t h o r i t y  o f  m a n u s c r ip t  and E very  S a tu rd a y  i s  on th e  s id e  o f
M onth ly  P a r t ,  a s  i n  th e  fo l lo w in g  ex am p les :
MS, MP, ES CD
( 1 0 0 . 1 1 ) I t  h a s  sp ru n g  up T h a t sp ru n g  up (8 2 .1 3 -1 4 )
(1 1 3 .2 0 ) . . .  w a i t , ' s a y s  J a s p e r . . .  w a i t , '  s a id  J a s p e r ( 9 3 .6 )
(1 1 3 .2 8 ) i f  I  e v e r i f  e v e r  I (9 3 .1 2 )
(1 1 7 .8 ) Mr. J a s p e r 's  l a s t  n ig h t Mr. J a s p e r  l a s t  n ig h t (9 6 .1 4 )
(1 2 0 .4 7 ) and he  gone and he i s  gone (9 9 .1 5 )
(1 2 1 .1 6 an sw ered  Mr. G rew gious an sw ered  G rew gious (9 9 .4 0 )
o f  c h .x v i ) a g a in a g a in
(1 2 5 .4 8 ) a ro s e r o s e (1 0 3 .1 9 )
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P .T .O .
I^ u m b er V P la n  -  l e f t  hand
Edwin and Rosa f o r  t h e  l a s t  t im e ?  Done a l r e a d y
K in f r e d e r e l
Edwin D is a p p e a rs
The M ystery  Done a l r e a d y
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Number V P la n  -  r i g h t  hand
(M y ste ry  o f  Edwin D rood. -  No V)
Chap t e r  XVI
P h i l a n t h r o py \ ^ n  s e v e r a l  p h a s e ^  p r o f e s s i o n a l  and u n p r o f e s s io n a l
Ch a p te r  X V III
Shadow on th e  S u n - D i a l^  
A S e t t l e r  in  C lo is te rh a m
C h ap te r  XD(
S e t t l e r  i n  C l o i s t e r h a m ^  
Shadow on t h e  S u n -D ia l
Ch a p te r  XX
/ ^ e t  ’ s  t a l k ^
V a rio u s  F l i g h t s X  Di v e r s Fl i g h t s 
/    ------
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O r ig in a l  Number V ( c h s .x v i i  -  x x i )
(F o r  t h e s e  c h a p te r s  we have t h e  i n te r m e d ia te  s ta g e  o f  p r o o f  b e tw een  
m a n u s c r ip t  and M onth ly  P a r t )
A f te r  g la n c in g  a t  th e  l e f t  hand  p a g e s  o f  t h i s  and  th e  p re c e d in g  two 
Number P la n s  we can  u n d e rs ta n d  D ic k e n s 's  f e a r s  ab o u t g e t t i n g  on to o  
f a s t  w ith  h i s  s t o r y .  When w r i t i n g  th e  page  f o r  Number I I I  he was 
u n d e c id e d  w h e th e r  t o  have  th e  f i n a l  s c e n e  be tw een  th e  lo v e r s  in  Number 
V o r  in  Number IV ; in  t h e  Number IV P la n  he was s t i l l  u n d e c id e d  a t  
f i r s t  a s  t o  w hich  was t o  be  t h e i r  f i n a l  s c e n e ;  and  th e  Number V P la n  
c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h a t  he a t  one t im e  th o u g h t  o f  k e e p in g  E d w in 's  
d is a p p e a ra n c e  f o r  t h i s  Number. D ick en s o b v io u s ly  w ro te  h i s  l e f t  hand 
p la n s  i n  s t a g e s ,  som etim es t e n t a t i v e l y  i n s e r t i n g  m a t e r i a l  f o r  one Number 
b e f o r e  he had  f u l l y  p la n n e d  th e  p r e v io u s  o n e . F or he  w ould h a rd ly  have  
w r i t t e n  'E dw in  and  R osa f o r  t h e  l a s t  t im e ? ' and ' Edwin D is a p p e a r s ' a f t e r  
t h e  p la n n in g  o f  t h e  d i n n e r ,  t h e  w indy n i g h t ,  t h e  a la rm  and J a s p e r 's  
f a i l u r e ;  f o r  t h e s e  l a t t e r  can  r e f e r  t o  n o th in g  b u t  th e  d is a p p e a ra n c e  
o f  Edw in. D ickens was e v id e n t ly  g e t t i n g  th ro u g h  h i s  m a t e r i a l  m ore 
q u ic k ly  th a n  he had a n t i c i p a t e d  and  e v e ry th in g  t h a t  had  been  o r i g i n a l l y  
th o u g h t  o f  f o r  Number V, w ith  t h e  e x c e p t io n  o f  'K i n f r e d e r e l ' , was ' Done
a l r e a d y ' . A s, u n f o r t u n a t e ly ,  no  l e f t  hand p la n  f o r  Number VI s u r v i v e s ,  
we can  n o t  know w hat D ickens was p la n n in g  f o r  t h a t  Number. The 
s t r i k i n g  o m is s io n  from  th e  Number V P la n  i s  any r e f e r e n c e  t o  J a s p e r 's  
lo v e -m a k in g  and  i t s  c o n se q u e n c e s . T h is  can  h a r d ly  have  b een  m a t e r i a l  
in v e n te d  on t h e  s p u r  o f  t h e  moment t o  f i l l  o u t  t h e  Number; t h e  l i k e l i h o o d  
i s  t h a t  i t  was p la n n e d  f o r  Number V I. I f  t h i s  w ere s o ,  and  i f
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’ K i n f r e d e r e l '  i m p l i e s ,  a s  i t  p resu m a b ly  d o e s , th e  i n t r o d u c t i o n  o f  
D a tc h e ry  and  h i s  a l l i a n c e  w ith  D ep u ty , th e n  t h i s  w ould d is p o s e  o f  any 
s u p p o s i t io n  t h a t  D ickens e v e r  in te n d e d  D a tc h e ry  t o  come t o  C lo is te rh a m  
a s  a  c o n seq u en ce  o f  J a s p e r 's  t h r e a t s  t o  R osa. T h is  i s  b o rn e  o u t ,  o f  
c o u r s e ,  by t h e  e v id e n c e  o f  th e  r i g h t  hand p la n s  f o r  Number V a s  t o  
D ic k e n s 's  d e l i b e r a t e  p l a c in g  o f  t h e s e  c h a p te r s .  I f  he had  in te n d e d  
D a tc h e r y 's  a r r i v a l  t o  f o l lo w  c h r o n o lo g ic a l ly  from  R o s a 's  f l i g h t ,  he  
w ould have had  t o  p u t  i t  n o t  m e re ly  a f t e r  th e  'J a s p e r '  c h a p te r  b u t  
a f t e r  c h a p te r  xx a s  w e l l .  What he in  f a c t  d i d ,  a s  th e  Number P la n  
and  t h e  num bering  o f  t h e  r e l e v a n t  p a g e s  o f  m a n u s c r ip t  i n d i c a t e ,  was 
t o  w r i t e  th e  J a s p e r  c h a p te r  and th e  f i r s t  tw o p ag es  o f  th e  D a tc h e ry  
c h a p te r ^  b e f o r e  d e c id in g  t o  t r a n s p o s e  t h e  o r d e r .  T h is  makes no 
a p p r e c ia b le  d i f f e r e n c e  t o  t h e  c h ro n o lo g y , a s  R o s a 's  f l i g h t  o b v io u s ly  
f o l lo w s  J a s p e r 's  p r o p o s a l :  w hat i t  does i s  t o  a v o id  an u n d ra m a tic
i n t e r p o l a t i o n  b r e a k in g  th e  t e n s i o n  o f  t h e  r e a d e r 's  f e e l i n g  f o r  R osa.
The o th e r  p o i n t  t o  be n o t i c e d  in  t h e  Number P la n  i s  t h a t  c h a p te r  xx 
i s  n o t  c h a p te r  xx a s  we have i t ,  b u t  xx and x x i  t o g e t h e r .  The change
o f  t i t l e  was p resu m a b ly  made by w hoever s p l i t  t h e  c h a p te r ,  'D iv e r s  
F l i g h t s '  becom ing 'A F l i g h t '  and  'A  R e c o g n i t i o n '. T h is  s p l i t t i n g  o f  
t h e  c h a p te r  was owing t o  th e  e x ig e n c ie s  o f  t h e  u n f in i s h e d  Number VI 
w hich  f e l l  s e v e r a l  p a g e s  s h o r t  o f  a  co m p le te  Number. A p p ro x im a te ly  
f o u r  p a g e s  from  th e  end o f  V w ere t r a n s p o s e d  t o  VI w h ic h , even  s o ,  i s  
ro u g h ly  tw o p a g e s  s h o r t  o f  t h e  u s u a l  l e n g th .  Number V confo rm s t o  t h e
1 . The p a g e s  o f  'Shadow  on th e  S u n - D ia l ' ,  in te n d e d  f o r  c h . x v i i i ,  w ere 
num bered o r i g i n a l l y  1 0 -1 3 , s u b s e q u e n t ly  changed  t o  1 5 -1 8 ; th e  
f i r s t  tw o p a g e s  o f  'A  S e t t l e r  in  C lo is te rh a m ' w ere o r i g i n a l l y  
num bered 14 and  1 5 , and  14 was h ead ed  ' C h a p te r  x i x ' . 'Shadow  on 
t h e  S u n -D ia l ' i s  a b o u t h a l f  a  page  s h o r t e r  t h a n  t h e  o t h e r  o n e .
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r e q u i r e d  t h i r t y - t w o  p a g e s  and  t h i s  was a c c o m p lish e d  by  m eans o f  k e e p in g  
in  t h e  p r i n t e d  t e x t  d e l e t i o n s ,  p resu m ab ly  o f  o v e r - m a t t e r ,  w hich  D ickens 
had  made on p r o o f .^  One can  assum e t h a t  t h e  d e l e t i o n s  w ere i n i t i a l l y  
made f o r  t h e  m ost p a r t  w ith  a  v iew  t o  t h e  n e c e s s a ry  c u t t i n g  down o f  
t e x t  a s ,  i f  t h e s e  p a s s a g e s  w ere in c lu d e d ,  w hat D ickens th o u g h t  o f  a s  
P a r t  V was o v e r w r i t t e n  by a  m a t te r  o f  f o u r  p a g e s ,  th o u g h  i t  o c c u p ie d  
tw e n ty - s e v e n  p a g e s  o f  m a n u s c r ip t ,  a s  d id  Numbers I I I  and  IV.
I t  w i l l  be c o n v e n ie n t  t o  b e g in  by  l i s t i n g  th e  r e s t o r e d  e x c is io n s
f o r  t h e  w hole Number, b e f o r e  d i s c u s s in g  o t h e r  changes c h a p te r  by
2c h a p te r .  In  a l l  t h e  fo l lo w in g  c a s e s  b u t  o n e , D ickens (p re su m a b ly  
D ic k e n s , s in c e  h i s  hand  i s  r e c o g n iz a b le  on th e  p r o o f )  d e le t e d  th e  
p a s s a g e  on th e  p r o o f  copy and th e  d e l e t i o n  h a s  b een  ig n o re d . T here  
i s ,  t h e r e f o r e ,  an  argum en t f o r  rem ov ing  th e s e  p a s s a g e s  from  th e  t e x t  
on t h e  g ro u n d s  t h a t  s i m i l a r  p a s s a g e s  have gone o u t e ls e w h e re . But 
in  Edwin Drood t h i s  seQms t o  be  s u b s t a n t i a l l y  t h e  c a se  o n ly  i n  c h a p te r  
ix  w hich  was i t s e l f  a  m ak e -w e ig h t c h a p te r ,  so  t h a t  c o n s is te n c y  i s  n o t  
to o  g r e a t l y  s t r a i n e d  by  th e  r e t e n t i o n  o f  t h e s e  p a s s a g e s .
C h a p te r  x v i i  
p . 1 2 9 , 1 1 .2 3 -4 :
an  e m in en t p u b l i c  c h a r a c t e r ,  once known t o  fam e a s  F r o s ty -  
f a c e d  Fogo,
1 . An i n t e r e s t i n g  f a c t  a b o u t t h i s  M onth ly  P a r t  s u g g e s ts  a  f u r t h e r ,  l e s s  
in g en u o u s  m ethod by  w hich t h e  p u b l i s h e r s  p e rs u a d e d  th e  p u b l ic  th e y  
w ere g e t t i n g  f u l l  v a lu e .  The l a s t  two c h a p te r s  o f  t h e  Number 
c o n s i s t e n t l y  p r i n t  a  51 l i n e  pag e  i n s t e a d  o f  t h e  c u s to m ary  5 2 , and 
a  45 and 44 l i n e  o p e n in g  page  i n s t e a d  o f  t h e  c u s to m a ry  4 7 , th u s  
a p p a r e n t ly  g a in in g  a  m a t te r  o f  a b o u t 15 l i n e s  and  e n s u r in g  t h a t  
t h e  Number ended  w e l l  down on t h e  l a s t  p a g e . T h i s ,  i n  f a c t ,  was n o t  
r e a l l y  n e c e s s a r y  a s  some o f  t h e  e a r l i e r  Numbers had  ended  w ith  l i t t l e  
m ore th a n  a  h a l f  p a g e . 2 . p . 1 3 9 , 1 .5 2  -  p . 1 4 0 , 1 .1 1 .  See p .S S ^ •
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So p r i n t e d  in  p r o o f  and M onth ly  P a r t ,  b u t  m a n u s c r ip t  h a s  'F r o s t y  F aced  
Fogo ' .
p . 1 2 9 , 1 1 .4 1 -3 :
. . .  b y , a lw a y s , a s  i t  seem ed , on e r r a n d s  o f  a n t a g o n i s t i c a l l y  
s n a tc h in g  so m e th in g  from  som ebody, and n e v e r  g iv in g  a n y th in g  
to  anybody :
N ote t h a t  th e  word 'b y '  from  t h e  p re c e d in g  p h ra s e  'cam e and w ent b y ' 
was d e le t e d  in  p r o o f  and  a  comma i n s e r t e d  a f t e r  'w e n t ' .  M a n u sc r ip t 
h a s  ' came and  w e n t ' w ith  a  s t r o k e  a f t e r  th e  word 'w e n t ' w hich seem s t o  
be a  d e l e t i o n ,  n o t  t h e  word 'b y '  f o r  w hich  t h e r e  i s  s c a r c e ly  room .
The word ' b y ' ,  t h e r e f o r e ,  o u g h t t o  be  d e l e t e d ,  even  i f  th e  r e s t  o f  th e  
p a s s a g e  i s  k e p t .
p . 1 3 0 , 1 1 .3 -1 2 :
' S i r , '  s a id  Mr. H o n e y th u n d e r, i n  h i s  trem en d o u s  v o ic e ,  
l i k e  a  s c h o o lm a s te r  i s s u i n g  o r d e r s  t o  a  boy o f  whom he had  a  
bad  o p in io n ,  ' s i t  d o w n .'
Mr. C r i s p a r k le  s e a te d  h im s e l f .
Mr. H o n ey th u n d e r, h a v in g  s ig n e d  th e  r e m a in in g  few  s c o re  
o f  a  few  th o u sa n d  c i r c u l a r s ,  c a l l i n g  upon a  c o r re s p o n d in g  
num ber o f  f a m i l i e s  w i th o u t  m eans t o  come fo rw a rd , stum p up 
i n s t a n t l y ,  and  b e  P h i l a n t h r o p i s t s ,  o r  go t o  th e  D e v i l ,  
a n o th e r  shabby  s t i p e n d i a r y  P h i l a n t h r o p i s t  ( h ig h ly  d i s i n t e r e s t e d ,  
i f  i n  e a r n e s t )  g a th e r e d  th e s e  i n t o  a  b a s k e t  and  w alked  o f f  
w i th  them .
a n d , a  r e l a t e d  e x c i s io n :
1 .1 4 :  when th e y  w ere a lo n e
p . 1 31 , 1 1 .2 6 -3 9 :
f  >V•M r. C r i s p a r k le  r o s e ;  a  l i t t l e  h e a te d  i n  t h e  f a c e ,  b u t  w ith  
p e r f e c t  command o f  h im s e l f .
'M r. H o n e y th u n d e r , ' he s a i d , t a k in g  up t h e  p a p e rs  
r e f e r r e d  t o :  'my b e in g  b e t t e r  o r  w orse  em ployed th a n  I  am
a t  p r e s e n t  i s  a  m a t te r  o f  t a s t e  and  o p in io n .  You m ig h t 
th in k  me b e t t e r  em ployed i n  e n r o l l i n g  m y s e lf  a  member o f  
y o u r  S o c i e t y . '
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'A y , in d e e d ,  s i r ! '  r e t o r t e d  Mr. H o n e y th u n d e r, sh a k in g  
h i s  head  in  a  t h r e a t e n i n g  m anner. ' I t  w ould have b een  
b e t t e r  f o r  you i f  you had  done t h a t  lo n g  a g o ! '
' I  t h in k  o t h e r w i s e . '
'O r , '  s a id  Mr. H o n ey th u n d e r, sh a k in g  h i s  head  a g a in ,
' I  m ig h t t h in k  one o f  y o u r  p r o f e s s io n  b e t t e r  em ployed in  
d e v o tin g  h im s e l f  t o  t h e  d is c o v e r y  and p u n ish m en t o f  g u i l t  
th a n  in  l e a v in g  t h a t  d u ty  t o  be u n d e r ta k e n  by  a  lay m an . '
p . 1 3 2 , 1 1 .2 4 -3 0 :
'P e r h a p s  I  e x p e c t  t o  r e t a i n  i t  s t i l l ? '  Mr. C r i s p a r k le  
r e t u r n e d ,  e n l ig h te n e d ;  'd o  you mean t h a t  t o o ? '
'W e l l ,  s i r , '  r e tu r n e d  th e  p r o f e s s i o n a l  P h i l a n t h r o p i s t ,  
g e t t i n g  u p , and t h r u s t i n g  h i s  han d s down i n t o  h i s  t r o u s e r s  
p o c k e ts ;  ' I  d o n 't  go a b o u t m e a su r in g  p e o p le  f o r  c a p s .  I f  
p e o p le  f in d  I  have any  a b o u t me t h a t  f i t  'e m , th e y  can  p u t  
'em  on and w ear 'e m , i f  th e y  l i k e .  T h a t 's  t h e i r  lo o k  o u t :
n o t  m in e . '
p . 1 3 4 , 1 .5 0  -  p . 1 3 5 , 1 .3 :
' . . .  I t  seem s a  l i t t l e  h a rd  t o  be so  t i e d  t o  a  s t a k e ,  and 
in n o c e n t ;  b u t  I  d o n 't  c o m p la in . '
'And you m ust e x p e c t  no m ir a c le  t o  h e lp  y o u , N e v i l l e , '  
s a id  Mr. C r i s p a r k l e ,  c o m p a s s io n a te ly .
'N o , s i r ,  I  know t h a t . '
The word 'W e l l ! ' was i n s e r t e d  t o  r e p l a c e  t h i s  p a s s a g e  and  j o i n  N e v i l l e 's
tw o sp e e c h e s  t o g e t h e r .
p . 1 3 5 , 1 1 .1 5 -2 0 :
' . . .  and t h a t  o f  c o u rs e  I  am g u id in g  m y s e lf  by  th e  a d v ic e  
o f  su ch  a  f r i e n d  and  h e lp e r .  Such a  good f r i e n d  and  
h e l p e r ! '
He to o k  t h e  f o r t i f y i n g  hand from  h i s  s h o u ld e r ,  and 
k i s s e d  i t .  Mr. C r i s p a r k le  beamed a t  t h e  b o o k s , b u t  n o t  
so  b r i g h t l y  a s  when he had  e n te r e d .
A g a in , N e v i l l e 's  sp e e c h  was ru n  o n , a  f u l l  s to p  r e p l a c i n g  t h e  comma
p r e c e d in g  ' and  t h a t  o f  c o u r s e ' .
p . 1 3 5 , 1 1 .3 5 -6 :
But t h e y  w ere  a s  s e r v i c e a b l e  a s  th e y  w ere p r e c io u s  t o  
N e v i l l e  L a n d le s s .
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I t  w ould be a  p i t y  t o  l o s e  t h i s  s e n te n c e  e x p r e s s iv e  o f  N e v i l l e 's  s e n se  
o f  Mr. C r i s p a r k l e 's  h e lp f u l n e s s ,  b u t  p resu m ab ly  t h e  s a v in g  o f  even  two 
l i n e s  was c o n s id e r e d  w o rth  w h i le ,  
p . 1 3 5 , 1 .4 3  -  p . 1 3 6 , 1 .1 3 :
' I  d o n 't  t h in k  s o , '  s a id  t h e  M inor Canon. 'T h e re  i s  d u ty
to  be  done h e r e ;  and t h e r e  a r e  womanly f e e l i n g ,  s e n s e ,  and
c o u ra g e  w an ted  h e r e . '
' I  m e a n t , ' e x p la in e d  N e v i l l e ,  ' t h a t  th e  s u r ro u n d in g s  a r e  
so  d u l l  and  unw om anly, and  t h a t  H e len a  can  have no s u i t a b l e  
f r i e n d  o r  s o c i e t y  h e r e . '
'You have  o n ly  t o  rem em ber, '  s a id  Mr. C r i s p a r k l e ,  ' t h a t  
you a r e  h e re  y o u r s e l f ,  and  t h a t  sh e  h a s  t o  draw  you i n t o  th e  
s u n l i g h t . '
They w ere s i l e n t  f o r  a  l i t t l e  w h i le ,  and th e n  Mr. C r i s p a r k le  
began  anew.
' When we f i r s t  spoke  t o g e t h e r , N e v i l l e , you ^ to ld  me t h a t  
y o u r  s i s t e r  had  r i s e n  o u t o f  t h e  d is a d v a n ta g e s  o f  y o u r  p a s t  
l i v e s  a s  s u p e r i o r  t o  you a s  t h e  to w e r  o f  C lo is te rh a m  C a th e d ra l
i s  h ig h e r  th a n  th e  ch im neys o f  M inor Canon C o rn e r . Do you
rem em ber t h a t ? '
'R ig h t  w e l l ! '
' I  was i n c l i n e d  t o  t h in k  i t  a t  t h e  t im e  an  e n t h u s i a s t i c  
f l i g h t .  No m a t te r  w hat I  th in k  i t  now. What I  w ould
em p h asize  i s ,  t h a t  u n d e r  t h e  head  o f  P r id e  y o u r  s i s t e r  i s  a  
g r e a t  and o p p o r tu n e  exam ple t o  y o u . '
' U nder a l l  h e a d s  t h a t  a r e  in c lu d e d  i n  t h e  c o m p o s itio n  o f  
a  f i n e  c h a r a c t e r ,  sh e  i s . '
' Say s o ;  b u t  t a k e  t h i s  o n e . '
A le n g th y  d e l e t i o n ,  h e r e ,  o f  tw e n ty - tw o  l i n e s ,  and  n e c e s s i t a t i n g  f o r  
sm ooth r e a d in g  t h e  i n s e r t i o n  o f  a  p h ra s e  i n t o  t h e  f o l lo w in g  s p e e c h , t o  
g iv e  t h e  r e a d in g :
' . . .  an  u n c o n g e n ia l  p la c e  t o  b r in g  my s i s t e r  t o ! '  ( 1 3 5 .4 1 -2 )
' Your s i s t e r , '  r e tu r n e d  th e  M inor C anon, 'h a s  
l e a r n t  . . . '  (1 3 6 .1 3 )
Tow ards t h e  end o f  t h i s  e x c is e d  p a s s a g e  o c c u rs  t h e  p h ra s e  ' U nder a l l
h e a d s ' ,  w ith  ' a l l '  i t a l i c i z e d  a s  i n  p r o o f .  In  m a n u s c r ip t  t h e r e  i s  a
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l i n e  u n d e r  ’ a l l ’ b u t  i t  lo o k s  m ore l i k e  th e  s t r o k e  o f  t h e  ’ t ’ o f
’ c h a r a c t e r ’ in  t h e  fo l lo w in g  l i n e  th a n  an i n t e n t i o n a l  u n d e r l i n in g .
p . 1 3 6 , 1 1 .1 4 -1 5 :
She can  d o m in a te  i t  even  when i t  i s  wounded th ro u g h  h e r  
sym pathy  w ith  you .
p . 1 3 6 , 1 1 .2 2 -5 :
E very  day and h o u r o f  h e r  l i f e  s in c e  Edwin D ro o ^ i d i s a p p e a r ­
a n c e ,  she  h a s  f a c e d  m a l ig n i ty  and  f o l l y  -  f o r  you -  a s  o n ly  
a  b ra v e  n a tu r e  w e l l  d i r e c t e d  c a n . So i t  w i l l  be  w ith  h e r  
t o  t h e  end .
and 1 1 .2 6 -7 :
w hich  knows no s h r in k in g ,  and can  g e t  no m a s te ry  o v e r  h e r
M a n u sc r ip t h a s  h e re  ’no m a s te ry  o f  h e r ’ and  so  h a s  t h e  p r o o f  s h e e t .
S in c e  t h e  p h ra s e  was in te n d e d  f o r  d e l e t i o n ,  t h e r e  seem s t o  be no a u t h o r i t y
f o r  t h e  r e a d in g  ’over* w hich  m ust have  s l i p p e d  in  a t  a  l a t e r  s t a g e .
p . 1 3 6 , 1 1 .3 1 -2 :
a s  sh e  i s  a  t r u l y  b ra v e  woman
A v e ry  m in o r s p a c e - s a v in g ,  b u t  i t  w ould j u s t  sa v e  a  l i n e ,  a s  t h i s
p a ra g ra p h  ends w ith  a  h a l f  l i ip e  o f  ty p e .  M a n u sc r ip t h a s  m is ta k e s  in
th e s e  w ords ow ing t o  i n s e r t i o n s  and  im p e r fe c t  d e l e t i o n s ;  p r o o f  t r a n s c r i b e s
th e  common s e n se  r e a d in g .
p . 1 3 7 , 1 1 .1 - 3 :
As Mr. G rew gious had  t o  t u r n  h i s  eye up c o n s id e r a b ly ,  
b e f o r e  he c o u ld  s e e  t h e  ch am b e rs , t h e  p h ra s e  was t o  be ta k e n  
f i g u r a t i v e l y  and  n o t  l i t e r a l l y .
A p i t y  t o  have  t o  e x c is e  t h i s  m ild  jo k e  r e l a t i v e  t o  Mr. G rew g io u s, b u t
c l e a r l y  e x p e n d a b le  m a t e r i a l .  The ru n n in g  t o g e t h e r  o f  Mr. G rew g io u s’ s
two s p e e c h e s  h e re  a l s o  sa v ed  a  few  w ords a t  1 1 .4 -5  w here t h e  u n n e c e s s a ry
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’ s a id  Mr. G rew g ious ' was rem oved. In  l i n e  w ith  t h i s  l a s t  d e l e t i o n ,  
’ s a id  Mr. G rew g io u s’ was a l s o  d e le t e d  a t  1 1 .7  & 9 , a  d e l e t i o n  w hich  
was a llo w e d  t o  s t a n d ,  a l th o u g h  s t r i c t l y  sp e a k in g  i t  sh o u ld  p ro b a b ly  be  
d e p e n d en t on th e  p r e v io u s  a l t e r a t i o n ,  
p . 1 3 7 , 1 .3 4 :
’ A w atch j r e p e a te d  Mr. G rew g ious, m u s in g ly . ’A y !’
a n d , t y in g  in  w i th  t h i s  d e l e t i o n ,
1 .3 9 :  m u s in g ly  s t i l l
w hich  m ig h t j u s t  sav e  a n o th e r  l i n e .
p . 1 3 7 , 1 1 .4 5 -6 :
’ I  e n t e r t a i n  a  s o r t  o f  fa n c y  f o r  h a v in g  him u n d e r my eye 
t o - n i g h t ,  do you know ?’
A gain  a  c u t  in  Mr. G rew g io u s’ s  p a r t ;  t h e  r e a d e r  w ould p resu m ab ly  deduce  
h i s  i n t e n t i o n  even  w ith o u t  t h e s e  w o rd s, 
p . 1 3 9 , 1 .5 2  -  p . 1 4 0 , 1 .1 1 :
Mr. G rew g io u s , h i s  bedroom  w in d o w -b lin d  h e ld  a s id e  w ith  
h i s  h a n d , happened  a t  t h a t  moment t o  have  N e v i l l e ’ s  cham bers 
u n d e r  h i s  eye f o r  t h e  l a s t  t im e  t h a t  n i g h t .  F o r tu n a te ly  
h i s  eye  was on th e  f r o n t  o f  t h e  ho u se  and  n o t  t h e  b a c k , o r  
t h i s  r e m a rk a b le  a p p e a ra n c e  and  d is a p p e a ra n c e  m ig h t have 
b ro k e n  h i s  r e s t  a s  a  phenom enon. B u t , Mr. G rew gious s e e in g  
n o th in g  t h e r e ,  n o t  even  a  l i g h t  i n  t h e  w indow s, h i s  g aze  
w andered  from  th e  windows t o  t h e  s t a r s ,  a s  i f  he w ould have 
r e a d  in  them  so m eth in g  t h a t  was h id d e n  from  him . Many o f  
u s  w ould i f  we c o u ld ;  b u t  none o f  u s  so  much a s  know o u r  
l e t t e r s  i n  t h e  s t a r s  y e t  -  o r  seem l i k e l y  t o  do i t ,  i n  t h i s  
s t a t e  o f  e x i s t e n c e  -  and few  la n g u a g e s  can  be  r e a d  u n t i l  
t h e i r  a lp h a b e ts  a r e  m a s te re d .
T hese l i n e s ,  t h e  f i n a l  p a ra g ra p h  o f  c h a p te r  x v i i ,  c o n s t i t u t e  a  d i f f e r e n t
c a s e  from  a l l  o th e r  d e l e t i o n s  o f  l e n g th  a s  th e y  w ere b o th  d e le t e d  and
r e i n s t a t e d  by  a  ’ STET’ in  th e  m arg in  o f  p r o o f ,  in  w hat i s  a lm o s t
c e r t a i n l y  D ic k e n s ’ s  own h an d . I t  w ould be  l o g i c a l  t o  assum e t h i s
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d e c is io n  a s  D ic k e n s 's  even  w ith o u t  th e  e v id e n c e  o f  t h e  h a n d - w r i t in g ,  a s  
F o r s t e r  w ould have no c a u se  t o  t r e a t  t h i s  p a s s a g e  d i f f e r e n t l y  from  th e  
o t h e r s .  He d id  n o t  w r i t e  in  th e  word 'STET' b e s id e  t h e  o th e r  d e le t e d  
p a s s a g e s  and  i t  w ould have  been  p o i n t l e s s  f o r  him t o  do i t  h e r e .
M oreover, t h e r e  i s  a  p r o o f  c o r r e c t i o n  on th e  p a s s a g e ,  t h e  d e l e t i o n  o f  
t h e  word 'a la s * . ' on 1 .8  in  t h e  p h ra s e  'b u t ,  a l a s !  n o n e ' and  t h e r e  w ould 
have  b een  no p o in t  in  D ic k e n s 's  m aking t h i s  a l t e r a t i o n  in  a  p a s sa g e  he 
in te n d e d  t o  d e l e t e .  None o f  t h e  o th e r  d e le t e d  p a s s a g e s  h a s  su c h  a 
c o r r e c t i o n .
The d e l e t i o n s  in  t h i s  c h a p te r ,  n o t  c o u n tin g  th e  la s t -m e n t io n e d  p a s s a g e ,  
a c c o u n t f o r  a p p ro x im a te ly  h a l f  t h e  t o t a l  num ber o f  l i n e s  d e le t e d  i n  
Number V. In  a l l  th e  c a s e s  l i s t e d  h e r e ,  t h e  d e l e t i o n  seem s t o  have 
b e e n  made f o r  t h e  s a v in g  o f  s p a c e ,  n o t  f o r  any  s i g n i f i c a n t  change in  
D ic k e n s 's  i n t e n t i o n s .
C h a p te r  x v i i i
The in te n d e d  d e l e t i o n s  h e re  have  u n d erg o n e  c a r e f u l  s c r u t i n y  by  th o s e
c r i t i c s  h o p in g  t o  g le a n  some e x t r a  c lu e  a s  t o  D a tc h e r y 's  i d e n t i t y .
p . 1 4 0 , 1 1 .3 2 -3 :
in d e e d ,  I  have  no d o u b t t h a t  we c o u ld  s u i t  you t h a t  f a r ,
how ever p a r t i c u l a r  you m ig h t b e .
In  m a n u s c r ip t  t h e  r e a d in g  i s  a lm o s t c e r t a i n l y  'd o u b t s '  b u t  p r o o f  and
M onth ly  P a r t  b o th  p r i n t  'd o u b t ' .
p . 1 4 1 , 1 1 .1 9 -2 3 :
w ith  a  g e n e r a l  im p re s s io n  on h i s  m ind t h a t  M rs, T o p e 's  was
somewhere v e ry  n e a r  i t ,  and  t h a t ,  l i k e  th e  c h i l d r e n  i n  t h e
game o f  h o t  b o i l e d  b e a n s  and  v e ry  good b u t t e r ,  he was warm 
in  h i s  s e a r c h  when he saw t h e  T ow er, and  c o ld  when he  d i d n ' t  
s e e  i t .
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He was g e t t i n g  v e ry  c o ld  in d e e d  when 
The w ords ' u n t i l  a t  l e n g t h '  i n s e r t e d  b e fo r e  'h e  cam e' ( 1 .2 3 ) .  N o th in g  
e s s e n t i a l  t o  t h e  m eaning  o f  t h e  w hole p a s sa g e  i s  d ropped  by t h e  o m is s io n  
o f  t h i s  e x t r a c t ,  b u t  t h e  d e le t e d  w ords have b een  s e iz e d  on a s  s i g n i f i c a n t  
in  e m p h a s iz in g  D a tc h e r y 's  u n f a m i l i a r i t y  w ith  C lo is te rh a m . The a rgum en t 
i s  som etim es p u t  fo rw a rd  t h a t  D ickens w ould n o t d e l i b e r a t e l y  m is le a d  h i s  
r e a d e r s  by i n s i n u a t i n g  t h a t  D a tc h e ry  a c t u a l l y  th o u g h t -  'w i th  a  g e n e r a l  
im p re s s io n  on h i s  m in d ' -  a s  opposed  t o  a c te d ,  som eth ing  w hich  was n o t  
r e a l l y  t r u e  o f  h im .^  But th e n  th e  q u e s t io n  o f  d e l e t i o n  c o m p lic a te s  th e  
i s s u e ;  f o r  e i t h e r  one can  a rg u e  t h a t  D ic k e n s , on seco n d  th o u g h ts ,  
in te n d e d  t o  t a k e  t h e  p a s s a g e  o u t  a s  u n f a i r  t o  t h e  r e a d e r ,  o r  bne can  
deduce  from  t h e  f a c t  t h a t  he w ro te  i t  in  t h e  f i r s t  p la c e  t h a t  i t  
g u a r a n te e s  D a tc h e r y 's  u n f a m i l i a r i t y ,  
p . 1 4 1 , 1 1 .5 0 -2 ;
'I n d e e d ? ' s a id  Mr, D a tc h e ry , w ith  a  seco n d  lo o k  o f  some 
i n t e r e s t .
'Y e s ,
P ro o f  ru n s  on D e p u ty 's  s p e e c h , b e g in n in g  a  new s e n te n c e  w ith  'And I  a i n ' t  
. . . '  ( 1 .5 2 ) .  The ' l o o k '  i n  q u e s t io n  h e re  i s  d i r e c t e d  a t  J a s p e r 's  h o u se . 
A gain  t h e  a rgum en t u se d  above can  be a p p l i e d  on t h e  l i n e s  t h a t  ' a  seco n d  
lo o k ' s u g g e s t s  p r e v io u s  u n f a m i l i a r i t y  w ith  t h e  h o u s e . T h is  l i n e  o f  
a rg u m en t p re u p p o s e s  t h a t  th e  r e a d e r  a t  t h i s  s ta g e  knows t h a t  D a tc h ery  
i s  no c a s u a l  v i s i t o r  t o  C lo is te rh a m , b u t  a t  a  f i r s t  r e a d in g  o f  t h i s  
M onth ly  P a r t  t h i s  w ould n o t  n e c e s s a r i l y  b e  t h e  c a s e .  The l i n e s ,  t h e r e f o r e ,  
m ig h t have  b een  d e le t e d  a s  i n d i c a t i n g  to o  soon  t h e  s t r a n g e r 's  p r e v io u s
1 . C f. E dgar A lla n  P o e 's  a r t i c l e  on B arnaby  Rudge ( P h i la d e lp h ia  S a tu rd a y  
E ven ing  P o s t , May 1 s t  1 8 4 1 , r e p r i n t e d  in  The D ic k e n s ia n ,  J u ly  1913) 
i n  w hich  he d i s t i n g u i s h e s  b e tw een  w hat a n 'a u th o r  t e l T s  u s  and  w hat 
a  c h a r a c t e r  i n  h i s  n o v e l  t e l l s  u s .
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i n t e r e s t  i n  J a s p e r ,  
p . 142 ,  1 1 .2 3 - 5 :
Mr. D a tc h e ry , t a k in g  o f f  h i s  h a t  t o  g iv e  t h a t  shock  o f  
w h ite  h a i r  o f  h i s  a n o th e r  s h a k e ,, seem ed q u i t e  r e s i g n e d ,  and 
b e to o k  h im s e l f  w h i te r  he  had  been  d i r e c t e d .
Not e s s e n t i a l  t o  t h e  n a r r a t i v e  and c o u ld  have been  d e le t e d  f o r  s h e e r
sp a c e  s a v in g . Or D ickens m ig h t have f e l t ,  on seco n d  th o u g h ts ,  t h a t  to o
much a t t e n t i o n  had  b e e n  draw n t o  Mr. D a tc h e ry ’ s h a i r .
In  m a n u s c r ip t  t h e r e  i s  no  i n d i c a t i o n  t h a t  t h i s  i s  in te n d e d  a s  a  new 
p a ra g ra p h , 
p . 1 4 3 , 1 1 .2 -1 3 :
< P e rh a p s  Mr. D a tc h e ry  had  h e a rd  so m e th in g  o f  what had o c c u r re d  
t h e r e  l a s t  w in te r ?
Mr. D a tc h e ry  had  a s  c o n fu se d  a  know ledge o f  th e  e v e n t in  
q u e s t i o n ,  on t r y i n g  t o  r e c a l l  i t ,  a s  he w e l l  c o u ld  h a v e . He 
begged  M rs. T ope’ s  p a rd o n  when sh e  fo und  i t  incum bent on h e r  
t o  c o r r e c t  him in  e v e ry  d e t a i l  o f  h i s  summary o f  th e  f a c t s ,  
b u t  p le a d e d  t h a t  he was m e re ly  a  s in g l e  b u f f e r  g e t t i n g  th ro u g h  
l i f e  upon h is ,  m eans a s  i d l y  a s  he c o u ld ,  and t h a t  so  many 
p e o p le  w ere so  c o n s ta n t ly  m aking away w ith  so  many o th e r  
p e o p le ,  a s  t o  r e n d e r  i t  d i f f i c u l t  f o r  a  b u f f e r  o f  an  e a sy  
tem p e r t o  p r e s e r v e  th e  c ir c u m s ta n c e s  o f  t h e  s e v e r a l  c a s e s  
unm ixed in  h i s  m ind .
Removal o f  t h e  p a s s a g e  w eakens th e  c o n n e x io n  i n  t h e  r e a d e r ’ s  m ind be tw een
D a tc h e ry  and J a s p e r ,  a s  a t  p . 1 4 1 , 1 1 .5 0 -2 .
p . 1 4 4 , 1 .2 9  -  p . 1 4 5 , 1 .1 1 :
’M ight I  a sk  H is H o n o r ,’ s a id  Mr. D a tc h e ry , ’w h e th e r  t h a t  
g e n tle m a n  we have  j u s t  l e f t  i s  t h e  g e n tlem an  o f  whom I  have 
h e a rd  i n  t h e  n e ig h b o u rh o o d  a s  b e in g  much a f f l i c t e d  by th e  
l o s s  o f  a  nephew ,and  c o n c e n t r a t in g  h i s  l i f e  on a v e n g in g  th e  
l o s s ? ’
’ T ha t i s  t h e  g e n tle m a n . John  J a s p e r ,  s i r . ’
’ Would H is Honor a l lo w  me t o  i n q u i r e  w h e th e r  t h e r e  a r e  
s t r o n g  s u s p ic io n s  o f  any  o n e ? ’
’More th a n  s u s p i c i o n s ,  s i r , ’ r e tu r n e d  Mr. S a p s e a , ’ a l l  
b u t  c e r t a i n t i e s . ’
’ O nly th in k  now !' c r i e d  Mr. D a tc h e ry .
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'B u t p r o o f ,  s i r ,  p r o o f ,  m ust be b u i l t  up s to n e  by  s t o n e , '  
s a id  t h e  M ayor. 'A s I  s a y ,  th e  end crow ns th e  w ork. I t
i s  n o t  enough t h a t  J u s t i c e  s h o u ld  be m o ra l ly  c e r t a i n ;  she  
m ust be im m o ra lly  c e r t a i n  -  l e g a l l y ,  t h a t  i s . '
'H is  H o n o r , ' s a id  Mr. D a tc h e ry , 'r e m in d s  me o f  t h e  n a tu r e  
o f  th e  law . Im m oral. How t r u e ! '
'A s I  s a y ,  s i r , '  pom pously  w ent on th e  M ayor, ' t h e  arm o f
t h e  law  i s  a  s t r o n g  a rm , and a  lo n g  arm . T h a t i s  t h e  way _I 
p u t  i t .  A s t r o n g  arm and  a  lo n g  a rm . '
'How f o r c i b l e I  -  And y e t ,  a g a in ,  how t r u e ! '  murmured 
Mr. D a tc h e ry .
'And w ith o u t  b e t r a y in g  w hat I  c a l l  t h e  s e c r e t s  o f  th e
p r i s o n - h o u s e , '  s a id  Mr. S a p se a ; ' t h e  s e c r e t s  o f  th e  p r i s o n -
h o u se  i s  t h e  te rm  I  u se d  on th e  b e n c h . '
'And w hat o th e r  te rm  th a n  H is H o n o r 's  w ould e x p re s s  i t ? '  
s a id  Mr. D a tc h e ry .
'W ith o u t ,  I  s a y ,  b e t r a y in g  th e m , I  p r e d i c t  t o  y o u , know ing 
th e  i r o n  w i l l  o f  t h e  g e n tle m a n  we have j u s t  l e f t  ( I  t a k e  th e  
b o ld  s te p  o f  c a l l i n g  i t  i r o n ,  on a c c o u n t o f  i t s  s t r e n g t h ) ,  
t h a t  in  t h i s  c a s e  t h e  lo n g  arm w i l l  r e a c h ,  and th e  s t r o n g  arm 
w i l l  s t r i k e .  -  T h is  i s  o u r  c a t h e d r a l ,  s i r .  The b e s t  ju d g e s  
a r e  p le a s e d  t o  ad m ire  i t ,  and  th e  b e s t  among o u r  townsmen own 
t o  b e in g  a  l i t t l e  v a in  o f  i t . '
A l l  t h i s  t im e  Mr. D a tc h e ry  had w alked  w ith  h i s  h a t  u n d e r  
h i s  a rm , and  h i s  w h ite  h a i r  s tr e a m in g ,
a n d , t i e d  i n  w ith  t h i s  d e l e t i o n ,  t h e  word 'now ' rem oved on p . 1 4 5 , 1 .1 3 .
A g a in , a  p a s s a g e  i n d i c a t i n g  D a tc h e r y 's  i n t e r e s t  in  J a s p e r ,  b u t  p ro b a b ly
d e l e t e d  n o t  p r im a r i l y  f o r  t h i s  r e a s o n  b u t  r a t h e r  a s  c o n ta in in g  s e v e r a l
e x p e n d a b le  l i n e s  o f  e x p o su re  o f  S a p s e a 's  pompous s t u p i d i t y .
W ith in  th e  p a s s a g e ,  a t  p . 1 4 4 , 1 .4 2 ,  m a n u s c r ip t  had i n d ic a te d  th e  
e m p h asis  o f  S a p s e a 's  w ords by u n d e r l in in g  th e  ' im ' o f  ' im m o ra lly ' t o  
c o n t r a s t  w i th  'm o r a l ly ' on t h e  p r e v io u s  l i n e .  P ro o f  and M onth ly  P a r t  
o m it t h e  e m p h a s is . As w ith  o th e r  c a s e s  o f  t h i s  k in d  w here t h e r e  i s  
d iv e rg e n c e  be tw een  m a n u s c r ip t  and p r o o f ,  one c a n n o t deduce  a b s o lu t e ly  
t h a t  m a n u s c r ip t  h a s  t h e  s u p e r io r  a u t h o r i t y  on th e  g ro u n d s  t h a t  D ickens 
w ould  n o t  b o th e r  t o  c o r r e c t  a  m is re a d in g  he was in te n d in g  t o  d e l e t e ,  a s
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t h e r e  i s  a lw ay s t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  p r e v io u s  s e t  o f  p r o o f s .  But in  
f a c t  i f  t h e s e  page p r o o f s  f o r  Number V w ere p re c e d e d  by  g a l l e y s  
s u r p r i s i n g l y  few  im p o r ta n t  a l t e r a t i o n s  w ere made on t h e  f i r s t  s e t :  
even  b l a t a n t  m is r e a d in g s  have g o t  a s  f a r  a s  page  p r o o f .^  At 1 .4 5  o f  
t h i s  page  th e  w ords 'p o m p o u sly  w ent o n ' w ere w r i t t e n  above th e  l i n e  
in  m a n u s c r ip t  w ith  no c l e a r  m ark t o  i n d i c a t e  th e  p o in t  o f  i n s e r t i o n ,  b u t  
t h e i r  p o s i t i o n  r a t h e r  f a v o u rs  t h e  r e a d in g  ' t h e  Mayor pom pously w ent o n ' 
th a n  ' pom pously  w ent on th e  M a y o r', 
p . 1 4 6 , 1 1 .2 0 -3 :
' I  s h a l l  come. M a ste r D ep u ty , w hat do you owe m e?'
'A  j o b . '
'M ind you pay  me h o n e s t ly  w ith  t h e  jo b  o f  show ing me 
Mr. D u r d le s 's  ho u se  when I  w ant t o  go t h e r e . '
D ick en s d e le t e d  t h e s e  l i n e s  in  p r o o f  and i n s e r t e d  two l i n e s  lo w e r a
p h ra s e  w hich i s  r e l a t e d  i n  s e n ^ e ,  t h e  p h r a s e  'a s  a  r e c e i p t  in  f u l l  f o r
a l l  a r r e a r s ' . He t h e r e f o r e  in te n d e d  th e s e  w ords t o  be in c lu d e d  in  th e
M onth ly  P a r t  t e x t ,  b u t  n o t  t h e  f i r s t  p a s s a g e ,  w hereas  M onthly P a r t  p r i n t s
b o th .  H ow ever, t h e  i n s e r t e d  p h r a s e  fo llo w ia %  a p t l y  from  th e  r e i n s t a t e d
p a s s a g e  a n d , s t r i c t  c o n s is te n c y  w ith  D ic k e n s 's  i n t e n t i o n  a p a r t ,  t h e r e  i s
a  c a s e  f o r  k e e p in g  b o th .
C h a p te r  x ix
T h ere  w ere no le n g th y  d e le t i o n s  made i n  t h i s  c h a p te r  i n  w hich 
J a s p e r  p ro p o s e s  t o  R osa.
1 . See a l s o  p .^ ito  b e lo w , t h e  n o te  t o  p . 1 4 5 , 1 .5 2 .
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Chapter xx
T here  i s  no f u r t h e r  c h a p te r  d i v i s i o n  in  p r o o f ,  b u t  f o r  c o n v e n ie n c e  
t h e  n o te s  w i l l  i n d i c a t e  w here MP c h a p te r  x x i  s t a r t s ,  
p . 1 6 0 , 1 1 .2 8 -3 2 :
P ro o f  d e l e t e s  from  t h e  e x c la m a tio n  m ark a f t e r  ' s a f e '  t o  ' s a f e '  f o u r  l i n e s  
f u r t h e r  down, th u s  ru n n in g  on R o s a 's  sp e e c h  and o m it t in g :
'Y e s , you may be s u re  t h a t  th e  s t a i r s  a r e  f i r e - p r o o f , '  s a id  
Mr. G rew g ious, 'a n d  t h a t  any  o u tb re a k  o f  th e  d e v o u rin g  e le m en t 
w ould be  p e rc e iv e d  and s u p p re s s e d  by t h e  w a tchm en .'
' I  d id  n o t  mean t h a t , '  Rosa r e p l i e d .  ' I  m ean, I  f e e l  so 
s a f e
On t h i s  o c c a s io n  D ickens fo llo w e d  th e  d e l e t i o n  by an  i n s e r t i o n  on 1 .3 5  
o f  t h e  w ords ' f i r e  p r o o f  a n d ' ,  w hich  was p resu m a b ly  m eant t o  make up f o r  
t h e  e a r l i e r  o m is s io n  o f  t h e  ' f i r e - p r o o f  r e f e r e n c e .  T here  i s  a  c a se  
h e re  f o r  rem ov ing  th e  i n s e r t e d  p h r a s e  i f  t h e  d e le t e d  p a s sa g e  i s  a llo w e d  
t o  s ta n d .
C h a p te r  x x i
p . 1 6 1 , 1 1 .8 -1 3 :
' . . .  I  w ish ed  a t  t h e  t im e  t h a t  you had  come t o  m e; b u t  now 
I  t h in k  i t  b e s t  t h a t  you d id  a s  you  d i d ,  and came t o  y o u r 
g u a r d i a n . '
' I  d id  t h in k  o f  y o u , '  Rosa t o l d  h im ; 'b u t  M inor Canon 
C o rn e r was so  n e a r  him -  '
' I  u n d e r s ta n d .  I t  was q u i t e  n a t u r a l . ' 
p . 1 6 1 , 1 1 .1 9 -2 4 :
'H ave you s e t t l e d , '  a sk e d  R o sa , a p p e a l in g  t o  them  b o th ,
'w h a t i s  t o  be  done f o r  H e len a  and  h e r  b r o t h e r ? '
'Why r e a l l y , '  s a id  Mr. C r i s p a r k l e ,  ' I  am in  g r e a t  
p e r p l e x i t y .  I f  even  Mr. G rew g ious, whose head  i s  much 
lo n g e r  th a n  m ine and who i s  a  w hole n i g h t ' s  c o g i t a t i o n  in  
ad v an ce  o f  m e, i s  u n d e c id e d , w hat m ust I  b e ! '
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P ro o fs  change from  pag e  t o  g a l l e y  a t  p . 1 6 2 , 1 .1 0 . T h is  seem s t o  make 
no d i f f e r e n c e  t o  t h e  ty p e  o f  a l t e r a t i o n :  one o r  two s p a c e - s a v in g
d e l e t i o n s  a r e  made on th e  g a l l e y ,  a s  f o l lo w s :  
p . 1 6 3 , 1 1 .3 7 -4 4 :
' . . .  Am I  a g re e d  w ith  g e n e r a l l y  i n  th e  v iew s I  t a k e ? '
*I e n t i r e l y  c o in c id e  w ith  them j s a id  Mr. C r i s p a r k le ,  who 
had  b een  v e ry  a t t e n t i v e .
'A s I  have  no d o u b t I  s h o u ld , '  added  Mr. T a r t a r ,  s m i l in g ,
' i f  I  u n d e rs to o d  th e m . '
'F a i r  and s o f t l y ,  s i r , '  s a id  Mr. G rew gious; 'we s h a l l  
f u l l y  c o n f id e  in  you  d i r e c t l y ,  i f  you w i l l  f a v o r  u s  w ith  
y o u r  p e rm is s io n .
At 1 .4 3  m a n u s c r ip t  h a s  'F a i r  and s o f t l y ,  d e a r  S i r , '  w ith  t h e  word 'd e a r '  
i n s e r t e d  above th e  l i n e  and  a lm o s t c e r t a i n l y  n o t  in te n d e d  t o  be  d e l e t e d .  
T h is  word i s  o m it te d  in  p r o o f  and  M onth ly  P a r t ,  
p . 1 6 4 , 1 1 .1 - 6 :
' I  b e g in  t o  u n d e rs ta n d  t o  w hat you t e n d , '  s a id  
Mr. C r i s p a r k l e ,  'a n d  h ig h ly  a p p ro v e  o f  y o u r  c a u t i o n . '
' I  n e e d n 't  r e p e a t  t h a t  I  know n o th in g  y e t  o f  th e  why and 
w h e r e f o r e , ' s a id  Mr. T a r t a r  ; 'b u t  I  a l s o  u n d e rs to o d  t o  
w hat you t e n d ,  so  l e t  me s a y  a t  once t h a t  my cham bers a r e  
f r e e l y  a t  y o u r d i s p o s a l . '
P ro o f  r u n s  on Mr. G re w g io u s 's  s p e e c h  from  'u n l e s s ,  in d e e d ,m in e ' (en d  o f  
p . 163 ) t o  'T h e r e ! '  ( p . 1 6 4 , 1 . 7 ) .  M a n u sc r ip t h a s  a t  p . 1 6 4 , 1 .2  'a n d  I  
h ig h ly  a p p ro v e  . . . ' ,  b u t  th e  word ' I ' was o m it te d  in  p r o o f  and 
c o n s e q u e n t ly  i n  M onth ly  P a r t .  E i th e r  r e a d in g  i s  a c c e p ta b le  f o r  s e n p e . 
C onsequen t on th e  d e l e t i o n  o f  t h i s  p a s s a g e  D ickens changed  Mr. G re w g io u s 's  
'N ow w e have a l l  g o t  t h e  i d e a . '  on 1 .8  t o  'H ave we a l l  g o t  t h e  i d e a ? '
On t h i s  o c c a s io n ,  q u i t e  c o r r e c t l y .  M onth ly  P a r t  ig n o re s  t h e  second  
a l t e r a t i o n ,  so  t h a t  we come back  t o  m a n u s c r ip t  r e a d in g  f o r  t h e  w hole 
p a s s a g e .
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T h is  i s  t h e  l a s t  o f  th e  r e i n s t a t e d  d e l e t i o n s  i n  Number V. O th er 
c h an g es w i l l  now be d e a l t  w ith  c h a p te r  by c h a p te r  a s  r e c o r d e d  i n  th e  
p r o g r e s s  from  m a n u s c r ip t  th ro u g h  p r o o f  t o  M onthly  P a r t .  I t  may be 
s a id  a t  th e  o u t s e t  t h a t  some o f  th e  changes w hich o c c u r  i n i t i a l l y  
th ro u g h  s h e e r  m is re a d in g  on th e  p a r t  o f  th e  p r i n t e r s ,  n e c e s s i t a t i n g  
a l t e r a t i o n s  on p r o o f  f o r  r e s t o r a t i o n  o f  s e n s e ,  s u g g e s t  t h a t  D ickens 
c o r r e c te d  w ith o u t  g o in g  back  t o  h i s  own m a n u s c r ip t .  Exam ples o f  
t h i s  w i l l  be n o te d  in  th e  f o l lo w in g  p a g e s . On th e  o th e r  h a n d , 
exam p les w i l l  a l s o  be n o te d  w hich  seem t o  s u g g e s t  t h a t  on some 
o c c a s io n s  he  d id  c o n s u l t  th e  m a n u s c r ip t  b e fo r e  m aking h i s  c o r r e c t i o n s .
C h a p te r  x v i i
The t i t l e  in  m a n u s c r ip t  i s  a s  in  M onth ly  P a r t ,  b u t  o n ly  a f t e r  
a n o th e r  d e s c r i p t i o n  o f  ’P h i la n th r o p y ' had  b een  t r i e d  ( c f .  r i g h t  hand 
n o te s  f o r  t h i s  c h a p te r ) .  The t i t l e  e v e n tu a l ly  s e l e c t e d  more n e a t l y  
p o i n t s  th e  c o n t r a s t  b e tw een  C r i s p a r k le  and  H o n ey th u n d e r.
T h ere  a r e  no a l t e r a t i o n s  o f  g r e a t  s ig n i f i c a n c e  i n  s u b je c t  m a t te r  
h e r e :  one can  s e e  o c c a s io n s  w here D ic k e n s , a f t e r  a  change o f  m in d ,
f i n a l l y  r e v e r t e d  t o  w hat had  b een  h i s  f i r s t  th o u g h ts  and  one can  a l s o  
p ic k  o u t  i n s t a n c e s  w here th e  p r i n t e r s  made an  e r r o r  i n  r e a d in g .  As 
h a s  a l r e a d y  been  s a i d ,  no a b s o lu te  p ronouncem en t can  b e  m ade 'w here  a 
change  o c c u rs  be tw een  m a n u s c r ip t  and p r i n t i n g  o f  p r o o f  i t  i s  due t o  
p r i n t e r s '  e r r o r ,  b u t  w here two o r  t h r e e  su ch  c a s e s  c l u s t e r  t o g e t h e r  
one may s u s p e c t  a  te m p o ra ry  l a p s e  o f  c o n c e n t r a t io n ,  and p o s s ib ly  a l s o
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w here D ickens p ic k s  up and  r e s t o r e s  t h e  o r i g i n a l  r e a d in g .  Changes 
in  s p e l l i n g  a r e  p re su m a b ly  p r i n t e r s '  c h a n g e s ;  ch an g es i n  c a p i t a l s  
p ro b a b ly  s o ,  a t  l e a s t  on some o c c a s io n s ;  ch an g es  in  p u n c tu a t io n  n o t  
n e c e s s a r i l y  so .
Exam ples o f  D ic k e n s 's  f in d in g  a  b e t t e r  e x p re s s io n  on s e e in g  h i s  
w ords in  p r o o f  a r e :  
p . 1 2 9 , 1 .4 6 :
MS: who w ould have done b e t t e r ,  p e r h a p s ,  i f  he had  ta k e n  s e r v i c e  w ith
an  enemy
MP: who c o u ld  h a r d ly  have done w orse i f  he  had ta k e n  s e r v i c e  w ith  a
d e c la r e d  enemy
T h ere  seem s t o  be no s ig n i f i c a n c e  i n  th e  f a c t  t h a t  two d i f f e r e n t  
c o lo u r s  o f  in k  have  b een  u se d  f o r  t h i s  c o r r e c t i o n :  t h e  two a l t e r a t i o n s
a r e  m u tu a l ly  d e p e n d e n t.
p . 1 3 0 ,1 .3 2 :
MS: have  you
MP : have you
p . 1 33 , 1 .1 6 :
MS : and  s u p p o r te r s
MP: and  y o u r  s u p p o r te r s
In  m a n u s c r ip t  th e  p r e v io u s  'y o u r ' b e f o r e  's e c o n d e r s ' was i n s e r t e d  above 
th e  l i n e ,  th u s  i n d i c a t i n g  t h r e e  s ta g e s  i n  t h e  e v o lu t io n  o f  C r i s p a r k l e 's  
e x p r e s s io n .
p . 1 3 3 , 1 .2 6 :
MS: i t  becom es a  g r o s s  o f f e n s e  |^ o f f e n c e '  i n  p r o o f ^ a n d  an  u n e n d u ra b le
n u is a n c e
MP: i t  becom es an  u n e n d u ra b le  n u is a n c e
p . 1 3 3 , 1 1 .4 6 -7 :
MS: c ra c k e d  sm o k e-b lack en ed  p a r a p e t
MP: c ra c k e d  and  sm o k e-b lack en ed  p a r a p e t
A g a in , t h e  p h r a s e  e v o lv e d  by  s t a g e s :  m a n u s c r ip t  f i r s t  had 'c r a c k e d
and b l a c k e n e d ';  th e n  'a n d ' was changed  t o  'smoke- 
r e i n s e r t e d  i n  p r o o f .
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p . 134 ,  1 .2 6 :
MS: f o r  t h a t ,  s i r
MP: f o r  t h a t ,  y e t
D ickens had  h e s i t a t e d  h e re  in  m a n u s c r ip t :  ' s i r '  was w r i t t e n  o n ly  a f t e r
some o th e r  e x p re s s io n  had  b een  a t te m p te d , w hich  may have been  ' f o r  t h a t ,  
n o w '.
p . 1 3 4 , 1 1 .1 1 -1 2 :
MS: 'T h ey  b r ig h t e n  a t  th e  s i g h t  o f  y o u , ' r e tu r n e d  N e v i l l e .  'W e ll
th e y  m ay' . . .
MP: 'T h ey  b r ig h t e n  a t  th e  s i g h t  o f  y o u , '  r e tu r n e d  N e v i l l e ,
p . 1 3 4 , 1 .3 4 :
MS: c a u g h t h i s  hand and p r e s s e d  i t
'MP: c a u g h t h i s  hand
p . 1 3 4 , 1 .3 8 :
MS: I  c a n n o t y e t .  I  c a n n o t b e a r  i t .  I  c a n n o t p e rs u a d e  . . .
MP: I  c a n n o t y e t . I  c a n n o t p e rs u a d e  . . .
T hese  l a s t  t h r e e  m in o r d e l e t i o n s  a r e  p e rh a p s  in te n d e d  t o  to n e  down th e  
e m o tio n a l  e le m e n t i n  N e v i l l e 's  n a tu r e .
p . 1 3 5 , 1 .2 5 :
MS : a d v e rs e
MP: a d v e rs e  so  t h a t  t h e  p h r a s e  r e a d s :  ' a d v e rs e  o r  p e rv e r s e , o r  t h e  
r e v e r s e . '
p . 1 3 7 , 1 .1 8 :
MS: he d o n 't  lo o k  handsome
MP: he d o n 't  lo o k  a g re e a b le  (Mr. G rew gious o f  J a s p e r )
p . 1 3 7 , 1 .2 3 :
MS: i n  t h e  seco n d  house  from  th e  l e f t  c o rn e r
MP: i n  y o n d e r house
O r ig in a l  p h ra s e  ch o sen  p e rh a p s  f o r  i t s  e c h o in g  o f  t h e  sound o f  ' s e c o n d - 
f l o o r  l a n d in g ' on t h e  p r e v io u s  l i n e .
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p . 137 ,  1 .4 7 :
P ro o f  h e re  p r i n t s  'w i t h  a  s i g n i f i c a n t  nod o f  o h e y a n c e ' a n d 'o f  o b e y a n c e ' 
i s  d e l e t e d .  The l a s t  p h r a s e  i n  m a n u s c r ip t  i s  d i f f i c u l t  t o  r e a d  and 
m ig h t p o s s ib ly  be in te n d e d  a s  d e le t e d  t h e r e ,  b u t  on th e  w hole t h i s  i s  
u n l ik e ly .  The w o rd s , h o w ev er, lo o k  r a t h e r  m ore l i k e  'o f  i n t e l l i g e n c e ' ,
p . 1 3 8 , 1 .1 4 :
MS: and a  m ost a g re e a b le  a d d re s s
MP: and a  p r e p o s s e s s in g  a d d re s s  ( in t r o d u c in g  T a r t a r )
p . 1 3 8 , 1 .3 1 :
MS: and beam ing t e e t h
MP: and la u g h in g  t e e t h
p . 1 3 9 , 1 .1 0 :
MS: in  a  C o rv e tte
MP: i n  a  l i t t l e  C o r v e t te  ( t o  make c l e a r e r  T a r t a r ' s  r e a s o n  f o r  p r e f e r r i n g
cram ped q u a r t e r s )
In  t h e  f o l lo w in g  a l t e r a t i o n s  D ickens i s  r e v e r t i n g  t o  an e a r l i e r  
p r e f e r e n c e  : 
p . 1 3 0 , 1 .1 9 :
MS: (R eturned t h e  M inor Canon c a lm ly  
MP: r e t u r n e d  th e  M inor Canon
The word 'c a lm ly ' had  been  w r i t t e n  i n  th e  m a n u s c r ip t ,  a s  an  a f t e r t h o u g h t ,  
i n  brow n i n k ,  w hich was u se d  f o r  a  few  c o r r e c t i o n s  on t h i s  page and f o r  
w r i t i n g  a b o u t h a l f  a  pag e  a  l i t t l e  l a t e r  i n  t h e  c h a p te r .
p . 1 3 2 , 1 .1 3 :
MS: God f o r b i d  ( o r i g i n a l l y  'H e a v e n ')
MP: Heaven f o r b i d
p . 1 3 3 , 1 .4 4 :
MS: t h e  y e llo w  h a g g a rd  f a c e
MP: t h e  h a g g a rd  f a c e
The word 'y e l l o w ' was w r i t t e n  above th e  l i n e  i n  m a n u s c r ip t .
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p . 136 ,  1 1 .1 9 - 2 0 :
MS: c o n f id e n c e  i n  you  and  th e  t r u t h
MP: c o n f id e n c e  in  you  and  in  t h e  t r u t h
M a n u sc rip t d id  o r i g i n a l l y  have  ' i n '  b u t  i t  was d e le t e d .
p . 1 39 , 1 1 .7 -8 :
MS: k n o ck in g  a b o u t on s a l t  w a te r  f i r s t
MP: k n o ck in g  ab o u t f i r s t
The p h ra s e  'o n  s a l t  w a te r ' was i n s e r t e d  above th e  l i n e  in  m a n u s c r ip t .
In  p r e v io u s  Numbers we have had  no m eans o f  knowing e x a c t ly  how a  
change was made be tw een  m a n u s c r ip t  and M onth ly  P a r t .  On th e  p r o o f s  f o r  
Number V we can  s e e  D ic k e n s 's  hand a t  work on some o f  th e  a l t e r a t i o n s .  
T h ere  a r e ,  how ever, some in s t a n c e s  w here a  change h a s  a l r e a d y  ta k e n  p la c e  
i n  t h e  p r i n t i n g  o f  t h e  p r o o f  and h e re  we a r e  f a c e d  w ith  two p o s s ib l e  
e x p la n a t io n s :  e i t h e r  t h e  change was made by  D ickens on a  p r e v io u s  p r o o f
o r  t h e  p r i n t e r s  made th e  change in  e r r o r  and D ickens e i t h e r  f a i l e d  t o  
n o t i c e  i t  o r  a llo w e d  i t  t o  s ta n d .  I n s ta n c e s  o f  t h i s  k in d  a r e  a s  f o l lo w s :  
p . 1 2 9 , 1 1 .4 3 -4 :
MS: h i s  name was tw ic e  c a l l e d  b e f o r e  he h e a rd  i t
P ro o f  o m its  ' t w i c e '  and  t h e  o m is s io n  i s  c a r r i e d  th ro u g h  t o  M onth ly  P a r t  
th o u g h  o b v io u s ly  t h e  i n c l u s io n  o f  ' t w i c e '  g iv e s  t h e  p ro p e r  s e n s e .
p . 1 3 1 , 1 .1 :
MS: a f t e r  e a c h  s h o r t  |^ e n t e n c e '^  o f  a  word
P ro o f  and  MP. have 's e n t i m e n t ' b u t  a l th o u g h  th e  w r i t i n g  i s  v e ry  s m a ll  in  
m a n u s c r ip t , i t  i s  f a r  m ore l i k e  ' s e n te n c e ' .  I t  lo o k s  a s  i f  t h e  p h ra s e  
'o f  a  w ord ' was w r i t t e n  i n  even  l a t e r  in  m a n u s c r ip t .
p . 1 3 3 , 1 .5 :
O.
MS: War i s  a  v a s t  c l  a m ity
P ro o f  an d  MP o m it ' v a s t ' .  MS had  o r i g i n a l l y  ' g r e a t ' d e le t e d  and r e p la c e d  
by  ' v a s t ' ,  w r i t t e n  v e ry  s m a ll  and c lo s e  t o  th e  l i n e  a b o v e , b u t  c l e a r .
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p . l 3 ^ t  1 .1 3 :
MS: and i f  you  had  se en
P ro o f
and MP: i f  you had  se en
T h ere  i s  c r o s s in g  o u t a t  t h i s  p o in t  i n  m a n u s c r ip t ,  b u t  t h e  word 'a n d ' i s  
c l e a r l y  t h e r e .  E i th e r  r e a d in g  m akes s e n s e .
p . 1 3 6 , 1 .5 0 :
MS: I  am g la d  you ap p ro v e d  o f  them
P ro o f
and MP: I  am g la d  you a p p ro v e  o f  them
E i th e r  r e a d in g  m akes s e n s e .
p . 1 3 8 , 1 1 .2 9 -3 0 :
MS: h i s  n e c k e r c h ie f
P ro o f
and  MP: th e  n e c k e r c h ie f
' h i s '  n e c k e r c h ie f  w ould p a r a l l e l  ' h i s  h a t '  on 1 .2 9 . 
p . 1 3 8 , 1 .4 4 :
MS: w ith o u t  a s k in g  p e rm is s io n
P ro o f
and  MP: w ith o u t  a s k in g  y o u r  p e rm is s io n
p . 1 3 8 , 1 .4 7 :
MS: Not a t  a l l .  I  beg  you w i l l  n o t  t h in k  s o . I  o u g h t t o  a p o lo g iz e
P ro o f
and MP: Not a t  a l l .  I  o u g h t t o  a p o lo g is e
' I  beg  you w i l l  n o t  t h in k  s o ' was w r i t t e n  above t h e  l i n e  i n  m a n u s c r ip t .
The c l u s t e r  o f  t h e s e  t h r e e  exam ples t o g e t h e r  d o es  s u p p o r t  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  n e g lig e n c e  a t  t h i s  moment in  s e t t i n g  up o f  ty p e .
p . 1 3 9 , 1 .8 :
MS: had  had  ( u n d e r l in in g  n o t  a b s o lu t e ly  c l e a r )
P ro o f
and  MP: I  had  had
p . 1 3 9 , 1 .4 6 :
MS : May I  t a k e  th e  s h o r t  c u t  home . . .
P ro o f
and  MP: May I  t a k e  t h i s  s h o r t  c u t  home . . .
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In  th e  exam ples j u s t  g iv e n ,  t h e  p r o o f  r e a d i n g ,  w h e th e r  i n t e n t i o n a l  
o r  n o t ,  was a llo w e d  t o  s ta n d .  T here  a r e  s e v e r a l  i n s t a n c e s  w here p r o o f  
d i f f e r s  from  m a n u s c r ip t  and  D ickens c o r r e c t s  t o  t h e  m a n u s c r ip t  r e a d in g :  
p . 1 29 , 1 .1 6 :
MS and MP: on t h e  r u r a l  c i r c u i t  
P ro o f :  in  th e  r u r a l  c i r c u i t
In  m a n u s c r ip t  t h e r e  i s  a  m ark , l i k e  t h e  d o t o f  an  ' i '  c lo s e  t o  t h e  w ord , 
b u t  ’o n ' i s  c l e a r  enough.
p . 1 29 , 1 .4 5 :
MS and MP: a  m is e ra b ly  shabby  and 
P ro o f :  a  m is e ra b le  and  shabby  and
In  m a n u s c r ip t  'm is e r a b ly ' m ig h t e a s i l y  be r e a d  a s  'm i s e r a b l e ' : t h e  word
i s  i n s e r t e d  above th e  l i n e  and  th e  ' y ' , i f  ' y '  i t  i s ,  c o in c id e s  w ith  t h e  
' b '  o f  s h a b b y '.  But p r o o f 's  'a n d ' i s  p u re  i n v e n t io n .
p . 1 3 1 , 1 .4 6 :
MS and MP: I  owe i t  . . .  t o  m y s e lf  
P ro o f :  I  owe i t  . . .  t o  y o u r s e l f
p . 1 3 2 , 1 .4 :
MS and MP: Good f e l lo w !  M anly fe l lo w !
P ro o f  p r i n t e d  'm ' o f  'm a n ly ' lo w e r  c a s e .
p . 1 3 3 , 1 .4 4 :
MS and MP: a  p r is o n o u s  lo o k  
P ro o f :  a  p o iso n o u s  lo o k
p . 1 3 4 , 1 .2 9 :
MS and MP: to o  much room 
P ro o f :  v e ry  much room
p . 1 3 4 , 1 .3 5 :
MS and  MP: n e v e r  th o u g h t  so  
P r o o f :  n e v e r  s a id  so
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p . 135 ,  1 . 1 3 :
MS and MP: o f  s tu d y  in  a l l  ways
P ro o f :  o f  s tu d y  a l l  ways
’ i f t ’ was an i n s e r t i o n  above th e  l i n e  in  m a n u s c r ip t ,  a f t e r  d e l e t i o n s ,  
b u t  i s  q u i t e  c l e a r .
p . 1 36 , 1 .3 4 :
MS and MP: w a it  f o r  d a rk n e s s  
P ro o f :  w a it  f o r  t h e  d a rk n e s s
p . 1 3 7 , 1 1 .1 7 -1 8 :
MS and MP: o u t  a t  window
P ro o f :  o u t  o f  t h e  window
M a n u sc r ip t h a s  ' a t '  c o r r e c te d  from  ' o f .
p . 1 3 7 , 1 .4 4 :
MS and MP: and  t o  t a k e  no n o t i c e  
P ro o f :  and ta k e  no n o t i c e
In  m a n u s c r ip t  th e  word ' t o '  was w r i t t e n  m in u te ly  above th e  l i n e .  E i th e r
r e a d in g  m akes s e n se  b u t  th e  i n c l u s io n  o f  ' t o '  conform s t o  t h e  p re v io u s
p h r a s e s .
On one o c c a s io n ,  w hat m ust be p r o o f 's  m is p r in t in g  o f  m a n u s c r ip t  g iv e s  
r i s e  t o  a  f u r t h e r  s l i g h t  change i n  M onth ly  P a r t :  
p . 1 3 4 , 1 1 .4 0 -1 :
MS: go o u t  -  a s I o n ly  do - a t  n ig h t
P r o o f : go o u t -  a s I do -  o n ly  a t  n i g h t
MP: go o u t -  a s I do o n ly  - a t  n ig h t
In  m a n u s c r ip t  t h e  word 'o n l y '  was i n s e r t e d  in  b lu e  in k  i n  a  p a s s a g e  
w r i t t e n  i n  brow n. T h ere  a r e  c r o s s in g s  o u t  b u t  t h e  b lu e  i n s e r t i o n  m ark 
shows c l e a r l y  w here th e  word was f i n a l l y  in te n d e d  t o  ^ o .
One o t h e r  p o s s ib l e  c a s e  o f  t h i s  n a tu r e  o c c u rs  a t  p . 1 3 1 , 1 .2 2 ,  b u t  i t  i s  
im p o s s ib le  t o  be c e r t a i n  a s  t h e  m a n u s c r ip t  i s  so  d i f f i c u l t  t o  r e a d .  
M a n u sc r ip t h a s  h e re  ' l e t  me t e l l  you s i r  t h a t  I  w i s h ' .  P ro o f  so  p r i n t s
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i t  b u t  th e  word ’ t h a t '  i s  th e n  d e le t e d .  One can  s e e  t h a t  w ith  th e  
p r e s e n t  r e a d in g  th e  d e l e t i o n  i s  d e s i r a b l e ,  f o r  th e  sp e e c h  g o es  on : ' . . .
t h a t  a s  a  man and a  M inor Canon . . . '  and two ' t h a t ' s w ould be  u n b e a ra b ly  
c lum sy . H ow ever, th e  seco n d  ' t h a t '  i s  a lm o s t i l l e g i b l e  i n  m a n u s c r ip t  
and t h e r e  i s  j u s t  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  word was in te n d e d  a s  'b o t h '  w hich 
w ould g iv e  q u i t e  a  r e s p e c t a b l e  r e a d in g .
S t i l l  on th e  s u b je c t  o f  p o s s ib l e  p r i n t i n g  e r r o r s  -  and  i t  c e r t a i n l y  
lo o k s  a s  i f  t h e r e  w ere m ore o f  them  th a n  one m ig h t s u s p e c t  w ith o u t  th e  
e x is t e n c e  o f  p ro o f^  -  p r o o f  i n a d v e r t e n t ly  p r i n t s  'v a r i e t y '  f o r  'v a n i t y '  
a t  one p o in t  ( p . 1 3 3 , 1 .3 4 )  b u t  t h e  m is ta k e  was r e c t i f i e d  i n  M onth ly  P a r t ,  
th o u g h  i t  had  n o t  b een  n o t ic e d  on p r o o f .  M onth ly  P a r t  i n  t u r n  m akes a 
m is ta k e  i n  s e t t i n g  up a  p h ra s e  w hich was an i n s e r t i o n  on th e  p r o o f :  a t
p . 1 3 3 , 1 1 .3 - 4 ,  m a n u s c r ip t  h a s  t h e  p h r a s e  ' t o  a  f a l s e  God' w hich  was 
changed  on p r o o f  t o  ' t o  a  f a l s e  God o f  y o u r  m ak in g ' and t h i s  was th e n
p r i n t e d  in  M onth ly  P a r t  a s  ' t o  a  f a l s e  God o f  o u r  m a k in g ',  a  m a n i f e s t ly
n o n s e n s i c a l  r e a d in g .  T h e re  a r e  two o c c a s io n s  n e a r  t h e  end o f  t h e  
c h a p te r  w here M onth ly  P a r t ,  w i th  no o b v io u s  a u t h o r i t y ,  ch an g es  t o  a  
r e a d in g  w hich was fo und  in  n e i t h e r  m a n u s c r ip t  n o r  p r o o f :  
p . 1 3 9 , 1 .2 :
MS and  P
P ro o f  : ' But an u n c le  . . . '
MP: ' B u t , an  u n c le  . . . '
T h e re  i s  no n eed  f o r  t h e  i n s e r t i o n  o f  t h e  comma.
The se co n d  o f  t h e s e  o c c a s io n s  i s  much s t r a n g e r  a s  i t  in v o lv e s  t h e  
a d d i t i o n  o f  w ords:
1 . T h is  p o s s i b i l i t y  w i th  r e s p e c t  t o  Edwin D rood , th o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  t o  
e a r l i e r  m a n u s c r ip t s ,  g a in s  a  l i t t l e  s u p p o r t  from  t h e  te s t im o n y  o f  t h e  
p r i n t e r  who, i n  an  in te r v ie w  f o r  t h e  W eekly D is p a tc h , F e b ru a ry  2nd 1 9 1 9 , 
i s  r e p o r t e d  t o  have  commented on th e  d i f f i c u l t y  o f  t h i s  m a n u s c r ip t .
See D ic k e n s ia n ,  A p r i l  1 9 1 9 , 'When F o u n d '.
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p . 14 0 ,  1 1 .9 - 1 0 :
MS and
P ro o f :  o r  seem l i k e l y  t o
MP: o r  seem l i k e l y  t o  do i t
M a n u sc r ip t and p r o o f  have th e  more a t t r a c t i v e  r e a d in g  h e r e .  T h is  i s  
t h e  p a s s a g e  t h a t  D ick en s a t  one tim e  th o u g h t  o f  d e l e t i n g :  t h e r e  a r e
c o r r e c t i o n s  on i t ,  b u t  n o t  t h i s  o n e . One can  h a r d ly  assum e on t h i s  
b r i e f  e v id e n c e  a  f u r t h e r  s ta g e  o f  p r o o f ,  e s p e c i a l l y  a s  su ch  a  m is ta k e  
a s  ' f a l s e  God o f  o u r  m ak in g ' w ould th e n  have g o t by m ore th a n  o n c e , and 
t h e  p r i n t e r s  o b v io u s ly  s e t  up M onthly  P a r t  from  t h i s  p r o o f ,  n o t  from  a 
f u r t h e r  one in  w hich D ic k e n s 's  d e l e t i o n s  w ould have been  o b s e rv e d .
F o r s t e r  o r  t h e  p r i n t e r s  p resu m ab ly  made t h i s  chan g e .
A f te r  a l l  t h e s e  comments on l i k e l y  p r i n t e r s '  e r r o r s ,  i t  i s  o n ly  f a i r  
t o  add t h a t  t h e r e  a r e  one o r  two o c c a s io n s  w here th e  m a n u s c r ip t  h as  
o b v io u s  m is ta k e s  w hich a r e  c o r r e c te d  i n  th e  p r i n t i n g  o f  p r o o f .
F i n a l l y ,  a  n o te  on s p e l l i n g  and  p u n c tu a t io n :  c e r t a i n  s p e l l i n g s  seem
t o  be p r i n t e r s '  p r e f e r e n c e s ,  f o r  exam ple 'r e c o g n i s e '  f o r  m a n u s c r ip t  
' r e c o g n i z e ' ;  m a n u s c r ip t  c a p i t a l s  a r e  o c c a s io n a l ly  ig n o re d ,  f o r  exam ple 
p . 1 3 0 , 1 .1 7 ,  ' s i r ' ,  p . 1 3 1 , 1 .2 3 ,  'm a n '; c o n v e r s e ly ,  m a n u s c r ip t  h a s  no 
c a p i t a l  f o r  'p h i l a n t h r o p i s t '  on p . 1 2 9 , 1 .4 5 ,  th o u g h  i t  d id  e ls e w h e re  
and  M onth ly  P a r t  i s  t h e  m ore c o n s i s t e n t  r e a d in g .  Some p u n c tu a t io n  
c h a n g es  b e tw een  m a n u s c r ip t  and M onth ly  P a r t  w ere made a s  p r o o f  c o r r e c t i o n s ,  
f o r  exam ple: 
p . 1 3 0 , 1 .3 3 :
MS: -  and a  young man - '  s a id  Mr. H oney thunder
MP: -  and a  young m a n ,' s a id  Mr. H oney thunder
p . 1 3 0 , 1 .3 5 :
MS: o f  an  o ld  one -
MP: o f  an  o ld  o ne :
p . 1 3 2 , 1 .5 1 :
MS : c r e d u l i t y  -
MP: c r e d u l i t y :
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p . 133 ,  1 . 4 3 ;
MS: beams -
MP : beam s,
In  a l l  o f  t h e s e  c a s e s  a  d a sh  w hich was a c c e p ta b le  i n  m a n u s c r ip t  i s  
rem oved from  th e  p r i n t e d  p a g e .
The f i r s t  c h a p te r  f o r  w hich p r o o f s  a r e  a v a i l a b l e  h a s  been  t r e a t e d  
th o ro u g h ly  a s  a  sam ple : th e  fo l lo w in g  c h a p te r s  w i l l  n o t  n e c e s s a r i l y  be
d e a l t  w ith  in  su ch  d e t a i l .
C h a p te r  x v i i i
A g a in , t h e r e  a r e  no a l t e r a t i o n s  o f  g r e a t  s ig n i f i c a n c e  in  s u b je c t^  
m a t t e r .
T h e re  a r e  a  few  in s t a n c e s  o f  D ic k e n s 's  p r e f e re n c e ^  f o r  a  d i f f e r e n t  
e x p re s s io n  in  p r o o f :
p . 1 4 1 ,1 .3 4 :  'c a u t i o n '  i n  D e p u ty 's  sp e e c h  i s  changed  t o  h i s  c h a r a c t e r ­
i s t i c  ' W id d y -w a rn in g '.
p . 1 4 1 , 1 .3 5 :  ' ' u r t i n '  ' i n  D e p u ty 's  sp e e c h  i s  changed  t o  'b r u i s i n '  ' .
The f i n a l  a p o s tro p h e  was a c c i d e n t a l l y  o m it te d  b o th  in  p r o o f  and c o r r e c t i o n .  
MP r e c t i f i e s  t h i s .
p . 1 4 1 , 1 .4 8 :  'T h a t 's  T o p e 's ,  i s  i t ? '  i s  changed  t o  'T h a t 's  T o p e 's ? '
p . 1 4 3 , 1 .1 4 :  'b e in g  w i l l i n g '  i s  changed  t o  'p r o v in g  w i l l i n g ' ,
p . 1 4 5 , 1 1 .2 3 -4 :  ' i n  h i s  te m p o ra ry  a b s e n c e ' i s  changed  t o  ' i n  h i s  a b s e n c e ',  
p . 1 4 6 , 1 .6 :  ' c '  i s  changed  t o  'k '  i n  t h e  s p e l l i n g  'A u k s h n e e r '.
p . 1 4 6 , 1 .1 4 :  ' a t  some odd t im e ' i s  changed  t o  ' a t  any  odd t i m e ' .
T h e re  i s  an exam ple o f  D ic k e n s 's  r e v e r t i n g  t o  a  r e a d in g  he had 
o r i g i n a l l y  p r e f e r r e d :
314.
p . 1 4 2 5 1 .2 2 :  ' i r r e v o c a b l e  l o s s '  i s  changed  t o  ' i r r e v o c a b i l i t y ' ,  th e
e x p re s s io n  w hich had  been  w r i t t e n  f i r s t  in  m a n u s c r ip t .
/
As in  th e  p r e v io u s  c h a p te r  t h e r e  a r e  o c c a s io n s  w here m a n u s c r ip t  
r e a d in g  d i f f e r s  from  p r o o f  and  th e  p r o o f  r e a d in g  h a s  b een  a llo w e d  t o  
s ta n d :  
p . 1 4 0 , 1 .8 :
MS: w ith  th e  v iew  o f  s e t t l i n g  down
P ro o f  ^
and  MP: w ith  a  v iew  o f  s e t t l i n g  down
E i th e r  r e a d in g  a c c e p ta b l e ;  m a n u s c r ip t  p e rh a p s  th e  m ore u s u a l .  Not a  
change D ickens w ould be l i k e l y  t o  make d e l i b e r a t e l y .
p . 144 , 1 .1 9 :
MS: I  to o  am r e t u r n i n g  home
P ro o f
and  MP: I  am r e t u r n i n g  home
In  m a n u s c r ip t  ' t o o '  i s  i n s e r t e d  above th e  l i n e  b u t  i s  p e r f e c t l y  c l e a r ,  
p . 1 4 6 , 1 .5 :
MS: C l o i s t 'r h a m 's
P ro o f
and  MP: C lo is te r h a m 's  ( I n  D u r d le s 's  rhym e)
p . 1 4 6 , 1 .1 9 ;
MS : d o u b le  welcome
P ro o f
and  MP: d o u b ly  welcome
Durd i e s '  was n o t  t h e  o n ly  c o l l o q u i a l  sp e e c h  t h a t  c a u se d  t r o u b l e .  The 
f o l lo w in g  a r e  i n s t a n c e s  o f  v a r i a n t s  i n  D e p u ty 's  s p e e c h . Not a l l  show 
d iv e rg e n c e  be tw een  m a n u s c r ip t  and  p r o o f ;  in  some o f  them  n e i t h e r  
m a n u s c r ip t  n o r  M onth ly  P a r t  h a s  m anaged t o  a c h ie v e  c o n s is te n c y :  
p . 1 4 1 , 1 .3 0 ;
MS: made a  d i n t  in  ' i s  w oolI
315.
P ro o f
and MP: made a  d i n t  i n  h i s  wool!
T h is  was changed  even  th o u g h  m a n u s c r ip t  had ' h i s '  c ro s s e d  o u t  and changed  
t o  ' ' i s ' ,  w r i t t e n  v e ry  s m a ll  b u t  c l e a r  enough and  c o n s i s t e n t  w ith  
D e p u ty 's  u s u a l  sp e e c h .
p . 1 41 , 1 .3 9 :
MS: wen
P ro o f
and MP: when
M a n u sc r ip t i s  n o t  c o n s i s t e n t  h e r e :  a l l  t h r e e  have 'w h en ' two l i n e s
e a r l i e r .  See f i n a l  p a ra g ra p h  o f  n o te s  on m a n u s c r ip t  f o r  c h a p te r  v ,
p . 130 .
p . 1 4 1 , 1 .4 7 :
MS: L o o k 'e e
P ro o f
and MP: b o o k ie
On p . 1 1 0 , 1 .2 5 ,  th e  word i s  s p e l t  'L o o k 'e e ' i n  M onthly  P a r t  i n  t h e  opium 
w om an's sp e e c h .
A word w hich  gave g r e a t  d i f f i c u l t y  i n  D e p u ty 's  sp e ec h  was h i s  
p r o n u n c ia t io n  o f  'C a t h e d r a l ' ,  o v e r  w hich nobody i s  c o n s i s t e n t ,  th o u g h  
M onth ly  P a r t  i s  m ore so  th a n  m a n u s c r ip t .  D ickens w r i te s  'K i n f r e d e r e l '  
i n  th e  p la n  f o r  Number V; 'K i n f r e e d l e '  a t  t h e  end o f  c h a p te r  x i i ;  and 
in  t h e  p r e s e n t  c h a p te r ,  a f t e r  a  c r o s s in g  o u t  o f  w hat lo o k s  l i k e  ' K in f re e d ia l '^  
a  v a r i a t i o n  he t r i e d  b e f o r e ,  he h a s  ' K i n f r e e d e r e l ' | a l ? j .  M onthly  P a r t s ,  
w hich  had  'K i n f r e e d e r e l '  i n  c h a p te r  x i i ,  h e re  p r i n t s  ' K i n f r e e d e r a l ' .
CD e d i t i o n  f o l lo w s  M onth ly  P a r t s .  P e rh a p s  th e  b e s t  p o l ic y  f o r  c o n s is te n c y  
w ould be t o  a d o p t ev ery w h ere  D ic k e n s 's  Number P la n  c h o ic e ,  'K i n f r e d e r e l ' .
B oth M onth ly  P a r t  and m a n u s c r ip t  a r e  i n c o n s i s t e n t  to o  o v e r  D e p u ty 's  
'a g o i n '  ( p . 1 4 1 , 1 .5 2 ) ,  ' a  g o in g ' (1 4 2 , 1 . 2 ) .  I t  i s  n o t  c l e a r  i n  
m a n u s c r ip t  w h e th e r  D ickens in te n d e d  i t  a s  one word o r  tw o . _CD e d i t i o n  
i s  c o n s i s t e n t  i n  p r i n t i n g  ' a - g o i n " .
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P ro o f  and M onth ly  P a r t  r e c t i f y  m a n u s c r ip t  in c o n s i s te n c y  on p . 1 4 2 , 1 .1 2 ,  
p r i n t i n g  ’y e r ’ f o r  'y o u ' ea ch  t im e ,  w here m a n u s c r ip t  h a s  ' y e r ' , 'y o u ' ,
' y e r ' .
As b e f o r e ,  t h e r e  a r e  o c c a s io n s  w here p ro o f  d i f f e r s  from  m a n u s c r ip t  
and p r o o f  c o r r e c t i o n s  r e s t o r e  th e  m a n u s c r ip t  r e a d in g :  
p . 1 4 1 , 1 .2 9 :
MS and MP: a g in
P ro o f :  a g a in  (D e p u ty 's  s p e e c h )
p . 1 4 4 , 1 .9 :
MS? and  MP: Now, t h i s  was v e ry  s o o th in g
P ro o f :  No. T h is  was v e ry  s o o th in g
'Now' i s  n o t  a t  a l l  c l e a r  in  m a n u s c r ip t ,  and  o n ly  t h e  c o n te x t  i s  a  h e lp f u l
g u id e  h e r e .
p . 1 4 5 , 1 .4 0 :
MS? and MP: p e r p e t u a t o r
P ro o f :  p e r p e t r a t o r
A n o th e r d o u b t f u l  m a n u s c r ip t  r e a d in g ,
p . 1 4 5 , 1 .5 2 :
MS and  MP: and  i t ' l l  be  t im e
P ro o f :  and  tim e
The m a n u s c r ip t  i s  v e ry  c lo s e l y  w r i t t e n  h e re  and ' i t ' l l  b e ' c o u ld  a p p e a r  
t o  b e  D ic k e n s 's  c h a r a c t e r i s t i c  d e l e t i o n s .  A gain  t h e  q u e s t io n  a r i s e s  : 
i f  t h i s  w ere c l e a r  e r r o r  and  g a l l e y s  had  p re c e d e d  page  p r o o f s ,  why was 
th e  c o r r e c t i o n  n o t  made th e r e ?  ^
Once o r  tw ic e  M onth ly  P a r t  h a s  a  d i f f e r e n t  r e a d in g  from  p r o o f ,  th o u g h
no a l t e r a t i o n  was made in  t h e  l a t t e r .  T hese d i f f e r e n c e s  a r e  a l l  m a t te r s
o f  p u n c tu a t io n  and  one c a n n o t a lw ays be c e r t a i n  o f  m a n u s c r ip t  p u n c tu a t io n ,
b u t  i n  a t  l e a s t  one c a s e  m a n u s c r ip t  h a s  th e  p r o o f  p u n c tu a t io n  and i t  i s
s u p e r io r  t o  t h a t  e v e n tu a l ly  a d o p te d  in  M onth ly  P a r t :
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p . 1 4 4 ,  1 1 .9 -1 0 :
MS and
P ro o f :  H ere was a  g e n tle m a n  o f  a  g r e a t  -  n o t  t o  s a y  a  g ra n d  -  a d d re s s
MP: H ere was a  g e n tle m a n  o f  a  g r e a t  n o t  t o  sa y  a  g ra n d  -  a d d re s s
A much m ore p u z z l in g  c a s e ,  h o w ev er, i s  one w here M onthly  P a r t  r e s t o r e s
th e  m a n u s c r ip t  r e a d i n g ,  w ith o u t  any d i r e c t i v e  on p r o o f .  As e i t h e r
r e a d in g  m akes s e n s e  one w onders who made th e  e v e n tu a l  a l t e r a t i o n  and why.
E very  S a tu rd a y  o b v io u s ly  had  th e  u n c o r r e c te d  v e r s i o n .^  The r e a d in g s  a r e
a s  f o l lo w s :
p . 1 4 2 , ,1 1 .3 4 - 5 :
MS and MP: The m ain  d o o r opened  a t  once on a  cham ber o f  no d e s c r ib a b le  
s h a p e , w ith  a  g ro in e d  r o o f ,  w hich  in  i t s  t u r n  opened on 
a n o th e r  cham ber o f  no d e s c r ib a b le  s h a p e , w ith  a n o th e r  g ro in e d  
r o o f :  t h e i r  windows s m a l l ,  and in  th e  th ic k n e s s  o f  th e
w a l l s . T hese two cham bers . . .
P r o o f :  The m ain  d o o r opened  a t  once  on a  cham ber o f  no d e s c r ib a b le
s h a p e , w ith  a  g ro in e d  r o o f ,  w hich in  i t s  t u r n  opened  on 
a n o th e r  cham ber o f  no  d e s c r ib a b le  sh ap e  w ith  a n o th e r  g ro in e d  
r o o f .  T h e i r  windows s m a l l ,  and in  th e  th ic k n e s s  o f  t h e  
w a l l s , t h e s e  tw o cham bers . . .
The o th e r  i n s t a n c e s  a r e  l e s s  n o t a b l e y. u s u a l l y  a  c a s e  o f  M onthly  P a r t
i n s e r t i n g  a  comma, a s ,  f o r  ex am p le , on p . 1 4 0 , 1 .8  o f  t h e  c h a p te r ,  ' f o r ,
a  m onth  o r  tw o , w ith  a  v iew  o f  . . . ' ,  w here p r o o f  had  no comma and in
m a n u s c r ip t  i t  lo o k s  a s  i f  a  comma was i n te n d e d ,  b u t  i s  n o t  a b s o lu t e ly
c l e a r .
T h e re  a r e  a l s o  m in o r ch an g es  o f  s p e l l i n g  and  c a p i t a l s  s i m i l a r  t o  
th o s e  n o te d  in  t h e  p r e v io u s  c h a p te r ,  and one o c c a s io n  h e re  to o  w here 
d a s h e s  i n  p u n c tu a t io n  in  m a n u s c r ip t  and p r o o f  w ere a l t e r e d  in  p r o o f  
c o r r e c t i o n .
1 . See b e lo w , p .3 3 ^
318,
Chapter x i x
T h ere  i s  one c l e a r  i n d i c a t i o n  in  t h i s  c h a p te r  t h a t  D ickens d id  n o t  
a lw ays lo o k  b ack  a t  m a n u s c r ip t  when c o r r e c t i n g  p r o o f s .  On p . 1 4 8 , 1 1 .2 4 - 6 ,  
t h e  M onthly  P a r t  r e a d in g  i s  :
A f te r  s e v e r a l  t im e s  fo rm in g  h e r  l i p s ,  w hich sh e  knows he 
i s  c lo s e l y  w a tc h in g , i n t o  t h e  sh ap e  o f  some o th e r  h e s i t a t i n g  
r e p l y ,  and th e n  i n t o  n o n e , she  an sw ers  . . .
For th e  l a s t  w ords h e re  p r o o f  had  th e  m e a n in g le s s  r e a d in g :  'a n d  th e n  i n t o
n o n e , i t  w as , she  an sw ers  . . . ' ,  and ' i t  w as' i s  d e le t e d .  What m a n u s c r ip t
a c t u a l l y  h a s  i s :  'a n d  th e n  i n to  n o n e , by  t u r n s ,  she  an sw ers  . . . '  The
p h ra s e  'b y  t u r n s '  i s  w r i t t e n  above th e  l i n e ,  s m a ll  b u t  c l e a r  enough ,
th o u g h  i t  c o u ld  o b v io u s ly  be m is ta k e n  i f  t h e  c o n te x t  was d i s r e g a r d e d .
I t  w ould s u r e l y  have  c a u se d  l e s s  d i s tu r b a n c e  t o  t h e  ty p e  i f  D ickens had
r e s t o r e d  th e  o r i g i n a l  p h r a s e .
An i n s t a n c e  o f  a  s i m i l a r  k in d  o f  a l t e r a t i o n ,  th o u g h  n o t  i n  t h i s  c a se  
c o n c e rn in g  a  n o n s e n s i c a l  p r i n t i n g ,  o c c u rs  a t  1 .3 9  on t h e  same page w here 
M onth ly  P a r t  h a s  t h e  r e a d in g  : ' I ' l l  draw  no p a r a l l e l  . . .  ' .  P ro o f
p r i n t e d  ' I  w i l l  draw  no p a r a l l e l '  b u t  w hat m a n u s c r ip t  h a s  i s  'b u t  I  draw  
no p a r a l l e l ' .  The word 'b u t '  was i n s e r t e d  above th e  l i n e ,  a c t u a l l y  
w r i t t e n  b e tw een  ' I '  and ' d raw ' b u t  t h e  i n s e r t i o n  m ark i s  b e fo r e  ' I ' .
I t  i s  p o s s i b l e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  p r i n t e r s  made an  e r r o r  i n  r e a d in g  
h e r e .
On two o c c a s io n s  a  p r i n t e r s '  e r r o r  h a s  gone u n c o r r e c te d  and t h e r e  
i s  a  s t r o n g  c a s e  f o r  r e s t o r i n g  th e  m a n u s c r ip t  r e a d in g .  The f i r s t  i s  
t h e  p r i n t i n g  o f  t h e  p a s t  t e n s e  's u g g e s t e d ' on p . 1 4 8 , 1 .4 7 ,  w here t h e  
r e a d in g  c l e a r l y  demanded i s  's u g g e s t s '  a s  in  m a n u s c r ip t .  E very  S a tu r d a y , 
a l s o  p r i n t s  's u g g e s t e d ' and th e  CD e d i t i o n ,  f a r  from  p ic k in g  up t h i s
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o b v io u s  e r r o r ,  e x te n d s  i t  by p r i n t i n g  'c r i e d '  f o r  ' c r i e s '  e le v e n  l i n e s  
e a r l i e r .  The seco n d  i s  a  m ore i n t e r e s t i n g  c a se  a s  in t r o d u c in g  a 
d i f f e r e n t  m eaning  i n t o  t h e  t e x t .  .On p . 1 49 , 1 .4 3 ,  J a s p e r  s a y s ,  o f  
R o s a 's  p i c t u r e :  'w h ic h  I  f e ig n e d  t o  hang a lw ay s i n  my s ig h t  f o r  h i s  s a k e ,  
b u t  w o rsh ip p e d  in  to rm e n t f o r  y e a r s ' .  'F o r  y e a r s ' ,  l i t e r a l l y ,  seem s 
u n l ik e ly  i n  v iew  o f  R o s a 's  y o u th f u ln e s s  and in  any c a s e  c a r r i e s  l i t t l e  
f o r c e ,  a s  J a s p e r 's  w hole sp e e c h  i s  i n s i s t i n g  on th e  l e n g th  o f  t im e  he 
h a s  lo v e d  R osa . What m a n u s c r ip t  a c t u a l l y  h a s  i s  a  f o r c e f u l  c o n t r a s t  
be tw een  h i s  r e l a t i o n s h i p  w ith  Edwin and  h i s  f e e l i n g s  f o r  R osa: 'w h ic h
I  f e ig n e d  t o  hang  a lw ay s i n  my s i g h t  f o r  h i s  s a k e ,  b u t  w o rsh ip p ed  in  
to rm e n t f o r  y o u r s ' .
O th e r  c a s e s  w here p r o o f  and M onth ly  P a r t  d i f f e r  from  m a n u s c r ip t  and 
t h e r e  i s  no r e c o r d  o f  t h e  change a r e  l e s s  i n t e r e s t i n g  and im p o r ta n t .  
P re su m ab ly  t h e s e ,  t o o ,  a r e  p r i n t e r s '  e r r o r s  u n le s s  we assum e an 
in te r m e d ia te  s ta g e  o f  p r o o f .  One o f  them  r e n d e r s  u n g ram m atic a l w hat 
had  b e e n  c o r r e c t l y  w r i t t e n  i n  m a n u s c r ip t :  p . 1 5 0 , 1 .4 7 ,  w here m a n u s c r ip t 's
'b e  he who he  m ig h t ' becom es 'b e  he  whom he m ig h t ' .  On p . 1 4 9 , 1 .1 9 ,  
m a n u s c r ip t  g iv e s  J a s p e r  a  m ore fo rm a l mode o f  s p e e c h , n o t  o u t  o f  k e e p in g  
w ith  h i s  s u r f a c e  c o r r e c tn e s s  o f  m anner: ' t h a t  i s  n o t  f a i r ' , a s  opposed
t o  p r o o f  and M onth ly  P a r t  : ' t h a t ' s  n o t  f a i r ' .  In  m a n u s c r ip t  t h e
r e a d in g  i s  n o t  a b s o lu t e ly  c l e a r ,  t h e  word ' i s '  b e in g  w r i t t e n  i n  w i th in  
t h e  p h r a s e  ' t h a t ' s  n o t ' ,  w ith o u t  c o n se q u e n t d e l e t i o n  o f  t h e  re d u n d a n t 
l e t t e r .  On p . 1 5 0 , 1 .1 ,  m a n u s c r ip t 's  ' I  en d u re d  a l l  i n  s i l e n c e '  h a s
become ' I  en d u re d  i t  a l l  i n  s i l e n c e '  and a t  1 .4 6  on th e  same pag e  ' I  
d e v o te d ' h a s  become ' I  have  d e v o te d '',  in  a  c a s e  w here e i t h e r  r e a d in g  
i s  a c c e p ta b l e .  The d ro p p in g  i n  p r o o f  o f  a  q u e s t io n  m ark on p . 1 4 8 , 1 ,3 0
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a f t e r  ’Not l e f t  o f f ,  I  t h i n k ' , w hich i s  n o t  t e c h n i c a l l y  a  q u e s t io n ,
may have been  in  a c c o rd a n c e  w ith  p r i n t e r s ’ house  r u l e .  T hen , t h e r e
i s  one d o u b t f u l  c a se  o f  d is c r e p a n c y  be tw een  m a n u s c r ip t  and  p r o o f
w h e re , ow ing t o  a l t e r a t i o n s  i n  m a n u s c r ip t ,  t h e r e  i s  d i f f i c u l t y  in
p o s i t i n g  th e  in te n d e d  r e a d in g .  T h is  i s  a t  p . 1 48 , 1 .1 8 :  ’ th e  l o s t
h a s  lo n g  been  g iv e n  u p , and m ourned f o r ,  a s  d e a d ’ , D ic k e n s ’ s  o r i g i n a l
e x p r e s s io n ,  i n to  w hich  he th e n  i n s e r t e d ,  and p o s s ib ly  a g a in  d e l e t e d ,
th e  word ’ t h e ’ t o  b a la n c e  t h e  p h r a s e s  ’ th e  l o s t ’ and ’ t h e  d e a d ’ .
S in c e  t h e  d e l e t i o n  m arks h e re  a r e  f a i n t e r  th a n  th e  word th e y  a r e
su p p o sed  t o  e r a s e ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  be  s u re  o f  D ic k e n s ’ s  i n t e n t i o n ;
p r i n t e r s  assum ed th e  d e l e t i o n  was t o  s ta n d .
T hese l a s t  v a r i a t i o n s  c o n s id e r e d  a r e  c a s e s  w here no m ark o c c u rs  on
p r o o f  and t h e  changed  r e a d i n g ,  w h e th e r  d e l i b e r a t e  o r  n o t ,  h a s  been
a llo w e d  t o  re m a in . Then t h e r e  a r e  t h e  c a s e s  w here D ickens h a s  made
a  change on th e  p r i n t e d  p r o o f :  a s  i n  t h e  p r e v io u s  c h a p te r s  none o f
t h e s e  i s  o f  s u b s t a n t i a l  im p o rta n c e  and a  few  exam ples w i l l  s u f f i c e :
p . 1 4 7 , 1 .1 3 :  ’ i t s  welcome s h a d e s ’ becom es ’ th e  c i t y ’ s  welcome s h a d e s ’
( a  fo rm a l im provem ent)
p . 1 4 7 , 1 .2 4 :  ’ a  m a n i f e s t  im p a t ie n c e ’ becom es 'm a n i f e s t  im p a t ie n c e ’ .
p . 1 4 7 , 1 .4 2 :  ’ d e s i r e d ’ becom es ’a s k e d ’ .
p . 1 4 9 , 1 .1 4 :  ’ J a s p e r ’ becom es ’h e ’ .
p . 1 4 9 , 1 1 .2 4 -5 :  ’ s e t t i n g  h i s  b la c k  m ark upon th e  v e ry  f a c e  o f  d a y ’
becom es ’ s e t t i n g ,  a s  i t  w e re , h i s  b la c k  m ark upon th e  
v e ry  f a c e  o f  d a y ’ .
The d a s h e s  e n c lo s in g  t h i s  w hole p h ra s e  w ere a l s o  a  p r o o f  change from  
p r e v io u s  commas.
p . 1 5 0 , 1 1 .1 - 2 :  ’ o r  I  su p p o se d ’ becom es ’o r  so  lo n g  a s  I  su p p o s e d ’
( i . e .  r e p e a t i n g  ’ so  lo n g ’ from  t h e  p r e v io u s  c l a u s e ) .
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p . 1 5 0 , 1 .2 :  ’ I  h id  my s e c r e t  l o y a l l y  and h e ld  my b r e a t h ’ becom es
’ I  h id  my s e c r e t  l o y a l l y ’ , a  m ore r e s t r a i n e d  p i c t u r e .
p . 1 5 1 , 1 .2 7 :  ’ t h e r e ) ,  whence h i s  ey e s  c a n n o t be  s e e n ’ .
The w ords a f t e r  ’t h e r e ) ’ w ere d e l e t e d .  T h is  was an u n n e c e s s a ry  rem ark  
and made th e  s e n te n c e  r a t h e r  cum bersom e.
p . 1 5 1 , 1 .3 8 :  ’ f o r  y o u r  sw ee t s a k e ’ becom es ’ f o r  y o u r  s a k e ’ .
P o s s ib ly  sound was t h e  d e c i s iv e  f a c t o r  h e re :  ’ s w e e t’ fo l lo w in g  ’ f o r s w o r n ’
and p re c e d in g  ’ s a k e ’ i s  a  l i t t l e  e x c e s s iv e .
p . 1 5 2 , 1 .2 6 :  ’ and g o es  away a s  he had  gone o u t a t  t h i s  g a t e ,  a
th o u sa n d  t im e s ,  w ith  no g r e a t e r  show . . . ’ From ’a s ’ 
t o  ’ t im e s ’ d e le t e d  in  p r o o f .
A more i n t e r e s t i n g  s ^ l i s t i c  change th a n  any  o f  th e s e  was t h e  d e c is io n
t o  r e w r i t e  t h e  f i n a l  p a ra g ra p h  o f  t h e  c h a p te r  in  th e  p r e s e n t  t e n s e ,  in
c o n fo rm ity  w ith  t h e  r e s t  o f  th e  c h a p te r ,  i n s t e a d  o f  k e e p in g  th e
d i s t a n c in g  to u c h  o f  t h e  p a s t  t e n s e  w h ich  i s  u se d  in  m a n u s c r ip t .
T here  i s  one i n s t a n c e  in  t h i s  c h a p te r  o f  f i n a l  r e v e r s io n  t o  an
e x p r e s s io n  r e j e c t e d  e a r l i e r .  At p . 1 4 9 , 1 .3 1 ,  t h e  p h ra s e  ’ sp e a k in g
w ith  you a f t e r  a l l  t h a t  h a s  h a p p e n ed ’ was changed  i n  p r o o f  t o  th e
M onth ly  P a r t  r e a d in g :  ’ s p e a k in g  w ith  y o u , rem em bering  a l l  t h a t  h a s
h a p p e n ed ’ . In  m a n u s c r ip t  D ickens had  h e s i t a t e d  b e tw een  ’rem em b erin g ’
and ’ a f t e r ’ , f i n a l l y  s e t t l i n g  t h e r e  f o r  t h e  l a t t e r .
S e v e ra l  i n s t a n c e s  o c c u r  o f  a  c o r r e c t i o n  b e in g  made on p r o o f  t o
r e s t o r e  m a n u s c r ip t  r e a d in g .  In  some c a s e s  t h e  m a n u s c r ip t  r e a d in g  i s
r a t h e r  d i f f i c u l t  t o  d e c ip h e r  and th e s e  a r e  p resu m a b ly  in s t a n c e s  o f
p r i n t e r s ’ e r r o r s .  F o r exam ple :
p . 1 4 9 , 1 .6 :  ’ r o s e ’ a l t e r e d  t o  ’ r i s e s ’ a s  i n  MS and  MP,
p . 1 4 9 , 1 .1 1 :  ’ c r i e d ’ a l t e r e d  t o  ’ c r i e s ’ a s  in  MS and MP.
p . 1 4 9 , 1 .4 3 :  ’w o rsh ip p e d  i t  i n  to r m e n t ’ : t h e  re d u n d a n t ’ i t ’ rem oved
a s  i n  MS and  MP.
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p . 1 4 9 , 1.^44: ' I n  d i s t a s t e f u l  w ork ' becom es ' i n  t h e  d i s t a s t e f u l  w ork '
a s  in  MS and MP.
p . 1 50 , 1 1 .3 3 -4 :  'b e e n  s i l k e n  th r e a d  l e s s  s t r o n g ' becom es 'b e e n  one s i l k e n  
th r e a d  l e s s  s t r o n g ' .  M a n u sc r ip t h as  d e l e t i o n s  h e re  and t h e  r e a d in g  c o u ld  
be  ' a  s i l k e n  . . . '  o r  'o n e  s i l k e n  . . . '  The p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  ' a '  was 
f i r s t  w r i t t e n ,  th e n  d e le t e d  i n  f a v o u r  o f  'o n e ' ,  b u t  a s  D ic k e n s 's  h a b i t u a l  
m anner o f  d e l e t i o n  e a s i l y  re s e m b le s  t h e  w r i t i n g  o f  th e  word 'o n e ' ,  i t  i s  
n o t  s u r p r i s i n g ,  c o n s id e r a t io n  o f  c o n te x t  a p a r t ,  t h a t  t h e  p r i n t e r s  m is to o k  
h i s  i n t e n t i o n s .
p . 1 5 1 , 1 .3 1 :  ' from  h e r  d e a r  o n e ' a l t e r e d  t o  'f ro m  h e r ,  d e a r  o n e ' a s  in
M onthly  P a r t  a n d , I  t h i n k ,  i n  m a n u s c r ip t ,  th o u g h  th e  comma i s  v e ry  m in u te . 
T h is  i s  a  s m a ll  change in  a p p e a ra n c e  b u t  in v o lv e s  c o n s id e r a t io n  o f  two 
q u i t e  d i f f e r e n t  m e a n in g s , e a c h  a c c e p ta b le  i n  th e  c o n te x t ,  and w ere i t  n o t  
f o r  th e  e v id e n c e  o f  a l t e r a t i o n  on p r o o f ,  one m ig h t be te m p te d , in  v iew  
o f  th e  r a t h e r  d o u b t f u l  comma in  m a n u s c r ip t ,  t o  p r e f e r  t h e  fo rm e r . The 
w hole s e n te n c e  r e a d s :  'T hen  rem ove t h e  shadow o f  t h e  g a llo w s  from  h e r ,
d e a r  o n e ! ' -  'd e a r  o n e ' i n  t h i s  c a s e  b e in g  J a s p e r 's  a d d re s s  t o  Rosa and 
' t h e  shadow o f  th e  g a l lo w s ' b e in g  spoken  o f  a s  f a l l i n g  on H e le n a , i . e .  
a t  one rem ove. In  t h e  o th e r  r e a d i n g ,  w hich  th e  p r i n t e r  assu m ed , 'h e r  
d e a r  o n e ' w ould r e f e r  t o  H e le n a 's  b r o th e r  N e v i l l e ,  o f  whom J a s p e r  had 
p r e v io u s ly  spoken  and o v e r  whom t h e  shadow o f  th e  g a llo w s  loom s much m ore 
d i r e c t l y .
F i n a l l y ,  t h e r e  a r e  c e r t a i n  v a r i a t i o n s  i n  p u n c tu a t io n ,  p resu m ab ly  on 
th e  w hole r e f l e c t i n g  p r i n t e r s '  ho u se  r u l e .  T h is  k in d  o f  change was n o t  
a c t u a l l y  r e c o r d e d  on p r o o f  b u t  made in  M onthly  P a r t ,  th o u g h  one c a se  
seem s to  b e  a  d e l i b e r a t e  d e c i s io n  t h a t  D ickens h im s e lf  had made a  m is ta k e  
i n  h i s  p r o o f  c o r r e c t i o n ,  w hich  h a s  t h e r e f o r e  b een  ig n o re d . T h is  i s  a t  
p . 1 4 8 , 1 . 4 ,  w here p r i n t e d  p r o o f  and  M onth ly  P a r t  have th e  r e a d in g  's h e  
can  be s e e n  a s  w e l l  a s  h e a rd  t h e r e ,  . . . ’ P resu m ab ly  w ith  t h e  i n t e n t i o n  
o f  e m p h a s iz in g  th e  c o n t r a s t  b e tw een  'h o u s e ' and  ' g a rd e n ' D ick en s i n s e r t e d  
a  f u r t h e r  comma b e f o r e  ' t h e r e '  t o  s e p a r a te  o f f  th e  w ord ; q u i t e  an
a l lo w a b le  d e v ic e  b u t  l o s t  a g a in  i n  M onthly  P a r t  r e a d in g .  The o th e r
v a r i a t i o n s  a r e  i n  th e  n a tu r e  o f  e x c la m a tio n  m arks changed  t o  q u e s t io n  m arks 
i n  w hat a r e  t e c h n i c a l l y  q u e s tio iy , a  s e m i-c o lo n  r e p la c e d  by a  d a sh  t o  m ark 
a  b re a k  in  a  s p e e c h , o r  a  comma i n s e r t e d  t o  c o m p le te  t h e  p u n c tu a t io n  o f  
an  e x p r e s s io n  i n  p a r e n t h e s i s .
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Chapter xx
T here  a re  in  t h i s  c h a p te r  one o r  two p la c e s  w here i t  seem s l i k e l y  t h a t  
we do n o t  have in  M onth ly  P a r t  th e  r e a d in g  D ickens in te n d e d .  The m ost 
s t r i k i n g  in s ta n c e  i s  on p . 1 5 3 , 1 .1 9  where b o th  m a n u s c r ip t  and  p r o o f  have  
th e  w ords 'H is  s e l f - a b s o r p t i o n ' .  T h ere  i s  no c o r r e c t i o n  on p r o o f  b u t  
M onthly  P a r t  h a s  th e  r e a d in g  ' J a s p e r ' s  s e l f - a b s o r p t i o n ' ,  p resu m ab ly  
a l t e r e d  on th e  ^ y l i s t i c  g ro u n d s  t h a t  i t  was tim e  th e  name a p p e a re d . On 
th e  o th e r  h a n d , t h e r e  a r e  s t i l l  s t r o n g e r  g ro u n d s f o r  r e t a i n i n g  th e  word 
' h i s ' ; nam ely  t h a t  now here i n  t h e  c h a p te r  does Rosa sp eak  o r  t h in k  o f  
him  a s  ' J a s p e r ' ,  e x c e p t in  t h e  r a t h e r  i n d i r e c t  r e f e r e n c e  on p . 1 5 8 ; 'h e r  
m ind r e v e r t i n g  t o  J a s p e r ' .  In  h e r  th o u g h ts  he i s  a lw ays 'h e '  o r  ' t h i s  
t e r r i b l e  m an' and one s u s p e c t s  t h a t  D ic k e n s , c o n s c io u s ly  o r  n o t ,  was i n  
t h i s  way s t r e n g th e n in g  th e  r e a d e r 's  f e e l i n g  o f  R o s a 's  r e p u l s io n  and 
h o r r o r ,  so  e x tre m e  a s  t o  sh y  away even  from  m en tio n  o f  'h e r  o d io u s  s u i t o r ' s '  
name. T h is  i s  p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  a t  t h e  end  o f  t h e  c h a p te r  w here 
sh e  s a y s :  ' I  f e e l  so  s a f e  from  h im ' ( p . 1 6 0 , 1 1 .3 2 - 3 ) .  A n o th er i n s t a n c e ,
l e s s  im p o r ta n t  i n  s u b s ta n c e ,  b u t  in  a  way more f l a g r a n t  i n  t h a t  in  t h i s  
c a s e  D ic k e n s 's  own p r o o f  c o r r e c t i o n  h a s  a p p a r e n t ly  been  ig n o r e d ,  i s  on 
p . 1 5 4 , 1 .2 1 ,  w here M onth ly  P a r t  h a s  t h e  w o rd in g , ' i f  sh e  c o u ld  have 
r e s t r a i n e d  h e r s e l f  from  so  g iv in g  i t ' .  T h is  was p re su m a b ly  th e  p r i n t e r s '  
r e a d in g  o f  t h e  m a n u s c r ip t ,  b u t ,  i n  f a c t ,  t h e  m ark on m a n u s c r ip t  be tw een  
p fro m ' and 'g i v i n g '  lo o k s  f a r  m ore l i k e  a  d e l e t i o n  m ark th a n  th e  word 
' s o ' ,  an  o b s e r v a t io n  w hich  i s  b o rn e  o u t  by t h e  f a c t  t h a t  D ickens d e le t e d  
th e  word ' s o '  from  th e  p r o o f .  A d m itte d ly  t h e  c r o s s in g  o u t  i s  n o t  v e ry  
c l e a r ,  b u t  t h e r e  i s  a  d e l e t e  s ig n  i n  t h e  m arg in  and t h e r e  seem s t o  be  no
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s u p p o r t  f o r  t h e  p r i n t e r s '  r e t e n t i o n  o f  th e  word in  M onth ly  P a r t .  On 
a n o th e r  o c c a s io n  in  th e  c h a p te r  w here a  p r o o f / c o r r e c t i o n  i s  ig n o re d  t h e  
a l t e r a t i o n  i s  m e re ly  a  m a t te r  o f  a  comma ( p . 1 5 5 , 1 .3 4 ,  a f t e r  'b y w a y s ')  
and th e  p r i n t e r s  f r e q u e n t l y  seem t o  have t h e i r  own r u l e s  a b o u t p u n c tu a t io n .
A lso  in  t h i s  c h a p te r  i s  an exam ple o f  D ic k e n s 's  h a b i t  o f  c o r r e c t i n g  
p r o o f  w ith o u t  r e c o u r s e  t o  th e  m a n u s c r ip t .  On p . 1 5 4 , 1 .4 ,  p r o o f 's  ' a  
fa n c y  t h a t  had  d a re d  t o  h i n t  i t s e l f  was c o r r e c te d  t o  M onth ly  P a r t ' s  ' a  
fa n c y  t h a t  s c a r c e ly  d a re d  t o  h i n t  i t s e l f . What in  f a c t  m a n u s c r ip t  h a s  
i s  ' a  fa n c y  t h a t  h a rd ly  d a re d  t o  h i n t  i t s e l f .  Where su ch  a  change  o f  
m eaning  i s  in v o lv e d ,  a s  i n  t h i s  c a s e ,  D ickens c o u ld  n o t  h e lp  b u t  c o r r e c t  
h i s  p r o o f .  T here  a r e ,  h o w ev er, a s  i n  p r e v io u s  c h a p te r s ,  s e v e r a l  
i n s t a n c e s  w here a  p r o o f  p r i n t i n g  d i f f e r s  from  m a n u s c r ip t  w ith o u t  
s u b s t a n t i a l  e f f e c t  on th e  m ean in g , and t h e  l a t e r  r e a d in g ,  w h e th e r  
i n t e n t i o n a l l y  a u th o r iz e d  by  D ick en s o r  n o t ,  h a s  b een  a llo w e d  t o  s ta n d .
Such a r e  : 
p . 1 5 3 , 1 .3 8 :
MS: He had  u n n e c e s s a r i ly  d e c la r e d
P ro o f  and i
MP: He had  even  d e c la r e d
M a n u sc r ip t n o t  c l e a r l y  l e g i b l e  h e r e ,  b u t  t h i s  seem s t h e  m ost l i k e l y  
r e a d in g .  The m ain  a rgum ent a g a in s t  'e v e n ' a s  b e in g  D ic k e n s 's  p r e f e r e n c e  
i s  t h a t  i t  o c c u rs  a g a in  l a t e r  in  t h e  s e n te n c e .
p . 1 5 5 , 1 .1 5 :
MS: s o i l e d  h e r ,  and t h a t
P ro o f  and
MP: s o i l e d  h e r ;  t h a t
1 . I  have  no r e c o r d  o f  a  d is c r e p a n c y  b e tw een  ES and  MP a t  t h i s  p o i n t .  
T h is  seem s t o  s u g g e s t  t h a t  w hoever p r e p a r e d  ad vance  copy f o r  ^  l e f t  
t h e  d e l e t i o n  u n re c o rd e d  on t h e  a s su m p tio n  t h a t  i t  was n o t  in te n d e d  
t o  s ta n d .
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M a n u sc r ip t a g a in  d i f f i c u l t  t o  r e a d  a s  t h e  w ords come a t  t h e  end o f  th e  
l i n e  and  th e  in k  i s  v e ry  f a d e d ,  b u t  t h e  f a c t  t h a t  D ickens th e n  had  t o  
change in  p r o o f  th e  comma on th e  fo l lo w in g  l i n e  t o  a  s e m i-c o lo n  s u p p o r ts  
th e  id e a  t h a t  h i s  i n i t i a l  i n t e n t i o n  was t o  u se  commas. On t h e  v e ry  n e x t  
l i n e  (1 .1 5 )  w here th e  in k  i s  s t i l l  fa d e d  t h e r e  i s  a n o th e r  d o u b t f u l  
r e a d in g .  M onth ly  P a r t  and p r o o f  have 'b y  a p p e a l in g  t o  t h e  h o n e s t ' ,  b u t  
m a n u s c r ip t  a p p e a rs  t o  have  'b y  a p p e a l in g  a g a in s t  i t  t o  th e  h o n e s t ' .
T here  a r e  d e l e t i o n s  in  t h i s  p a s s a g e  b u t  t h e  w ords in  q u e s t io n  a r e  a s  
l e g i b l e  a s  th e  s u r ro u n d in g  o n e s .
p . 1 5 5 , 1 1 .2 1 -2 :
MS: w h e th e r  sh e  w ould f i n d  him
P ro o f  and
MP: w h e th e r  she  s h o u ld  f in d  him
The form  in  t h e  fo l lo w in g  c la u s e  i s  'w o u ld ',  
p . 1 5 6 , 1 .2 9 :
MS: p r o t e c t  [me and) a l l  o f  u s  from  him . You w i l l ?  'me a n d '
i s  a  p r o o f  i n s e r t i o n .
P ro o f  and
MP: p r o t e c t  me and a l l  o f  u s from  h im , i f  you w i l l?
p . 1 5 9 , 1 1 .2 5 -6 :
MS: T h is  b lo c k h e a d  my m a s te r !
P ro o f  and
MP: T h is  b lo c k h e a d  i s  my m a s te r !
To c o u n te r b a la n c e  t h e s e ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  o c c a s io n s  w here D ickens 
do es  r e s t o r e  th e  m a n u s c r ip t  r e a d i n g ,  in  some o f  w hich t h e  c o r r e c t i o n  
c o u ld  p e rh a p s  have  b een  made w ith o u t  r e c o u r s e  t o  m a n u s c r ip t ;  i n  o t h e r s ,  
c h e c k in g  o f  t h e  o r i g i n a l  seem s t o  have  b een  l i k e l y .  Exam ples o f  b o th  
k in d s  fo l lo w :  
p . 1 5 3 , 1 .1 7 :
MS and  MP: A h a lf - fo r m e d  . . .  s u s p ic io n
P ro o f :  A b r i e f  fo rm ed  . . .  s u s p ic io n
p . 1 5 4 , 1 .2 3 :
MS and  MP: H er s p i r i t  s w e l le d
P ro o f :  H er s p i r i t  s w e l ls
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p . 154 , 1 1 .3 0 -1 :
MS and MP: t o  keep  o u t  h i s  g h o s t ly  f o l lo w in g  o f  h e r
P ro o f :  t o  keep  h i s  g h o s t  from  fo l lo w in g  h e r
M a n u sc r ip t n o t  e a sy  t o  r e a d  h e r e .  T h is  i s  one o f  th e  o c c a s io n s  w here
D ickens m ig h t have  had t o  go back  to  th e  m a n u s c r ip t  f o r  t h e  r e a d in g .
p . 1 5 4 , 1 .4 4 :
MS and MP: s o f t l y  c lo s in g  th e  g a te  a f t e r  h e r
P ro o f :  s o f t l y  c lo s in g  th e  d o o r a f t e r  h e r
p . 1 5 5 , 1 .1 1 :
MS and  MP: o n ly  th o u g h t  i t
P ro o f :  b u t  th o u g h t  i t
P o s s ib ly  p ic k e d  up from  'B u t '  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  s e n te n c e ,  
p . 1 5 5 , 1 .4 1 :
MS and MP: no b ig  drum b e a t  d u l l  c a r e  away
P r o o f :  no b ig  drum s e n t  t h a t  d u l l  c a r e  away
p . 1 5 6 , 1 .1 3 :
MS and MP: Good Heaven!
P ro o f :  Good H eavens !
The m ore u s u a l  e x p r e s s io n ,  w hich  p r o o f  assum ed t o  be  t h e  r i g h t  o n e , i s  
t o o  c a s u a l  f o r  Mr. G re w g io u s 's  r e v e r e n t i a l  to n e  h e r e .
p . 1 56 , 1 1 .3 3  & 34:
In  Mr. G re w g io u s 's  o u t b u r s t ,  b e g in n in g  'C onfound  h i s  p o l i t i c s ' ,  p r o o f  
p r i n t e d  commas a t  t h e  end o f  1 1 .2  & 3 . C o r r e c t io n  r e s t o r e s  t h e  
m a n u s c r ip t  e x c la m a tio n  m ark and  q u e s t io n  m ark . M a n u sc r ip t h a s  
e x c la m a tio n  m ark a t  t h e  end o f  t h e  f i r s t  l i n e  a l s o ,  b u t  t h i s  i s  l e f t  a s  
a  comma.
p . 1 5 6 , 1 .4 4 :
MS and MP: And w hat w i l l  you ta k e  n e x t?
P r o o f :  And w hat w i l l  you t a k e  t o - n i g h t?
M a n u sc r ip t r e a d in g  i s  n o t  e a sy  h e r e .
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p . 1 5 8 ,  1 .2 8 :
MS and MP: _! c o u l d n 't  w r i t e  a  p la y
P ro o f :  _I c a n n o t w r i t e  a  p la y
p . 1 5 9 , 1 .3 5 :
MS and  MP: I t  i s  c a l l e d
P ro o f :  I t ' s  c a l l e d
p . 1 6 0 , 1 .3 :
MS and  MP: d a rk  windows
P ro o f  : d a rk  window
M a n u sc r ip t r e a d in g  n o t  v e ry  e a s y .
p . 1 60 , 1 .1 6 :
MS and MP: a lm o s t gay
P ro o f :  and a lm o s t gay
The word ' a n d ' had  a l r e a d y  b een  d e le t e d  in  m a n u s c r ip t .
A f te r  r e c o r d in g  th e s e  v a r io u s  o c c a s io n s  w here p r i n t e r s  made an e r r o r ,  
one s h o u ld  add t h a t  t h e r e  a r e  one o r  two m inor i n s t a n c e s  o f  t h e i r  m aking 
p u n c tu a t io n  c o n s i s t e n t  i n  M onth ly  P a r t  w here D ickens had  l e t  th e  
in c o n s i s te n c y  go th ro u g h .
As r e g a r d s  D ic k e n s 's  s u b s t i t u t i o n s  o f  a  new r e a d in g  o r  r e v e r t i n g  t o  
an o r i g i n a l  m a n u s c r ip t  r e a d in g  in  p r o o f ,  t h e r e  a r e  no in s t a n c e s  o f  g r e a t  
im p o r ta n c e . Sam ples fo llo w :
p . 1 5 3 , 1 .1 5 :  ' h i s  b l a c k e s t  m a le v o le n c e ' becom es 'h i s  m a le v o le n c e '.
The word 'b l a c k e s t '  i n  m a n u s c r ip t  was a  seco n d  th o u g h t ,  i n s e r t e d  above 
t h e  l i n e .
p . 1 5 3 , 1 .2 7 :  ' o f  i t s  i n j u s t i c e '  becom es 'o f  i t s  b a s e l e s s n e s s ' .
p . 1 5 3 , 1 .3 3 :  ' a l l  t h a t  he  had  s a id  o f  t h a t  m y s te ry ' becom es ' a l l  t h a t
he had  s a i d ' , and  in  l i n e  w ith  t h i s
p . 1 5 3 , 1 .3 4 :  ' t r e a t i n g  i t '  becom es ' t r e a t i n g  t h e  d i s a p p e a r a n c e '.
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p . 1 5 5 ,1 1 .4 2 -4 :  ' t h e y  seem ed t o  evoke o n ly ' becom es ' t h e y  o n ly  seem ed t o  
e v o k e '.  P o s s ib ly  th e  change was in te n d e d  t o  p u t  g r e a t e r  em p h asis  on 
th e  word 'o n l y '  i n  k e e p in g  w ith  t h e  m o u rn fu l c a d e n c e s  o f  t h e  p a ra g ra p h . 
O th e r  s y l i s t i c  ch an g es  h e re  a r e  t h e  t r a n s p o s i t i o n  o f  t h e  e p i t h e t  ' f l a t '  
from  1 e c h o e s ' t o  'w in d  in s t r u m e n ts ' and th e  i n s e r t i o n  o f  'a n d  s o u l s '  i n  
th e  p h r a s e  ' t h e i r  h e a r t s  and s o u ls  in  p i n i n g ' .
p . 1 5 6 ,1 1 .2 8 -9 :  ' t o  p r o t e c t  a l l  o f  u s '  becom es ' t o  p r o t e c t  me and a l l  o f  
u s  ' .
p . 1 5 6 , 1 .3 7 :  ' p lu n g e d  a b o u t t h e  room b ra n d is h in g  h i s  a rm s , and t o  a l l
a p p e a ra n c e  . . . '  becom es 'p lu n g e d  a b o u t th e  room , t o  a l l  a p p e a ra n c e  . . . '  
The word 'a n d ' w as, i n  f a c t ,  a  m is ta k e :  i t  had a l r e a d y  been  d e l e t e d  in
m a n u s c r ip t .  I t s  rem o v a l from  p r o o f  l e f t  a  r e a d in g  w ith  no comma be tw een  
'ro o m ' and  ' t o  a l l  . . . ' ,  a  m is ta k e  w hich  M onthly  P a r t  s u b s e q u e n t ly  
r e c t i f i e d .
p . 1 5 6 ,1 1 .3 8 -9 :  ' l o y a l  e n th u s ia s m , o r  co m b a tiv e  d e n u n c ia t io n ,  o r  b o t h ' ,  
becom es ' l o y a l  e n th u s ia s m , o r  co m b a tiv e  d e n u n c ia t i o n '.
p . 1 5 7 , 1 .2 3 :  ' f i s h '  becom es ' s a l t e d  ' f i s h ' .
p . 1 5 7 , 1 .3 6 :  'v e n tu r e d  t o  to u c h  him w ith  h e r  s m a ll  hand to o .  He p u t
i t  t o  h i s  l i p s . '
L a s t  s e n te n c e  d e l e t e d  i n  p r o o f ,  g iv in g  a  m ore r e s t r a i n e d ,  l e s s  o u tw a rd ly  
g a l l a n t  p i c t u r e .
p . 1 5 7 , 1 .4 6 :  ' o f f  d u ty  h e r e ,  a l t o g e t h e r ,  a t  p r e s e n t '  becom es 'o f f  d u ty
h e r e ,  a l t o g e t h e r ,  j u s t  a t  p r e s e n t* .
A s l i g h t  a l t e r a t i o n ,  b u t  i s  t h i s  s u g g e s t iv e  o f  t h e  f a c t  t h a t  B azzard  i s  
t o  r e t u r n  s o o n , t h a t  we a r e  n o t  t o  t h in k  o f  him a s  D a tch ery ?
p . 1 5 8 ,1 1 .1 5 -1 6 :  'b u t  th e  sw ee t p re s e n c e  I  have m en tio n e d  a t  my t a b l e '  
becom es 'b u t  th e  sw ee t p r e s e n c e  a t  my t a b l e ' .
p . 1 5 8 , 1 .4 3 :  'w hen I  am h i s  m a s t e r ,  t h e  c a s e  i s  g r e a t l y  a g g ra v a te d '
becom es 'w hen I  am h i s  m a s te r ,  you know, t h e  c a s e  i s  g r e a t l y  a g g ra v a te d . 
I n t e r j e c t i o n s  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  Mr. G re w g io u s 's  s p e e c h , c f .  p . 1 5 9 , 
1 .1 9 :  'Now, you know, n e v e r  had a  p la y  d e d ic a te d  t o  me I '
p . 1 5 9 , 1 .6 :  ' s a i d  Mr. G rew g ious, c o r r e c t i v e l y '  becom es ' s a i d
Mr. G re w g io u s '.
p . 1 5 9 , 1 .1 0 :  ' h i s  f o rm a tio n  u n t i l  he a c h ie v e d  ren o w n ' becom es 'h i s
f o r m a t i o n '.
p . 1 5 9 , 1 .1 3 :  E x c la m a tio n  'H em !' d e le t e d  a t  t h e  b e g in n in g  o f
M r.' G re w g io u s 's  sp e e c h .
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p . 160 , 1 .2 4 :  'n e a t  and g r a c e f u l  l i t t l e  s i t t i n g - r o o m '
The word ' l i t t l e '  was d e le t e d  on p r o o f ,  b u t  th e n  'STET' was i n s e r t e d  in  
w hat i s  a lm o s t c e r t a i n l y  D ic k e n s 's  own h an d . The word 'c o m p a c t ' was 
i n s e r t e d  t o  g iv e  th e  MP r e a d in g :  'n e a t ,  co m p ac t, and g r a c e f u l  l i t t l e
s i t t i n g - r o o m '.  On th e  n e x t  l i n e  ( 1 .2 5 )  t h e  p h ra s e  'c l o s e  t o  y o u r  own 
cham ber' fo l lo w in g  ' f i g u r e ) '  was d e l e t e d ,  p e rh a p s  a s  b e in g  to o  cumbersome 
in  c o n ju n c t io n  w ith  th e  p r e v io u s  p h r a s e  in  p a r e n t h e s i s .
p . 1 6 0 , 1 .3 5 :  The word 's m i l i n g '  was i n s e r t e d ,  a d d in g  t o  th e  r e a s s u r a n c e
o f  Mr. G re w g io u s 's  m anner.
C h a p te r  x x i
Once a g a in  in  t h i s  c h a p te r  we have  an  exam ple o f  D ic k e n s 's  c o r r e c t i o n  
o f  p r o o f  w ith o u t  g o in g  back  t o  m a n u s c r ip t .  On p . 1 6 2 , 1 .3 5 ,  m a n u s c r ip t  
h a s  t h e  r e a d in g ,  ' e i t h e r  t o  p ic k  him up o r  go down w ith  h im '.  P ro o f  
m is re a d s  ' e i t h e r '  a s  ' r a t h e r ' ,  w hich m akes n o n se n se  o f  th e  p a s s a g e ,  and  
D ick en s c o n s e q u e n tly  d e le t e d  t h e  word t o  g iv e  M onth ly  P a r t  r e a d in g .  I t  
w ould p re su m a b ly  have b een  a  s im p le r  a l t e r a t i o n  t o  r e v e r t  t o  t h e  o r i g i n a l  
w ord.
A n o th e r  n o t i c e a b l e  p o i n t  i n  t h i s  c h a p te r  i s  t h e  f re q u e n c y  w ith  w hich  
M onth ly  P a r t  s u p p l i e s  i t s  own p u n c tu a t io n ,  som etim es m e re ly  on th e  
p r i n t e r s '  i n i t i a t i v e  when p r o o f  g iv e s  no d i r e c t i v e ,  b u t  o c c a s io n a l ly  
ev en  ig n o r in g  a  s u g g e s t io n  from  p r o o f ,  a s ,  f o r  e x am p le , a t  p . 1 6 2 , 1 .2 8  
w here p r o o f  p r i n t e d  'M r. G rew gious -  ' ;  c o r r e c t i o n  was made to  
'M r. G r e w g io u s : ',  b u t  M onth ly  P a r t  p r i n t s  'M r. G r e w g io u s , '.  O c c a s io n a l ly ,  
t o o ,  p r o o f  h a s  a l r e a d y  made an a l t e r a t i o n  from  m a n u s c r ip t  i n  t h e  form  o f  
c h a n g in g  c a p i t a l s  t o  lo w e r c a s e ,  a s  i n  t h e  p h ra s e  'r e v e r e n d  s i r '  on 
p . 1 6 1 , 1 .3 9 .
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O nce, i n  a  q u e s t io n  o f  s p e l l i n g .  M onthly  P a r t  ig n o re s  o r  m is ta k e s  
b o th  m a n u s c r ip t  and  p r o o f  c o r r e c t i o n ,  nam ely  in  i t s  i r r e g u l a r  s p e l l i n g  
o f  ’w a iv e d ’ on p . 1 6 4 , 1 .3 6 ,  l a t e r  c o r r e c te d  i n  CD e d i t i o n .  A n o th e r m is ­
s p e l l i n g ,  ’ s u n b u r t ’ ( p . 1 6 2 , 1 . 8 ) ,  s l ip p e d  th ro u g h  in  p r o o f  and  M onth ly  
P a r t ,  b u t  th e  p r o o f  n o n se n se  r e a d in g  ’more t h e  l e s s  r e a d i l y ’ ( p . 1 6 3 , 1 .2 1 )  
was s i l e n t l y  emended t o  ’none th e  l e s s  r e a d i l y ’ in  M onth ly  P a r t  and  
D ic k e n s ’ s w r i t i n g  o f  ’ S ta p le s  I n n ’ i n s t e a d  o f  ’ S ta p le  I n n ’ was c o r r e c t e d ,  
som etim es by h im s e lf  on p r o o f ,  once  by th e  p r i n t e r s ’ i n i t i a t i v e .
At one p o in t  we can  s e e  D ickens h e s i t a t i n g  s t i l l  a t  t h e  p r o o f  s ta g e :  
th e  word ’ v e r y ’ ( p . 1 6 2 , 1 .4 3 )  i n  th e  c la u s e  ’ th o u g h  i t  was v e ry  a p p a r e n t ’ 
h a s  been  d e le t e d  and  r e i n s t a t e d .  The h e s i t a t i o n  may have  been  c o n n e c te d  
w ith  th e  f a c t  t h a t  D ick en s was i n  p r o c e s s  o f  i n s e r t i n g  a  f u r t h e r  a d v e rb  
o f  s i m i l a r  e f f e c t ,  t h e  word ’h i g h l y ’ , i n  t h e  f o l lo w in g  l i n e .  A n o th er 
i n s t a n c e  o f  p o s s ib l e  r e v e r s io n  t o  f i r s t  th o u g h ts  o c c u rs  a t  p . 1 64 , 1 .4 0 ,  
th o u g h  in  t h i s  c a s e  a  p r i n t e r s ’ m is r e a d in g  may have  c a u se d  th e  v a r i a t i o n .  
P ro o f  h e re  p r i n t s  ’ and d e te rm in e d  t h e n ’ and  th e  word ’e v e n ’ i s  i n s e r t e d  
t o  g iv e  M onth ly  P a r t  ’ and d e te rm in e d  even  t h e n ’ . In  m a n u s c r ip t  t h e  word 
’ e v e n ’ was w r i t t e n ,  b u t  lo o k s  a s  i f  i t  was in te n d e d  t o  be d e l e t e d ,  a s  
p r i n t e r s  o b v io u s ly  th o u g h t .
T here  a r e  one o r  two i n s t a n c e s  o f  p r o o f ’ s  m is re a d in g  c a u g h t a t  th e  
c o r r e c t i n g  s t a g e ,  so  t h a t  M onthly  P a r t  e v e n tu a l ly  d o es  t a l l y  w ith  
m a n u s c r ip t .  F o r exam ple;
p . 1 6 3 , 1 .1 4 :  P ro o f  o m it te d  th e  q u e s t io n  m ark a f t e r  ’T a r t a r ’ .
p . 1 6 3 , 1 .1 7 :  P ro o f  p r i n t e d  ’ f lo w e r - g a r d e n s ’ , p l u r a l  i n s t e a d  o f  s i n g u l a r ,
p . 1 6 3 , 1 .2 0 :  P ro o f  o m it te d  th e  e x c la m a tio n  m ark a f t e r  'i d e a * ,
p . 1 6 3 , 1 .2 3 ;  P ro o f  p r i n t e d  ' i d e a s ' ,  p l u r a l  i n s t e a d  o f  s i n g u l a r .
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T o g e th e r  w ith  t h e  m is ta k e  o f  'm o re ' f o r  . 'n o n e ' on 1 .2 1 ,  t h i s  does 
i n d i c a t e  a  te m p o ra ry  s la c k e n in g  o f  a t t e n t i o n  h e r e .
As in  p r e v io u s  c h a p te r s  t h e r e  i s  a l s o  a  s c a t t e r i n g  o f  c a s e s  w here 
m a n u s c r ip t  r e a d in g  d i f f e r s  from  p r o o f  and th e  p r o o f  r e a d in g  ha^  been  
a llo w e d  t o  s ta n d .  Such a r e :
p . 1 6 1 , 1 .2 :
t h e  c lo c k s  s t r u c k  t e nMS:
P ro o f  
and MP:
p . 1 6 1 , 1 .3 2 :
MS:
P ro o f  
and  MP:
p . 1 6 2 , 1 .3 0 :
MS:
P ro o f  
and  MP:
p . 1 6 2 , 1 .5 0 :
MS:
P ro o f  
and MP:
The word 'v e r y '  i s  w r i t t e n  above th e  l i n e  i n  m a n u s c r ip t ,  b u t  c l e a r l y  t h e r e ,  
p . 1 6 3 , 1 .3 2 :
MS:
th e  c lo c k  s t r u c k  t e n
0 , i s  i t  . . .
I s  i t  . . .
t h e  h a i r  o f  my head  
th e  h a i r  o f  t h e  head
so  v e ry  u n e x p e c te d  
so  u n e x p e c te d
P ro o f  
and MP:
p . 1 6 4 , 1 .4 6 :
MS:
P ro o f  
and  MP:
o f  any  watchman 
o f  a  watchman
And sh e  f e a r e d  
And sh e  f a n c ie d
The word i n  m a n u s c r ip t  i s  w r i t t e n  above t h e  l i n e ,  v e ry  s m a l l ,  b u t  i t  
c e r t a i n l y  lo o k s  m ore l i k e  ' f e a r e d '  th a n  ' f a n c i e d ' .
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F i n a l l y  we come t o  i n s t a n c e s  w here D ickens h a s  in t r o d u c e d  a  new
r e a d in g  a t  t h e  p r o o f  s t a g e .  T hese have b een  l e f t  t o  t h e  l a s t  b e c a u se
some o f  them  o f f e r  an i n t e r e s t i n g  co m p ariso n  w ith  t h e  r e a d in g s  i n  E very
S a tu rd a y  and on G im bel’ s fra g m e n t o f  p r o o f  t o  F i l d e s ,  comments on w hich
f o l lo w .  None o f  them  m arks a  change o f  g r e a t  s i g n i f i c a n c e :
p . 1 6 1 5 1 . 6 :  'h e  e x p la in e d  t o  R o sa ' becom es 'h e  e x p la in e d  t o  h e r '  ,
T h is  a v o id s  c lum sy r e p e t i t i o n  o f  t h e  name.
p . 1 6 1 , 1 .2 6 :  ' i n v i t e d '  becom es 'a u t h o r i z e d ' .
p . 1 6 1 , 1 .4 1 :  ' a  way o u t o f  i t  m ay' becom es ' a  way o u t m a y '.
p . 1 6 3 , 1 1 .1 - 2 :  ' t h e  to p  s e t  n e x t  t h e  to p  s e t  in  t h e  c o r n e r ' becom es ' t h e
to p  s e t  in  t h e  h o u se  n e x t  t h e  to p  s e t  i n  t h e  c o r n e r ' ,
an u n u s u a l ly  cumbersome e x p r e s s io n  i n  e i t h e r  c a s e .
p . 1 6 3 , 1 .1 6 :  'o n l y  j u s t  now' becom es 'o n l y  w i th in  a  day o r  s o ' .
p . 1 6 4 , 1 .3 1 :  'a n d  h i s  s i s t e r .  The . . . '  becom es ' and h i s  s i s t e r ;  t h e
. . .  '
T here  a r e  a l s o  o th e r  s l i g h t  p u n c tu a t io n  ch an g es  u n re c o rd e d  h e r e .
p . 1 6 4 , 1 .3 1 :  ' q u i t e  lo n g  enough f o r  t h e  p u rp o s e ' becom es ' q u i t e  lo n g
e n o u g h '
p . 1 6 4 , 1 .3 2 :  'e x t r a  f i t t i n g '  becom es 'e x t r a  f i t t i n g  o n '
p . 1 6 4 , 1 .3 5 :  ' a s  t h e y  w alked  a lo n g ' becom es 'a s  th e y  w ent a l o n g ' .
p . 1 6 4 , 1 .3 7 ;  ' i n  h i s  a n im a te d  w ay' becom es ' i n  an  a n im a te d  w a y '.
p . 1 6 4 , 1 .4 5 :  ' g i r l s  w ould t h i n k '  becom es ' g i r l s  w ould s a y ' .
p . 1 6 4 , 1 .4 9 :  'o u t  o f  any  d a n g e r  w ith o u t  r e s t i n g ,  m ile s  and  m i l e s '
becom es 'o u t  o f  any  d a n g e r ,  m ile s  and m ile s  w ith o u t  
r e s t i n g ' .
P ro o f  c o r r e c t i o n  a l s o  i n s e r t e d  a  comma a f t e r  'm i l e s '  w hich  MP ig n o r e s .
p . 1 6 4 , 1 .5 2  ' com ing n e a r e r  and n e a r e r ,  when h a p p e n in g ' becom es 'd ra w in g
n e a r e r  and  n e a r e r :  w hen, h a p p e n in g '.
p . 1 6 5 , 1 .5 :  ' and  g o t '  becom es 'a n d  seem ed t o  g e t '
p . 1 6 5 , 1 .6 :  ' t h a t  b loom ed ' becom es ' t h a t  came i n t o  sudden  b lo o m '.
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E very  S a tu rd a y  h a s  t h e  two i l l u s t r a t i o n s  w ith  c o r r e c t  c a p t io n s  f o r
t h i s  Number. I t  a l s o  p r i n t s  th e  p a s s a g e s  w hich D ickens in te n d e d  f o r
d e l e t i o n  a n d , a s  in  Number IV , i t  h a s  some b u t  n o t  a l l  o f  t h e  c o r r e c t i o n s
D ickens made on p r o o f .  In  t h i s  c a se  we have th e  e v id e n c e  o f  p r o o f
t h a t  t h e s e  a l t e r a t i o n s  w ere a l l  made a t  t h e  same s ta g e  o f  p r i n t i n g ,
th o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  a t  th e  same t im e ^  and th e  e v id e n c e  o f  Chapman 
2
and H a l l  r e c o r d s  and  o f  E very  S a tu rd a y *s ig n o ra n c e  on J u ly  1 6 th  o f  how
3
f a r  D ickens had  p r o g re s s e d  w ith  th e  s t o r y ,  t h a t  Numbers V and  VI w ere
n o t  s e n t  t o  t h e  e d i t o r s  u n t i l  a f t e r  D ic k e n s 's  d e a th .  The im p l ic a t i o n
i s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  i n s u f f i c i e n t  c a r e  was ta k e n  in  t r a n s f e r r i n g  
c o r r e c t i o n s  t o  t h e  A m erican copy . The fo l lo w in g  n o te s  show th e  c a s e s  
w here E very  S a tu rd a y  d i f f e r s  s u b s t a n t i a l l y  from  Montî^ly P a r t s :  
p . 1 3 3 , 1 .3 :
MP: o f  o u r  m aking
ES: o f  y o u r  m aking
T hese  w ords w ere i n s e r t e d  on p r o o f .  t r a n s c r i b e d  th e  c o r r e c t i o n
a c c u r a t e l y .  Common s e n se  w ould d i c t a t e  t h i s ,  i n  any  c a s e .
p . 1 3 3 , 1 .3 4 :
MP: v a n i ty
P ro o f  and
ES: v a r i e t y
The word 'v a r i e t y '  was an  o b v io u s  m is p r in t  u n c o r r e c te d  on p r o o f .  Common 
s e n s e  r e s t o r e d  t h e  c o r r e c t  r e a d in g  in  MP. The im p l ic a t i o n  i s  t h a t  ES 
had  th e  same p r i n t e d  copy a s  t h e  e x ta n t  p r o o f ,  u n le s s  th e  m is ta k e  had 
b e e n  r e p e a te d  from  g a l l e y ,  w hich  i s  u n l i k e l y .
p . 1 4 2 , 1 1 .3 4 -5 :
MP and MS: . . .  r o o f :  t h e i r  windows s m a ll  . . .  t h e  w a l l s .  T hese . . .
^  . . .  r o o f .  T h e i r  windows s m a ll  . . .  t h e  w a l l s ,  t h e s eP ro o f  :
1 . See n o te  on p r o o f  t o  F i l d e s ,  p .3  .
2 . See p . 34.
3 . ^  Memoranda f o r  J u ly  1 6 th :  ' . . .  t h e  q u e s t io n  w i l l  p ro b a b ly  be
an sw ered  b e f o r e  t h e s e  l i n e s  a r e  p r i n t e d ' .
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T h is  p u z z l in g  c a s e  h a s  a l r e a d y  been  r e f e r r e d  t o .  The in f e r e n c e  i s  
e i t h e r  t h a t  someone e l s e  l a t e r  n o t  o n ly  changed  th e  p u n c tu a t io n  b u t  
w ent back  t o  m a n u s c r ip t  f o r  a u t h o r i t y  -  and t h i s  t o  c o r r e c t  a  r e a d in g  
w hich was q u i t e  a c c e p ta b le  a s  i t  s to o d  -  o r  t h a t  t h e  p r o o f  from  w hich 
M onth ly  P a r t  was a c t u a l l y  p r i n t e d  was n o t  t h i s  co p y ; i n  o th e r  w ords
t h a t  D ickens p e r s o n a l ly  c o r r e c te d  a t  l e a s t  two c o p ie s  and t h a t  in  t h i s
c a s e ,  and p o s s ib ly  in  o th e r s  w here M onthly P a r t  a p p e a rs  t o  have an 
u n a u th o r iz e d  r e a d i n g ,  he f a i l e d  t o  r e c o r d  th e  c o r r e c t i o n  on a l l  c o p ie s  
f o r  w hich he was r e s p o n s i b le .
p . 1 5 3 , 1 .1 9 :
MP: J a s p e r 's  s e l f - a b s o r p t i o n
MS, ES & ,
P ro o f^  H is s e l f - a b s o r p t i o n
No a u t h o r i t y  f o r  ' J a s p e r ' s '  u n le s s  t h i s  a l s o  i s  an in s t a n c e  o f  D ic k e n s 's  
in c o m p le te  c o r r e c t i o n  o f  a l l  p r o o f  c o p ie s .
p . 1 5 7 , 1 .3 2 :
MP: ' . . .  and m akes i t  G l o r io u s ! '  s a id  Mr. G rew gious.
ES & P ro o f :  ' . . .  and m akes i t  G l o r i o u s , '  s a id  Mr. G rew gious!
No e x c la m a tio n  m ark a t  t h i s  p o in t  in  m a n u s c r ip t ;  no  a l t e r a t i o n  on p r o o f ;  
b u t  t h e  MP r e a d in g  i s  s u p e r io r  t o  t h a t  o f  p r o o f  and  ES.
T h is  t a k e s  u s  t o  t h e  end o f  Number V a s  a c t u a l l y  p r i n t e d  in  M onth ly  
P a r t .  So f a r  t h e  g e n e r a l  c o n c lu s io n  i s  t h a t  E v ery  S a tu rd a y  had  th e  
p r o o f  c o r r e c t i o n s .  From t h i s  p o i n t  o n w a rd s , ho w ev er, t h e  p i c t u r e  
ch a n g es  and  E v ery  S a tu rd a y  a p p e a rs  t o  have  r e c e iv e d  an u n c o r r e c te d  copy . 
The d i v i s i o n  o f  c h a p te r s  xx  and  x x i  i s  fo llo w e d  ( t h i s  d i v i s i o n  i s  
u n re c o rd e d  on e x ta n t  p r o o f )  and D ic k e n s 's  d e l e t i o n s  o f  l e n g th  a r e  k e p t  
i n :  t o  t h i s  e x te n t  o n ly  d o es  E very  S a tu rd a y  t a l l y  w ith  M onth ly  P a r t .
P re su m ab ly  ad vance  copy f o r  c h a p te r  x x i  w ould be  s e n t  t o  A m erica a s
p a r t  o f  Number V I, n o t  Number V, and  w hoever was r e s p o n s i b le  f o r  s e n d in g
i t  o m it te d  t o  copy th e  a l t e r a t i o n s .  The f o l lo w in g  u n c o r r e c te d  r e a d in g s
a r e  t o  b e  fo u n d  in  E v ery  S a tu rd a y ;
1 . See p .  '
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p . 161 , 1 1 .5 - 6 :  he e x p la in e d  t o  Rosa
p . 1 6 1 , 1 .2 6
p . 161 , 1 .4 1
p . 1 6 2 , 1 .3 5  
p . 1 6 2 , 1 .4 4  
p . 163 , 1 1 .1 - 2 :  to p  s e t  n e x t  
p . 1 6 3 , 1 .1 6 :  
p . 1 6 3 , 1 .1 7 :  
p . 1 63 , 1 .2 3 :
p . 1 6 3 ,1 1 .3 3 ,5 0  
& 1 6 4 , 1 .1 1 :
C 'R o sa ' becom es 'h e r '  on p r o o f )  
i n v i t e d  (becom es 'a u t h o r i z e d ')
a  way o u t  o f  i t  may (a  way o u t  may)
r a t h e r  t o  p ic k  him up o r  ( to  p ic k  him u p , o r )
so m e th in g  f r i e n d l y  (so m e th in g  h ig h ly  f r i e n d l y )
( to p  s e t  i n  th e  h o u se  n e x t )  
( o n ly  w i th in  a  day  o r  s o )
( f lo w e r - g a r d e n )
( id e a )
o n ly  j u s t  now
f lo w e r -g a rd e n s
id e a s
S ta p le s
p . 1 6 4 , 1 .3 1 :  and  h i s  s i s t e r .  The
p . 1 64 , 1 .3 1 :
p . 1 64 , 1 .3 2 :  
p . 1 6 4 , 1 .3 5 :
lo n g  enough f o r  th e  
p u rp o se
e x t r a  f i t t i n g  
w alked  a lo n g
p . 1 6 4 , 1 .3 6 :  w aived
In  t h i s  i n s t a n c e  MP ig n o re d  th e  p r o o f  c o r r e c t i o n .
( S t a p l e )
(an d  h i s  s i s t e r ;  t h e )  
( lo n g  enough)
( e x t r a  f i t t i n g  on) 
(w ent a lo n g )
(w a iv ed )
p l6 4 ,  1 .3 7 :  
p . 1 64 , 1 .4 0 :  
p . 1 6 4 , 1 .4 5 :
h i s
th e n
w ould th in k
p . 1 64 , 1 .4 9 :  o u t  o f  any  d a n g e r
w ith o u t  r e s t i n g ,  m ile s  
and  m ile s
(a n )
(e v e n  th e n )
(w ould  s a y )
(o u t  o f  any  d a n g e r ,  m ile s  and 
m ile s  w i th o u t  r e s t i n g )
p . 1 6 4 , 1 .5 2 :  com ing n e a r e r  and  n e a r e r , ( d r a w in g  n e a r e r  and  n e a r e r :
when h a p p e n in g  w hen, h a p p e n in g )
g o t
t h a t  bloom ed
(seem ed t o  g e t )
( t h a t  came i n t o  sudden  bloom )
p . 1 6 5 , 1 .5 :  
p . 1 6 5 , 1 .6 :
E v ery  S a tu rd a y  a l s o  h a s  t h e  m e a n in g le s s  r e a d in g  'm ore  t h e  l e s s  r e a d i l y '  
f o r  'n o n e  t h e  l e s s  r e a d i l y '  ( p . 1 6 3 , 1 .2 1 )  b u t  in  t h i s  r e s p e c t  i t  a g re e s
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w ith  p r o o f  w here th e  m is ta k e  was u n n o t ic e d .
The p r o o f  w hich  was s e n t  t o  F i l d e s ,  o f  w hich a  f ra g m e n t h a s  been
p u b l is h e d ,  g iv e s  e v id e n c e  o f  two s ta g e s  i n  D ic k e n s ’ s  c o r r e c t i o n s .  A
few o f  t h e  a l t e r a t i o n s  made on th e  V and A p r o o f  a r e  r e c o rd e d  on t h i s
o n e , b u t  n o t  a l l .  B a s i c a l ly  t h e  c o r r e c t i o n s  on F i l d e s ’ p r o o f  a r e :
p . 1 6 3 , 1 1 .3 7 -4 4 : T h is  d e l e t i o n  i s  m arked , b u t  n o t  p . 1 6 4 , 1 1 .1 - 6 ,  w ith  
t h e  c o n se q u e n t change on 1 .8 .
p . 1 6 4 , 1 .3 2 :  t h e  word ’o n ’ i s  i n s e r t e d .
p . 1 6 5 , 1 .5 :  ’g o t ’ i s  changed  t o  ’ seem ed t o  g e t ’ .
p . 1 6 5 , 1 .6 :  ’b loom ed’ i s  changed  t o  ’ came i n t o  sudden  b loom ’ .
Then fo l lo w s  an i n t e r e s t i n g  a l t e r a t i o n :
p . 16 5 , 1 .7 :  The w ords ’bloom  a n d ’ a r e  i n s e r t e d  b e fo r e  ’ f l o u r i s h ’ .
The V and  A p r o o f  h a s  w hat c o u ld  w e l l  be t h e  w ords ’bloom  a n d ’ tw ic e  
w r i t t e n  f o r  i n s e r t i o n  h e re  and tw ic e  c ro s s e d  o u t .  In  p r i n t e d  m a t te r  
th e  tw o c o p ie s  a r e  i d e n t i c a l :  t h e  o b v io u s  c o n c lu s io n  seem s t o  be t h a t
V and  A p r o o f s  r e p r e s e n t  th e  s ta g e  o f  seco n d  th o u g h ts  and t h a t  i n i t i a l l y  
a  h u r r i e d  p r o o f  r e a d in g  o f  t h e  copy was made f o r  F i ld e s .
T h ree  t im e s  i n  t h e s e  c h a p te r s  CD e d i t i o n  h a s  a  r e a d in g  s u p e r io r  t o  
t h a t  o f  M onth ly  P a r t ,  i n  each  c a se  a  r e a d in g  d i c t a t e d  by common s e n s e  
o b s e r v a t io n .  The t h r e e  c o r r e c t i o n s  a r e :
c h .x v i i :  a  f a l s e  God o f  y o u r  m aking (MP: 1 3 3 .3 - 4 ;  CD: 1 0 9 .1 )
c h . x v i i i :  a - g o i n ’ (MP: 1 4 2 .2 ;  CD: 1 1 6 .1 4 )
c h .x x i :  waved (MP: 1 6 4 .3 6 ;  CD: 1 3 3 .4 7 )
A p a rt from  th e s e  i n s t a n c e s  t h e r e  i s  no a u t h o r i t y  f o r  CD v a r i a t i o n s ,  o f  
w hich  t h e  f o l lo w in g  a r e  ex am p les :
337,
p . 1 3 5 .1 1 .3 -4  t im e  and  c irc u m s ta n c e
p . 1 4 3 ,1 .2 4  beg  t o  a sk
p . 1 4 4 ,1 .7  in g en u o u s
p . 1 4 8 ,1 .3 5  c r i e s  Rosa
p . 1 5 5 ,1 .3 6  o f  s h u f f l i n g  f e e t
p . 1 5 7 ,1 .3 5  h i s  t e a - c u p
p . 1 6 2 ,1 .5 1  th e y  had  a l l  s t a r e d
CD
tim e  and c ir c u m s ta n c e s  p . 1 1 0 ,1 .3 2
I  beg  t o  a sk
in g e n io u s
c r i e d  Rosa
o f  s h u f f l i n g  o f  f e e t
h e r  te a - c u p
th e y  a l l  s t a r e d
p . 1 1 7 ,1 .2 2  
p . 1 1 7 ,1 .5 1
p . 1 2 1 ,1 .1 8
p . 1 2 6 ,1 .3 1  
p . 1 2 8 ,1 1 .7 -  
p . 1 3 2 ,1 .2 2
338.
P. T . O.
Number VI P la n -  no l e f t  hand
L
339,
Number VI P la n  -  r i g h t  hand 
( M ystery  o f  Edwin D rood. -  No. V I)
C h a p te r  XXI
A G r i t t y  s t a t e  o f  th in g s  comes on
Cha p t e r  XXII 
The Dawn a g a in  
C h a p te r  X X III
340,
O r ig in a l  Number VI ÇChs. x x i i  and x x i i i )
F o r t h e s e  c h a p te r s  no p r o o f s  s u r v iv e  and  in  any c a s e  th e y  c o u ld  n o t  
have b een  r e a d  by D ic k e n s , a s  he was w ork ing  on t h i s  Number up t o  t h e  
tim e  o f  h i s  d e a th .  The m a n u s c r ip t ,  t h e r e f o r e ,  h o ld s  a  d i f f e r e n t  
i n t e r e s t  from  t h a t  o f  p re c e d in g  c h a p te r s  a s  i t  m ust h e re  be  r e g a rd e d  
a s  t h e  a u t h o r i t y  f o r  t h e  t e x t  D ickens in te n d e d . C om parison o f  M onthly 
P a r t  and  m a n u s c r ip t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p r i n t e r s  made some m is ta k e s  in  
s e t t i n g  up t y p e ,  m is ta k e s  w hich  th e  p r o o f  r e a d e r s  a llo w e d  t o . g o  th ro u g h . 
In  some i n s t a n c e s ,  t h e r e  seem s t o  hav e  b een  a  d e l i b e r a t e  ’ im provem en t’ 
on m a n u s c r ip t  r e a d in g .
C h a p te r  x x i i
A num ber o f  m is ta k e s  o c c u r  i n  t h e  w ords o f  M rs. B i l l i c k i n  w here 
r e s t o r a t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  w ould g r e a t l y  s t r e n g th e n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  
f l a v o u r  o f  t h a t  l a d y ’s mode o f  s p e e c h . F o r i n s t a n c e ,  sh e  sh o u ld  r e f e r
t o  h e r  ’p a r l i o r ’ , n o t  ’p a r l o r ’ (p . 1 7 0 , 1 .3 1  o n w ard s ; c f .  ’ f a v i o u r ’
1 7 2 .1 0  and  ’ i n f o r m i a t i o n ’ , 1 7 5 .1 4  and  1 6 ) ;  a  d is a p p o in tm e n t  i s  f o r  h e r  
a  ’d i s a p in tm in k ’ (p . 1 7 1 , 1 .2 3 ;  c f .  ’ j i s t e s ’ , 1 7 0 .3 6  and 38 ; ’p i n t ’ , 
1 7 1 .8  and  ’b i l e d ’ , 1 7 4 .4 1 ) ;  ’r e s p e c t i n g ’ sh o u ld  a p p e a r  a s  ’r e s p e c t i n ’ ’ 
(p . 1 7 2 , 1 . 5 ;  c f .  ’h i d i n ’ ’ , 1 7 2 . 2 5 ) ,  ’ C h r i s t i a n ’ a s  ’C h r i s ’e n ’ and  
’f o r w a r d ’ a s  ’ f o r a r d ’ (p . 1 7 2 , 1 .1 8  and  p . 1 7 5 , 1 .1 ;  c f .  t h e  d ro p p in g  
o f  a  se co n d  c o n so n a n t i n  ’k e p ’ ’ , 1 7 2 .5 ) .  ’ I  d e fy  y o u , s i r ,  b e  you  w hat 
you  m ay’ , t h e  sp e e c h  t o  Mr. G rew gious a t  t h e  end o f  p . 170 ( 1 1 .5 0 - 1 ) ,
1 . N e i th e r  D ickens n o r  MP i s  c o n s i s t e n t  i n  k e e p in g  t o  one s p e l l i n g  f o r
w ords e n d in g  in  ’o u r ’ .
341.
sh o u ld  r e a d ,  ’ I  d e fy  y o u . S i r ,  be  you  who you m a y ' ;  R o s a 's  p l a t e  s h o u ld  
be d e s c r ib e d  a s  coming down 's o  m is e ra b le  s k in - a n d -b o n y ' ( n o t  'm is e r a b ly  
. . . '  p .  1 7 6 , 1 .5 0 )  and t h a t  p a r t  o f  M rs. B i l l i c k i n ' s  e s ta b l i s h m e n t  w hich  
l e a d s  t o  a  Mews i s  n o t  an 'A r c h in g ' (p . 1 7 2 , 1 . 4 )  b u t  an  'A rc h w a y '.
One o t h e r  c o r r e c t i o n  w hich  c lo s e l y  c o n c e rn s  M rs. B i l l i c k i n  i s  a t  t h e  
p o in t  w here sh e  i s  m is ta k e n ly  d e s c r ib e d  a s  b e in g  'e n r o l l e d '  i n  h e r  shaw l 
by h e r  a t t e n d a n t  (p . 1 7 1 , 1 . 3 5 ) .  The word s h o u ld ,  o f  c o u r s e ,  be 
'e n r o b e d ',  and y e t  th e  n o n s e n s ic a l  'e n r o l l e d '  p e r s i s t s  even  i n  m odern 
e d i t i o n s  su ch  a s  t h a t  by C o l l in s  i n  1956 f o r  w hich t h e  m a n u s c r ip t  was 
c o n s u l t e d .^  At a n o th e r  p o in t  w here t h e  p r i n t e d  t e x t  p r e s e n t s  d i f f i c u l t y ,  
m a n u s c r ip t  i s  no h e lp .  M rs. B i l l i c k i n ' s  c r y p t i c  r e f e r e n c e  t o  's h a r i n g  
s u s p i c i o n s '  c re e p in g  in  (p . 1 7 2 , 1 .1 1 )  a p p e a rs  t o  t a l l y  w i th  m a n u s c r ip t  
r e a d in g .  E very  S a tu rd a y  t r i e s  ' s n a r i n g ' ;  CD^ e d i t i o n  fo l lo w s  M onthly 
P a r t .  P e rh a p s  's h a m in g ' was t h e  word D ickens in te n d e d ,  th o u g h  p resum ­
a b ly  on f u r t h e r  th o u g h t  he  w ould have  rem oved t h e  f i n a l  ' g ' .  The
p a s s a g e s  c o n c e rn in g  M iss T w in k le to n  and M rs. B i l l i c k i n  a l s o  c o n ta in
e r r o r s  : M iss T w in k le to n  was i n  m a n u s c r ip t  d e s c r ib e d  by Mr. G rew gious
2
a s  ' an  e l d e r  l a d y ' ,  t h a t  i s , a s  com pared w ith  R o sa , n o t  an  ' e l d e r l y ' 
one (p . 1 7 0 , 1 . 2 0 ) ;  a  hyphen  sh o u ld  be  i n s e r t e d ,  g iv in g  t h e  r e a d in g  
' r e - c o u n t i n g ' (p . 1 7 4 , 1 .1 2 )  t o  make c l e a r e r  h e r  a c t i o n  w ith  r e g a r d  t o  
h e r  lu g g a g e ;  t h e  word ' g r u m b l in g ly ' b e lo n g s  a f t e r ,  n o t  b e f o r e ,  t h e  
c la u s e  'a s  i f  i t  m igh t become e ig h te e n p e n c e  i f  he k e p t  h i s  e y e s  on i t '
(p . 1 7 4 , 1 1 .1 5 -1 6 )  so  t h a t  i t  m o d if ie s  'd e s c e n d e d  th e  d o o r s t e p s ' ,  n o t ,
1 . The M ystery  o f  Edwin D rood , w i th  an  I n t r o d u c t io n  by C. Day Lew is 
C o l l i n s ,  1956 .
2 . C f. a  s i m i l a r  m is ta k e  i n  O l iv e r  T w is t ; s e e  C la re n d o n  P re s s  
e d i t i o n ,  e d . K. T i l l o t s o n ,  1 9 6 6 , p . 214.
342.
as i n  p r e s e n t  M onth ly  P a r t  r e a d in g ,  ' l o o k in g  v e ry  h a rd  a t  th e  l a s t  s h i l ­
l i n g ' ; ^  and i n s t e a d  o f  m e re ly  ' l e a v i n g  M iss T w in k le to n  on a b o n n e t-b o x  
in  t e a r s '  ( p . 174, 1 1 .1 7 - 1 8 ) ,  th e  two cabmen l e f t  h e r  'b e w i ld e r e d  on a 
b o n n e t box i n  t e a r s ' .
S ix  tim es  i n  th e s e  p a s s a g e s  M onth ly  P a r t  o m its  a m inor word and tw ic e  
changes one :
p . 170, 1 1 .5 -8 :  T h is  l a d y 's  name, s t a t e d  i n  uncom prom ising  c a p i t a l s
o f  c o n s id e r a b le  s i z e  on a b r a s s  d o o r - p l a t e ,  and y e t  
n o t  l u c i d l y  [MS: s t a t e d ]  as  to  se x  o r c o n d i t io n ,
was BILLICKIN.
p . 174, 1 1 .2 4 -6 :  The le a p  from  t h a t  know ledge to  th e  i n f e r e n c e  t h a t
M iss T w in k le to n  [MS: w ould] s e t  h e r s e l f  to  te a c h
h e r  so m e th in g , was e a sy .
p . 174, 1 1 .5 0 -1 :  'w h ic h  I  'o p e  you w i l l  a g re e  w ith  [MS: m e]. M iss
T w in k le to n , was a r i g h t  p r e c a u t io n '
p . 175 , 1 1 .1 4 -1 5 : th ro w in g  i n  an  e x t r a  s y l l a b l e  fo r  th e  sa k e  o f  [MS:
a n ]  em phasis  a t  once p o l i t e  and p o w e rfu l
p . 175, 1 1 .3 9 -4 0 : ' I f  you r e f e r  to  th e  p o v e r ty  o f  y o u r c i r c u l a t i o n , '
b eg an  M iss T w in k le to n  [MS: a g a in ] ,  when a g a in  th e
B i l l i c k i n  n e a t l y  s to p p e d  h e r .
p . 177 , 1 1 .2 9 -3 1 :  w here  e v e ry  a rra n g e m e n t s h a l l  i n v e s t  economy, and
[MS: t h e ]  c o n s ta n t  in te r c h a n g e  o f  s c h o l a s t i c  a c q u i r e ­
m e n ts , w i th  th e  a t t r i b u t e s  o f  th e  m in i s t e r i n g  a n g e l 
t o  d o m e s tic  b l i s s .
I n  a l l  o f  th e s e  c a s e s  w i th  th e  p o s s ib l e  e x c e p t io n  o f  th e  f i r s t  and th e
l a s t ,  im m a te r ia l ,  c h a n g e , th e  m a n u s c r ip t  r e a d in g  i s  p r e f e r a b l e .  I t  i s
p o s s i b l e ,  to o ,  t h a t  on p . 173 , 1 1 .3 2 -3 , th e  p h r a s e  'o n  i t '  s h o u ld  have
b e e n  i n s e r t e d  a f t e r  'a p p e a r a n c e ' i n  th e  w o rd s , 'e v e r y th in g  had  a s t r a n g e
and an  u n c o m fo r ta b le  a p p e a ra n c e  o f  seem ing  to  w a i t  f o r  so m e th in g  t h a t
w o u ld n 't  c o m e ', b u t  th e  in k  i s  sm eared  a t  t h i s  p la c e  and th e  r e a d in g
c a n n o t be d e c i s i v e l y  a s c e r t a i n e d .
1. A d m itte d ly , th e  m a n u s c r ip t  i s  v e ry  in v o lv e d  h e r e ,  b u t  th e  o r d e r  can  
b e  s o r t e d  o u t .
343.
The two c a s e  o f  change o f  w ords a r e  n o t  o f  g r e a t  im p o r ta n c e :
p . 1 7 0 , 1 .1 1 :  came la n g u is h in g  o u t  o f  [ mS: from ] h e r  own
e x c lu s iv e  back  p a r l o r
p . 1 7 6 , 1 .2 7 :  w h e th e r  sh e  can  |_MS : c o u ld ^  p ro c u r e  u s  a  la m b 's
f r y
P e r h a p s ,  h o w ev er, m a n u s c r ip t 's  c a p i t a l s  f o r  'L am b 's  F r y ' s h o u ld  be 
r e s t o r e d .
In  t h e  p a s s a g e  in t r o d u c in g  M iss T w in k le to n  to  t h i s  p a r t  o f  th e  
s t o r y ,  t h e  in v o lv e d  s y n ta x  o f  Mr. G re w g io u s 's  m usings a p p e a rs  t o  have 
g iv e n  th e  p r o o f r e a d e r s  a  p ro b lem  and  D ic k e n s 's  o r i g i n a l  c o n s t r u c t i o n  / — 
h a s  been  m o d if ie d ,  w i th o u t ,  h o w ev er, a c h ie v in g  a  m ark ed ly  more 
g ra m m a tic a l fo rm . The p a s s a g e  in  M onthly P a r t  r e a d s :
' I t  h a s  come i n to  my t h o u g h t s , '  s a id  Mr. G rew g io u s, ' t h a t  a s  
t h e  r e s p e c te d  l a d y .  M iss T w in k le to n , o c c a s io n a l ly  r e p a i r s  t o  
London in  t h e  r e c e s s ,  w i th  t h e  v iew  o f  e x te n d in g  h e r  c o n n e x io n , 
and  b e in g  a v a i l a b l e  f o r  i n te r v ie w s  w ith  m e t r o p o l i ta n  p a r e n t s ,  i f  
any -  w h e th e r ,  u n t i l  we have  t im e  in  w hich  t o  t u r n  o u r s e lv e s  
ro u n d , we m ig h t i n v i t e  M iss T w in k le to n  t o  come and  s t a y  w ith  
you  f o r  a  m o n th ? ' (p . 1 6 9 , 11 . 2 3 -9 ) .
In  t h e  m a n u s c r ip t  t h e  word ' a s '  d o es  n o t  a p p e a r , n o r  i s  t h e r e  a  d ash
a f t e r  ' i f  a n y '.  D ic k e n s 's  c a p i t a l  'W  i s  n o t  a lw ay s e a sy  t o  d i s t i n g u i s h
from  t h e  l o # e r  c a s e ,  b u t  com pared w ith  o t h e r  i n i t i a l  'w 's  a  c a p i t a l  i s
l i k e l y  h e f é ,  and  t h e  p re c e d in g  f u l l  s to p  m ig h t w e l l  h av e  been  o b l i t e r a t e d
by th e  i n s e t t e d  o m is s io n  m ark i n d i c a t i n g  ' i f  a n y ' above t h e  l i n e .  The
r e a d in g  w ould t h e r e f o r e  b e :
' I t  h a s  come i n t o  my t h o u g h t s , '  s a id  Mr. G rew g io u s, ' t h a t  t h e  
r e s p e c te d  l a d y .  M iss T w in k le to n , o c c a s io n a l ly  r e p a i r s  t o  London 
i n  t h e  r e c e s s ,  w ith  t h e  v iew  o f  e x te n d in g  h e r  c o n n e x io n , and  
b e in g  a v a i l a b l e  f o r  in te r v ie w s  w ith  m e t r o p o l i ta n  p a r e n t s ,  i f  an y . 
W h e th e r, u n t i l  we have  t im e  in  w hich  t o  t u r n  o u r s e lv e s  ro u n d , we 
m ig h t i n v i t e  M iss T w in k le to n  t o  come and  s t a y  w ith  you  f o r  a  m o n th ? '
T h a t t h i s  i s  t h e  r e a d in g  i n  E very  S a tu rd a y  s u g g e s ts  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t
t h e  t e x t  was th u s  o r i g i n a l l y  s e t  up and  s u b s e q u e n t ly  changed  i n  p r o o f .
344.
T here  a r e  o t h e r  ch an g es  o f  v a ry in g  im p o rta n c e  i n  t h e  f i r s t  p a r t  o f
c h a p te r  x x i i ,  b e f o r e  t h e  B i l l i c k i n ’ s a p p e a ra n c e . Of t h e s e ,  a p a r t  from
th e  o b v io u s  m is p r in t in g  o f  ’r e f l e c t i o n ’ f o r  ’r e f e c t i o n ’ Cp. 1 6 9 , 1 . 6 ) ,
w hich was c o r r e c te d  in  CD_ e d i t i o n ,  t h e  m ost s i g n i f i c a n t  o c c u rs  i n  t h e
d i s c u s s io n  be tw een  Rosa and  H elena  o f  J a s p e r ’ s  t h r e a t  to w a rd s  N e v i l l e ,
i n  t h e  c o u rs e  o f  w hich H elena  s a y s  :
I f  N e v i l l e ’ s  m ovem ents a r e  r e a l l y  w a tc h e d , and  i f  t h e  p u rp o se  
r e a l l y  i s  t o  i s o l a t e  him  from  a l l  f r i e n d s  and a c q u a in ta n c e  and  
w ear h i s  d a i l y  l i f e  o u t  g r a i n  by g r a in  (w hich  w ould seem t o  be 
t h e  t h r e a t  t o  you ) . . .  ( p .  1 6 8 , 11 . 3 - 6 ) .
Was t h i s  t h e  m ain  t r e n d  o f  J a s p e r ’ s w ords? S u re ly  a  v e ry  im a g in a t iv e
i n t e r p r e t a t i o n  i s  n eed ed  t o  su p p ly  t h i s :  t h e  g i s t  o f  h i s  t h r e a t  was
t h a t ,  u n le s s  so m e th in g  o c c u r r e d  to  s to p  him i n  h i s  c o u r s e ,  he w ould
soon  c o m p le te  th e  n e t  w hich  was s lo w ly  w in d in g  ro u n d  N e v i l l e  t o  h i s
condem n atio n  (p p . 1 5 0 - 1 ) .  E x a m in a tio n  o f  t h e  m a n u s c r ip t  s u g g e s ts  t h a t
D ickens h im s e lf  was d i s s a t i s f i e d  w ith  t h i s  form  o f  w ords and  t r i e d  o u t
d i f f e r e n t  ways o f  m o d ify in g  i t ,  f i r s t  by i n s e r t i n g  ’p a r t  o f ’ so  t h a t
th e  p h r a s e  r e a d  ’ seem  to  be  p a r t  o f  t h e  t h r e a t  t o  y o u ’ and  t h e n ,  p e rh a p s
f in d i n g  t h i s  to o  cum bersom e, d e l e t i n g  t h e  added  w ords and  s u b s t i t u t i n g
’ i n ’ t o  g iv e  t h e  r e a d in g  ’ seem t o  be  i n  t h e  t h r e a t  t o  y o u ’ . T h is
m o d if ie d  v e r s io n  o f  th e  o r i g i n a l  w ord ing  s ta n d s  i n  t h e  m a n u s c r ip t  a n d ,
I  t h i n k ,  sh o u ld  be r e s t o r e d  t o  t h e  t e x t .
The o t h e r  m ain v a r i a t i o n s  i n  th e  c h a p te r  a r e  a s  f o l lo w s :
p . 1 6 6 , 1 .7 :
MP: i t  i s  o n ly  a g r e e a b le
MS: i t  i s  a lw ay s a g r e e a b le
p . 1 6 6 , 1 .1 2 :
MP: even  i f  sh e  h a d n ’t  been  c o n d u c te d
MS: even  i f  sh e  h a d n ’t  been  c o n d u c te d
D e le t io n s  a t  t h i s  p o in t  i n  t h e  m a n u s c r ip t ,  b u t  u n d e r l i n in g  c l e a r l y  v i s i b l e .
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p . 1 6 6 , 1 1 .1 9 -2 0 :
MP: b e s e e c h in g  h e r  to  c o n s id e r  h e r s e l f  i t s  Q ueen,
and  w aving  h e r  f r e e  o f  h i s  f lo w e r -g a rd e n
MS: b e s e e c h in g  h e r  to  c o n s id e r  h e r s e l f  i t s  Q ueen,
and w aving  h e r  f r e e  o f  i t s  f lo w e r -g a rd e n
p . 1 6 7 , 1 1 .3 1 -5 :
MP: Mr. G rew gious h e ld  d e c id e d ly  t o  t h e  g e n e r a l
p r i n c i p l e ,  t h a t  i f  you c o u ld  s t e a l  a  m arch upon 
a  b r ig a n d  o r  a  w ild  b e a s t , you  had  b e t t e r  do i t  ; 
and  he a l s o  h e ld  d e c id e d ly  t o  t h e  s p e c i a l  c a s e ,  
t h a t  Jo h n  J a s p e r  was a  b r ig a n d  and  a  w ild  b e a s t  
i n  c o m b in a tio n .
MS: Mr. G rew gious h e ld  d e c id e d ly  t o  t h e  g e n e r a l
p r i n c i p l e ^  t h a t  i f  you c o u ld  s t e a l  a  m arch upon 
a  b r ig a n d  o r  a  w ild  b e a s t , you  had  b e t t e r  do i t  ; 
he a l s o  h e ld  d e c id e d ly  t o  t h e  s p e c i a l  c a se  t h a t  
John  J a s p e r  was a  b r ig a n d  and a  w ild  b e a s t  i n  
c o m b in a tio n .
p . 1 6 8 , 1 1 .1 3 -1 4 :
MP: w ith  a  g r e a t l y  h e ig h te n e d  c o lo u r
MS : w i th  a  h e ig h te n e d  c o lo r
The word ’g r e a t l y ’ i s  c l e a r l y  d e le t e d  i n  m a n u s c r ip t .
p . 1 6 8 , 1 1 .1 7 -1 8 :
MP: b e tw een  t h e  i n s i d e  o f  t h e  s t a t e - c a b i n  and  o u t
MS: b e tw een  t h e  I n s id e  o f  t h e  S t a t e  C ab in  and  th e  Out
M a n u sc r ip t a l s o  gave  c a p i t a l s  t o  ’ S ta te - C a b in ’ on 1 1 .1 1 -1 2  and to
’A d m ira l’ s C a b in ’ on p . 1 6 6 , 1 .1 8 .
T h ere  a r e  o t h e r  in s t a n c e s  w here i t  a p p e a rs  l i k e l y  t h a t  M onthly P a r t  
made a  m is ta k e ,  b u t  i t  i s  h a z a rd o u s  t o  make an  a b s o lu t e  a s s e r t i o n  ow ing 
t o  d i f f i c u l t i e s  o f  v a r io u s  k in d s  i n  r e a d in g  t h e  m a n u s c r ip t .  Such a r e :  
p . 1 6 7 , 1 .1 :
MP: t o  me -  t o  u s ,  I  mean
MS: t o  me -  u s ,  I  mean
p . 1 6 7 , 1 .2 3 :
MP: any  m ore m a lig n in g
MS: any  new m a lig n in g  (T h is  i s  a  f a i r l y  c e r t a i n  r e a d i n g . )
p . 1 6 7 , 1 .4 2 :
MP: c o u ld  a lm o s t an sw er f o r  i t
MS: c o u ld  a lm o s t an sw er f o r  t h a t
1 . I t  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  d e c id e  w h e th e r  o r  n o t  commas a r e  in te n d e d  
i n  m a n u s c r ip t .
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L a s t l y ,  p . 1 6 6 , 1 .4 0  a p p e a rs  t o  a f f o r d  an i n s t a n c e  s i m i l a r  t o  t h a t
n o te d  on p . 1 6 9 , 11 . 2 3 -9 ,  o f  t h e  p r i n t e r s ’ s e t t i n g  up o f  D ic k e n s ’ s
m a n u s c r ip t  c o n s t r u c t io n  and  su b s e q u e n t m o d if ic a t io n  o f  i t  a t  p r o o f
s ta g e .  M onthly P a r t  r e a d in g  i s :
’And Mr. C r i s p a r k le  i s  h e r e , ’ s a id  R os« , i n  r a p i d  c o n c lu s io n ;
’and  c o u ld  you  b e l i e v e  i t ?  Long a g o , he sa v ed  h i s  l i f e ! ’
M a n u sc r ip t c l e a r l y  in te n d s  t h e  s t a r t  o f  a  new s e n te n c e  a f t e r  t h e  b re a k  in
R o sa ’ s  s p e e c h , a s  t h e  word ’And’ i n  ’And c o u ld  you  b e l i e v e  i t ? ’ i s
g iv e n  a  c a p i t a l  l e t t e r .  W hatever p u n c tu a t io n  was in te n d e d  to  p re c e d e  th e
word i s  o b s c u re d  by d e l e t i o n s .  E very  S a tu rd a y  p r i n t s  t h e  c a p i t a l ,
cl
fo l lo w in g  a  s e m i-c o lo n  a f t e r  ’ c o n tu s io n ’ , s u g g e s t in g  t h a t  t h i s  was t h e  
fo rm  i n  p r o o f .  P ro b a b ly  on g ra m m a tic a l g ro u n d s  M onthly P a r t  p r i n t e r s ,  
k e e p in g  th e  s e m i-c o lo n , d e c id e d  to  change t o  lo w e r c a s e  f o r  ’a n d ’ . CD 
e d i t i o n  a l s o  p r i n t s  lo w e r c a s e .
C h a p te r  x x i i i
The m ost s t r i k i n g  d is c r e p a n c y  in  t h e  f i n a l  c h a p te r  b e tw een  m a n u s c r ip t
and  M onthly P a r t  i s  th e  o m is s io n  from  t h e  l a t t e r  o f  f o u r  w ords from  t h e
P r in c e s s  P u f f e r ’ s exchange w ith  D a tc h e ry . She was su p p o sed  to  s a y  t o  
him :
T here  was a  g e n tlem an  p a s s e d  i n  h e re  t h i s  m in u te .  S i r .
A g e n tle m a n  in  m ou rn in g . (p . 1 8 5 , 1 .2 1 ) .
P re su m ab ly  t h e  l a s t  f o u r  w ords w ere d ro p p ed  i n  s h e e r  e r r o r :  th e y  a r e
w r i t t e n  v e ry  c lo s e  t o  th e  p r e v io u s  l i n e  and  c o u ld  be  m is s e d . On th e
o t h e r  h a n d , i t  i s  j u s t  p o s s ib l e  t h a t  t h e  p r o o f  r e a d e r  was b o th e re d  by /,
A '1
t h e  c ir c u m s ta n c e  o f  J a s p e r ’ s  h a v in g  ’ changed  h i s  d r e s s ’ Cp. 1 8 4 , 1 .3 3 )
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a f t e r  h i s  v i s i t  t o  th e  opium  den w here he m ust be w e a r in g  m ourn ing  in  
o r d e r  t o  e l i c i t  P r in c e s s  P u f f e r ’ s e n q u i r i e s  a b o u t t h e  dead  f r i e n d .  I t  
may be  t h a t  we a r e  t o  t h in k  o f  J a s p e r  a s  a lw ay s c h a n g in g  h i s  d r e s s  on 
h i s  v i s i t s  t o  t h e  opium  d e n , a s  a  s a fe g u a rd  a g a in s t  r e c o g n i t i o n ,  b u t  
now here in  th e  t e x t  i s  t h i s  s u g g e s te d .  H ow ever, even  w ere  t h i s  t h e  
c a s e ,  we s h o u ld  s t i l l  e x p e c t  him  t o  w ear m o u rn in g , i f  an y w h ere , i n  
C lo is te rh a m , w here i t s  a b s e n c e ,  i n  one so d e v o te d  t o  h i s  m is s in g  nephew , 
w ould s u r e l y  have ro u s e d  comment.
T here  a r e  a  few  d iv e rg e n c e s  s l i g h t e r  in  a p p e a ra n c e  th a n  t h i s ,  b u t  in
f a c t  h a v in g  a  d i s t i n c t  e f f e c t  in  j u s t  p e r c e p t i b l y  a l t e r i n g  t h e  m ean ing .
In  M onthly P a r t ,  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  J a s p e r ,  p . 1 7 8 , 1 .1 8  o n w a rd s , makes
th e  c la u s e  ’ t h a t  he  w ould s h a re  i t  w i th  no f e l l o w - c r e a t u r e ’ c o n se q u e n t
on h i s  b e in g  ’ so  c o n c e n t r a te d  on one i d e a ’ , and th e  ’ a t t e n d a n t  f ix e d
p u r p o s e ’ so m e th in g  a d d i t i o n a l  t o  t h i s ,  w h ereas  i n  m a n u s c r ip t  t h e  p u rp o se
was t h e  d e te r m in a t io n  n o t  t o  s h a re  h i s  th o u g h t  w i th  anyone . The
d i f f e r e n c e  becom es c l e a r  i n  a  co m p ariso n  o f  t h e  two p a s s a g e s :
MP: Im p a s s iv e ,  m oody, s o l i t a r y ,  r e s o l u t e ,  so  c o n c e n t r a te d  on one
i d e a ,  and on i t s  a t t e n d a n t  f ix e d  p u r p o s e ,  t h a t  he w ould s h a re  
i t  w ith  no f e l l o w - c r e a t u r e ,  he l i v e d  a p a r t  from  human l i f e .
MS: Im p a s s iv e , moody, s o l i t a r y ,  r e s o l u t e ,  c o n c e n t r a te d  on one i d e a ,
and on i t s  a t t e n d a n t  f ix e d  p u rp o se  t h a t  he w ould s h a re  i t  w i th  
no f e l l o w - c r e a t u r e ,  he  l i v e d  a p a r t  from  human l i f e .
The change i n  m eaning  i s  a  m ino r o n e , b u t  t h e  m a n u s c r ip t  i s  m ore
e x a c t  i n  t a l l y i n g  w ith  J a s p e r ’ s  e a r l i e r  r e s o l v e :
I  now s w e a r , and r e c o r d  th e  o a th  on t h i s  p a g e . T ha t I  neverm ore  
w i l l  d i s c u s s  t h i s  m y s te ry  w ith  any  human c r e a t u r e ,  u n t i l  I  h o ld  
t h e  c lu e  t o  i t  i n  my h an d . (p .  1 2 8 , 11 . 2 9 -3 1 ) .
On P . 1 7 9 , 1 1 .3 - 4 ,  M onthly P a r t j  by m is p la c in g  t h e  word ’t r e a c h e r o u s ly *  ,
b l u r s  t h e  a l t e r n a t i v e  s p e c u la t i o n s  a s  t o  how E dw in’ s p o s s ib ly  v i o l e n t
end had  come a b o u t :
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w h e th e r  John  J a s p e r 's  b e lo v e d  nephew had  b een  k i l l e d  by h i s
t r e a c h e r o u s ly  p a s s io n a te  r i v a l ,  o r  i n  an  open s t r u g g l e ;  o r  . . .
MÇ; w h e th e r  Jo h n  J a s p e r ’ s b e lo v e d  nephew had  b een  k i l l e d  by h i s
p a s s io n a te  r i v a l ,  t r e a c h e r o u s l y ,  o r  i n  an  open  s t r u g g l e :  o r  . . .
A t h i r d  exam ple o f  t h e s e  s l i g h t  a l t e r a t i o n s  comes in  t h e  r e c o r d  o f  t h e
P r in c e s s  P u f f e r ’ s m ovem ents a s  sh e  t r a c k s  down J a s p e r .  A cco rd in g  t o
M onthly P a r t  (p . 1 8 4 , 1 .3 6 )  she  ’ fo l lo w s  him a  l i t t l e  w ay, h e s i t a t e s ,
i n s t a n ta n e o u s ly  t u r n s  c o n f i d e n t l y ’ , t h e  c o l l o c a t i o n  o f  th e  two w ords
’ i n s t a n t a n e o u s l y ’ and ’c o n f i d e n t l y ’ h e lp in g  to  p la c e  t h e  em phasis  on
c o n f id e n c e  r a t h e r  th a n  on h e s i t a t i o n .  In  m a n u s c r ip t ,  t h e r e  may b e  a
comma a f t e r  ’ i n s t a n t a n e o u s l y ’ ; t h e r e  i s  c e r t a i n l y  n o t  one b e f o r e  i t ;
 ^ v'" ^
w hich  i n d i c a t e s  r a t h e r  a  p h r a s in g  s u g g e s t iv e  o f  h e s i t a t i o n :  ’f o l lo w s
him a  l i t t l e  w ay, h e s i t a t e s  i n s t a n t a n e o u s ly ,  t u r n s  c o n f i d e n t l y ’ , a  
change o f  r e a d in g  a d m i t te d ly  im m a te r ia l  so  f a r  a s  any s i g n i f i c a n t  p u rp o se  
i s  c o n c e rn e d , b u t  b o rn e  o u t  by th e  e x i s t e n c e  o f  an a l t e r n a t i v e  p h r a s e  
’ f o r  a  moment’ l e g i b l e  u n d e r  m a n u s c r ip t  d e l e t i o n s .
A n o th e r  v a r i a t i o n  s u p e r f i c i a l l y  o f  t h e  same n a tu r e  a s  t h e s e ,  b u t  i n  
f a c t  c l e a r l y  ow ing t o  no c a r e l e s s  r e a d in g  b u t  t o  a  d e l i b e r a t e  im provem en t, 
p e rh a p s  by F o r s t e r ,  o c c u rs  i n  t h e  s e n te n c e  d e s c r ib in g  J a s p e r ’ s  London 
h o t e l  (p . 1 7 9 , 1 1 .1 8 - 2 0 ) :
MP: I t  an n o u n ces  i t s e l f ,  i n  th e  new R ailw ay  A d v e r t i s e r s ,  a s  a  n o v e l
e n t e r p r i s e ,  t im id l y  b e g in n in g  t o  s p r in g  up .
MS: I t  an n o u n ces  i t s e l f  a s  a  n o v e l  e n t e r p r i z e ,  i n  t h e  new R ailw ay
A d v e r t i s e r s  t im id l y  b e g in n in g  t o  s p r in g  up .
E i t h e r  m ean ing  i s ,  o f  c o u r s e ,  p o s s ib l e  h e r e ,  b u t  t h e  s u g g e s t io n  t h a t  i t
i s  t h e  h o t e l  w h ich  i s  t i m i d ,  r a t h e r  th a n  th e  A d v e r t i s e r ^  i s  b o rn e  o u t
by t h e  a s c r i p t i o n  t o  i t  o f  t h e  w ords ’b a s h f u l l y ’ and  ’a p o l o g e t i c a l l y ’
i n  t h e  f o l lo w in g  s e n te n c e .  In  t h i s  c a s e ,  t h e r e f o r e ,  an  e d i t o r  m ig h t
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be j u s t i f i e d  i n  n o t  r e s t o r i n g  D ic k e n s ’ s  w o rd in g , on t h e  g ro u n d s  t h a t  he 
h im s e lf  w ould p ro b a b ly  have  ap p ro v ed  o f  t h e  e m e n d a tio n .
Of t h e  v a r io u s  i n s t a n c e s  w here M onthly P a r t  e i t h e r  m is re a d s  o r  o m its  
a  w o rd , th e  one o f  w hich  th e  r e s t o r a t i o n  w ould g iv e  an  o b v io u s ly  more 
s a t i s f a c t o r y  r e a d in g  i s  on p . 1 8 8 , 1 .3 4 ,  w here D eputy  i n  m a n u s c r ip t  a s k s  
D a tc h e ry : ’Where do |n o t  MP: d i ^  y e r  th in k  ’E r R oyal H ig h n ess  i s  a  g o in
to  tom orrow  m o rn in g ? ’ One w ould a l s o  l i k e  t o  s e e  r e p la c e d  th e  word ■ 
’r o l l i n g ’ i n  D e p u ty ’ s  pantom im e o f  t h e  e f f e c t s  o f  opium  sm oking (p . 1 8 8 ,
1 1 .1 9 - 2 0 ) :
sm oking a n _ im a g in a r y p ip e , w ith  h i s  head  v e ry  much on one s id e  and 
h i s  ey e s  : r o l l i n g ^  v e ry  much o u t  o f  t h e i r  p la c e s  . . .
The word r e p r e s e n t s  an im provem ent on D ic k e n s ’ s  own o r i g i n a l  p h r a s e :
in  m a n u s c r ip t  i t  i s  i n s e r t e d  i n  t h e  m a rg in , a  lo n g  way from  t h e  p la c e  o f
i n s e r t i o n ,  b u t  c o n n e c te d  to  i t  by a  l i n e .  O th e r ,  l e s s  im p o r ta n t ,
exam ples o f  t h i s  ty p e  o f  m is ta k e  a r e :  ■ p . 1 7 8 , 1 1 .1 2 -1 3 :
MP: t o  have  s p e c u la te d  w ith  keen  i n t e r e s t  on  th e
s t e a d i n e s s  and n e x t  d i r e c t i o n  o f  t h e  o t h e r ’ s 
d e s ig n s .
MS: t o  have  s p e c u la te d  w ith  k een  i n t e r e s t  ea ch  on
t h e  s t e a d i n e s s  and n e x t  d i r e c t i o n  o f  t h e  o t h e r ’ s 
d e s ig n s .
p . 1 8 0 , 1 1 .4 7 -8 :
MP: w ith o u t  l e a v in g  o f f
MS: w ith o u t  b r e a k in g  o f f
p . 1 8 1 , 1 1 .3 - 4 :
MP: t o  t a k e  y o u r  p ip e
MS: t o  t a k e  y o u r  p ip e s
p . 1 8 1 , 1 .4 0 :
MP: r e to u c h e s  and r e p l e n i s h e s
MS: r e to u c h e s  o r  r e p l e n i s h e s
p . 1 8 3 , 1 1 .3 8 -9 :
MP: s t i r s  a g a in
MS: s t i r s  i t  a g a in  (no change  o f  m eaning  in v o lv e d )
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p . 1 8 5 , 1 .1 3 :
MP: c lo s e  upon him e n te r in g  u n d e r t h e  ga tew ay
MS: c lo s e  upon him in  t u r n i n g  u n d e r t h e  gatew ay
H ere t h e  m a n u s c r ip t  w r i t i n g  i s  v e ry  s m a l l .
p . 1 8 5 , 1 1 .1 7 -1 8 :
MP: t o l l - t a k e r  o f  th e  gatew ay
MS: t o l l - t a k e r  a t  th e  ga tew ay  ( r e a d in g  n o t  a b s o lu t e ly
c e r t a i n )
p . 1 8 8 , 1 1 .1 4 -1 5 :
MP: A s h i l l i n g  o f  m ine i s  g o in g  y o u r way
MS : A s h i l l i n g  o f  m ine i s  com ing y o u r  way
p . 1 8 9 , 1 .5 2 :
MP: t h e  s c u l p t o r ’ s  r e p r e s e n t a t i o n  o f
MS: t h e  s c u l p t o r ’ s  p r e s e n t a t i o n  o f
The ’r e ’ i s  q u i t e  c l e a r l y  d e le t e d  i n  m a n u s c r ip t .
F i n a l l y ,  t h e r e  a r e  a  few  i n s t a n c e s  o f  d i f f e r i n g  fo rm s o f  w ords in
c o n v e r s a t io n ;  o n e , c l e a r l y  a  s l i p  i n  m a n u s c r ip t ,  w here D ep u ty ’ s u s u a l
fo rm  ’y e r ’ i s  m is ta k e n ly  w r i t t e n  a s  ’y o u ’ ; a n o th e r  w here P r in c e s s  P u f f e r ’ s
’Ye’' becom es in  p rin jb  (p . 1 8 3 , 1 .5 2 )  ’You’ -  e ls e w h e re  she  h o v e rs  be tw een
th e s e  two fo rm s . Where m a n u s c r ip t  r e a d in g  i s  d i f f i c u l t  i t  i s  p e rh a p s
b e t t e r  t o  s e t t l e  f o r  th e  u s u a l  fo rm  o f  s p e e c h , even  i f  t h e  m a n u s c r ip t
r e a d in g  r a t h e r  s u g g e s ts  a  c h a n g e . F o r e x am p le , on  p . 1 8 1 , 1 .1 5 ,
P r in c e s s  P u f f e r ’ s  word lo o k s  r a t h e r  l i k e  ’A l l a y s ’ th o u g h  e ls e w h e re  sh e
sp e a k s  t h e  c o r r e c t  ’A lw ays’ a n d ’1 .1  o f  t h e  same p a g e , h e r  w ords lo o k
l i k e  ’you w ar . . .  w a rn ’ t  y e ? ’ th o u g h  n o rm a lly  sh e  u s e s  t h e  fo rm  ’you
w a s’ a s  on 1 .3 .  An o c c a s io n  w here t h e r e  i s  n o th in g  e ls e w h e re  i n  t h e
t e x t  a s  a  g u id e  o c c u rs  on p . 1 8 7 , 1 .4 9  w h e re , i n  M onthly P a r t ,  D eputy
a v e r s  : ’A s id e s  w hich  . . .  t h e r e  a i n ’t  no fa m ily  o f  W in k s e s .’ The
f i r s t  l e t t e r  i n  m a n u s c r ip t  h e re  i s  d i f f i c u l t  t o  r e a d  a s  a  c a p i t a l  ’A’ ,
b u t  i t  i s  e x a c t ly  l i k e  D ic k e n s ’ s  c a p i t a l  ’B’ . H ow ever, t h e r e  i s  no ’ e '
v i s i b l e  t o  f o l lo w  i t  a n d , a s  D eputy  now here e l s e  u s e s  t h e  w ord , an
e d i t o r  w ould have  t o  make h i s  own c h o ic e .  O nce, c e r t a i n l y ,  p ro b a b ly
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tw ic e ,  a  m is ta k e  o c c u rs  i n  D a tc h e r y 's  s p e e c h : on p . 1 8 5 , 1 .1 7  he
comments t h a t  P r in c e s s  P u f f e r  i s  m aking ’d i r e c t ' ,  n o t  ’d i r e c t l y ’ a s  
in  M onthly P a r t , f o r  t h e  t r a v e l l e r s ’ l o d g in g , and  a t  t h e  end o f  t h e  
n o v e l ,  when c o n te m p la t in g  h i s  s c o re  in  t h e  c o r n e r  c u p b o a rd , h i s  comment 
in  m a n u s c r ip t  a p p e a rs  t o  be  ’Humph.’ ’ n o t  ’H um ;ha!’ (p . 1 8 9 , 1 . 5 ) .
None o f  t h e s e  s p e e c h , .v a r ia t io n s  h a s  a n y th in g  l i k e  t h e  i n t e r e s t  o f  /
M rs. B i l l i c k i n ’ s  e a r l i e r .
O c c a s io n a l  r e f e r e n c e  h a s  a l r e a d y  been  made to  p a r t i c u l a r  E very  
S a tu rd a y  and  CD e d i t i o n  r e a d in g s .  F o r t h e  m ost p a r t  i n  t h e s e  c h a p te r s  
E very  S a tu rd a y  t a l l i e s  w ith  M onthly  P a r t ,  th e  d iv e rg e n c e s  su ch  a s  
’b a r o n i c a l ’ f o r  ’b a r o n i a l ’ and  ’ s w e e tb re a d  snow ’ f o r  ’ s w e e tb re a d s  now’ 
b e in g  o b v io u s  m is ta k e s  on th e  p a r t  o f  t h e  E very  S a tu rd a y  p r i n t e r s .  J u s t
once  E very  S a tu rd a y  h a s  a  d i f f e r e n t  word t h a t  m ig h t make a  s e n s i b l e  
a l t e r n a t i v e  r e a d in g ;  t h e  word ’ im p o r te d ’ i n s t e a d  o f  ’ im p a r te d ’ i n  t h e  
w ords ’none su ch  have  b een  im p a r te d  by m y s e l f ’ (p . 1 7 5 , 1 .3 3 ) .  The 
r e l e v a n t  l e t t e r s  i n  m a n u s c r ip t  a r e  d i f f i c u l t  t o  d e c ip h e r ;  so  t h a t  we 
c a n n o t be  c e r t a i n  w hat D ic k e n s ’ s  i n t e n t i o n  w as: n o r ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f
p r o o f ,  can  we know w h e th e r  M onthly P a r t  p r i n t e r s  i n i t i a l l y  s e t  up 
’ im p o r te d ’ and  changed  th e  r e a d in g  o n ly  a f t e r  s e n d in g  t h e  s h e e t s  t o  
A m erica o r  w h e th e r  t h e  em en d a tio n  was made on t h e  i n i t i a t i v e  o f  t h e  
E very  S a tu rd a y  e d i t o r .  As t h e r e  a r e  s e v e r a l  m is ta k e s  i n  E very  
S a tu rd a y ’ s p r i n t i n g  in  t h e  s u r ro u n d in g  p a g e s ,  i t  may b e  t h a t  t h e  change 
i n  l e t t e r  was a  s h e e r  m is ta k e .
Where CD e d i t i o n  d i f f e r s  from  M onthly P a r t  i n  w ord ing  i t  i s ,  a s  one 
w ould e x p e c t , M onthly P a r t  w hich  h a s  t h e  m a n u s c r ip t  r e a d i n g ,  e x c e p t  
on ce  o r  tw ic e  w here an  o b v io u s  m is ta k e  i s  b e in g  c o r r e c t e d ;  f o r  e x am p le .
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a s  a l r e a d y  n o te d ,  t h e  r e p la c e m e n t  o f  ' r e f e c t i o n '  f o r  t h e  e r ro n e o u s  r e f l e c t i o n  
(MP; 1 6 9 .6 )  and  th e  rem o v a l o f  a s u p e r f lu o u s  'm y ' w here M onthly P a r t  and 
E very  S a tu rd a y  have 'seem ed  to  add  my "my good woman"' (P . 1 7 4 , 1 .4 4 ) .  I
The d i f f e r e n c e s  in  w o rd ing  one can  p ro b a b ly  p u t  down t o  e i t h e r  s h e e r  e r r o r ,
a s  in  M rs. B i l l i c k i n ’s  ’ i f  you w e re ’ i n s t e a d  o f  ’ i f  you  w a s ’ CMP: p . 1 7 2 ,
1 .2 9 ;  CD: p . 1 4 0 , 1 .2 3 )  o r  an  a t te m p t  to  g iv e  an  im proved  r e a d i n g ,  a s  '
i n  ’ to  h eav e  th e  a n c h o r u p ’ f o r  ’ t o  have  th e  a n c h o r  u p ’ CMP : p .  1 6 6 , 1 .3 *  !
CD : p . 1 3 5 , 1 1 .2 - 3 ) .  T h is  word in  m a n u s c r ip t  c l e a r l y  b e g in s  w ith  ’h a ’ ;
’h a u l ’ does n o t  lo o k  l i k e l y ,  and  n o th in g  b u t  ’h a v e ’ , a g a in s t  t h e  s e n se  o f  
w hich  t h e r e  i s  no s t r o n g  o b j e c t i o n ,  seem s p o s s i b l e .  A n o th er word w hich  
CD e d i t i o n  c h a n g e s , f o r  no a p p a re n t  r e a s o n ,  o c c u rs  i n  t h e  p h ra s e  ’b e a r in g  
r e f e r e n c e  t o ’ CMP: p . 1 7 8 , 1 1 .2 - 3 :  CD: p . 1 4 4 , 1 .4 3 )  w hich  CD p r i n t s  a s
’h a v in g  r e f e r e n c e  t o ’ . The word ’b e a r i n g ’ i s  q u i t e  c l e a r  in  m a n u s c r ip t  
even  th o u g h  i t  i s  w r i t t e n  above a  d e l e t i o n ;  ’h a y in g ’ m ig h t be  t h e  word 
w hich  was d e l e t e d ,  b u t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s a y .
A lth o u g h  s u p e r f i c i a l l y  th e y  a p p e a r  l e s s  im p o r ta n t ,  i t  i s  c e r t a i n  o f  
CD’ s p u n c tu a t io n  changes w h ich  a r e  m ore s i g n i f i c a n t  th a n  ch an g es  i n  w o rd in g . 
The r e s t o r a t i o n  o f  an  i n i t i a l  c a p i t a l  t o  t h e  word ’p r e c i n c t s ’ (M P:^185,
1 .4 6 :  CD: p . 1 5 1 , 1 .1 9 )  i s  s u p p o r te d  by b o th  m a n u s c r ip t  r e a d in g  and
p r a c t i c e  e ls e w h e re  i n  t h e  c h a p te r .  Removal o f  t h e  a p o s tro p h e  p re c e d in g  
t h e  word ’ e r e ’ m eaning ’b e f o r e ’ (MP: p . 1 7 7 , 1 .2 6 :  CD: p . 1 4 4 , 1 .2 4 )
i s  s u r e l y  an  im provem ent t o o ,  th o u g h  M onthly P a r t  r e a d in g  i s  s u p p o r te d  
by m a n u s c r ip t .  The p u n c tu a t io n  o f  MP: p . 1 6 6 , 1 .1 5  i s  u n s a t i s f a c t o r y  
and  b o th  CD and ES e f f e c t  a  change f o r  th e  b e t t e r :
MP
CD
ES
h a l f  la u g h in g  a t ,  and h a l f  r e j o i c i n g ,  i n  h i s
h a l f  la u g h in g  a t ,  and  h a l f  r e j o i c i n g  i n ,  h i s  . . .  (P . 1 3 5 , 1 .1 2 )
h a l f  la u g h in g  a t ,  and h a l f  r e j o i c i n g  in  h i s  . . .
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In  t h i s  c a s e  m a n u s c r ip t  a g re e s  w ith  CD e d i t i o n .
At p . 1 6 6 , 1 .3 1  (CD: p . 1 3 5 ,2 4 ) ,  CD r e s t o r e s  th e  m a n u s c r ip t  q u e s t io n  
m ark w hich  M onthly P a r t  o m it te d  from  t h e  q u e s t io n  ’A re b lu s h e s  among th e  
f r u i t s  o f  t h e  c o u n try  o f  t h e  m agic b e a n s t a lk ? ’ F i n a l l y ,  a t  p . 1 7 3 ,
1 1 .3 0 - 3 ,  a l l  v e r s io n s  show s l i g h t  d i f f e r e n c e s :  h e r e ,  h ow ever, t h e  
M onthly P a r t  v e r s io n  i s  p e r f e c t l y  a c c e p ta b le :
MP: ’C annot p e o p le  g e t  th ro u g h  l i f e  w ith o u t  g r i t t y  s t a g e s ,  I
w o n d e r ! ’ Rosa th o u g h t  n e x t  d a y , when th e  tow n was v e ry  g r i t t y  
a g a in ,  and  e v e ry th in g  had  a  s t r a n g e  and an u n c o m fo r ta b le  
a p p e a ra n c e  o f  seem ing  t o  w a i t  f o r  so m e th in g  t h a t  w o u ld n ’t  come.
No. She began  to  t h in k  . . .
The d iv e rg e n c e s  h e re  c o n c e rn  t h e  form  o f  p u n c tu a t io n  w hich  i s  a d o p te d
a t  t h e  end o f  R o sa ’ s e x p re s s e d  th o u g h t  and  a l s o  a t  t h e  end o f  t h i s
w hole  s e n te n c e ,  w hich  s t i l l  h a s  p e r c e p t i b l y  th e  e f f e c t  o f  a  q u e s t io n .
M a n u sc rip t h a s  t h e  e x c la m a tio n  m ark a f t e r  ’w onder’ and  be tw een  ’com e’
and ’No*' b o th  a  q u e s t io n  m ark , a n d , a lm o s t su p e rim p o se d  on i t ,  w hat
lo o k s  l i k e  a  d a sh  b u t  may be  m e re ly  th e  mark o f  a  t r a i l i n g  p en . E very
S a tu rd a y  p r i n t s  a  q u e s t io n  mark a f t e r  ’ com e’ , w hich  r a t h e r  s u g g e s ts
t h a t  t h i s  m ig h t be  a n o th e r  o f  th o s e  p o s s ib l e  i n s t a n c e s  w here M onthly
P a r t  p r i n t e r s  s e t  up D ic k e n s ’ s t e x t  and s u b s e q u e n t ly  r e v i s e d  i t .  CD
e d i t i o n  (P . 1 4 1 , 1 .1 5 )  g iv e s  t h e  e f f e c t  o f  a  q u e s t io n  by s u b s t i t u t i n g
a  q u e s t io n  m ark f o r  th e  e x c la m a tio n  m ark a f t e r  ’w onder’ . I t  i s  q u i t e
a  common p r a c t i c e  w ith  D ic k e n s , h o w ev er, t o  u se  e x c la m a tio n  m arks on
su ch  o c c a s io n s .
The g e n e r a l  c o n c lu s io n  from  an  e x a m in a tio n  o f  t h e  CD v a r i a n t  r e a d in g s  
i n  t h e s e  c h a p te r s  i s  t h a t  w here CD do es e f f e c t  an  im pro v em en t, t h e  
a l t e r a t i o n  can  a lw ay s be  p u t  down t o  t h e  w o rk in g s  o f  common s e n s e ,  
w i th o u t  n e c e s s a r y  r e c o u r s e  t o  any a u t h o r i t y .
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B re t  H a r te ,  S e n s a tio n  N ovels  C ondensed , (1 8 6 7 , A m e ric a ) ;  l^ u b lish e d  in  
E n g la n d , 1870.
F. E. P a o e t ,  L u c r e t ia i  o r  t h e  H e ro in e  o f  t h e  N in e te e n th  C e n tu ry ,
M a s te rs ,  London, 1868.
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D. CONTINUATIONS AND CRITICISMS OF 'THE MYSTERY OF
EDWIN DROOD'
( l i s t e d  c h r o n o lo g ic a l ly )
'O rp h e u s  C. K e r r ' (R. H. N e w e ll) :
The C loven  F o o t , f i r s t  p u b l is h e d  u n d e r  t h e  t i t l e ,  'T h e  M ystery  o f  
Mr. E. D rood ' in  P u n c h in e l lo ,  N .Y ., Ju n e  1 1 th  -  November 5 th ,  1870.
( E d i t io n  u se d  in  q u o ta t io n :  The C loven  F o o t , C a r le to n ,  N.Y. 1 8 7 0 ).
H. M orford  and W ife l:
John  J a s p e r 's  S e c r e t , i n  F rank  L e s l i e 's  I l l u s t r a t e d  N ew spaper, A p r i l  
2 9 th  -  S ep tem ber 2nd 1871 and  in  Chimney C o rn e r , London 1871.
( E d i t io n  u se d  in  q u o ta t io n :  London p u b l i c a t i o n ,  from  N o .3 42 , S tra n d
1 8 7 2 ).
(S e e : The C ase f o r  W ilk ie  C o l l in s  and C h a r le s  D ic k e n s , J n r . , A u th o rs
o f  'J o h n  J a s p e r 's  S e c r e t ' by 'A D ic k e n s ia n '.  P am phle t in  
D u f f ie ld  C o l l e c t i o n ,  D ickens H ouse;
Le Crim e de J a s p e r , pub . E. D e n tu , 1 8 7 8 , B r i t i s h  Museum Copy,
X .9 0 7 /1 6 4 9 , f o r  l e t t e r  o f  W ilk ie  C o l l in s  t o  F r e d e r i c  Chapman;
N o tes  and  Q u e r ie s , A p r i l  2 3 rd  1 9 0 4 , n o te  by  H. Snowden W ard). 
W a lte r  S te p h en s  :
L o s t , A Drama in  4 A c ts ,  J .  W. L a s t ,  P r in c e s s  S t r e e t ,  ^187jQ .
The M y ste ry  o f  Edwin Drood C om plete by  C h a r le s  D ickens ( S p i r i t  Pen 
V e r s io n ) ;  T. P . Ja m e s , B r a t t le b o r o u g h ,  V erm ont, 1873.
(S ee : R i f t s  in  t h e  V e i l , A C o l l e c t io n  o f  I n s p i r a t i o n a l  Poems and
E ssa y s  G iven Through V a r io u s  Forms o f  M edium ship; W .H .H a rr iso n , 
38 G t. R u s s e ll  S t r e e t ,  1 8 7 8 ) .
G i l l i a n  Vase ( E l i z a b e th  N ew ton) :
A G re a t M y ste ry  S o lv e d , R em ington and  C o ., London 1878.
C h a r le s  D ickens J r .  and Jo se p h  H a t to n , The M y ste ry  o f  Edwin D rood , 
C h a r le s  D ick en s and E v a n s , C r y s ta l  P a la c e  P r e s s ,  j l 8 8 0 ^  ~
(S e e ; J o s e p h  H a t to n , a r t i c l e  in  The P e o p le , November 1 9 th  1 9 0 5 .)
R ic h a rd  A. P r o c to r ,  W atched By th e  D ead , W.A. A lle n  and  C o .,  1887.
J .  Cuming W a lte r s :
C lu es  t o  D ic k e n s 's  'T h e  M yste ry  o f  Edwin D rood ' Chapman and H a l l ,  1905
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J .  Cuming W a lte r s :
The C om plete M y ste ry  o f  'E dw in  D r o o d ', H i s to r y ,  C o n t in u a t io n  and 
S o lu t io n s ,  (1 8 7 0 -1 9 1 2 ) ,  Chapman and H a l l ,  1912.
Andrew Lang:
The P u z z le  o f  D ic k e n s 's  L a s t  P l o t , Chapman and H a l l ,  1905.
G. K. C h e s te r to n :
Review  o f  Andrew L ang , The P u z z le  o f  D ic k e n s 's  L a s t  P l o t , D a ily  News, 
November 2nd 1905.
G. K. C h e s te r to n :
C r i t i c i s m s  and A p p r e c ia t io n s  o f  C h a r le s  D ic k e n s 's  W orks, D e n t, 1911.
H. J .^ H e n ry  J a c k s o n ^ , About 'E dw in  D rood ' , 1911.
W illiam  R o b e rtso n  N ic o l l :
The P rob lem  o f  'E dw in  D rood ' , Hodder and  S to u g h to n , 1912.
P e rc y  T. C arden :
The M urder o f  Edwin D rood , C e c i l  P a lm e r , London, 1920.
Howard D u f f i e l d :
'J o h n  J a s p e r  -  S t r a n g l e r ' ,  Bookman, N.Y. F e b ru a ry  1930.
Edwin H a r r i s ,  Jo h n  J a s p e r 's  G a te h o u se , M ackays, R o c h e s te r ,  1931.
Edwin H a r r i s :
The R o c h e s te r  o f  'E dw in  D rood ' , (p am p h le t in  th e  D u f f ie ld  C o l l e c t i o n ) .
The M y ste ry  o f  Edwin D rood , w i th  an  I n t r o d u c t i o n  by  M ic h a e l I n n e s ,
John  Lehmann, London, 1950.
R ic h a rd  M. B a k e r , The Drood M urder C a se , U n iv e r s i ty  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,
1951.
The M y ste ry  o f  Edwin D rood, w ith  an  I n t r o d u c t i o n  by C. Day Lew is and 
an  E ssa y  by Edmund W ilso n , C o l l i n s ,  1956.
F e l ix  A y lm er, The Drood C ase , H a r t - D a v is ,  1964.
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John  W att:
T y p e s c r ip t  N o tes  on The M ystery  o f  Edwin D rood , u n p u b l is h e d ,  D u f f ie ld  
C o l l e c t i o n ,  D ickens H ouse.
(S ee  a l s o  r e l e v a n t  a r t i c l e s  and b i b l i o g r a p h i e s  in  The D ic k e n s ia n , 
m agaz ine  o f  The D ickens F e l lo w s h ip , 48 D oughty S t r e e t ,  London, W .C .l .)
E. BIOGRAPHICAL AND GENERAL
The L e t t e r s  o f  C h a r le s  D ic k e n s , e d . W a lte r  D e x te r ;  N onesuch , 1938.
Jo h n  F o r s t e r :
The L i f e  o f  C h a r le s  D ic k e n s , Chapman and H a l l ;  f i r s t  p u b l is h e d  1872-4  
( e d i t i o n  u s e d : CD e d i t i o n )
L e t t e r s  o f  C h a r le s  D ic k e n s , e d i t e d  by h i s  s i s t e r - i n - l a w  and h i s  e l d e s t  j
d a u g h te r ;  M acm illan  and  C o ., 1909 ( 1 s t  e d i t i o n  by M acm illan  1893)
C h a r le s  D ickens a s  E d i t o r , b e in g  l e t t e r s  w r i t t e n  by him t o  W illiam  H enry 
W i l l s ,  h i s  s u b - e d i t o r ,  e d i t e d  R udolph  Chambers Lehmann ; S m ith , E ld e r  
and C o . , 1912
The L e t t e r s  o f  C h a r le s  D ic k e n s , e d . M ad elin e  H ouse; V o l . l .  O x fo rd , 1965.
C lo is te rh a m  M ail B ag , Howard D u f f ie ld  ( r e c o r d  o f  D ic k e n s ’ s  l e t t e r s  
p e r t a i n i n g  t o  Edwin D rood) ;  D u f f ie ld  C o l l e c t i o n ,  D ickens H ouse.
S p eeches o f  C h a r le s  D ic k e n s , e d . K. J .  F i e ld i n g ;  O x fo rd , 1960.
MS A cco u n ts  o f  S a le s  o f  Work o f  C h a r le s  D ic k e n s , Chapman and H a l l ,  
1 8 6 2 -7 0 ; F o r s t e r  B e q u e s t,  V i c to r i a  and  A lb e r t  Museum L ib r a r y  : F .D .
18 , 1 -3 .
W. B. C low es, F am ily  B u s in e s s  1 8 0 3 -1 9 5 3 , Clowes and Sons L td . |^195^  
W ilk ie  C o l l i n s ,  My M is c e l l a n ie s ,  C h a tto  and  W indus, 1863.
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E u s ta c e  Conway, A nthony Munday and O th e r E s s a y s , N.Y. 1927 
Jo s e p h  F r a n c is  D a ly , The L i f e  o f  A u g u s tin  D a ly , N.Y. 1917.
N u e ll  P h a rr  D av is :
The L i f e  o f  W ilk ie  C o l l i n s , U n iv e r s i ty  o f  I l l i n o i s  P r e s s ,  U rbana , 1956. 
C h a r le s  D ickens j r :
I n t r o d u c t i o n  to  The M y ste ry  o f  Edwin D rood, M a cm illan , 1923.
Henry F ie ld in g  D ic k e n s:
*A C hat About C h a r le s  D ic k e n s ’ , H a r p e r 's  M onth ly  M a g az in e , J u ly  1914.
The D ic k e n s ia n , M agazine o f  The D ickens F e l lo w s h ip ,  48 Doughty S t r e e t ,  
London W .C .l.
( v a r io u s  a r t i c l e s ;  s e e ,  i n  p a r t i c u l a r ,  P h i l i p  C o l l i n s ,  ' I n s p e c t o r  B ucket 
V i s i t s  The P r in c e s s  P u f f e r ' ,  May 1964 and W. L au ren c e  Gadd, on F i l d e s ,  
Ju n e  1 s t  1 9 2 7 ).
G eorge D olby:
C h a r le s  D ickens As I  Knew Him, T. F i s h e r  Unwin, 1885.
Howard D u f f ie ld :
V a rio u s  P r iv a t e  L e t t e r s  to  D u f f ie ld  i n  th e  C o l l e c t io n  a t  D ickens H ouse, 
from :
Chapman and H a l l ,  F e b ru a ry  1 s t  1926
J a n u a ry  2 5 th  1927
W. H. C ham bers, November 2 8 th  1927
C. F . Lehm ann-H aupt, A p r i l  1 9 th  1929
B e s s ie  H a t to n , in c lu d in g  l e t t e r  from  M ary A n gela  D ic k e n s ,
M arch 3 rd  1929
D. E, G ra n t,  on b e h a l f  o f  D u tto n s  ( d a te  unknown)
Dr. J .  E l l i o t s o n ,  Human P h y s io lo g y , 5 th  e d i t i o n ,  Longman, 1840.
F . D ubrez F a w c e tt ,  D ickens th e  D r a m a t is t , W. H. A l le n ,  1952.
Jam es T. F i e l d s :
I n  and Out o f  Doors w i th  C h a r le s  D ic k e n s , Jam es R. Osgood and C o .,  1876. 
Luke F i l d e s ,  L e t t e r  to  The T im es, O c to b e r 2 7 th  1905.
The G ra p h ic , December 1869.
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G e ra ld  G. Grubb :
'Some U n p u b lish e d  C o rresp o n d e n c e  o f  D ickens and  Chapmand and H a l l ' ,
B oston  U n iv e r s i ty  S tu d ie s  in  E n g l i s h , N o .l .
Phebe H an a fo rd :
The L i f e  and W rit in g s  o f  C h a r le s  D ic k e n s , L o th ro p  and C o . , B o s to n , 1882. 
W illiam  R. H ughes:
A W eeks' Tramp in  D ic k e n s la n d , Chapman and H a l l ,  1891.
B la n c h a rd  J e r r o l d ,  a r t i c l e  i n  G e n tle m a n 's  M ag az in e , J u ly  1870.
F. G. K i t to n ,  D ick en s and H is I l l u s t r a t o r s , G. Redway, 1899.
Andrew Lang:
I n t r o d u c t io n  t o  The M ystery  o f  Edwin D rood , G a d s h i l l  e d i t i o n .  Chapman 
and H a l l ,  1899.
R o b e rt L a n g to n , C h a r le s  D ickens and R o c h e s te r , T. O ld ro y d , 1889.
R u d o lf  Lehmann, An A r t i s t ' s  R e m in is c e n c e s , S m ith , E ld e r  and C o .,  1894. 
J .W .T . L ey , The D ick en s C i r c l e , D u tto n , 1919 .
R. S h e l to n  M ackenzie  :
L i f e  o f  C h a r le s  D ic k e n s , P e te r s o n  and B r o s . ,  P h i l a d e lp h i a ,  1870.
A. M ey n e ll:
'How Edwin Drood was i l l u s t r a t e d ' , C e n tu ry  M ag az in e , F e b ru a ry  1884. 
A l la rd y c e  N i c o l l ,  XIX C e n tu ry  Drama, 1 8 5 0 -1 9 0 0 , C .U .P . ,  1946.
F. B. P e r k in s ,  C h a r le s  D ic k e n s . H is L i f e  and  W orks, Pu tnam , N .Y ., 1870. 
P a l l  M a ll G a z e t t e , J a n u a ry  2 0 th  1890 ( A r t i c l e  on W ilk ie  C o l l i n s 's  L ib r a r y )  
K ate  P e r u g in i :
' Edwin Drood and th e  L a s t  Days o f  C h a r le s  D i c k e n s P a l l  M a ll M ag az in e ,
Ju n e  1906.
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C h a r le s  L. Reade and th e  Rev. Compton R eade , Memoir o f  C h a r le s  R eade , 
N.Y. 1887.
K enneth  R o b in so n , W ilk ie  C o l l i n s ,  A B io g ra p h y , B odley  H ead, 1951. 
W illiam  Roughead:
The R eb e l E a r l  and O th e r  S t u d ie s , W. G reen and S on, E d in b u rg h , 1926.
H arry  B. S m ith , S e n t im e n ta l  L i b r a r y , p r i v a t e l y  p r i n t e d ,  1914.
D. C ro a l Thompson:
The L if e  and Work o f  Luke F i l d e s ,  R .A ., The A rt J o u r n a l  O f f i c e ,  Xmas, 
1895.
W illiam  G lyde W ilk in s :
F i r s t  and E a r ly  A m erican E d i t io n s  o f  th e  Works o f  C h a r le s  D ic k e n s ,
p r i v a t e l y  p r i n t e d .  C edar R a p id s , 1910.
The W orld , O c to b e r  2nd 1889. (W ilk ie  C o l l in s  on F o r s t e r ' s  L i f e ) 
Edmund Y a te s ,  F i f t y  Y ears o f  London L i f e ,  H arp e r B r o s . ,  1885.
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